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lJS;TF EFZTLI VY"T\+DF\ S'lQFGM ZFQ8=LI VFJSDF\ lC:;M ;TT 38JF KTF\
ZMHUFZLGL ãlQ8V[ VFH[ 56 S'lQFÙ[+ 36]\ VUtIG]\ K[P VFD KTF\4 EFZTLI S'lQF
DCNŸV\X[ JZ;FN 5Z VFWFlZT ZCL K[P EFZTDF\ H]NF\ H]NF\ EFUMDF\ JZ;FNGL DF+FDF\
36M TOFJT Ô[JF D/[ K[P T[GL V;Z S'lQFÙ[+ p5Z 50[ K[P V[S ;FY[ N[XGF V[S EFUDF\
5}ZGL TM ALÔ EFUDF\ N]QSF/ H[JL l:YlT 56 Ô[JF D/TL CMI K[P NFPTP ;Z[ZFX
JFlQF"S #__ lD,LDL8Z JZ;FN WZFJTF Ù[+DF\ ZFH:YFGGF 5lüD EFU VG[ U]HZFTGF
SrKGM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ A[ CÔZYL +6 CÔZ lD,LDL8Z ;]WLGF VlT JZ;FNL
Ù[+DF\ 5}J"GF\ NlZIF lSGFZFGF 5|N[XM p¿Z 5}J"GF[ lJ:TFZ D[3F,I4 p¿Z A\UF/4 S6F"8S
VG[ S[Z/GF NlZIF lSGFZFGM ;DFJ[X YFI K[P VF p5ZF\T JQFM"JQF" JZ;FNDF\ VlGIlDTTF
56 36L JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P 36F JQFM"DF\ ;Z[ZFX SZTF\ 36M VMKM JZ;FN 50[ K[P VF
H ZLT[ ;5F8L 5ZGF 5F6LDF\ 56 36L V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P ccU]HZFT ZFHIDF\
J:TLGF !5@ J:TL WZFJT]\ NlÙ6 U]HZFT ;5F8L 5ZGF S], 5F6LGF *!@ H[8,]\ 5F6L
WZFJ[ K[P HIFZ[ SrK4 ;F{ZFQ8= VG[ p¿Z U]HZFTGF\ lJ:TFZMDF\ ZFHIGL &&@ J:TL DF8[
OST Z_@ ;5F8L 5ZG]\ 5F6L p5,aW K[Pcc!
VFD4 5F6L VKTJF/] ;\;FWG AGTF S[8,LS ;D:IFVM pNŸEJL K[P B[TL4
pnMU VG[ VgI C[T] DF8[ E}UE"H/GM ;TT JW] J5ZFX YIM K[P ;,FDT ZLT[ 5F6L
D[/JL XSFI T[JL CN sCritical Safe Yield Levelf YL JW] E}UE"H/GM J5ZFX YJFYL
E}UE"H/GF\ T/ é\0F UIF K[ VG[ NlZIF SF\9FGF lJ:TFZMDF\ E}UE"H/DF\ NlZIFGF BFZF\
5F6LGM 5|JFC NFB, YTF\ ÙFZ 5|J[XGL ;D:IF pNŸEJL K[P H[6[ ,FBM C[S8Z HDLGG[
lAGp5ÔJ AGFJL K[P ÙFZ 5|;FZ6 YJFYL B[T pt5FNG 38[ K[P pt5FNG 38F0FGL V;Z
B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMGL ZMHUFZL VG[ VFJS p5Z YFI K[P SFZ6S[ B[0}TM DF8[
5F6LGL p5,aWTF VG[ T[GF 5Z T[DG]\ lGI\+6 H T[DGL VFÒlJSFGM D]bI VFWFZ CMI
K[P VF ZLT[ VlTJ:TL VG[ A[ZMHUFZL H[JL ;D:IFGM ;FDGM SZTF N[XDF\ HDLGGL
BFZFX H[JF U\ELZ 5IF"JZ6LI 5|` GGL p5[ÙF SZJFG]\ 5F,J[ T[D GYLP ccNlÙ6 V[lXIFGF
DM8F EFUGF lJ:TFZMDF\ H/;\;FWGMGF\ lJSF;4 BF; SZLG[ E}UE"H/ Ù[+[ K[<,F 5RF;[S
JQF"DF\ YI[,F lJSF;GM B[T pt5FNGMGF 5|DF6G[ l:YZ SZJFDF\ VG[ UZLALG[ VMKL SZJFDF\
5|SZ6 v ! o lJQFI 5|J[X| | [| | [| | [| | [
3B}A H DCtJGM OF/M ZCIM K[PccZ
VFYL AWF Ù[+[ 5F6LGF lJJ[S5}6" p5IMU VG[ H/;\U|C TZO wIFG S[lgãT
SZJFGL VFJxISTF K[P .P;P Z_Z5 VG[ Z_5_ ;]WLDF\ ZFQ8=LI :TZ[ pEL YGFZ
5F6LGL H~ZLIFTMG[ ,UTF V\NFÔ[ 36L ;\:YFVMV[ VF%IF K[P V[S V\NFH D]HA JQF"
Z_5_ DF\ 5F6LGL H~lZIFT p5,aW p5IMUDF\ ,. XSFI T[JF H/;\;FWGGF\ HyYF
SZTF\ VFXZ[ Z_@ H[8,L JW] CX[ sJDF"4 !)))fP VFYL ,F\AFUF/FGF H/ jIJ:YF5G
VG[ ÙFZ 5|;FZ6 H[JF U\ELZ 5IF"JZ6LI 5|`GMGF pS[,GL lNXFDF\ TDFD :TZ[ 5|ItGM
YFI T[ B}A VFJxIS K[P
!PZ 5;\NULGF lJQFIGL ;D:IF o\ \\ \
N[XDF\ ;F{YL ,F\AM NlZIF lSGFZM U]HZFTG[ s!&__ lSPDLPf D?IM K[P T[GM V[S
;F{YL DM8M EFU ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF lC:;FDF\ VFjIM K[P ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9FGL ,\AF.
,UEU *&5 lSPDLP K[P 5Z\T] K[<,F S[8,FS JQFM"YL VF E[\8 VlEXF5~5 AGL U. K[P
NlZIFGF BFZF\ 5F6L DL9F 5F6LGF T/DF\ 3];L HJFGF SFZ6[ SF\9FGF lJ:TFZGL CÔZM V[SZ
B[TL ,FIS HDLGG[ G]SXFG YI]\ K[P T[GL U\ELZ V;Z VF lJ:TFZGF ,MSMGL ZMHUFZL4
VFJS VG[ ÒJGWMZ6 p5Z Y. K[P
E}UE"H/ VYJF HDLGDF\ HIFZ[ ÙFZ VYJF BFZFXG]\ 5|DF6 JW[ tIFZ[ T[G[
cÙFZv5|J[Xc SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI 5|Rl,T EFQFF D]HA NlZIFG]\ 5F6L  E}UE"GF YZM
J0[ 5|J[X[ K[ VG[ DL9F 5F6LGL HuIF BFZ]\ 5F6L ,[ K[ T[G[ ÙFZ 5|J[X SC[JFDF\ VFJ[ K[P
ccHIFZ[ HDLGDF\ ÙFZMG]\ 5|DF6 sBF; SZLG[ ;Ml0IDI]ST ÙFZMG]\ 5|DF6f V[8,]\ AW] JWL
ÔI S[ T[ KM0GF ;FDFgI lJSF;DF\ 56 AFWS AGL ZC[ tIFZ[ T[ HDLGG[ ÙFZDI HDLG
SC[JFI K[Pcc#
VF AFATG[ JW] J{7FlGS -A[ ZH} SZTF\ H6FJL XSFI S[ DL9F 5F6LGM -F/
;FDFgI ;\Ô[UMDF\ NlZIF TZO CMI K[P BFZF VG[ DL9F 5F6LGL 3GTF JrR[ TOFJT CMI
K[P BFZ]\ 5F6L JWFZ[ 3GTF WZFJT]\ CMJFYL DL9]\ 5F6L BFZF\ 5F6L p5Z TZT]\ CMI K[P
T[YL T[ H]NL H]NL 3GTFJF/F 5|JFCLVM JrR[ H/ l:YZ NAF6YL lGI\l+T Y. DwI:Y
;5F8L AG[ K[P VFJL 5lZl:YlT NZ[S NlZIF SF\9[ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] HIFZ[ NlZIFSF\9FGF
lJ:TFZDF\ DL9F 5F6LGM JW] p5F0 YFI K[4 tIFZ[ E}UE"H/GL ;5F8L GLRL ÔI K[P DL9F\
45F6LGM 5|JFC -F/ H[ ;FDFgI ;\Ô[UMDF\ NlZIF TZO CMI K[ 56 DL9F\ 5F6LGL H/
;5F8L GLRL HJFYL DL9F\ 5F6LG]\ NAF6 VMK]\ YFI K[ VG[ BFZF\ 5F6LG]\ NAF6 JW[ K[4
H[G[ SFZ6[ BFZF 5F6LGM 5|JFC H/ HDLG TZO YJF 5FD[ K[P H/ l:YZ NAF6DF\ O[ZOFZ
YJFYL BFZ]\ 5F6L HDLG TZO JCG SZJF ,FU[ K[P 5lZ6FD[ VFJF lJ:TFZMDF\ VFJTF
S}JFVMG]\ 5F6L BFZ]\ Y. ÔI K[P
;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9FGF lJ:TFZMDF\ NlZIFGF\ BFZF 5F6L S]NZTL 5lZA/M p5ZF\T
S]NZTL ;DT],FDF\ DFGJ;lH"T C:TÙ[5G[ SFZ6[ ÙFZ5|;FZ6GL ;D:IFV[ VlT U\ELZ
:J~5 WFZ6 SZ[, K[P H[GF DF8[ GLR[GF D]bI SFZ6M HJFANFZ U6L XSFIP
v l;\RF. DF8[ E}UE"H/ 5Z JW] 50T]\ VJ,\AG
v VMKM4 V5}ZTM VG[ VlGIlDT JZ;FN
v VMK]\ S]NZTL 5]G o 5|EZ6 (Less Natural Recharge)
v GA/]\ HDLG jIJ:YF5G
v BFDLI]ST 5FS 5âlT VG[ l5IT 5âlT
ÙFZ 5|;FZ6GL ;D:IF ;F{ZFQ8=DF\ NFISFVM H}GL K[P S]NZTL 5lZA/M VG[
DCŸNV\X[ T[DF\ DFGJ;lH"T C:TÙ[5GF SFZ6[ VF ;D:IFV[ U\ELZ :J~5 WFZ6 SI]" K[P
;ZSFZ äFZF VF ;D:IFGF\ VeIF; DF8[ V[S prR:TZLI ;lDlTGL lGD6}\S SZL CTLP T[6[
!)*(DF\ 5MTFGM VC[JF, ZH} SIM" CTMP ;lDlTV[ !)*! YL !)**GF ;DIUF/F
;]WLGL 1FFZ 5|;FZ6GL 5lZl:YlTGM VeIF; SIM"P H[6[ GM\wI]\ S[ !)*! YL !)** GF\
;DI UF/FDF\ pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGF NlZIFlSGFZFGF\ TF,]SFVM DF\UZM/4 DF/LIF4
J[ZFJ/4 SM0LGFZ VG[ pGFDF\ ÙFZ 5|;FZ6G]\ 5|DF6 JwI]\ K[P VF ;DIUF/F NZlDIFG
ÙFZ 5|;FZ6GL V;Z NlZIFYL JW] N}Z ;]WL 5|;ZL K[P JW]UFDM4 JW],MSM VG[ JW] C[S8Z
S'lQF ,FIS HDLG ÙFZGL V;Z C[9/ VFjIF K[P !)** 5KL 56 ÙFZ 5|;FZ6[ EIHGS
ZLT[ VFU/ JWJFG]\ RF,] ZFbI]\ K[ 5lZ6FD[ VF lJ:TFZGM S[8,MS EFU S[ H[ O/M4
GFUZJ[,GF 5FG4 X[Z0L4 ,L,F XFSEFÒ JU[Z[G[ SFZ6[ c,L,LGF3[Zc TZLS[ HF6LTM CTM T[
HDLGGL BFZFXGF\ SFZ6[ lAGp5ÔJ AgIM K[P ÙFZ V\S]X VG[ ÙFZ lGJFZ6 DF8[
prR:TZLI ;lDlTV[ S[8,FS 5U,F\VM ;}RjIF K[P T[ VG];FZ VF lJ:TFZDF\ SFD Y.
5ZCIF K[P 36L :J{lrKS ;\:YFVM 56 VF lJ:TFZDF\ ÙFZ lGI\+6 DF8[ SFD SZL ZCL K[
VG[ ,MSÔU'lT 56 JWL K[P VFYL E}UE"H/GL l:YlTDF\ O[ZOFZ YIM CMJFGF\ VC[JF,M
K[P VF VeIF; VF AFATM V\U[ JF:TlJS lR+ D[/JL4 S'lQFÙ[+ p5Z YI[, V;ZMGM
UCG VG[ T],GFtDS VeIF; SZ[ K[P
!P# VeIF;GF C[T]VM o[ ][ ][ ][ ]
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[GF C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFjIF K[P
!P ;F{ZFQ8=GF NlZIF SF\9FGF lJ:TFZDF\ ÙFZ 5|;FZ6G]\ 5|DF6 VG[ TLJ|TFGM bIF,
VF5JMP
ZP BFZFXGF 5|` GM DF8[GF SFZ6M T5F;JFP
#P BFZF 5F6LG[ SFZ6[ 5;\N SZ[,F UFDMDF\ 5FSGL TZ[CDF\ Ô[JF D/TF TOFJT 5Z
5|SFX 5F0JMP
$P 5;\N SZ[,F UFDMDF\ 5FSGL p5H p5Z BFZF\ 5F6LGL V;ZM T5F;JLP
5P 5;\N SZ[,F UFDMDF\ ÙFZGL V;ZYL B[0}TGL VFJSGF :TZ V\U[ lJ`,[QF6 SZJ]\P
&P ÙFZ 5|;FZ6GL 5X]5F,G 5|J'lT p5ZGL V;ZGL Ô6SFZL D[/JJLP
*P HDLGGL lS\DT VG[ VgI lD,STM p5Z ÙFZ 5|;FZ6GL V;ZG[ T5F;JLP
(P ÙFZ V;ZM V\U[GF VgI 5F;FVM lJX[ DFlCTL ZH} SZJLP
)P ÙFZ lGJFZ6 DF8[GF lJlJW 5U,F\VM v p5FIM ;}RJJFP
!P$ VeIF;G]\ DCtJ o]\] \] \] \
;\XMWG SFI"GM D]bI pN[ŸX J{7FlGS 5âlT äFZF VG[S 5|SFZGF ;FDFlHS TyIMG[
;DHJF TYF T[GL JF:TlJS ClÞT D[/JLG[ 7FGDF\ J'lâ SZJFGM CMI K[P VFHGF I]UDF\
;\XMWGG]\ lJlXQ8 DCtJ ZC[,]\ K[P ;FDFlHS ;\XMWGG]\ DCtJ A[ ZLT[ VF\SL XSFIP V[S TM
T[GL IYFY"TFGF VFWFZ[P X{Ùl6S ;\XMWGDF\ T[G]\ DCtJ T[GL IYFY"TFGF VFWFZ[ VF\SL
XSFIP ALH]\ ;FDFlHS ;\XMWGG]\ DCtJ T[GL p5IMULTFGF VFWFZ[ VF\SJFDF\ VFJ[ K[P
;\XMWGYL ;DFHG[ XM OFINM Y. XS[ T[D K[4 ;\XMWG ;DFHDF\ S. ZLT[ p5IMUL AGL
6XS[ T[D K[4 AÔZDF\ T[GL lS\DT4 ;\XMWGGF TFZ6MGM jIJCFZDF\ p5IMU SZJFYL YTM
VFlY"S OFINM JU[Z[ AFATMG[ ,ÙDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF ãlQ8V[ 5|:T]T ;\XMWG
VeIF;GF DCtJ VG[ p5IMULTFG[ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP
!P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;G]\ lJQFIJ:T] cÙFZ 5|;FZ6c VG[ T[G[ SFZ6[ HDLGGL
BFZFX V[ U\ELZ 5IF"JZ6LI ;D:IF K[P VF VeIF; VlT ;\J[NGXL,
(Frangialf 5IF"JZ6LI ;\ZRGF V\U[GL ;DH6 5}ZL 5F0[ K[P 5IF"JZ6 HTG
V\U[GL ;EFGTF lJ`J4 ZFQ8= VG[ 5|FN[lXS SÙFV[ K[<,F A[v+6 NFISFYL lJX[QF
Ô[JF D/[ K[P HDLG V\\U[GF V[S ;FDFgI SFI"ÊD 30JF DF8[ B}A H DM8F
5|DF6DF\ 5|ItGM YIF\ K[P H]NL H]NL 5IF"JZ6 HTGGL R/J/M 56 VF NFISFVM
NZlDIFG pNŸEJL K[P ;\XMWG VG[ lXÙ6 Ù[+[ 56 ;\XMWSM 5IF"JZ6GF lJlJW
5F;FVM V\U[ ;3G VeIF;M SZL ZCIF K[P VF 5lZ5[1IDF\ VF VeIF; ;F\5|T
;DIGL H~lZIFT TYF 5IF"JZ6LI ;]ZÙF ;\NE[" VUtIGM K[P
ZP HIFZ[ BFZFXGF 5|`GM V[ VeIF;GF lJ:TFZ s;F{ZFQ8=fDF\ VlT lJSZF/ :J~5
WFZ6 SI]" K[ VG[ T[GL V;Z ;DU| ;F{ZFQ8=GF\ NlZIF lSGFZ[ VG[ lSGFZ[ YL N}Z
;]WL lJ:TZL ZCL K[ tIFZ[ VF VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P VFYL ÙFZ
5|;FZ6GL S'lQF 5Z S[JL U\ELZ V;Z Y. K[ T[GM ;FRM bIF, D[/JJFGL lNXFDF\
VF VeIF; V[S DCtJG]\ 5U,]\ K[P
#P ;F{ZFQ8=GM NlZIF lSGFZM VlT lJXF/ K[P T[YL VF lJ:TFZGF NlZIF lSGFZF 5Z
1FFZ5|;FZ6GF\ 5|`GM ;DHJFYL T[DH S'lQF lJSF; 5Z T[GL V;ZM T5F;LG[
D[/J[,F TFZ6M VG[ pS[,M ZFßI VG[ N[XGF\ VgI BFZFXU|:T lJ:TFZMDF\ 56
pS[, ,FJJFGL lNXFDF\ DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0X[P
$P ;ZSFZ äFZF VF ;D:IF C, SZJF lJlJW 5|SFZGF 5|IF;M CFY WZFIF K[P VG[S
:J{lrKS ;\:YFVM 56 VF ;D:IF lGJFZ6 DF8[ SFD SZL ZCL K[P VF ;D:IF
C/JL AGJFGF VC[JF,M 56 5|F%T YIF K[P 5|:T]T VeIF; VtIFZ ;]WLGF
5|ItGMGL H[ SF\. CSFZFtDS V;ZM K[4 T[G[ ;FD[ ,FJJFDF\ DNN~5 AG[ T[D K[P
H[ AFAT VF Ù[+[ SFD SZTF ,MSM4 ;\U9GM4 ;ZSFZL V[Hg;LVMG[ JW] J[UYL
SFD SZJF 5|Mt;FlCT SZX[P
75P VF VeIF;GF\ TFZ6M VF lJ:TFZGF B[0}TMG[4 ;ZSFZL VG[ :J{rKLS ;\U9GMG[
;D:IF lGJFZ6 DF8[ EFlJ VFIMHG VG[ GLlT 30TZDF\ DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0X[P
&P S'lQF 5|UlT V\U[ N[XjIF5L h]\A[X CJ[ ;\T'l%TGL SÙFV[ 5CM\RL K[P VF lJ:TFZMDF\
8[SlGS, ;]WFZFVMV[ lJ5ZLT V;Z RF,] ZFBL K[ S[ S[D m T[ Ô6JFDF\ VF
VeIF; p5IMUL YX[P
!P5 ;\XMWG V\U[GL 5wWlT VG[ DFlCTL V[S+LSZ6GF :+MT o\ \ [ [ [\ \ [ [ [\ \ [ [ [\ \ [ [ [
;\XMWG V[ B}AH DCtJGL 5|lÊIF K[P cc;D:IFGF pS[, D[/JJF DF8[GM VF ;F{YL
VFW]lGS VG[ J{7FlGS Z:TM K[Pcc J{7FlGS 5wWlT £FZF 5|JT"DFG 7FGDF\ J'lwW SZT]\
DF{l,S 5|NFG V[8,[ ;\XMWGP 7FGDF\ J'lwW SZT]\ DF{l,S 5|NFG V[ GJL ClSSTMGL XMW
:J~5G]\ CM. XS[ K[P T[ H}GL ClSSTMGL RSF;6L SZJF :J~5G]\ CM. XS[ K[P T[DH
ClSSTM JrR[GF SFI"SFZ6GL ;DH}TL VF5T]\ 56 CM. XS[ K[P 8}\SDF\ Z[0DG VG[ YMZL SC[
K[ T[D 7FG D[/JJFGM 5wWlT;ZGM 5|IF; V[8,[ ;\XMWGP 5wWlT;Z XaN J{7FlGS
5wWlTGM ;}RS K[Pcc$ VFYL ;\XMWG 5wWlT V[ ;\XMWG 5|lÊIFG]\ DCtJG]\ 38S K[P
5MTFGF ;\XMWG DF8[ S. 5wWlT 5|IMHJL T[ AFATDF\ ;{WF\lTS ZLT[ ;\XMWS
:JT\+ CMI K[P 5Z\T] 5MTFGL DZÒ 5|DF6[ DGOFJ[ T[ ZLT[ VD, SZJF DF8[ 5}6"56[
:JT\+ CMTM GYLP S. ;\XMWG 5wWlT YL ;\XMWG SZJ]\ T[ VeIF;GF\ C[T]VM 5Z
VFWFlZT CMI K[P H[ ;\XMWG K[ T[ DF8[ S[JL DFlCTLGL H~lZIFT K[P T[ DF8[ S. 5wWlT
p5IMUDF\ VFJL XS[ JU[Z[GM lG6"I ;\XMWGGF C[T]VM VG[ ;\XMWG C[9/GL D]bI AFATMG[
wIFGDF\ ,.G[ ,[JFGM CMI K[P
sVf ;\XMWG 5wWlTVMG] \ JUL"SZ6 o\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "
;\XMWGXF:+GF lGQ6F\TM £FZF ;\XMWG 5wWlTVMG[ D]bI +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\
VFJ[ K[P
(i) V{lTCFl;S ;\XMWG 5wWlT o{ \{ \{ \{ \
E}TSF/DF\ AGL UI[,F AGFJMGL VM/B4 J6"G VG[ VY"38G SZJF DF8[GL VF
5wWlT K[P V{lTCFl;S ;\XMWG V[8,[ V{lTCFl;S ;D:IFG[ J{7FlGS 5wWlTV[
C, SZJL T[P V{lTCFl;S ;\XMWGDF\ JT"DFG ;D:IFGM E}TSF/GL ;FDU|LVMGM
8;CFZM ,.G[ pS[, D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ E}TSF/GF
AGFJM T5F;JF4 5|DF6E}TTF DF8[ DFlCTLGL RSF;6L SZJL4 T[GL GM\W SZJL VG[
T[G]\ 5'yYSZ6 SZL VY"38G SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ p5,aW DFlCTLVM4
;FDU|LVMGM V[S TH7 £FZF ;\5}6" VeIF; SZLG[ GlJG V\To;}h VG[ TFZ6M
TFZJJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\XMWG 5wWlTDF\ E}TSF/GM ;\NE" K[P
(ii) 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlT ov| \| \| \| \
lGI\+6 C[9/ RMS;F.5}J"S 5lZl:YlT T{IFZ SZL lGWF"lZT ;DI ;]WL lGI\l+T
VG[ lGIlDT ZLT[ SM. SFI"ÊD S[ DFJHT ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL
V;Z T5F;JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 5|FIMlUS ;\XMWG V[8,[ H[DF\ 5|YD S1FFG]\
:5Q8LSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P ;D:IFGL ptS<5GFVM VG[ T[DF\YL lG5HTL
XSITFVM ~5[ jIST SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN S;M8LVM £FZF V[ GSSL SZJFG]\
CMI K[ S[ S<5[, lGIlTVM pNŸEJ[ K[ S[ GlC T[G]\ 5'yYSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
cVFD SZJFYL X]\ YX[c T[ T5F;JFGM C[T] VF 5wWlTDF\ K[P VFD4 VF 5wWlTDF\
ElJQISF/GM ;\NE" K[ T[D SCL XSFIP
(iii) J6"GFtDS ;\XMWG 5wWlT ov" \" \" \" \
;FDFlHS ;\XMWGMDF\ H[GM jIF5S p5IMU YFI K[ T[ J6"GFtDS ;\XMWG 5wWlT
K[P T[ JF:TlJSTFGF lJlJW 5F;FVMGF\ J6"G 5Z wIFG S[lgãT SZ[ K[P JT"DFG
;DIDF\ Vl:TtJDF\ CMI T[JF AGFJM DF8[ J6"G VG[ VY"38G SZJF DF8[GL
;\XMWG 5wWlT VF lJEFUDF\ VFJ[ K[P VFD4 VF ;\XMWG 5wWlTDF\ JT"DFGSF/
GM ;\NE" K[P J6"GFtDS ;\XMWG 5wWlTVMGF lJEFUDF\ V[S YL JW] ;\XMWG
5wWlTVM K[P H[G]\ lJ:T'T JUL"SZ6 VF 5|DF6[ ;}RJL XSFIP
95|:T]T ;\XMWG VeIF; cc1FFZ 5|;FZ6 VG[ T[GL S'lQF1F[+ 5Z V;Z o ;F{ZFQ8=GF
NlZIF SF\9FGF lJ:TFZ 5ZGM VeIF;cc DF\ ;J["1F6 ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM K[P VF 5|SFZGF VeIF;MDF\ ;FDFgI ZLT[ 5|` GFJl,4 D],FSFT4 VJ,MSGvlGlZ1F6
£FZF ÒJ\T jIlSTVM 5F;[YL DFlCTL D[/JJFGL CMI K[P 5|JT"DFG 38GFVM S[
5lZl:YlTVMGF ;\NE"DF\ DFlCTLGF V[S+LSZ64 J6"G4 5'yYSZ6 VG[ VY"38G ;FY[
;J["1F6 5wWlTG[ ;\A\W K[P ;J["1F6 ;\XMWG 5wWlTGM D]bI C[T] 5lZl:YlTGM TFU
D[/JJFGM CMI K[P ;J["1F6 £FZF ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S JU[Z[ VlE5|FI4
J,6M4 5lZl:YlT4 V5[1FFVMGM V\NFH XMWJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5wWlT £FZF
5|FYlDS sD}/E}T v Originalf DFlCTL D/[ K[P p5IMUDF\ ,. XSFI T[JF :J~5DF\ VG[
Vl:TtJ G WZFJTL CMI T[JL DFlCTL 5|F%T YFI K[P VFYL 5|:T]T VeIF; DF8[ VF
5wWlT IMuI H6FTF T[GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
sAf DFlCTL V[S+LSZ6GF :+MT o[ [[ [
5|:T]T ;\XMWGDF\ J6"GFtDS ;\XMWGGL ;J["1F6 ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P ;FDFgI ZLT[ ;J["1F6 5wWlTDF\ DM8F S[ GFGF jIF5 lJ`JDF\YL GD}GF
5;\N SZJF4 T[DGL 5F;[YL 5|` GFJl, S[ D],FSFT £FZF VeIF;GF\ C[T]VMG[ VG]~5 DFlCTL
D[/JJL4 D[/J[,L DFlCTL 5Z 5'yYSZ6 SZJF\4 jIF5 lJ`J lJQF[ 5lZ6FDM D[/JJF JU[Z[
SFIM" SZJFDF\ VFJTF CMI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ GLR[GL ZLT[ DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL
K[P
;FDFgI ZLT[ ;\XMWG VeIF; DF8[ A[ 5|SFZGL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJ[ K[P
(i) 5|FYlDS DFlCTL VG[ (ii) UF{6 DFlCTLP JT"DFG DCFXMW lGA\W D}/E}T ZLT[ ;\XMWG
1F[+DF\YL D[/J[, 5|FYlDS DFlCTL 5Z VFWFZ ZFB[ K[P T[DH H]NF H]NF 1F[+M DF\YL D[/J[,
;J["1F6
5wWlT
lJQFIJ:T]
lJ`,[QF6 5wWlT
;\A\WFtDS
5wWlTVM
lJSF;FtDS
5wWlTVM 
jIlST 
VeIF;
5wWlT
;Cv
;\A\WFtDS
5wWlT
SFZ6
T],GFtDS
5wWlT
1 0
UF{6 DFlCTLGM 56 ;\XMWG SFI"DF\ jIF5S p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T ;\XMWG
VeIF;DF\ GLR[GL ZLT[ DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P
(i) 5|FYlDS DFlCTL o| || |
VD]S ;\XMWG ;D:IFGF RMSS; C[T] DF8[ V[S9L SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTLG[
5|FYlDS DFlCTL SC[JFIP 5Ml,G I\UGF DT[4 cc;\XMWS[ 5|tI1F ZLT[ HFT[ H VG[ ;F{ 5||YD
JFZ V[S9L SZ[,L DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL SC[JFIP VFJL DFlCTLGF ;\5FNG VG[
5|SFXGGL HJFANFZL 56 DFlCTL V[S+ SZGFZ D}/ jIlSTGL ZC[ K[Pcc& 8]\SDF\ 'First
Hand Data' G[ 5|FYlDS DFlCTL SC[JFIP
5|FYlDS DFlCTLGM D}/ :+MT H[ T[ ;\XMWG 1F[+ 5MT[ H K[P VeIF; ;\A\WL
TyIM 1F[+DF\ p5,aW CMI K[P 5Z\T] ;\XMWSG[ T[ VGFIF;[ 5|F%T YTF\ GYLP  ;\XMWS
1F[+DF\ HFI V[8,[ 56 TyI ;\U|lCT Y. HTF\ GYLP IMuI ;\XMWG 5wWlT J0[ VF SFI"
SZJFG]\ CMI K[P VF 5|SFZGF\ VeIF;DF\ DFlCTL D[/JJFG]\ 5|YD 5UlYI]\ K[P ;\XMWG
lJ:TFZDF\ H. tIF\ J;JF8 SZTL jIlSTVM 5F;[YL DFlCTL D[/JJLP ;\XMWG lJ:TFZGL
jIlSTVMG[ 1F[+LI :+MT SC[JFIP VFD4 VeIF;GF lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTL NZ[S jIlSTVM
1F[+LI :+MT K[P VFYL 1F[+LI :+MTG[ J{IlSTS (Personal) :+MT S[ 5|tI1F (Direct) :+MT
56 SC[JFI K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 5|tI1F ;J["1F6 £FZF S'lQF1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMGL
~A~ D],FSFT ,. VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM
K[P VF DF8[ 5|` GFJl,4 D],FSFT4 lGZL1F6 JU[Z[ 5|I]lSTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
5|`GFJl, 5|I]lST o| | ]| | ]| | ]| | ]
cc5|` GFJl, V[ ;\XMWG ;D:IFGF VG];\WFGDF\ ZRFI[,F 5|` GF[GF p¿ZM D[/JLG[
DFlCTL D[/JJFGL V[S 5|I]lST K[Pcc* jIF5 lJ`JGF H[ GD}GFVM 5F;[YL DFlCTL D[/JJFGL
CMI T[DG[ ;\XMWG ;D:IF ;\A\WL lJlJW 5|` GM ZRLG[ T{IFZ SZ[, 5+S VF5JFDF\ VFJ[
K[P p¿ZNFTF VF 5|` GMGF HJFAM VF5[ K[ VG[ T[ ZLT[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DFlCTL D[/JJF DF8[ 5|`GFJl, 5|I]lSTGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P ;\XMWG ;D:IFGF C[T]VMG[ VG]~5 D]N'FVM GSSL SZL V[S lJQFN
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5|` GFJl, T{IFZ SZJFDF\ VFJLP VF 5|` GFJl,G]\ :J~5 5|lTA\lWT sp¿ZNFTFG[ H[ 5|` GGF
HJFA CF S[ GF DF\ VF5JFGF CMI VYJF H[ 5|` GGF HJFA ~5[ 5C[,[ YL H GÞL SZ[,F
lJS<5MDF\YL VD]S lJS<5 5;\N SZJFGM CMI S[ H[ 5|`G ;FY[ p¿ZNFTFV[ ;\DlT S[
V;\DlT NXF"JJFGL CMI T[JF 5|`GMG[ 5|lTA\lWT 5|`GM SC[JFIf T[DH V5|lTA\lWT sH[
5|`GMGF HJFAM p¿ZNFTF 5MTFGF XaNMDF\ D]ST ZLT[ SM.56 5|SFZGF 5|lTA\W lJGF
VF5JFGF CMI T[JF 5|` GMG[ V5|lTA\lWT 5|` GM S[ D]ST HJFAL 5|` GM SC[JFIPf V[D A\G[
5|SFZG]\ K[P VF p5ZF\T VF 5|` GFJl,G]\ :J~5 D]bItJ[ c5|tI1F 5|` GFJl,c G]\ K[P D]bItJ[
5|tI1F :J~5GF 5|` GMGL AG[,L 5|` GFJl,G[ 5|tI1F 5|` GFJl, SC[JFIP 5|tI1F 5|` GFJl,GF
5|` GM ;\XMWSGF\ ;\XMWG ;FY[ ;LWM ;\A\W WZFJ[ K[P H[ 5|` GM 5FK/ ;\XMWSGM C[T] X]\
HF6JFGM K[P T[ p¿ZNFTF ;DÒ XS[ T[D CMI T[JF 5|` GMG[ 5|tI1F 5|` GM SC[JFIP VFJL
H ZLT[ SM. J6"GFtDS lJWFG £FZF V[D 5}KJFDF\ VFJ[ S[ TD[ VD]S RMSS; 5lZl:YlT
DF\ VD]S JT"G SZXM S[ S[D m NFPTP ZF;FIl6S BFTZGF EFJ 38[ TM T[GM J5ZFX
JWFZXM m VFJF 5|` GM 56 5|tI1F 5|` GM K[P 5|` GFJl,DF\ ;DFlJQ8 5|` GM B[0}TMG[ AZFAZ
;DÔI T[D H ;\XMWG VeIF;G[ VG]~5 DFlCTL 5|F%T YFI T[ DF8[ V[S 5FI,M8
5|MH[S8 SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ VeIF;GF J[ZFJ/ TF,]SFG]\ VFãL UFD4 pGF TF,]SFG]\
VFDMãF UFD4 SM0LGFZ TF,]SFG]\ KFZF UFD VG[ 5MZA\NZ TF,]SFGF DFWJ5]Z UFDG[ 5;\N
SZJFDF\ VFjIF CTFP NZ[S UFDDF\YL N; GD}GFVM 5;\N SZL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP
T[DF\YL VG]EJ ,. 5|`GFJl,DF\ H~ZL 5lZJT"GM SIF" K[P sVFBZL ;\XMWG VeIF;DF\
VF GD}GFVMGM p5IMU SZ[, GYLPf VF ;\XMWGGL 5|` GFJl,DF\ ;\XMWG ;FY[ ;LWL ZLT[
;\S/FI[,F 5|` GM VG[ T[GF 5[8F 5|` GMGM ;DFJ[X YFI K[P
D],FSFT 5wWlT o] ]] ]
VF 5|`GFJl, ,.G[ DFlCTL D[/JJF DF8[ VeIF;GF lJ:TFZGF p¿ZNFTFVMGL
~A~ D],FSFT ,[JFDF\ VFJLP ccD],FSFT V[JL 5|I]lST K[ S[ H[GF £FZF ;\XMWG SFI"SZ H[GM
VeIF; SZJFGM CMI T[ jIlSTVMG[ jIlSTUT ZLT[ ~A~ D/LG[ 5|`GM 5}KLG[ ;\XMWG
C[T]G[ VG]~5 DFlCTL D[/JJF 5|IF; SZ[ K[Pcc( VF 5wWlTDF\ D],FSFT ,[GFZ ;\XMWS ;FDL
jIlSTG[ 5|`GM 5}K[ K[4 ;FDL jIlST T[GM p¿Z VF5[ K[P ;FDL jIlST 5|lT 5|`G 5}K[
tIFZ[ ;\XMWS T[GM HJFA VF5[ K[P VF ZLT[ D],FSFTDF\ ;\XMWG lJQFIGF VG];\WFGDF\ A\G[
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51F JrR[ lJRFZvlJlGDI S[ JFTRLT YFI K[ tIFZ[ A\G[GL V[S ALHF p5Z V;Z 50[ K[P
VFYL D],FSFT V[ ;\XMWS VG[ DFlCTL VF5GFZ JrR[GL VF\TZlÊIF K[P XFlaNS JFTRLT
SZTF\ S\.S lJX[QF K[P ccD],FSFTGL 5|lÊIFDF\ JWFZ[ RMS;F. TYF ÊlDSTF D[/JJF DF8[
VUFp YL lGWF"lZT D]N'FVMGL ÊDJFZ IFNLG[ VFWFZ[ p¿ZNFTFG[ ÊlDS :J~5[ 5|` GM 5}KLG[
p¿ZM D[/J[ K[P H[YL H~ZL DFlCTL ZCL G HFIPcc)
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 1F[+LI :+MT sp¿ZNFTFf U|FDL6 lJ:TFZGF B[0}TM K[P
VeIF;GF lJ:TFZDF\ B[0}TMDF\ V1FZ7FGG]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFYL DFlCTL 5}6" ~5[ D/L ZC[
T[ DF8[ ;\XMWS[ p¿ZNFTFG[ 5|` GM 5}KL4 T[6[ VF5[,F HJFAMGL GM\W SZJFDF\ VFJL K[P VF
ZLT[ VeIF;GF lJ:TFZ pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGF NlZIF SF\9FGF * TF,]SFVMGF4 !&
UFDMGF\ S], $(_ p¿ZNFTFVMGL ~A~ D],FSFT ,. T{IFZ SZ[, lJXNŸ 5|`GFJl,G[
VFWFZ[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP 5|`GFJl, £FZF DFlCTL V[S+LSZ6DF\ ;DI4 WLZH4
RT]ZF. VG[ SF{X<I VFJxIS AG[ K[P VFYL D],FSFT NZlDIFG 5}ZTM ;DI OF/JL4
5}ZTL :5Q8TF ;FY[ p¿ZNFTF sB[0}TMf DF\ ;\XMWGGF wI[I V\U[ lJ`JF;G]\ JFTFJZ6
;Ò"G[ 5|` GFJl,DF\ NXF"J[, lJlJW 5F;FVM V\U[ lJUTM V[S9L SZJFDF\ VFJL K[P
lGZL1F6 5wWlT o
;\XMWG lJQFIGF VG];\WFGDF\ ;C[T]S HMJ]\ T[G[ lGZL1F6 SC[JFIP ;\XMWG lJQFIGF
;\NE"DF\ H[ T[ 38GF4 5lZl:YlT S[ AGFJG[ lGS8 YL S[ C[T]5}J"S HMJL T[G[ lGZL1F6
SC[JFIP cclGZL1F6 C[9/GL 5lZl:YlTGF Z\U[ Z\UFIF lJGF lGZL1F6 STF" 5MT[ H[ SF\. H}V[
T[GL GM\W ,[ tIFZ[ T[G[ V;CEFUL lGI\+6 SC[JFIPcc!_ ~A~ D],FSFTDF\ 5|` GFJl, £FZF
;LW[  ;LWL D[/JFTL DFlCTL p5ZF\T V;CEFUL lGZL1F6 5wWlTGM 56 VCL\ p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P S[8,FS ;\HMUMDF\ DFlCTLGL RMS;F. DF8[ VeIF;GF\ lJ:TFZDF\ ,MSM
;FY[ ,F\AM ;DI ZMSF.G[ p\0F6 5}J"S DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SIM" K[P D],FSFT ,[GFZ
VG[ D],FSFT VF5GFZ A\G[ ;\XMWG lJQFIGF VG];\WFGDF\ JFTRLT SZ[ K[ tIFZ[ T[GL
D]BFS'lT4 V\UR[Q8F4 CF:I4 RC[ZFGL lJlEgG VlEjIlSTVM £FZF 56 T[DGL ,FU6LVM
VG[ EFJGFVM jIST SZ[ K[P V[8,]\ H GCL 5Z\T] AM,JFGM VJFH4 AM,JFGL -A JU[Z[
56 VY";}RS CMI K[P p¿ZNFTF ;\XMWS G[ H[ DFlCTL VF5[ K[ T[GFYL T[G[ SM.
jIlSTUT ZLT[ S[ N[BLTM ,FE YTM GYLP VFYL T[ VMKL U\ELZTF ;FY[ S[ p0FJ HJFA
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G VF5[ T[ DF8[ 56 VFJ]\ lGZL1F6 H~ZL AG[ K[P VF p5ZF\T lGZL1F6 £FZF 5|` GFJl,DF\
G ;DFJL CMI VG[ ;\XMWG DF8[ p5IMUL CMI T[JL DFlCTLGL 56 GM\W SZJFDF\ VFJL K[P
VFD4 5|FYlDS DFlCTL D[/JJF DF8[ 5|`GFJl,4 D],FSFT VG[ lGZL1F6
5|I]lSTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
(ii) UF{6 DFlCTL o{ {{ {
UF{6 DFlCTLG[ l£TLI S1FFGL DFlCTL 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5|MP ZMA8"; VG[
ZF.8GF DT[4 VgI C[T] DF8[ V[S9L SZJFDF\ VFJ[,L 5Z\T] ;\XMWG DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI[,L
DFlCTLG[ UF{6 DFlCTL SC[JFI K[P UF{6 DFlCTL D]bItJ[ N:TFJ[Ò :+MTM DF\YL D/[ K[P
VFYL UF{6 DFlCTL N:TFJ[Ò DFlCTL TZLS[ 56 VM/BFI K[P AWF H 5|l;wW VG[
V5|l;wW ,BF6M N:TFJ[HM SC[JFIP N:TFJ[HM ,[lBT :J~5GF CMI K[P T[ D[/JJF DF8[
;\XMWS[ VeIF; 1F[+DF\ HJFGL H~Z GYLP VFYL N:TFJ[HM G[ DFlCTLGF 5ZM1F :+MT 56
SC[JFI K[P T[DF\ ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\:YFVMGF VC[JF,M4 GM\WM4 VF\S0F4 SFINF4
lGIDM4 C:T5|TM4 V\UT5+M4 0FIZL4 VFtDSYF4 D];FOZMGF ,BF6M4 JT"DFG5+M4
;FDlISM4 R,lR+M JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
ccUF{6 DFlCTL ;\XMWG ;D:IFGL SFDR,Fp ~5Z[BF NMZJFDF\4 ;\XMWG ;D:IFG]\
lJ`,[QF6 SZJFDF\ T[DH T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ p5IMUL AG[ K[Pcc!! VFYL 5|:T]T
;\XMWG VeIF; DF\ 56 UF{6 q N:TFJ[Ò DFlCTLGM jIF5S p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
VF DF8[ D]bItJ[ ;FJ"HlGS ;ZSFZL N:TFJ[HM H[JF S[ ;ZSFZGF J:TL U6TZL VC[JF,4
1FFZ 5|J[X V\S]X JT]"/ SR[ZLGF JFlQF"S VC[JF,M4 U]HZFT VG[ EFZT ;ZSFZGF S'lQF
V\U[GF VC[JF,M4 lH<,F VG[ TF,]SF S1FFV[ T{IFZ YI[,F pt5FNGGF\ VF\S0FVM4 H[ T[ U|FD
5\RFITGL SR[ZLVMV[ T{IFZ SZ[,F S'lQF4 5X]WG VG[ VgI lJUTMGF 5+SM4 JZ;FN4
H\U,4 5|FS'lTS lJEFUMGL lJUTM JU[Z[GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P VF p5ZF\T
TH7MGF ;\XMWG SFI"YL VF VeIF;G[ VG]DMNG D/[ TYF VF VeIF;GF TFZ6M JW]
VY";EZ T[DH J{7FlGS AG[ T[ DF8[ VF VeIF;G[ ;\ULG AGFJJF 5Z ,1I V5FI]\ K[P
VFYL ;\NE" ,[BM4 VC[JF,M4 V[DPOL,P4 5LV[RP0LP GF ,3]XMW TYF DCFXMW lGA\WM4
DF.GZvD[HZ lZ;R" 5|MH[SŸ84 5lZQFNMv5lZ;\JFNMGF VC[JF,4 lJlJW 5]:TSMGF[ jIF5S
p5IMU SZL VF VeIF;G[ JW] ;D'wW AGFJJF 5Z ,1I V5FI]\ K[P lAG;ZSFZL ;\U9GM
1 4
(NGOs) GF VC[JF,M4 JT"DFG 5+M4  lJlJW EFQFFGF ;FDlISM4 V\UT ,[BM4 Z[l0IM4
8LPJLP 8MS GM 56 p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
VF UF{6 DFlCTL D[/JJF DF8[ lJlJW ;\:YFVMGF U|\YF,IM4 .gO,LAG[8 TYF
.g8ZG[84 lJlJW ;ZSFZL ;\:YFVMvlAG;ZSFZL ;\:YFVMGL SR[ZLVM TYF jIlSTUT
D],FSFTGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P
!P& GD}GF 5;\NUL o} \} \} \} \
ccGD}GF 5;\NULV[ ;\XMWGGL VFJxIS 5}J" XZT (Sine qua non) K[Pcc!Z
VeIF;GF\ ;DU| 1F[+G[ jIF5 lJ`J (Universe S[ Population) TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
;DI4 XlST VG[ ;FWGMGL DIF"NFG[ SFZ6[ ;\XMWS ;DU| jIF5lJ`J S[ ;DlQ8GF 5|tI[S
V[SDG]\ VJ,MSG4 5lZ1F6 S[ D],FSFT SZL XS[ GCLP ;DU| jIF5lJ`JG[ VFJZL ,[JFG]\
jIJCFZDF\ XSI GYL VG[ J{7FlGS ZLT[ .rKGLI 56 GYLP VFYL ;\XMWS jIF5 lJ`JGF
5|lTlGWL~5 GD}GFVM 5;\N SZ[ K[P H[ ZLT[ U'lC6L EFT Y. UIM K[ S[ GCL\ T[ T5F;JF
CF\0LDF\GF A[ S[ +6 NF6FGL H RSF;6L SZ[ K[P XZLZGF ZMUGF lGNFG DF8[ 0MS8Z ,MCL
S[ 5[XFAGF A[v+6 8L5F\ H ,[ K[P JU"DF\ 5MT[ E6FJ[,]\ lJnFYL"VM XLbIF S[ GCL\ T[
RSF;JF lX1FS DF+ A[vRFZ lJnFYL"VMG[ H 5|` GM 5}KL RSF;L ,[ K[P T[ H ZLT[ ;\XMWS
56 ;DU| ;D]NFI DF8[ ;FDFgILSZ6M SZJF S[ TFZ6M 5|F%T SZJF DF8[ VG[ T[DF\YL
DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ jIF5 lJ`JDF\YL plRT DF+FDF\ GD}GF S[ 5F+M 5;\N SZ[ K[P
GD}GM V[ ;DlQ8 GM V[JM EFU K[ S[ H[ 5MTFGFDF\ ;DlQ8 S[ jIF5 lJ`JGL TDFD
,F1Fl6STFVMG]\ :5Q84 RMSS; 5|lTA\W NXF"J[ K[P VF V[SDM 5Z 5|F%T SZ[, DFlCTLGF
VFWFZ[ ;\XMWS VFBF jIF5lJ`JGF :J~5 V\U[ VG]DFGM AF\W[ K[P T[VM V[J]\ ;FDFgILSZ6
SZ[ K[ S[ H[ GD}GFVM DF8[ ;FR]\ K[ T[ jIF5 lJ`J DF8[ 56 ;FR]\ CX[P ccGD}GF 5F;[YL
D[/J[,L DFlCTL 5ZYL jIF5 lJ`J DF8[ ;FDFgILSZ6M TFZJJF CMI TM V[ B}A H~ZL K[
S[ GD}GM jIF5 lJ`JGF ;\A\lWT ,1F6MG]\ 5}Z[5]Z]\ 5|lTlGlWtJ56]\ WZFJTM CMJM HM.V[P
GD}GFG]\ 5|lTlGlWtJ V[8,[ T[ H[DF\YL 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[ T[ jIF5lJ`JGL GFGL GS,
VYJF TM VFA[C}A GFGL 5|lTS'lTPcc!#
VF ZLT[ GD}GF 5;\NULGL VUtITF VG[ ,F1Fl6STFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ NZ[S
UFDDF\YL S], #_ p¿ZNFTFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJLP H[DF\YL !_ ;LDF\T B[0}T4 !_
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GFGF B[0}T VG[ !_ VgI B[0}T s;LDF\T B[0}T VG[ GFGF B[0}T SZTF\ JWFZ[ HDLG CMI
T[JF B[0}Tf GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P VF 5|SFZGL 5;\NUL SZJFG\] SFZ6 V[ K[ S[
VeIF;GF TF,]SFVM VG[ UFDMDF\ VF 5|SFZGL HDLG WZFJGFZFVMG]\ 5|DF6 V[8,[ S[
! C[S8Z ;]WLGL HDLG4 ! C[S8Z YL Z C[S8Z ;]WLGL HDLG VG[ Z C[S8Z YL JW]
HDLG WZFJGFZFVMGL S], ;\bIF #_ YL #5 @ K[P V[8,[ S[ VF +6[I :TZDF\
,UEUv,UEU V[S T'TLIF\; H[8,F B[0}TM VeIF;GF UFDM VG[ TF,]SFVMDF\ K[P VFD4
;DlQ8G]\ SN VF 5|SFZG]\ CMJFYL VF ZLT[ GD}GF 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P J/L4 VF ZLT[
GD}GF 5;\N SZJFYL B[0}TMGF lJlJW :TZMG[ YI[, V;Z4 BF; SZLG[ ;LDF\T VG[ GFGF
B[0}TMG[ YI[, V;Z HF6L XSFI K[P H[YL JW] JF:TlJS VG[ TFlS"S lR+ D/[ K[P ALÒ
ZLT[ HM.V[ TM VF ZLT[ UFDGF s;DlQ8GFf 5|tI[S V[SDG[ lGNX"GDF\ ;DFlJQ8 YJFGL
;DFG TS D/[ K[P VF ZLT[ GD}GF 5;\NULDF\ INŸrK lGNX"GGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
VF ZLT[ HDLG DFl,SLG[ VFWFZ[ +6 :TZMDF\ INrK lGNX"GG[ VFWFZ[ ;[d5, 5;\N
SZJFDF\ VFjIF K[P VF p5ZF\T GD}GF 5;\N SZTL JBT[ ALÒ 56 36L VUtIGL
AFATMGL SF/Ò ZFBJFDF\ VFJL K[P H[D S[ 36L JBT V[S H UFDGF H]NF\ H]NF\
lJ:TFZMDF\ HDLGGL O/ã]5TF S[ 5F6LGL p5,aWTF H]NL H]NL CMI K[P VFYL UFDGF SM.
V[S H lJ:TFZG[ GCL\ 5Z\T] UFDGF H]NF H]NF TDFD lJ:TFZMG[ VFJZL ,[ T[ ZLT[ GD}GF
5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P p¿ZNFTFGF VeIF;G]\ :TZ4 p\DZ JU[Z[ 36L AFATMG[ 56
wIFGDF\ ZFBLG[ B}A SF/Ò5}J"S GD}GFVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P VeIF;G[ VG]~5
DFlCTL 5|F%T G YTL CMI4 SM. SFZ6;Z p¿ZNFTF ;CSFZ G VF5[4 BM8F S[ p0FJ
HJFA VF5[ K[ T[J]\ 5|lTT YFI T[JF GD}GF VeIF;DF\YL ZN 56 SIF" K[P SM. 56
;FG]S}/ V[SDM S[ 5F+M 5F;[YL :JFEFlJS DFlCTL D/[ T[ ZLT[ GlC\ 5Z\T] J{7FlGS -A[
GD}GF 5;\N SZL p¿ZNFTFVMGL ~A~ D],FSFT ,.4 5}ZTM ;DI OF/JL4 B[0}TMDF\
lJ`JF;G]\ JFTFJZ6 ;Ò" 5|` GFJl, J0[ 5}J"U|C ZlCT DFlCTL D[/JJFGM 5|ItG SZJFDF\
VFjIM K[P
!P* DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 o] \ [] \ [] \ [] \ [
cclJ`,[QF6 V[ lJQFIGF ;\NE"DF\ V[Sl+T SZ[,L DFlCTL p5Z SZJFDF\ VFJTL
V[JL 5|lÊIF K[ S[ H[GF 5ZL6FD[ DFlCTL IMuI ZLT[ ZH} SZJF IMuI AG[ K[ VG[ ;FY[
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;FY[ DFlCTLGF lJlEgG V[SDM JrR[GM TFlS"S ;\A\W 56 ;DÒ XSFIccP!$ 5|:T]T VeIF;
1F[l+I DFlCTL 5Z VFWFlZT K[P VeIF; 1F[+DF\YL D[/J[, DFlCTL lJXF/ :J~5[ VG[
VjIJl:YT ~5DF\ CMI K[P T[YL T[GF 5ZYL h05YL lG6"IM TFZJL XSFTF GYLP V[S9L
SZJFDF\ VFJ[,L VFJL DFlCTLG[ VJUL"S'T DFlCTL SC[JFDF\ VFJ[ K[P JFRSM DFlCTLG[
;]UDTF5}J"S ;DÒ XS[ T[ DF8[ DFlCTLGL ZH}VFT TFlS"S ZLT[ YJL HM.V[P VF DF8[
DFlCTLG[ jIJl:YT VG[ ;\l1F%TDF\ UM9JJFDF\ VFJ[ TM T[GF 5ZYL 5'yYSZ6 SZJFG]\ VG[
TFZ6M TFZJJFG]\ SFI" ;Z/ AG[ K[P p5ZF\T DFlCTLGF lJlXQ8 ,1F6MGM 56 ;C[,F.YL
VeIF; SZL XSFI K[P VFJL DFlCTLG[ JUL"S'T DFlCTL SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[
DFlCTLG[ JUL"S'T SZL 8}\S] :J~5 VF5JF DF8[ JUL"SZ6 VG[ SMQ8S ZRGFGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P
s!f JUL"SZ6 o" "" "
5|` GFJl, J0[4 D],FSFT NZlDIFG p¿ZNFTFVM 5F;[YL H[ DFlCTL 5|F%T Y. K[4
T[G[ H]NF H]NF 5|`GMGF VG];\WFGDF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[YL NZ[S p¿ZNFTFGF
HJFAMGL ;DFGTF4 lJlJWTF VG[ lJlXQ8TF HF6L XSFIP T[DH D/[,F 5|F%TF\SM 5ZYL
SMQ8SGL ZRGF ;Z/TFYL SZL XSFIP
sZf SMQ8S ZRGF o
D],Z VG[ D]X,Z V[JM DT jIST SZ[ K[ S[ SMQ8S S[J/ DFlCTLG[ GM\WJFG]\ H
GCL 5Z\T] DFlCTLG[ ;\Ul9T ZLT[ ZH} SZJFG]\ p5IMUL ;FWG K[P JFRS G[ :5Q8 ;DHFI
T[ DF8[ SMQ8SGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P VeIF;GL VF\S0FSLI DFlCTLVM SMQ8SDF\
D}SJFDF\ VFJL K[P VF ZLT[ SMQ8SGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
s#f VFS'lT VG[ VF,[B o' [ [' [ [' [ [' [ [
JUL"S'T SZ[,L VF\S0FSLI DFlCTLG[ JW] V;ZSFZS VG[ VFSQF"S AGFJJF DF8[
Sd%I]8Z ;MO8J[ZGL DNNYL VFS'lT TYF VF,[BGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P
!P( ;\XMWG 1F[+GL 5;\NUL VG[ T[G]\ VF{lRtI o\ [ \ [ [ ] \ {\ [ \ [ [ ] \ {\ [ \ [ [ ] \ {\ [ \ [ [ ] \ {
U]HZFT ZFHI EFZTGF 5l`RD EFUDF\ VZA;FUZG[ lSGFZ[ Z__P&c p¿Z
V1FF\XJ'T YL Z$_P$Zc p¿Z V1FF\XJ'T VG[ &(_P!_c 5}J" Z[BF\XJ'T YL *$_PZ(c 5}J"
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Z[BF\XJ'T JrR[ lJ:TZ[,]\ K[P U]HZFT ZFHIGL ZRGF l£EFQFL D]\A. ZFHIDF\YL DCF
U]HZFT VF\NM,GGF 5lZ5FS ~5[ ! D[ !)&_ GF lNJ;[ Y.P K[<,F 5_ JQF"DF\ U]HZFT[
lJSF; 1F[+[ CZ6OF/ EZL K[P N[XGF h05L J'lwW 5FDTF ZFHIMDF\ U]HZFT DMBZFGF ÊD[
VFJ[ K[P N[XGL S], J:TLGF $P)#@ J:TL VG[ N[XGF S], EF{UMl,S lJ:TFZ #Z(*Z&#
RMPlSPDLP GF 5P)&@ s!)&_Z$ RMPlSPDLPf lJ:TFZ WZFJT]\ U]HZFT N[XGF\ lJSF;DF\
,UEU !&@ OF/M VF5L ZCI]\ K[P U]HZFTG[ N[XGM ;F{YL ,F\AM NlZIF lSGFZM !&__
lSPDLP D?IM K[P U]HZFTDF\ S], 1FFZDI HDLGGM lJ:TFZ 36M DM8M K[P T[DH H]NF H]NF
lJ:TFZMDF\ HDLGGL BFZFXGF SFZ6M 56 H]NF H]NF K[P 5|:T]T VeIF;DF\ NlZIFGF BFZF
5F6L (Sea Water) TFHF 5F6L (Fresh Water) GF T/DF\ 5|J[XTF YTF 1FFZ 5|;FZ6 DF8[
U]HZFTGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P
;F{ZFQ8= V[ EFZTGM 5|FRLG 5|N[X K[P ;F{ZFQ8= XaN ;\:S'T XaN ;]vZFQ8= 5ZYL
pTZL VFjIM K[P H[GM VY" ;FZ]\ ZFHI V[JM 56 YFI K[P ;F{ZFQ8=GM lJ:TFZ 36L ãlQ8V[
;FZM 5|N[X CMJFYL T[G]\ GFD ;FY"S SZ[ K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZG]\ Vl:TtJ H}G]\ 5]ZF6]\ K[P T[
T[GF V{lTCFl;S VG[ DwISFl,G .lTCF;GL lJUTM T5F;TF H6FI K[P
U]HZFTG[ N[XGM ;F{YL ,F\AM NlZIF lSGFZM s!&__ lSPDLPf D?IM K[P T[GM V[S
DM8M EFU !!Z5 lSPDLP ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF lC:;FDF\ VFjIM K[P H[ U]HZFTGF S],
NlZIF. lJ:TFZGF *_P#!@ lSPDLP VG[ N[XGF S], NlZIF. lJ:TFZGF Z#P$$@ H[8,M
K[P VFD4 ;F{ZFQ8=GF\ lC:;FDF\ N[XGF VG[ ZFHIGF S], NlZIF. lJ:TFZGM GM\W5F+
5|DF6DF\ DM8M lC:;M VFjIM K[P 5Z\T] K[<,F 36F JQFM"YL VF S]NZTL E[8 VlEXF5 ~5
AGL U. K[P NlZIFGF\ BFZF 5F6L DL9F 5F6LGF T/DF\ 5|J[XTF NlZIFSF\9FGL CHFZM V[SZ
B[TL,FIS HDLGG[ G]SXFG YI]\ K[P T[GL U\ELZ V;Z VF lJ:TFZGL S'lQF4 S'lQF ;FY[
;\S/FI[,F ,MSMGL VFJS VG[ ÒJGWMZ6 p5Z Y. K[P
5|:T]T ;\XMWG 1FFZ 5|;FZ6GL S'lQF1F[+ 5ZGL V;ZG[ T5F;[ K[P N[XGL VG[
U]HZFTGL S'lQFDF\ 56 ;F{ZFQ8=G]\ VFUJ]\ :YFG K[P DUO/L VG[ VgI T[l,lAIFGF 5FS DF8[
VF lJ:TFZ N[XDF\ VU|[;Z K[P ccZFHIGF S], lJ:TFZGF ##@ lJ:TFZDF\ ;F{ZFQ8= 5YZFI[,]\
K[P H[GL S], J:TL ZFHIGL J:TLGF Z*@ H[8,L K[P ZFHIGF S], VF\TlZS pt5FNGDF\
;F{ZFQ8=GM lC::FM Z5@ H[8,M K[P HIFZ[ ZFHIGF S], S'lQF pt5FNGDF\ SFl9IFJF0GM lC:;M
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&Z@ H[8,M K[P VFD4 ;F{ZFQ8=G]\ ZFHIGF S'lQF1F[+[ AC]\ DM8]\ IMUNFG K[Pcc!5
VF p5ZF\T ;DU| N[XDF\ 1FFZ 5|;FZ6GL V;ZG[ VFWFZ[ H[ lJEFUM shMg;f
5F0JFDF\ VFjIF K[ T[DF\ ;F{ZFQ8=G[ ;F{YL V;ZU|:T hMGDF\ D]SJFDF\ VFjI]\ K[P
;F{ZFQ8=DF\ 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF NFISFVM H}GL K[P U]HZFT ;ZSFZ £FZF VF
;D:IFGF VeIF; DF8[ !)*& DF\ S5}Z ;lDlT VG[ !)*( DF\ lXJZFH ;lDlTGL
lGD6}\S SZJFDF\ VFJL CTLP VF ;lDlTVMV[ pGF YL DFWJ5]Z VG[ pGF YL EFJGUZ
T[DH DFWJ5]Z v DF/LIF lJ:TFZDF\ BFZF 5F6LGL ;D:IF S[J]\ U\ELZ :J~5 5S0L ZC[,
K[ T[GM lJ:T'T VeIF; VC[JF, ZH} SIM" CTMP VF ;\NE[" HM.V[ TM pGF YL DFWJ5]Z
;]WLGM lJ:TFZ V[ prR :TZLI ;lDlTv! GM lJ:TFZ K[P VF ;lDlTV[ SZ[,L E,FD6MGM
VD, SZJF U]HZFT ;ZSFZ[ ;lGQ9 5|IF;M SIF" K[P VF DF8[ V,FIN]\ 1FFZ 5|J[X V\S]X
JT]"/ SFI" SZL ZCI]\ K[P VF VC[JF,M VF ;D:IFGF 5FIFGL ZH}VFT SZGFZF D}/E}T
VC[JF,M CM. VF lJ:TFZDF\ DM8F EFUGL E,FD6MGM VD, Y. ZCIM K[P VF l:YlTDF\
JT"DFGDF\ JF:TlJS 5lZl:YlT S[JL K[P CHFZM C[S8Z HDLG4 ,FBM ,MSMG[ :5X"TL U\ELZ
;D:IF ;\NE[" JQFM"GF 5|ItG 5KL VF ;D:IFG]\ JT"DFG :J~5 VG[ V;ZM S[JL K[ T[
HF6JF DF8[ ;F{ZFQ8=GF[ pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGM lJ:TFZ 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P
VFD4 1FFZ 5|;FZ6GL U\ELZ V;Z VG[ S 'lQFGF VFUJF DCtJ T[DH
U\ELZTF5}J"S YI[, 1FFZ lGJFZ6GL SFDULZLG[ wIFGDF\ ,. 1FFZ 5|;FZ6GL S'lQF1F[+ 5Z
YTL V;ZMGM VeIF; SZJF DF8[ ;F{ZFQ8=G[ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[P
pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGF NlZIF SF\9F 5Z ;FT TF,]SFVM VFJ[,F K[P H[ H}GFU-
VG[ 5MZA\NZ lH<,FGF EFUM K[P VFD4 5|:T]T VeIF; cc1FFZ 5|;FZ6 VG[ T[GL S'lQF1F[+
5Z V;Z o ;F{ZFQ8=GF NlZIF SF\9FGF lJ:TFZ 5ZGM VeIF;cc DF8[ ;F{ZFQ8=GF A[ lH<,FVM
VG[ T[GF ;FT TF,]SFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P NlZIFSF\9[ VFJTF NZ[S TF,]SFG[
;DFJJFDF\ VFjIM K[P
UFDMGL 5;\NUL o\ \\ \
JT"DFG VeIF;G]\ SFI"1F[+ ;F{ZFQ8=GF\ NlZIF lSGFZFGM pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGM
lJ:TFZ K[P VF lJ:TFZDF\ H}GFU- VG[ 5MZA\NZ V[ A[ lH<,FVMGF ;FT TF,]SFVMGF UFDM
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VFJ[,F K[P H[ 5{SL pGF TF,]SFDF\YL A[4 SM0LGFZ TF,]SFDF\YL RFZ4 ;]+F5F0F TF,]SFDF\YL A[4
J[ZFJ/ TF,]SFDF\YL A[4 DF/LIF TF,]SFDF\YL A[4 DF\UZM/ TF,]SFDF\YL +6 VG[ 5MZA\NZ
TF,]SFDF\YL V[S UFDGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P VFD4 S], !& UFDMGL 5;\NUL
SZJFDF\ VFJL K[P 1FFZ 5|;FZ6G[ SFZ6[ S'lQF 5Z YI[, V;ZG[ HF6JF DF8[4 T/DF\ BFZF
5F6LJF/F VG[ T/DF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGM T],GFtDS VeIF; SZJF DF8[ ( BFZF
5F6L JF/F UFDMGL VG[ ( DL9F 5F6L JF/F UFDMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P VF
UFDMGL S'lQFGL ,F1Fl6STFVM JWTF S[ VMKF V\X[ ;ZBL K[P 5Z\T] T/DF\ 5F6LGL BFZFXG[
SFZ6[ VF UFDMGL S'lQF V[S ALHF YL V,U 50[ K[P VFYL ;\XMWG DF8[ UFDMGL 5;\NUL
SZJFDF\ VFJL tIFZ[ ;D]ã YL T],GFtDS V\TZG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P BFZFXJF/F
UFDM VG[ BFZFX JUZGF UFDM sT/DF\ DL9F 5F6L CMIf GM T],GFtDS VeIF; SZJF
DF8[ 1FFZGL V;Z JF/F UFDM NlZIF YL 5F\R lSPDLP GL V\NZ VG[ HIF\ 1FFZGL V;Z
GYL T[ UFDM 5F\R lSPDLP YL N}Z 5Z\T] N; lSPDLP GL V\NZ CMI T[ ZLT[ 5;\N SZJFDF\
VFjIF\ K[P
2 0
SMQ8S G\P !P!\\\\
5;\N SZ[,F UFDMGL lJUT spGFYL DFWJ5]Z ;]WLGM lJ:TFZf\ [ ] ]\ [ ] ]\ [ ] ]\ [ ] ]
!P) ;\XMWG VeiFF;GL DIF"NFVM o\ "\ "\ "\ "
cc1FFZ 5|;FZ6 VG[ T[GL S'lQF1F[+ 5Z V;Z o ;F{ZFQ8=GF\ NlZIF SF\9FGF lJ:TFZ
5ZGM VeIF;cc V[ lJQFI p5Z 5|:T]T VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF VeIF;G]\ VFUJ]\
DCtJ K[P VFD KTF\ VF VeIF; GLR[GL S[8,LS AFATMYL DIF"lNT AgIM K[P
s!f 5|:T]T DCFXMW lGA\WDF\ pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGF lJ:TFZGF !& UFDM DF\YL
$(_ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZL DFlCTL D[/JJFGM 5|ItG SZ[, K[P ;[d5,GF SN 5ZYL
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;J";FDFgI TFZ6 DF8[ ,FU] 50TL DIF"NFG[ :JLSFZJL H~ZL K[P V,AT4 ;DI4 XlST
VG[ ;FWGMGL DIF"NFG[ SFZ6[ VF 5|SFZGF VeIF;MDF\ VFD SZJ]\ H~ZL CMI K[P
sZf 5|:T]T ;\XMWG VeIF;G]\ CFN" p¿ZNFTFVM 5F;[YL D[/J[, 5|FYlDS DFlCTL K[P
5|FYlDS DFlCTL U|FdI lJ:TFZDF\ B[0}TM 5F;[YL D[/JJFDF\ VFJL K[P DM8F EFUGF B[0}TM
BR"4 pt5FNG4 VFJS4 ;FWG J5ZFX S[ VgI 36L AFATMGL ,[lBT GM\W ZFBTF GYLP
T[DH B[0}T H[ DFlCTL VF5[ T[DF\ T[ ;\5}6" ;EFG S[ U\ELZ CMI T[ 56 H~ZL GYLP
U|FdI lJ:TFZGF B[0}TM ;\XMWGGF CFN"G[ G ;DH[ VG[ 36L JBT DFlCTL K}5FJJF 5|ItG
SZ[ VG[ VMKL S[ VW]ZL DFlCTL VF5JF 5|ItG SZ[P J/L p¿ZNFTF c,UEUc4 cSNFRc
H[JF XaN 5|IMU £FZF H[ DFlCTL VF5[ T[ AFAT 56 VeIF;G[ DIF"lNT AGFJ[ K[P H[
GM\WJ] 38[P
s#f 5|:T]T VeIF;DF\ VF\S0FSLI DFlCTLGF ;\NE"DF\ S[8,LS DIF"NFVM K[P :YFlGS
VlWSFZLVMGL pNFXLGTF4 VlGIlDTTFGF SFZ6[ V[SD :TZ[ S[8,LS DFlCTL D[/JJL 36L
D]xS[, AG[, K[P
p5ZMST DIF"NFVM CMJF KTF\4 ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJ 38L HT]\ GYLP VF
VeIF;GF TDFD 5F;FVMG[ IMuI gIFI D/L ZC[ T[ ZLT[ DFlCTL D[/JJFGM lGQ9F5}J"S
5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P DIF"NFVMG[ DIF"lNT SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P p¿ZNFTF
RMSS; 5}ZTL VG[ JF:TlJS DFlCTL VF5[ T[ DF8[ SF/Ò5}J"S ;[d5, D[/JJFDF\ VFjIF K[P
!P!_ 5|SZ6 VFIMHG o| || |
5|SZ6v! o lJQFI5|J[X ov| | [| | [| | [| | [
5|:T]T DCFXMW lGA\WGF 5|YD 5|SZ6DF\ 5|:TFJGF4 5;\NULGF lJQFIGL ;D:IF4
lJQFI 5;\NULG]\ VF{lRtI4 VeIF;GF C[T]VM4 VeIF;G]\ DCtJ4 ;\XMWG V\U[GL 5âlT4
DCFXMW lGA\WG]\ SFI"1F[+4 GD}GF 5;\NUL4 ;\XMWGGL DIF"NF JU[Z[ AFATMGL lJQFN RRF"
SZJFDF\ VFJL K[P 5|SZ6GF V\T[ VF ;\XMWG VeIF;DF\ ZH} YI[,F 5|SZ6MGL 8}\SDF\
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
5|SZ6vZ o ;\XMWG ;\A\WL ;FlCtI ;DL1FF ov| \ \ \| \ \ \| \ \ \| \ \ \
;\XMWG SFI"GM D]bI pNŸ[X J{7FlGS 5âlT £FZF VG[S 5|SFZGF ;FDFlHS TyIMG[
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;DHJF TYF T[GL JF:TlJS ClSST D[/JL 7FGDF\ J'lâ SZJFGM CMI K[P VFYL VF
5|SZ6DF\ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;G[ VG]~5 VUFp YI[,F ;\XMWG VG[ VeIF;MGL T[DH
5]:TSM4 ;FDlISM4 ,[BM VG[ ;lDlT lZ5M8Ÿ";GL ;\l1F%T ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P VFD4
VF VeIF; DF8[ TH7MvlJ£FGMGF D\TjIMG[ 56 BF; DCtJG]\ :YFG VF5JFGL SF/Ò
,[JFDF\ VFJL K[P
5|SZ6v# o ;{wWF\lTS ~5Z[BF ov| { \ [| { \ [| { \ [| { \ [
SM.56 ;D:IF 5;\NULG]\ ;{âF\lTS 5F;] VUtIG]\ K[P ;{âF\lTS DF/B] :5Q8
YIF AFN H ;\XMWG ;D:IFG[ gIFlIS ãlQ8V[ HF6L XSFI K[P VFYL 5|:T]T DCFXMW
lGA\WGF 5|SZ6v# DF\ 1FFZ 5|;FZ6GL ;{âF\lTS ;DH4 1FFZ 5|;FZ6GF\ SFZ6M VG[
VeIF;GF lJ:TFZ pGF YL DFWJ5]Z ;]WLDF\ 1FFZ 5|;FZ6GL l:YlTGM bIF, VF5JFDF\
VFjIM K[P 1FFZ lGJFZ6 DF8[ YI[,F 5|ItGMGL GM\W SZJFDF\ VFJL K[[ J{l`JS4 ZFQ8=LI VG[
:YFlGS S1FFV[ H/;\5l¿ VG[ H/ ;D:IFGF 5|` GG[ RSF;JFDF\ VFjIM K[P
5|SZ6v$ o VeIF;1F[+ 5lZRI ov| [| [| [| [
5|:T]T VeIF;GF RMYF 5|SZ6DF\ EFZT VG[ U]HZFTGL J:TL4 S], SFDNFZM4
B[0}TMGL ;\bIF VG[ 5X]WG V\U[GL lJUTMGL T],GF SZJFDF\ VFJL K[P T[DH EFZTDF\ BF;
SZLG[ S'lQF ;\,uG AFATMDF\ U]HZFTGF :YFGGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P U]HZFTDF\
;F{ZFQ8=GF lJlJW lH<,FVMDF\ J:TLvS'lQF 5FSMvl;\RF.v5X]WG JU[Z[GL lJ:T'T RRF"
SZJFDF\ VFJL K[P VF TDFD lJUTM 5;\NULGF TF,]SFVMGL 56 T5F;JFDF\ VFJL K[P
tIFZAFN 5;\NUL 5FD[, UFDMGL H~ZL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VFYL S'lQF VG[
;\,uG AFATMDF\ ;DU| ZFQ8=GL VG[ T[GL ;ZBFD6LDF\ U]HZFT ZFHIGL l:YlTGM lRTFZ
D/[ K[P T[DH VeIF;GF lJ:TFZ ;F{ZFQ8= VG[ VeIF;GF TF,]SFVMGL S'lQF VG[ ;\,uG
TDFD AFATG]\ lR+ 5|F%T YFI K[P
5|SZ6v5 o ;\XMWG lJ`,[QF6 ov| \ [| \ [| \ [| \ [
5|:T]T 5|SZ6v5 DF\ pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGF lJ:TFZGF !& UFDM4 H[DF\YL VF9
UFD BFZF 5F6L JF/F VG[ ( UFD DL9F 5F6L JF/F K[P NZ[S UFDGF #_ V[D S], $(_
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZL lJQFN 5|SFZGL 5|`GFJl, £FZF ~A~ D],FSFT ,. DFlCTL
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D[/J[, K[P VF 5|SZ6DF\ T[ DFlCTLG]\ JUL"SZ64 lJ`,[QF6 VG[ 5'yYSZ6 SZJFDF\ VFjI]\
K[P H[GF J0[ BFZF 5F6LJF/F UFDM VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGL S'lQFDF\ pt5FNG4
pt5FNSTF4 5FSGL TZ[C4 l;\RF.GL l:YlT4 VFJS p5Z V;Z4 S'lQF HDLG VG[ DSFGMGL
lS\DT p5Z V;Z T[DH JG:5lT ;'lQ8 VG[ 5X]WG p5Z YTL  BFZF 5F6LGL V;Z
JU[Z[ AFATMGL HF6SFZL 5|F%T YFI K[P
5|SZ6v& o ;\XMWG ;FZF\XvTFZ6M VG[ ;}RGM ov| \ \ [ }| \ \ [ }| \ \ [ }| \ \ [ }
VF 5|SZ6DF\ ;\XMWGGM ;FZF\X ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P VeIF;G[ V\T[ D[/J[,F
TFZ6M VG[ ;}lRTFYM" ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P T[DH 1FFZ 5|;FZ6 lGJFZJF DF8[4 S'lQF
pt5FNG JWFZJF VG[ 5IF"JZ6GM AUF0 V8SFJJF DF8[ VeIF;G[ V\T[ H[ AFATM
wIFGDF\ VFJL K[ T[G[ VFWFZ[ ;}RGM SZJFDF\ VFjIF K[P
!P!! ;DF5G o
EFZTLI VY"T\+DF\ S'lQF1F[+ VG[S ãlQ8lA\N]YL DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P pt5FNG4
VFJS4 ZMHUFZL VG[ VgI 1F[+MGF lJSF;DF\ S'lQFGM OF/M D}<IJFG K[P B[TLGM lJSF; V[
N[XGF ;DU| lJSF;G[ 5MQFS lGJ0[ K[4 TM B[TL1F[+[ pEL YTL ;D:IF V[ 56 N[XGF ;DU|
lJSF;G[ 5|EFlJT SZ[ K[P VF VeIF; 1FFZ 5|;FZ6G[ SFZ6[ S'lQF1F[+ p5Z YTL V;ZMGM
T],GFtDS VeIF; SZ[ K[[P VF VeIF; D]bItJ[ ;\XMWG 1F[+DF\YL D[/J[, 5|FYlDS
DFlCTL p5Z VFWFZ ZFB[ K[P H[DF\ T/DF\ 5F6LGL BFZFXJF/F UFDM VG[ T/DF\ 5F6LGL
BFZFX JUZGF UFDM sDL9F 5F6LJF/F UFDMf GM T],GFtDS VeIF; SZL pt5FNG4
VFJS4 ZMHUFZL JU[Z[ V\U[ TFZ6M TFZJJFDF\ VFjIF K[4 H~ZL ;}RGM SZJFDF\ VFjIF K[P
VFWFZE}T VG[ lJ`J;GLI :+MTDF\YL D[/J[, UF{6 DFlCTLGM p5IMU SZLG[ 56 H~ZL
lGQSQFM" TFZJJFDF\ VFjIF K[P NZ[S ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJ CMI K[P S'lQF1F[+ VG[ 1FFZ
5|;FZ6 H[JL U\ELZ VG[ ;\J[NGXL, ;D:IFGM VeIF; SZTM CMJFYL VF VeIF;G]\
VFUJ]\ DCtJ K[P
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VDNFJFN4 Z__#P 5FGF G\P !
s#f UM/lSIF ALPV[P4 cc1FFZDI HDLGDF\ B[TLcc
U]\NFl/IF H[P 0LP U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L4
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5M8FX lZ;R" .g:8L8I]84 U]ZUF\J4
s;\I]ST 5|SFXGf !)))P 5FGF G\P Z
s$f XFC V[P ÒP4 NJ[ H[P S[P cc;\XMWG 5wWlTVMcc
VG0F 5|SFXG4 !))5P
5FGF G\P !#4 !$
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5FGF G\P ZZZ
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s&f Yong P. V. "Scientific Social Survey and Research"
Asia Publising house, Bombay, 1960.
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s!$f Yong P. V. "Scientific Social Survey and Research"
Asia Publising house, Bombay, 1960.
P. 302
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ZP! 5|:TFJGF o| || |
;\XMWG V[ lGZ\TZ RF,TL 5|lÊIF K[P ;\XMWS H[ 38GFG]\ ;\XMWG SZ[ K[4 T[ p5Z
VUFp SM.G[ SM. ;\XMWG YI] CMI K[P SIFZ[S SM. :JT\+ ;\XMWG G YI] CMI TM 56
T[ 38GF lJX[ VUFp SM. DFlD"S lJRFZ6LI D]ÛM TM H~Z GM\WFIM CMI K[P VFYL
SM.56 ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFJT] CMI tIFZ[ E]TSF/DF\ YI[,F ;\XMWGMGM VeIF;
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;\XMWSGL ãlQ8G[ lJXF/ AGFJ[ K[ VG[ VFU/ JWJF 5YNX"S AG[
K[P VFYL 5|:T]T 5|SZ6DF\ lJQFI VFG];\lUS ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P
VF VeIF; 5C[,F VF lJQFIG[ ,UTF H]NFvH]NF lJ£FGM £FZF H]NF H]NF ;DI[ SZJFDF\
VFJ[,F VeIF;MGL ;\l1F%TDF\ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ lJQFI ;\A\WL ;FDlISM4 5]:TSM4
5|U8vV5|U8 ;\XMWG VC[JF,M4 H]NLvH]NL ;\:YFVMGF 5|S<5M4 ;\XMWG ,[BM4
,3]XMWvDCFXMW lGA\WM JU[Z[GM VFWFZ ,. ;\XMWGG[ ;D'wW AGFJJF 5|ItGM SZJFDF\
VFjIF\ K[ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL ;D:IF c1FFZ 5|;FZ6c V[ E}UE"H/GF VlT
J5ZFXG[ SFZ6[ pNŸEJ[, K[P VFYL T[ lJX[GF lJlJW 5F;FVMG[ VFJZL ,[TF4 ;CH 5|F%I
VG[ JW] J{7FlGS ;\XMWG ,[BMG[ VF 5|SZ6DF\ ;DFJJFGM 5|ItG SIM" K[P
ZPZ ;\XMWG ;\A\WL ;FlCtI ;DL1FF o\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
;\XMWG lJQFI ;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMG[ IMuI :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[
SM. RMSS; 5wWlT GYLP H]NFvH]NF lJ£FGM £FZF YI[,F VeIF;MG[ VF ZLT[ ZH} SZL
XSFIP
s!f Capoor H.K.L.
"Report of High level Committee to Examine the Problem of Salinity
Ingress along the Coastal Area of Saurashtra"
Public Works Department, Govt. of Gujarat, Gandhingar. (1978)
U]HZFT ;ZSFZ[ ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ 1FFZ 5|;FZ6GF 5|` GG[ T5F;JF
DF8[ TtSFl,G D]bI ;lRJ V[RP S[P V[,P S5}ZGF VwI1F 5N C[9/ !)*&DF\ V[S prR
:TZLI ;lDlTGL lGD6]\S SZL CTLP VlUIFZ ;eIMGL AG[,L VF ;lDlTV[ 5MTFGM
VC[JF, VMS8MAZ !)*( DF\ ZH} SIM"P T[6[ 5MTFGF VC[JF,DF\ GM\wI] K[ S[ ccHDLG
5|SZ6 v Z o ;\XMWG ;\A\WL ;FlCtI ;DL1FF| \ \ \| \ \ \| \ \ \| \ \ \
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p5IMUGM D}/E}T l;wWF\T K[ S[ HDLGGL 1FDTF D]HA T[GM p5IMU SZJM VG[ T[GL
H~lZIFT D]HA GL DFJHT SZJLccP SM.56 HuIFV[ VF D}/E}T l;wWF\TGM E\U YFI
K[ tIFZ[ U\ELZ 5IF"JZ6LI 5|` GM pEF YFI K[P ;F{ZFQ8=GF NlZIF SF\9[ E}UE"H/GF JW]
l;\RGG[ SFZ6[ 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF pEL Y. K[P ;lDlTV[ 5MTFGF VC[JF,DF\ GM\wI]\ K[
S[ pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGF lJ:tFFZDF\ !)** ;]WLDF\ !Z_ UFDM VG[ Z(_!_& ,MSM
1FFZYL 5|EFlJT YIF K[P !____) C[S8Z S'lQF ,FIS HDLG VG[ !Z5&Z S}JFVMG[
1FFZGL V;Z Y. K[P 5lZ6FD[ 5LJFGF 5F6LGL VKT pEL Y. K[P JW]DF\ ;lDlT GM\W[ K[
S[ 5FS JFJ[TZ4 pt5FNSTF VG[ l;\RF.I]ST 5FSMGL U]6J¿F 38L K[P :Y/F\TZGF 5|`GM
pEF YIF K[P T[DH ,MSM VG[ 5X]VMGL T\N]Z:TL HMBDDF\ D}SF. K[P VF ;D:IF ;HF"JF
5FK/ T[6[ l;\RF. DF8[ E}UE"H/ 5Z JW] 50T] VJ,\AG4  VMKM V5}ZTM VG[
VlGIlDT JZ;FN4 VMK]\ S]NZTL 5]Go 5|;Z64 GA/] HDLG jIJ:YF5G4 BFDLI]ST 5FS
5wWlT VG[ l5IT 5wWlT H[JF SFZ6MG[ HJFANFZ U6[,P
prRS1FF ;lDlTV[ ;3G VeIF; AFN 1FFZ 5|J[XG[ JWTM V8SFJJF VG[ 1FFZ
;]WFZ6F SZJF E,FD6M SZL CTLP ;ZSFZ[ T[ E,FD6M :JLSFZL T[GM VD, SZJF V[S
V,FINF 1FFZ V\S]X lGJFZ6 JT]"/ GL ZRGF SZL K[P H[ NZ JQF[" RMDF;F 5C[,F VG[
RMDF;F 5KL 5F6LGF GD}GF D[/JL 1FFZGL lTJ|TF DF5[ K[P p5ZF\T lJlJW 5U,F\\VM £FZF
S'l+D lZRFH"DF\ JWFZM T[DH 1FFZ lGJFZ6 DF8[ 5|ItG SZ[ K[P VF VeIF; 1FFZ
5|;FZ6GL 8[SlGS, AFATMGL HF6SFZL VF5TM CMI TYF X~VFTGL 5lZl:YlTGM lGN["X
SZTM CMJFYL T[ VUtIGM K[P
sZf Pandya B. A.
"A Study of Salinity Problem in Saurashtra"
The Indian Councial of Social Science Research, New Delhi. (1984)
VY"XF:+ EJG ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF ALPV[P 5\0IFGM lZ;R" 5|MH[SŸ8 !)($ DF\
ZH} YIMP VF ;\XMWG VC[JF, H}GFU- lH<,FGF NlZIFSF\9FGF J[ZFJ/ VG[ DF\UZM/
TF,]SFVMDF\YL A[vA[ UFDMG[ 5;\N SZL4 SZJFDF\ VFjIM K[P NZ[S TF,]SFDF\YL V[S BFZF
5F6LJF/] VG[ V[S DL9F 5F6LJF/F UFDG[ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 1F[+SFI" £FZF
5|`GFJl,GL DNNYL DFlCTL D[/JL BFZF VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF \ S 'lQF
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JFJ[TZvpt5FNG4 VFJS4 :Y/F\TZ JU[Z[ 5|` GMGM T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIMP VF
VeIF;G]\ DCtJG]\ TFZ6 V[ CT] S[ BFZF 5F6L VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ T/DF\ TFHF
5F6LGL 5|F%ITF S[ V5|F%ITF l;JFI SM. DCtJGM TOFJT GYLP BFZF 5F6LG[ SFZ6[
S'lQFDF\ pt5FNG4 pt5FSTF4 VFJSM 38[ K[P T[DH :Y/F\TZGF 5|` GM p5l:YT YFI K[P VF
p5ZF\T 1FFZ 5|;FZ6GF ;{WF\lTS 5F;FG]\ 56 VF ;\XMWG VC[JF, lG~56 SZ[ K[P H[ VF
;D:IF 5Z 5}ZTM 5|SFX 5F0[ K[P VFYL 1FFZ 5|;FZ6GL S'lQF1F[+ 5Z V;Z 5ZGM VF
VC[JF, ;\NE" ;FlCtI TZLS[ 36M p5IMUL 5]ZJFZ YIM K[P
VY"XF:+ EJG ;F{PI]lGP GF 0MP ALP V[P 5\0IFGM VF VeIF; !))Z DF\ ZH}
YIMP VF VeIF; H6FJ[ K[ S[ 1FFZGL V;Z !)** ;]WLDF\ !Z5__ S}JFVM4 !Z_
UFDM4 ZP5 ,FB ,MSM VG[ ! ,FB C[S8Z SZTF\ JW] HDLGG[ Y. CTLP VF VeIF;
NXF"J[ K[ S[ VF ;D:IFGM VeIF; SZJF H[ prR:TZLI ;lDlTGL lGD6]\S Y. CTL4 T[6[
SZ[,L E,FD6MGM VD, SZJFYL !) UFDMGF *5@ S}JFVMDF\ ;]WFZM GM\WFIM K[P TM ALÒ
TZO E}UE"H/GM JW] 50TM J5ZFX 56 RF,] ZCIM K[P VF VeIF; GM\W[ K[ S[
BFZFXJF/F UFDMDF\ ZlJ VG[ pGF/]\ DM;DDF\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ 5lZ6FD[ pt5FNG VG[
VFJS 38[ K[P T[GL V;Z ,MSMGL ;\5lT VG[ ÒJG WMZ6 p5Z YFI K[P :Y/F\TZGF
5|` GM 56 pEF YFI K[P
s#f Sulbha Khanna
"Ecological History of Coastal Saurashtra"
AKRSP(I), Ahmedabad. (1996)
VFUFBFG U|FDL6 lJSF; SFI"ÊD sEFZTf GF ;\XMWG VG[ lGIDG lJEFUGF
;C;\IMHS 5MTFGF VC[JF,DF\ H6FJ[ K[ S[ CZLIF/L ÊF\lTGM ,FE ,[JF VG[ JW] pt5FNG
D[/JJF B[0}TM HYV lAIFZ6 GM p5IMU SZ[ K[P HYV lAIFZ6M JW] 5F6LGM J5ZFX
SZGFZF 56 CMI K[P HYV ALHGM p5IMU4 ZF;FIl6S BFTZvH\T]GFXS NJFVMGM JW]
J5ZFX T[DH V[SGF V[S 5FS JFZ\JFZ ,[JF 5F6LGM JW] p5IMU YIM K[P T[DF\ IF\l+S
;CIMU 5|F%T YTF V6WFZL 5IF"JZ6LI VG[ ;FDFlHS ;D:IF pEL Y. K[P HYV ALH
£FZF JW] pt5FNG D[/JJF HDLGDF\YL JW] 5F6L B[\RJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ 5F6LGF :TZ
GLR[ HFI K[P NlZIF SF\9FGF lJ:TFZDF\ T[ NlZIFGL ;5F8LYL GLR[ HTF NlZIFGF BFZF
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5F6L DL9F 5F6LGF T/DF\ 3];TF 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF ;HF"6L K[P H[6[ HDLGGL
U]6J¿F 38F0L K[P 1FFZ 5|;FZ6 YJFYL 5FSGL U]6J¿F 5Z V;Z Y. K[P 5LJFGF
5F6LGL ;D:IF ;HF"6L K[P T[VM JW]DF\ H6FJ[ K[ S[ 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF ;HF"JF VG[
T[G[ VlT TLJ| AGFJJF DF8[ HJFANFZ 5lZA/ E}UE"H/GM ;TT JW] 50TM J5ZFX K[P
5}ZTF 5|DF6DF\ S]NZTL ZLT[ lZRFH" YJ]\ HM.V[ T[ VG[S SFZ6MG[ ,LW[ YT]\ GYLP T[DH
S'l+D 5]ZJ6L DF8[GF H[ 5|IF;M YIF K[ T[ 5}ZTF\ GYLP V[S jIJl:YT VG[ HJFANFZ
ZLT[ S]NZTL :+MTMG]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ TM H~ZYL T[DF\ ;]WFZM Y. XS[ T[D K[4 T[JL
56 VF VeIF; GM\W SZ[ K[P
s$f Khunt K.A., Shiyani R.L., Golakiya B.A.
"Impact Assessment of Salinity on Agriculture in the Coastal Area of
Western Gujarat"
Indian Council of Agriculture Research, New Delhi & Dept. of
Agriculture Economics, Gujarat Agriculture University, Junagadh. (2003)
VF ;\XMWG 5|MH[SŸ8 NXF"J[ K[ S[ DFGJ ÒJG DF8[ HDLG V[ VtI\T DCtJGM
:+MT K[P VF D]<IJFG :+MTDF\ YTM AUF0M ÒJGGL U]6J¿F 5Z V;Z SZ[ K[P VF
VC[JF, Z__#DF\ ZH} YIM CTMP T[DF\ !))!v)Z YL Z__!v_Z GF N; JQF"DF\ 1FFZ
5|;FZ6G[ SFZ6[ lJlJW 5FSMGF pt5FNGDF\ VG[ B[TLGL VFJSDF\ YI[,F 38F0FG]\ lJ:TFZYL
lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF VC[JF, H6FJ[ K[ S[ K[<,F N; JQF"DF\ BFZFXG[ SFZ6[
S[/FGF\ pt5FNGDF\ ($P$_@4 CFIA|L0 S5F;DF\ Z5P#_@4 3ëGF pt5FNGDF\ #_P5_@ VG[
AFHZFGF pt5FNGDF\ &ZP_)@ GM 38F0M GM\WFIM K[P VF ZLT[ T/DF\ BFZFXG[ SFZ6[ D]bI
5FSMGF pt5FNGDF\ DM8M 38F0M GM\WFIM K[P B[T pt5FNG 38[ T[YL :JFEFlJS ZLT[ H B[TL
;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMGL VFJSDF\ 38F0M YFIP BFZFXG[ SFZ6[ B[TLGL VFJSDF\ $P$(@ YL
DF\0LG[ #&P(!@ GM 38F0M GM\WFIM K[P S[8,FS lJ:TFZDF\ VFJSDF\ C[S8ZNL9 &$@ YL JW]
38F0M GM\WFIM K[P VFD4 VF VeIF; BFZFXGF 5|` GM VG[ T[GL B[T pt5FNG 5Z V;ZM
5Z lJ:T'T lJ`,[QF6 SZTM CM. ;\NE" ;FlCtI TZLS[ VUtIGM K[P
s5f HMQFL DC[X JLP[ [[ [
ccBFZFX V\U[GL lJS;TL ;FDFlHS ;DHNFZL o 5|`GM4 T[GL V;ZM VG[ ,MS
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EFULNFZL £FZF T[GF ;\ElJT pS[,Mcc
SM:8, ;[l,lGl8 ;[, ZFHSM8 VG[ ;[g8Z OMZ .SMGMlDS4 ~Z, V[g0 UF\WLIG
:80Lh4 ZFHSM8 sZ__&f
5|:T]T ;\XMWG VeIF; VY"XF:+ EJG ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF 5|MP 0MP DC[X JLP
HMQFL £FZF CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF; V[S V,U 5|SFZGM VeIF; K[P VF
VeIF; CFY WZTF 5C[,F\ VF VeIF;GF ;\XMWS 0MP HMQFL £FZF ;F{ZFQ8=GF\ BFZFX U|:T
lJ:TFZGF ,MSMDF\ BFZFX V\U[ HFU'lT JW[ T[ DF8[ BFZFXGF SFZ6M4 p5FIM4 V;ZM JU[Z[
;\NE[" ;F{ZFQ8=GF V[S N{lGSDF\ ,[BDF/F X~ SZJFDF\ VFJL CTLP VF ;\NE"DF\ VF VeIF;
1FFZ 5|;FZ6 H[JL U\ELZ ;D:IF V\U[ ,MSHFU'lTGM VeIF; SZTM CMJFYL DCtJGM K[P
5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8=GF SF\9F/ lJ:TFZGF & lH<,FVMGF !5 TF,]SFVMGF Z(*
UFDMDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P VF VeIF;DF\ BFZFXGL D]bI 5FSMGF pt5FNG 5Z V;Z4
ZMHUFZL VG[ J[TG 5Z V;Z4 :Y/F\TZ GF 5|`GM4 ,MSMGL BFZFX V\U[GL HFU'lT4
BFZFX lGJFZ6 DF8[ ,MS 5|ItGM GL HF6SFZLGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VeIF;
1F[+DF\YL 5|` GFJl, £FZF p5ZMST DFlCTL D[/JJF VG]:GFTS4 V[DPOL,P4 5LV[RP0LP GF
;\XMWSMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF; GM\W[ K[ S[ BFZFXGL S'lQF pt5FNG4
VFJS VG[ ZMHUFZL p5Z V;Z YFI K[P :Y/F\TZGF 5|` GM pEF YFI K[ l;\RF.G]\ 5|DF6
38[ K[P T[DH 5LJFGF 5F6LGL U\ELZ ;D:IF pEL Y. K[P  VF VeIF; BFZFX lGJFZ6
DF8[ ;ZSFZ VG[ lAG;ZSFZL ;\U9GM £FZF SZJFDF\ VFJ[,F 5|ItGMGL GM\W ,[ K[P 5Z\T]
VF lJXF/ ;D:IFGF ;\NE"DF\ VF 5|ItGM 36F V5}ZTF K[ T[GL 56 GM\W SZ[ K[P ,MS
EFULNFZL £FZF S[JL ZLT[ ;D:IFGM ;FDGM SZL XSFI T[ DF8[GF ;}RGM 56 SZ[ K[P VFD4
VF ;\XMWG VeIF; DCNV\X[ 1FFZ 5|;FZ6GF V[S V,U 5F;FG[ :5X"TM CMI ;\NE"
;FlCtI TZLS[ VUtIGM K[P
s&f Kefford B.J.
"The Effect of Saline Water : Implications for Monitoring Programs
and Management"
Environment Monitoring and Assessment (Journal Artical) - (2000)
VF VeIF; VM:8=[,LIFGF\ ;FpY J[:8 lJS8MZLIFGL AFZJMG GNLGF 5F6LGL
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U]6J¿F BFZF ;ZMJZGF\ 5F6LGL V;ZGF\ lGZL1F6GM VeIF; K[P VF VeIF; H6FJ[ K[
S[ E}T/GF\ 5F6LGL ;5F8L JWFZJF DF8[ VG[ BFZF ;ZMJZGF\ AWF lJ:TFZ DF8[GL V;ZM
;D]ãLI 5IF"JZ6 p5Z 50[ K[P BFZF ;ZMJZGF\ 5F6LGF lGSF;G[ SFZ6[ A'CN:TZ[
V5'QIJ\XL ;FD]NFILS DF/BFDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P BFZF 5F6LGF\ ;ZMJZGL 'toxicty' ;FY[
lJn]T 'conductivity' GF\ pS[, ;FY[ ;ZBFJJFGM 5|IMU SZ[, K[P T[GF 5lZ6FDMV[
;FD]NFlIS lJ:TFZGF\ :+MTMG]\ jIJ:YF5G VG[ 'monitoring' SFI"ÊDGL RRF" SZ[, K[P
s*f Kulakarni K.M., Navadas V., Nagi A.R., Rao S.M., Shivanna K.,
Sinka U.K.,
"Drinking Water Salinity Problem in Coastal Orissa India. Identification
on of Post Transgressions of Sea Water by Isotope Investigation"
Isotope Techniques in the Study of Environment Change Proccessing
of a Symposium, Vienna.
VF VeIF; EFZTGF\ VMlZ:;F ZFHIGF\ NlZIF lSGFZFGF\ lJ:TFZMDF\ K[<,F S[8,FS
JQFM"YL 5LJFGF 5F6LGF\ C[g05\5 GFBJFGF 5|MH[SŸ8GF\ ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P VeIF;
GM\W[ K[ S[ S[8,FS C[g05\5 TZT H lGQO/ UIF K[P T[GL 5FK/GF\ SFZ6MDF\ 5F6LGL
GA/L U]6J¿F CTLP Isotope Geochemical .gJ[:8LU[XGGM C[T] 5F6LGL GA/L U]6J¿F
VG[ JWTF HTF BFZFXGF\ 5F6LGL lZRFH"GL 5lZl:YlTG]\ D]<IF\SG SZJFG]\ CT]\P H[ ;\NE"DF\
VF VeIF; H6FJ[ K[ S[ H[D H[D HDLGGF T/GF\ 5F6L p\0F HFI K[ T[D T[D RMbB]
5F6L D[/JJ]\ D}xS[, AG[ K[ VG[ 5F6LDF\ 1FFZG] 5|DF6 JWT] HFI K[P VF VeIF; H6FJ[
K[ S[ E}UE"H/ ;FDFgI ZLT[ X]wW VG[ RMbB] CMI K[ T[DH OZLYL JZ;FN VG[ B0SMGL
5lZl:YlTG[ VFWFZ[ HDF 56 YFI K[P VFYL ;D]ã lSGFZFGF\ 5|N[XMDF\ E}T/GF\ 5F6LGL
BFZFX 38F0JF DF8[ VG[ RMbB] X]wW 5F6L D[/JJF DF8[ Basemant Rock £FZF lZRFH"
SZJ]\ H~ZL K[P
s(f V[DP lNG[XS]DFZ[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
ccE}UE"H/ ;\5lTG]\ jIJ:YF5G o ElJQIGF\ lJS<5Mcc
lJS;T4 GC[~ OFpg0[XG OMZ 0[J,5D[g84 VDNFJFN v s!))*f
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lJS;T £FZF 5|SFlXT 5]:TSDF\ GM\WJFDF\ VFjI]\ K[ S[ U]HZFTDF\ 36F\ lJ:TFZMDF\
E}UE"H/GM l;\RF. VG[ VgI C[T] DF8[ JW] 50TM p5IMU Y. ZCIM K[P 5lZ6FD[
5F6LGF\ T/ GLRF pTZJF4 5F6LGL U]6J¿F AU0JL VG[ NlZIF. lJ:TFZDF\ BFZF 5F6LG]\
X]wW H/DF\ 3]\;L HJ]\ JU[Z[ 5|`GM JWL ZCIF K[P DC[;F6F lH<,FDF\ O,]ZF.0G]\ 5|DF6
JWL ZCI]\ K[ VG[ ;F{ZFQ8= SrKGF\ NlZIF SF\9FGF\ lJ:TFZMGF\ E}UE"H/DF\ BFZFXG]\ 5|DF6
JWL ZCI] K[P VFYL ;ZSFZ4 :J{lrKS ;\:YFVM VG[ ,MSM 5F6L 5]ZJ9FG[ ;]WFZJF DF8[
VF0A\W AF\WJF4 S}JF lZRFH" SZJF4 8F\SFVM AGFJJF H[JF 5U,F\\VM ,. ZCIF K[P VF
VeIF; GM\W[ K[ S[ 5F6LGM DM8M EFU l;\RF.DF\ J5ZFI K[P VFYL HIF\ ;]WL l;\RF.DF\
5F6LGM V;ZSFZS p5IMU GCL YFI tIF\ ;]WL E}UE"H/GF\ 5|` GMGM SFIDL pS[, D/X[
GCLP 5|:T]T VeIF; E}UE"H/ ;\5lTG]\ jIJ:YF5G SZJFGL lNXFDF\ DFlCTL VF5[ K[P
E}UE"H/ ;\5lTGF jIJ:YF5GDF\ V[S TZO 5]ZJ9FDF\ JWFZM SZJFGM VlEUDvVF0A\W4
A[l;G 5wWlT4 S}JF lZRFH"4 5ZSM,[XG 8F\SLVM4 E}UE" VF0A\W4 JG:5lT pK[Z JU[Z[
SZJF H6FJ[ K[P TM ALÒ TZO ARTGM lJS<5 H[DS[ 5F6LGM ART SZTL 5FS 5wWlT4
5F6LGM SZS;Z 5}J"S p5IMU SZTL l5IT 5wWlT V5GFJJF TZO wIFG S[gãLT SZJFG]\
;}RJ[ K[P VF VeIF; :YFlGS 5lZl:YlTVMG[ VFWFZ[ ;}RGM SZ[ K[ T[YL T[ DCtJGM K[P
s)f 0MP UM/lSIF ALPV[P4 0MP U] \NFl/IF H[P0LP[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
cc1FFZDI HDLGGF\ B[TLcc
S'lQF Z;FI6 XF:+4 U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L4 H}GFU-4
.g8ZG[XG, 5M8FX .g:8L8I}84 :JLthZ,[g04 U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L4 NF\TLJF0F4
5M8FX lZ;R" .g:8L8I]84 U]ZUF\J4 s;\I]ST 5|SFXGf v s!)))f
5]:TS :J~5[ 5|U8 YI[,F VF ;\XMWG VC[JF,DF\ ;\XMWSM GM\W[ K[ S[ HDLG V[
S]NZT TZOYL D/[,M ;LlDT :+MT K[P H[GM V[S çR N/ AGTF ;[\S0M JQF" ,FUL HFIP
5Z\T] HDLGG[ AU0JF DF8[ AC] ;DI HM.TM GYLP VF VeIF; NXF"J[ K[ S[ NlZIFSF\9FGL
,FBM C[S8Z HDLG BFZFXYL AU0L ZCL K[P 5lZ6FD[ B[T pt5FNSTF 38TF VFJSDF\
38F0M YTF\ ,MSMGF ÒJGWMZ6 5Z V;Z 50[ K[P 5|:T]T 5]:TSDF\ U]HZFTDF\ 1FFZU|:T
lJ:TFZM4 V;ZU|:T TF,]SFVM VG[ H]NLvH]NL 1FFZDI HDLGMG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]
K[P 1FFZDI HDLGDF\ B[TL SZJF DF8[ IMuI 1FFZ ;CGXL, 5FSMGL 5;\NUL SZJF4 ;[lgãI
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HDLG ;]WFZSM T[DH Ò%;D4 5FIZF.8 VG[ U\WSGF\ p5IMU H[JF ZF;FIl6S HDLG
;]WFZSM S[JL ZLT[ VG[ S[8,F 5|DF6DF\ VF5JF HM.V[ T[GL RRF" SZ[ K[P T[DH 1FFZDI
HDLGDF\ 5F6LGF p5IMU V\U[ ë0L RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 1FFZ ;]WFZ6F SZJF VG[
1FFZDI HDLGDF\ B[TL SZJF lJX[ 5|:T]T 5]:TS VUtIGM 5|SFX 5F0TM CMJFYL ;\NE"
;FlCtI TZLS[ VUtIG]\ K[P
s!_f B[Z EZT[[[[
ccGF3[Z lJ:TFZGF\ ;DFHÒJGGF 5F;FVM 5ZGM VeIF; s5IF"JZ6GF lJlXQ8
;\NE"DF\fcc
;DFHXF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 sZ__Zf
EZT B[ZGM GF3[Z lJ:TFZGF\ ;DFHÒJGGF 5F;FVM 5ZGM VeIF; Z__ZDF\
5LV[RP0LP DCFXMW lGA\W TZLS[ ZH} YIMP VF VeIF; 5IF"JZ6GF ;\NE"DF\ K[P BF;
SZLG[ H}GFU- lH<,FGF RMZJF0 VG[ T[GL VF;5F;GF\ c,L,LGF3[Zc TZLS[ VM/BFTF
lJ:TFZDF\ 5F6LGL BFZFX[ ;H[",F 5|` GM 5Z S[gN=LT K[P VF VeIF; H6FJ[ K[ S[ ;F{ZFQ8=
SrKGF &4!_4!Z_ C[S8Z HDLGDF\ BFZF 5F6L 3];L UIF K[P T[DH T[DF\ NZ JQF[" * YL
(@ GM JWFZM YTM HFI K[P ;FUZSF\9FYL ( YL !_ lSPDLP ;]WLG] \ 5F6L Z___
5LP5LPV[DP 8LP0LPV[;P YL !#4___ 5LP5LPV[DP 8LP0LPV[;P H[8,]\ BF~ Y. UI]\ K[P
E}T/DF\ BFZF 5F6LG[ SFZ6[ S[8,FS lJ:TFZMDF\ X[Z0L H[JF JW] 5F6LGL H~lZIFT VG[
JW] VFJS VF5TF 5FSMG]\ pt5FNG A\W Y. UI]\ K[P 1FFZ I]ST 5F6LG[ SFZ6[ 3F;RFZM4
5LJFGF 5F6LGL ;D:IF VG[ UF{RZ HDLGGF VEFJ[ 5X]5F,GGM jIJ;FI 56 D\N 50IM
K[P 1FFZI]ST 5F6LG[ SFZ6[ VF lJ:TFZGF AULRF GFX 5FdIF K[P VF lJ:TFZGM D]bI
jIJ;FI B[TL GA/L 50TF\ B[TL ;FY[ 5ZM1F ZLT[ ;\A\lWT V[JF J[5FZLVM4 SFZLUZ4 DH}Z
JU" 56 VFlY"S ZLT[ S\UF/ AgIM K[P VF ,MSMG[ 56 5MTFGM D}/ jIJ;FI KM0L VgI
1F[+DF\ ZMHUFZL D[/JJFGL OZH 50L K[P VF lJ:TFZGF ,MSMGL VFJS 38TF\ UZLAMGL
;\bIF JWL K[P ;Z[ZF; &Z@ H[8,F ,MSM UZLAL Z[BF C[9/ ÒJ[ K[P VF VeIF; H/
;\RI IMHGFVM VG[ 5F6LGF SZS;Z 5}J"SGF p5IMU V\U[ ;}RGM SZ[ K[P VF VeIF;
5F6LGM AUF0 V8SFJJF N\0 SZJFG]\ 56 ;]RG SZ[ K[P
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s!!f Shrinivas Mudrakartha
"Status and Policy Framework of Ground Water in India"
Vikasat, Nehru Foundation for Development, Ahmedabad, (1999)
lJS;T sGC[~ OFpg0[XG OMZ 0[J,5D[g84 VDNFJFNf GF 0FIZ[S8Z zLlGJF;
£FZF VF VeIF; 5]:TS :J~5[ !))) DF\ ZH} YIM CTMP EFZTGF ;\NE"DF\ E}UE"H/
VG[ T[GL GLlT 30TZ lJX[ RRF" SZT]\ VF DCtJG]\ 5]:TS K[P zLlGJF; GM\W[ K[ S[ 5F6L V[
DCtJG]\ 5IF"JZ6LI 38S K[P 5LJFGF :J~5[4 l;\RF.DF\4 pnMUDF\ VG[ AN,FTL HTL
ÒJGX{,L ;FY[ T[GM J5ZFX VG[ DF\U JWL ZCIF K[P lJX[QFDF\ T[ GM\W[ K[ S[4 E}UE"H/
GM bIF, T[GL VãxITF VG[ UlTXL,TFGF SFZ6[ ;DHFJJM V3ZM K[ VG[ E}UE"H/G]\
;\RF,G ;\S], K[P T[GF SFINFSLI CSSM V:5Q8 K[P H[GL 5F;[ HDLGGL DFl,SL K[ T[
E}UE"H/GM J5ZFX SZL XS[ K[P 5ZL6FD[ E}UE"H/ ê0F UIF K[ VG[ B[\RJF BRF"/
AgIF CMJF KTF\ ,MSM T[GM JW]G[ JW] J5ZFX SZL ZCIF K[P VF 5]:TSDF\ EFZTDF\
E}UE"H/GL JT"DFG l:YlTGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[GM S[JL ZLT[ JW] 50TM p5IMU
Y. ZCIM K[P 5lZ6FD[ VF{nMlUS 5|N]QF6 VG[ 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IFVM ;HF"6L K[ T[GL
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF VeIF; NXF"J[ K[ S[ E}UE"H/ V[ 5F6L D[/JJFGM ;,FDT
:+MT K[P T[YL ;DU| N[XDF\ T[GM J5ZFX JwIM K[P VF VeIF;DF\ E}UE"H/GF VlWSFZM4
AHFZ VG[ ;DFGTF4 S'l+D lZRFH" 5wWlTVM4 JT"DFG jIJ:YFT\+4 IMuI GLlT lGWF"Z6
H/GLlT JU[Z[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
s!Zf Desai Dushyant
"Evalution of Salinity Control Measures Along the Coastal Area : A
Case Study of Kodinar Taluka", Bisag, Gandhinagar. (2008)
AFI;[U4 UF\WLGUZGF 5|MH[S8 J{7FlGS N]QI\T N[;F.GM 1FFZ 5|;FZ6 V8SFJJF
DF8[ ,[JFTF 5U,F\\VMG]\ D]<IF\SG SZTM S[.; :80L v DF\ ZH} YIMP VF S[.; :80LGM
lJ:TFZ ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9[ VFJ[,F H}GFU- lH<,FGM SM0LGFZ TF,]SM K[P zL N[;F. GM\W[
K[ S[ 1FFZ 5|;FZ6 V[ B}A DM8M 5IF"JZ6LI D]ÛM K[P H[ DM8FEFUGF\ NlZIF lSGFZFGF\
N[XMDF\ HMJF D/[ K[P EFZT 56 T[DF\ V5JFN~5 GYLP VF 5|` G EFZTGF\ Upper West-
ern Coastal Region (UWCR) DF\ VG[ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8= 5ÎFDF\ HMJF D/[ K[P
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;F{ZFQ8=GF\ NlZIFSF\9FGL HDLG ;BT VG[ 5YZF/ K[4 JZ;FN VMKM VG[ VlGIlDT 50[
K[4 T[DH SM. AFZDF;L GNL G CMJFYL T/5F6LG]\ S]NZTL ZLT[ lZRFH" VMK]\ YFI K[P
5lZ6FD[ 1FFZ 5|;FZ6DF\ 36M DM8M JWFZM YIM K[P VF VeIF; ;ZSFZ VG[ lAG
;ZSFZL ;\:YFVMV[ (NGOs) H[ 5|ItGM SIF" K[ T[GF 5Z S[lgN=T K[P VF VeIF;DF\
5F6LGL U]6J¿F4 H\U, lJ:TFZ4 B[TL DF8[GL HDLG4 B[TL,FIS 50TZ HDLG4
;FDFlHSvVFlY"S 5lZA/MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ !)(( YL Z__# ;]WLDF\ VF lJlJW
5lZA/MDF\ H[ TOFJT pEF YIF K[ T[GM T],GFtDS VeIF; SZ[ K[P VF VeIF; H/
;\Z1F6GL lJlJW 5wWlTVM4 A\WFZF4 R[S0[D4 S}JF lZRFH"4 85S l;\RF. JU[Z[ £FZF 5F6LGL
U]6J¿FDF\ YI[, O[ZOFZ4 ;FDFlHS VFlY"S l:YlT p5Z V;Z4 SFZLUZM4 B[TDH}ZM4
l;DF\T B[0}TM4 VgI B[0}TMGL l:YlTDF\ YTF\ O[ZOFZMG]\ D}<IF\SG SZ[ K[P 1FFZ lGI\+6GF
lJlJW 5U,F\\VMGL VG[ lJlJW AFATMDF\ lJlJW :TZGF\ ,MSM 5Z YTL V;ZG[ wIFGDF\
,[TM CMI ;\NE" ;FlCtI TZLS[ VUtIGM K[P
s!#f Desai Bhavesh
"A Study on Water Management, Environment and Development
Strategy : With Reference to Bhavnagar District"
Dept. of Economics, Bhavnagar University, Bhavnagar, (2002)
EFJ[X N[;F.GM 5|:T]T VeIF; 5LV[RP0LP DCFXMW lGA\W TZLS[4 EFJGUZ
I]lGJl;"8LDF\ Z__ZDF\ ZH} YIMP 5F6LGL DF\U VG[ 5]ZJ9M4 5F6LGF 5|` GM4 H/ ;\RF,G4
H/;\U|C4 5F6L VG[ HDLGGL U]6J¿F JrR[ ;\A\W4 5F6LGF 5|` GG[ SFZ6[ YTF :Y/F\TZ4
,MSEFULNFZL £FZF 5F6LGF 5]ZJ9FG]\ ;\RF,G JU[Z[ C[T]VMG[ VG],1FLG[ VF VeIF; ZH}
YIM CTMP VF VeIF; H6FJ[ K[ S[ !_ ,FB C[S8Z HDLGDF\ 5F6LGF 'Logging' GM
5|`G K[ TM 1FFZ 5|;FZ6 NlZIF lSGFZFYL * lSPDLP ;]WL O[,FI[, K[P X]wW 5F6LGF
5]ZJ9FGF VEFJ[ DFGJ T\N]Z:TL p5Z V;Z SZL K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ DF+ *Z@ ,MSM
5LJFG]\ X]wW 5F6L D[/J[ K[P EFZTDF\ Z!@ R[5LZMUM 5F6LGF SFZ6[ YFI K[P EFZTDF\
l;\RF.GM D]bI :+MT S}JFVM S[ E}UE"H/ K[P T[YL T[GM JW]G[ JW] p5IMU Y. ZCIM K[P
5lZ6FD[ V[S AFH] 5IF"JZ6LI 5|`GM pEF YIF K[4 TM ALÒ TZO DFGJ T\N]Z:TL
HMBDF6L K[P GFGF H/ ;\U|CM JZ;FN ;FZM 50[ TM H~lZIFT 5]ZL 5F0JFDF\ VUtIGM
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EFU EHJL XS[ K[P 5Z\T] ,MS 5|ItGM VMKF HMJF D/[ K[ VG[ ;ZSFZ 5ZtJ[G]\ VJ,\AG
JW] K[P VF ;\XMWG VeIF; S'l+D lZRFH" 8[SGM,MÒ4 JGLSZ6 VG[ 5F6L J5ZFXGF
V;ZSFZS ;\RF,G 5Z EFZ D}S[ K[P
s!$f Dhavan B.D.
"Magnitude of Ground Water Exploitation"
Economic and Political Weekly, April, 1995 P-769 to 775
ALP0LP WJGGM E}UE"H/ ;\5lTGF VlT p5F0 ;\NE[" ZH} YI[,M lJ:T'T ,[B
Economic and Political Weekly DF\ !))5 DF\ ZH} YIM CTMP VF ,[B VlT p5F0 S[
lJNŸMCG S[JL ZLT[ DF5J] T[ lJX[ RRF" SZ[ K[P VlT p5F0G[ DF5J] S[D m ;FDFgI ZLT[
E}UE"DF\ H[8,]\ pD[ZFI K[ T[GF SZTF\ p5F0 JWFZ[ SZLV[ KLV[ T[ ZLT[ T[ JW] J5ZFI K[P
S}JF J0[ YTL l;\RF.G]\ 1F[+ 38[4 S}JFVM ê0F HFI4 5F6LGM 5|JFC 38[4 S}JF JC[,F ;]SFI
HFI TM VlT p5F0 YFI K[ T[D SCLV[ KLV[P VeIF; NXF"J[ K[ S[ VFJ] VgI ZLT[ 56
Y. XS[ K[P GFGF lJ:TFZDF\ JW] S}JFVM YFI4 l;\RF.GL 8[SGM,MÒ AN,FI TM 56
p5ZGF 5lZ6FDM VFJL XS[P 5|:T]T VeIF; 5F6L J5ZFXGF VF\S0F4 l;\RF. DF8[GF
lJ:TFZGF VF\S0F VG[ E}UE"H/GF :TZGF\ VF\S0FVMG[ VFWFZ TZLS[ ,[ K[P VF VeIF;
V[J]\ 56 H6FJ[ K[ S[ T/DF\ 5F6LGM S[8,M VGFDT HyYM K[ T[ RMSS; ZLT[ SCL XSFI
T[D GYLP 5Z\T] E}UE"DF\ H[8,]\ pD[ZFI K[ T[GF SZTF\ JW] J5ZFI K[ T[ RMSS; K[P VFD4
VF56[ VF ZLT[ V[S 5|SFZGF BlGHGL J5ZFX H SZL ZCIF K[P H[GF 5Z lGI\+6
H~ZL K[P
s!5f Rajnarayana Indu, Raval Alka
"Social Impact of High Incidence of Kidney Stone : A Study of
Coastal Village of Junagadh District" (2006)
ZFHGFZFI6 .gN] s8F8F4 JM8Z 5Ml,;L 5|MU|FD4 J<,E lJnFGUZf VG[ V<SF
ZFJ, sVFUFBFG ~Z, ;5M8" 5|MU|FD4 .g0LIFf4 VDNFJFNGF ;\XMWSMV[ ;F{ZFQ8=GF
H}GFU- lH<,FGF DF/LIF VG[ DF\UZM/ TF,]SFGF UFDMDF\ VF VeIF; CFY WIM"P VF
VeIF; H6FJ[ K[ S[ ;F{ZFQ8=GF SF\9F/ lJ:TFZGF\ UFDMDF\ 5F6LDF\ T.D.S. G]\ 5|DF6 VFBF
JQF" NZlDIFG Z4___ PPM SZTF\ JW] CMI K[P H[ DFGJ T\N]Z:TL DF8[ HMBDL K[ VG[
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SL0GL 5YZLGF ZMUM DF8[ SFZ6~5 AG[ K[P VF VeIF;DF\ DF\UZM/ TF,]SFGF 5F\R UFDM
C];[GFAFN4 X[lZIFh4 XL,4 T,MN=F VG[ hZLIFJF/F G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIFP VF UFDM
BFZF 5F6LJF/F UFDM K[P HIFZ[ lAG 1FFZLIqDL9F 5F6LJF/F A[ UFDM V\AF,U- VG[
TZlX\U/F DF/LIF TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFjIFP VF VeIF;DF\ SL0GL :8MGGL
CFHZL4 T[GL ;FZJFZ DF8[ YTM BR"4 SL0GL :8MGG[ SFZ6[ SFD 5Z G H. XSJFG[ SFZ6[
YTL J[TGqVFlY"S G]S;FGL4 VF 5lZl:YlT lGJFZJF X]wW 5F6L D[/JJF YT]\ BR" JU[Z[
C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFjIF K[P VeIF; H6FJ[ K[ S[ Z_ JQF"YL JW] ;DI YL BFZF
5F6L JF/F UFDMDF\ ZC[TF ,MSMDF\YL Z(@ G[ 5YZLGL TS,LO CTLP Z#@ G[ D]+5L\0G[
,UTL VgI ;D:IFVM CTLP BFZF 5F6LJF/F UFDGF ,MSMGL VFJS :JFEFlJS ZLT[ H
DL9F 5F6LJF/F UFDM SZTF VMKL H6FIP lADFZL VG[ X]wW 5F6L D[/JJF T[DG[ SZJF
50TF BR"G]\ 5|DF6 36]\ JW] CT]\P BFZF 5F6LJF/F UFDDF\ ,MSM 5MTFGL VFJSDF\YL
;Z[ZFX !$@ NJFVM 5FK/ BR"TF CTFP VF 5|DF6 $P$ YL )$P$@ ;]WLG]\ CT]\P T[DF\
56 ~FP 5__ YL !___ ~l5IF ;]WLGL DFl;S VFJSJF/F ,MSMG[ VF BR" SZJ]\ 50[ T[
36]\ U\ELZ ,[BFIP VFD4 VF VeIF; BFZF 5F6LGL DFGJ T\N]Z:TL 5ZGL U\ELZ V;ZM
5Z 5|SFX 5F0[ K[P T[YL T[ ;\NE" ;FlCtI TZLS[ DCtJ5}6" K[P
s!&f 5M58 VlG,
ccJM8Z lZ;M;L"; D[G[HD[g8cc
VT], 5|SFXG4 VDNFJFN4 sZ__)f
VlG, S[P 5M58GM JM8Z lZ;M;L"; D[G[HD[g8 GFDGM VeIF; 5]:TS :J~5[
Z__) DF\ 5|SFlXT YIMP 5F6LGF\ ;\RF,G ;\A\WL 36L ;D:IFVM p5Z 5|SFX 5F0L
8[SlGS, ;FWGMGL HF6SFZL VF5T]\ 5]:TS K[P ,[BS[ GM\wI] K[ S[ VlGIlDT JZ;FN4 ;TT
N]QSF/ VG[ ë0F E}UE"H/G[ SFZ6[ ZFHIGL :YF5GFGF\ 5|YD $_ JQF"DF\ ZFHIV[ !#
N]QSF/MGM ;FDGM SIM" K[P TM ZFCT SFIM" DF8[ !$__ SZM0GM BR" YIM K[P VF l:YlTDF\
5F6LGF\ VFIMHGGL H~lZIFT pEL Y. K[P VF 5]:TSDF\ H/vlJ7FGGM .lTCF;4 H/
;\5lT jIJ:YFGF\ SFIM"4 EFZT VG[ U]HZFTDF\ JZ;FN4 H/ :+MTGL p5,laW VG[ DCtJ4
H/lJ7FG (HYDROLOGY)4 5F6LG]\ AFQ5LEJG4 AFQ5LEJGGL V;ZM4 AFQ5LEJGG[
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38F0JFGL ZLTM4 5FSG[ 5F6L VF5JFGL VFW]lGS 5wWlTVM4 E}UE"H/4 E}UE"H/GL
DIF"NFVM4 E}UE"H/GL S'l+D 5]ZJ6L DF8[GL 5wWlTVM4 NlZIFGF 5F6LGF\ X]wW E}UE"H/
;FY[ V\TE["NG4 T[GF SFZ6M4 BZFA V;ZM4 JM8Z X[0 D[G[HD[g84 JU[Z[ lJX[ ë0L RRF"
SZL K[P VF VeIF; H6FJ[ K[ S[ 5F6LG]\ IMuI ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ TM JZ;FN VMKM
50TM GYLP VFYL N]QSF/4 1FFZ 5|;FZ6 VG[ VgI 5|N]QF6 V[ V[S ZLT[ HM.V[ TM JM8Z
D[G[HD[g8GM D]ÛM K[P VF 5]:TS BF; SZLG[ p5,aW 5F6LGF :+MTMG]\ V;ZSFZS ;\RF,G
SZJFGL lNXFDF\ 5|SFX 5F0T]\ CMI ;\NE" ;FlCtI TZLS[ 36]\ p5IMUL K[P
s!*f NJ[ ZFH[gN=[ [ =[ [ =[ [ =[ [ =
cc;F{ZFQ8=GL 5F6LGL ;D:IFcc
5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84 sZ__!f
ZFH[gN= NJ[GM c;F{ZFQ8=GL 5F6LGL ;D:IF 5ZGM VeIF; 5]:TS :J~5[ Z__! DF\
5|l;wW YIMP ,[BS GM\W[ K[ S[ G[WZ,[g0DF\ J<0" JM8Z OMZDGF 3MQF6F5+DF\ V[ JFT
:JLSFZJFDF\ VFJL K[ S[ V[SJL;DL ;lNDF\ lJ`J ;FD[ 5F6LGL T\ULG]\ DCF;\S8 TM/F.
ZCI]\ K[P TM EFZTGF\ S[8,FS 5|N[XM 5F6LGL SFIDL VKT EMUJ[ K[P U]HZFTGM ;F{ZFQ8=
5|N[X V[ 5F6LGL SFIDL VKT EMUJTM 5|N[X K[P ;F{ZFQ8=GL H/ ;D:IFG[ S[gN=DF\ ZFBLG[
,BFI[,]\ VF 5]:TS ;F{ZFQ8=DF\ H/;D:IFGF lJlJW 5F;FVM 5Z UCG RRF" SZ[ K[P Z&
5|SZ6DF\ ,BFI[,]\ VF 5]:TS ;F{ZFQ8=DF\ 5F6LGL B[\R4 5F6LGL B[\RG[ SFZ6[ V[S TZO B[TL
EF\UTL HFI K[ 5Z\T] pnMUM lJS;TF GYL4 ;F{ZFQ8=GF NlZIF lSGFZ[ 1FFZ 5|J[XGL ;D:IF4
E}T/ ê0F HJFG[ SFZ6[ ;HF"TL O,MZF.0 I]ST 5F6LGL ;D:IF4 S<5;Z IMHGF4 DlC
GNL 5ZGF H/FXIMDF\YL 5F6L ,FJJFGL IMHGF4 JU[Z[GL RRF" SZ[ K[P JZ;FNGF 5F6LG[
ARFJJF T[DH B[TZDF\ 5F6LGM ARFJ SZJFGL 5|I]lSTVM lJX[ RRF" SZ[ K[P VF p5ZF\T
B[T T,FJ0L4 R[S0[D H[JF H/;\U|CGF ;FWGM TYF 85S l;\RF.4 O]JFZF 5wWlT JU[Z[
5F6L ARFJGFZL 5wWlTVM lJX[ lJUT[ RRF" SZ[ K[P H/ ;\RI AFATDF\ VU|[;Z
ZFH;D-LIF/F VG[ DF\0,LS5]Z UFD4 ZFH:YFG VG[ .hZFI, T[DH VD[lZSFGF O,MZL0F
ZFHIGF S[.;:80L £FZF H/ ;D:IFGF lGJFZ6 DF8[ GD"NF S[ VgI IMHGFVMGL ,F\AL
ZFC HMJFG[ AN,[ :YFlGS S1FFV[ VFIMHG SZJF 5Z EFZ D}SIM K[P BFZF5F8 lJ:TFZDF\
BFZFX JWTL V8SFJJF ;FJZS]\0,F TF,]SFGF ZM,6F UFDGM VeIF; K[P H[ VF lNXFDF\
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VFXFG]\ lSZ6 pE] SZ[ K[P 5F6LGL ;D:IFGF SFIDL pS[, DF8[ VF SFI"DF\ ;F{ SM.V[
HM0FJF 5Z EFZ D}SIM K[P ;F{ZFQ8=GL H/;D:IF 5Z VeIF; 5}6" VF 5]:TS ;\NE"
;FlCtI TZLS[ p5IMUL K[P
s!(f RF{CF6 lHT[gN={ [ ={ [ ={ [ ={ [ =
cc;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ lJ:TZTF BFZF5F8GL ;D:IFcc
EFJGUZ I]lGJl;"8LDF\ VY"XF:+ lJQFIDF\4 DF:8Z VMO VF8Ÿ";GL 5NJL DF8[
,3]XMW lGA\W4 sZ__$v_5f
lHT[gN= RF{CF6GM VF ,3]XMW lGA\W EFJGUZ I]lGJl;"8LDF\ V[DPV[PGL 5NJL DF8[
Z__5 DF\ ZH} YIM CTMP VF VeIF; 1FFZ lGJFZ6 SR[ZL4 EFJGUZ DF\YL 5|F%T YI[,
1FFZ 5|;FZ6GL VF\S0FSLI lJUTMG[ VFWFZ[ BFZF5F8GL ;D:IFGL RRF" SZ[ K[P ;[Sg0ZL 0[8F
5Z VFWFlZT VF VeIF; EFJGUZ4 T/FHF4 DC]JF4 ZFH],F4 HFOZFAFN VG[ pGF
TF,]SFDF\ 1FFZGL l:YlTGL RRF" SZ[ K[P T[DH !)*_v*!4 !)(_v(!4 VG[ !))_v)!
GF +6 NFISFDF\ lJlJW 5FSMDF\ C[S8ZNL9 pt5FNG pt5FNGDF\ TOFJT VG[ l;\RF.GL
l:YlTGL RRF" SZ[ K[P VF VeIF; H6FJ[ K[ S[ 1FFZI]ST 5F6L J0[ l;\RF. SZJFYL
HDLGGF 1FFZDF\ JWFZM YJFG[ SFZ6[ HDLGGL U]6J¿F 38JF 5FDL K[P VeIF;DF\ NXF"J[,F
T],GFtDS ;DIUF/F 5KL lJlJW 5FSM C[9/GF\ l;\RF. lJ:TFZDF\ 36M DM8M 38F0M HMJF
D/[ K[P JW]DF\ VF VeIF; H6FJ[ K[ S[ AWF H 5FSM C[9/ S], l;\lRT lJ:TFZDF\
GM\W5F+ 38F0M YI[,M K[P HM DF+ 5F6LGL T\ULG[ SFZ6[ l;\RF. C[9/GF lJ:TFZDF\ 38F0M
YIM CMT TM C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ BF; O[ZOFZ YIM G CMTP 5Z\T] AWF H 5FSMDF\
C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ H[ GM\W5F+ 38F0M HM. XSFI K[ T[ E}UE"H/GL BFZFX VG[
T[GFYL HDLGGL U]6J¿FDF\ YI[,M 38F0M ;]RJ[ K[P VF VeIF; BFZFXGF SFZ6M VG[
BFZFX V8SFJJFGF p5FIMGL 56 ;\l1F%TDF\ RRF" SZ[ K[P
s!)f X]S, ZMlCT]]]]
ccU]HZFTDF\ 5F6L ;\RF,GGM 5|` Gcc
IMHGF4 VDNFJFN DFR"4 !))*4 5FGF G\P $5
5|MP ZMlCT X]S,GM cU]HZFTDF\ 5F6L ;\RF,GGM 5|`Gc V[ lJQFI 5ZGM ,[B
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cIMHGFc DFl;SDF\ DFR" !))* DF\ ZH} YIMP 5|MP X]S,GF DT[4 U]HZFTDF\ 5F6LGL ;D:IF
GYLP 5Z\T] T[GF V;ZSFZS ;\RF,GGL ;D:IF K[P ,MSMG[ 5F6L DOTDF\ H D/J]\ HM.V[
T[JL DFgITF A\WFI U. K[P ,MSM 5LJFGF 5F6LGL AM8, DF8[ S[ BFGUL 8[\SZ DF8[ lS\DT
R}SJX[P 5Z\T] 5F6LJ[ZM JW] EZJF T{IFZ GYLP 5F6L ,UEU DOT D/[ K[P T[YL T[GM
N]jI"I YFI K[P T[VM 5F6LGL U]6J¿FG[ 5F6LGL ;D:IFG]\ ALH]\ 5F;] U6FJ[ K[P T[VM
H6FJ[ K[ S[ DC[;F6F lH<,FGF 55_ UFDMDF\ VG[ VDZ[,L lH<,FGF ,L,LIF UFD VG[
VFH]AFH]GF #* UFDMDF\ 5LJFGF 5F6LDF\YL 8OMZM;L;Lh GFDGM ZMU O[,F. R}SIM K[P T[JL
H ZLT[ 5F6LDF\YL :S[,[8Z GFDGF ZMUGM p5N=J 56 VF lJ:TFZDF\ O[,FIM K[P VF ZMU
VlT EI\SZ K[P VFJF ZMlUQ9 5F6LGM HIF\ HIF\ p5IMU YIM CMI tIF\ tIF\ T[GF H\T]VM
VFU/ JW[ K[ NFPTP VFJF 5F6LYL JFJ[TZ YI] CMI TM T[ 5[NFXMGF p5IMUYL ZMU YFI
K[ VG[ HM 5X]VM VF 5F6L 5LV[ TM N]WGM p5IMU SZJFYL VF ZMU YFI K[P VFD4 VF
5[5ZDF\ 5F6LGL U]6J¿FGF SFZ6[ YTF :JF:yI V\U[GF 5|` GG[ RR"JFDF\ VFjIM K[P ,[BSGF
DT[ 5F6LGM N]jI"I ;F{YL JW] B[TLDF\ YFI K[P VFYL IMuI 5FS 5wWlT4 l5IT 5wWlT £FZF
5F6LGM N]jI"I V8SFJJM HM.V[P ;ZSFZL :TZ[ VG[ ;\:YFSLI WMZ6[ 5F6LG]\ IMuI ;\RF,G
SZJF TZO 5|:T]T ;\XMWG ,[B EFZ D}S[ K[P
sZ_f BbBZ S[P S[P[ [[ [[ [[ [
ccH/ ;\Z1F6 VG[ jIJ:YF5GvVY"XF:+LI ãlQ8lA\N]cc
;DFHXF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 sZ__$f
VY"XF:+ EJG ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF 0MP S[P S[P BbBZ GM VF VeIF;5}6" ,[B
;DFHXF:+ EJG VG[ V[S[0[lDS :8FO SM,[H 5|[lZT 5lZ;\JFNDF\ ;\XMWG ,[B TZLS[ ZH}
YIM CTMP VF ;\XMWG ,[B H/ jIJ:YF5G ;\NE[" S[8,FS 5FIFGF 5|` GMGL RRF" SZ[ K[P
,MSM 5F6LGF lGEFJ5F+ BR"G[ GCL\4 5Z\T] 5MT[ SZJF 50TF BR"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZ[ K[P
S'lQFDF\ lJlJW 5|SFZGL ;A;L0LVM 5F6L p5F0JFGF BR"G[ 38F0[ K[P H[ E}UE"H/GF JW]
NMCGG[ p¿[HG VF5[ K[P H[ VG[S ;D:IFVM ;H[" K[P VFYL VF ;\XMWG 5[5Z H/
;\;FWGGF .Q8 p5IMU TZO NMZL HTL IMHGFVM VG[ jIJ:YF5G GLlTVM 30JFG]\ VG[
T[GM VD, SZJFG]\ ;}RG SZ[ K[P
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sZ!f JMZF VDZLX
ccU]HZFTDF\ E}UE"H/ jIJ:YF v 5[I H/GF ;\NE"DF\cc
VY" ;\S,G4 VDNFJFN #! DFR"4 !))&4 5FGF G\P (! YL (*
;ZNFZ 58[, .g:8L8I}8 VMO .SMGMlDS V[g0 ;MxI, lZ;R"4 VDNFJFNGF 5|MP
VDZLX JMZFGM VeIF; VY";\S,GDF\ ,[B :J~5[ ZH} YIM CTMP VF VeIF; H6FJ[ K[
S[ 5LJFG]\ RMbB]\ 5F6L D[/JJ]\ V[ DFGJ H~lZIFTGL ;FY[ ;FY[ DFGJ VlWSFZ 56 K[P
5Z\T] U]HZFTDF\ 5LJFGF :JrK VG[ 5]ZTF 5F6LGL VKT V[ ;FClHS 38GF AGL U. K[P
!! lH<,FVMDF\ 5F6LGL U\ELZ T\UL K[4 VgI ( lH<,FVM 5F6LGL VF\lXS T\UL EMUJL
ZCIF K[P B[TLDF\ E}UE"H/ l;JFIGM VgI SM. VUtIGM lJS<5 ;],E G CMJFGF SFZ6[
E}UE"H/ l;\RGGM jIF5 JwIM K[P VFYL E}UE"H/GF :TZ lNG 5|lTlNG 38TF\ UIF K[P
VF SFZ6[ 5F6LGL U]6J¿FDF\ 56 38F0M YIM K[P 5F6LDF\ GF.8=[8 VG[ O,MZF.0G]\ 5|DF6
JW] HMJF D/[ K[P NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ ,UEU & lSPDLP ;]WL NlZIFGF 5F6LGM 5|J[X
E}UE"H/DF\ Y. UIM K[P U]HZFTDF\ DM8F EFUGL VFlY"S 5|J'lT E}UE"H/ 5Z VFWFZ
ZFBTL CMI T[ l:YlTDF\ E}UE"H/G]\ l;\RG VMK]\ YJFGL XSITF GCL\JT K[P VF
;\HMUMDF\ E}UE"H/ E\0FZMDF\ JWFZM SZL XSFI T[JF 5U,F\\VMGM lJRFZ H SZJM ZCIMP
VF DF8[ VF VeIF;DF\ S[8,FS 5U,F\\VM ;]RJJFDF\ VFjIF K[P VlGIlDT VG[ VMKF
5F6LGM ;\U|C SZJF DF8[ NZ[S TF,]SFDF\ HIF\ HIF\ H}GF l;\RF. T/FJ CMI T[DG[ TYF
NZ[S UFDGF\ UFD T/FJF[G[ p\0F SZL T[DGL 5F;[GL H/;\U|C XlST JWFZJL HM.V[P
U]HZFTDF\ TDFD GFGL GNLVM TYF hZ6FVM p5Z VF0A\W NZ A[ YL 5F\R lSPDLP GL
V\TZ DIF"NFDF\ A\WFJF HM.V[P VF VF0A\WMDF\ EZFI[,]\ 5F6L H[ T[ lJ:TFZDF\ tIF\GF
T/FJMDF\ JF/LG[ T/FJM EZJF HM.V[P VFD SZJFYL 5}ZGF\ 5F6LYL YTM lJGFX 56
V8SFJL XSFX[ VG[ 5F6LGM ;\U|C 56 JWFZL XSFX[P E}UE"H/GF T/ p\0F pTZTF YTL
O,MZF.4 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF4 5F6LGL GA/L U]6J¿FGL DFGJ VFZMuI 5ZGL V;ZM
T[DH H/;D:IFGF pS[, DF8[ VUtIGF ;}RGM SZTM CMI VF ,[B ;\NE" ;FlCtI TZLS[
p5IMUL K[P
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sZZf Lawrie K.C., Manday T.J., Dent D.L., Gibson D.L. & Others.
"A Geological Systems Approach to Understanding the Processes Involed in
Land and Water Salinisation : The Gilmore Project Area, Central West New
South Wales"
AGSO-Research, New Sletler. (2000)
5|:T]T VeIF; GM\W[ K[ S[4 VM:8=[,LIF H[JF N[XDF\ DM8F 5FI[ 1FFZLSZ6GF\ 5lZ6FD[
HDLG VG[ 5F6LGL ;D:IF pEL Y. K[P VFYL 1FFZLSZ6GL 5IF"JZ6LI V;Z VG[
;FDFlHS v VFlY"S ElJQIGF\ ;\NE"DF\ T[GF jIJ:YF5G DF8[GF\ TFtSFl,S 5U,F\ ,[JF
H~ZL K[P HIFZ[ 1FFZLSZ6 VG[ T[G[ SFZ6[ Z6 lJ:TFZGF\ 5|DF6DF\ JWFZM YJFGL
5lZl:YlT X~ Y. R}SL K[ tIFZ[ Catchment Scale GL 5|lÊIF 5}Z[5}ZL ;DÒ XSFI T[D
GYL VG[ 1FFZLSZ6GL 5|lÊIFG[ ;DHJF DF8[ V[S GJF VlEUDYL T[G]\ Mapping SZJ]\
50X[P AC] lJnFSLI "Geological System" VlEUD V[ Mapping DF8[ ;FZM 5|Rl,T
VlEUD K[ VG[ EF{lTS TtJMGL U]6J¿F VG[ T[GF SFZ6[ T[GL 5|lÊIFVMV[ 1FFZLSZ6GF\
lJ:TFZGL U|C6 1FDTFG[ GSSL SZ[ K[P VF VlEUDG[ ;DSF,LG Geophysical 8[SGM,MÒGF\
lJSF;GM ,FE D?IM K[P TNŸp5ZF\T Aborn Geophysical Clatast VlEUD V[ VFSL"8[SRZ
VG[ DL9FGF\ lJEFHGDF\ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P H[DF\ BFZFXGF\ ;\U|C VG[ HDLGGL
V\NZGF 5F6LGL JC[\R6LGL jIJ:YFG[ T5F;[, K[ VG[ BFZFXGL D}xS[,LVMG]\ D}<IF\SG SZ[,
K[P VF VeIF; V[J]\ 56 NXF"J[ K[ S[ 5}Z G[ SFZ6[ AG[, ;5F84 0]\UZF/ VG[ p\RL HDLG
H[JL VG[S lJX[QFTF WZFJ[ K[ tIF\ 5C[,F Subsaface p5Z BFZFXGM ;\U|C VG[ ;M,F.G4
;<O[8 HDLGGL V\NZGF\ 5F6LG[ XMWL XSFT] CT]\P T[ H ZLT[ HIF\ HDLGGL V\NZGL
BFZFXJF/F 5F6L VG[ :+MTM GM HIF\ ;\U|C YFI K[ tIF\ HDLGGL p5ZGF\ lJ:TFZDF\
Geological System Approch DF\ GJL GJL VG[SlJW 8[SGM,MÒG[ lDlzT SZJL H~ZL K[P
sZ#f HMXL DC[X JLP[ [[ [
cc;F{ZFQ8=DF\ ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\Sl,T H/;\RI 5|IF;M VG[ T[GL V;ZMcc
V[;P5LPVF.P.PV[;PVFZP4 VDNFJFNP sZ__!f
0MP DC[X HMQFLV[ cc;F{ZFQ8=DF\ ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\Sl,T H/;\RI 5|IF;M
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VG[ T[GL V;ZMcc 5ZGF\ ;\XMWG VeIF;DF\ H6FjI]\ K[ S[4 H/;\RIYL B[T pt5FNGDF\
JWFZM YIM K[P H/;\RI VUFp H[8,]\ pt5FNG YT]\ CT]\4 T[GL T],GFV[ H/;\RI 5KL
5FSGF pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P T[VMGF\ VeIF; VG];FZ S5F;4 3p\4 T[DH DUO/LGF\
pt5FNGDF\ H/;\RIG[ SFZ6[ JWFZM YIM K[ VG[ pt5FNGDF\ # YL 5 U6F JWFZFYL
ZMHUFZL ;H"G DF\ J'lwW YTL HMJF D/L K[P H[G[ 5lZ6FD[ SF{8]\lAS zDGM J5ZFX
DC¿D YJF p5ZF\T ;J{TlGS zDG]\ 5|DF6 56 JwI\] K[ VG[ UZLAL G]\ 5|DF6 38I]\ K[P
VFD H/;\RIG[ SFZ6[ B[0}TMGL VFJSDF\ 56 JWFZM YIM K[P T[DH 5F6LGF\ T/DF\ 5 YL
$_ O]8 H[8,M JWFZM YIM K[P H[GF SFZ6[ JW] VFW]lGS VG[ ;O/ B[TL YFI K[P
;FYM;FY 5X]5F,GGL SFDULZLDF\ 56 JWFZM YIM K[ VG[ 5LJFGF 5F6LGL ;D:IF N}Z
Y. K[P VF VeIF;DF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ VD]S JQFM" ;]WL RMDF;FDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6
;F~ ZC[ TM R[S0[DMDF\ 5F6LGM EZFJM YTF H/ÊF\lTGF\ ÊF\lTSFZS VG[ RDtSFlZS 5lZ6FDM
HM. XSFX[P
sZ$f Gandhi M.R.
"Salt Affected Soils of Coastal Gujarat"
N & WRD, Government of Gujarat, Gandhinagar.
V[DP VFZP UF\WL Former C.E. (CAO) & Joint Sectretary GM VC[JF, NXF"J[ K[
S[ 1FFZGL ;D:IF EFJGUZYL J,;F0 ;]WLDF\ ( lH<,FVM #5_ lSPDLP ,\AF.GF lJ:TFZ
VG[ (PZ ,FB C[S8Z HDLGG[ V;Z SZ[ K[P CJFDFGGF 5lZA/M 1FFZ ;D:IFG[ 5|EFlJT
SZ[ K[P Nl1F6GF ;]ZT4 J,;F0 lH<,FVM Z#__ lDPDLP H[JM EFZ[ JZ;FN D[/J[ K[P tIF\
H~Z SZTF JW] 5F6L D/JFYL 5F6LGM EZFJM (WATER LOGGING) GL ;D:IF K[P
HIFZ[ B[0F4 VDNFJFN4 EFJGUZ JU[Z[ p¿ZGF lH<,FVM 5&# lDPDLP H[JM VMKM
JZ;FN D[/J[ K[P tIF\ E}UE"GF T/ p\0F HTF 1FFZ 5|;FZ6 VG[ O,MZF.GF 5|`GM K[P
1FFZGL ;D:IFJF/F lJ:TFZMG[ B}A D]xS[,LYL DF+ ;FDFgI 5FS D/[ K[P VF VeIF;
JW]DF\ H6FJ[ K[ S[ VF 5IF"JZ6LI ;D:IFG[ SFZ6[ VFlY"S ;FY[ ;FDFlHS TF6F\JF/F 56
5|EFlJT YFI K[P VF p5ZF\T VF ;\NE" ,[B 5F6LGF S]NZTL lGSF, VG[ T[GFYL YTL
ZFCT4 E}:TZ ZRGF4 E}UE"H/GL l:YlT VG[ HDLG A\WFZ64 JFTFJZ64 l;\RF.GL
l:YlT VG[ prR :TZLI ;lDlTV[ H[ E,FD6M SZL CTL T[GF VD,DF\ -L,F; JU[Z[
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AFATMGL RRF" SZ[ K[P
sZ5f Ram K. R.
"Over Exploitatian of Ground Water and it's Impact on Agriculture Economy"
SPIESR Ahmedabad. (2001)
5|FP S[P VFZP ZFDGM ccJW] 50TF\ E}UE"H/GM p5IMU VG[ B[TL 5ZGL V;ZMcc
GM VeIF; NXF"J[ K[ S[ E}UE"H/GM JW] J5ZFX VG[ JZ;FNGF\ 5F6LGF\ ;\U|CGL V5}ZTL
jIJ:YFG[ SFZ6[ E}UE"H/GF\ :TZ GLRF HJF 5FdIF K[P 5lZ6FD[ S}JFVMGL p\0F. VG[
S}JFVM BMNFJJFGF\ BR"DF\ JWFZM YIM K[P S}JFVMGL p\0F. JWJFYL E}UE":TZ 5|lT JQF"
GLR\] HT\] CMJF KTF\ B[0}TM CH] 56 5Z\5ZFUT l5IT 5wWlTYL l5IT SZ[ K[P VFYL
T[D6[ 5F6LGM SZS;Z 5}J"S p5IMU SZJF DF8[ VFW]lGS l5IT 5wWlTGM p5IMU SZJM
HM.V[P E}UE"H/ :TZ GLRF HJF ;FY[ 5F6LGL U]6J¿F 56 GA/L YTL CMJF KTF\
;3G B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ E}UE"H/GF\ JW] J5ZFXYL BFZF 5F6LGL ;D:IF
JW] U\ELZ AGL K[P
sZ&f X[B V[DP ÒP4 JHF6L 0LP VFZP[ [[ [[ [[ [
ccE}UE"H/GF\ JW] 50TF p5IMU TYF E}UE" :TZ GLRF HJFYL S'lQF lJSF; 5Z
50[,L V;ZMcc
V[;P5LPVF.P.PV[;PVFZP v VDNFJFNP sZ__!f
0MP V[DP ÒP X[B VG[ 5|FP 0LP VFZP JHF6LGF\ E}UE"H/GF\ JW] 50TF p5IMU
TYF E}UE":TZ GLRF HJFYL S'lQF VY"jIJ:YF 5Z 50[,L V;ZM V\U[GF\ hF,MN TF,]SFGF\
;\NE"DF\ SZ[,F VeIF;DF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ K[<,F +6 JQF" NZlDIFG JZ;FNGL VKT
TYF VlGIlDT JZ;FNG[ SFZ6[ S}JFGF\ H/:TZ GLRF HJF 5FdIF K[P H/:TZ GLRF HJFGF\
SFZ6[ B[0}TMGF\ l;\RF. 5FK/GF\ BR"DF\ J'lwW YTL HMJF D/[ K[P VFYL B[T5[NFXMG]\
pt5FNG BR" JwI] K[ VG[ B[0}TMGL VFlY"S l:YlT GA/L AGL K[P T[DH E}UE"H/ GF\
:TZ GLRF HJFYL 5FSG[ 5]ZT]\ 5F6L D/T]\ GYLP 5lZ6FD[ B[T pt5FNGDF\ 38F0M YIM K[
VG[ V[S SZTF\ JW] 5FS ,[JFDF\ D]xS[,L pEL YJF 5FDL K[P VFYL 5|:T]T VeIF; £FZF
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E}UE"H/ GLRF G HFI T[ DF8[ H/;\RI £FZF 5F6L ZMSJF DF8[ B[0}TMDF\ HFU'lT ,FJJF
DF8[G]\ ;}RG SZ[, K[ VG[ H/;\RIGF\ DCtJ p5Z EFZ D}S[ K[P
sZ*f Sarah Ahmed
"Sustainable Groundwater Use : A Village Study of Padra Taluka"
SPIESR, Ahmedabad. (2001)
ccE}UE"H/DF\ ,F\AFUF/FGF\ 8SFp p5IMU V\U[GF 5|:T]T VeIF;DF\ 0MP ;FZF
V[CDN GM\W[ K[ S[ T[DGF\ VeIF; lJ:TFZDF\ E}UE"H/ GM :+MT EIHGS ;5F8LV[ 38L
ZCIM K[P VF DF8[ V;ZSFZS 5U,F\\ ,[JFGL H~Z K[P E}UE"H/ lZRFH"GL 5|J'lT DF8[
CF,DF\ SFI" G SZTF S}JFVMGM p5IMU JWFZJM HM.V[P B[0}TMG[ 5MTFGF\ B[TZDF\ B[T
T,FJ0L AGFJJF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJF HM.V[P HDLGDF\ E[HG[ ;\U|CJF DF8[ VG[
AFQ5LEJGG[ 8F/JF DF8[ B[0}TMG[ TFHF 5F6LGF\ p5IMU DF8[ 5|Mt;FlCT SZJF HM.V[P
VFD4 VF VeIF; E}UE"H/ GL 5lZl:YlT ;]WFZJF DF8[ lZRFH"GL 5|J'lT 5Z EFZ
VF5[ K[P
sZ(f Pipaliya R. M.
"Water Resources Development for Coastal Salinity Ingress Privention"
Conference Paper. (2010)
zL VFZP V[DP 5L5/LIF (S.E.) Coastal Salinity Ingress Privention and
Mitigation : Experience and Challenges" lJQFI p5Z V\A]HF l;D[g8 OFpg0[XG VG[
H}GFU- S'lQF I]lGJl;"8L TYF CSPC (Coastal Salinity Privention Cell) VDNFJFNGF ;\I]ST
p5ÊD[ IMHFI[, SMgOZg;DF\ p5ZMST lJQFI p5Z 5MTFGF ;\XMWG 5[5ZDF\ NlZIF.
lJ:TFZDF\ 5F6LGF :+MTG]\ ;\RF,G S[8,]\ DCtJG]\ K[ T[ ;DHFJ[ K[P T[VM 5|:T]T 5[5ZDF\
;ZSFZ £FZF 1FFZ lGI\+6 VG[ 1FFZ ;]WFZ6FGF SFDMGL h,S VF5[ K[P 5|:T]T ;\XMWG
5[5Z ;ZSFZGF l;\RF. lJEFU TYF VD]S 8F:S OM;[" SZ[,F ;]RGM lJX[ 5|SFX 5F0[ K[P
T[DH T[GM VD, SZJF TZOGL SFDULZL NXF"J[, K[P
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sZ)f Jadeja Yogesh
"Studies on Understanding of Salinity Pattern and Establishment of
Monitoring Network in Villages of Netaravati Watershed, Taluka -
Mangrol Junagadh District"
Conference Paper. (2010)
zL IMU[X HF0[HF 0FIZ[S8Z V[ZL0 SMdI]lG8Lh 8[SGM,MÒ4 E}H V\A]HF l;D[g8
OFpg0[XG VG[ H}GFU- S'lQF I]lGJl;"8L TYF CSPC (Coastal Salinity Privention Cell)
VDNFJFNGF ;\I]ST p5ÊD[ IMHFI[, SMgOZg;DF\4 H}GFU- lH<,FGF\ DF\UZM/ lJ:TFZDF\
G[+FJ0L GNL SF\9FGF lJ:TFZDF\ YI[, VeIF; lJQFI 5Z 5[5Z ZH} SI]"P VF VeIF; T/
DF\ H]NF\vH]NF\ 5|SFZGF 5yYZMG[ SFZ6[ 5F6LGF C,GR,GGM VeIF; SZ[ K[P T/GF 5|SFZG[
VFWFZ[ VFIMHGAwW ZLT[ l;\RF. SZJF 5Z wIFG S[lgãT SZJFG]\ ;}RG SZ[ K[P
s#_f Aantala Samjibhai
"Ground Water Management in Coastal Areas of Gujarat"
Conference Paper. (2010)
HF6LTF 5IF"JZ6lJNŸ zL XFDÒEF. V\8F/F4 V\A]HF l;D[g8 OFpg0[XG VG[
H}GFU- S'lQF I]lGJl;"8L TYF CSPC (Coastal Salinity Privention Cell) VDNFJFNGF ;\I]ST
p5ÊD[ IMHFI[, SMgOZg;DF\4 5MTFGM VeIF; ZH} SZTF\ H6FJ[ K[ S[ 1FFZ 5|;FZ6GM 5|` G
36M H}GM K[P VF ;D:IFGM ;FDGM SZJFDF\ ;ZSFZ VG[ lAG;ZSFZL ;\U9GMV[ 36F\
5|ItGM SIF" K[4 T[GL GM\W SZL K[P KTF\ VF lNXFDF\ CH] 36]\ SZJFG]\ AFSL K[P T[D6[
NlZIF. lJ:TFZGF SM5M"Z[8;G[ 5F6L jIJ:YF5G DF8[ VFU/ VFJJF VG[ T[DGL p5IMUL
E}lDSF lJX[ GM\W SZL K[P
s#!f Rank H. D.
"Ground Water Management in Coastal Area"
Conference Paper. (2010)
H}GFU- S'lQF I]lGJl;"8LGF\ V[U|LS<RZ V[lgHlGIZL\U VG[ 8[SGM,MÒGF V[;Ml;V[8
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5|MO[;Z H. D. Rank  V\A]HF l;D[g8 OFpg0[XG VG[ H}GFU- S'lQF I]lGJl;"8L TYF CSPC
(Coastal Salinity Privention Cell) VDNFJFNGF ;\I]ST p5ÊD[ IMHFI[, SMgOZg;DF\4 5MTFGF
;\XMWG 5[5ZDF\ S'l+D ZLT[ 5F6LGF\ lZRFH" SZJFGL 5wWlTVMGL RRF" SZLP 5F6LGF
jIJ:YF5GDF\ ;FZL jI]CZRGF ;FY[GF lJlJW 5F;FVMGF\ VlEUD p5Z EFZ D}SIMP
s#Zf Vaghela Divyang
"Kharas Vistarotthan Yojana (kvy) - An Initiative of Sir Ratan Tata Trust"
Conference Paper. (2010)
KVY GF 8LD ,L0Z lNjIF\U JF3[,FV[ V\A]HF l;D[g8 OFpg0[XG VG[ H}GFU-
S'lQF I]lGJl;"8L TYF CSPC (Coastal Salinity Privention Cell) VDNFJFNGF ;\I]ST p5ÊD[
IMHFI[, SMgOZg;DF\ p5ZMST lJQFI p5Z 5MTFGF ;\XMWG 5[5ZDF\ KVYGL 1FFZ lGJFZ6
V\U[GL SFDULZL V\U[ 5|SFX 5F0IMP zL ZTG 8F8F D[DMZLI, 8=:8 U]HZFTDF\ VG[ BF;
SZLG[ ;F{ZFQ8= SrKDF\ SFD SZL ZCI\] K[ T[GM D]bI wI[I B[TLGM ;JF"\UL lJSF; K[P zL
JF3[,F H6FJ[ K[ S[ BFZFX V[  S'lQF lJSF;DF\ VUtIG]\ AFWS 5lZA/ K[ VF ;D:IF
;FD[ ,0JF VF 8=:8 äFZF $__ lDl,IGG]\ ZMSF6 SI"] K[P 5|:T]T 5[5Z HDLG VG[
5F6LGM AUF0 V8SFJJF VG[ 5F6LGM SFI"1FD p5IMU SZJF T[DH 5LJFGF 5F6L DF8[
R.O. 8[SŸGM,MÒGF p5IMU TZO wIFG NMZ[ K[ T[6[ 1FFZGL ;D:IF ;FD[GM DM8M 50SFZ V[
U6FjIM S[ VF ;D:IFGL ;DFHGF K[JF0F GF ;L\DFT EFUG[ JW] V;Z 5CM\RL K[P H[
U\ELZ AFAT K[P
s##f Sahu Promod
"Overview Experiences of Coastal Salinity Cell"
Conference Paper, (2010)
CSPC GF RLO V[ShLSI]8LJ VMlO;Z4 zL 5|DMN ;FC] V\A]HF l;D[g8 OFpg0[XG
VG[ H}GFU- S'lQF I]lGJl;"8L TYF CSPC (Coastal Salinity Privention Cell) VDNFJFNGF
;\I]ST p5ÊD[ IMHFI[, SMgOZg;DF\ 5MTFGF ;\XMWG 5[5ZDF\ U]HZFTDF\ BFZFXG]\ JT"DFG
lR+ ZH} SZ[ K[P T[DH VF 5|` G p5Z SFD SZJF DF8[ V,U ;\:YFVMGL H~lZIFT 5Z
EFZ D}S[ K[P ;DFH äFZF ,MSEFULNFZLYL H}GJF6L VG[ GJLGTD bIF,MGM ;DgJI SZLG[
50
VF 5|` GG[ DM8F 5FIF 5Z 0L, SZJFGL H~lZIFT 5Z EFZ D}SIM K[P
s#$f VFRFI" VlJ"gã" "" "" "" "
cc;F{ZFQ8=GL H/ ;D:IFcc
;]Z[gãGUZ lJSF; ;\:YFGP s!))(f
5|:T]T VeIF; äFZF VlJ"gã VFRFI" GM\W[ K[ S[ ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ T/GF\ 5F6L
é\0F UIF K[ VG[ VG[S 9[SF6[ O,MZF.0 VFJJF ,FuIM K[P NlZIFSF\9FGF\ lJ:TFZMDF\GF
UFDDF\ #_v#_ lSPDLP N}Z T/DF\ NlZIFGF\ 5F6L pEZFJJF ,FuIF K[P 0[DDF\ SF\5GM
EZFJM YTF\ T[GL ;\U|C XlST 38L U. K[P VF p5ZF\T ;ZNFZ ;ZMJZ4 GD"NFGF 5F6L
56 ;F{ZFQ8=GL ;3/L HDLGG[ l;\RF. VF5GFZ GYL4 5F6LGL ;D:IFG[ ,LW[ S[8,FS
JQFM"YL VF{nMlUS 1F[+[ T[DH B[TL 1F[+[ ;F{ZFQ8= VgI lJ:TFZMGL T],GFV[ VlJSl;T ZCI]\
K[P H[G]\ D]bI SFZ6 5F6LGL VKT VG[ JZ;FNGF\ 5F6LGM V5}ZTM ;\U|C K[P VFnMlUS
J;FCTM4 8I}AJ[,YL 5F6L B[\RGFZF B[0}TM T[DH ;]WZF.VM äFZF H[8,]\ 5F6L T/DF\YL
p5F0[ T[8,F 5|DF6DF\ WZTLGF\ T/G[ lZRFH" SZJF DF8[ ;ZSFZ[ 5U,F\ ,[JF 50X[P VF
p5ZF\T GFGF GFGF R[S0[D4 Z[TF/ HDLGDF\ V\0Z U|Fpg0 R[S0[DMG]\ lGDF"6 SZLG[ VF WZTL
p5Z JZ;FNG]\ H[ S\. 5F6L 50[ K[ T[GM ;\U|C SZJM HF[.V[P
s#5f DFC[`JZL T]QFFZ[ ][ ][ ][ ]
ccÙFZG]\ VlTÊD6 JwI]cc
lNjI EF:SZ N{lGS4 ZFHSM8P sV[l5|,vZZ4 Z_!!f
zL T]QFFZ DFC[` JZLGM clJ`J VY" 0[c lGDLT[ lNjI EF:SZ N{lGSDF\ 5|l;â ccSZM0M
BR"JF KTF\ 1FFZG]\ VlTÊD6 JwI]cc T[ ,[B BF; SZLG[ CAG (Comproller and Auditor
General) GF lZ5M8" 5Z VFWFlZT K[P
;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ ,B5TYL EFJGUZGM NlZIFSF\9M 1125 lSPDLP ,F\AM K[P
E}UE"H/GM DM8F 5FIF 5Z p5F0 YJFYL VG[ lZRFH" DF+ JZ;FN 5Z VFWFlZT
ZC[JFYL H~Z SZTF\ VMK]\ lZRFH" YJFGF\ 5lZ6FD[ ;D]ãG]\ BFZ]\ 5F6L E}T/DF\ 5|J[XL
VFBL NlZIF. 5ÎLG[ 1FFZ I]ST AGFJTF\ CTF\P VF VlTÊD6 ZMSJF DF8[ ;ZSFZ[ V[S
prR:TZLI ;lDlTGL ZRGF SZL CTLP T[6[ *()P!Z SZM0 ~l5IFGF BR[" A\WFZF4 :5|[0L\U
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R[G,4 VG[ 8F.8, Z[uI],[8;" AF\WJF E,FD6 SZL CTLP DFR" Z_!_ ;]WLDF\ **ZP_$
SZM0GM BR" Y. UIM K[P HIFZ[ GJF V\NFH D]HA Z_)#P!& SZM0GM BR" CH] YJFGM
AFSL K[ tIFZ[ DF+ $!@ SFI" H ;\5gG YI\] K[P VF lC;FAMG]\ VMl08 SZGFZF SMd58=M,Z
VG[ VMl08Z HGZ,GF\ H6FjIF D]HA 1FFZ I]ST HDLGM 38JFG[ AN,[ (()$* C[S8Z
JWL K[P T[DF\ BF; SZLG[ DFWJ5]Z DFl/IF JrR[ #!#$& C[S8Z VG[ ,BTZ DF/LIF
JrR[ ZZ_!Z C[S8Z HDLG 1FFZGF\ lGI\+6DF\ VFJL U. K[P OFINM DF+ pGFvDFWJ5]Z
JrR[ YIM K[4 tIF\ !Z#* C[S8Z HDLGG[ 1FFZDF\YL 5FKL D[/JJFDF\ ;O/TF D/L K[P
s#&f Belaram J.M.
"Irrigation with Saline Water : Benefity and Environmental Impact"
Agriculture Water Management Journal. (1991)
V[U|LS<RZ JM8Z D[G[HD[g8DF\ 5|l;wW YI[, H[P V[DP A[,FZFDG]\ VF ;\XMWG
5[5Z l;\RF. DF8[GL H~lZIFTGF\ 5|FYlDS 5'yYSZ6 5Z EFZ D}S[ K[P T[DH l;\RF.DF\
J5ZFTF 1FFZJF/F 5F6LGL HDLG p5Z YTL V;ZG[ ZMSJF DF8[GF DCtJGF SFZ6M
NXF"J[ K[P
ZP# ;DF5G o
p5ZGL RRF"G[ VFWZ[ SCL XSFI S[ 1FFZ 5|;FZ6 VG[ T[GL S'lQF1F[+ p5Z YTL
V;Z p5Z H]NFvH]NF ;DI[4 V,UvV,U TH7M £FZF lJlJW VeIF;M YIF K[P
H]NFvH]NF lJ£FGMGF\ VeIF; T5F;TF H6FI K[ S[ E}UE"H/G]\ VlT NMCG V[ J{l`JS
;D:IF K[P N]lGIFGF VG[S N[XMGF\ VG[ lJlJW 5|N[XMGF NlZIF lSGFZ[ 1FFZ 5|;FZ6GL
;D:IF ;HF"6L K[P H[GF ,LW[ S'lQF4 S'lQF pt5FNG4 pt5FNSTF VG[ VFJS p5Z lJ5ZLT
V;Z Y. K[4 :Y/F\TZGF 5|` GM AgIF K[P 5F6LGL U]6J¿F AU0TF VFZMuIHgI 5|` GM
56 pEF YIF K[P VF ;D:IFGF lGJFZ6 DF8[ lJlJW p5FIM ;]RJJFDF\ VFjIF K[P H[
5|ItGM YIF K[ T[DF\ ;O/TF 56 D/L K[P 5Z\T] 1FFZ 5|;FZ6 H[JL U\ELZ 5IF"JZ6LI
;D:IFGF\ DCFSFI :J~5 ;FD[ VF lNXFDF\ H[ 5|ItGM YIF K[ T[GF\ SZTF CH] 36]\ JWFZ[
SZJFG]\ AFSL K[P
#P! 5|:TFJGF
#PZ 5F6LG]\ DCtJ VG[ H/ ;D:IF
#P# J{l`JS H/;\5l¿ VG[ H/ ;D:IF
#P$ EFZTDF\ H/ :+MT VG[ H/;D:IF
#P5 U]HZFTDF\ p5,aW H/;\5l¿ VG[ H/ ;D:IF
#P& ;F{ZFQ8=GL H/;\5l¿ VG[ H/ ;D:IF
#P* E}UE"H/ 1FFZ 5|;FZ6GL ;{wWF\lTS ;DH}TL
#P( 1FFZ 5|J[X ;D:IF V\U[ VY"XF:+LI ãlQ8lA\N]
#P(P!  lGEFJ5F+ lJSF;GL lJEFJGF VG[ E}UE" H/;\5l¿
#P(PZ  E}UE"H/ 1FFZ 5|J[X V\U[ ;lCIFZL lD,ST VlEUD
#P) 1FFZ 5|;FZ6GF\ SFZ6M
#P!_ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZGL JT"DFG l:YlT
#P!! E}UE"H/G]\ :TZ VG[ E}UE"H/GL U]6J¿F
#P!Z E}UE"H/GL S'l+D 5]ZJ6LGL l:YlTv!!*
#P!# E}UE"H/GF lZRFH" VG[ p5F0GL T],GF
#P!$ ;DF5G
5|SZ6 v #||||
;{wWF\lTS v ~5Z[BF{ \ [{ \ [{ \ [{ \ [
5|SZ6GL ~5Z[BF| [| [| [| [
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#P! 5|:TFJGF o| || |
SM.56 ;D:IF 5;\NULG]\ ;{wWF\lTS 5F;] VUtIG]\ K[P ;{wWF\lTS DF/B] :5Q8
YIF 5KL H ;D:IFG[ gIFlIS ZLT[ T5F;L XSFI K[P VFYL 5|:T]T 5|SZ6v# DF\ 1FFZ
5|;FZ6 ;D:IFGL ;{wWF\lTS AFATMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 1FFZ 5|;FZ6 V[ NlZIFGF
BFZF 5F6L DL9F 5F6LGF T/DF\ 5|J[XJFYL pEL YTL ;D:IF K[P VFD YJFYL S}JFVMG]\
X]wW E}UE"H/ S'lQF DF8[ GSFD]\ AGL HFI K[P VF DF8[ E}UE"H/GF lZRFH" SZTF\ JW]
p5F0 HJFANFZ K[P E}UE"H/GM XF DF8[ JWFZ[ p5IMU YFI K[ m SIM VFlY"S bIF,
B[0}TMG[ VF DF8[ 5|[Z[ K[4 5F6LGF :+MT SIF\ K[ m lJ`J4 EFZT4 U]HZFT VG[ VeIF;GF\
1F[+ ;F{ZFQ8=DF\ H/;\5l¿ VG[ H/ ;D:IF S[JF 5|SFZGL K[ m T[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
E}UE"H/GF JW] p5F0 5FK/ VFlY"S wI[IM SFD SZTF\ CMI K[P J/L4 E}UE"H/ V[
;FD]lCS ;\5l¿ CMJFYL T[GM N}Z p5IMU YFI K[P H[ AFATM lGEFJ5F+ lJSF;GL
lJEFJGF VG[ ;FD}lCS ;\5NFGF bIF, J0[ :5Q8 SZJFDF\ VFJL K[P VF VeIF;GF\
DCtJGF C[T]VM 1FFZ 5|;FZ6GL S'lQF1F[+ 5ZGL V;ZMG[ DF5JFGF K[P V[S C[T] 1FFZ
5|;FZ6G]\ 5|DF6 VG[ TLJ|TF DF5JFGM 56 K[P VF 5|SZ6DF\ VeIF;GF lJ:TFZ pGFYL
DFWJ5]Z ;]WLGF lJ:TFZDF\ 1FFZ 5|;FZ6GL JT"DFG 5lZl:YlT VG[ T[GF V\S]X v lGJFZ6
DF8[ YI[,F\ 5|ItGMGL 56 RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
#PZ 5F6LG]\ DCtJ VG[ H/ ;D:IF o]\ [] \ [] \ [] \ [
H/ V[ S]NZTG]\ V[S A[GD}G ;H"G K[P 5|FRLGSF/YL DFGJ ÒJG 5F6LGL
VF;5F; J6FI[,]\ HMJF D/[ K[P 5]ZFTGSF/DF\ VFNL DFGJL H/GF :+MTM HIF p5,aW
CMI tIF\ H J;FJ8 SZTMP VFH[ 56 lJ`JGM .lTCF; T5F;TF H6FI K[ S[ 5F6LGL
;CH 5|Fl%T CMI T[JF :Y/MV[ DFGJL J;JF8 SZJFGL J'lT WZFJ[ K[P N]lGIFGL VUtIGL
;\:S'lTVMGM lJSF; GNLVMGF SF\9[ H YIM K[P H[ NXF"J[ K[ S[ DFGJ ÒJG VG[ ;\:S'lTDF\
H/ VtI\T VUtIG]\ K[P ÒJGL pt5lT 56 BFZF 5F6LDF\ Y. K[P 36F\ JQFM" 5KL ;ÒJ
:Y/RZ AgIMP :Y/RZ AgIM CMJF KTF\ T[ 5F6LYL :JT\+ GYLP SFZ6 S[ ÒJZ;GF
A\WFZ6GM DM8M EFU 5F6LGM H AG[,M K[P ccDF6; GF XZLZDF\ *_@ H[8,]\ 5F6L K[P
lJUT[ HM.V[ TM DF6;GF DUHDF\ *$P5@ 5F6L4 CF0SFDF\ ZZ@ 5F6L4 D]+FXIDF\
(ZP*@ 5F6L T[DH :GFI]DF\ *5@ H[8,]\ 5F6L K[P DF6;GF ,MCLDF\ (#@ EFU 5F6LGM
5|SZ6 v # o ;{wWF\lTS v ~5Z[BF| { \ [| { \ [| { \ [| { \ [
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AG[,M CMI K[Pcc! T[DH 5|tI[S H{lJS lÊIF DF8[ 5F6LGL H~Z 50[ K[P pQ6TF lGIDG TYF
5lZJCG4 `JXG4 pt;U" JU[Z[ H{lJS lÊIFDF\ 5F6L V[S IF ALÒ ZLT[ V;Z SZ[ K[P
SM.56 N[X S[ 5|N[XGF VFlY"S lJSF; DF8[ 5F6L V[ 5FIFGL VFJxISTF K[P 5F6LGM ;F{YL
JW] p5IMU B[TLDF\ YFI K[P 5F6L JUZ VGFHG]\ pt5FNG SZJ]\ S[ JWFZJ]\ XSI GYL4 TM
IMuI 5|SFZGL l;\RF. jIJ:YF SZLG[ DA,S 5FS pt5gG SZL XSFI K[P 5X]5F,G DF8[
56 5F6L VUtIG]\ K[P T[GM BMZFS 3F;RFZM 5F6L JUZ pUL XSTM GYLP T[JL H ZLT[
VF{nMlUS lJSF; DF8[ 56 5F6L B}A VUtIG]\ K[P 5[5Z lD, TYF 0F. \U VG[ l5|g8L\U
pnMUDF\ 5F6LGM J5ZFX VlWS CMI K[P BF\04 SF50 S[ l;D[g8 NZ[S pnMU V[S IF ALÒ
ZLT[ 5F6L 5Z VFWFlZT K[P ;D]ã4 DCFGNL TYF ;ZMJZ H/DFU" (Water Ways) TZLS[
J5ZFI K[P VgI 5|SFZGF 5lZJCG NFPTP DFU" 5lZJCG S[ JFI] 5lZJCG SZTF\ H/
5lZJCG ;Z/ VG[ ;:T]\ K[P DFGJ VFZMuIv:JrKTF VG[ :JF:yI DF8[ 56 5F6L VlT
VFJxIS K[P VFD4 5F6L HDLG p5IMULTFGL TZ[CG[ AN,L XS[ K[4 J:TLGF lJTZ6 5Z
V;Z SZ[ K[P VF{nMlUS lJSF;DF\ DNN SZ[ K[ VG[ AWL ZLT[ 5|N[XGF lJSF;DF\ VUtIGM
EFU EHJ[ K[P VFYL H4 ccH/ lJGF ÒJG VXSI K[cc S[ ccH/ V[ H ÒJGcc ;}+
IYFY" 9Z[ K[P
HF[ S[ CF,DF\ J{lüS S1FFV[ VF VlT D}<IJFG S]NZTL :+MTGL U\ELZ S8MS8L
;HF"6L K[P HFgI]VFZL cc!))Z DF\ VFI,["g0GF 0}A,LG XC[ZDF\ D/[, VF\TZFQ8=LI 5F6L
VG[ 5IF"JZ6GL SMgOZg;DF\ 5F6LGL U\ELZ ;D:IF V\U[ D]N'F;Z ZLT[ U\ELZ R[TJ6L
prRFZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ H6FJ[, S[ VKT VG[ X]wW 5F6LGM N}Z p5IMU V[ 8SFp
lJSF; VG[ 5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[GM pEM YTM h05L VG[ U\ELZ EI K[PccZ ccZ__! DF\
G[WZ,[g0DF\ IMHFI[, J<0" JM8Z OMZDGF 3MQF6F5+DF\ 56 V[ JFTG[ :JLSFZJFDF\ VFJL S[
lJ`J ;D1F 5F6LG]\ DCFU\ELZ ;\S8 TM/F. ZCI]\ K[Pcc# S[8,FS VeIF;]VMV[ TM V[8,[
;]WL SCI] S[ +LH] lJ`JI]â YX[ TM V[ 5F6LG[ SFZ6[ YX[P Z__# GF JQF"G[ I]GF.8[0
G[XG äFZF cVF\TZZFQ8=LI H/ JQF"c TZLS[ 3MlQFT SZJFDF\ VFJ[, CT]\P H[ V[S AFH] 5F6LGF
DCtJGM TM ALÒ AFH] 5F6LGL U\ELZ ;D:IFGM 56 lGN["X SZ[ K[P
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#P# J{l`JS H/;\5l¿ VG[ H/ ;D:IF o{ \ [{ \ [{ \ [{ \ [
VFSFXDF\ é\R[ R0LG[ V\WFZFDF\ 5'yJL TZO HF[TF\ 5'yJLV[ 5|SFlXT VF;DFGL
Z\UGM OZTM UM/M ,FU[P VF VF;DFGL Z\U 5'yJLGF ,UEU #q$ EFU p5Z 5YZFI[,
5F6LGF SFZ6[ K[P 5'yJLGL ;5F8LGM S], lJ:TFZ 5!_ lDl,IG lSPDLP K[P T[DF\YL #&!
lDl,IG lSPDLP2 s*!@ EFUf DF\ 5F6L K[P !$) lDl,IG lSPDLP2 sZ)@ EFUf 5Z
HDLG VFJ[,L K[P VFD4 5|YD ãlQ8V[ 5F6L VF56G[ VB]8vVDIF"lNT CMI T[J]\ ,FU[ K[P
JQFM" ;]WL ;FDFgI DFgITF 56 VF H 5|SFZGL CTL4 5Z\T] JF:TlJSTF H]NL K[P 5'yJL
p5Z 5F6LGM H[ HyYM K[ T[GM DM8M EFU J5ZFX ,FIS GYLP cc5'yJL p5ZGL H/ZFXLGM
)*@ EFU ;D]ã VG[ DCF;FUZMDF\ K[4 H[ DFGJLGF p5IMUDF\ VFJT]\ GYLP AFSLGF #@
EFU X]wW 5F6LGM *5@ EFU W|]J 5|N[XDF\ AZO VG[ lCD GNL :J~5[ K[P AFSLGM Z5@
EFU sS], 5F6LGF HyYFGM _P*5@ EFUf 5F6L GNL4 ;ZMJZ4 T/FJ s#@f VG[ E}UE"
H/ :J~5[ sZZ@f DFGJLGL VFJxISTFVM 5]ZL SZJF p5,aW ZC[,M K[P VFD4 5'yJL
p5ZGL lJXF/ H/;\5l¿G]\ _P&&@ EFU 5F6L H X]wW E}UE"H/ :J~5[ DFGJLGL
VFJxISTFVM 5]ZL SZJF p5,aW K[Pcc$
VFD4 lJ`JDF\ 5F6LGM HyYM DIF"lNT K[P ;FY[ ;FY[ J5ZFX VG[ VFW]lGS
ÒJGX{,LG[ SFZ6[ J[0OF8 JWL ZCIM K[P 5F6LGM ;F{YL JW] p5IMU B[TLDF\ &)@4
pnMUDF\ Z#@ VG[ 3Z J5ZFXDF\ (@ 5F6L J5ZFI K[P JWTL J:TL ;FY[ 5F6LGM
p5IMU EIHGS ZLT[ JWL ZCIM K[P VF p5ZF\T 5F6LG]\ lJTZ6 56 V;DFG K[P
V[lXIF4 VFlËSF VG[ ,[8LG VDlZSFGF\ N[XMDF\ 5F6LGM U\ELZ 5|` G HF[JF D/[ K[P EFZT
;lCT lJ`JGF (_ N[XM S[ H[DF\ HUTGL $_@ J:TL ZC[ K[ T[ U\ELZ H/ ;D:IFGM
EF[U AG[, K[P J{l`JS WMZ6 VG];FZ +6 lD,LDL8Z YL VMKM JZ;FN YFI T[G[ ;}SM
lJ:TFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P lJ`JGL &_ SZM0 YL JW] J:TL VFJF N[XMDF\ J;JF8 SZ[ K[P
H[ N[XMDF\ 5|lTJQF" DFYFNL9 !___ 3GDL8Z SZTF\ VMK]\ 5F6L D/[ T[ N[X 5F6LGL TLJ|
;D:IF JF/M DFGJFDF\ VFJ[ K[P lJ`JGF Z& N[XMGL U6GF VFJF N[XMDF\ YFI K[P ;FpNL
VZ[lAIF 5LJFG]\ 5_@ 5F6L ALHF N[XMDF\YL VFIFT SZ[ K[P lJ`JGF 36F N[XM VG[ N[XMGF
5|N[XM S]NZTL ZLT[ G5F6LIF K[P NlÙ6 VD[lZSFGF VZFSF GFDGF Z65|N[XDF\ !)() YL
!))$ ;]WLGF 5F\R JQF"DF\ JZ;FNG]\ V[S 8L5]\ 56 5F6L 50I]\ G CT]\P JL;DL ;NLGF 5_
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JQF"DF\ 5F6LGL DFYFlN9 5|Fl%TDF\ ,UEU 5(@ GM 38F0M GM\WFIMP V[S V\NFH D]HA
Z_Z5 ;]WLDF\ lJ`JGF $( N[XMDF\ 5F6LGL EI\SZ T\UL ;HF"X[P 5lZ6FD[ 5F6LG[ SFZ6[
3QF"6M YJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P SFZ6 S[ lJ`JGF )5 N[XMDF\ !Z DM8L GNLVM VG[
;ZMJZ K[P Z!$ GNLVM V[JL K[ S[ T[GF lSGFZF 36F\ N[XMG[ :5X[" K[P VFlËSF N[XMG[ 5*
GNLVM VG[ I]ZM5GF N[XMG[ 5( GNLVM :5X"[ K[P lJ`JGF N[XMDF\ 5F6LGL AFATDF\
;HFUTF JWL K[P I]ZM5DF\ $ YL JW] N[XMV[ 5F6LGL JC[\R6L V\U[ !*5 YL JW]
;DH}lTVM SZL K[P
VFD4 5F6LGL VKT4 V;DFG lJTZ6 VG[ JWTF HTF\ J5ZFX[ J{l`JS S1FFV[
5F6LGL U\ELZ S8MS8LG]\ lGDF"6 SI"] K[P lJ`JG]\ $_@ VGFH l;\RF. J0[ pt5gG YFI K[P
VFD4 5F6LGL S8MS8L VgI VG[S S8MS8LG]\ ;H"G SZX[ T[ lGl`RT K[P lJ`J S1FFV[ H/
jIJ:YF5G ;\NE"[ 36F\ JQFM"YL lR\TG X~ YI] K[P 5Z\T] VF lNXFDF\ CH] 36]\ SZJFG]\ AFSL
K[P
#P$ EFZTDF\ H/ :+MT VG[ H/ ;D:IF o\ [\ [\ [\ [
EFZTLI ;\:S'lTDF\ GNLVMG[ ,MSDFTFGL p5DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L SFZ6 S[
EFZTGL klQF VG[ S'lQF ;\:S'lT GNLVMGF lSGFZ[ H lJS;L CTLP N[XDF\ VFJ[, ;5F8L
5ZGF H/ :+MTGL lJUTM HF[.V[ TM S[lgãI H/ 5\R[ A[hLG JF.h D]S[,F\ K[<,F V\NFH
D]HA N[XGL H/ :+FJ 1FDTF !(&) 3G lSPDLP K[P H[DF\ ;5F8L 5ZGF\ VG[ E}UE"H/
G[ V[S ;L:8D ~5[ H U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P N[XDF\ VG[S GFGL DM8L GNLVM
VFJ[,L K[P T[DF\ !Z D]bI GNLVM K[P VF !Z GNLVMGM H/ ;\U|C lJ:TFZ Z5 SZM0 Z(
,FB C[S8Z H[8,M K[P VF !Z GNLVMDF\ 56 U\UF4 A|ï5]+F VG[ D[3GF ;F{YL DM8L
GNLVM K[P VF GNLVM !! SZM0 C[S8Z H[8,M H/ ;\U|C lJ:TFZ WZFJ[ K[P H[ N[XGL
DM8L GNLVMGF S], H/ ;\U|C lJ:TFZGF $#@ YL 56 JW] K[P N[XDF\ !__ ,FB C[S8Z
YL JWFZ[ H/ ;\U|C WZFJTL VgI GNLVMDF\ D]bItJ[ l;\W] s#Z! ,FB C[S8Zf4 UMNFJZL
s#!# ,FB C[S8Zf4 lÊQGF sZ5) ,FB C[S8Zf VG[ DCL GNL s!$Z ,FB C[S8Zf GM
;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ DwID SNGL GNLVMGM H/ ;\U|C lJ:TFZ Z5 ,FB C[S8Z H[8,M
K[P VFJL DwID SNGL GNLVMDF\ ;]J6" Z[BF GNL ;F{YL DM8L K[P H[ !) ,FB C[S8Z H[8,M
H/ ;\U|C lJ:TFZ WZFJ[ K[P GNLVM VG[ GC[ZM l;JFIGF S], H/ ;\U|C :YFGM *_ ,FB
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C[S8Z H/ ;\U|CG[ VFJZL ,[ K[P XC[ZM TYF UFD DF8[GF H/ ;\RI :YFGGL ãlQ8V[
N[XDF\ VF\W|5|N[X4 U]HZFT4 S6F"8S4 DwI5|N[X4 DCFZFQ8=4 VMlZ:;F4 ZFH:YFG VG[ p¿Z
5|N[X H[JF ZFHIM DMBZFGF :YFG[ K[P VF p5ZF\T N[XDF\ B[TLGF J5ZFX DF8[GL (_@
H~lZIFT S}JFVM äFZF ;\TMQFJFDF\ VFJ[ K[P N[XDF\ !)5! DF\ #(P$_ ,FB S}JFVM CTFP
T[ JWLG[ Z__! DF\ !P!( SZM0 S}JFVM YIF CMJFGM V\NFH K[P J/L4 NZ JQF[" JZ;FN
äFZF H/GL 5}lT" YTL ZC[ K[[P N[XDF\ NZ JQF"[ !!*_ lDP,LP JZ;FN 50[ K[P VF ;DU|
ãlQ8V[ EFZT H/;\5l¿GL ãlQ8V[ ;D'â CMI T[J]\ lR+ p5;[ K[P
5Z\T] JF:TlJS lR+ H]N\ ] K[P ;F{ 5|YD TM ;5F8L 5ZGL H/;\5l¿ VG[
E}UE"H/;\5l¿GM H[GF 5Z VFWFZ K[ T[ JZ;FN VFBF N[XDF\ ;DFG ZLT[ JZ;TM GYLP
ZFH:YFGGF H[;,D[Z lJ:TFZDF\ OST Z!_ lDP,LP JZ;FN 50[ K[P HIFZ[ R[ZF5]\Ò
lJ:TFZDF\ !!*_ lDP,LP SZTF\ JW] JZ;FN 50[ K[P J/L4 EFZTGF DM8F EFUGF
lJ:TFZMDF\ JZ;FN NlÙ6 5l`RD DMG;]GG[ SFZ6[ OST H}G DlCGF YL ;%8[dAZ
DlCGFGF DwI ;]WLDF\ H YFI K[P VFYL N[XDF\ V[S :Y/[ 5]Z CMI TM ALHF K[0[ N]QSF/GL
5lZl:YlT HF[JF D/[ K[P ccEFZTGF\ ;FZF JZ;FNGF lJ:TFZMDF\ ,UEU !__ JQFF" lNG
CMI K[P HIFZ[ ZFH:YFG VG[ U]HZFTGF V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ DF\0 Z_ YL $_ lNJ;M
JZ;FNGF CMI K[P EFZTDF\ V0WMV0W JZ;FN WMWDFZ hF58F\ ~5[ 50[ K[P JZ;FNGF
D}X/WFZ 5|JFCG[ SFZ6[ JZ;FNL 5F6L E}UE"DF\ pTZL XST]\ GYLPcc5 GFGF hZ6F\VM VG[
GNLVMDF\ 5}Z ;H[" K[P VFBZ[ VF 5F6L NlZIFG[ D/[ K[ VG[ p5IMUDF\ VFJT]\ GYLP
cc;5F8L 5ZGL H/;\5l¿GF lJTZ6DF\ 56 EFZ[ V;DFGTF 5|JT[" K[P p¿Z5|N[XDF\ S],
#!PZ CHFZ lSPDLP ,\AF.GL GNLVM TYF GC[ZM VFJ[,L K[P VF 5|DF6 ;DU| N[XGL TYF
GC[ZMGL S], ,\AF.GF !*@ H[8,L K[P p¿Z 5|N[X 5KL HdD] VG[ SxDLZ Z) ,FB
C[S8Z H[8,F H/ ;\U|CG[ VFJZL ,[ K[P T/FJM TYF S'l+D H/FXIM C[9/GM DM8FEFUGM
lJ:TFZ Nl1F6 EFZTGF VF\W|5|N[X4 S6F"8S VG[ TFlD,GF0]\ ZFHIDF\ VFJ[ K[P Nl1F6
EFZTGF VF ZFHIM 5l`RD A\UF/4 ZFH:YFG VG[ p¿Z 5|N[X ;FY[ D/LG[ ;DU| N[XGF
T/FJM VG[ S'l+D H/FXIM C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, S], H/ ;\U|C lJ:TFZ 5{SL
*Z@  lJ:TFZ WZFJ[ K[Pcc& E}UE"H/GL 5|F%ITFDF\ 56 lJlJW 5|N[XMDF\ V;DFGTF HF[JF
D/[ K[P 5lZ6FD[ EFZT VFhFN YIM tIFZ[ jIlSTNL9 5F6LGL p5,aWTF 5Z#& 3G
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DL8Z CTLP H[ VFH[ 38LG[ ,UEU ZZ__ 3G DL8Z Y. U.P ElJQIDF\ 56 5F6LGL
p5,aWTF J:TL JWFZFGL ;FY[ 38JF 5FDX[ T[DF\ SM. X\SF GYLP V[S ;J["1F6 D]HA
EFZTDF\ !$_)*5 H[8,F\ J:TL JF/F lJ:TFZMDF\ 5LJFGF 5F6LGF :+MT GYLP VFJF
lJ:TFZDF\ ,MSMV[ 5LJFGF 5F6L DF8[ B}A N}Z ;]WL HJ]\ 50[ K[P H[DF 36M ;DI HFI K[
VG[ 36L CF0DFZLVM ;CG SZJL 50[ K[P VF ;J["1F6 VG];FZ N[XGF 5&PZ*@ lJ:TFZMDF\
H 5LJFGF 5F6LGL ;UJ0M K[P N[XDF\ )@ ;]SM VG[ $_@ VW" ;]SM lJ:TFZ K[P VFD4
EFZTDF\ V[S\NZ[ HF[.V[ TM H/;\5l¿ SZTF\ 56 T[GF V;DFG lJTZ64 H/ ;\RI VG[
5|N]QF6GL ;D:IF K[P 5F6LGM J5ZFX ;TT JWTM H HFI K[P .P;P !)__ YL VF56F
N[XDF\ J:TLDF\ RFZ U6M JWFZM YIM K[P HIFZ[ ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FNDF\ JWFZM YIM
GYLP VFGM ;LWM VY" V[ YFI S[ DFYFlN9 5F6LGL 5|Fl%T VUFp CTL T[GF SZTF RMYF
EFUGL Y. K[P EFZTDF\ ;5F8L 5Z H/ ;\U|CGL VG[S IMHGFVM X~ SZJFDF\ VFJL K[P
5Z\T] AWL IMHGFVM 5]ZL Y. XSL GYLP H[ IMHGFVM 5]ZL Y. T[ lGWF"lZT ;DI SZTF\
36L DM0L 5]ZL YTF\ 5F6LGM 5|`G JW] G[ JW] U\ELZ AGTM UIM K[P J/L4 5F6L 5|`G[
N[XG]\ VFIMHG SZGFZF lGQ6F\TMV[ EFZTLI JZ;FNGL p5[1FF SZL K[P 5ZN[XDF\ H[ H/
;\RI jIJ:YF CTL T[G]\ VF56[ VF\W/]\ VG]SZ6 SI"] K[P VF56F JZ;FNGL D}/E}T
BFl;ITMG[ ;DHIF GYLP T[G[ SFZ6[ H 5F6LGF 5|` GM p5l:YT YIF K[P
#P5 U]HZFTDF\ p5,aW H/;\5l¿ VG[ H/ ;D:IF o] \ \ [] \ \ [] \ \ [] \ \ [
U]HZFTGL H/;\5l¿G[ D]bI A[ EFUDF\ JC[\RL XSFI (i) ;5F8L 5ZGL H/;\5l¿
VG[ (ii) E}UE" H/;\5l¿P
(i) ;5F8L 5ZGL H/;\5l¿ o\ \\ \
;5F8L 5Z JC[TF\ GNL4 T/FJM4 ;ZMJZM4 hZ6F\4 GF/F\ JU[Z[ ;5F8L 5ZGL
H/;\5l¿c TZLS[ VM/BFI K[P
ccU]HZFTDF\ GFGL DM8L !(5 GNLVM VFJ[,L K[P VF GNLVMG[ SrK4 ;F{ZFQ8= VG[
T/ U]HZFTGL GNLVM V[D +6 lJEFUDF\ JC[\RL XSFI T[DF\YL T/ U]HZFTDF\ !*
GNLVM4 ;F{ZFQ8=DF\ *! GNLVM VG[ SrKDF\ GFGL DM8L )* GNLVM VFJ[,L K[P U]HZFTGL
DM8F EFUGL GNLVMDF\ JQF"DF\ VD]S DlCGF H 5F6L CMI K[P V[8,[ S[ DM8FEFUGL GNLVM
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SFIDL S[ AFZDF;L GNLVM GYLP 5Z\T] C\UFDL S[ DM;DL GNLVM K[P RMDF;F 5KL VF
GNLVM WLD[ WLD[ ;]SFJF ,FU[ K[P VFYL l;\RF. DF8[ T[ lJX[QF p5IMUL AGTL GYLP
GD"NF4 DCL4 TF5L VG[ ;FAZDTLG[ AFN SZTF\ VgI GNLVMGF D}/ U]HZFTGF GLRF
0]\UZF/ lJ:TFZMDF\ ZC[,F K[P VF GNLVMGM :+FJ 5|N[X B}A H 8}\SM CMI K[P VFYL N]QSF/
GF ;DI[ VF GNLVM 5Z VFWFZ ZFBL XSFTM GYLP U]HZFTDF\ VUtIGL U6FTL GD"NF4
TF5L4 DCL VG[ ;FAZDTL H[JL GNLVM VF\TZZFHI GNLVM CMJFYL U]HZFTGF\ OF/[ T[GF
5F6LGM DIF"lNT lC:;M H VFJ[ K[P U]HZFTGL D]bI GNLVM HIF\ JC[ K[ V[ 5|N[XG[ ;5F8
T/ E}lDG[ SFZ6[ A\W AF\WJF IMuI :Y/MGM VEFJ K[P T[YL VF H/;\5l¿GM 5}Z[5}ZM
p5IMU Y. XSTM GYLPcc* U]HZFTGL GNLVMGL VF ,FÙl6STFVMG[ SFZ6[ H U]HZFTDF\
;F{YL JW] GNLVM SrKDF\ K[P 5Z\T] ;F{YL X]QS 5|N[X 56 SrK lH<,M H K[P H[ T[GL V[S
DM8L lJX[QFTF K[P
(ii) E}UE" H/;\5l¿ o} " \} " \} " \} " \
HIFZ[ JZ;FNG]\ 5F6L lKãF/] B0S :TZM ãFZF GLTZLG[ HDLGGF GLR[GF :TZMDF\
;\U|CFI[,]\ CMI tIFZ[ T[ 5F6LG[ cE}UE" H/;\5l¿c SC[JFDF\ VFJ[ K[P
S}JFVM äFZF E}UE"H/GM p5IMU U]HZFTDF\ J{lNS SF/YL YFI K[P VFH[ 56
U]HZFTDF\ l;\RF. DF8[ ;5F8L 5ZGL H/;\5l¿ SZTF\ E}UE"H/GM JW] p5IMU YFI K[P
ccU]HZFTDF\ VFlS"IGYL X~ SZLG[ SJF8"GZL I]U ;]WLGF B0S :TZMDF\YL 5F6L 5|F%T YFI
K[P 5Z\T] DM8F EFUG]\ E}UE"H/ SJF8"GZL ;DIGF SF\5GF :TZMDF\YL D/[ K[P T/
U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF lGÙ[5S'T D[NFGMGF lJ:TFZMDF\ E}UE"H/ D/JFGL XSITF
JW] K[P U]HZFTGF p¿Z 5}J"4 5}J" DwIGF 5Z 5|F\lTI 5|N[XMDF\ VFlS"IG I]UGF B0S
:TZMDF\YL DM8F 5|DF6DF\ E}UE"H/ 5|F%T YFI K[Pcc( VF 5F6L l;\RF.DF\ JW] p5IMUL
Y. XS[ T[D K[P U]HZFTGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ !)&_Z$ RMPlSPDL K[P H[DF\YL
##$(!  RMPlSPDL H[8,M lJ:TFZ E}UE"H/;\5l¿ WZFJT]\ CMJFG]\ DGFI K[P V[S V\NFH
D]HA U]HZFTDF\ !*Z#__ ,FB 3G DL8Zs!*Z#_ SI}lAS DL8Zf E}U"EH/ D/L XS[
T[D K[P VF E}UE"H/ äFZF l;\RF.GL ÙDTF Z5P$( ,FB C[S8Z HDLGGL K[P VFD4 CH]
56 U]HZFTDF\ E}UE"H/ ;\5l¿GM lJSF; ;FWL T[GM l;\RF. DF8[ p5IMU SZJFGL
XSITF ZC[,L K[P
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5Z\T] ;5F8L 5ZGL H/;\5l¿GL p5,aWTF VG[ E}UE"H/GL 5}lT" VF A\G[GM
VFWFZ JZ;FN 5Z K[P U]HZFTDF\ JFlQF"S ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 ($ ;[PDLP H[8,]\ K[P
5Z\T] ZFHIGF H]NF H]NF EFUMDF\ JZ;FNGL DF+FDF\ 36M TOFJT Ô[JF D/[ K[P H[GL RRF"
GLR[ D]HA SZL XSFIP
U]HZFTDF\ JZ;FNGF 5|DF6 VG[ lJTZ6GF VFWFZ[ U]HZFTG[ D]bI 5F\R
lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP
(i) $_ ;[PDLP YL VMKM JZ;FN D[/JTF 5|N[XM o[ [ | [[ [ | [[ [ | [[ [ | [
SrK lH<,FDF\ T[GF lSGFZFGF 5|N[XM TYF GFGF Z6GM YM0M lJ:TFZ AFN SZTF\
,UEU AWM H lJ:TFZ $_ ;[PDLP S[ T[YL 56 VMKM JZ;FN D[/J[ K[P
(ii) $_ ;[PDLP YL &_ ;[PDLP JZ;FN D[/JTF 5|N[XM o[ [ [ | [[ [ [ | [[ [ [ | [[ [ [ | [
AGF;SF\9F lH<,FGM .XFG EFU l;JFIGM 36MBZM lJ:TFZ4 5F86 lH<,FDF\
5lüD[ ;DL TF,]SFGM lJ:TFZ VG[ ;F{ZFQ8=DF\ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H}GFU- lH<<FFGM
p¿ZGM lJ:TFZ TYF ZFHSM8 lH<,FGM p¿ZGM lJ:TFZ ;Z[ZFX $_ ;[PDLP YL &_ ;[PDLP
JZ;FN D[/J[ K[P VF lJ:TFZDF\ pGF/FDF\ 5F6LGL T\UL JTF"I K[P
(iii) &_ ;[[PDLP YL (_ ;[PDLP JZ;FN D[/JTF 5|N[XM o[ [ [ [ | [[ [ [ [ | [[ [ [ [ | [[ [ [ [ | [
;F{ZFQ8=DF\ VDZ[,L lH<,FGM p¿Z EFU4 ZFHSM8 lH<,FGM NlÙ6 EFU4
EFJGUZ lH<,FGM p¿Z VG[ 5}J" EFU4 T/ U]HZFTDF\ B[0FGM 5lüD EFU4 ;DU|
VDNFJFN lH<,M4 ;FAZSF\9F VG[ AGF;SF\9FGF .XFG EFUGF\ YM0F lJ:TFZMDF\ &_
;[PDLP YL (_ ;[PDLP H[8,M JZ;FN YFI K[P
(iv) (_ ;[PDLP YL !__[[[[  ;[PDLP JZ;FN D[/JTF 5|N[XM o[ [ | [[ [ | [[ [ | [[ [ | [
0F\U VG[ ;]ZT lH<,FGM K[S 5}J" K[0M4 ;]ZTGM 5lüD EFU4 E~R VG[ J0MNZF
lH<,FGM 5lüDGM lJ:TFZ B[0F VG[ ;FAZSF\9F lH<,FGM 5}J"GM 0]\UZF/ lJ:TFZ4 NFCMN
VG[ 5\RDCF, lH<,FGM NlÙ6GM YM0M EFU AFN SZTF\ AFSLGM ;DU| lJ:TFZ (_ ;[PDLP
YL !__ ;[PDLP JZ;FN D[/JTF 5|N[XM K[P
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(v) !__ ;[PDLP YL JW] JZ;FN D[/JTF 5|N[XM o[ ] [ | [[ ] [ | [[ ] [ | [[ ] [ | [
J,;F04 0F\U VG[ ;]ZT lH<,FGF\ 36FBZF lJ:TFZDF\ TYF E~R VG[ J0MNZF
lH<,FGF\ 5}J"GF 0]\UZF/ lJ:TFZDF\ TYF AGF;SF\9FGF .XFG EFUDF\ VFZF;]ZGL 8[SZLVMGF
lJ:TFZDF\ !__ ;[PDLP SZTF\ JW] JZ;FN YFI K[P
VFD4 ;DU| U]HZFTDF\ H GCL\ 5Z\T] T[GF H]NF H]NF 5|N[XMDF\ VG[ V[S H
lH<,FGF H]NF H]NF EFUMDF\ 56 JZ;FNG]\ lJTZ6 V;DFG K[P JZ;FNGF V;DFG
lJTZ6 DF8[ HJFANFZ SFZ6M DM;DL 5JGMGM DFU"4 E}5'Q9 VG[ H\U,M K[P JZ;FNG]\
lJTZ6 Ô[.V[ TM NlÙ6 U]HZFTYL H[D H[D p¿Z VG[ 5lüD TZO H.V[ T[D T[D
38T]\ ÔI K[P G{ktIGF E[HJF/F DM;DL 5JGM NlÙ6 U]HZFTYL JZ;FN VF5TF VF5TF
p¿Z[ 5CM\R[ K[ tIFZ[ ;}SF Y. ÔI K[P p¿ZGM S[8,MS EFU UZD Z6 5|N[XGM AG[,M
K[P VFYL E[HG]\ 5|DF6 38L HTF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 56 38[ K[P NlÙ6 U]HZFTDF\
8[SZLVMGF lJ:TFZ p5ZF\T ULR H\U,M DM;DL JZ;FNG[ VFSQF[" K[P DwI U]HZFTDF\
;æFãL4 ;FT5]0FGL 5J"T DF/F 56 9LS 9LS 5|DF6DF\ JZ;FN D[/J[ K[P p¿Z U]HZFTDF\
VZJ<,LGM 0]\UZF/ EFU T[GF VgI lJ:TFZ YL YM0M JW] JZ;FN D[/J[ K[P V[ H ZLT[
;F{ZFQ8=DF\ ULZGF\ H\U,M VG[ ULZGL 8[SZLVMDF\ YM0M JW] JZ;FN T[GF VgI EFU SZTF\
50[ K[P SrK T[GF Z6 5|N[XG[ SFZ6[ B}A H VMKM JZ;FN D[/J[ K[P JZ;FNGF VF
V;DFG lJTZ6G[ VFWFZ[ ZFßIDF\ H/;\5l¿DF\ EFZ[ V;DFGTF 5|JT[" K[P
SMQ8S G\P #P!\\\\
U]HZFT ZFHIDF\ H/;\5l¿G]\ 5|N[XJFZ lJTZ6] \ \ ] \ | [] \ \ ] \ | [] \ \ ] \ | [] \ \ ] \ | [
:+MT o cc5IF"JZ6GL 5lZl:YlTvU]HZFT ZFHI4cc U]HZFT .SM,MÒ SlDXG4 Z__!4 5FGF G\PvZ&
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p5ZG]\ SMQ8S U]HZFTDF\ H/GL V;DFG OF/J6L VG[ 5lZ6FD[ pEL YTL H/
;D:IFGM lGN["X SZ[ K[P ZFHIGL !$P*@ J:TL VG[ !$@ lJ:TFZ WZFJT]\ NlÙ6 U]HZFT
;5F8L 5ZGL H/;\5l¿GF *_P)@ H/;\5l¿ WZFJ[ K[P HIFZ[ J:TLGF #$P_(@ J:TL
VG[ Z#@ lJ:TFZ WZFJT]\ p¿Z U]HZFT ;5F8L 5ZGL H/;\5l¿GF\ DF+ *P)@ H/
;\5l¿ WZFJ[ K[P VeIF;GF lJ:TFZ ;F{ZFQ8=DF\ ZFHIGL Z(P5!@ J:TL VG[ #&@ lJ:TFZ
;FD[ T[ ;5F8L 5ZGL p5,aW H/;\5l¿GM (P#@ lC:;M H WZFJ[ K[P TM SrKGF EFUDF\
ZFHIGL HDLGGF !Z@ lJ:TFZ VG[ #PZ@ J:TL ;FD[ DF+ !P#@ H ;5F8L 5ZG]\ 5F6L
p5,aW K[P
VFD4 DwI U]HZFT VG[ NlÙ6 U]HZFTGF\ #$@ lJ:TFZGF VG[ Z(@ J:TL 5F;[
;5F8L 5ZGF\ p5,aW 5F6LGM (ZP5@ lC:;M VFJ[ K[P HIFZ[ ;F{ZFQ8=4 SrK VG[ p¿Z
U]HZFTGF &&@ J:TL VG[ *Z@ lJ:TFZ 5F;[ DF+ ;5F8L 5ZGM !*P5@ HyYM H
p5,aW K[P VFD4 H/ ;\XFWGMGL AFATDF\ U]HZFTG[ A[ :5Q8 EFUMDF\ JC[\RL XSFIP (i)
;F{ZFQ8=4 SrK VG[ p¿Z U]HZFTGM 5F6LGL VKT JF/M lJ:TFZ VG[ (ii) DCL GNLGL
NlÙ6GF\ DwI VG[ NlÙ6 U]HZFTGF 5F6LGL KT JF/F lJ:TFZP
#P& ;F{ZFQ8=GL H/;\5l¿ VG[ H/ ;D:IF o{ = \ [{ = \ [{ = \ [{ = \ [
U]HZFTGM ;F{ZFQ8= 5|N[X V[ EFZTGF\ 5F6LGL SFIDL VKT WZFJGFZF 5|N[XMDF\GM
V[S K[P U]HZFTGL Z*@ J:TL VG[ #&@ lJ:TFZ WZFJTF ;F{ZFQ8= 5F;[ ;5F8L 5ZGL
H/;\5l¿ Z&___ ,FB 3G DL8Z K[P H[ U]HZFTGL S], ;5F8L 5ZGL H/;\5l¿GF
DF+ (P#@ H K[P ;F{ZFQ8=GL E}UE" H/;\5l¿ 5$_(_ ,FB 3GDL8Z K[P H[ U]HZFTGL
S], E}UE" H/;\5l¿GF #$P)#@ K[P E}UE"H/ VG[ ;5F8L 5ZGL H/;\5l¿ D/LG[
;F{ZFQ8= S], (__(_ ,FB 3G DL8Z H/;\5l¿ WZFJ[ K[P H[ U]HZFTGL S], H/;\5l¿GF
!*P_5@ K[P
VFD4 U]HZFTDF\ ;5F8L 5ZGL H/;\5l¿ B}A VMKL K[P U]HZFTDF\ S], !(5
GNLVM K[P T[DF\YL DF+ VF9 GNLVM AFZDF;L K[P ;F{ZFQ8=DF\ S], *! GNL K[P VF TDFD
GNLVM DF+ RMDF;F NZlDIFG H JC[ K[P ;F{ZFQ8=GL DM8L U6FTL EFNZ4 ;]BEFNZ4 DrK\]
S[ X[+]\Ò 56 AFZDF;L GYLP RMDF;F 5KL VD]S DlCGF ;]WL H JC[ K[P U]HZFTDF\ S],
!& DM8F 0[D K[P T[DF\YL !5 0[D T/ U]HZFTDF\ VG[ ! 0[D ;F{ZFQ8=DF\ K[P ;F{ZFQ8=DF\
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GFGF DM8F (( A\WM !)#( R[S A\WM4 !!)_ :+FJ T/FJM VG[ 5___ H[8,L B[T
T,FJ0LVM K[P V[ AWFGL S], l;\RF. ÙDTF 5PZ(@ H K[Pcc
E}UE"H/GL 5}lT" VG[ ;5F8L 5ZGF H/ ;\U|CGM VFWFZ JZ;FN 56 ;F{ZFQ8=DF\
36M VMKM 50[ K[P ;F{ZFQ8= 5|N[X $_ YL (_ ;[PDLP H[8,M ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN
D[/J[ K[P T[DF\ 56 VDZ[,L4 ÔDGUZ4 VG[ H}GFU- lH<,FGM p5ZGM lJ:TFZ TYF
ZFHSM8 lH<<FFGM p5ZGM EFU ;Z[ZFX DF\0 $_ ;[PDLP YL &_ ;[PDLP H[8,M VlT VMKM
JZ;FN D[/J[ K[P VF p5ZF\T VF JZ;FN WMWDFZ hF58F ~5[ 50L ÔI K[P ;F{ZFQ8=GF\
V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ DF\0 !5 JQFF" lNG CMI K[P VF lJ:TFZMDF\ pGF/FDF\ 5F6LGL T\UL
JTF"I K[P
VF p5ZF\T ;F{ZFQ8=G]\ E}5'Q9 56 5F6LGL T\UL ;Ô"JF DF8[ HJFANFZ K[P
;F{ZFQ8=GL E}lD S96 VG[ 5YZF/ K[P T[DH T[GM -F/ SFRAFGL -F, H[JM K[P HDLGGL
V\NZG]\ 5F6L 56 ;D]ã TZO UlT SZ[ T[JM VF 5|N[X K[P VFYL VMKM JZ;FN YM0F
;DIDF\ 50L HTF\ DM8F EFUG]\ 5F6L NlZIFDF\ JCL ÔI K[P H[ p5IMUDF\ VFJT]\ GYLP
GFGL VG[ 8}\SL GNLVM4 DM8F A\WMGM VEFJ JU[Z[G[ SFZ6[ S'lQF pnMU4 3ZJ5ZFX
VG[ ;DU| VFlY"S 5|J'lT E}UE"H/ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ $#5!!! S}JFVM
äFZF Z**&$c__ C[S8Z lJ:TFZDF\ E}UE"H/ DFZOT l;\RF. YFI K[P T[YL E}T/GL
:8MZ[H S[5[;L8LDF\ GJF H/GL 5]ZJ6L YJFG[ AN,[ 5F6LGM VGFDT HyYM J5ZFI K[P
VFYL ;F{ZFQ8=GL WZTLGF\ E}H/ ;\U|CGM HyYM ;Mv;JF;M O}8GL Z[gHDF\ VMKM YIM K[P
VFYL NFISFVM 5C[,F\ HIF\ #_v$_ O}8[ 5F6L VFJT]\ T[ CJ[ !5_vZ__ O}8[ DF\0 VFJ[
K[P NZ JQF" T/ JW] G[ JW] p\0F YTF\ ÔI K[P
p\0[YL VFJTF 5F6LGL U]6J¿FGM 5|`G 56 36M DM8M K[P VDZ[,L lH<,FGF
,F9Lv,L,LIF TF,]SFGF UFDMDF\ O,MZMl;;GM U\ELZ 5|` G pEM YIM CTMP TM NlZIFSF\9FGF
lJ:TFZDF\ E}UE"H/GF VlT J5ZFXYL S}JFVMGF T/ p\0F HTF\ NlZIFGF BFZF 5F6L
E}UE"H/DF\ 5|J[XTF ÙFZ 5|;FZ6GL ;D:IF pNŸEJL K[P
V,AT4 V[ 56 GM\WGLI K[ S[ K[<,F V[SvNM- N;SYL ;F{ZFQ8=DF\ H/ ;\RI
DF8[ 36F\ 5|ItGM YIF K[P GFGF R[S0[DM4 S}JF lZRFH" H[JL 5|J'l¿VMGM 36M lJSF; YIM K[P
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;ZSFZL ;\:YFVM VG[ :J{lrKS ;\U9GM VF lNXFDF\ GM\W5F+ SFDULZL SZL ZCIF K[P T[DH
,MS ÔU'lT 56 JWL K[P ;F{ZFQ8= H[8,F H S[ T[GFYL 56 VMKF JZ;FNDF\ >hZFI,[
S'lQFÙ[+[ ÊF\lT SZL K[P VD[lZSFGF O,MZL0F 5|N[XDF\ 56 ,UEU ;F{ZFQ8= H[8,M H JZ;FN
50[ K[ VG[ T[GM J5ZFX ;F{ZFQ8= SZTF 5F\R U6M JWFZ[ CMJF KTF\ SM. H/ ;D:IF GYLP
T[G]\ SFZ6 V;ZSFZS H/ jIJ:YF5G K[P ;F{ZFQ8=V[ VF lNXFDF\ X~VFT SZL K[P 5F6LGL
AFATDF\ :YFlGS 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ V;ZSFZS VFIMHG TDFD :TZ[ YFI T[ VF
lJ:TFZGF lJSF; DF8[ VlGJFI" K[P
#P* E}UE"H/ ÙFZ 5|;FZ6GL ;{wWF\lTS ;DH}TL o} " | { \ }} " | { \ }} " | { \ }} " | { \ }
H/ V[ VlT DCtJGM S]NZTL :+MT K[P SM. 56 N[X S[ 5|N[XGF lJSF; DF8[
X]â 5F6LGL 5|F%ITF V[ VlGJFI" XZT K[P lJ`JDF\ ZC[, S], 5F6LGF HyYFDF\YL DF+
_P*5@ EFU H ,MSMG[ 5LJF4 3ZJ5ZFX4 S'lQF pnMU JU[Z[ TDFD VFlY"S 5|J'lT DF8[
5|F%T K[P H[DF\YL ;5F8L 5ZGL H/;\5l¿ _P)@ VG[ E}UE"H/ :J~5[ _P&&@ H/
;\5l¿ 5|F%I K[P ;5F8L 5Z H/;\5l¿GL VMKL 5|F%ITF VG[ 5F6LGL JWTL HTL
H~lZIFTMV[ E}UE"H/ 5Z NAF6 JWFI]" K[P ;TT JW] J5ZFXGF SFZ6[ D}<IJFG ;\;FWG
GL 5}ZTL ;\EF/ G ,[JFTF lJ`JDF\ E}U"EH/ ;\A\lWT VG[S 5|` GM ;Ô"IF K[P ;F{ZFQ8=GF\
NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ ÙFZ 5|;FZ6 H[JL U\ELZ ;D:IF pEL Y. K[P ;FDFgI ZLT[
E}UE" H/ 5F6LG]\ VlT X]â :J~5 K[ VG[ T[GM 5LJF DF8[ ;LWM p5IMU SZL XSFI K[P
T[DH S'lQF VG[ VF{nMlUS C[T] DF8[ 56 VlT p5IMUL K[P
(i) E}UE" H/ V[8,[ X] \ m o} " [ [ ] \} " [ [ ] \} " [ [ ] \} " [ [ ] \
ccJZ;FNG]\ 5F6L HDLG p5Z 50IF 5KL HIF\ ;]WL T[G[ HDLGDF\ VE[N :TZ S[
S96 B0SMG]\ :TZ GLR[ pTZT]\ ZMS[ GlC\ tIF\ ;]WL VF 5F6L HDLGDF\ DM8F lKãM VG[
lTZF0M JF8[ GLR[ pTZT]\ ZC[ K[P VF 5F6L p\0[ HTF\ VE[N B0SM S[ VE[N :TZ p5Z
VFJ[,F 5yYZMGL lTZF0DF\ V[S9]\ YFI K[P VFJ]\ 5F6L HDLGDF\ p\0[ ZC[T]\ CMJFYL T[G[
ccE}UE"H/cc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[Pcc) VFD4 E}UE"H/ V[8,[ E}UE"DF\ sHDLGDF\f
VFJ[, B0SMGF VE[N :TZM p5Z V[S9M YI[, 5F6LGM HyYMP
VF 5F6L HDLGDF\ ZC[, lKãMG[ ;\5}6" ZLT[ 5F6LYL EZL N[ K[P ccVF E}UE"H/
:Y/GL BFl;IT4 HDLGGL ;5F8LYL p\0F. VG[ ;DI 5|DF6[ V,UvV,U HyYFDF\ CMI
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K[P E}UE"H/ V[S HuIF V[ YL ALÒ HuIFV[ JC[T]\ ZC[T]\ CMI K[P ;5F8L 5Z 5F6LGF
;\U|C DF8[ H[D HuIFGL H~Z 50[ T[D BF; H~Z E}UE"H/ DF8[ 50TL GYLPcc!_
ccE}UE"H/DF\ S[8,F 5F6LGM HyYM V[S9M YX[ T[GM VFWFZ JZ;FN 50JFGL
TLJ|TF VG[ T[GM HyYM4 JG:5lTGL 5|S'lT4 HDLGGL 5|S'lT4 -F/ VG[ HDLGGF T/DF\
VFJ[,F B0SMGF :TZ p5Z ZC[,M K[P HDLGF T/DF\ VFJ[, B0SM VG[ 5NFYM"DF\ V,U
V,U ZLT[ E}UE"H/GM ;\U|C YFI K[P HDLGDF\ VE[N :TZ p5Z S96 GCL\ YI[,
SF\SZL VG[ Z[TLGF :TZDF\ VFJ[,F DM8F lKãMDF\ 5]QS/ 5F6LGM ;\U|C YFI K[P S96 Y.
UI[,F Z[TLGF\ 5yYZ4 X[., JU[Z[DF\ lKãMGL HuIF AC] H VMKL CMI K[P VFYL VFJF
:TZMDF\ 5F6LGM ;\U|C B0SMGF ;F\WFVMDF\ B0SM JrR[ ZC[, ;DT, :TZMDF\4 lTZF0MDF\4
:TZ E\UDF\4 T}8L UI[, B0SMGL HuIF JU[Z[DF\ YFI K[Pcc!!
E}UE"H/GL 5}lT" SZL XSFI T[JL 5F6LGL jIJ:YF K[P VF 5}lT" NZ JQF[" D]bItJ[
JZ;FN äFZF YTL ZC[ K[P VF p5ZF\T 5}lT"GF VgI :YFGMDF\ GNL4 T/FJ4 GC[ZMGF ;]D6
VG[ l;\RF.YL 5]Go5|F%T 5F6LGM ;DFJ[X YFI K[P RMDF;F NZlDIFG JZ;FNGM S[8,MS
EFU HDLGG[ ELGL ZFBJFDF\ J5ZFI K[P HIFZ[ 5F6LGM VD]S EFU DF8LDF\ 5RL ÔI
K[P VF 5F6LGM U]~tJFSQF"6 A/GF SFZ6[ lGTFZ YFI K[ v 5F6L DF8LDF\ GLR[ VFJ[ K[
VG[ ;\T'%T lJ:TFZDF\ 5CM\R[ K[P HDLGGF\ H[ EFUDF\ E]UE"H/ CMI T[ lJ:TFZG[
c;\T'%T 5|N[Xc SC[JFDF\ VFJ[ K[P HDLGDF\ VF ;\T'%T 5|N[XDF\ ZC[, E}UE"H/GL p5ZGL
;5F8LG[ E}UE"H/ ;5F8L sU|Fpg0 JM8Z 8[A,f SC[ K[P E}UE"H/ ;5F8L tIFZ[ H Ô[JF
D/[ K[ S[ HIFZ[ B0SMDF\ 5F6LG]\ D]ST 56[ C,G R,G YJF DF8[ 5}ZTF\ 5|DF6DF\
B]<,F56F\ CMI VG[ VF 5F6LG[ HS0L ZFB[, B0SMGF YZMGL GLR[ VE[N :TZ VFJ[,
CMIP E}UE"H/ ;5F8LGL 5|S'lT VG[ -F/GM VFWFZ B0SMDF\ ZC[, B]<,F56F\ 5Z K[ S[
H[DF\ E}UE"H/ C,G R,G SZ[ K[ VG[ V[S9]\ YFI K[P ;FDFgI lGID D]HA E}UE"H/
;5F8LV[ HDLGGL ;5F8LGF E}5'Q9 D]HA CMI K[P E}lD :J~5 5|DF6[ T[GL p\0F.DF\
JW38 Ô[JF D/[ K[P
ccVD]S :Y/MV[ HDLGDF\ p5Z VFJ[, VE[N :TZGL p5Z 56 V[S VE[N :TZ
Ô[JF D/[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ p5Z VFJ[, VE[N :TZ p5Z 5F6L V[S9]\ YFI K[P VF
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5F6LGL ;5F8L T[ :Y/GL ;FDFgI E}UE"H/ ;5F8L SZTF\ p5ZGF EFU[ VFJ[,L CMI K[P
VFYL VF 5F6LGL p5ZGL ;5F8LGL cp\RF :YFGGL E}UE"H/c ;5F8L SC[ K[P VF 5F6L
E}UE"H/GF ;\T'%T 5|N[XYL V;\T'%T 5|N[XGF :TZG[ SFZ6[ V,U 50[,L CMI K[P cc!Z
VF lÊIF NZlDIFG AWF H SFA"lGS VG[ VSFA"lGS 5NFYM" U/F.G[ p5Z ZCL
ÔI K[ VG[ 5lZ6FD[ E}UE"H/ VF56G[ VlT X]â :J~5[ D/[ K[P E}UE"H/ C\D[XF
UlTDFG CMI K[P 5Z\T] T[GM J[U B}A WLDM CMI K[P SM. V[S HuIFV[ E}UE"H/GL
5|Fl%TDF\ H]NF H]NF ;DI[ O[ZOFZ YFI K[P H[GF SFZ6DF\ E}UE"H/GL 5}lT" VG[ T[GM
J5ZFX K[P
(ii) ÙFZ 5|J[X 5|lÊIF | [ || [ || [ || [ | o
E}UE"H/ VYJF HDLGDF\ HIFZ[ ÙFZ VYJF BFZFXG]\ 5|DF6 JW[ K[ tIFZ[ T[G[
cÙFZ 5|J[Xc SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI 5|lRl,T EFQFF D]HA NlZIFG]\ 5F6L E}UE"H/GF\
YZM J0[ 5|J[X[ K[ VG[ DL9F 5F6LGL HuIF BFZ]\ 5F6L ,[ K[ T[G[ ÙFZ 5|J[X SC[JFDF\ VFJ[
K[P NlZIFGF\ 5F6LG]\ V\TE["NG sSea Water Instrusionf V[8,[ ;FDFgI EFQFFDF\ NlZIFGF
5F6LG]\ X]â E}UE"H/ ;FY[ V[lSJOZDF\ lDz6P
NlZIF SF\9FGF lJ:TFZMDF\ HIFZ[ tIF\ l:YT S}JFVMDF\YL 5ld5\U äFZF E}UE"H/G[
B[\RJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ NlZIF. V[lSJOZGF ;\T],GDF\ O[ZOFZ YFI K[P VF O[ZOFZYL
S]NZTL CFI0=M0FIG[lDS ;\T],G lJRl,T YFI K[P H[GF O/ :J~5[ JW] 3GTFJF/] NlZIF.
BFZ]\ 5F6L E}UE"GF X]â H/GL HuIFV[ 5|J[X[ K[P ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM X]â
E}UE"H/DF\ NlZIFGF BFZF 5F6LG]\ V\TE["NG YFI K[P
VF AFATG[ JW] J{7FlGS -A[ ZH} SZTF\ SCL XSFI S[ DL9F 5F6LGM -F/
;FDFgI ;\Ô[UMDF\ NlZIF TZO CMI K[P ccBFZF VG[ DL9F 5F6LGL 3GTFDF\ TOFJT CMI K[P
NlZIFGF 5F6LDF\ VMU/[,F ÙFZG[ SFZ6[ T[GL 3GTF !P_Z5 CMI K[P HIFZ[ X]â 5F6LGL
3GTF !P__ CMI K[P VFD4 JW] 3GTFG[ ,LW[ NlZIFG]\ 5F6L HDLGYL N}Z l:YT YI[,]\ CMI
K[Pcc!# V[8,[ S[ X]â 5F6L NlZIFGF 5F6LGL p5Z ZC[, CMI K[P T[YL T[ H]NL H]NL
3GTFJF/F 5|JFCLVM JrR[ H/ l:YZ NAF6YL lGI\l+T Y. DwI:Y ;5F8L AG[ K[P VFJL
5lZl:YlT NZ[S NlZIFSF\9F p5Z Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] HIFZ[ NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ T/
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5F6LGF lZRFH" SZTF\ p5F0 JWL ÔI K[ tIFZ[ E}UE"H/GL ;5F8L GLRL ÔI K[P VF
5|lÊIF ÊDXo RF,] ZC[TF T/ p\0FG[ p\0F YTF\ ÔI K[P HIFZ[ T[ NlZIFGL ;5F8LYL GLR[
ÔI K[4 tIFZ[ DL9F 5F6LGM 5|JFC -F/ H[ ;FDFgI ;\Ô[UMDF\ NlZIF TZO CMI K[ T[ DL9F
5F6LGL H/ ;5F8L GLR[ HJFYL DL9F 5F6LGF 5|JFCLG]\ NAF6 VMK]\ YFI K[ VG[ BFZF
5F6LG]\ NAF6 JW[ K[P 5lZ6FD[ H/ l:YZ NAF6DF\ O[ZOFZ YJFYL BFZ]\ 5F6L HDLG TZO
JCG SZJF ,FU[ K[P H[YL SZLG[ VFJF lJ:TFZMDF\ VFJTF S}JFVMG]\ 5F6L BFZ]\ Y. ÔI
K[P H[G[ ÙFZ 5|J[X SC[JFDF\ VFJ[ K[P ccJF:TJDF\ ÙFZ 5|J[X lJlJW 5|lÊIFVM äFZF YFI
K[P VF lJlJW 5|lÊIFVM GLR[ D]HA K[Pcc!$
5C[,L 5|lÊIF o[ |[ |[ |[ |
;D]ãDF\ D/TL GNLVMGF D]B äFZF NlZIFG]\ 5F6L HDLGGL V\NZGL AFH] ;]WL
5|;Z[ K[ VG[ GNLGF lSGFZFVMDF\YL JCG 5FDL E}UE"H/DF\ E/L ÔI K[P H[YL SZLG[
E}UE"H/GL U]6J¿FDF\ O[ZOFZ YFI K[ VG[ 5F6L ÙFZI]ST A\G[ K[P
ALÒ 5|lÊIF o| || |
NlZIFGF ;F\lGwIDF\ ZC[, E}UE"DF\ H/S'T B0SM lKãF/]\ CMI K[P T[DH VluGS'T
VG[ lJS'T B0SM lTZF0M JF/F T[DH ;F\WFJF/F CMI K[P VF lTZF0M4 ;F\WFVM VG[ lKãM
J0[ NlZIFG]\ 5F6L E}UE"H/GL ;5F8L JW] 50TL GLRL HJFYL V\NZ 5|JFlCT Y.
E}UE"H/ ;FY[ D/L V[DGL U]6J¿F AUF0[ K[P
+LÒ 5|lÊIF o| || |
NlZIFGF ;F\lGwIDF\ ZC[, E}UE"GF YZM J0[ BFZ\] 5F6L GLR,F YZMYL JCG
5FDL4 HDLGGF DL9F 5F6L ;FY[ lDz Y. U]6J¿F AUF0L D}S[ K[P BFZF 5F6LG]\ HDLG
TZOG]\ JCG A[ H]NF H]NF 5|SFZGF 5F6LGF\ NAF6DF\ O[ZOFZ YJFYL YFI K[P 5|lR,T
EFQFDF\ V[G[ H ÙFZ 5|J[X SC[JFDF\ VFJ[ K[P
RMYL 5|lÊIF o| || |
;D]ãDF\ VFJTL EZTL VG[ VM8GF SFZ6[ EZTLGF ;DI[ NlZIFSF\9FGL CÔZM
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V[SZ HDLGDF\ NlZIFG]\ 5F6L 5|;ZF. ÔI K[P VF 5F6LG]\ AFlQ5EJG YJFYL BFZFX tIF\
H 50L ZCL ÔI K[P H[ WLD[ WLD[ HDLGDF\ VG]zlJT Y. E}UE"H/DF\ E/L ÔI K[
VG[ 5F6LGL U]6J¿F\ AUF0[ K[P
5F\RDL 5|lÊIF o\ |\ |\ |\ |
NlZIF SF\9F p5Z DL9]\ 5SJJFDF\ VFJ[ K[P NlZIF TZOYL HDLG TZO JC[TM
5JG 5MTFGL ;FY[ DL9FGF hL\6F hL\6F S6MG[ p5F0LG[ ,. VFJ[ K[P H[ B[TL ,FIS HDLG
p5Z 50[ K[ VG[ JZ;FN NZlDIFG VF S6M VMU/LG[ E}UE"H/DF\ E/L H.G[
E}UE"H/GL U]6J¿FG[ AUF0[ K[P
KõL 5|lÊIF o| || |
H/S'T B0SM lKãF/] CMI K[ VG[ NlZIFGF\ ;F\lGwIDF\ CMI K[P NlZIFG]\ 5F6L
;LW] H T[DF\ 5|J[X 5FD[ K[ VG[ VFJL BFZFX JF/M 5|N[X HIF\ ;]WL B0SMGF lKãM V[S
ALÔ ;FY[ Ô[0FI[,F CMI K[ tIF\ ;]WL 5CM\RL ÔI K[P
;FTDL 5|lÊIF o| || |
HDLGGM -F/ NlZIF TZO CMI K[P ;FDFgI ;\Ô[UMDF\ JZ;FNG]\ 5F6L HDLG p5Z
50L NlZIF TZO HT]\ CMI K[P HIF\ VFJM -F/ JWFZ[ CMI VG[ JZ;FNG]\ 5|DF6 VMK]\
T[DH VlGIlDT CMI tIFZ[ 5]Go5|EZ6 VMK]\ YFI K[ VG[ HIFZ[ p5F0 SZTF\ 5|EZ6GL
DF+F 38[ K[ tIFZ[ 56 ÙFZI]ST 5F6LGM 5|J[X YFI K[P
p5ZGL RRF"G[ VFWFZ[ ;\lÙ%TDF\ SCL XSFI S[ NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ lZRFH"
SZTF\ p5F0 JWL HFI K[ tIFZ[ E}UE"H/ ;5F8L sGround Water Tablef GLR[ ÔI K[P
VF 5|lÊIF ÊDXo RF,] ZC[TF T/ p\0FG[ p\0F YTF\ ÔI K[P HIFZ[ T[ NlZIFGL ;5F8LYL
GLR[ ÔI K[ tIFZ[ DL9F 5F6LGF\ 5|JFCG]\ NAF6 VMK]\ YFI K[ VG[ BFZF 5F6LG]\ NAF6 JW[
K[P 5lZ6FD[ DL9F 5F6LGM 5|JFC -F/ H[ ;FDFgI ;\Ô[UMDF\ NlZIF TZO CMI K[ T[G[ AN,[
BFZF 5F6LGM 5|JFC -F/ HDLG TZO YJF ,FUTF NlZIF SF\9FGF lJ:TFZMDF\ VFJTF
S}JFVMG]\ 5F6L BFZ]\ Y. ÔI K[P H[G[ ÙFZ 5|J[X SC[JFI K[P VF AFATG[ GLR[GL VFS'lT
;FãxI SZ[ K[P
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DwID S[ DM8L l;\RF. IMHGFVMDF\ ;5F8L 5ZGF 5F6LGF 5]ZJ9FG]\ lGI\+6 VG[
;\RF,G l;\RF. ;TF äFZF YT]\ CMI K[P VFYL ;5F8L p5ZGF 5F6LGM p5IMU IMuI ZLT[
YFI T[JL jIJ:YF VD,DF\ D}SJF DF8[ IMuI jIJ:YFT\+ CMI K[P 5lZ6FD[ ;5F8L p5ZGF
5F6LGM VI]ST p5IMU4 JW] 50TM p5IMU S[ AUF0 SZGFZG[ ;Ô SZL XSFI K[P VF
ZLT[ ;5F8L 5ZGF 5F6LGF JW] p5IMU 5Z lGI\+6 D}SL XSFI K[P
VF ;\NE"DF\ E}UE"H/GL l:YlT TNŸG H}NL 50[ K[P SM. 56 VKT WZFJTL
J:T] ;\5NF (Property) G]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P 5F6L CJ[ ;\5NFG]\ :J~5 WFZ6 SZT]\
;\XFWG AgI]\ K[P J/L4 HDLG GLR[GM 5F6LGM 5}ZJ9M sE}UE"H/f V[ ;lCIFZL ;\5NF S[
;lCIFZL lD,ST (Common Property) U6FI  K[P ;FD]lCS ;\5NFGF VDIF"lNT p5IMlUTF
VlWSFZ VG[ DFl,SL56FGM VEFJ ;\5NFGM VlTZ[S p5IMU SZ[ K[P E}UE"H/ B[\RJFGF
CÞ HDLGGL DFl,SL ;FY[ Ô[0FI[,F K[P H[ jIlST 5F;[ HDLG CMI T[ S]JM BMNL XS[ K[P
T[GF 5F6L B[\RJFGF HyYF 5Z SM. lGI\+6 GYLP VF p5ZF\T ccE}UE"H/GL VãxITF
VG[ 5|JFCGL Hl8, ,FÙl6STFG[ SFZ6[ E}UE"H/GF\ J5ZFX 5Z V\S]X D}SJFG]\ TYF T[GF\
jIJ:YF5GGL SFDULZL SZJFG]\ D]xS[, CMJFYL SM.56 B[0}T E}UE"H/GM D]ST ZLT
p5IMU SZL XS[ K[P VF 5lZl:YlTDF\ jIlSTUT B[0}T E}UE"H/G[ l;\RJF DF8[ BFGUL
#P( ÙFZ 5|J[X ;D:IF V\U[ VY"XF:+LI ãlQ8lA\N] o| [ \ [ " \ ]| [ \ [ " \ ]| [ \ [ " \ ]| [ \ [ " \ ]
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VFJSvBR" U]6M¿ZGF l;âF\TGM VD, SZ[ K[P VF l;âF\T V[J]\ H6FJ[ K[ S[ l:YZ
;FWGMGF 5]ZJ9F 5Z Vl:YZ ;FWGMGF 5]ZJ9FG[ tIF\ ;]WL JWFZJM Ô[.V[ S[ HIF\ ;]WL
VF JWFZFGF ;FWGGF\ BR" SZTF\ JWFZFGL VFJS JW] CMIcc!5
ccVF l;âF\T 5|DF6[ B[0}TM 5MTFGF jIlSTUT OFINFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JW] 5F6L
l;\RJF 5|ItG SZ[ K[P VFYL T[GF p5F0vVlWSFZM sUSE RIGHTfGF VFWFZ[ H/ p5F0JFDF\
VFJ[ K[P VFYL 5F6L p5IMU ;FY[ H[ BR" Ô[0FI[,F[ CMI K[ T[ T[GF p5F0 ;FY[ ;\,uG
CMI K[P S}JM UF/JFGM BR"4 DM8Z D}SJFGM BR" S[ JLH/L BR" V[ 5F6LGL VKT ;FY[
Ô[0FI[,F BR"G[ GCL\ 5Z\T] T[GF\ p5F0 ;FY[ Ô[0FI[,F BR"G[ jIST SZ[ K[P VF BR" H[D
GLRM T[D T[GM p5F0 JW] SZJFG]\ J,6 Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P 5F6L S[8,]\ p5F0J]\ Ô[.V[
T[GM lG6"I AC]WF jIlSTUT WMZ6[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFYL jIlSTG[ 5F6L p5F0JFGM BR"
H[8,M GLR[ EMUJJFGM VFJ[ T[8,F 5|DF6DF\ T[ 5F6L JW] p5F0[ K[P S}JM UF/JFGL
;A;L0L4 DM8Z D}SJFGL ;A;L0L S[ JLH/LGF BR"DF\ ;A;L0L 5F6L p50JFGM BR"
38F0L VF5[ K[ VG[ T[YL T[GM p5F0 VFlY"S ãlQ8V[ JW] ;:TM VG[ 5ZJ0L XS[ T[JM
AGTF 5F6LGF JW] p5F0G]\ J,6 Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P H[ E}UE"H/GF\ JW] B[\RF6G[ J[U
VF5[ K[Pcc!&
#P(P! lGEFJ5F+ lJSF;GL lJEFJGF\ VG[ E}UE" H/;\5l¿ o\ [ } " \\ [ } " \\ [ } " \\ [ } " \
lGEFJ5F+TFGM bIF, JT"DFG ;DIDF\ B}A H 5|Rl,T AgIM K[P ;FD]NFlIS
;\5NF ;\;FWGMGF lJSF;DF\ lGEFJ5F+TFNZ H/JFI T[ VUtIG]\ K[P
lGEFJ5F+ lJSF;GL lJEFJGFGL X~VFT ;F{ 5|YD !)(_ DF\ ACFZ VFJLP
!)(_ DF\ .g8ZG[XG, I]lGIG VMO WL SghJ["XG VMO G[RZ V[g0 G[RZ, ZL;M;L"hG]\
5|SFXG cJ<0" Sgh"J[XG OMZ ;:8[G[A, 0[J,5D[g8c lXQF"S C[9/ ACFZ 50I\]P T[DF\
lGEFJ5F+ lJSF;GL lJEFJGFGM bIF, ;ÒJ ;\;FWGM ;FY[ Ô[0JFDF\ VFjIM CTMP 5Z\T]
!)(*DF\ J<0" SlDXG VMG V[gJFI"D[g8 V[g0 0[J,5D[g8 äFZF T[GF R[ZD[G VG[ GMJ["GF\
E}T5}J" J0F5|WFG A|]G,[g0GF\ GFDYL Ô6LTM AgIMP VF VC[JF,DF\ lGEFJ5F+ lJSF;GL
lJEFJGFGL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJLP 5IF"JZ6LI VY"XF:+ ;FY[ Ô[0FI[, ;FD]NFlIS
;\5NF ;\RF,GGF\ bIF,DF\ VF lJEFJGF JW] :JLSFI" AGLP VF VC[JF,G]\ lXQF"S cVF56]\
;lCIF~ EFlJc (Our Common Future) C[9/ VFJGFZL 5[-LGF\ lJSF;GL ;FY[ 5|JT"DFG
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lJSF;GL ;\EFJGFVM ;F\S/JFGM 5|ItG SZ[, K[P
lGEFJ5F+ lJSF;GL lJEFJGF ;DHJF DF8[ DCTD VFlY"S p5H (MEY) VG[
DCTD ;FDFÒS slGEFJ5F+f p5H (MSY) GF\ bIF,G[ ;DHJM H~ZL K[P VFlY"S
ãlQ8SM6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lJS;FJ[, bIF, D]bItJ[ ÒJlJ7FG 5Z VFWFlZT K[P
5IF"JZ6LI VY"XF:+DF\ VF bIF,G[ B}A H DCtJGM U6JFDF\ VFJ[ K[P H[ D]HA
5]Go5|F%T Y. XS[ T[JF ;FD]NFlIS ;\XFWGGM 5]Go5|Fl%TGM NZ H/JFI ZC[JM Ô[.V[
V[8,[ S[ JT"DFGDF\ H[ DC¿D p5H D/L XS[ T[G[ DCTD lGEFJ5F+ p5H SC[JFDF\ VFJ[
K[P H[ ;\5NF J5ZFXGL DCTD p5IMUGL DIF"NFG[ AF\WL VF5[ K[P VFYL JW] pt5FNG
SZJF HTF EFlJ 5[-LG[ D/GFZ]\ JW] pt5FNG JT"DFG 5[-L D[/JL HX[ VG[ gIFITFGM
bIF, Ô[BDFX[P Ô[ JT"DFG 5[-L ;\5NF J5ZFXGL ;LDFVM G :JLSFZ[ VG[ DF+ jIlSTUT
VFJS BR" U]6M¿ZGF l;âF\TGM VD, SZ[ TM ;\5NFGM VlT p5IMU YX[ VG[ ;DI
HTF\ ;\5NF GFX YJFGF 5|;\UM AGX[P ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9FGF lJ:TFZMDF\ E}UE"H/GF
VlTNMCG YL VF H 5|SFZGL 5lZl:YlT lGDF"6 5FDL K[P 5F6LGF lGEFJ5F+ p5F0G[ H/
;\;FWGGF 5]Go;H"GGF NZ ;FY[ ;\A\W K[P HIFZ[ T[GF VFlY"S p5F0G[ T[ 5F6L p5F0JFGF
BR" ;FY[ ;\A\W K[P H[GL ;DH}lT GLR[GL VFS'lT VF5[ K[P
p5ZGL VFS'lT V[D NXF"J[ K[ S[ 5F6LGF p5F0GM VFlY"S BR" VMKM ,FU[ TM
5F6L X1X2 H[8,]\ JW] p5F0JFDF\ VFJX[P JF:TJDF\ H/ ;\;FWGGF 5]Go;H"GGF NZGL
ãlQ8V[ T[GM p5F0 OX1 H[8,M H YJM Ô[.V[P Ô[ V[D YFI TM lGEFJ5F+TF OS1 H[8,L
p\RL HX[P 5Z\T] OX2 ;]WL 5F6L p5F0JFDF\ VFJ[ TM T[GL lGEFJ5F+TF OS2 H[8,L GLRL
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HX[P 5F6LGL VKT H[ BR"G[ jIST SZ[ K[ T[ BR" ,MSM p9FJTF GYLP ;DFH p9FJ[ K[P
VFYL ,MSM 5F6LGM BR" V[8,[ 5F6L p5F0JFGM BR" V[D U6LG[ VMKF BR"JF/\] 5F6L JW]
p5F0JF ,,RFI K[P
GM\W5F+ 5|DF6DF\ JW] pt5FNG VG[ VFJS D[/JJF DF8[ 5FS JFJ[TZ lJ:TFZDF\
JWFZM SZJM H~ZL AG[ K[P 5Z\T] 8}\SF UF/FDF\ jIlSTUT HDLG VG[ UFDGL S], HDLG
l:YZ CMI K[P T[DF\ RMbBM JWFZM Y. XSTM GYLP 5Z\T] l;\RF. äFZF ZlJ VG[ pGF/]
5FSMDF\ JFJ[TZ SZL S], 5FS JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZL XSFI K[P VFYL B[0}TMDF\ VFW]lGS
5âlTVM J0[ E}U"EH/ B[\RLG[ VFJS D[/JJF :5WF" YFI K[P VF 5|SFZGL 5lZl:YlT ,F\AF
;DI ;]WL RF,] ZC[TF ÙFZ 5|;FZ6 H[JL ;D:iFF ;Ô"I K[P JF:TlJS ZLT[ VFD S[JL ZLT[
YFI K[ T[ ;FD]lCS ;\5l¿GF bIF,GL DNNYL ;DÒV[P
#P(PZ E}UE"H/ ÙFZ 5|J[X V\U[ ;CLIFZL lD,ST VlEUD o} " | [ \ [} " | [ \ [} " | [ \ [} " | [ \ [
E}UE"H/G]\ ;TT JW] B[\RF6 V[ NlZIF SF\9FGF lJ:TFZDF\ ÙFZ 5|J[XG]\ SFZ6
AG[ K[P E}UE"H/G[ VD]S SÙF ;]WL H pt5FNG D[/JJF DF8[ p5IMUDF\ ,. XSFI K[P
VF SÙFG[ c;,FDT ZLT[ 5F6L D[/JJFGL CNc sCritical Safe Yield Levelf SC[ K[P VF
;,FDT ZLT[ 5F6L D[/JJFGL CN V[ AFATGM lGN["X SZ[ K[ S[ VCL\ E}UE"H/G[ B[\RJFG]\
VG[ E}UE"H/ S]NZTL ZLT[ lZRFH" YJFG]\ A\G[ ;ZBF K[P Ô[ VF SÙFYL JW] E}UE"H/
B[\RJFDF\ VFJX[ TM 5F6LGM VGFDT HyYM J5ZFX[P 5lZ6FD[ E}UE"H/ p\0F HX[P VF
5|lÊIF ;TT RF,] ZC[ TM S}JFVMGF T/ p\0F ÔI K[P NlZIF SF\9FGF lJ:TFZDF\ T[ NlZIFGL
;5F8LYL GLR[ HTF\ NlZIFGF\ BFZF 5F6L S}JFVMGF T/DF\ 5|J[X[ K[ VG[ ÙFZ 5|;FZ6GL
;D:IF pNŸEJ[ K[P E}UE"H/ V[ ;FD]lCS ;\5l¿ CMI T[GF J5ZFX 5Z SM. lGI\+6
CMT]\ GYLP H[GL 5F;[ HDLG CMI T[ S}JM BMNL XS[ K[ VG[ VFW]lGS I\+M J0[ 5F6L B[\RL
XS[ K[P VF :JT\+TF VlT B[\RF6G[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P VF ZLT[ ;FJ"HlGS ;\5l¿GM VlT
p5IMU S[ N}Zp5IMU YFI K[P H[ ÙFZ 5|;FZ6 H[JL ;D:IF ;H[" K[P VF ;DU| 38GFGL
;DH}lT GLR[GL VFS'lTVM äFZF VF5L XSFIP
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VFS'lTv! ÙFZ 5|;FZ6GL J'lâGM lGN["X SZ[ K[P OX VÙ E}UE"H/GF\ 5]ZJ9FGL
SÙF NXF"J[ K[P OY VÙ E}UE"H/GL U]6J¿FGM lGN["X SZ[ K[P OD Z[BF E}UE"H/G]\
B[\RF6 NXF"J[ K[P BQ Z[BF V[ E}UE"H/GL U]6J¿F Z[BF K[P SC Z[BFV[ ;,FDT ZLT[
5F6L D[/JJFGL CNGM lGN["X SZ[ K[P H[ ;FZL U]6J¿FJF/F E}UE"H/ VG[ ÙFZLI 5F6LGL
lJ:TFZG[ H]NF 5F0[ K[P VFYL OBPC lJ:TFZS[ H[ SC Z[BFGL 0FAL AFH] K[P T[ X]wW S[
TFÔ 5F6LGM lJ:TFZ K[P HIFZ[ SC Z[BFGL HD6L AFH]GM lJ:TFZ PQM V[ BFZF S[
ÙFZLI 5F6L lJ:TFZ K[P PQM lJ:TFZV[ E}UE"H/GL U]6J¿FDF\ 38F0FGM lGN["X SZ[ K[P
VUFp GM\wI]\ T[D E}UE"H/V[ c;lCIFZL lD,STc CMJFYL H[ T[ lJ:TFZGF\ B[0}TM
T[GM p5IMU 5MTFGL .rKF D]HA SZ[ K[ VG[ T[ ZLT[ AWF B[0}TM JW] 5FS VG[ JW]
VFJS D[/JJF T[GM JW] p5IMU SZ[ K[ VG[ V\lTD 5lZ6FD VlT p5F0 sVMJZ 0=MJ,f
:J~5[ VFJTF\ 5F6LGL U]6J¿FDF\ 38F0M YFI K[P
OD Z[BF A[ 5[8F lJEFUMGM lGN["X SZ[ K[P O YL P ;]WL ;FDFgI B[\RF6 sGMD",
0=MJ,f ATFJ[ K[P HIFZ[ P YL D JWFZ[ B[\RF6 sVMJZ 0=MJ,f ATFJ[ K[P BP Z[BF
5F6LGL ;FZL U]6J¿FGM lGN["X SZ[ K[P 5Z\T] 'P' lA\N] 5KL VMJZ 0=MJ, X~ YFI K[P H[
E}UE"H/GL U]6J¿FDF\ 38F0FGM lGN["X SZ[ K[P PD Z[BF E}UE"H/DF\ ÙFZ 5|;FZ6
s;[l,lG8Lf GM lGN["X SZ[ K[P VFD VFS'lTv! DF\ S]NZTL lZRFH" VG[ NlZIFGF\ 5F6LGF
lZRFH"G[ :5Q8 ZLT[ Ô[. XSFI K[ S[ H[ SF\9F/ lJ:TFZMDF\ ÙFZ 5|;Z6GF AGFJG[ :5Q8
ZLT[ ;DÔJ[ K[P
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VF l:YlTG]\ JW] :5Q8LSZ6 jIlSTUT WMZ6[ VG[ ;FD]lCS WMZ6[ VG]ÊD[
VFS'lTvZ VG[ VFS'lTv# DF\ JW] :5Q8 ZLT[ ;DÒ XSFI K[P
VFS'lTvZ''''
VFS'lTvZ jIlSTUT B[0}T äFZF E}UE"H/G]\ JW] B[\RF6 sVMJZ 0=MJ,f S[JL ZLT[
YFI K[ T[GM lGN["X SZ[ K[P MF Z[BF l:YZ BR" Z[BF K[P HIFZ[ MV Z[BF Vl:YZ BR"
V[8,[ S[ JWFZFGF BR"GL Z[BF K[P HIFZ[ LR Z[BF JWFZFGL VFJS S[8,L YFI K[ T[ ATFJ[
K[P 8}\SDF\4 VF AFAT B[0}TM DF8[ VFJSvBR" U]6M¿Z NXF"J[ K[P
SC Z[BF V[S S}JFDF\YL 5F6L B[\RJFGL ;,FDT CN ATFJ[ K[P VF SÙFV[
JWFZFGF BR"GL Z[BF (MV) G[ JWFZFGL VFJS Z[BF (LR) V[SALÔG[ 'P' lAN]\V[ :5QF[" K[P
VF lA\N] 5KL JWFZFGL VFJS SZTF\ JWFZFG]\ BR" JW] CMI K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[
5F6LGL U]6J¿FDF\ 38F0M YJFYL 5FSGL pt5FNSTFDF\ 38F0M YFI K[P SC Z[BFGL HD6L
AFH]GM lJ:TFZ S}JFVMGF\ T/DF\ ÙFZ 5|;FZ6GM lGN["X SZ[ K[P
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VFS'lTv# V[J]\ NXF"J[ K[ S[ E}UE"H/ V[ H[ T[ UFDGF\ S[ lJ:TFZGF AWF B[0}TM
DF8[ c;lCIFZL lD<STc K[ VG[ T[YL ;DU| S'lQF pnMU V[ H ZLT[ JT[" K[ H[ ZLT[ VFS'lTvZ
DF\ NXF"jIF 5|DF6[ jIlSTUT B[0}T JT[" K[P S'lQF pnMUDF\ 56 HIF\ ;]WL S], VFJS V[
S], BR" SZTF\ JWFZ[ CMI tIF\ ;]WL E}UE"H/GL ;5F8LDF\ V;DT],F pEL YTL GYLP VF
;5F8L VFS'lTDF\ SC Z[BF äFZF ATFJJFDF\ VFJL K[P
VFS'lTDF\ 8[SGM,MÒGF O[ZOFZG[ l;\RF.DF\ V5GFJJFYL YTL V;ZG[ ATFJJFDF\
VFJL K[P VF AFAT E}UE"H/GF\ JW] B[RF\6 sVMJZ 0=MJ,f TZO NMZL ÔI K[P SC
Z[BFV[ S'lQF pnMUDF\ 5F6L D[/JJFGL ;,FDT CN NXF"J[ K[P GJL 8[SGM,MÒG[ l;\RF.
5âlTDF\ V5GFjIF 5KL S], VFJS Z[BF VG[ S], BR" Z[BF V[SALÔG[ 'P' lAN]\V[ :5X["
K[P P lAN\] 5KL S], BR" JW[ K[ VG[ S], VFJS 38[ K[P SC Z[BFGL HD6L AFH]GM
lJ:TFZ cÙFZ 5|;FZ6c lJ:TFZ K[ VG[ TRI Z[BF S'lQF pnMUDF\ GJL 5âlT V5GFjIF\
5KLGL S], VFJS NXF"J[ K[P
E}UE"H/ V[ ;lCIFZ lD<ST CMJFYL jIlSTUT B[0}TG[ SM. JW] B[\RF6 SZTF\
V8SFJL XS[ GlCP V[ AFAT V[SND :5Q8 K[ S[ V[S JBT ÙFZG]\ 5|;FZ6 YFI VG[ T[
5KL 56 Ô[ JW]  B[\RF6 RF,\] ZC[ TM T[GL 5FSGL pt5FNSTF 5Z VJ/L V;Z YFI K[P
V[8,]\ H GCL\ T[ S], pt5FNG 5Z 56 VJ/L V;Z YFI K[P V[8,]\ H GlC\ T[ S], 5FS
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sJFJ[TZf lJ:TFZ 56 38F0[ K[P VG[ V[ ZLT[ S'lQF pnMUGL S], VFJS 56 38F0[ K[P
5MJ[,[ IMuI H D}<IFS\G SI]" K[ S[ ccl;\RF.DF\ J5ZFTF 5F6LGL U]6J¿F p5Z H
pt5FNSTF\ VG[ l;\RF. I]ST 5FSMGL U]6J¿F VFWFlZT CMI K[Pcc!*
S], 5FS JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M YTF\ GJL ;DT],F 0FAL AFH] B;LG[
VFS'lTv# DF\ ATFjIF 5|DF6[ C'P' AGX[P H[ GJL ;,FDT ZLT[ 5F6L D[/JJFGL CN
AGX[P VF GJL CN 5KL 56 Ô[ p5Z D]HAGL 5lZl:YlT lGDF"6 YFI TM XSI K[ S[
GJL ;,FDT ZLT[ 5F6L D[/JJFGL CN C''P'' AG[ VG[ VF 5lZl:YlTDF\ ,F\AF UF/[ ZlJ
VG[ pGF/] 5FSM l;\RF. äFZF G ,. XSFI T[JL l:YlTG]\ lGDF"6 YX[P
B[TLGF pnMUDF\ GJL 5[-LG]\ NFB, YJ]\ VYJF H}GL 5[-LGL pnMU KM0LG[ HTL
ZC[JFGL XSITF 36L VMKL CMI K[P T[YL VF lJSF;GF SFZ6[ S], 5FSGF pt5FNSLI
lJ:TFZG[ V;Z YFI K[P V[ :5Q8 K[ S[ BFZF 5F6LG[ SFZ6[ l;\RF. I]ST pt5FNSLI
lJ:TFZ ;FY[ 38TM ÔI K[ SFZ6S[ ccE}UE"H/ccGM p5IMU VD]S V\X[ 5F6LGL U]6J¿F
;FY[ Ô[0FI[,M K[P ÙFZ I]ST 5F6L p5IMU YIF lJGF 50I]\ ZC[ K[Pcc!( ÙFZ I]ST 5F6LGM
p5IMU YJFG[ SFZ6[ S], pt5FNSLI lJ:TFZDF\ YTM 38F0M VFS'lTDF\ TR-II äFZF Ô[.
XSFI K[P
p5ZGL ;DU| RRF"G[ ;FZ V[JM SF-L XSFI S[ NlZIF lSGFZFGF\ lJ:TFZMDF\
;,FDT ZLT[ 5F6L D[/JL XSFI T[ CN SZTF\ JW] E}UE"H/G[ l;\RFJG]\ ;TT RF,]
ZFBJFDF\ VFJ[ TM T[ AFAT T[ lJ:TFZGL S'lQF DF8[ B}A U\ELZ ;D:IF ~5 AGL XS[ K[P
,F\AFUF/FDF\ E}UE"GF\ T/G[ p\0[ ,. UIF l;JFI E}UE"H/ 5|JFCGM p5IMU SZJFGL
38GF ;,FDT E}UE"H/ J5ZFXGL SÙFGM lGN["X SZ[ K[P VF SÙFYL JW] VFU/ HTF\
VlT B[\RF6 E}UE"T/G[ GLR[ ,. HTF\ ÙFZ 5|J[X VFJSFZ[ K[P H[YL E}UE"H/GF T/
p\0F ÔI K[P H[G]\ B[\RF6 VFlY"S ZLT[ JW] BRF"/ AG[ T[DH U]6J¿FGL ãlQ8V[ 5F6L BFZ]\
YTF\ 5FSGF\ pt5FNG 5Z 5|lTS}/ V;Z YFI K[P VF 38GF c;,FDT CNc J8FJL R}SIFGM
lGN["X SZ[ K[P ccVFD NlZIF SF\9FGF lJ:TFZMDF\ VF ;,FDT SÙFGL DIF"NF E}UE"H/DF\
NlZIFGF 5F6LGF 5|J[X äFZF GÞL YFI K[Pcc !) VF ;,FDT CNG[ VFS'lTvZDF\ ATFjIF
D]HA Ô[.V[ TM Ô[ jIlSTUT B[0}TM 5MTFGL 5F6L D[/JJFGL CN C'P' ;]WL H DIF"lNT
ZFB[ S[ HIF\ JWFZFGF\ BR" SZTF\ JWFZFGL VFJSGM NZ JW] K[P VYF"TŸ l;DF\T pt5FNSTF
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;F{YL JW] K[ tIF\ ;]WL H 5F6L B[\RJFGL 5|lÊIF RF,] ZFBJFDF\ VFJ[ TM SM. 5|`G H
p5l:YT YTM GYLP VYF"TŸ ÙFZ 5|;FZ6GL ;D:IF pEL YTL GYLP 5Z\T] HIFZ[ B[0}T
jIlSTUT ,FE DF8[ ;FDFlHS U[Z,FEGL VJU6GF SZ[ K[ tIFZ[ 5F6LGL U]6J¿FDF\ YTM
38F0M S], 5FS lJ:TFZDF\ 38F0M ,FJ[ K[P H[G]\ 5lZ6FD pt5FNG 38F0FDF\ VFJTF\ ;FDFlHS
S<IF6DF\ 38F0M YFI K[P
#P) ÙFZ 5|;FZ6GF\ SFZ6M o| \| \| \| \
E}UE"H/GF JWFZ[ 50TF\ NMCG VG[ V5}ZTF 5]G o 5|EZ6GF 5lZ6FD[ E}v:TZM
GLRF ÔI K[P NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ VFJTF S}JFVMGL ;5F8L ;D}}ãGL ;5F8LYL GLR[ HTF\
NlZIFGF BFZF 5F6L4 DL9F 5F6LDF\ 5|J[X[ K[ VG[ S}JFVMGF 5F6L BFZF YTF\ l;\RF. DF8[
lAG p5IMUL AG[ K[P VFJ]\ 5F6L l;\RF. DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM 5F6LG]\
AFQ5LEJG YIF 5KL ÙFZM tIF\ H 50IF ZC[ K[ VG[ HDLG ÙFZJF/L S[ lAG p5ÔJ
AGL ÔI K[P NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ VF[K]\ lZRFH" VG[ JW] p5F0V[ ÙFZ 5|;FZ6 YJFG]\
D}/E}T SFZ6 K[P H[GF DF8[ GLR[GF SFZ6M HJFANFZ U6L XSFIP
s!f E}UE"H/GF\ S]NZTL lZRFH" SZTF\ JW] B[ \RF6 o} " \ ] " \ ] [ \} " \ ] " \ ] [ \} " \ ] " \ ] [ \} " \ ] " \ ] [ \
;F{ZFQ8=DF\ ;5F8L p5ZGF 5F6LGL VMKL p5,laWGF SFZ6[ S'lQFDF\ l;\RF. VG[
36FBZF pnMUM V[ 5MTFGL 5F6LGL H~ZLIFT DF8[ E}UE"H/ p5Z VFWFZ ZFB[ K[P
VFYL E}UE"H/GM JW] p5IMU YFI K[P T[GL ;FD[ VF lJ:TFZ s;F{ZFQ8=fGL 5YZF/
E}lD4 GFGL GNLVM VG[ p\WL ZSFAL H[JF -F/ G[ SFZ6[ E}UE"H/G]\ S]NZTL ZLT[ lZRFH"
VMK]\ YFI K[P 5lZ6FD[ E}UE"H/GF p5F0 VG[ E}UE"H/GF lZRFH" JrR[ V;DT],F
;Ô"6L K[[P cc;F{ZFQ8= SrKG]\ Ù[+O/ ZP*! SZM0 RMZ; V[SZG]\ K[ VG[ ;Z[ZFX Z! .\R
JZ;FN 50[ K[ V[8,[ S[ NZ RMDF;[ ;FDFgI ZLT[ $ SZM0 *_ ,FB Z5 CÔZ V[SZlO8
JZ;FNG]\ 5F6L 50[ K[P ;F{ZFQ8=GL E}lD S96 VG[ 5YZF/ K[P VF p5ZF\T p\WL ZSFAL
H[JF -F/G[ SFZ6[ JZ;FNG]\ DM8F EFUG]\ 5F6L V[8,[ S[ ,UEU (5@ 5F6L VYF"T $
SZM0 # ,FB !! CÔZ V[SZ lO8 5F6L NlZIFDF\ JCL ÔI K[P !5@ H[8,]\ JZ;FNL
5F6L HDLG 5Z ZC[ K[P T[DF\YL DF\0 5@ H[8,]\ 5F6L V[8,[ S[ Z# ,FB *! CÔZ V[SZ
lO8 5F6L DF\0 E}UE"H/DF\ pTZT]\ CX[P VF H/ HyYF ;FD[ H~ZLIFT JWFZ[ K[P ;JF
SZM0GL J:TLG[ 5LJF VG[ 3ZJ5ZFX DF8[ JFlQF"S ) ,FB #$ CÔZ V[SZ lO8 5F6LGL
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H~ZLIFT ZC[ K[P TM l;\RF.DF\ 56 !& ,FB &5 CÔZ V[SZ OL8 5F6L Ô[.V[ K[P VF
p5ZF\T pnMUM DF8[ 56 5F6LGL ;FZF V[JF 5|DF6DF\ H~ZLIFT ZC[ K[P VFD4 Z# ,FB
*! CÔZ V[SZ OL8 5F6L HDLGDF\ pTZ[ K[P T[GL ;FD[ H~ZLIFT Z5 ,FB )) CÔZ
V[SZ lO8 5F6LGL ZC[ K[P VYF"T NZ JQF[" E}UE"H/DF\ H[8,]\ 5F6L pD[ZFI K[ T[GF SZTF\ Z
,FB Z( CÔZ V[SZ lO8 5F6LGL JW] H~ZLIFT ZC[ K[ VG[ T[8,]\ JW] 5F6L 5|lTJQF" E}T/
DF\YL B[RFT]\ ZCI]\ K[PccZ_
VF ZLT[ E}UE"H/DF\ H[8,]\ 5F6L pD[ZFI K[ T[GF SZTF 5|lTJQF" JW] 5F6L B[RFT]\
ZCI]\ K[P J:TL JWFZM4 l;\RF.DF\ GJL 8[SŸGM,MÒGF[ :JLSFZ4 JW] XC[ZLSZ6 JU[Z[ SFZ6[
E}UE"H/GF\ JW]G[ JW] NMCGGL 5|lÊIF ;TT RF,TL ZCL K[P VFYL 5F6LGF T/ ;TT
GLR[ VFJTF\ UIF K[P NlZIFSF\9FGF lJ:TFZMDF\ T[ NlZIFGL ;5F8LYL GLR[ HTF\ NlZIFGF
BFZF 5F6L DL9F 5F6LGF T/DF\ 5|J[xIF K[P VFD4 E}UE"H/GF S]NZTL lZRFH" SZTF\ ;TT
JW] B[\RF6 V[ ÙFZ 5|;FZ6GL ;D:IFG]\ D}/E}T SFZ6 K[P ÙFZ 5|;FZ6GL ;D:IFG[
SFZ6[ VF lJ:TFZGL ,UEU ! ,FB C[S8Z HDLGG[ V;Z Y. U. K[P
VF ZLT[ lZRFH" SZTF\ JWFZ[ 5F6L B[\RFT]\ CMJFYL ;F{ZFQ8=GF\ E}T/GL :8MZ[H
S[5[;L8LDF\ BZ[BZ GJF H/GL 5}lT" YTL GYLP 5F6LGM VGFDT HyYM J5ZFTM CMJFYL
RFZv5F\R NFISF 5C[,F\ HIF\ #_v$_ O}8[ 5F6L VFJT]\ CT]\ tIF\ CJ[ !5_vZ__ O}8[ DF\0
5F6L VFJ[ K[P p\0] 5F6L D[/JJ]\ VFlY"S ZLT[ BRF"/ AG[ K[P HIFZ[ VFZMuIGL ZLT[
G]SXFGSFZS CMI K[P
sZf l;\RF. DF8[GM D]bI :+MT E}UE"H/ o\ [ ] } "\ [ ] } "\ [ ] } "\ [ ] } "
;F{ZFQ8=GL B[TLDF\ l;\RF. DF8[GM D]bI :+MT S}JFVM K[P ,UEU 5 ,FB S}JFVM
äFZF S], l;\RF.GF )#P&@ lJ:TFZDF\ E}UE"H/ J0[ l;\RF. YFI K[P VF AFATG[ HZF
lJ:TFZYL T5F;LV[ TM ;F{ZFQ8=V[ EF{UMl,S ãlQ8V[ EFZTGF\ 5lüD lJ:TFZDF\ VFJ[,M p\WL
ZSFAL H[JM p5;[,M V[S lä5S<5 K[P ZFHSM8 lH<,FGF lJKL\IF 5F;[GL GFGS0L WFZ
sDNFJFGM 0]\UZf V[ ;F{YL p\RL HuIF K[P VF DNFJFGF 0]\UZGL RFZ[ AFH]YL ;F{ZFQ8=GL DM8L
U6FTL RFZ[I GNLVMG]\ pNŸEJ :YFG K[P VCL\YL 5lüD TZO EFNZ GNL4 p¿Z TZO
DrK] GNL4 5}J" TZO ;]BEFNZ GNL VG[ NlÙ6 TZO X[+]\Ò GNLGF pNŸEJ :YFG K[P
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;F{ZFQ8=GL VF DM8L U6FTL RFZ[I GNLVM 56 SFIDL GYLP JZ;FNG]\ 5F6L GNLVM äFZF
NlZIFDF\ RF<I]\ ÔI K[P VF lJ:TFZDF\ BF; SM. DM8L S[ DwID l;\RF. IMHGF Vl:TtJDF\
GYLP ;F{ZFQ8=GF\ GFGF DM8F TDFD A\WM VG[ T/FJM B}A lKKZF K[P lKKZF T/FJM VMKF\
JZ;FNYL H K,SFI ÔI K[ VG[ 5F6L CFYDF\YL RF<I]\ ÔI K[P J/L lKKZF H/
;\U|CF,IMGF 5F6LG]\ h05YL AFlQ5EJG Y. ÔI K[P VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ l;\RF. DF8[
;5F8L p5ZGF 5F6LGL p5,laW B}A VMKL CMJFGF\ SFZ6[ l;\RF. D]bItJ[ E}UE"H/
p5Z H VFWFZ ZFB[ K[P J/L4 ;F{ZFQ8=V[ B[TLGL ãlQ8V[ U]HZFTGM V[S lJSl;T 5|N[X K[P
ClZIF/L ÊF\lT 5KL VFW]lGS lG5HSMGF p5IMU äFZF B[TLDF\ JW] G[ JW] 5FS D[/JJFGF\
C[T];Z TYF JQF"DF\ V[S SZTF\ JW] 5FS D[/JJF\ DF8[ l;\RF.GF 5F6LGM JW] G[ JW] p5IMU
YFI K[P ;DI;Z VG[ 5}ZTF HyYFDF\ 5F6L ;],E AGFJJF S}JFVM UF/JFGL VG[ p\0F
SZJFGL 5|lÊIF ;TT RF,L ZCL K[P U]HZFTGF\ #P& 8SF EFUDF\ VFJ[,F ;F{ZFQ8=DF\
U]HZFTGF\ 55P_&@ 8SF S}JFVM VFJ[,F K[P 5|:T]T VeIF;GF DCtJGF lJ:TFZ H}GFU-
lH<,F[ ZFßIDF\ ;F{YL JW] S}JF WZFJ[ K[P VF ZLT[ S}JFVM äFZF JW] G[ JW] E}UE"H/
D[/JJFGF\ 5|IF;MDF\ S}JFVMGF T/ p\0F UIF K[ VG[ NlZIF SF\9FGF lJ:TFZDF\ T[ NlZIFGL
;5F8LYL GLR[ HTF\ NlZIFGF BFZF 5F6L DL9F 5F6LGF T/DF\ 5|J[xIF K[ VG[ E]UE"H/G[
BFZF AGFjIF K[P
VFD4 VeIF;GF lJ:TFZDF\ l;\RF. DF8[ E}UE"H/ 5ZG]\ JW] 50T]\ VJ,\AG V[
ÙFZ 5|J[XG]\ SFZ6 K[P
s#f B[TLDF\ 8[SGM,MÒS, 5lZJT"GM VG[ ÙFZ 5|;FZ6 o[ \ [ " [ |[ \ [ " [ |[ \ [ " [ |[ \ [ " [ |
EFZT[ VFhFNL 5KL !)5! YL VFlY"S lJSF; ;FWJFGF 5|ItGM SIF" K[P T[DF\
B[TlJSF; S[gã :YFG[ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VF B[T lJSF;GM D]bI VFWFZ 8[SGM,MÒS,
5lZJT"G SZJFGL ;]h VG[ h05 5Z ZC[,M K[P 8[SGM,MÒS, 5lZJT"GM SZJF\ V[8,[
B[TÙ[+[ ~l-UT VG[ 5Z\5ZFUT B[TLGL 5âlT TYF ;FWGMGF p5IMUG[ AN,[ ;\XMlWT
5âlTVM VG[ lG5H 38SMGM p5IMU SZJM T[P B[TLÙ[+[ VF 8[SGM,MÒS, 5lZJT"GMGM
p5IMU SZJFYL pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ ;FZM V[JM JWFZM SZJFG]\ XSI AG[ K[P
VD[lZSF4 VM:8[=l,IF4 S[G[0F4 >hZFI,4 Ô5FG4 TF.JFG4 lA|8G4 HD"GL JUZ[ N[XMV[ T[GF\
VFlY"S lJSF;GF 5|YD TAÞFDF\ B[TLÙ[+[ 8[SŸGM,MÒS, 5lZJT"GM ;Ò" T[GF pt5FNG VG[
pt5FNSTFDF\ JWFZM SZJFDF\ ;O/TF D[/JL K[P EFZT[ 56 VFIMHG SF/ NZlDIFG
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B[TL1F[+[ ÊF\lTSFZL ;]WFZFVM SZJFDF\ ;O/TF D[/JL K[P T[G[ cCZLIF/L Ê\FlTc TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P CZLIF/L ÊF\lT 5KL B[TL lJQFIS lJSF;GL GJL jI]CZRGFGF :JLSFZ
;FY[ VFW]lGS lG5HSMGM p5IMU GM\W5F+ 5|DF6DF\ JWFZ[ K[P VF AFAT l;\RF.GL
5âlTDF\ 56 ,FU]\ 50[ K[P ClZIF/L ÊF\lT 5C[,F l;\RF.GL 5âlT dCM84 ZC[\84 SMQF H[JL
5X]VM 5Z VFWFZLT ~l-UT 5|6Fl,VM äFZF RF,TL CTLP VF 5âlTVM äFZF l;\RF.GL
ÙDTF VMKL ZC[TL CTLP H[GF SFZ6[ E}UE"H/GL ;5F8L sGround Water Tablef 36F\
JQFM" ;]WL V;DT]l,T YIF lJGFGL ZCLP 5Z\T] GJF jI]CGF\ V[S EFU TZLS[ 5|6Fl,UT
;FWGMGL HuIFV[ VM., V[lgHG VG[ .,[Sl8=S DM8ZGM p5IMU GM\W5F+ 5|DF6DF\ JwIM
K[P 5Z\5ZFUT dCM84 ZC[\84 SMQF H[JF ;FWGM SZTF\ VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZDF\
5F6LG\] B[\RF6 h05YL VG[ JWFZ[ YJF 5FD[ K[P prR:TZLI ;lDlTGF\ VC[JF, D]HA
cc~l-UT 5|6F,LVM äFZF S}JFDF\YL 5F6L B[\RJFGM NZ !___ YL Z___ G.P.H. ;]WLGM
CTM T[ NZ 5\5;[8;GF p5IMUYL 5___ YL !____ G.P.H. ;]WLGM YIMPccZ!
J/L4 S}JM UF/JF DF8[ V5FTL ;A;L0L4 DM8Z D}SJFDF\ ;A;L0L JLH/LGF NZDF\
;A;L0L JU[Z[V[ l;\RF.GM BR" 38F0L GFbIM K[P VFYL 56 JW] 5F6LGM p5F0 YFI K[P
p\RL pt5FNSTF WZFJTF ALH !)&& 5KL p5,aW AgIF\P T[GF p5IMUYL B[T
pt5FNSTFDF\ GF8IFtDS JWFZM YIMP H[GM ,FE ,[JF DF8[ 5F6LGL ;],ETF V[ VlGJFI"
XZT K[P VFD4 VFW]lGS lG5HSMGF p5IMUGF\ JWFZFGL ;FY[ BF+L5}J"SGF 5F6LGF
5}ZJ9FGL DF\U GM\W5F+ 5|DF6DF\ JWL CTLP VFYL VF lJ:TFZGF B[0}TMV[ VF JWFZFGF
5F6LGL H~ZLIFTG[ ;\TMQFJF DF8[ S}JFVM DF\YL JW} 5F6L B[\RJFG]\ X~ SI]"P 5lZ6FD[ VF
lJ:TFZDF\ S}JFVM p\0F SZJF VG[ GJF UF/JFGL 5|lÊIF ;FDFgI AGL U.P
l;\lRT lJ:TFZDF\ JWTL HTL GJF 5F6LGL DF\UG[ 5CM\RL J/JF DF8[ H[ GJF
TFÔ 5F6LG]\ S]NZTL ZLT[ lZRFH" YJ]\ Ô[.V[ T[ ;F{ZFQ8=GL p\WL ZSFAL H[JL E}ZRGF
VlGIlDTvV5}ZTF VG[ VRMÞ; JZ;FN4 DM8LvAFZDF;L GNLVMGF[ VEFJ JU[Z[G[ SFZ6[
XSI AgI]\ GCL\ H[GF 5lZ6FD[ S}JFVMG]\ JM8Z 8[A, GLR[ HJFG]\ X~ YI]\P NlZIFSF\9FGF
lJ:TFZDF\ S}JFVM äFZF VDIF"lNT ZLT[ B[\RFTF E}UE"H/YL CF.0=Ml,S ;\T],G AU0TF
BFZF 5F6LG]\ V\TE["NG YI]\P
VFD4 prR:TZLI ;lDlTGF VC[JF,G[ VFWFZ[ V[ AFAT :5Q8 AGL K[ S[
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E}UE"H/ S}JFDF\YL B[\RJFG[ VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZGF JW] p5IMU ;FY[
;LWM ;\A\W K[ S[ H[ S'lQFDF\ VFJ[, 8[SGM,MÒS, 5lZJT"GMG]\ ;LW] 5lZ6FD K[P
s$f l5IT 5wWlT
ÙFZ 5|;FZ6G]\ D}/E}T SFZ6 E}UE"H/GF\ lZRFH" SZTF\ JW] p5F0 K[P E}UE"H/
GF\ VF JW] p5F0 5FK/ VeIF;GF lJ:TFZGL 5FS 5wWlT VG[ l5IT 5wWlT 56
HJFANFZ K[P
E}UE"H/GM ;F{YL JW] p5IMU S'lQFDF\ l;\RF. DF8[ YFI K[P ,UEU )_@
p5IMU l5ITDF\ CMI K[P VFYL l;\RF.1F[+[ 5F6LGM SFI"1FD p5IMU T[ B}A H~ZL K[P
5Z\T] VeIF;GF lJ:TFZGL l5IT 5wWlT 5F6LGF SFI"1FD p5IMUG[ AN,[ H~Z SZTF\ JW]
p5IMU S[ N]jI"I SZ[ T[ 5|SFZGL ZCL K[P 5lZ6FD[ E}UE"H/GF\ lZRFH" VG[ p5F0 JrR[GM
UF/M JWTM ZCIM K[P
;FDFgI ZLT[ VeIF;GF\ lJ:TFZ ;F{ZFQ8=DF\ S'lQFDF\ 5Z\5ZFUT l5IT 5wWlT
sSIFZF 5wWlT äFZF v Z[,FJLG[ l5IT VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ 5F6L Z[,FJLG[ VFB]\ B[TZ
5F6LYL EZL N[JFDF\ VFJ[ K[f GM p5IMU YFI K[P JG:5lTG[ T[GF lJSF; DF8[ 5F6LGL
H~Z 50[ K[P S'lQFGF NZ[S 5FSDF\ VD}S 5|DF6DF\ D}/ lJ:TFZDF\ E[HGL H~Z ZC[ K[P T[
DF8[ T[G[ 5F6L VF5J]\ H~ZL AG[ K[P JG:5lTG[ 5FSGF\ D}/ lJ:TFZDF\ H 5F6LGL H~Z
ZC[ K[P 5Z\5ZFUT WMZLIF VG[ SIFZF 5âlTDF\ B[TZDF\ AW[ H4 KM0 G CMI tIF\ 56
5F6L D/[ K[P 5lZ6F\D[ JF:TlJS H~lZIFT SZTF\ # YL 5 U6F\ JW] 5F6LGM JW] J5ZFX
YFI K[P VFD4 VeIF;GF lJ:TFZDF\ 5F6LGM SFI"1FD p5IMU SZTL 85S l;\RF. 5wWlT
S[ O]JFZF 5wWlTG[ AN,[ H~Z SZTF\ JW] 5F6LGM p5IMU SZTL Z[,Fp S[ SIFZF 5wWlTG]\
5|E]tJ CMJFGF SFZ6[ E]UE"H/GM ;TT JW] p5IMU YIM K[P 5lZ6FD[ S}JFVMGF\ T/
é\0F UIF K[ VG[ SF\9F/ lJ:TFZDF\ T[ NlZIFGL ;5F8LYL GLR[ HTF\ DL9F\ 5F6L NlZIFGF
BFZF 5F6L E?IF K[P
J/L4 VF 5wWlT äFZF SIFZF EZ[,F CMI tIFZ[ HDLGDF\ S6M JrR[ 5F6L EZF.
ZC[T\] CMJFG[ SFZ6[ 5FSGF D}/G[ CJF äFZF VMlS;G D/TM GYLP 5lZ6FD[ 5FSGL J'lâDF\
V\TZFI pEM YFI K[P VF p5ZF\T JW] 5F6L l;\RJFGM BR" 56 JLH/L S[ VM.,
V[lgHGGF p5IMU ~5[ JW] VFJ[ K[P VF p5ZF\T H~Z SZTF\ JW] 5F6LG[ SFZ6[ HDLGDF\
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H[ Z;FIl6S BFTZGM p5IMU YFI K[ T[ 56 5F6L ;FY[ HDLGDF\ U/FI K[ VG[ T[DF\
ZC[,F\ Z;FI6M 56 5F6L VG[ HDLGGL U]6J¿F AUF0[ K[P
s5f 5FS 5wWlT
l5IT 5âlTGL H[D H VeIF;GF\ lJ:TFZGL 5FS 5âlT 56 JW] 5F6LGF
J5ZFX JF/L ZCL K[P H[G[ 5lZ6FD[ E}UE"H/GF VlT NMCGGL l:YlT pEL Y. K[P
VeIF;GM lJ:TFZ ;F{ZFQ8=V[ 5F6LGL SFIDL T\UL VG]EJTM 5|N[X K[P H]NF H]NF
5FSMGL 5F6LGL H~lZIFTM H]NL H]NL CMI K[P 5F6LGL VKT CMI T[JF\ lJ:TFZDF\ VMKF
5F6L J0[ pt5gG YFI T[JF 5FSM pUF0JF HF[.V[P H[YL 5F6LGL H~lZIFT 38F0L XSFIP
S[/4 X[Z0L4 0F\UZ JU[Z[ 5F6LGL JW] H~lZIFT JF/F 5FSM K[P S5F;4 3\p4 H]JFZ JU[Z[
5F6LGL DwID H~lZIFT JF/F 5FSM K[P HIFZ[ ÒZ]\4 DU4 D9 JU[Z[ 5F6LGL VMKL
H~lZIFT JF/F 5FSM K[P XFSEFÒG[ ;FDFgIo JW] 5F6L HF[.V[P O/ hF0DF\ S[/4 VF\AF4
55{IF4 ãF1F4 :8=MA[ZL JU[Z[G[ JWFZ[ 5F6LGL H~Z 50[ K[P AMZ0L4 ;LTFO/4 NF0D4 HFDO/
JU[Z[ VMKF 5F6LGL H~ZLIFT JF/F U6FI K[P 5Z\T] VeIF;GF lJ:TFZGF B[0}TMV[ IMuI
5FS 5âlT V5GFJJFDF\ SF/Ò ,LWL GYLP 5lZ6FD[ VeIF;GF lJ:TFZGM c,L,L GF3[[Zc
TZLS[ VM/BFTM lJ:TFZ S[ HIF\ VUFp X[Z0L4 S[/F4 GFUZJ[,GF 5FG4 ,L,F XFSEFÒ B}A
YTF\ CTF\ tIF\ JW] l;\RF.G[ 5lZ6FD[ S}JFVMGF T/ é\0F UIF K[P NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\
T[ NlZIFGL ;5F8LYL GLR[ HTF\ BFZF 5F6LGL ;D:IF ;HF"6L K[ VG[ VF HDLG S'lQFDF8[
GSFDL AGL K[ VFH[ 56 BFZFXJF/F lJ:TFZYL B}A GÒSGF lJ:TFZMDF\ S[ HIF DL9]\
5F6L p5,aW CMI tIF\ X[Z0L4 S[/F JU[Z[ H[JF JW] 5F6LGL J5ZFX JF/F 5FSM pUF0JFDF\
VFJ[ K[P VeIF;GF lJ:TFZDF\ cZHSMc S[ H[ 5X]VMGF RFZF DF8[ pUF0JFDF\ VFJ[ K[P T[G]\
JFJ[TZ V[ B}A ;FDFgI AFAT K[P clJS;Tc sGC[~ OFpg0[XG OMZ 0[J,5D[g84 VDNFJFNf
G]\ V[S ;\XMWG V[J]\ NXF"J[ K[ S[ ccZHSF DF8[ 5F6LGL H~lZIFT ALHF SM. 56 VGFH S[
T[,LlAIF\GF 5FS H[JF S[ 3p\4 ZFI0M S[ V[Z\0F SZTF\ JW] CTLP B[0}TM äFZF ZHSFG[ Z_ YL
#_ l5IT VF5JFDF\ VFJTF CTF VG[ l;\RF.GL é\0F. $_ .\R YL *Z .\R ;]WLGL
HF[JF D/L CTLP HIFZ[ 3\pG[ ( l5ITGL VG[ !( .\R l5IT é\0F. ;]WLGF 5F6LGL H~Z
HF[JF D/L CTLPccZZ VFGM ;LWM VY" V[ YFI S[ V[S C[S8Z ZHSFGM pK[Z V[ RFZ C[S8Z
3\pGF 5FSGF pK[Z AZFAZ K[P VF AFAT 5F6LGL ãlQ8V[ T[DH VFlY"S ãlQ8V[ 56
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B[0}TMGF lCTDF\ GYL4 B[0}TMV[ RFZFGL H~lZIFTM 5]ZL SZJF DF8[ VMKF 5F6LYL YTF\
5FIMlGIZ H]JFZ S[ AFHZFGF 5FS TZO J/J]\ HF[.V[P
VFD4 V[S\NZ[ VF lJ:TFZGF\ B[0}TM VMKF\ 5F6LYL YFI T[JF 5FSMGL 5;\NUL SZL
XSIF GYLP H[ AFAT 56 E}UE"H/GF\ JW] J5ZFX DF8[ HJFANFZ K[P S'lQFWFZSM V[
8}\SFUF/FDF\ D/TF J/TZG[ lJX[QF DCtJ VF%I]\ K[P HIFZ[ 5F6LGM SFI"1FD p5IMU SZLG[
,F\AFUF/FGF\ lCTGL p5[1FF SZL K[P VF DF8[ T[VMGL VMKL HF6SFZL T[DH VMKL U\ELZTF
A\G[ 5lZA/M HJFANFZ U6L XSFIP
s&f VF{nMlUSZ6 VG[ 5F6LGM J5ZFX{ [{ [{ [{ [
SM. 56 N[X DF8[ pnMULSZ6 V[ VFlY"S lJSF;GF 5FIFGF pN[XMDF\GM V[S K[P
N[XGF VFlY"S lJSF; DF8[ pnMUMGM lJSF; VlGJFI" K[P VFYL NZ[S N[X ;'ã- VF{nMlUS
DF/B]\ pE]\ SZJF 5|ItG SZ[ K[P GJL 8[SŸGM,MÒ VG[ XMWBM/GF SFZ6[ VFlY"S 5|J'lTDF\
:+MT TZLS[ J5ZFTF 5F6L H[JF S]NZTL ;\;FWGMG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P ;FDFgI ZLT[ HIF\ SFRM
DF, VG[ 5]ZTL 5F6LGL ;UJ0M CMI tIF\ H pnMUM lJSF; 5FD[ K[P
J/L4 VF{nMlUSZ6 YJFYL DH}ZMGL J:TL JW[ K[P H[ 5F6LGM J5ZFX JWFZ[ K[P
VF p5FZF\T VF{nMlUSZ6G[ 5lZ6FD[ XC[ZLSZ6G[ p¿[HG D/[ K[P XC[ZLSZ6 YJFYL
5F6LGM J5ZFX JW] 5|DF6DF\ YFI K[P SFZ6 S[ XC[ZL ÒJGWMZ6 JW] 5F6LGF J5ZFX
;FY[ HF[0FI[,]\ K[P
VeIF;GF lJ:TFZ ;F{ZFQ8=DF\ 36L l;D[g8 O[S8ZLVM VG[ ;]UZ O[S8ZLVM
VFJ[,L K[P H[G[ DM8F 5|DF6DF\ 5F6LGL H~lZIFT 50[ K[P ;FDLAFH]4 VF lJ:TFZDF\ SM.
DwID S[ DM8L l;\RF. IMHGF GYLP JZ;FN JQF"DF\ VD]S DlCGF H 50[ K[P ;5F8L 5Z
BF; 5F6L p5,aW ZC[T]\ G CMJFYL pnMUM 5MTFGL 5F6LGL H~lZIFT E}UE"H/ äFZF H
;\TMQF[ K[P J/L4 pnMUM VFW]lGS I\+M äFZF DM8F 5|DF6DF\ 5F6L B[\RJF DF8[ XlSTDFG
CMI K[P VF 5lZl:YlTG[ SFZ6[ E}UE"H/GF\ J5ZFXG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P NlZIFSF\9FGF
lJ:TFZDF\ T[ NlZIFGL ;5F8LYL GLR[ HTF\ 1FFZ 5|;FZ6 YI]\ K[P
s*f J:TL JWFZM o
J:TL VY"T\+G[ H~ZL zD VG[ lGIMHSM 5]ZF 5F0[ K[P T[ ãlQ8V[ J:TLV[ N[X
DF8[ ;\5l¿ K[P 5Z\T] EFZT VG[ ALÔ lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ Z_DL ;NL NZlDIFG B}A
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p\RF NZ[ J:TL JWFZM YIM K[P H[6[ VG[S ;D:IFVM ;Ò" K[P EFZT VlT J:TLJF/] ZFQ8=
K[P VG[ T[DF\ p\RF NZ[ J:TL JWFZM Y. ZCIM K[P N]lGIFGF ZP$Z@ HDLG WZFJTF
EFZTDF\ N]lGIFGL ,UEU !*@ J:TL ZC[ K[P J:TL JWFZM S]NZTL ;\XFWGM 5Z NAF6
;H[" K[P T[GM JW] J5ZFX YFI K[P !)_! YL Z__! ;]WLGF !__ JQF"DF\ EFZTGL J:TL
RFZU6L JWL K[P HIFZ[ ;Z[ZFX JZ;FN JwIM GYLP VFGM ;LWM VY" V[ YFI S[ DFYFNL9
5F6LGL 5|Fl%T VUFp CTL T[GF SZTF\ !q$ YL 56 VMKL Y. K[ VG[ T[ ;TT JWTL
HTL J:TL ;FY[ 38TF\ HJFG]\ J,6 WZFJ[ K[P
NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ G{;"lUS ZLT[ J:TL JWFZM YFI K[ tIFZ[ 5|tIÙ ZLT[
5F6LGL JW] H~lZIFT pEL YFI K[P J/L4 JW] J:TLG[ lGEFJJF DF8[ JW] VGFH VG[
VgI RLH J:T]VMGL H~Z 50[ K[P 5lZ6FD[ 5ZMÙ ZLT[ S'lQF VG[ pnMU Ù[+[ 56 JW]
5F6LGL H~lZIFT pEL YFI K[P J/L4 J:TL JWFZF ;FY[ XC[ZLSZ6 56 JW[ K[4 H[
5F6LGF\ JW] J5ZFX ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P
;F{ZFQ8=GL J:TL K[<,F !__ JQFM"DF\ $ U6L JWL K[P VFYL :JFEFlJS ZLT[ H
J5ZFX4 S'lQF VG[ pnMUDF\ 5F6LGL DF\U JWL K[P ;5F8L p5Z 5F6LGL VMKL p5,aWTFG[
SFZ6[ T[DH ;Z[ZFX JZ;FNDF\ JWFZM G YJFG[ SFZ6[ JW[,L 5F6LGL H~lZIFT E}UE"H/
äFZF H ;\TMQFJFDF\ VFJL K[P 5F6L l;\RJFGL VFW]lGS 8[SGM,MÒV[ VF lNXFDF\ A/ 5}Z]\
5F0I]\ K[P T[GL ;FD[ E}UE"H/GL 5}lT"DF\ JWFZM YIM GYLP VFYL E}UE"H/GF T/ p\0FG[
p\0F YIF K[P NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ T[ NlZIFGL ;5F8LYL p\0F HTF\ NlZIFGF BFZF 5F6L
DL9F 5F6LGF T/DF\ W]:IF K[P 5lZ6FD[ V[S JBT c,L,L GF3[Zc TZLS[ VM/BFTF
lJ:TFZDF\ HDLGGF 5F6L BFZF Y. UIF K[P
s(f JZ;FNGL lJlXQ8 BFl;ITM S[ ,FÙl6STFVM o[ [[ [
5|:T]T ;\XMWG ;D:IFvÙFZ 5|;FZ6 V[ E}UE"H/GF lZRFH" SZTF\ ;TT JW]
NMCGG[ SFZ6[ pNŸEJL K[P E}UE"DF\ 5F6LGL 5}lT"GM VFWFZ JZ;FNGF 5|DF6 p5ZF\T T[GL
TLJ|TF p5Z 56 ZC[,M K[P ;DFG JZ;FN JF/F lJ:TFZDF\ 5F6LGL 5}lT" JZ;FNGL TLJ|TF
GF 5|DF6DF\ H]NL H]NL CMI K[P HIFZ[ JZ;FNGL TLJ|TF DF8LGL 5F6L 5RFJJFGL h05
SZTF JW] CMI TM 5F6L HDLG p5ZYL JCL HFI K[P Ô[ JZ;FNGL TLJ|TF DF8LGL 5F6L
5RFJJFGL h05 SZTF\ VMKL CMI TM JZ;FNG]\ AW] 5F6L HDLGDF\ 5RL ÔI K[ VG[
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T[DF\GM S[8,MS HyYM E}UE"H/DF\ 5}lT" SZL XS[ K[P VFD4 E}UE"DF\ 5F6LGL 5}lT" WLDL
TLJ|TF JF/F ,F\AF ;DIGF JZ;FN JW] ZC[ K[ VG[ JW] TLJ|TF JF/F 8} \SFUF/FGF
JZ;FNDF\ VMKL ZC[ K[P
EFZT DM;DL VFAMCMJF JF/M N[X K[P DM;DL VFAMCMJF JF/F N[XDF\ JZ;FNGL
,FÙl6STFVM ;DXLTMQ6 S8LA\WDF\ VFJ[,F N[XM SZTF\ 36L H]NL CMI K[P ;DXLTMQF6
S8LA\WGF 5|N[XMDF\ JZ;FN AFZ[DF; ;ZBF 5|DF6DF\ JC\[RFI[,M CMI K[P JZ;FN 50[ T[
lNJ;[ ,UEU !_ DLPDLP YL ! ;[PDLP H[8,M JZ;FN 50[ K[P VFJF 5|N[XMDF\ JZ;FNGL
TLJ|TF S,FS[ OST ! YL Z DLPDLP H[8,L CMI K[P 5lZ6FD[ JZ;FNG]\ 5F6L HDLGDF\ pTZ[
K[ VG[ E}UE"H/DF\ JWFZM SZ[ K[P
HIFZ[ EFZT H[JF DM;DL VFAMCMJF JF/F N[XDF\ DM8F EFUGF lJ:TFZMDF\
JZ;FN H}G YL ;%8[dAZ DF; NZlDIFG 50[ K[P T[DF\ 56 DM8F EFUGM JZ;FN H],F.
VG[ VMUQ8 DF;DF\ 50[ K[P JZ;FN JW] TLJ| ~5[ 8}\SFUF/FDF\ 50L ÔI K[P EFZTGF\ ;FZF
JZ;FNGF lJ:TFZMDF\ ,UEU !__ JQFF"lNG CMI K[P HIFZ[ ZFH:YFG VG[ U]HZFTGF
V;ZU|:T EFUMDF\ DF\0 Z_ YL $_ JQFF"lNG CMI K[P EFZTDF\ V0WMV0W JZ;FN
WMWDFZ hF50F ~5[ 50[ K[P JWFZ[ JZ;FN JF/F 5|N[XMDF\ JZ;FNGM S], ;DIUF/M #_
YL $_ S,FS VG[ V5}ZTF JZ;FN JF/F 5|N[XMDF\ S], ;DIUF/M DF+ !_ YL !5
S,FS H CMI K[P VF ;DI[ T[GL TLJ|TF S,FSGF # YL 5 ;[PDLP GL CMI K[ VG[ T[ !5
YL Z_ lDlG8 8S[ K[P VFGM VY" V[ YFI S[ VF JZ;FN JC[\/F4 GFGF hZ6F\VM VG[
GNLVMDF\ 5}Z ;H[" K[P B]<,F 5|N[XMGL HDLGG]\ WMJF6 YFI K[ VG[ (_ YL (5@ 5F6LGM
jII YFI K[P VFD4 JZ;FNGF D}X/WFZ 5|JFCG[ SFZ6[ JZ;FNL 5F6L HDLGDF\ pTZT]\
GYLP
VeIF;GM lJ:TFZ ;F{ZFQ8= EFZT VG[ U]HZFTGF EFU TZLS[ DM;DL VFAMCJF
WZFJ[ K[P JQF"GF VD]S lNJ;MDF\ DM8F EFUGM JZ;FN 50L ÔI K[P J/L4 JT"DFG ;\XMWG
VeIF;GM DM8M EFU U]HZFTGF\ $_ ;[PDLP YL &_ ;[PDLP H[8,M VlT VMKM JZ;FN
D[/JTF 5|N[XDF\ VFJ[ K[P VFD4 VMKM JZ;FN VlT 8}\SFUF/FDF\ WMWDFZ hF58F\ ~5[ 50L
HFI K[P T[DH ;F{ZFQ8=GL E}lD 5YZF/ VG[ é\WL ZSFAL H[JM -F/ CMJFYL JZ;FNG]\ 5F6L
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h05YL JCL HFI K[P VF 5F6LG[ ZMSJF DF8[ ;5F8L 5Z BF; SM. jIJ:YF GYLP VFD4
S]NZTL ZLT[ 5|lTS}/ JZ;FNGL VF ,F1Fl6STFG[ VG]~5 H/ ;\RI jIJ:YF UM9JJFDF\
VFIMHGSFZMGL lGQO/TFGF\ SFZ6[ JZ;FNG]\ 5F6L H[8,]\ HDLGDF\ pTZJ]\ HF[.V[ T[ pTZT]\
GYLP HIFZ[ ALÒ AFH] E}UE"H/GM J5ZFX ;TT JWTM HFI K[P VFYL S}JFVMGF JM8Z
8[A, GLR[ UIF K[P NlZIF SF\9FGF lJ:TFZDF\ T[ NlZIFGL ;5F8LYL GLR[ HTF\  NlZIFGF
BFZF 5F6L S}JFVMGF\ 5F6L ;FY[ EZJFYL 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF pNEJL K[P
s)f 5F6L ;\RF,GGM 5|`G o\ |\ |\ |\ |
U]HZFT DM;DL VFAMCJF WZFJ[ K[ VG[ JQF"DF\ H}G YL ;%8[dAZ DF; NZlDIFG
H JZ;FN 50[ K[P J/L4 VF JZ;FN 56 VlGIlDT4 VMKM VG[ V5}ZTM K[P 5lZ6FD[
S'lQF4 pnMU4 3ZJ5ZFX JU[Z[ TDFD 5|J'l¿DF\ E}UE"H/ H DCtJGM :+MT K[P JT"DFG
VeIF;GL ;D:IF 5FK/ sE}U"EH/GF JW] l;\RGG[ SFZ6[ NlZIFGF 5F6L DL9F 5F6LGF
T/DF\ 5|J[XJF 5FK/f VF S]NZTL 5lZA/ p5ZF\T V;ZSFZS JM8Z D[G[HD[g8GM VEFJ
56 V[8,M H HJFANFZ K[P
NlÙ6 ;F{ZFQ8=DF\ #5 .\R s*5_v!___ DLPDLPf p¿Z ;F{ZFQ8=DF\ Z$ .\R
s$__v*__ DLPDLPf JZ;FN 50[ K[P Ô[ V;ZSFZS ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ TM VF
JZ;FN VMKM GYLP ;F{ZFQ8= H[JL H 5F6LGL ;D:IF WZFJTF lJ`JGF VG[S 5|N[XMV[
;F{ZFQ8=GF\ JZ;FN H[8,F\ H S[ T[GFYL 56 VMKF JZ;FNDF\ S'lQFÙ[+[ ÊF\lT ;Ò" K[P T[DF\
>hZFI, VG[ VD[lZSFGM O,MZL0F 5|N[X pNFCZ6~5 K[P ccU]HZFTDF\ 5F6LGL ;D:IF
5F6L GYL T[GL GYL 5Z\T] 5F6LGF ;\RF,GGL K[P
ccZ_**Z RMP lSPDL GM lJ:TFZ VG[ 5( ,FBGL J;TL WZFJTF .hZFI,GM
DM8F EFUGM lJ:TFZ Z65|N[X K[P AFSL GL HDLG 56 0]\UZF/ K[P V[S TM .hZFI,DF\
;DY/ HDLGG]\ 5|DF6 VMK]\ K[ VG[ DM;DGM S], JZ;FN DF\0 !_ YL !5 .\R K[P
p¿Z 5|F\TDF\ Z_ .\R JZ;FN 50[ K[P HIFZ[ NlÙ6 5|F\TDF\ ! .\R JZ;FN 50[ K[P T[D
KTF\ .hZFI,[ B[TLÙ[+[ H[ ÊF\lT ;Ò" K[ T[ HU lJbIFT K[P T[ 5FK/ V;ZSFZS JM8Z
D[G[HD[g8 K[P VF AFATG[ HZF lJ:TFZYL Ô[.V[ TM VGFlNSF/YL >hZFI,DF\ 5F6L GYLP
JQF"[ !*_ SZM0 3G DL8Z 5F6L D/[ K[P T[DF\ Z5@ Ô[0"G GNLG]\ &_@ E}T/DF\YL !_@
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EF\EZ] BFZ] 5F6L VG[ 5@ JZ;FNL 5F6L CMI K[P 5F6LGL EI\SZ VKT EMUJTF VF
N[X[ 5F6LG[ cZFQ8=LI ;\5l¿c HFC[Z SZL K[P N[X VFBF GF S}JF VG[ 5F6LGF HyYFG[ V[S
ALÔ ;FY[ Ô[0L N.G[ G[XG, JM8Z S[ZLIZ AGFjI]\ K[P !(__ S}JF VG[ VgI TDFD 5F6L
U[l,,GF NlZIF VG[ SLGZ[8 ;ZMJZDF\ 9F,JJFDF\ VFJ[ K[P N[XGF p¿ZYL NlÙ6 K[0[ JC[\T]
5F6L Z[XGL\UGL H[D J5ZFI K[P NZ Z_ C[S8Z HDLG[ V[S AFZ]\ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P N[X
VFBFDF\ B[TZ[ B[TZ[ 5FS 5|DF6[ SMd%I]8ZGL DNNYL U6TZL SZL SIFZ[ 5F6L VF5J]\ T[
GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P .hZFI, VFBFDF\ SM. 56 B[0}T 5MTFGF B[TZG[ 5F6LYL
K,MK, 0]AF0T]\ GYLP 5F6LGF SZS;Z EIF" p5IMU DF8[ NAF6 l5IT s5|[XZ .ZLU[XGf
GL V,U V,U 5âlT V5GFJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 85S l;\RF. 5âlT VG[ O}JFZF
5âlT D]bI K[P J/L4 V[S JBT J5ZFI UI[,]\ U8ZDF\ JC[T]\ U\N] 5F6L B[TL 5}ZT]\ :JrK
SZLG[ JF5ZJFG]\ .hZFI,FDF\ ;FDFgI K[P .hZFI, B[TLDF\ S], !Z lAl,IG 3G DL8Z
5F6L JF5Z[ K[P T[ 5{SL OST )__ lDP,LP 3G DL8Z 5F6L H 5LJF ,FIS HyYFDF\YL
JF5Z[ K[P AFSLG]\ 5F6L V[S JBT J5ZFI UI[,]\ TYF ;D]ãG]\ BFZ]\ CMI K[P ;D]ãG]\ BFZ]\
5F6L 85S l;\RF. 5âlT DFZOT B[TZDF\ pE[,F 5FSGF D}/G[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
JZ;FNG]\ 5F6L NlZIFDF\ GSFD]\ JCL G HFI T[ DF8[ HDLG 5Z T/FJM AF\WJFDF\ VFJ[ K[P
5F6L J[0OGFZG[ VFSZFDF\ VFSZL lXÙF SZJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD :J~5[ .P;P!)$( DF\
>hZFI, VFhFN YIM tIFZ[ T[G[ H[ E}lD VF5JFDF\ VFJL CTL T[ J[ZFG CTLP T[DF\ 8L5[
8L5F 5F6LGF IMuI p5IMU äFZF ,FBM J'ÙMG]\ JFJ[TZ YI]\ K[P 5lZ6FD[ UZDLG]\ 5|DF6
38I]\ K[ VG[ JZ;FNG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P N[XGL S], ) ,FB C[S8Z HDLGDF\YL DF+ $ ,FB
C[S8Z HDLG B[TL ,FIS K[P VFD KTF\ VF N[X V-L ,FB 8G 3\p4 &P5_ ,FB 8G
XFSEFÒ4 Z ,FB 8G A8F8F4 Z_ ,FB 8G O/G]\ JQF[ " pt5FNG SZ[ K[P VF N[XGF
;}SFvEõ Z6DF\ C[S8Z[ ;JF 8G S5F; pTZ[ K[PccZ#
ccVD[lZSFG]\ O,MZL0F ZFHI S[ H[ !45!4)$_ RMPlSPDLP GM lJ:TFZ VG[ VFXZ[
! SZM0 #_ ,FBGL J:TL WZFJ[ K[ tIF\ 56 ;Z[ZFX Z_ .\R H[8,M JZ;FN YFI K[P tIF\
5F6LGL ;DU| AFATMGM CJF,M ;ZSFZ lGI]ST JM8Z D[G[HD[g8 ;\EF/[ K[P JZ;FNG]\ 5F6L
ZMSL HDLGDF\ AMZ SZL DXLG äFZF 5F6LG[ E}UE"DF\ GFBJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ E}UE"H/
;\U|CDF\ 5F6LGL 5}ZJ6L SZFTL ZC[ K[P H[8,]\ 5F6L E}T/DF\YL B[\RJFDF\ VFJ[ K[P T[8,F
5F6LGL VF ZLT[ 5}ZJ6L SZFTL CMJFYL ;DU| ZFHIDF\ 5F6LGL ;D:IF ;Ô"TL GYLPccZ$
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5Z\T] ;F{ZQ8=DF\ 5F6LG]\ IMuI ;\RF,G SZJFDF\ lGQO/ UIF K[P 5F6LGL AFATDF\
H[ ;\RF,GGM 5|` G K[P T[GF\ D]bI A[ 5F;F K[P V[S4 JZ;FNGF 5F6LGF ;\U|C 5|tI[ N],"Ù
VG[ ALH]\4 p5,aW 5F6LGM N]jI"IP JZ;FN äFZF H[ 5F6L D/[ K[ T[GF ,UEU (5@
5F6LGM ;\U|C YTM GYLP VF 5F6L NlZIFDF\ JCL ÔI K[4 ;]SFI S[ AFQ5LEJG Y. ÔI
K[P ALH\ ] H[ 5F6L D/[ K[ T[GM 56 N]jI"I YFI K[P 5F6LGM ;F{YL JW] N]jI"I
S'lQFDF\vl;\RF. äFZF YFI K[P 5F6LGM ARFJ SZTL 85S l;\RF. 5âlT S[ O}JFZF 5âlTG[
AN,[ Z[,Fp l5IT 5âlTGM p5IMU YFI K[ S[ H~Z SZTF\ 5F\R U6F 5F6LGM p5IMU
SZ[ K[P J/L4 V[S HuIFV[ YL ALÒ HuIFV[ 5F6L 5CM\R0FJDF\ AUF0 YFI K[P T[DH 3Z
J5ZFX VG[ pnMUDF\ 56 SZS;ZGF VEFJ[ H~Z SZTF\ 36]\ JW] 5F6L J5ZFI K[P
VF ;DU| AFATDF\ S[gã :YFG[YL V;ZSFZS ;\RF,GGM VEFJ HJFANFZ K[P
T[DH ;FY[ ;FY[ ,MSMGL 5F6L 5|tI[ VMKL ÔU'lT S[ VMKL lR\TF HJFANFZ K[P 5F6L
DCŸNV\X[ cD]ST J:T]c CMJFYL 56 ,MSM T[GM SZ;Z5}J"S p5IMU SZTF\ GYLP J/L4 5F6L
VDIF"lNT 5|DF6DF\ K[ T[JL E|FDS DFgITF 56 ,MSMG[ 5F6L 5|tI[ VMKF ;\J[NGXL, AGFJ[
K[P
V,AT4 K[<,F NM-vA[ NXSFYL VF lJ:TFZDF\ H/ ;\U|CGL AFATDF\ 36L
ÔU'lT VFJL K[P T[DH ;]EU 5lZ6FDM 56 5|F%T YIF K[P VFD KTF\ VF ;D:IFGF
;\NE"DF\ VG[ 5F6LGL JWTL H~ZLIFTGF ;\NE"DF\ CH] 36L DH, SF5JFGL AFSL K[P
s!_f E}UE" H/ V\U[ GLlT lGIDMGM VEFJ o} " \ [} " \ [} " \ [} " \ [
;FDFgI ZLT[ V[J]\ DFGL ,[JFDF\ VFJ[ K[ S[ T/DF\ 5F6LGL ;D:IF T[GF S]NZTL
SFZ6MG[ ,LW[ H K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VMKF4 V;DFG VG[ V5}ZTF JZ;FN4 GFGL VG[
h05YL JCL HTL GNLVM4 p\WL ZSFAL H[JM -F/4 5YZF/ E}lD T[DH JFZ\JFZ 50TF
N]QSF/G[ SFZ6[ 5F6LGL ;D:IF 5[NF Y. K[P VF AFATM VtI\T DCtJGL CMJF KTF\ VgI
HJFANFZ SFZ6M 56 K[P
E}UE"H/ p5Z H 5LJFGF 5F6L T[DH l;\RF.GM HIFZ[ VFWFZ CMI tIFZ[
JT"DFG NZ[S ;ZSFZ S[ H[ S<IF6 ZFHIGF VFNX" ;FY[ SFD SZTL CMI T[GF äFZF
E}UE"H/GL Ô/J6L SZJL4 T[ DF8[ ,MSMG[ ÔU'T SZJF4 T[ DF8[ H~ZL ;\XMWGM SZJF
T[DH H~ZL GLlT lGIDMG]\ 30TZ SZL T[GM IMuI VD, SZJM JU[Z[ jIJ:YFT\+GM V[S
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EFU AG[ K[P VF AFATDF\ ;ZSFZL DF/B]\ IMuI ZLT[ SFD SZJFDF\ DCNV\X[ lGQO/ UI]\
K[P H[GL RRF" GLR[ D]HA SZL XSFIP
VF ;D:IFGF VeIF; DF8[ prR:TZLI ;lDlTGL lGD6}\S Y. CTLP T[6[
!)**DF\ 5MTFGM VC[JF, VF%IMP T[6[ 5MTFGM VC[JF,DF\ H6FjI]\ S[ HIF\ E}UE"H/G[
lZRFH" SZJF DF8[ SM. ;\;FWG GYL tIF\ E}UE"H/ p,[RJF 5Z lGI\+6 D}SJ] \P
prR:TZLI ;lDlTV[ E,FD6 SZL CMJF KTF\ T[G[ ,UTM SFINM AGFJJFDF\ VFjIM GYLP
VF E,FD6 Y. tIFZ[ V[JM bIF, jIST SZJFDF\ VFjIM CTM S[ SFINFDF\ V[JL Ô[UJF.
CX[ S[ GJF S}JFGF BMNSFD4 CF,GF S}JFDF\ 5\5;[8 A[;F0JF DF8[ S}JFGF DFl,S[ NZ JQF["
RMSS; DIF"NFDF\ H H/ ptBGG Y. XS[ T[ ZLTG]\ ,FI;g; D[/JJ]\ 50X[P 5Z\T]
lC;FAMG]\ VMl08 SZGFZ S[U sSMd8=M,Z V[g0 VMl08Z HGZ,f GF\ VMl08DF\ V[J]\ ACFZ
VFjI]\ S[ ;ZSFZ[ H[ SFINM AGFjIM K[ T[DF\ V[JL SM. H Ô[UJF. GYL S[ E}UE"DF\YL
5F6L B\[RJF 5Z lGI\+6 CMIP
cc!)*5DF\ 0MP ÒP VFZP GFldAIFZ[ U]HZFTGF H/ :+MTM V\U[ ;JF"UL VG[ p\0M
VeIF; VC[JF, ZH} SIM" CTMP tIFZAFN VFJM ;JF"\UL VeIF; YIM GYLP V[8,]\ H GCL\
5Z\T] !)*5DF\ V[JL R[TJ6L VF5JFDF\ VFJ[, S[ 5F6LGF\ 5]ZJ9F VG[ DF\UG]\ ;\T],G H/
JF. ZC[ T[J]\ VFIMHG GCL\ SZJFDF\ VFJ[ TM ZFHIGF VG[S lJ:TFZMDF\ Z___ GL ;F,
;]WLDF\ E}UE"H/GM HyYM B,FX Y. HX[PccZ5 5Z\T] VF R[TJ6LGL SM. U\ELZ GM\W
,[JFI GYLP 5F6L V\U[G]\ BF; SM. VFIMHG YI]\ GYLP 5lZ6FD[ S]jFF VG[ AMZ ;DIF\TZ[
p\0F YTF UIF K[ VG[ SF\9F/ lJ:TFZDF\ S}JFGF 5F6L ;FY[ BFZF5F6L E/L UIF K[P
U]HZFT ;ZSFZ !))ZGM VC[JF, V[J]\ NXF"J[ K[ S[ cc;FZL U]6J¿F JF/F
5F6LGL DF\U ;TT JWL ZC[ K[P ZFHIGF ,UEU TDFD EFUMDF\ 5LJFGF 5F6L ;CLT
5F6LGL 3ZUyY] H~ZLIFTM ;\TMQFJF DF8[ E}UE"H/ DCtJGM :+MT K[P ;TFJFZ V\NFÔ[
5|DF6[ JQF" !))! DF8[ ;DU| ZFHIDF\ 5LJFGF C[T] T[DH VF{nMlUS C[T] DF8[ 5F6LGL S],
H~ZLIFT !#!#PZ$ V[DP;L[PV[D CTLP T[GL ;FD[ ;5F8L 5ZGF :+MTMDF\YL p5,aW
5F6LGM 5]ZJ9M DF+ Z)* V[DP;LPV[DP V[8,[ S[ ZZP5@ CTM VG[ AFSLGF **P5@
H~ZLIFT E}UE"H/GF :+MTMDF\YL 5]ZL SZJFGL CTLPccZ& VF ;DU| ZFHIGL 5lZl:YlT
;FD[ VeIF;Ù[+[GF\ DCtJGF EFU H}GFU- lH<,FDF\ TM 5lZl:YlT JW] U\ELZ K[P H}GFU-
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lH<,FDF\ 5LJFGF\ 5F6L p5ZF\T l;\RF. DF8[ G[ )$P*Z@ 5F6L E}UE"H/ äFZF D[/JJFDF\
VFJ[ K[P VFD KTF\ E}UE"H/G[ JW] lZRFH" SZJFGF S[ ;5F8L 5ZGF H/ :+MTMG[
JWFZJFGF SM. V;ZSFZS ;\U9LT 5|ItGM YIF GYLP 5lZ6FD[ E}UE"H/ 5ZG]\ NAF6
;TT JWTF NlZIFSF\9FGF VG[S lJ:TFZMDF\ 5F6L BFZF YIF K[P
;F{ZFQ8= U]HZFTGF ##@ lJ:TFZDF\ 5YZFI[,]\ K[ VG[ T[ ZFHIGF S'lQF pt5FNGDF\
&Z@ H[8,M OF/M VF5L ZCI]\ K[P VFD KTF\ ZFHIGF DM8F !& 0[DM DF\YL !5 0[DM T/
U]HZFTDF\ K[ VG[ ;F{ZFQ8=DF\ ! DM8M 0[D K[P VF 5lZl:YlT JQFM" H}GL CMJF KTF\ T[DF\ SM.
O[ZOFZ YIM GYLP VFD4 ;F{ZFQ8=GL S'lQFGM D]bI VFWFZ H E}UE"H/ K[ VG[ T[GF äFZF
,UEU )$P*Z@ l;\RF. YFI K[P VF ZLT[ E}UE"H/GF J5ZFXDF\ YTF ZC[,F EFZ[
VlTZ[SG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8= SrKDF\ E}}UE"H/ E\0FZM B}8L ZCIF K[ VG[ NlZIF SF\9FGF\
lJ:TFZMDF\ BFZF 5F6LGL ;D:IF pEL Y. K[P
S}JFVMGL ;\bIFvS}JFVMGL p\0F. V\U[ BF; SM. lGTLlGID VD,DF\ GYL VG[ H[
SF\. lGIDM K[ T[GM V;ZSFZS VD, YTM GYLP U]HZFT JM8Z lZ;M;" 0[J,M5D[g8 SM5M"Z[XG
äFZF U|Fpg0 JM8Z SghJ["XG DF8[ H[ BZ0M Z__)DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTM T[ CF, 56
lJRFZ6DF\ H K[P VFD4 lGTLlGIDMGF 30TZ VG[ VD,LSZ6DF\ B}A -L,]\ J,6 Ô[JF D/[
K[P Ô[ S [ V[ AFAT 56 DCtJGL K[ S [ E}UE"H/GL VãxITF VG[ 5|JFCGL H8L,
,FÙl6STFG[ SFZ6[ E}UE"H/GF J5ZFX 5Z lGI\+6 D}SJFG] \ TYF T[GF jIJ:YF5GGL
SFDULZL SZJFG]\ D]xS[, K[P E}UE"H/GF\ SFINFSLI CÞM V:5Q8 K[P E}UE"H/G[ B[\RJFGF
CSSM HGLGGL DFl,SL ;FY[ Ô[0FI[, K[P VFYL H[ jIlST 5F;[ HDLGM 8]S0M CMI T[ S]JM BMNL
XS[ K[P T[GF 5F6LGL B[\RJFGF HyYF 5Z SM. lGI\+6 GYLP
5lZ6FD[ SF\9F/ lJ:TFZDF\ S]NZTL ZLT[ VMKF lZRFH" VG[ JW] p5F0G[ SFZ6[
E}UE"H/GF T/ ;TT p\0F H. ZCIF\ K[ VG[ !Z5v!5_ Z[\gHGF\ T/DF\ 5F6LGM 5]ZJ9M
38L ZCIM CMJF KTF\ ;ZSFZ äFZF SM. V;ZSFZS 5|IF;M S[ ;FD]lCS ÔU'lT O[,FI VG[
JZ;FNGF 5F6LGM ,MSM ;\U|C SZ[ T[JF SM. lJX[QF 5|IM;M SZJFDF\ VFjIF GYLP
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#P!_ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZGL JT"DFG l:YlT o| "| "| "| "
 U]HZFTG[ N[XGF\ NlZIF lSGFZF s$(__ lSPDLPf GF[ ;F{YL ,F\AM lJ:TFZ s!&__
lSPDLPf GL S]NZTL ;F{\NI"GL E[8 D/L K[P T[GM V[S DM8M EFU ;F{ZFQ8=GF lC::FFDF\ VFjIM
K[P +6[I AFH]YL 3]3JTF ;D]ãYL lJ\8/FI[, ;F{ZFQ8= lJ:TFZ U]HZFTGM p0LG[ VF\B[ J/U[
T[JM 5|N[X K[P YM0F JQFM" 5C[,F\ 5}ZTM JZ;FN4 O/ã]5 HDLG VG[ B[0}TMGL DC[GTGF\
5lZ5FS ~5[ ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9FGM S[8,MS lJ:TFZ GFl/I[Z VG[ GFUZJ[,GF\ JG4 S[ZL4
X[Z0L4 RLS]4 DUO/L4 3p\ T[DH VgI BFn v VBFn 5FSMGF\ lJ5], pt5FNG DF8[
HF6LTM CTMP 5Z\T] ;DIF\TZ[ JZ;FNGL DF+FDF\ 38F0M YTM UIMP p5ZF\T JZ;FNG]\ 5|DF6
VlGIlDT VG[ VRMSS; 56 YT]\ UI\]P HIFZ[ ClZIF/L ÊF\lT 5KL ;\XMlWT lAIFZ6
£FZF l;\RF. J0[ V[S YL JW] DM;DDF\ 5FS ,[JF DF8[ B[0}TMDF\ :5WF" YJF ,FULP VFYL
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ l;\RF. DF8[ 5F6LGL H~lZIFTDF\ JWFZM YIMP ALÒAFH] ;F{ZFQ8=
lJ:TFZDF\ ;5F8L p5Z 5F6LGL BF; SM. jIJ:YF G CMJFYL VF 5F6LGL JW[,L
H~lZIFTM E}UE"H/ £FZF H ;\TMQFFJF ,FULP VF ;DIUF/F NZlDIFG l;\RF. DF8[GL
GJL 8[SŸGM,MÒ v VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZMGM p5IMU 56 JWJF ,FuIMP H[6[
E}UE"H/G[ JW] G[ JW] DF+FDF\ VG[ JW] h05YL B[\RJFG\] XSI AGFjI]\P 5lZ6FD[ E}UE"
H/;\5l¿DF\ 38F0M YJFG]\ X~ YI]\P ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL 5YZF/ E}lD4 p\WL SFYZM8 H[JM
-F/ VG[ VMKF\ V5}ZTF VG[ VlGIlDT JZ;FNGF SFZ6[ E}UE"H/GF\ S]NZTL lZRFH"G]\
5|DF6 VMK]\ CT\]P HIFZ[ ALÒ AFH] E}UE"H/GM J5ZFX ;TT JWTF E}UE"H/GF T/
p\0FG[ p\0F YTF\ UIFP 5lZ6FD[ ;F{ZFQ8=GF\ NlZIF SF\9FGF lJ:TFZDF\ S}JFVMGF T/4 NlZIFGL
;5F8LYL p\0F HTF\ NlZIFG]\ BFZ]\ 5F6L VF lJ:TFZGF\ V\To 5|N[XGF\ E}UE" H/DF\ 5|;ZT\]
UI]\P 5lZ6FD[ VF lJ:TFZDF\ VFJTF S}JFVMGF\ 5F6L BFZF Y. UIFP BFZF E}UE"H/G[
,LW[ HDLGGL O/ã]5TFDF\ 56 38F0M YIMP VF X~VFT !)&_ GF NXSF YL Y. CTLP
1FFZGL U\ELZ ;D:IF T[DH T[GL lJGFXS V;ZMG[ wIFG[ ,.G[ 1FFZGL ;D:IFGF
VeIF; T[DH ÙFZ lGJFZ6 DF8[ ;ZSFZzL £FZF VG]ÊD[ JQF" !)*& DF\ TtSF,LG D]bI
;lRJzL V[RP S[P V[,P S5}ZGF VwI1F5N C[9/ pGFYL DFWJ5]Z lJ:TFZ DF8[ V[S
prR:TZLI ;lDlTv! (HIGH LEVEL COMMITTEE-1) GL T[DH TtSF,LG D]bI
;lRJzL S[P XLJZFHGF\ J056 C[9/ JQF" !)*( DF\ pGF v EFJGUZ T[DH DFWJ5]Z v
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DFl/IFGL ;D]ã5ÎLVM DF8[ prR :TZLI ;lDlTvZ (HIGH LEVEL COMMITTEE-2) GL
ZRGF SZ[,P slGA\WGL X~VFTDF\ VF5[,F GSXFDF\ prR S,F ;lDlTv! VG[ prR S1FF
;lDlTvZ GF lJ:TFZM VG]ÊD[ ,F, VG[ ,L,F Z\UYL VM/BL XSFI K[Pf
prR ;LZLI ;lDlTv! V[ !)*( DF\ VF5[,F T[GF VC[JF,DF\ H6FjI]\ S[
;F{ZFQ8=GF\ ;FUZSF\9[ pGFYL DFWJ5]Z ;]WLGF NlZIF lSGFZ[ V[S ,FB C[S8Z HDLGG[ 1FFZGL
V;Z Y. K[P T[DH 1FFZG]\ 5|;FZ6 5|lTJQF" _P5 YL !P_ lSPDLPGL EIHGS h05[ Y.
ZCI]\ K[P VF ;lDlT V[ JW]DF\ V[J]\ 56 GM\wI]\ S[ !)*Z DF\ 50[,F\ N]QSF/ G[ 5lZ6FD[ VF
;D:IFG[ J[U D?IM K[P SFZ6 S[ VMKF JZ;FNG[ SFZ6[ E}UE"H/ l;\RGG]\ 5|DF6 B}A
JWL UI]\ CT]\P
5|:T]T 5|SZ6v# DF\ 1FFZ 5|;FZ6G]\ 5|DF6 VG[ TLJ|TF DF5JF DF8[ 5|ItG
SZJFDF\ VFjIM K[P 1FFZ 5|;FZ6GL JT"DFG 5lZl:YlTGL ;FY[ pGFYL DFWJ5]Z ;]WLGF\
lJ:TFZDF\ VFJTF\ TDFD TF,]SFVMDF\ !)**GL 1FFZ 5|;FZ6GL D}/ l:YlTGL lJUTM
NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[DH !)*! YL !)** NZlDIFG VeIF;GF H]NF H]NF TF,]SFVMDF\
1FFZ 5|;FZ6GL l:YlTGL lJUTMGL RRF" SZ[, K[P VF JQFM"DF\ ÙFZ 5|;FZ6 EIHGS ZLT[
YI]\ CT]\P JT"DFGDF\ ÙFZ 5|;FZ6 slSPDLPDF\f VG[ ÙFZ V;ZU|:T lJ:TFZ sC[S8ZDF\fGL
l:YlTGL TFH[TZGF\ VF\S0FVM ;FY[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P ÙFZ 5|;FZ6GL ;D:IFG[
E}UE"H/GF\ J5ZFX VG[ E}UE"H/GL 5]ZJ6L slZRFH"f ;FY[ ;\A\W K[P E}UE"H/GL
5]ZJ6L VeIF;GF\ lJ:TFZDF\ DCŸNV\X[ S]NZTL ZLT[ v JZ;FN äFZF YFI K[P S]l+D
5]ZJ6LGM 56 VFWFZ JZ;FN H K[P VFYL JZ;FNGF 5|DF6 ;FY[ ÙFZ 5|;FZ6GL l:YlTG]\
T]<GFtDS lR+ ZH} SI"]\ K[P ÙFZ lGI\+6 v ;]WFZ6F DF8[GF\ 5|ItGM BF; SZLG[ !)((
5KL J[UJFG AgIF K[P lJlJW :8=SRZM äFZF E}UE"H/GL 5]ZJ6L VG[ 1FFZ lGI\+6 DF8[
5|ItGM YIF K[P 5F6LGL U]6J¿F4 E}UE"H/GL 5]ZJ6L VG[ E}UE"H/GL 5]ZJ6L VG[
J5ZFX JrR[ TOFJT HF6JF DF8[ VF lJ:TFZDF\ Z)$ S}JFVMG[ lGI\+6 C[9/ ZFBJFDF\
VFjIF K[P VFYL 5F6LGL U]6J¿F E}UE"H/GL ;5F8LGL l:YlT4 E}UE"H/GF S]NZTL VG[
S]l+D lZRFH"4 E}UE"H/GF\ lZRFH" VG[ p5F0 JrR[ TOFJT JU[Z[ TDFD AFATMGL T],GF
X~VFTGL l:YlT s!)**f4 A[.h JQF" s!)((f VG[ K[<,L 5|F%T l:YlT sZ__*fGL
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
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Source :- "Report Of The High Level Committe To Examine The Problem Of Salinity
Ingress Along The Coastal Areas Of Saurashtra", Public Works Department, Govt. of
Gujarat, Gandhinagar, 1978 P. 16-17
SMQ8S G\P #PZ pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGF ;DU| lJ:TFZ VG[ VF lJ:TFZDF\ VFJTF
NZ[S TF,]SFDF\ !)*! YL !)** NZlDIFG YI[,F 1FFZ 5|;FZ64 V;ZU|:T B[TL ,FIS
HDLG4 V;ZU|:T UFDM4 V;ZU|:T J:TL VG[ 1FFZU|:T S}JFVMGL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8S G\P #PZ GL lJUTM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ !)*! YL !)** NZlDIFG
1FFZG]\ 5|;Z6 NlZIF YL 36]\ N}Z ;]WL YI]\ K[P 1FFZ 5|;FZ6GL h05 36L TLJ| CTLP JW]G[
JW] B[TL ,FIS HDLG4 S}JFVM VG[ UFDM 1FFZU|:T AgIF CTFP pGF TF,]SFDF\ !)*! DF\
1FFZ 5|;FZ6 NlZIFYL $P5 lSPDLP ;]WL CT]\P T[ !)** DF\ *P5 lSPDLP 5CM\RL UI]\P pGF
TF,]SFDF\ 1FFZ V;ZJF/F ) UFDM CTFP T[ ;\bIF !)** DF\ #Z Y. U.P !)*! DF\
&$*$ C[S8Z HDLG 1FFZU|:T CTLP T[ 5|DF6 JWLG[ !)** DF\ Z#___ C[S8Z Y.
UI]\P l;\RF. DF8[GF V;ZU|:T S}JFVMGL ;\bIF !)*! DF\ 55$ CTL4 T[ JWLG[ !)**
DF\ ZZ$* Y. U.P JW]G[ JW] UFDMDF\ 1FFZ 5|;FZ6 YTF\ V;ZU|:T J:TL VF
;DIUF/FDF\ )(&5 YL JWLG[ 5Z___ Y. U.P VFD4 pGF TF,]SFDF\ !)*! YL
!)** NZlDIFG 1FFZ ;D:IFV[ VlT U\ELZ :J~5 WFZ6 SI] "P VF H 5|SFZGL
5lZl:YlT VF lJ:TFZGF\ NlZIF lSGFZFGF\ VgI TF,]SFVMGL 56 CTLP SM0LGFZ TF,]SFDF\
!)*! DF\ 1FFZ 5|;FZ6 NlZIF YL $P5 lSPDLP N}Z ;]WL YI]\ CT]\P T[ 5|DF6 !)**
;]WLDF\ *P5 lSPDLP V[ 5CM\RL UI]\P SM0LGFZ TF,]SFDF\ V;ZU|:T HDLG $$$$ C[S8Z YL
JWLG[ !*__) C[S8Z Y.P VF ;DIUF/FDF\ V;ZU|:T UFDMGL ;\bIF ( YL JWLG[ ZZ4
V;ZU|:T S}JFVMGL ;\bIF (55 YL JWLG[ #_Z! T[DH V;Z 5FD[, J:TL VF\S
!$(&) YL 5$$_* V[ 5CM\rIMP J[ZFJ/ TF,]SFDF\ 1FFZ 5|;FZ6 ZP5 lSPDLP YL 5P_
lSPDLP ;]WL 5CM\RL UI]\P VFYL V;ZU|:T UFDMGL ;\bIF #54 V;ZU|:T S}JFVMGL ;\bIF
#5(& VG[ V;ZU|:T S'lQF ,FIS HDLG #5___ C[S8Z Y.P H[G[ SFZ6[ !)**
;]WLDF\ J[ZFJ/ TF,]SFDF\ )($)Z ,MSM 1FFZYL 5|EFlJT YIF\P VFD4 !)** DF\ J[ZFJ/
TF,]SFDF\ 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZ4 J:TL4 UFDM VG[ S}JFVMG]\ 5|DF6 VF lJ:TFZGF
TF,]SFVMDF\ ;F{YL JW] CT]\P
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DF/LIF TF,]SFDF\ 56 1FFZ 5|;FZ6GL h05 36L TLJ| CTLP !)** ;]WLDF\ &
lSPDLP N}Z ;]WL 1FFZG]\ 5|;FZ6 YI]\P !)** ;]WLDF\ DF/LIF TF,]SFDF\ * UFDM4 *___
C[S8Z B[TL ,FIS HDLG4 !!!# S}JFVM 1FFZU|:T AgIF\P 1FFZ 5|EFlJT J:TLG]\ 5|DF6
Z!5ZZ CT]\P VFD4 DFl/IF TF,]SFDF\ 1FFZ 5|;FZ6 NlZIF YL & lSPDLP H[8,]\ N}Z ;]WL YI]\
CMJF KTF\ VgI TF,]SFVMGL ;ZBFD6LDF\ V;ZU|:T J:TL4 lJ:TFZ4 S}JFVM VG[ UFDMG]\
5|DF6 VMK]\ CT]\P DF\UZM/ TF,]SFDF\ !)*! DF\ 1FFZ 5|;FZ6 NlZIF YL #P_ lSPDLP ;]WL
YI]\ CT]\P T[ 5|DF6 !)** ;]WLDF\ &P_ lSPDLP YI]\P 5lZ6FD[ 1FFZ V;Z U|:T S'lQF ,FIS
HDLGG]\ 5|DF6 #*_Z C[S8Z YL JWLG[ !(___ C[S8Z YI]\P DF\UZM/ TF,]SFDF\ !)**
;]WLDF\ Z$ UFDM VG[ Z5)5 S}JFVM 1FFZU|:T AgIF\P HIFZ[ 1FFZGL V;Z 5FD[,L J:TL
5$(&5 CTLP
VFD4 VF ;DIUF/F NZlDIFG AWF H TF,]SFVMDF\ 36L TLJ| h05[ 1FFZ
5|;FZ6 YJFYL !)** ;]WLDF\ pGFYL DFWJ5]Z ;]WLGF lJ:TFZGF !Z_ UFDMG[ 1FFZGL
V;Z Y.P HIFZ[ V[S ,FB C[S8ZYL JW] B[TL ,FIS HDLG 1FFZG[ SFZ6[ GSFDL AGL
U.P VF lJ:TFZDF\ VFJTF !Z5&Z S}JFVMGF\ 5F6L l;\RF. DF8[ GSFDF AGL UIF\P H[GL
V;Z Z(_!_& ,MSMG[ Y.P VFD4 VF JQFM" NZlDIFG 1FFZ 5|;FZ6DF\ DM8M JWFZM YIMP
1FFZ lGI\+6 DF8[ SM. VFIMHG G CT]\P VF U\ELZ ;D:IF ;FD[ SM. GSSZ 5U,F\
,[JFI T[ 5C[,F\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZDF\ DM8M JWFZM Y. R}SIM CTMP T[DH JW]G[ JW]
B[TL ,FIS HDLG4 S}JFVM 1FFZU|:T AGL ZCIF CTF\P VFYL prR:TZLI ;lDlTV[ !)*(
DF\ ZH} SZ[,F 5MTFGF\ VC[JF,DF\ 1FFZ 5|;FZ6 YT]\ V8SFJJF VG[ 1FFZ ;]WFZ6F SZJF DF8[
S[8,F\S 5U,F\VM ;]RjIFP VF E,FD6MGM VD, SZJF U]HZFT ;ZSFZ £FZF V[S RMSS;
lJEFU pEM SZJFDF\ VFjIM K[P DFWJ5]Z YL pGF ;]WLGF lJ:TFZDF\ VF ;D:IFGM ;FDGM
SZJF DF8[ ZFHSM8DF\ 1FFZ 5|J[X V\S]X JT]"/ (Salinity Ingress Prevention (SIP) Circle)
SFI"ZT K[P E}:TZ XF:+LVM VF lJEFUDF\ SFD SZJF DF8[ 5|tI1F ZLT[ HM0FI[,F\ K[P
;D:IFG]\ 5|DF64 lJ:TFZ4 SN4 TLJ|TF JU[Z[ GSSL SZJF DF8[ SIP l0lJhG 5|DF6E}T K[P
SIP l0lJhG 5|lTJQF" D[ DlCGFDF\ JFlQF"S VC[JF, ZH} SZ[ K[P VFYL VF VeIF;DF\ 1FFZ
5|;FZ6GL l:YlT ZH} SZJF SIP ZFHSM8 £FZF H[ VF\S0FVM VG[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL
K[ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFjIF[ K[P
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Source :- (i) "Report Of The High Level Committee To Examine The Problem Of
Salinity Ingress Along The Coastal Areas Of Saurashtra", Public Works
Department, Govt. of Gujarat, Gandhinagar, 1978 P. 16-17.
(ii) "A Report On Ground Water Status and Efficacy of Salinity Ingress
Prevention Scheme In Una - Madhavpur Reach, Salinity Ingress
Prevention (SIP), Rajkot-Annual Report Year - 1997, 2004, 2007,
2009.
SMQ8S G\P #P# VeIF;GF TF,]SFVMDF\ !)*! YL Z__) ;]WLGF ;DIUF/FDF\
NlZIFYL 1FFZ 5|;FZ6 slSPDLPDF\f VG[ 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZ sC[S8ZDF\fGL lJUTM NXF"J[
K[P VF56[ SMQ8S G\P #PZ DF\ RRF" SZL T[ D]HA !)*! YL !)** ;]WLDF\ AWF H
TF,]SFVMDF\ NlZIFYL N}Z ;]WL 1FFZ 5|;FZ6 YI]\ K[P 5lZ6FD[ ;TT JW]G[ JW] S'lQF ,FIS
HDLG 1FFZ V;ZU|:T AGL K[P 1FFZ 5|J[X V\S]X JT]"/ !)(( GF JQF"G[ A[.h JQF" U6LG[
tIFZAFN 1FFZ 5|;FZ6G]\ lGIlDT DF5G SZ[ K[P VCL\ HM. XSFI K[ S[ !)(( ;]WL 1FFZ
5|;FZ6DF\ BF; SM. 38F0M YIM GYLP pGF VG[ DF\UZM/ TF,]SFDF\ !)** GL T],GFDF\
1FFZU|:T lJ:TFZ JWJF 5FdIF[ K[P HIFZ[ SM0LGFZ VG[ J[ZFJ/ TF,]SFVMDF\ !)**GL
;JM"rR 1FFZU|:T l:YlTDF\ ;FDFgI ;]WFZM GM\WFIM K[P DF/LIF TF,]SFDF\ 56 !)** GL
T],GFDF\ 1FFZU|:T lJ:TFZ 38JF 5FdIM K[P ;DU| pGFvDFWJ5]Z lJ:TFZDF\ 1FFZ
V;ZU|:T lJ:TFZ !)** GF !____) C[S8Z ;FD[ !)(( DF\ !_))*! C[S8Z YIF[
K[P ;DU| lJ:TFZGL ãlQ8V[ VF 5|DF6 ;F{YL JW] CT]\P tIFZAFN T[DF\ 38F0M YIM K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ AWF H TF,]SFVMDF\ 1FFZ lJ:TFZDF\ ;DIF\TZ[
JWFZM VG[ 38F0M YJFG]\ J,6 ZCI]\ K[P VD]S JQF" NZlIDFG 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZ JW[
K[P J/L4 38[,M DF,]D 50[ K[P OZL JWL HFI K[P VFD4 1FFZU|:T lJ:TFZ VG[ NlZIFYL
N}Z ;]WL 1FFZ 5|;FZ6GL l:YlT AN,FJ 5FDTL ZC[ K[P AWF H JQFM"DF\ !)** GL T],GFDF\
D[ Z__) DF\ RMbBM 38F0M GM\WFIM K[P V,AT4 SM. DM8M 38F0M YIM GYLP !)(( GL
T],GFDF\ Z__) DF\ pGF4 SM0LGFZ4 J[ZFJ/ VG[ DF\UZM/ TF,]SFDF\ 1FFZU|:T lJ:TFZDF\
38F0M YIM K[P HIFZ[ DF+ DF/LIF TF,]SFDF\ !)(( GL T],GFDF\ 1FFZU|:T lJ:TFZDF\
JWFZM YIM K[P 1FFZ 5|;FZ6GF 5|DF6DF\ ;TT JWFZM 38F0M YJFGL AFAT G[ E}UE"H/
98
GL 5}lT" VG[ T[GF p5F0 ;FY[ ;\A\W K[P E}UE"H/GL 5}lT" ;FDFgI ZLT[ JZ;FN £FZF YFI
K[P lJlJW IMHGFVM DFZOT E}UE"H/GL 5}lT" SZL XSFI K[P T[GF[ VFWFZ 56 JZ;FN H
K[P VFYL E}UE"H/DF\ 1FFZ 5|;FZ6 VG[ JZ;FNGF\ 5|DF6 JrR[ RMSS; ;\A\W K[P H[GL
RRF" GLR[GF SMQ8S G\P #P$ DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
E}UE"H/GF lZRFH" SZTF\ E}UE"H/G]\ JW] B[\RF6 V[ 1FFZ 5|;FZ6 ;D:IF
;HF"JF 5FK/G]\ D}/E}T SFZ6 K[ lZRFH" ;FDFgI ZLT[ JZ;FN £FZF YFI K[P VFYL
JZ;FNGF 5|;FZ6DF\ YTF\ O[ZOFZ GL V;ZM 1FFZ 5|;FZ6 p5Z YFI K[P H[GL RRF"
GLR[GF SMQ8S G\P #P$ DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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Source :- (i) "Report Of The High Level Committee To Examine The Problem Of
Salinity Ingress Along The Coastal Areas Of Saurashtra", Public Works
Department, Govt. of Gujarat, Gandhinagar, 1978 P. 16-17.
(ii) "A Report On Ground Water Status and Efficacy of Salinity Ingress
Prevention Scheme In Una - Madhavpur Reach, Salinity Ingress
Prevention (SIP), Rajkot-Annual Report Year - 1997, 2004, 2007,
2009.
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s!f VF lJ:TFZDF\ ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN (__ lDPDLP U6JFDF\ VFJ[ K[P H[ IMD
(Indian Miteorological Department) GF 5_ JQF"GF\ ;Z[ZFX JZ;FN £FZF GSSL
SZJFDF\ VFjIM K[P
sZf VF ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FNGL GM\W SZJF DF8[ pGF YL DFWJ5]Z JrR[ !# CF.0=M
lD8LZLIM,MÒS, :8[XG :YF5JFDF\ VFjIF K[P
SMQ8S G\P #P$ pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGF lJ:TFZDF\ JZ;FN VG[ 1FFZ 5|;FZ6GL
lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL HM. XSFI K[ S[ !)** GF D[ DlCGFDF\ pGFYL DFWJ5]Z
;]WLGF lJ:TFZDF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ !____) C[S8Z CTMP T[ JWLG[ !)(( DF\
!_))*! C[S8Z YIMP VFD4 VF ;DIUF/FDF\ 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZDF\ ))&Z
C[S8ZGM RMbBM JWFZM YIMP VCL\ HM. XSFI K[ S[ !)(( 5C[,F\GF RFZ JQF" !)($ YL
!)(* ;]WL ;TT ;Z[ZFX SZTF\ VMKM JZ;FN YIM K[P V[8,]\ H GCL\ !)(* G]\ JQF" TM
;\5}6" N]QSF/G]\ JQF" CT]\P DF+ !*) lDPDLP JZ;FN YIM CTMP H[ ;Z[ZFX JZ;FN SZTF\
**P&#@ VMKM CTMP H[6[ !)*( YL !)(# ;]WLGF ;FZF JZ;FNGL V;ZM WM. GFBLP
5lZ6FD[ 1FFZU|:T lJ:TFZDF\ DM8M JWFZM YIMP !)(( GF A[.h JQF" 5KL !))# DF\
1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZ Z_Z*! C[S8Z 38LG[ ()*__ C[S8Z YIMP VF ;]WFZM GM\W5F+
K[P VCL\ !)(( YL !))Z ;]WLGF 5F\R JQFDF\ # JQF" ;Z[ZFX SZTF\ JW] JZ;FN YIM K[P
HIFZ[ H[ A[ JQF" NZlDIFG ;Z[ZFX SZTF\ VMKM JZ;FN YIM K[4 tIFZ[ 56 VMKF
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JZ;FNGL 8SFJFZLG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ CT]\P J/L4 VF NZlDIFG E}UE"H/ DF\ S'l+D
5]ZJ6L SZJFGF 5|IF;M X~ Y. UIF CMI4 GM\W5F+ ;]WFZM YIM CTMP JQF" !))# DF\
;Z[ZFX SZTF\ #$PZ5@ JZ;FN VMKM YTF\ D[ !))$ DF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ !*5)
C[S8Z JWLG[ )!$5)  C[S8Z YIMP !))$ GF JQF"DF\ JZ;FN !_ZZP&* lDPDLP ;Z[ZFX
SZTF\ Z*P(#@ JW] YIMP D[ !))5 DF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ #(** C[S8Z 38LG[
(*5(Z C[S8Z YIMP VF 5|DF6 VtIFZ ;]WLG]\ ;F{YL GLR]\ 5|DF6 K[P !))5GF JQF"DF\
;Z[ZFX JZ;FN !&P*#@ VMKM YIMP D[ !))& DF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ DF\ DM8M
JWFZM &$!! C[S8Z YIM VG[ S], 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZ )#))# C[S8Z YIMP !))&
DF\ ;Z[ZFX SZTF\ Z&PZ5@ JWFZ[ JZ;FN YJFYL D[ !))* DF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ
#Z_$ C[S8Z 38LG[ )&5Z) C[S8Z YIMP !))* GF JQF"DF\ VlGIlDT ,F1Fl6STF
WZFJTM JZ;FN OZL VMKM YIMP VF JQF"DF\ &5! lDPDLP JZ;FN YIMP H[ ;Z[ZFX SZTF\
!(P&#@ VMKM CTMP tIFZ 5KLGF\ JQF" D[ !))( DF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ 5*$_ C[S8Z
JWLG[ )&5Z) C[S8Z YIMP !))( GF JQF"DF\ ;Z[ZFX SZTF $$@ JZ;FN JW] YTF\ D[
!))) DF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ ZZ5Z C[S8Z 38LG[ )$Z** C[S8Z YIMP
!))) GF JQF"DF\ ;Z[ZFX SZTF\ 5!P)#@ H[8,M JZ;FN JW] YJF KTF\ 1FFZ
5|;FZ6 lJ:TFZDF\ D[ Z___ DF\ !Z!Z& C[S8ZGM DM8M JWFZM GM\WFIMP H[ V[S JQF"GF
;DIUF/FDF\ YI[, ;F{YL DM8M JWFZM CTM VG[ S], 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZ !_&$_#
C[S8Z YIMP VF 5|DF6 !)(( GF A[.h JQF" 5KL ;F{YL JW] CT]\P J/L4 VF 5lZ6FD
VtIFZ ;]WLGF\ 1FFZ 5|;FZ6 VG[ JZ;FN JrR[GF J,6YL 56 lEgG CT]\P H[ JQF[" ;Z[ZFX
SZTF\ JWFZ[ JZ;FN YFI T[ 5KLGF\ JQF"DF\ D[ DlCGFDF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ 38[, DF,]D
50TM CTMP HIFZ[ H[ JQF" ;Z[ZFX SZTF\ VMKM YFI T[ 5KLGF\ D[ DlCGFDF\ 1FFZ 5|;FZ6
lJ:TFZ JWL HTM CTMP HIFZ[ !))) GF JQF"DF\ ;Z[ZFX SZTF\ 5!P)#@ H[8,M JW]
JZ;FN YJF KTF\ 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZDF\ DM8M JWFZM YIM V[ B}A RM\SFJGF~ VG[
lR\TF~5 5lZ6FD CT]\P
JQF" Z___ DF\ ;Z[ZFX SZTF\ $!P)#@ JZ;FN VMKM YIMP N]QSF/ VG[ ZFCTGL
SFDULZLDF\ 1FFZ 5|;FZ6 V\S]X JT]"/GM :8FO ZMSFI[, CMI Z__! DF\ 1FFZ GL 5lZl:YlTG]\
DF5G Y. XSI]\ G CT]\P Z___ VG[ Z__! GF JQF"DF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM JZ;FN YIM
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CMJF KTF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZDF\ D[ Z__Z DF\ DM8M 38F0M HMJF D?IMP 1FFZ V;ZU|:T
lJ:TFZ *$)( C[S8Z 38LG[ )()_5 C[S8Z YIMP VFD4 JQF" Z__Z DF\ 1FFZ V;ZU|:T
lJ:TFZ !)(( 5KL ;F{YL JW] CTMP T[DF\ GM\W5F+ 38F0M SZJFDF\ ;O/TF D/L CTLP
Z__Z GF JQF"DF\ OZL JZ;FN ;Z[ZF; SZTF\ $5P((@ VMKM YTF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ
JWLG[ D[ Z__# DF\ !_#!!& C[S8Z YIMP
JQF" Z__# YL JQF" Z__( ;]WLGF\ ;DIUF/F NZlDIFG ;Z[ZFX SZTF\ ;TT JW]
JZ;FN YIM K[P ;TT K JQF" ;Z[ZFX SZTF\ JW] JZ;FN YJFGL l:YlT !)*( YL
!)(# GF Z_ JQF" AFN VFJLP VFYL 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZDF\ JQF" Z__# YL JQF" Z__)
;]WLDF\ O[ZOFZM ;FY[ )&)$$ C[S8Z YI]\ K[P VFD4 VF K JQF" NZlDIFG 1FFZ V;ZU|:T
lJ:TFZDF\ &!*Z C[S8ZGM RMbBM 38F0M GM\WFIM K[P
VFD4 JZ;FN ;TT VlGIlDT ZCIM K[P V[S ;FZF JZ;FNL JQF" 5KL V[S
VMKF JZ;FNJF/] JQF" VFJJFGL 38GF JFZ\JFZ AGL K[P HIFZ[ ;Z[ZFX SZTF\ JW] JZ;FN
YFI K[ tIFZ 5KLGF D[ DlCGFDF\ 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZ 38[,M HMJF D/[ K[P HIFZ[ H[
JQF" ;Z[ZFX SZTF\ VMKM JZ;FN 50[ T[ 5KLGF\ JQF[" D[ DlCGFDF\ 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZ
JWL UIM CMI K[P VFD4 SCL XSFI S[ ;Z[ZFX JZ;FN VMKM GYLP 5Z\T] T[DF\ lGIlDT
V[SF\TZ[ VFJTM 38F0M 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZ JWFZJFDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P VF
p5ZF\T ;Z[ZFX JZ;FN VMKM YFI K[ tIFZ[ YTF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZGF\ JWFZFG]\ 5|DF6
;Z[ZFX JZ;FN JWFZ[ YFI K[ tIFZ[ YTF\ 1FFZ 5|;FZ6GF 38F0F SZTF\ ;FDFgI ZLT[ JWFZ[
ZCI]\ K[P H[DS[ !))5 DF\ ;Z[ZFX SZTF\ !&P*#@ JZ;FN VMKM YJFYL D[ !))& DF\
1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZ DF\ &$!! C[S8ZGM JWFZM YIM CTMP HIFZ[ !))& DF\ ;Z[ZFX
SZTF\ Z&PZ5@ GM JWFZM YJF KTF\ D[ !))* DF\ 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZGM 38F0M
#Z_$ C[S8Z CTMP VF H 5|SFZGF 5lZ6FDM JQF" !))* VG[ !)(( T[DH VgI JQFM"DF\
5|F%T YIF K[P VYF"TŸ AUF0 VYJF G]SXFGLGM VF\S p\RM ZCIM K[P T[DH VMKF JZ;FNGL
l:YlTDF\ 56 H/ ;\U|C IMuI DF+FDF\ Y. XS[ T[JL H/;\U|C jIJ:YFGM VEFJ 56 VF
DF8[ HJFANFZ K[P
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Source :- (i) "Report Of The High Level Committee To Examine The Problem Of
Salinity Ingress Along The Coastal Areas Of Saurashtra", Public Works
Department, Govt. of Gujarat, Gandhinagar, 1978 P. 16-17.
(ii) "A Report On Ground Water Status and Efficacy of Salinity Ingress
Prevention Scheme In Una - Madhavpur Reach, Salinity Ingress
Prevention (SIP), Rajkot-Annual Report Year - 1997, 2004, 2007,
2009.
VFU/GF SMQ8S G\P #P5 YL #P) VeIF;GF lJ:TFZ pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGF
NlZIF lSGFZFGF TF,]SFVMDF\ !)*_ YL Z__) ;]WLDF\ JZ;FN VG[ 1FFZ5|;F6 lJ:TFZDF\
YI[,F\ O[ZOFZMGL lJUTM NXF"J[ K[P
VF TF,]SFVM pGFYL DFWJ5]Z ;]WLGF ;DU| lJ:TFZ DF\ YTF\ JZ;FN VG[ 1FFZ
5|;FZ6DF\ YTF[ O[ZOFZM H[J]\ H J,6 VF NZ[S TF,]SFVMDF\ HMJF D/[ K[P VF AWF H
TF,]SFVMDF\ JZ;FN ;TT VlGIlDT ZCIM K[P ;Z[ZFX SZTF JWFZ[ JZ;FN CMI T[JF JQF"
5KL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM JZ;FN YFI T[JL 38GFVM JFZ\JFZ AGL K[P 5lZ6FD[ ;Z[ZFX
SZTF\ JZ;FN JWFZ[ 50[ tIFZ[ 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZ 38L HFI K[P HIFZ[ ;Z[ZFX SZTF\
VMKL 50JFYL OZL 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZ JWL HFI K[P VFYL 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZDF\
GM\W5F+ 38F0M YTM GYLP pGF TF,]SFDF\ !)** DF\ Z#___ C[S8Z HDLG 1FFZ
V;ZU|:T CTLP H[ 38LG[ Z__) DF\ !)#*( Y. K[ HIFZ[ SM0LGFZ TF,]SFDF\ !)**
DF\ !*__) C[S8Z HDLG 1FFZU|:T CTL T[ 5|DF6 38LG[ JQF" Z__) DF\ !$)*) C[S8Z
YI]\ K[P  J[ZFJ/ TF,]SFDF\ !)** DF\ 1FFZ V;ZU|:T HDLGG]\ 5|DF6 #5___ C[S8Z
CT]\P H[ VeIF;GF AWF TF,]SFVMDF\ ;F{YL JW] CT]\P T[ 5|DF6 GM\W5F+ 5|DF6DF\ 38LG[
Z__) DF\ ZZ(__ C[S8Z YI]\ K[P Z__) GL l:YlTDF\ J[ZFJ/ TF,]SFDF\ 1FFZU|:T HDLGG]\
5|DF6 AWF TF,]SFVMDF\ ;F{YL JW] K[P DF/LIF TF,]SFDF\ 1FFZ V;ZU|:T HDLGMG]\ 5|DF6
!)** DF\ *___ C[S8Z CT]\P T[ 38LG[ Z__) DF\ &5!& C[S8Z YI]\ K[P DF/LIF
TF,]SFDF\ VgI TF,]SFVMGL T],GFDF\ 1FFZU|:T HDLG VMKL K[P 5Z\T] !)** YL Z__)
;]WLDF\ T[DF\ SM. DM8M 38F0M 56 YIM GYLP DF\UZM/ TF,]SFDF\ !)** DF\ 1FFZDI
HDLGGM lJ:TFZ !(___ C[S8Z CTMP JQF" Z__) DF\ VF lJ:TFZ JWLG[ !)5!$ C[S8Z
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YIM K[P VFD4 AWF TF,]SFVMDF\ !)** GL T],GFV[ Z__) ;]WLDF\ 1FFZ V;ZU|:T
lJ:TFZ 38IM K[P HIFZ[ DF+ DF\UZM/ TF,]SFDF\ T[DF\ RMbBM JWFZM YIM K[P ;F{YL JW]
1FFZU|:T lJ:TFZ J[ZFJ/ TF,]SFDF\ K[ VG[ ;F{YL VMKM 1FFZU|:T lJ:TFZ   DF/LIF
TF,]SFDF\ K[P TM J[ZFJ/ TF,]SFDF\ !)** GL T],GFV[ Z__) DF\ ;]WFZFGM VF\S sC[S8Zf
;F{YL JW] K[ VG[ DFl/IFDF\ ;F{YL VMKM K[P H[ AFAT 56 GM\W5F+ K[
#P!! E}UE"H/G]\ :TZ VG[ E}UE"H/GL U]6J¿F o} " ] \ [ } " ]} " ] \ [ } " ]} " ] \ [ } " ]} " ] \ [ } " ]
;ZSFZGF\ 1FFZ 5|J[X V\S]X JT]"/ £FZF pGFYL DFWJ5]Z ;]WLGF\ NlZIF. lJ:TFZDF\
E}UE"H/G]\ :TZ VG[ E}UE"H/GL U]6J¿FGL HF6SFZL D[/JJF DF8[ Z)$ S}JFVMG[
lGI\+6 C[9/ ZFBJFDF\ VFjIF K[P VF S}JFVMGL DFl,SL B[0}TMGL H K[P T[DH T[GM
p5IMU VgI ;FDFgI S}JFVMGL H[D H l;\RF. VG[ VgI C[T]VM DF8[ Y. ZCIM K[P SIP
l0lJhG £FZF JQF"DF\ +6 JBT T5F; SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[S JBT RMDF;F 5C[,F\ D[
DlCGFDF\ VG[ V[S JBT RMDF;F 5KL T[DH VgI RMSS; ;DI[ T5F;LG[ E}UE"H/GL
;5F8L VG[ E}UE"H/GL U]6J¿FG]\ DF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P VF S}JFVMDF\ S[8,FS S}JFVM
J5ZFX C[9/ G CMI T[JF4 S[8,FS S}JFVM ;}SF Y. UIF CMI S[ S[8,FS 5ld\5U ,[J,GF\
CMI T[J]\ 56 AG[ K[P SIP l0lJhG VF S}JFVMGM DF+ E}UE"H/ ;5F8L VG[ 5F6LGL
U]6J¿F HF6JF DF8[ H p5IMU SZ[ K[P 5lZl:YlTGF\ JF:TlJS VFS,G DF8[ 1FFZ 5|J[X
V\S}X JT]"/ £FZF VF S}JFVMGF\ lZRFH" S[ p5F0[ ;\NE[" SM. lJX[QF SF/Ò ,[JFDF\ VFJTL
GYLP
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SMQ8S G\P #P!_ VeIF;GF\ TF,]SFVMDF\ VG[ pGFYL DFWJ5]Z ;]WLGF\ lJ:TFZDF\
lGI\+6 C[9/GF\ S}JFVMDF\ E}UE"H/ ;5F8LGM lGN["X SZ[ K[P SMQ8S JQF" !)(( GL
T],GFDF\ JQF" !))* GL l:YlT4 JQF" !)(( GL T],GFDF\ JQF" Z__* GL l:YlT T[DH D[ v
Z__& GL T],GFDF\ JQF" Z__* GL l:YlTG]\ lR+ ZH} SZ[ K[P VCL\ V[S lJEFUDF\
E}UE"H/ GL ;5F8L p\RL VFJL CMI T[JF S}JFVMGL ;\bIF NXF"JJFDF\ VFJL K[P H[DF\
E}UE"H/ GL ;5F8L 5 DL8Z ;]WL p\\RL VFJL CMI4 E}UE"H/GL ;5F8L 5 DL8Z YL
!_ DL8Z ;]WL p\\RL VFJL CMI VG[ E}UE"H/GL ;5F8L !_ DL8Z SZTF\ JW] p\RL
VFJL CMI T[JF S}JFVMGL ;\bIF V,U v V,U NXF"JJFDF\ VFJL K[P SMQ8SGF\ ALHF
lJEFUDF\ VF H AFATM H[ S}JFVMGL ;5F8L GLRL U. CMI T[GL lJUTM NXF"JJFDF\ VFJL
K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ D[ v !)(( GL T],GFDF\ E}UE"H/GL
;5F8L p\RL VFJL CMI T[JF S}JFVMGL ;\bIF !))* GF\ JQF"DF\ !)! s&$P)*@f CTLP H[
5{SL !&Z s55P!_@f S}JFVMGL ;5F8L 5 DL8Z ;]WL p\RL VFJL CTLP HIFZ[ Z5
s(P5_@f S}JFVMGL ;5F8L 5 DL8Z YL !_ DL8Z H[8,L p\RL VFJL CTLP HIFZ[ !_
DL8Z SZTF\ JW] ;5F8L p\RL VFJL CMI T[JF S}JFVMGL ;\bIF DF+ $ s!P#&@f CTLP
HIFZ[ && sZZP$5@f S}JFVMGL ;5F8L GLRL U. CTLP H[ 5{SL &_ sZ_P$!@f S}JFVMGL
;5F8L 5 DL8Z ;]WL GLR[ U. CTLP 5 DL8Z YL !_ DL8Z ;]WL ;5F8L GLR[ U. CMI
T[JF S}JFVMGL ;\bIF & CTL HIFZ[ !_ DL8Z SZTF ;5F8L GLR[ U. CMI T[JF V[S 56
S}JFVM G CTFP HIFZ[ #* s!ZP5(@f S}JFVM p5IMUDF\ G CMI T[JF 5F6L JUZGF s;}SF
S}JFf S[ 5ld5\U ,[J,GF S}JFVM slNJ;DF\ VD}S ;DI 5F6L CMI T[ 5F6L l;\lR ,[JFYL
5F6L G CMI OZL 5FK] 5F6L VFJ[ T[JL l:YlTDF\ CMI T[JF S}JFVMf CTFP
VFD ;5F8LDF\ 5 DL8Z ;]WLGM O[ZOFZ GM\WFIM CMI T[JF S}JFVMGL ;\bIF DCTD
CTLP T[DH V[S\NZ 5F6LGL ;5F8L p\RL VFJL CMI S[ H[ ;]WFZFI]ST J,6 NXF"J[ K[ T[GL
;\bIF JW] CTLP
VF H AFATMGL T],GF JQF" !)(( GL ;FY[ Z__* DF\ SZJFDF\ VFJTF lR+ H}N]\
5|F%T YFI K[ 5F6LGL ;5F8L p\RL VFJL CMI T[JF S}JFVMGL ;\bIF !_* s#&P#)@f K[
HIFZ[ ;5F8L GLRL U. CMI T[JF S}JFVMGL ;\bIF #& s!ZPZ$@f CTLP HIFZ[ VgI ;}SF4
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lAGJ5ZFXL S[ 5ld5\U ,[J,GF\ S}JFVMGL ;\bIF !$_ s$*P)&@f CTLP VFD E}UE"H/
GL ;5F8L GLRL U. CMI T[JF S}JFVMGL ;\bIF VG[ 8SFJFZL 38IF K[ H[ ;]WFZM NXF"J[
K[P 5Z\T] !))* GL T],GFDF\ Z__* DF\ 5F6LGL ;5F8L p\RL VFJL CMI T[JF S}JFVMGL
;\bIF 56 VMKL Y. K[P H[ GM\W5F+ AFAT K[P
D[ v Z__& GL T],GFDF\ Z__* DF\ E}UE"H/GL ;5F8L p\RL VFJL CMI T[JF
S}JFVMGL ;\bIF !!( s$_P!$@f K[P H[ 5{SL )& s#ZP&5@f S}JFVMGL ;5F8L 5 DL8Z
;]WL p\RL VFJL CTLP HIFZ[ !* s5P*(@f S}JFVMGL ;5F8L 5 DL8ZYL !_ DL8Z ;]WL
p\RL VFJL CTLP HIFZ[ 5 s!P*_@f S}JFVMGL ;5F8L !_ DL8Z SZTF\ JW] p\R[ VFJL
CTLP
HIFZ[ E}UE"H/GL ;5F8L GLRL U. CMI T[JF ($ sZ(P5*@f S}JFVM K[P H[
5{SL *! sZ$P!5@f S}JFVMGL ;5F8L 5 DL8Z ;]WL GLRL U. K[P HIFZ[ & sZP_$@f
S}JFVMGL ;5F8L 5 DL8Z YL !_ DL8Z ;]WL GLRL U. K[P T[DH * sZP#(@f S}JFVMGL
;5F8L !_ DL8Z SZTF\ JW] GLR[ U. K[P HIFZ[ J5ZFXDF\ G CMI T[JF 5ld5\U ,[J,GF
;}SF S}JF S[ DF5G G YT] CMI T[JF S}JFVMG]\ 5|DF6 (# s#!PZ)@f CT]\P
VFD V[S\NZ[ 5F6LGL ;5F8L p\RL VFJL CMI T[JF S}JFVMGL ;\bIF JW] K[P T[DF\
5F6LGL ;5F8L 5 DL8Z ;]WL p\RL VFJL CMI T[JF S}JFVMGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P H[
AFAT ;]WFZFI]ST J,6 U6L XSFIP HIFZ[ 5F6LGL ;5F8L GLRL U. CMI T[JF S}JFVMGL
;\bIF 5|DF6DF\ VMKL K[P T[DF\ 56 5F6LGL ;5F8L 5 DL8Z ;]WL GLRL U. CMI T[JF
S}JFVMG]\ 5|DF6 JW] K[P 5Z\T] D[ v Z__& GL T],GFDF\ JQF" Z__* DF\ * S]JFVMGL
;5F8L !_ DL8Z SZTF\ JW] p\0L HJL T[ AFAT 36L EIHGS K[P T[DH lGI\+6 C[9/GF\
S}JFVMDF\ lAGJ5ZFXL4 ;}SF s5F6L JUZGFf S[ 5ld5\U ,[J,GF S}JFVMGL ;\bIF 36L
JWFZ[ K[P T[DH ;]WFZFI]ST J,6 ;TT H/JFT] GYLP H[ AFATM 56 GM\W5F+ K[P
5F6LGM V[S D]bI 38S q EFU DL9]\ (SOLT) K[P H[ 36F :J~5 DF\ HMJF D/[ K[
5F6LDF\ 36F 5|SFZGF\ 1FFZM £FjI YI[,F CMI K[P VF ;\IMHGM 5F6LDF\ RMSS; DF+F S[
5|DF6DF\ H CMI K[P H[D S[ ccV[S l,8Z 5F6LDF\ H~ZL BlGH TtJM S[l<XID (CA) 5&
DL,LU|FD4 ;Ml0ID4 (NA) Z$ DLPU|FP4 D[uG[lXID (Mg) &$ DLPU|FP 5M8[lXID VFI"G
(K+) ZZ DLPU|FP4 S,MZF.0 (CL) !& DLPU|FP4 GF.8=[8 (NO2) _P& DLPU|FP4 ;<O[8 (SO4)
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&P_ DLPU|FP4 PH *P$ DLPU|FP VG[ l0:SMDLGZ, !*5 DLPU|FP CMI K[P HDLG 5MTFGL
l05MhL8DF\YL p5ZMST 36F\ £FjIM VF5TL CMI K[PccZ* VFD 5F6LGL U]6J¿F VF £FjI
1FFZM 5Z VFWFlZT CMJFYL 5F6LGL U]6J¿F S], VMU/[, DL9FG] 5|DF6 TDS s8M8,
l0;M<J0 ;M<8;f DF\ DF5JFDF\ VFJ[ K[P
prR:TZLI ;lDlTGF VC[JF, D]HA ccZ___ PPM s5F8Ÿ"; 5Z lDl,IGf SZTF\
JW] TDS VG[ 5__ YL JW] O,MZF.0 JF/]\ 5F6L 5LJF DF8[ T[DH S'lQF DF8[ p5IMUL ZC[T\]
GYLPccZ(
;FDFgI ZLT[ $__ YL 5__ PPM TDS JF/]\ 5F6L pTD U]6J¿F JF/] \
U6JFDF\ VFJ[ K[P !___ PPM TDS ;]WLG]\ 5F6L 5LJF DF8[ T[DH S'lQFDF\ l;\RF.
p5IMUDF\ ,. XSFI K[P !___ PPM YL Z___ PPM ;]WLGF TDS JF/F 5F6LG[
DM0Z[8 SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[G[ S'lQF DF8[ p5IMU DF\ ,. XSFI K[P 5Z\T] 5LJF DF8[ IMuI
U6JFDF\ VFJT\] GYLP HIFZ[ Z___ S[ T[YL JW] PPM TDS JF/]\ 5F6L 5LJF DF8[ T[DH
S'lQF p5IMU A\G[ DF8[ GSFD] AGL HFI K[ VG[ 5F6LDF\ T[GFYL JW]G[ JW] TDS 5F6LGL
JW]G[ JW] GA/L U]6J¿FGM lGN["X SZ[ K[P
lGI\+6 GLR[GF S]JFVMGF\ 5F6LDF\ TDS GL l:YlTG]\ lR+ SMQ8S G\P #P!! NXF"J[
K[P
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SMQ8S G\P $P!! D[v!)((4 D[v!))* VG[ D[vZ__) DF\ lGI\+6 GLR[GF
S}JFVMGF\ 5F6LDF\ TDS GL l:YlTG]\ lR+ ZH} SZ[ K[P ;Z/TFYL T],GF Y. XS[ T[ DF8[
Z___ PPM ;]WLGF\ TDS JF/F S]JFVMGL ;\bIFG[ Vv;D}C Z___ YL $___ PPM
;]WLGF TDS JF/F S}JFVMG[ Av;D}C VG[ $___ PPM YL JWFZ[ TDS JF/F S}JFVMG[
Sv;D}C GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
SMQ8S GL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ !)(( DF\ Vv;D}CDF\ VFJTF S}JFVMGL
;\bIF S[ H[ E}UE"H/GL ;F{YL ;FZL U]6J¿FGM lGN["X SZ[ K[P T[DF\ VFJTF S}JFVMGL
;\bIF JWLG[ &) s#&P*@f CTLP T[ JBT[ D[v!))* DF\ !#(  s5!P((@f YFI K[P
T[DH !)(( DF\ Av;D}CDF\ VFJTF S}JFVMGL ;\bIF ## s!*P55@f YL JWLG[ 5#
s!)P)Z@f  Y. K[P H[ 56 V[S 5|SFZGF\ ;]WFZFGM lGN["X SZ[ K[P SFZ6 S[ Av;D}CDF\
JW[,L S}JFVMGL ;\bIF Sv;D}C DF\YL ;]WFZM Y.G[ VFJL K[P SFZ6 S[ Sv;D}CGL ;\bIF
(&s$5P*5@f YL 38LG[ *5 sZ(PZ@f Y. K[P VYF"T JW] S}JFVM l;\RF. DF8[ VG]S]/
AgIF K[ VG[ V[S\NZ[ 5F6LGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM YIM K[P
5Z\T] VF H AFATMGL T],GF D[v!))* VG[ D[vZ__) JrR[ SZTF bIF, VFJ[
K[ S[ V[v;D}CDF\ S}JFVMGL ;\bIF !#( s5!P((@f YL 38LG[ !ZZ s$!P5*@f Y. K[P
HIFZ[ Av;D}CDF\ ;\bIF JWLG[ 5# s!)P)Z@f YL JWLG[ &# sZ!P$#@f Y.P HIFZ[
Sv;D}CDF\ ;\bIF *5 IYFJT ZCL K[P 5Z\T] 8SFJFZL 5|DF6DF\ ;FDFgI 38F0M Z(PZ@ YL
Z5P5!@GM GM\WFIM K[P VFD VCL Av;D}CDF\ JW[,L S}JFVMGL ;\bIF Vv;D}C DF\YL
38LG[ VFJL K[P VYF"TŸ Av;D}CDF\ JW[,F S}JFVM sH[GF 5F6LDF\ Z___ PPM YL JW]
TDS K[f VFNX" ZLT[ l;\RF. DF8[ GSFDF YIFP H[ U]6J¿F GM C=F; NXF"J[ K[P
VFD4 D[v!)(( YL V[S\NZ[ S}JFVMGF 5F6LGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM YIM K[P 5Z\T]
NZ[S JQF" NZdIFG VF ;]WFZFGL l:YlT V,UvV,U CMI K[P J/L H[ S}JFVMDF\ 5F6LGL
U]6J¿FDF\ ;]WFZM YIM K[ T[ l:YlT T[ S}JFVMDF\ E}UE"H/GF\ JW] 50TF B[\RF6G[ SFZ6[
C\D[XF H/JFTL GYLP HIFZ[ lGI\+6 C[9/GF\ S}JFVMDF\ 5F6LGL U]6J¿FGL l:YlTDF\ O[ZOFZ
YFI K[ tIFZ[ T[GL VF;5F;GF S}JFVM S[ H[ lGI\+6 C[9/ GYL VG[ T[GL U]6J¿F S[
5F6LGL ;5F8L DF5JFDF\ VFJTL GYLP T[DF\ 56 VFJF\ E}UE"H/GL U]6JTFDF\ YTF
;]WFZM V[ AFATGM lGN["X SZ[ K[ S[ 1FFZv;]WFZ6F Y. XS[ K[P sH[D S[ S}JFVMG]\
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Av;D}CDF\YL Vv;D}CDF\ VFJJ]\f T[DH 1FFZ 5|;FZ6DF\ VD]S CN ;]WL 38F0M Y. XS[
K[P sH[D S[ Sv;D}CGF S}JFVMG]\ Av;D}CDF\ VFJJ]\f T[DH E}UE"H/ B[\RF6 p5Z
lGI\+6 ZFBJFDF\ G VFJ[ TM JW] AU0JFGL l:YlT 56 pEL YFI K[P sH[D S[
Vv;D}CGF S}JFVMG]\ Av;D}CDF\ HJ]\f
V+[ V[ 56 p<,[BGLI K[ S[ prR:TZLI ;lDlTGF\ VC[JF, D]HA Z___ PPM
SZTF\ JW] TDS VG[ 5__ YL JW] O,MZF.0 JF/] 5F6L l;\RF. DF8[ p5IMUL ZC[T] GYLP
HDLGGL U]6J¿F VG[ 5F6LGL p5,aWTF  DF8[ VFJF 5F6LGM J5ZFX SZJM lCTFJC
GYLP 5Z\T] VeIF;GF lJ:TFZGF\ H]NFvH]NF EFUMDF\ cEF\E~ 5F6Lc4 cDM/] 5F6Lc S[
cR,FJLc XSFI T[J]\ 5F6L H[JF GFDM £FZF VM/BFTF VFJF H]NLvH]NL U]6J¿F JF/F 5F6LGM
p5IMU Y. ZCIM K[P VFJF 5F6LDF\ Z___ PPM SZTF JW] TDS CMI K[ H[GM l;\RF.
DF8[ p5IMU YJM V[ ;FDFgI AFAT K[P
#P!Z E}UE"H/GL S'l+D 5]ZJ6LGL l:YlT} " ' ]} " ' ]} " ' ]} " ' ]  o
S]NZTL ZLT[ JZ;FN äFZF lZRFH" YFI K[4 T[DH VeIF;GF\ lJ:TFZDF\ EZTL
lGI\+SM4 A\WFZF4 R[S0[D4 lZRFH"8[\S4 lZRFH" lZhJ"Z VG[ S}JFVM £FZF lZRFH" SZJFDF\ VFJL
ZCI]\ K[P JT"DFGDF\ E}U"EH/GL S'l+D 5]ZJ6LGL l:YlT S[JL K[ T[GL RRF" GLR[GF SMQ8S
G\P #P!ZDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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SMQ8S G\P #P!Z DF\ NXF"jIF D]HA !))*4 Z__* VG[ Z__) DF\ lJlJW
lZRFH" :8=SRZMGL ;\bIF VG[ T[GF J0[ YTF lZRFH"GL l:YlT MM3 DF\ NXF"J[ K[P
!))* DF\ AWF :8=SRZM D/LG[ S], lZRFH" Z(P_$ MM3 CT] T[ JWLG[ Z__*
DF\ ##P$5 MM3 VG[ Z__) DF\ #(P#_! MM3 YI] K[P VFD :8=SRZM £FZF YTF\
lZRFH"DF\ JWFZM YIM K[P V+[ V[ 56 GM\WGLI K[ S[ lZRFH" DF8[GL VG[S IMHGFVM CMJF
KTF\ ;F{YL JW] lZRFH" R[S0[D £FZF YFI K[P !))* DF\ R[S0[D £FZF YTF lZRFH"G]\ 5|DF6
!$P$)# MM3 s5!P&)@f CT]\P T[ JWLG[ Z__* DF\ Z&P($ MM3 s(_PZ$@f YI]\P
HIFZ[ Z__) DF\ VF 5|DF6 JWLG[ #!P*# MM3 s(ZP($@f YI] K[P R[S0[D 5KL A\WFZF
VG[ EZTL lGI\+SM lZRFH"GF DCtJGF\ :+MT K[P
VFD4 E}UE"H/GL S'l+D 5}ZJ6L DF8[ 1FFZ 5|;FZ6 V\S]X JT}"/ £FZF p5ZGL
IMHGFVM DFZOT 5|ItGM YIF K[P VF p5ZF\T E}UE"H/GL 5}ZJ6L DF8[ VgI 36L
;\:YFVM 56 SFI"ZT K[P H[D S[4 DF\UZM/vDF/LIF lJ:TFZDF\ VFUBFG ~Z, ;5M8"
5|MU|FD VgJI[ S}JF lZRFH"4 5LJFGF 5F6LGF ;\U|C AFAT[ VUtIGL SFDULZL Y. ZCL K[P
SM0LGFZvpGFv;]+F5F0F lJ:TFZDF\ V\A]HF l;D[g8 OFpg0[XG £FZF H/;\RI DF8[ VG[S
IMHGFVM VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P DFWJ5]Z lJ:TFZDF\ VMXM 8=:84 36F\ lJ:TFZMDF\
:JFlDGFZFI6 ;\:YFVM T[DH 5F\0]Z\U XF:+L 5|[lZT :JFwIFI 5|J'lT H/;\RI 1F[+[ lJlJW
;CFIS4 5|Mt;FCS 5|J'lTVM SZL ZCL K[P VF p5ZF\T ;ZSFZGF lJlJW lJEFUM £FZF VG[
36L :J{rKLS ;\:YFVM VG[ 5IF"JZ6 1F[+GF lGQ6F\TM £FZF 56 E}UE"H/GL 5]ZJ6L4
H/;\RI DF8[ 5|ItGM Y. ZCIF K[P 5Z\T] VFWFZE}T VF\S0FSLI DFlCTLGF VEFJ[ T[DH
lZRFH" 1FDTF lJX[GL RMSS; U6TZLGF VEFJ[ T[GM V+[ ;DFJ[X SZL XSFIM GYLP VFYL
E}UE"H/GL S'l+D 5]ZJ6LG]\ 5|DF6 p5ZGF RMSS; V\NFH SZTF\ H~Z JW] CX[ T[J]\
VG]DFG SZL XSFIP
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#P!# E}UE"H/GF\ lZRFH" VG[ p5F0GL T],GF o} " \ " [ ]} " \ " [ ]} " \ " [ ]} " \ " [ ]
VUFp GM\wI]\ T[D 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF ;HF"JF 5FK/ E}UE"H/GF\ lZRFH"
SZTF\ E}UE"H/GM ;TT JW] p5F0 HJFANFZ K[P ;FDFgI ZLT[ lZRFH" JZ;FN £FZF YFI
K[P T[DH SMQ8S G\P #P!Z DF\ NXF"jIF 5|DF6[ lJlJW :8=SRZM £FZF 56 SZL XSFI K[ VG[
V[ ZLT[ E}UE"H/GL 5]ZJ6L G[ p5F0 JrR[GL V;DT],F N}Z SZL XSFI K[P VF ãlQ8V[
E}UE"H/GF lZRFH" sS]NZTL VG[ S'l+D 5]ZJ6L £FZFf GL T],GF E}UE"H/GF B[\RF6
;FY[ SZJFYL ;D:IF ;H"G VG[ JT"DFG 5lZl:YlTG]\ JF:TlJS lR+ D/L XS[ T[D K[P
SMQ8S G\P #P!# VeIF;GF lJ:TFZDF\ E}UE"H/ 5]ZJ6L VG[ E}UE"H/GF J5ZFXGL
lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8S G\P #P!# !)**4 !)((4 !))*4 Z__#v_$ VG[ Z__(v_) GF
JQF"DF\ JZ;FN J0[ lZRFH"4 lJlJW :8=SRZM J0[ lZRFH"4 E}UE"H/GF\ p5F0 VG[ E}UE"H/GF
B[\RF6 VG[ 5]JZ6L JrR[GF TOFJTG[ NXF"J[ K[P
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pGF
SM0LGFZ
J[ZFJ/
DF/LIF
DF\UZM/
S],
Z&PZ#
Z$P5
$!P$*
)P*!
ZZP##
!Z$PZ$
_P__
_P__
_P__
_P__
_P__
_P__
Z&PZ#
Z$P5
$!P$*
)P*!
ZZP##
!Z$PZ$
!$PZ!
#_PZ*
Z#P_*
!_P#Z
Z$P&(
!_ZP55
!ZP_Z
v5P**
!(P$
v_P&!
vZP#5
Z!P&)
pGF
SM0LGFZ
J[ZFJ/
DF/LIF
DF\UZM/
S],
pGF
SM0LGFZ
J[ZFJ/
DF/LIF
DF\UZM/
S],
5P(&_
#P#5_
&PZ&_
_P#(_
!P_&$
!&P)!$
Z!P*(
!&P!#
#*P#(
5P_$
!(P##
)(P&&
_P__
_P__
_P__
_P__
_P__
_P__
ZP*)
#PZ5
$P!&
!ZP5(
$P)&
Z*P*$
5P(&_
#P#5_
&PZ&_
_P#(_
!P_&$
!&P)!$
Z$P5*
!)P#(
$!P5$
!*P&Z
Z#PZ)
!Z&P$
$_P$Z
$$P()
$$P*
!*P$#
#5P&)
!(#P!#
Z*P5(
#*PZZ
#ZP#5
!5P$*
Z*P5#
!$_P!5
v#$P5&_
v$!P5$_
v#(P$$_
v!*P_5_
v#$P&Z&
v!&&PZ!&
v5P(
Z!P_)
5P_#
v!_P$#
v)PZ
v$!P$)
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pGF
SM0LGFZ
J[ZFJ/
DF/LIF
DF\UZM/
S],
Z$P5$
!)P5!
Z$PZ&
$P(
!!
($P!!
!P5
5P!
5P&*
ZP)
#PZ(
!)P5)
Z&P_$
Z$P&!
Z)P)#
*P*
!$PZ(
!_#P*
Z_P(#
!)P&)
Z$P(5
&P!&
!!P$Z
(ZP)5
Z&P5
##PZZ
&$PZ5
!#P(#
#5P$(
!*#PZ(
!(P55
Z#PZ5
$$P)*
)P&(
Z$P($
!Z!PZ)
ZPZ(
v#P5&
vZ_P!Z
v#P5Z
v!#P$Z
v#(P#$
pGF
SM0LGFZ
J[ZFJ/
DF/LIF
DF\UZM/
S],
Z(P$!$
!(P$!&
!(P(*&
5P*)!
Z_P&5#
)ZP!5
(P#*!
5P$!5
(P$)!
!!P_$)
$P)*5
#(P#_!
#&P*(5
Z#P(#!
Z*P#&*
!&P($
Z5P&Z(
!#_P$5!
Z)P$#
!)P_&
Z!P()
!#P$*
Z_P5
!_$P#5
Z(P5$
#5P*&
&)PZZ
!$P()
#(PZ
!(&P&!
!)P)(
Z5P_#
$(P$&
!_P$Z
Z&P*$
!#_P&#
)P$5
v5P)*
Z&P5*
#P_5
v&PZ$
vZ&PZ(
Source :- (i) "A Report On Ground Water Status and Efficacy of Salinity Ingress
Prevention Scheme In Una - Madhavpur Reach, Salinity Ingress
Prevention (SIP), Rajkot-Annual Report Year - 1997, 2004, 2007,
2009.
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SMQ8SGL lJUTM HMTF bIF, VFJ[ K[ S[4 !)** DF\ DF+ JZ;FN S[ S]NZTL ZLT[
H lZRFH" YT] CT]\P !)** DF\ S], lZRFH" !Z$PZ$ MCM YI]\P T[GL ;FD[ lJlJW C[T]VM
DF8[ !_ZP55 MCM E}UE"H/GM J5ZFX S[ p5F0 YIMP VFD4 Z!P&) MCM H[8,L
E}UE"H/DF\ 5}lT" Y. CTLP !)(( GF JQF"DF\ !)(* DF\ 50[,F N]QSF/ G[ SFZ6[ DF+
!&P)!$ MCM lZRFH" YI\] CT]\P HIFZ[ E}UE"H/GM J5ZFX !(#P!# MCM H[8,M
B}A JW] YIM CTMP VFYL E}UE"H/DF\ !&&PZ!& MCM H[8,M DM8M 38F0M GM\WFIM
CTMP !))* DF\ JZ;FN £FZF lZRFH" )(P&& MCM s*(P_5@f YI]\ CT]\P VF p5ZF\T
lJlJW :8=SRZM £FZF 56 Z*P*& MCM sZ!P)5@f lZRFH" Y.4 S], lZRFH" !Z&P$
MCM YI] CT]\P HIFZ[ E}UE"H/GM J5ZFX !$_P!5 MCM YIM CTMP VFD4 !)(( GL
T],GFDF\ lZRFH"vp5F0 JrR[GL BFnDF\ 38F0M YIM CMJF KTF\ $!P$) MCM H[8,F JW]
E}UE"H/GM J5ZFX YIM CTMP
Z__#v_$ GF JQF"GF\ JZ;FN J0[ ($P!! MCM s(!P!_@f VG[ :8=SRZM J0[
!)P5) MCM s!(P)_@f D/L G[ !_#P* MCM lZRFH" YI]\ CT]\P T[DF\YL BZ[BZ
p5IMU SZL XSFI T[J] sS], lZRFH"GF (_@f (ZP)5 MCM CT]\P T[GL ;FD[ !Z!PZ)
MCM H[8,F\ E}UE"H/GM J5ZFX YTF\ #(P#$ MCM H[8,F JWFZFGF E}UE"H/GM
J5ZFX YIM CTMP Z__(v_) GF JQF"DF\ JZ;FN £FZF )ZP!5 MCM s*_P&$@f VG[
:8=SRZM J0[ #(P#_! MCM sZ)P#&@f lZRFH" Y. S], !#_P$5! MCM lZRFH" YI]
CT]\P T[DF\YL p5IMUDF\ ,. XSFI S[ B[\RL XSFI T[J]\ E}UE"H/ !_$P# MCM CT]\P T[GL
;FD[ !#_P#& MCM E}UE"H/ GM J5ZFX YIMP VFD4 E}UE"H/DF\ 5]ZJ6L SZTF\
JWFZFG]\ Z&PZ( MCM 5F6LGM p5F0 YIMP
p5ZGL ;DU| RRF" VG[ SMQ8S GL lJUTM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lZRFH"GM D]bI
VFWFZ S]NZTL :+MT JZ;FN H K[P JZ;FN VlGIlDT CMI T[GF £FZF YTF\ lZRFH"DF\
DM8M JWFZM YIM GYLP ;DI ;FY[ lJlJW :8=SRZM £FZF YTF\ lZRFH"DF\ 56 JWFZM GM\WFIM
K[P VFD KTF\4 5|lT JQF" E}UE"H/GF lZRFH" SZTF\ E}UE"H/GM JW] p5F0 Y. ZCIM K[P
T[DH VF lZRFH" VG[ p5F0 JrR[G]\ 5|DF6 56 36]\ p\R] HMJF D/L ZCI]\ K[P ALÒ
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ !)** DF\ DF+ JZ;FN J0[ S]NZTL ZLT[ H lZRFH" YT]\ CT]\P
T[GF\ SZTF Z__(v_) GF JQF"DF\ S], p5IMUDF\ VFJL XS[ T[JF lZRFH"DF\ 38F0M YIM K[P
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HIFZ[ ALÒ TZO S], J5ZFXDF\ DM8M JWFZM YIM K[P ;TT E}UE"H/GM 5]ZJ6L SZTF\
JW] J5ZFX YJFYL E}UE"H/GM VGFDT HyYM J5ZF. ZCIM K[P 5lZ6FD[ E}UE"H/
E\0FZDF\ 38F0M Y. ZCIM K[P
VF lJ:TFZDF\ ;5F8L p5Z 5F6LGL BF; SM. DM8L jIJ:YF G CMI E}UE"H/
J5ZFX 5Z lGIDG D}SJFG]\ S[ T[GF J5ZFXDF\ 38F0M YJFGL XSITF B}A VMKL K[P VFYL
E}UE"H/GL 5]ZJ6L JW[ T[ lNXFDF\ 5|ItGM SZJFGL H~Z K[P VUFp GM\wI] T[D ;ZSFZ4
:J{rKLS ;\:YFVM4 lJlJW 8=:8M4 ,MSM VF lNXFDF\ SFI"ZT K[P 5lZ6FD[ E}UE"H/GL
5lZl:YlTDF\ ;]WFZFG[ VJSFX K[P
#P!$ ;DF5G o
;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ VMKF V5}ZTF VG[ VlGIlDT JZ;FN4 5YZF/
E}lD VG[ lJlXQ8 5|SFZGL E}5'Q9 ZRGF H[JF S]NZTL 5lZA/M p5ZF\T T[DF\ DFGJ ;lH"T
C:TÙ[5G[ SFZ6[ ÙFZ5|F;Z6GL ;D:IF pEL Y. K[P VF ;D:IFGL X~VFT !)&_GF
N;SYL Y.P !)*! YL !)** NZlDIFG VF ;D:IF 5|lTJQF" _P5 YL !P_ lSPDLGL
EIHGS h05[ 5|;ZTF V[S,FB C[8SZ HDLGG[ TFZGL V;Z Y.P H[6[ 5|tIÙ T[DH
5ZMÙ ZLT[ S'lQF ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMG[ jIF5S V;Z 5CM\RF0L !)(( ;]WL VF ;D:IFV[
EIHGS ZLT[ JWJFG]\ RF,] ZFbI]\ CT]\P !)(( 5KL ;ZSFZL T[DH :J{lrKS ;\U9GM äFZF
H/;\RIGL lNXFDF\ YJFGL UlTDF\ 38F0M YIM T[DH VD]S 5|DF6DF\ ÙFZU|:T lJ:TFZ
38F0JFDF\ ;O/TF 56 D/LP 5Z\T] JT"DFGDF\ 56 VF ;D:IFGF ;H"G 5FK/GF
HJFANFZ 5lZA/MGL CFHZL K[P JT"DF\GDF\ 56 E}UE"H/GL 5}ZJ6L SZTF\ E}UE"H/GM
J5ZFX JW] Y. ZCIM K[P T[DH E}UE"H/GL S], 5]ZJ6LDF\ S'l+D lZRFH"G]\ 5|DF6 VMK]\
K[P lJlJW ZLT[ S]NZTL SFZ6M;Z lZRFH" VMK]\ YFI K[P VFYL p5F0 VG[ lZRFH" JrR[
;DT],F D/JTFGL GYLP JT"DFGDF\ 56 ;5F8L 5Z H/ ;\U|CGL BF; SM. jIJ:YF
GYLP S'l+DF\ 5FS 5âlT VG[ l5IT 5âlT 5F6LGM JW] J5ZFX SZ[ K[P VFD4 ÙFZ
5|;FZ6GL UlTDF\ VG[ ÙFZ lJ:TFZDF\ YM0F V\X[ 38F0M YIM CMJF KTF\ ;D:IF lGD}",G
;\NE[" jIF5S SFDULZL AFSL K[P T[D SCL XSFIP
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;\NE";}lR o\ " }\ " }\ " }\ " }
s!f VF\8F/F XFDÒEF. cc5F6LGL Ô/J6Lcc
G[XG,A]S 8=:8 .g0LIF4
gI] lN<CL4 !))*4 5FGF G\Pv*4(
sZf 58[, DW]SF\T4 DC[TF D[C], ccH/;\U|C jIJ:YF5G XF DF8[ mcc
IMHGF4 VDNFJFN4
V[l5|, !)((4 5FGF G\PvZ_
s#f NJ[ ZFH[gã cc;F{ZFQ8=GL H/ ;D:IFcc
5|JL6 5|SFXG4
ZFHSM84 Z__!4 5FGF G\v$
s$f V[DP lNG[XS]DFZ ccE}UE" H/ ;\5l¿G]\ jIJ:YF5Gcc
ElJQIGF lJS<5M4
lJS;T4 GC[~ OFpg0[XG OMZ 0[J,5D[g8
VDNFJFN4 !))*4 5FGF G\v!
s5f 5LXFZM8L 5LP VFZ ccVF56M JZ;FNcc
8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4
U|FD 8[SGM,MÒ ;\:YF4 U]HZFT4
UF\WLGUZ4 !))&v)*4 5FGF G\v!
s&f JÔ6L lNl,5 VFZP ccVF56F H/ :+MTcc
,[8[:8 O[S8; .G HGZ, GM,[H4
O[A|VFZL4 Z__)4 5FGF G\v#!
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s*f Ô[QFL lJn]T ccS'lQF 5|IMU VG[ H/ lJJ[Scc
5lZRI v 5]l:TSF4 5lZRI 8=:84
D]\A.4 Z__(4 5FGF G\v#
s(f NJ[ D\H],F ALP ccU]HZFTGL VFlY"S VG[ 5|FN[lXS E}UM/cc
I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4
VDNFJFN4 Z__)4 5FGF G\v!#(4 !#)
s)f ;FJl,IF ZD[X cc5IF"JZ6 ;FYLcc
5IF"JZ6 lXÙ6 S[gã4 VDNFJFN4
Z__54 5FGF G\Pv!!(
s!_f V[DP lNG[XS]DFZ ccE}UE" H/ ;\5l¿G]\ jIJ:YF5Gcc
ElJQIGF lJS<5M4
lJS;T4 GC[~ OFpg0[XG OMZ 0[J,5D[g84
VDNFJFN4 !))*4 5FGF G\v#
s!!f ;FJl,IF ZD[X  cc5IF"JZ6 ;FYLcc
5IF"JZ6 lXÙ6 S[gã VDNFJFN4
Z__54 5FGF G\Pv!!)
s!Zf ;FJl,IF ZD[X cc5IF"JZ6 ;FYLcc
5IF"JZ6 lXÙ6 S[gã4 VDNFJFN4
Z__54 5FGF G\Pv!Z_
s!#f 5M58 VlG, S[P ccJM8Z lZ;M;L"; D[G[HD[g8cc
VT], 5|SFXG4 VDNFJFN4
JQF" Z__)v!_4 5FGF G\Pv!!(
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s!$f ,WF8[ V[;P V[ ccÙFZ 5|J[X 5|lÊIFVMcc
Z[l0IM 8MS4 Z[l0IM :8[XG4 ZFHSM84 !)))
s!5f Heady and Jensen "Farm Management Economics"
Prentice Hall of India Ltd.,
New Delhi, 1964, P-56
s!&f BbBZ S[P S[P ccH/;\ZÙ6 VG[ jIJ:YF5G o VY"XF:+LI
ãlQ8 lA\N]cc
HGÊF\lT äFZF H/ÊF\lTv5lZ;\JFNDF\ ,[B4
ZFHSM84 Z__$ v 5FGF G\Pv ZZ4 Z#
s!*f Powell S. T. "Quality of Ground water"
In Hand Book Of Applied Hydrology,
Ch.-19.
s!(f Jodha N. S., "Conditions of Stability and
Vyas V. S. Growth in Arid Agriculture"
Agro Economic Reserch Centre,
Vallabh Vidyanagar, 1969, P-48.
s!)f Herman, Bouwer "Groundwater Hydrology"
MC Graw Hill Book Company,
New York, 1978, P-99.
sZ_f VF\8F/F XFDÒEF. cc;F{ZFQ8=GL 5F6L ;D:IFGM ,MSÊF\lT äFZF pS[,cc
8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 U|FD 8[SGM,MÒ ;\:YF4
UF\WLGUZ4 5FGF G\P 5*4 5(
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sZ!f Cappor H. K. L. "Report of The High Level Committe to
Examine the Problem of Salintity Ingress Along
the Coastal Areas of Saurashtra"
Public Works Department, Govt. of Gujarat,
Gandhinagar, 1978 P-16,17
sZZf V[D lNG[XS]DFZ ccE}UE" H/ ;\5l¿G]\ jIJ:YF5G ElJQIGF lJS<5Mcc
lJS;T4 GC[~ OFpg0[XG OMZ 0[J,5D[g84
VDNFJFN4 !))*4 5FGF G\Pv)
sZ#f NJ[ ZFH[gã cc;F{ZFQ8=GL H/ ;D:IFcc
5|JL6 5|SFXG4
ZFHSM84 Z__!4 5FGF G\Pv*!4*Z
sZ$f NJ[ ZFH[gã cc;F{ZFQ8=GL H/ ;D:IFcc
5|JL6 5|SFXG4
ZFHSM84 Z__!4 5FGF G\v*&
sZ5f ccVMKF H/:+MTJF/] ZFHI U]HZFTcc
8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 U|FD 8[SGM,MÒ ;\:YF4
U]HZFT4 UF\WLGUZ4 5FGF G\Pv!&
sH/ ;\RI VeIFGGF ;F{HgIYLf
sZ&f V[DP lNG[XS]DFZ ccU|FDL6 U]HZFTDF\ 5LJFGF 5F6LGL ;D:IFVMo
EFlJ 50SFZMG[ lh,JFGL lNXFDF\cc
8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 U|FD 8[SGM,MÒ ;\:YF4
V\S G\Pv)54 JQF" !))&v)*4 5FGF G\v)
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sZ*f X]S, K[,EF. H[P ccSrK ;F{ZFQ8=GL 5F6L ;D:IF VG[ lJS<5Mcc
8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 U|FD 8[SGM,MÒ ;\:YF4
sZ(f Todd D. K. "Groundwater Hydrology",
John wiley and Sonic,
New York-1959, P-4
5|SZ6 v $||||
VeIF;Ù[+ 5lZRI[[[[
5|SZ6GL ~5Z[BF| [| [| [| [
$P! 5|:TFJGF
$PZ EFZT VG[ U]HZFTGM T],GFtDS 5lZRI
$PZP! EFZT VG[ U]HZFTG]\ EF{UMl,S :YFG
$PZPZ EFZT VG[ U]HZFTGL VFAMCJF
$PZP# EFZT VG[ U]HZFTGL kT]VM
$PZP$ EFZT VG[ U]HZFTDF\ JZ;FN VG[ E[H
$PZP5 EFZT VG[ U]HZFTGL H{lJS lJlJWTF
$PZP& EFZT VG[ U]HZFTGL E}QF'Q9 ZRGF
$PZP* EFZT VG[ U]HZFTDF\ H\U,M
$PZP( EFZT VG[ U]HZFTDF\ J:TLGF J,6M
$PZP) EFZT VG[ U]HZFTDF\ S'lQF T[DH VgI Ù[+MDF\YL ZMHUFZL
$PZP!_ EFZT VG[ U]HZFTDF\ HDLG ;\;FWG
$PZP!! EFZT VG[ U]HZFTDF\ HDLG J5ZFX TZ[C
$PZP!Z EFZT VG[ U]HZFTDF\ S'lQF C[9/GL HDLGGL B[0}TM JrR[ JC[\R6L
$PZP!# EFZT VG[ U]HZFTDF\ l;\RF.
$PZP!$ EFZT VG[ U]HZFTDF\ ZF;FIl6S BFTZGM J5ZFX
$PZP!5 EFZT VG[ U]HZFTDF\ S'lQF JFJ[TZ lJ:TFZ4 l;\RF. VG[ ;Z[ZFX
HDLG
$PZ!& EFZT VG[ U]HZFTDF\ D]bI 5FSM C[9/ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[
pt5FNSTF
$PZP!* EFZT VG[ U]HZFTDF\ 5X]5F,G 5|J'l¿
$P# VeIF;GF lJ:TFZ ;F{ZFQ8=GM 5lZRI
$P#P! ;F{ZFQ8=G]\ EF{UMl,S :YFG
$P#PZ ;F{ZFQ8=GL kT]VM VG[ VFAMCJF
$P#P# ;F{ZFQ8=DF\ JZ;FN
$P#P$ ;F{ZFQ8=G]\ E}5'Q9
$P#P5 ;F{ZFQ8=GL GNLVM
$P#P& ;F{ZFQ8=GL HDLGGL ,FÙl6STFVM
$P#P* ;F{ZFQ8=DF\ JGlJ:TFZ
$P#P( ;F{ZFQ8=GF\ lH<,FVMDF\ J:TL VG[ lJ:TFZ V\U[GL lJUTM
$P#P) ;F{ZFQ8=GF\ J:TLGF 5|DF6DF\ ZMHUFZGL l:YlT
$P#P!_ ;F{ZFQ8=DF\ HDLG J5ZFXGL TZ[C
$P#P!! ;F{ZFQ8=DF\ B[0}TMGF 5|SFZ VG[ T[DGL JrR[ S'lQF C[9/GL HDLGGL
JC[\R6L
$P#P!Z ;F{ZFQ8=DF\ l;\RF. DF8[GF :+MT
$P#P!# ;F{ZFQ8=DF\ ZF;FIl6S BFTZGL J5ZFX
$P#P!$ ;F{ZFQ8=DF\ 5X]5F,G 5|J'l¿
$P$ VeIF;GF TF,]SFVMGM 5lZRI
$P$P! EF{UMl,S :YFG
$P$PZ VeIF;GF\ TF,]SFVMDF\ JG lJ:TFZ
$P$P# VeIF;GF\ TF,]SFVMGL GNLVM
$P$P$ VeIF;GF TF,]SFVMGL HDLG
$P$P5 VeIF;GF TF,]SFVMDF\ J:TL VG[ lJ:TFZ V\U[GL lJUTM
$P$P& VeIF;GF TF,]SFVMDF\ J:TL VG[ lJlJW Ù[+MDF\YL ZMHUFZLG]\
5|DF6
$P$P* VeIF;GF\ TF,]SFVMDF\ HDLG J5ZFXGL TZ[C
$P$P( VeIF;GF\ TF,]SFVMDF\ B[0}TMGL JrR[ HDLGGL JC[\R6L
$P$P) VeIF;GF\ TF,]SFVMDF\ l;\RF. DF8[GF :+MT
$P$P!_ VeIF;GF TF,]SFVMDF\ 5FS4 JFJ[TZ4 lJ:TFZGL lJUT
$P$P!! VeIF;GF TF,]SFVMDF\ 5X]3GGL lJUT
$P5 ;DF5G
;\NE";}lR
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5|:T]T ;\XMWG VeIF; ccÙFZ 5|;FZ6 VG[ T[GL S'lQFÙ[+ 5Z V;Zo ;F{ZFQ8=GF
NlZIFSF\9FGF lJ:TFZ 5ZGM VeIF;cc G]\ SFI"Ù[+ U]HZFT ZFHIGM ;F{ZFQ8= 5|N[X K[P 5|:T]T
5|SZ6DF\ ;\XMWGÙ[+ VG[ ;\XMWG ;\A\lWT AFATMGM 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T
VeIF; ;F{ZFQ8=GF lJlXQ8 ;\NE"DF\ VG[ BFZF5F6LGL S'lQF p5Z YTL V;ZM V\U[GM K[P ÙFZ
5|;FZ6GF\ SFZ6M4 TLJ|TF4 5|DF6 JT"DFG l:YlTGL RRF" lJ:T'T ZLT[ 5|SZ6v#DF\ SZJFDF\
VFJL K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ S'lQF ;\,uG AFATMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ S'lQF5FS
JFJ[TZ4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF4 S'lQFDF\ l;\RF.GL ;UJ0M4 S'lQF HDLGGL B[0}TM JrR[
JC[\R6L VG[ 5FSGL TZ[C4 S'lQFDF\YL D/TL ZMHUFZLG]\ 5|DF64 ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU4
5X]5F,G 5|J'lT JU[Z[GL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T S'lQF 5|J'lT p5Z V;Z
SZTF\ JZ;FN4 VFAMCJF4 kT]VM4 E}ZRGF JU[Z[ H[JF 5lZA/MGL ;FY[ ;FY[ J:TL VG[
lJ:TFZ H[JL ;FDFgI AFATMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
5|:T]T AFATMGL ;F{5|YD EFZT VG[ U]HZFTGL T],GFtDS RRF" SZJFDF\ VFJL K[P H[YL
;DU| EFZTGL S'lQF VG[ ;\,uG AFATMDF\ U]HZFTGL l:YlTG]\ JF:TlJS lR+ 5|F%T YFIP
H~Z 50L tIF\ VF AFATMDF\ EFZTGL J{lüS l:YlT ;FY[ T],GF SZJFDF\ VFJL K[P tIFZAFN
VF TDFD AFATMDF\ VeIF;GF lJ:TFZ ;F{ZFQ8= VG[ T[GF TDFD lH<,FVMGL l:YlT
T5F;JFDF\ VFJL K[P VFYL S'lQF VG[ ;\,uG AFATMDF\ ;DU| U]HZFTGL T],GFV[ ;F{ZFQ8= VG[
T[GF lJlJW lH<,FVMGL l:YlT S[JL K[ T[G]\ lR+ 5|F%T YFI K[P VF VeIF;G]\ SFI"Ù[+
;F{ZFQ8=GM pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGM NlZIFSF\9FGM !&_ lSPDLP ,F\AM lJ:TFZ K[P NlZIFSF\9FGF
VF lJ:TFZDF\ ;FT TF,]SFVM VFJ[,F K[P VF TDFD TF,]SFVMGL S'lQF l:YlTv5FS JFJ[TZ4
l;\RF.4 HDLGGL TZ[C VG[ HDLGGL B[0}TM JrR[ JC[\R6L4 l;\RF.GL ;UJ0M4 HDLGGF
5|SFZM4 H\U,M T[DH J:TL VG[ lJ:TFZ JU[Z[ AFATMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
VFD4 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWGG[ VG]~5 S'lQF VG[ ;\,uG AFATMGL ;F{5|YD EFZT
VG[ U]HZFTGL l:YlT4 tIFZAFN VF AFATMGL VeIF;GF\ lJ:TFZ ;F{ZFQ8= VG[ VeIF;DF\
;DFlJQ8 TF,]SFVMGL lJUT[ RRF" SZL SZJFDF\ VFJL K[P T[ ZLT[ VeIF;G[ VG]~5 AFATMG]\
N[X4 ZFHI4 5|N[X VG[ :YFlGS SÙFG]\ JF:TlJS lR+ D[/JJF 5|ItG SIM" K[P VF DF8[ VtI\T
VFWFZE}T VG[ lJ`J;GLI :+MTMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
$PZ EFZT VG[ U]HZFTGM T],GFtDS 5lZRI o[ ] ][ ] ][ ] ][ ] ]
$PZP!P EFZT VG[ U]HZFTG]\ EF{UMl,S :YFG o[ ] ] \ {[ ] ] \ {[ ] ] \ {[ ] ] \ {
EFZTG] \ EF{UMl,S :YFG o] \ {] \ {] \ {] \ {
EFZT p¿Z UM/FW"DF\ V[lXIF B\0GF NlÙ6 EFUDF\ VFJ[,]\ K[P EFZTGM D]bI E}lD
EFU lJQF]JJ'T Z[BFGL p¿ZDF\ (0P$c p¿Z V1FF\XJ'T VG[ #*0P&c p¿Z V1FF\XJ'TGL JrR[
TYF &*0P*c 5}J" Z[BF\XJ'T VG[ )*0PZ5c 5}J" Z[BF\XJ'TGL JrR[ VFJ[,M K[P SS"J'T EFZTGL
DwIDF\YL 5;FZ YFI K[P VFD4 EFZT pQ6 VG[ ;DXLTMQ6 S8LA\WDF\ VFJ[, N[X K[P
U]HZFTG] \ EF{UMl,S :YFG o] ] \ {] ] \ {] ] \ {] ] \ {
U]HZFT ZFßI EFZTGF 5lüDEFUDF\ VZA ;FUZG[ lSGFZ[ Z_0P&c p¿Z V1FF\XJ'T
YL Z$0P$Zc p¿Z VG[ &(0P!_c 5}J" Z[BF\XJ'TYL *$0PZ(c 5}J" Z[BF\XJ'T JrR[ lJ:TZ[,]\ K[P
VFD4 U]HZFTGM DM8F EFUGM lJ:TFZ pQ6 Sl8A\WDF\ VG[ AC] H YM0F[ lJ:TFZ ;DXLTMQ6
Sl8A\WDF\ VFJ[,M K[P SS"J'T U]HZFTGF ,UEU p¿Z EFUDF\YL 5;FZ YFI K[P H[GL V;Z
T[GL VFAMCJF 5Z HF[. XSFI K[P
$PZPZP EFZT VG[ U]HZFTGL VFAMCJF[ ][ ][ ][ ]
ccCJFDFG VG[ VFAMCJF 5|N[XGF EF{UMl,S 5IF"JZ6G]\ DCtJG]\ 5lZA/ U6FI K[P
DFGJ 5|J'lTVMG[ T[ JW] V;Z SZ[ K[P 5|N[XGL J:TLGL SFI"1FDTF4 5|N[XGL B[TL VG[ BF;
SZLG[ T[GL 5FS 5|YF4 5X] ;\5l¿ VG[ H\U, ;\5l¿ 5Z T[ V;Z SZ[ K[P T[ äFZF 5ZMÙ ZLT[
B[T VFWFlZT pnMUM4 0[ZL pnMU TYF H\U, pnMUM H[JL VFlY"S 5|J'l¿VM 5Z 56
VFAMCJFGL V;Z HF[. XSFI K[P 8} \SDF\4 5|N[XGF VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS lJSF; 5Z
VFAMCJFGL V;Z HF[. XSFI K[Pcc! VF ãlQ8V[ EFZT VG[ U]HZFTGF CJFDFG VG[
VFAMCJFGM 5lZRI D[/JLV[P
EFZTGL VFAMCJF o
EFZTGL 5|FS'lTS ZRGFGL lJlJWTFG[ ,LW[ T[GL VFAMCJFDF\ 56 36L lJlJWTF HF[JF
D/[ K[P EFZT DM;DL VFAMCJF JF/M N[X K[P EFZTGM NlÙ6 EFU pQ6 Sl8A\WDF\ VG[
p¿Z EFU ;DXLTMQ6 Sl8A\WDF\ VFJ[,M CMJFYL N[XGF H]NF H]NF EFUDF\ VFJ[,F\ :Y/MGF
TF5DFG VG[ JZ;FNDF\ 36M TOFJT HF[JF D/[ K[P H[DS[4 pGF/FDF\ ZFH:YFGDF\ zLU\UFGUZ
GÒSGF Z6 lJ:TFZDF\ TF5DFG 5_0c;[P S[ T[YL 56 JW] CMI K[P HIFZ[ HdD] SFxDLZDF\
TF5DFG Z_0;[P GL GÒS ZC[ K[P lXIF/FDF\ ZF+LGF ;DI[ HdD] SFxDLZGF ãF;1F[+DF\ TF5DFG
-$50 ;[P H[8,]\ TYF S[Z,DF\ Z_0 ;[P YL JW] 56 CM. XS[ K[P VFD4 EFZTDF\ :Y/ VG[ Ù[+M
JrR[ 5|FN[lXS lEgGTF HF[JF D/[ K[P
U]HZFTGL VFAMCJF o] ]] ]
U]HZFTGF :YFlGI 5lZA/MGL CJFDFG VG[ VFAMCJF 5Z YTL BF; V;Z l;JFI
U]HZFT VG[ ;DU| EFZTGF CJFDFG VG[ VFAMCJF BF; H]NF GYLP EFZT DM;DL VFAMCJF
JF/M N[X K[4 T[D T[GF EFU ~5[ ZC[,]\ U]HZFT 56 DM;DL VFAMCJF VG]EJ[ K[P U]HZFTGL
5l`RD[ VZAL ;D]ã VFJ[,M K[P p¿ZDF\ Z6 5|N[X TYF 5}J"DF\ 5J"TM VFJ[, K[P T[GL p¿ZDF\
ZFH:YFGGM ;}SM 5|N[X TYF NlÙ6DF\ NlÙ6 EFZTGM prR 5|N[X VFJ[,M K[P U]HZFT JW]
JZ;FNJF/L SM\S6GL VFAMCJF VG[ ZFH:YFGGL ;}SL VFAMCJF JrR[GL ;\ÊF\T (Transitional)
VFAMCJFJF/M 5|N[X K[P U]HZFTGL VFAMCJFDF\ YM0]\ J{lJwI K[P U]HZFTGM K[S NlÙ6GM EFU
Z__ ;[PDLP H[8,M EFZ[ JFlQF"S JZ;FN D[/J[ K[4 TM K[S p¿ZDF\ VFJ[,M VW";]SM AGF;SF\9F
lH<,M #_ YL $_ ;[PDLP H[8,M H JFlQF"S JZ;FN D[/J[ K[P 5l`RD K[0[ UZD VG[ ;}SL
VFAMCJF JF/F SrKGF Z6 5|N[XM K[ TM NlÙ6 5}J[" UZD VG[ E[HJF/L VFAMCJF JF/F 0F\U
VG[ J,;F0GF ULR H\U,MGM 5|N[X K[P U]HZFTGF H]NF H]NF 5|N[XM TF5DFG VG[ JZ;FNDF\
JQF" NZlDIFG 36L lJQFDTFVM VG]EJ[ K[P SS"Z[BF p5Z l:YT U]HZFTGL VFAMCJF D]bItJ[
;DXLTMQ6 5|SFZGL K[P VFAMCJFG[ VFWFZ[ T[G[ H]NF H]NF 5F\R lJ:TFZDF\ JC[\RL XSFIP
SMQ8 G\P $P!\\\\
ccU]HZFTGF VFAMCJF 5|N[X D]HAGF lJEFUMcc] | [ ]] | [ ]] | [ ]] | [ ] Z
! DwID E[HJF/L DwI U]HZFT sNlÙ6GL GD"NFf
Z DwID E[HJF/L DwI U]HZFT sGD"NF VG[ ;FAZSF\9F NZdIFGf
# E[HJF/L VG[ BFZFXJF/L ;F{ZFQ8=GM NlÙ6SF\9F lJ:TFZ
$ ;}SL VDNFJFNYL p¿ZGF DwI U]HZFTGM EFU VG[ DwI ;F{ZFQ8=
5 ;}SL VG[ VW" ;}SL p¿Z U]HZFT VG[ SrK
$PZP# EFZT VG[ U]HZFTGL kT]VM o[ ] ][ ] ][ ] ][ ] ]
EFZTGL kT]VM o] ]] ]
ccN]lGIFGF 36FBZF N[XMDF\ A[ H kT]VM VG]EJFI K[ o lXIF/M VG[ pGF/MP
5Z\T] DM;DL VFAMCJF JF/F N[XMDF\ +LÒ V[S lJlXQ8 kT] VG]EJFI K[4 H[G[ JQFF"kT]
VYJF RMDF;F TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P EFZT 56 DM;DL VFAMCJF JF/M N[X
CMJFYL4 T[GL kT]VM VG[ VFAMCJF 5Z DM;DL 5JGMGL V;Z K[Pcc# EFZTGF CJFDFG
BFTF V[ VFAMCJF VG];FZ JQF"GL RFZ kT]VM U6FJL K[P (i) lXIF/M sl0;[dAZ YL
O[A|]VFZLf (ii) pGF/M sDFR" YL D[f (iii) JQFF"kT] sH}G YL ;%8[dAZf (iv) 5FKF OZTF
DM;DL 5JGMGL kT] sVMS8MAZvGJ[dAZfP
U]HZFTGL kT]VM o] ]] ]] ]] ]
U]HZFT 56 EFZTGM EFU CMJFYL4 VF RFZ[I kT]VM VG[ VFAMCJFGF O[ZOFZM
VG]EJ[ K[P VFD KTF\4 U]HZFT ZFHIDF\ +6 D]bI kT]VM K[4 (i) RMDF;] sH}GYL
VMS8MAZf (ii) lXIF/M sGJ[dAZ YL O[A|]VFZLf VG[ (iii) pGF/M sDFR" YL H}GfP
pQ6TF5DFG (0 ;[PU|[P YL $50 ;[PU|[P JrR[ ZC[ K[P T[DH 5FKF OZTF DM;DL 5JGMGL
k]T] sVMS8MAZvGJ[dAZf U6FI K[P ;%8[dAZDF\ RMDF;] DCNV\X[ 5}Z]\ YTF\ CJFDF\ E[HG]\
5|DF6 38JF ,FU[ K[P VFSFX :JrK VG[ JFN/M lJGFG]\ AG[ K[P T[DH ;]IF"3FTG]\ 5|DF6
JW[ K[P VMS8MAZDF\ TF5DFG B}A é\R\] HTF\ UZDL VG]EJFI K[P VMS8MAZGL UZDL
5KL GJ[dAZDF\ TF5DFGDF\ 38F0M X~ YFI K[ VG[ l0;[dAZYL ;FRF lXIF/FGL kT] X~
YFI K[P
$PZP$ EFZT VG[ U]HZFTDF\ JZ;FN VG[ E[H o[ ] \ [ [[ ] \ [ [[ ] \ [ [[ ] \ [ [
EFZTDF\ JZ;FN VG[ E[H o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
DFR" YL ;%8[dAZGM UF/M EFZT H[JF DM;DL N[XMDF\ A[ kT]DF\ JC[\RFI[,M K[P
DFR" YL D[ DF; ;]WLGM UF/M —pGF/F˜ TZLS[ VG[ H}G YL ;%8[dAZ ;]WLGM UF/M
—JQFF"kT]˜  TZLS[ VM/BFI K[P EFZTDF\ TFlD,GF0] VG[ SFxDLZ l;JFIGF ZFHIMDF\ JFlQF"S
JZ;FNGF (_@ JZ;FN G{k]tIGF 5JGM ,FJ[ K[P D[ DlCGF 5KL G{ktIGF DM;DL
5JGMGL V;ZYL CJFDF\ E[HG]\ 5|DF6 JWTF\ VG[ VFSFX JFN/MYL 3[ZFTF\4 ;]I"GF ;LWF
lSZ6MYL D/TF\ ;]IF"3FTDF\ 38F0M GM\WFI K[P CJFG]\ TF5DFG4 pGF/F SZTF\ 5|DF6DF\ GLR\]
ZC[ K[P JQFF"kT]GF 5|FZ\E 5C[,F !5 lNJ; VUFp YL ;Z[ZFX U]Z]TD TF5DFG #__ ;[
YL #5_ ;[P GL JrR[ ZC[ K[P D[ DF; 5KL A5MZGL UZDLDF\ 38F0M YFI K[P
RMDF;] V[8,[ H}G YL ;%8[dAZ V[ RFZ DlCGFDF\ JZ;FN 50[ K[ T[ B~ 5Z\T]
JZ;FN 50JFGM ;DI EFZTDF\ ;Z[ZFX VFXZ[ !__ S,FS CMI K[P VF !__ S,FSGF
JZ;FN DF\YL DF+ Z_v#_ S,FSGM JZ;FN H H[G[ VF56[ JZ;FN SCLV[ T[JM JZ;FN
CMI K[P H[GF p5Z VF56L AWLH VFlY"S 5|J'lTVM S'lQF4 pnMU T[DH 5LJFG]\ 5F6L VG[
3ZUyY]\GL H~ZLIFTGM VFWFZ CMI K[P 5lZ6FD[ 5F6LGL VG[S ;D:IFVMV[ lJSZF/
:J~5 WFZ6 SI"] K[P JT"DFG VeIF;GL ;D:IF V[ D}/E}T ZLT[ IMuI 5F6LGF VEFJGL
H ;D:IF K[P
U]HZFTDF\ NlÙ6 5lüDL 5JGM H}G YL ;%8[dAZ DF; NZlDIFG JZ;FN ,FJ[
K[P DM8F EFUGM JZ;FN H],F. VG[ VMU:8DF\ 50[ K[P ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN p¿Z VG[
p¿ZL 5lüD lJ:TFZMDF\ #__ lDPDLP YL ,.G[ WLZ[ WLZ[ NlÙ6DF\ Z5__ lDPDLP ;]WL
5CM\R[ K[P ZFHIGF AWF EFUMDF\ E[HG]\ 5|DF6 VMK]\ CMI K[P 5JGM C,SF VG[ DwID
5|SFZGF K[P pGF/F VG[ RMDF;FDF\ 5JGGL h05 JWFZ[ HF[JF D/[ K[P
VF ZLT[ U]HZFTDF\ G{ktIGF 5JGM JZ;FN ,FJ[ K[P 5Z\T] SIF EFUDF\ S[8,M
JZ;FN 50X[ T[ VlGl`RT K[P U]HZFTGF V[S K[0[ DF\0 #Z_ lDPDLP H[8,M JZ;FN 50[
K[4 TM ALHF K[0[ Z&__ lDPDLP H[8,M EFZ[ JZ;FN 50[ K[P NlÙ6 U]HZFTDF\ JFlQF"S
;Z[ZFX !&__ lDPDLP H[8,M JZ;FN 50[ K[P DwI U]HZFTDF\ ;Z[ZFX JFlQF"S *!!
lDPDLP VG[ SrK ;F{ZFQ8=DF\ ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN 5Z_ lDPDL H[8,M 50[ K[P
VFD4 ;DU| U]HZFTDF\ H GCL\ 5Z\T] T[GF H]NF H]NF 5|N[XMDF\ VG[ V[S H
lH<,FGF H]NF H]NF EFUMDF\ 56 JZ;FNG]\ lJTZ6 V;DFG K[P JZ;FNGF V;DFG
lJTZ6 DF8[ HJFANFZ SFZ6M DM;DL 5JGMGM DFU"4 E}5'Q9 VG[ H\U,M K[P JZ;FNG]\
lJTZ6 HF[.V[ TM NlÙ6 U]HZFTYL H[D H[D p¿Z VG[ 5l`RD TZO H.V[ T[D T[D
38T]\ HFI K[P G{ktIGF E[HJF/F DM;DL 5JGM NlÙ6 U]HZFTYL JZ;FN VF5TF VF5TF
p¿Z[ 5CM\R[ K[ tIFZ[ ;}SF Y. HFI K[P p¿ZGM S[8,MS EFU UZD Z6 5|N[XGM AG[,M
K[P VFYL E[HG]\ 5|DF6 38L HTF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 56 38[ K[P NlÙ6 U]HZFTDF\
8[SZLVMGF lJ:TFZ p5ZF\T ULR H\U,M DM;DL JZ;FNG[ VFSQF[" K[P DwI U]HZFTDF\
;æFãL4 ;FT5]0FGL 5J"T DF/F 56 9LS 9LS 5|DF6DF\ JZ;FN D[/J[ K[P p¿Z U]HZFTDF\
VZJ<,LGM 0]\UZF/ EFU T[GF VgI lJ:TFZ YL YM0M JW] JZ;FN D[/J[ K[P V[ H ZLT[
;F{ZFQ8=DF\ ULZGF H\U,M VG[ ULZGL 8[SZLVMDF\ T[GF VgI EFU SZTF\ YM0M JW] JZ;FN
50[ K[P SrK T[GF Z6 5|N[XG[ SFZ6[ B}A H VMKM JZ;FN D[/J[ K[P
$PZP5P EFZT VG[ U]HZFTGL H{lJS lJlJWTF o[ ] {[ ] {[ ] {[ ] {
EFZTGL H{lJS lJlJWTF o{ {{ {
ccEF{UMl,S lJlJWTFG[ ,LW[ EFZT H{lJS lJlJWTFGL ãlQ8V[ B}AH ;D'â K[Pcc$
EFZT A'CN H{lJS lJlJWTF WZFJTF VF9 N[XMDF\ Kõ] :YFG WZFJ[ K[P lJ`JGL H{lJS
lJlJWTF 5{SL &_@ EFZTDF\ D/L VFJ[ K[P TM JG:5lTGL lJlJWTFGL ãlQ8V[ EFZTG]\
:YFG lJ`JDF\ NXD]\ VG[ V[lXIF B\0DF\ RMY]\ K[P EFZTDF\ ,UEU $*___ 5|SFZGL
JG:5lT Ô[JF D/[ K[P lJ`JGL H{J lJlJWTF 5{SL &@ JG:5lT EFZTDF\ D/[ K[P T[DF\YL
+LHF EFUGL JG:5lT TM EFZT l;JFI ALH[ SIF\I Ô[JF D/TL GYLP EFZTDF\ 5___
ÔTGF J'1FM YFI K[P T[DF\YL $5_ ÔTGF J'1FM jIF5FZL ãlQ8V[ B}A p5IMUL K[P VF
p5ZF\T !5__ 5|SFZGF O], JF/F KM0 YFI K[P EFZTDF\ 3F;GL VFXZ[ !Z5& HFlT
HF[JF D/[ K[P U|F; V[g0 OM0Z lZ;R" .lg:88I}8GF VG]DFG 5|DF6[ EFZTDF\ 3F;GF
D[NFGGM lJ:TFZ #P)@ K[P
EFZTDF\ (!___ YL JWFZ[ HFlTVMGF 5|F6LVMGL 5|HFlTVMGL VM/B pEL
SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\ !Z#_ HFTGF 51FLVM4 $)& ;lZ;'5MGL HFlT4 Z!_ pEIÒJL
5|F6LVM K[P T[ p5ZF\T EFZTDF\ &_4___ H[8,F\ SL8SM #)( HFTGF ;:TG 5|F6LVM
VG[ Z5$& Dt:IGL HFlTVM GM\WFI[,L K[P lJ`JDF\ EFZT H V[S V[JM N[X K[ S[ HIF\
l;\C (Lion) VG[ JF3 (Tiger) A\G[ HF[JF D/[ K[P
U]HZFTGL H{lJS lJlJWTF o] {] {] {] {
ccU]HZFTGL H{lJS lJlJWTF 36L ;D'â K[Pcc5 ZFHIDF\ RFZ ÒJvEF{UMl,S (Bio-
Geographic) lJEFUM VFJ[,F K[P H[DF\ S], $#Z_ JG:5lTGL HFlTVM T[DH Z*Z( H[8,L
5|F6LVMGL HFlTVM GM\WFI[,L K[P N[XGL D]bI JG:5lTVMGL HFlTVMGL !#@ H[8,L
JG:5lT HFlTVM U]HZFTDF\ HF[JF D/[ K[P ZFHIDF\ lJlJW 5|SFZGF 5FSMGL B[TL YFI K[P
N[XGF 5|F6LVMGL HFlTVMGL !)@ DFK,LVM4 )@ pEIRZ !)@ ;ZL;'54 #*@ 51FLVM
VG[ Z5@ ;:TG 5|F6LVMGL HFlTVM U]HZFTDF\ GM\WFI[,L K[P ZFHIDF\ UFI4 A/N VG[
E[\;GL !! H[8,L D}/ VM,FNM VFJ[,L K[P V[lXIF8LS l;\C4 3}0BZ VG[ 5lÎT UZM/L
H[JL HFlTVM OST U]HZFTDF\ H HF[JF D/[ K[P ZFHIGL JG:5lT VG[ 5|F6LVMGL VF
;D'lâ 5IF"JZ6LI 5lZA/MG[ VFEFZL K[P
$PZP&P EFZT VG[ U]HZFTGL E}5'Q9 ZRGF o[ ] } '[ ] } '[ ] } '[ ] } '
EFZTGL E}5'Q9 ZRGF o} '} '} '} '
H[D EFZTLI ;\:S'lTDF\ J{lJwI K[ T[D T[GL E}5'Q9 ZRGFDF\ 56 36L lJlJWTF
K[P p¿ZDF\ p¿]\U VG[ ;NF CLD VFrKFNG WZFJTL lJXF/ 5J"T z[6L K[P Nl1F6DF\ lä5
S<5LI EFZT V[S lJXF/ prR5|N[X K[P VF A\G[ GM\W5F+ E}lD lJ:TFZMGL JrR[ p¿Z
EFZTGF\ lJXF/ D[NFGM VFJ[,F K[P lä5S<5LI EFZTGL A\G[ AFH]V[ ;FUZM TYF NlÙ6[
DCF;FUZ K[ VFD4 EFZT J{lJwI ;EZ E}5'Q9 WZFJ[ K[ 5|FS'lTS ZRGFG[ VFWFZ[
EFZTGF D]bI 5F\R lJEFUM 50[ K[ s!f p¿ZGM 5JTL"I 5|N[X sZf p¿ZGM D[NFGL 5|N[X
s#f lä5S<5LI prR5|N[X s$f T8LI D[NFGM s5f Z6 5|N[XM
U]HZFTGL E}5'Q9 ZRGF o] } '] } '] } '] } '
U]HZFT ZFHIGM E}lD lJ:TFZ D]bI +6 V[SDMDF\ JC[\RFI[,M K[P
(i) T/ U]HZFT (ii) ;F{ZFQ8= (iii) SrK
(i) T/ U]HZFT]]]]
T/ U]HZFTDF\ 5}J"GF B0SFI 5CF0L lJ:TFZ s#__ YL !___ DL8Z p\RF.f
VG[ 5l`RD SF\5GF D[NFGM VFJ[,F K[P H[DF\ SF\9F lJ:TFZGF D[NFGMGM ;DFJ[X Y. HFI K[P
T/ U]HZFTDF\ AGF;SF\9F 4 ;FAZSF\9F4 5F864 DC[;F6F4 UF\WLGUZ4 VDNFJFN4 VF6\N4
B[0F4 5\RDCF,4 NFCMN4 J0MNZF4 E~R4 GD"NF4 ;]ZT4 GJ;FZL4 J,;F0 VG[ 0F\U V[D
!* lH<,FVM VFJ[,F K[P
(ii) ;F{ZFQ8={ ={ ={ ={ =
;F{ZFQ8=lä5 B0SFI prR5|N[X sé\RF. #__ YL &__ DL8Zf GM AG[,M K[P H[GL
OZT[ SF\9F lJ:TFZGF D[NFGM VFJ[,F K[P JrR[GF prR 5|N[XDF\ pA0BFA0 HDLGM VG[
0]\UZM VFJ[,F K[P 36L GNLVM tIF\YL RFZ[ lNXFDF\ JC[ K[P ;F{ZFQ8= GL 5}J"5ÎL GLRF6
JF/F 5|N[XGL AG[,L K[P H[ 5C[,F\ B\EFT VG[ SrKGF VBFTG[ HF[0TF NlZIFGL GLR[ CTLP
ZFHSM8 VG[ lUZGFZG[ Ô[0TM prR 5|N[X ;F{ZFQ8=G[ A[ H/:+FJ (Natershed) DF\ lJEFÒT
SZ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;]Z[gãGUZ4 HFDGUZ4 5MZA\NZ4 H}GFU-4 VDZ[,L4 ZFHSM8 VG[
EFJGUZ V[D ;FT lH<,FVMGM ;DFJ[X YFI K[P
(iii) SrK
SrK lJ:TFZDF\ NlZIFGL ;5F8LYL ;C[H H é\RF.V[ VFJ[,F DM8F VG[ GFGF Z6
lJ:TFZM4 AgGLGF\ D[NFGM JrR[GM 5CF0L lJ:TFZ4 SrKGM T/ 5|N[X VG[ NlÙ6GF SF\9F
lJ:TFZGF D[NFGM VFJ[,F\ K[P SrKDF\ DF+ V[S H lH<,F[ SrK lH<,M VFJ[,M K[P
$PZP*P EFZT VG[ U]HZFTDF\ H\U,M o[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
S]NZTL JG:5lT S[ H\U,M SM. 56 N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ VUtIGM EFU
EHJ[ K[P H\U,M S]NZTL 5IF"JZ6G[ ;DTM, VG[ X]â ZFBJFDF\ VUtIGM EFU EHJ[
K[P 5IF"JZ6GL ;DT],F JW] JZ;FN B[\RL ,FJ[ K[ H[ EFZTLI H[JF DM;DL VFAMCJFJF/F
VG[ S'lQF5|WFG N[X DF8[ B}A VUtIG]\ K[P ccSM.56 5|N[XGF 5IF"JZ6LI ;\T],G DF8[ T[GF
S], EF{UMl,S lJ:TFZGF ##@ lJ:TFZDF\ H\U,M CMJF\ H~ZL K[P EFZTDF\ Z__! GF ;J["
VG];FZ GM\WFI[, JGlJ:TFZ VFXZ[ *4&(4$#* RMZ; lSP DLP H[ N[XGF EF{UMl,S
lJ:TFZGF Z#P#(@ K[P T[GL ;FD[ U]HZFTDF\ GM\WFI[, JG lJ:TFZ !())) RMZ; lSPDLP
V[8,[ S[ )P&)@ K[P T[DF\ 56 JG VFrKFlNT lJ:TFZ EFZTDF\ &4*545#( RMPlSPDLP
V[8,[ S[ Z_P55@ VG[ U]HZFTDF\ !5!5Z RMZ; lSPDLP V[8,[ S[ DF+ *P*#@ K[ ;DU|
lJ`JGL DFYFNL9 H\U,GL ;Z[ZFX !P_5 C[S8Z K[P EFZTGM DFYFNL9 JG lJ:TFZ _P_)
C[S8Z VG[ JG VFrKFlNT lJ:TFZ _P_* C[S8Z K[P HIFZ[ U]HZFTDF\ DFYFNL9 JG
lJ:TFZ _P_5 C[S8Z VG[ JG VFrKFlNT lJ:TFZ _P_# C[S8Z K[P U]HZFTGF H\U,M
N[XGF JG lJ:TFZGF ZP5 8SF VG[ JG VFrKFlNT lJ:TFZGF !P)@ lJ:TFZDF\ VFJ[,F K[P
J/L4 U]HZFTGF SC[JFTF DM8F EFUGF H\U,M pHH04 J[ZFG S[ 5F\BF VYJF K]8F KJFIF
K[P AC]H VMKM lJ:TFZ UF- H\U,M C[9/ K[P U]HZFTGF *_@ H[8,F H\U,M TM Nl1F6
U]HZFTDF\ H K[ p¿Z U]HZFT4 ;F{ZFQ8== VG[ SrKDF\ H\U,MG]\ 5|DF6 B}A H VMK]\ K[P
H\U,G]\ V;\T],G U]HZFTGF 5IF"JZ6G[ V;Z SZ[ K[Pcc& VFD4 JgI ;\5lTGL AFATDF\
U]HZFT ZFHI ;FJ UZLA K[ T[D SCL XSFIPVFYL H U]HZFT ;ZSFZ[ JG lJ:TFZ
JWFZJFGF 5|ItGM U\ELZTFYL CFY WIF" K[P
.P;P !)&_v&! DF\ U]HZFT ZFHIGL ZRGF Y. tIFZ[ H\U, C[9/GM lJ:TFZ
!5$Z&P$5 RMPlSPDLP s*P(*@f CTMP H\U,DF\ J'lâ SZJFGL H]NL H]NL IMHGF VM äFZF
T[DF JWFZM YIM K[P JG lJ:TFZ Z__&v_* DF\ JWLG[ !(*Z*PZ( RMPlSPDLP s)P&&@f
YIM K[P VFD KTF\4 U]HZFTGM JGlJ:TFZ ZFQ8=LI ;Z[ZFX Z#P#(@ VG[ EFZT ;ZSFZ[
ZFQ8=LI JGGLlTDF\ GÞL SZ[,F\ WMZ6M sH\U,MGL J'lâ VG[ lJSF; DF8[ EFZT ;ZSFZ[
N[XGF S], E}lD lJ:TFZGF ##P#@ EFUDF\ H\U,M CMJF HF[.V[ T[JL ZFQ8=LI GLlT HFC[Z
SZL K[Pf SZTF\ B}A H VMKM K[P
U]HZFTDF\ lJ`J A[\SGF ;CIMUYL .P;P !)(_v(! YL !)(*v(( ;]WL
;FDFlHS JGLSZ6 IMHGF C[9/ Z[<J[4 Z:TF4 GC[ZMGF lSGFZ[4 lAG p5HFJ AG[,F
B[TZMDF\4 U|FDJGM TYF VgI HDLGMDF\ DM8F 5|DF6DF\ J'1FMG]\ JFJ[TZ YI]\ K[P
.P;P !))&v)* GF JQF"YL VMJZ;Lh .SMGMlDS SMvVM5Z[XG O\0GL ;CFIYL
;\Sl,T JGlJSF; 5|IMHGF X~ SZJFDF\ VFJL K[P VF IMHGF ,MSMGL EFULNFZL JWFZTF
,MSFlED]B SFI"ÊD DFZOT H\U,MGL VG[ BZFAFGL HDLGGL pt5FSTF JWFZJF4 BFGUL
HDLGDF\ J'1FMGL ;]WFZ6F SZJF VG[ J'1F pK[ZGL 5|lÊIF äFZF ZMHUFZL JWFZJF 5Z EFZ
D}S[ K[P U]HZFTDF\ #) ,FB C[S8Z H[JL 50TZ HDLGM K[P VF 50TZ HDLGM 5Z HF[
lJXF/ 5FIF 5Z J'1FMG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ TM 5IF"JZ6 ;]WFZFGL ;FY[ ;FY[ ,MSMG[
ZMHUFZL 56 5]ZL 5F0L XSFX[P
U]HZFTDF\ h05YL J'1FMGF pK[Z DF8[ JG lJEFU[ S[8,LS GJL 5âlTVM 56 XMWL
SF-L K[P H[DS[ T\N]Z:T J'1FM pK[ZJF DF8[ Z5_ H[8,F ;JM"rR J'1FM XMwIF\ K[P VF
DFT'J'1FMGF 8L:I] S<RZ S[ S,MGL\U 5wWlTYL KM0 ,[AMZ[8ZLDF\ pK[ZLG[ 5KL U|LG CFp;DF\
ZM5F T{IFZ SZFX[P U|LG CFp;DF\ ZM5FGL C[ZO[Z Y. XS[ T[8,L é\RF. ;]WL ~8 8=[GZDF\
pK[IF" 5KL T[G[ HDLGDF\ ZM5JFDF\ VFJ[ K[P 8L:I] S<RZ YL T{IFZ YTF\ J'1FMDF\ lJ5ZLT
;\HF[UMDF\ 8SL ZC[JFGL S[ ÒJ\T ZC[JFGL XSITF (_ YL )_ 8SF H[8,L CMI K[P VMKF
5F6LYL RMDF;FDF\ TZT H HDLG ;FY[ RM\8L H.G[ éU[ K[ TYF T[DGL h05L TYF
V[S;ZBL J'lâ YFI K[P ;LP5LP8LP TZLS[ HF6LTF VF J'1FM H[JF H J'1FM JG lJEFU äFZF
50TZ HDLGDF\ pUF0JFDF\ VFJL ZCIF K[P
U]HZFTDF\ H\U,MGM lJ:TFZ JWFZJF ;CEFUL G\NGJG IMHGF VD,DF\ D}SJFDF\
VFJL K[P T[DH JW] H\U,M pUF0JF DF8[ .GFDM HFC[Z SZJFDF\ VFjIF K[P JG DCMt;J
äFZF ccJW] J'1FM JFJMcc GL h]\A[X X~ SZJFDF\ VFJL K[P
GD"NF IMHGFG[ SFZ6[ 0}ATF\ HTF\ H\U, lJ:TFZGL ;FD[ U]HZFTDF\ VG[S
cGD"NFJGc pEF SZJFDF\ VFjIF K[P S]NZT ;FD[ VFJF DFGJ;lH"T H\U,MG]\ 5|DF6
U]HZFTDF\ JWL ZCI] K[P OMZ[:8 ;J"[ .g0LIFGF .P;P !))* GF VC[JF, VG];FZ
ZFQ8=LI:TZ[ J'1FFrKFlNT lJ:TFZDF\ 38F0M YI[, K[4 HIFZ[ U]HZFTDF\ J'1FFrKFlNT lJ:TFZDF\
JWFZM YJF 5FD[, K[P
U]HZFTDF\ H\U,M C[9/GM lJ:TFZ JWFZJF DF8[ U\ELZ 5|ItGM YIF CMJF KTF\
GLR[GF SFZ6MG[ ,LW[ T[DF\ D\N UlTV[ 5|UlT Y. K[P
(i) O/ã]5 HDLGGL VKT4 JZ;FNGL VlGl`RTTF VG[ ZB0TF\ -MZGF +F;G[ SFZ6[
T[DF\ WLDL UlTV[ 5|UlT Y. K[P
(ii) !)5! YL !)*5 ;]WLGF ;DIUF/FDF\ Z5 ,FB H[8,L H\U,GL HDLGM
VGFZl1FT SZLG[ B[TL DF8[ OF/JJFDF\ VFJL CTLP VFDF\GL DM8F EFUGL HDLGM !)&!
5C[,F\ C:TF\TlZT SZJFDF\ VFJ[,L T[ 5KLGF JQFM"DF\ ,UEU 5Z CHFZ H[8,L H\U,GL
HDLGM lJSF; IMHGFVM DF8[ C:TF\TlZT SZJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T H\U,GL HDLGMDF\
lAG VlWS'T B[TLGL 5|J'lT 56 JWL ZCL K[P
SMQ8S $PZ
U]HZFTDF\ JG lJ:TFZ s!)&_v&! YL Z__&v_*f] \] \] \] \
ÊD JQF"" "" " S], H\U, lJ:TFZ] \] \] \] \ ZFHIGF S], EF{UMl,S lJ:TFZDF\] { \] { \] { \] { \
sRMPlSPDLPDF\f\ \\ \ H\U, lJ:TFZGL 8SFJFZL\ \\ \
! !)&_v&! !5$Z&P$5 *P(*
Z !)*_v*! !5*#_P)( (P_#
# !)(_v(! !)&55P_$ !_P_#
$ !))_v)! !)#*)P_Z )P()
5 Z___v_! !)!!ZP5$ )P*5
& Z__&v_* !()Z*PZ( )P&&
Source : "Statistical Abstract of Gujarat State", Director of Economics and Statistics
Government of Gujarat, Gandhinagar, 2009 P-187
$PZP( EFZT VG[ U]HZFTDF\ J:TLGF\ J,6M [ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \ o
J:TL V[ DFGJ ;\;FWG K[P DFGJ ;\;FWGV[ VFlY"S lJSF;G]\ ;FWG VG[ ;FwI
spNŸ[Xf V[D A\G[ U6FI K[P VFlY"S lJSF;GM VFWFZ DFGJXlST S]NZTL ;FWGMDF\ S[JL
ZLT[ VG[ S[8,F 5|DF6DF\ p5IMU SZL XS[ K[ T[GF 5Z K[P TM VFlY"S lJSF;GM V\lTD
pNŸ[X DFGJ ;]BFSFZLDF\ JWFZM SZJFGM K[P VFlY"S lJSF; DFGJ ;\;FWG (Human
Resource) GL EFULNFZL JUZ XSI AGT]\ GYLP
VFD KTF\4 ccJ:TL JWFZFG[ VFlY"S lJSF;G[ S]\l9T SZTF 5lZA/ TZLS[ U6JFG]\
J,6 DM8F EFUGF VY"XF:+LVMGF ,BF6MDF\ HF[JF D/[ K[P 5|lXQ8 VY"XF:+LVMGL cl:YZ
VY"T\+c GL 5lZS<5GF 56 S\.S V[JF 5|SFZGL CTL S[ H[DF\ pt5FNG J'lâGM NZ J:TL
J'lâGF NZG[ VF\AL XSX[ GCL\P 5lZ6FD[ J[TGNZM ÒJGlGJF"CGL ;5F8LV[ l:YZ YTF\
VFlY"S lJSF;GL UlT Y\EL HX[P HF[G :8]V8" DL,[ 56 V[ DTG]\ ;DY"G SI"] CT]\ S[ J:TL
JWFZM S'lQF1F[+GF ;]WFZFG[ 36L h05YL lGZY"S AGFJL N[ K[Pcc*
5Z\T] J:TL J'lâ I]ZM5 H[JF N[XMDF\ h05L VFlY"S lJSF; DF8[ RF,S A/ AGL
CTL V[ 56 V{lTCFl;S JF:TlJSTF K[P ClSSTDF\ J:TL VG[ VFlY"S lJSF; JrR[GF VF\TZ
;\AWMG[ A[ ãlQ8SM6 YL T5F;JF HF[.V[P V[S4 DF\UGF ãlQ8SM6 YL T5F;LV[ TM J:TLDF\
YTM JWFZM lJlJW ;[JFVM VG[ VgI ;FWGM DF8[GL DF\UDF\ JWFZM SZ[ K[P ALH]\4
5]ZJ9FGF ãlQ8SM6 YL´Ô[TF J:TL JWFZM zDGF VG[ 5lZ6FD[ RLHJ:T]VM VG[ ;[JFVMGF
JW] 5]ZJ9FG[ XSI AGFJ[ K[P VFYL ,F\AFUF/FGF zDG[ 5CM\RL J/JF DF8[ J:TL J'lâ V[S
VlGJFI" 5}J"XZT K[P S[8,FS VY"XF:+LVM VF{nMlUS ÊF\lTG[ XSI AGFJJFDF\ DNNUFZ
5lZA/ 5{SL V[S 5lZA/ TZLS[ J:TLJ'lâG[ 56 U6[ K[P
H[ N[XM S[ 5|N[XMDF\ zDGM 5]ZJ9M VMKM CMJFG[ ,LW[ VFlY"S lJSF; VJZMWFTM
CMI tIF\ N[BLTL ZLT[ H J:TLJ'lâGM é\RM NZ VFlY"S lJSF;G[ 5}ZS AG[ K[P J:TL h05YL
JWTL CMI TM AHFZGL lÙlTHF[ lJ:TZ[ K[ VG[ lGIMHSMG[ ZMSF6 DF8[GF 5|Mt;FCGM 5|F%T
YFI K[P GLRF JF:TlJS J[TGGL ;5F8LV[ zDGL 5|Fl%T VFlY"S lJSF;G[ 5MQFS AG[ K[P
VF H SFZ6 YL I]ZM5GF N[XMDF\ X~VFTDF\ VG[ VM:8=[,LIF H[JF N[XMDF\ VFH[ J:TL
JWFZM VFlY"S lJSF;G[ ;CFIS AgIM K[P
ALÒ AFH]4 J:TLJ'lâGF é\RF NZMGL lJS;TF N[XMGF VFlY"S lJSF; DF8[GF 5|ItGM
5Z VG[S DF9L V;Z ;HF"JFGL XSITF 56 ZC[ K[P VF V;ZM AWF H N[XM 5Z YFI
VG[ T[GL V;ZM S[ TLJ|TF V[S ;ZBL CMI T[J]\ GYLP 5Z\T] ;DU| ZLT[ HF[TF lJSF;DFG
N[XMGL 5|HFVMGL V5[1FFVMDF\ YI[,F cÊF\lTSFZL JWFZFG[c 5CM\RL J/JFDF\ J:TL J'lâ V[S
DM8M V\TZFI AG[ K[P EFZTGL JFT SZLV[ TM EFZTDF\ J:TLG]\ B}A é\R] NAF6 K[P
Z__! GL J:TL U6TZL D]HA EFZTGL J:TL !_Z SZM0 CTLP EFZT J:TLGL ãlQ8V[
RLG 5KL lJ`JDF\ ALH\] :YFG WZFJ[ K[P EFZTG]\ S], 1F[+O/ #PZ( ,FB RMZ;
lS,MDL8ZG]\ K[P V[ ãlQ8V[ EFZTGM ÊD lJ`JDF\ ;FTDM K[ s5|YD K ÊD ZlXIF4 S[G[0F4
RLG4 I]PV[;P4 A|Flh, VG[ VM:8=[,LIF K[fP lJ`JGL S], J:TLGF !&P*@ ,MSM EFZTDF\
J;[ K[P H[GL ;FD[ EFZTDF\ lJ`JGL S], HDLGGF DF+ ZP$@ HDLG VFJ[,L K[P RLGDF\
Z_@ lJ`JGL J:TL ;FD[ &P$@ HDLG VFJ[,L K[P HIFZ[ VD[lZSF lJ`JGL &@ J;lT
;FD[ N]lGIFGL *@ HDLG WZFJ[ K[P VF AFAT :5Q8 SZ[ K[ S[ VgI ZFQ8=MGL ;ZBFD6LDF\
EFZTDF\ J:TLGM 5|` G 36M U\ELZ K[P
JW] J:TL VG[ J:TL JWFZF[GM é\RM NZ S]NZTL ;\;FWGM 5Z NAF6 ,FJ[ K[P JW]
J:TL S]NZTL ;\;FWGMGL JW] J5ZFX SZ[ K[P T[DGM 5]ZJ9M 38JF 5FD[ K[P 5lZ6FD[
5IF"JZ6LI ;\;FWGMGL D}/E}T ;DT],FDF\ lJ1F[5 pEM YFI K[P H[ EFlJ 5[-L DF8[
G]SXFGSFZS AG[ K[P BF; SZLG[ H[ N[X B[TL5|WFG CMI tIF\ S]NZTL ;FWGMGL JW] J5ZFX
YL VG[S ;D:IFVM ;HF"I K[P VFD4 VlT J:TL VFlY"S lJSF;G[ 5MQFS AGJFG[ AN,[
VJZMWS AG[ K[P EFZTDF\ VG[S 5|SFZGL S]NZTL ;\5l¿ 38JF ,FUL K[P TM S[8,FS
S]NZTL ;\;FWGM N]lQFT YJF ,FuIF K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL ;D:IF V[ 5IF"JZ6LI
;DT],FG]\ E\UF6 S[ S]NZTL ;\5NFG]\ N]lQFT YJFG]\ H pNFCZ6 K[P VF ;\NE"DF\ EFZT VG[
U]HZFTDF\ J:TL ;\AlWT DCtJGF DF5N\0MGL RRF" GLR[GF SMQ8SDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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8[A, G\ $PZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ !)_! YL Z__! ;]WLGF !__ JQF"GF
;DIUF/F NZlDIFG J:TL4 N;SGM J:TL JWFZM4 J:TL ULRTF4 HFlT 5|DF64 ;F1FZTF
VG[ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 NXF"J[ K[P
8[A, G\P $PZ GL lJUTM T5F;TF bIF, VFJ[ K[ S[ EFZT VG[ U]HZFTDF\ NZ[S
N;SDF\ ;TT é\RF NZ[ J:TL JWFZM YIM K[P DF+ V5JFN ~5 V[S NXS
!)!!v!)Z! NZlDIFG EFZTDF\ J:TLDF\ 38F0M GM\WFIM K[P H[ DF8[ EFZTDF\ T[ ;DI[
JFZ\JFZ 50[,F N]QSF/M4 ZMURF/M4 SM,[ZF4 %,[U JU[Z[ H[JF 5lZA/M HJFANFZ CTFP
!)!(v!) GF JQF"DF\ OF8L lGS/[,F .gO,]V[ghFDF\ EFZTDF\ VFXZ[ S], J:TLGF 5F\R 8SF
,MSM D'tI] 5FD[,FP 5lZ6FD :J~5[ EFZTDF\ !)!!v!)Z! NZlDIFG J:TLDF\ 38F0M
GM\WFI[,P !)Z! 5KL J:TLDF\ ;TT é\RF NZ[ JWFZM YIM K[P SNFR VF SFZ6;Z H T[
;DIGF EFZTGF ;[g;; SlDXGZ[ !)Z!GF JQF"G[ J:TLJWFZFGF ;LDF lRCŸG JQF" (The
Year of Great Divide) TZLS[ VM/BFJ[,P
EFZT VG[ U]HZFT A\G[DF\ !)5! 5KL JW] é\RF NZ[ J:TL JWFZM YIM K[P
V,AT4 !)(! 5KLYL A\G[[DF\ 8SFJFZLDF\ DFD],L 38F0M GM\WFIM K[P 5Z\T] ;\bIFtDS ZLT[
A\G[DF\ p¿ZM¿Z JW] G[ JW] J:TL JWL K[P H[ ClSST :5Q8 YFI K[P
VF\S0FSLI ClSST V[ AFAT G[ 56 :5Q8 SZ[ K[ S[ !)_! YL Z__! NZlDIFG
s!)(!v!))! GF N;S G[ AFN SZTF\f ;DU| EFZT SZTF\ U]HZFTGM J:TL J'lâGM NZ
NXSDF\ é\RM ZCIM K[P VYF"TŸ ;DU| EFZT SZTF\ U]HZFTDF\ JW] h05[ J:TL JWL K[P
;TT é\RF NZ[ J:TLJWFZM YJFGF SFZ6[ NZ RMPlSPDLP NL9 J:TLGL ULRTFDF\
DM8M JWFZM YIM K[P U]HZFTDF\ J:TLGL ULRTF !)_! DF\ $& CTL4 T[ JWLG[ Z__! DF\
Z5( Y. K[P VF JWFZM 5P&! U6M K[P HIFZ[ EFZTDF\ !)_!DF\ J:TLGL ULRTF **
CTL T[ JWLG[ Z__! DF\ #Z5 Y. K[P VF JWFZM $PZZ U6M K[P EFZT VG[ U]HZFT
ZFHIDF\ HF[JF D/TL J:TLGL ULRTFG]\ 5|DF6 JW] lR\TFHGS K[P SFZ6 S[ J:TLGL ULRTF
V\U[ World Development Report - 2002 NXF"J[ K[ S[ Z__! DF\  lJ`JDF\ 5|lT RMPlSPDLP
NL9 J:TLGL ULRTF $* CTLP Nl1F6 V[lXIFDF\ T[ ;F{YL JWFZ[ 5|lT RMPlSPDLP NL9 Z(#
TYF I]ZM5 VG[ DwI V[lXIFDF\ ;F{YL VMKL J:TLGL ULRTF 5|lT RMPlSPDLP NL9 Z_ H[8,L
CTLP H[ AFAT EFZT lJ`JDF\ JW] J:TL ULRTFJF/M N[X K[ T[ AFATGL 5]lQ8 SZ[ K[P
H[GL V;Z :JFEFlJS ZLT[ H 5IF"JZ6LI ;DT],F 5Z 50[P
V+[ V[ 56 GM\WGLI K[ S[ EFZT SZTF\ U]HZFTDF\ J:TLGL ULRTF 5|lT RMPlSPDLP NL9
VMKL K[P 5Z\T] J:TL ULRTFDF\ EFZT SZTF\ U]HZFTDF\ JW] h05 YL JWFZM Y. ZCIM K[P
T[GL 5FK/G]\ SFZ6 V[ K[ S[ EFZT SZTF\ U]HZFTDF\ J:TL J'lâGM 8SFJFZL NZ é\RM
ZCIM K[P
5|lT !___ 5]~QFMV[ :+LVMGF 5|DF6G[ ÔlT 5|DF6 (Sex Ration) TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P SMQ8S G\P $PZ GM VeIF; SZTF\ V[ 56 :5Q8 YFI K[ S[ ;DU|
EFZT VG[ U]HZFT ZFHIDF\ 5]~QFMGL T],GFDF\ :+LVMGF 5|DF6DF\ 38F0M Y. ZCIM K[P
SM. 56 N[XDF\ S[ 5|N[XDF\ J:TLG]\ V[ A\WFZ6 p¿D U6FI S[ H[DF\ !___ 5]~QFMGL ;FD[
;Z[ZFX !___ :+LVM VFJ[,L CMIP H[G[ J:TLGF A\WFZ6GL VFNX" 5lZl:YlT U6JFDF\
VFJ[ K[P EFZT VG[ U]HZFTDF\ !)_! YL Z__! ;]WLGF UF/FDF\4 ;DIGL ;FY[ N[XGF
HFlT 5|DF6DF\ O[ZOFZ YTF ZCIF K[P 5Z\T] V[ JF:TlJSTF V[ K[ S[ !)_! DF\ EFZTDF\
HFlT 5|DF6 )*Z CT]\ T[ 38LG[ Z__!DF\ )## YI]\ K[P TM U]HZFTDF\ VF ;DIUF/F
NZlDIFG VF 5|DF6 !___ 5]~QFMV[ )5$ :+LVM YL 38LG[ )Z_ :+LVM YI]\ K[P VF
38F0M lR\TFHGS K[P !))!vZ__! GF N;S NZlDIFG EFZTGF HFlT A\WFZ6DF\ ;]WFZM
YIM K[4 V[8,[ S[ :+LVMGL ;\bIF !___ 5]~QFMV[ )Z* YL JWLG[ )## Y. K[P TM VFH
;DIUF/F NZlDIFG U]HZFTDF\ !___ 5]~QFM ;FD[ :+LVMGL ;\bIFDF\ VtIFZ ;]WLGF
N;SGM ;F{YL DM8M 38F0M GM\WFIM K[P !___ 5]~QFMV[ :+LVMGL ;\bIF )#$ DF\YL 38LG[
)Z_ Y. K[P VF 38F0M 36M DM8M K[P U]HZFT H[JF VF{nMlUS ZLT[4 S'lQF lJQFIS
AFATMDF\ T[DH VgI VG[S ZLT[ 5|UlTXL, ZFHIDF\ HFlT 5|DF6DF\ VF 5|SFZGF O[ZOFZM
B}A lR\TFHGS K[P Z__! 5KLYL U]HZFTDF\ ;ZSFZ VG[ VG[S ;\:YFVM äFZF HFlT
5|DF6GL VF lR\TFHGS 5lZl:YlTG[ ;]WFZJF 5|RFZ4 ,MS HFU'lT VG[ SFINFSLI lGI\+6M
sBF; SZLG[ UE" 5lZ1F6 AFAT[f GF S0S VD, äFZF U\ELZ 5|ItGM X~ SIF" K[P H[ VF
lNXFDF\ DCtJGM 5|IF; SC[JFIP SFZ6S[ :+L 5]~QFGL V;DFGTF ;DFHGL DF/BFSLI
jIJ:YFDF\ VZFHSTF pEL SZ[ K[P 5lZ6FD[ ;FDFlHS jIJ:YFDF\ V\WFW}\WL O[,FI T[J]\ AG[P
XC[ZLSZ6 V[JL 5|lÊIF K[ S[ H[DF\ U|FdI lJ:TFZDF\YL XC[ZL lJ:TFZDF\ J:TLG]\
:Y/F\TZ YFI K[P VFYL XC[ZDF\ ZC[TL J:TLGF 5|DF6DF\ J'lâ YFI K[P lJSF;GL ;FY[
XC[ZLSZ6GL 5|lÊIF h05L AG[ K[P XC[ZLSZ6G[ lJSF;GL 5|lÊIFGM V[S EFU H U6JFDF\
VFJ[ K[P SFZ6 S[ XC[ZLSZ6 VFlY"S lJSF;G[ T[H AGFJJFDF\ VG[ DFYFNL9 VFJS :TZG[
é\R[ ,. HJFDF\ DNN SZ[ K[P TM lJSF;GL ;FY[ ;FY[ U|FdI lJ:TFZDF\YL JW]G[ JW] ,MSM
XC[ZL lJ:TFZDF\ :Y/F\TZ SZTF CMI K[P VFYL J{l`JS :TZ[ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 JWL
ZCI]\ K[P !)*5DF\ lJ`JDF\ XC[ZL J:TL Z5(P$ SZM0 s$5@f Y.4 T[ Z_Z5 ;]WLDF\
5_&P$ SZM0 s&!@f YJFGM V\NFH K[ !))_ YL !))5 NZlDIFG lJ`JDF\ XC[ZL
J:TLGM J'lâNZ ZP5@ VG[ U|FdI J:TLGM J'lâNZ _P(@ CTMP VFD4 lJ`JDF\ XC[ZL
J:TLG]\ 5|DF6 JWL ZCI]\ K[P EFZT VG[ U]HZFTDF\ 56 XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 JWL ZCI]\
K[P EFZTDF\ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 !)_! DF\ !_P($@ CT]\ T[ JWLG[ Z__! DF\ Z*P(!@
YI]\ K[P U]HZFTDF\ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 !)_!DF\ ZZP##@ CT]\ T[ JWLG[ Z__! DF\
#*P#&@ YI]\ K[P VFD4 EFZTGL T],GFV[ U]HZFTDF\ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 JW] K[P V[S\NZ[
EFZT U]HZFTDF\ K[<,F !__ JQF"DF\ 5|DF6DF\ WLDF NZ[ XC[ZLSZ6 YI]\ K[P cc!!DL
5\RJQFL"I IMHGFDF\ V[JM V\NFH D}SJFDF\ VFJ[,M S[ VFJTF Z_ JQF"DF\ EFZTGF XC[ZM
lJSF;G]\ U|MY V[lgHG AGL ZCX[P CF,DF\ EFZTGL GUZMGL J:TL ZFQ8=LI VFJSDF\ 5(@
H[8,M OF/M VF5L ZCL K[P VF 5|DF6 .P;P Z_#_ ;]WLDF\ *_@ VF;5F; 5CM\RJFGM
V\NFH K[P 5Z\T] V[ 56 ClSST K[ S[ VF56F XC[ZMGL JT"DFG l:YlT T5F;TF H6FI K[
S[ T[GL lJSF;G[ 5MQFJFGL 1FDTF 36L VMKL K[P XC[ZL lJ:TFZMDF\ GFUlZS ;]lJWFVM 5]ZL
5F0JF DF8[ VF56[ DF\0 5_ 0M,Z BR" SZLV[ KLV[P HIFZ[ RLG #&Z 0M,Z VG[ I]P S[P
!**Z 0M,Z VF C[T] DF8[ BR"[ K[P 5lZ6FD[ EFZTDF\ DF/BFSLI ;]lJWFVMGM VEFJ4
BF; SZLG[ JLH/L VG[ 5LJFGF 5F6LGL U\ELZ ;D:IFVM K[P AULRF4 :JrKTF4
JFCGjIJCFZ H[JL VgI GFUlZS ;]lJWFVMGM VEFJ HF[JF D/[ K[P h]\505ÎL4 U]GFBMZL4
8=FOLS4 H[JL ;D:IFVM JWL ZCL K[ VFD4 XC[ZMGF 8SFp lJSF; DF8[ VF56[ CH] ,F\AL
DH, SF5JFGL AFSL K[Pcc(
$PZP) EFZT VG[ U]HZFTDF\ S'lQF T[DH VgI Ù[+MDF\YL ZMHUFZL o[ ] \ ' [ [ \[ ] \ ' [ [ \[ ] \ ' [ [ \[ ] \ ' [ [ \
EFZT ;FD[ H[ S[8,FS 5|`GM K[ T[DFGM V[S U\ELZ 5|`G A[ZMHUFZLG[ C,
SZJFGM K[P VF AFATDF\ S'lQF DCtJG]\ IMUNFG VF5L ZC[ K[P GLR[G]\ SMQ8S EFZT VG[
U]HZFTDF\ lJlJW Ù[+MDF\YL ZMHUFZL D[/JTF ,MSMGL ;\bIF VG[ 8SFJFZLGL lJUTM ZH}
SZ[ K[P H[DF\ B[TLÙ[+G]\ DCtJ :5Q8 YFI K[P
SMQ8S G\P $P$P\\\ \
EFZT VG[ U]HZFTDF\ S'lQF T[DH VgI Ù[+MDF\ ZMHUFZLGL l:YlT[ ] \ ' [ [ \[ ] \ ' [ [ \[ ] \ ' [ [ \[ ] \ ' [ [ \
5 | F l %T  :YFG o| || |  cc;FDFlHSvVFlY"S ;DLÙF4 U]HZFT ZFHIcc VY"XF:+ VG[
VF\S0FlGIFDSGL SR[ZL U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZ v O[A|]VFZLvZ_!_4 5FGF G\Pv Sv!#4!$
SMQ8S G\P$P$ V[ EFZT VG[ U]HZFTDF\ S], J:TL ;FD[ H]NF H]NF 1F[+MDF\YL 5|F%T
YTL ZMHUFZLGL l:YlTG]\ lGNX"G SZ[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HF[TF :5Q8 YFI K[ S[ EFZTDF\ S], J:TL ;FD[ lJlJW Ù[+MDF\
SFD SZGFZF sZMHUFZL D[/JGFZFf #)P!_@ ,MSM K[P VF 5|DF6 U]HZFTDF\ EFZT SZTF\
YM0]\ é\R] $!P)5@ K[P 5Z\T] ALHF I]ZM5LIG ZFQ8=M ;FY[ ;ZBFD6L SZLV[ TM V[S\NZ[
J:TLGF 5|DF6DF\ VF NZ 36M GLRM K[P HD"GLDF\ J:TL ;FD[ S], SFD SZGFZFVMGL ;\bIF
*_@ SZTF\ JW] VG[ I]PV[;PV[P TYF HF5FGDF\ &_@ SZTF JW] K[P EFZTDF\ VF 5|DF6
GLR] CMJFG]\ D]bI SFZ6 :+LVMGM ZMHUFZLDF\ VMKM OF/M K[P
ZFQ8=LI VFJSDF\ S'lQFGM OF/M 38TM HTM CMJF KTF\ VFH[ 56 ZMHUFZL
VF5JFDF\ S'lQF ;F{YL DM8] Ù[+ K[P EFZTDF\ #!P&5@ B[0}TM VG[ Z&P55@ B[T DH}ZM
D/LG[ S], SFDNFZMGF 5(PZ_@ ,MSM S'lQFDF\YL ZMHUFZL D[/J[ K[P U]HZFTDF\ VF 5|DF6
EFZT SZTF\ YM0]\ GLR\] 5!P5(@ K[P H[ ATFJ[ K[ S[ B[TL l;JFIGF Ù[+MDF\ ZMHUFZLGL
VMKL TSM p5,aW K[P T[DF\ 56 HDLG lJCM6F B[TDH}ZM S[ H[DGL 5F;[ 5MTFGF
XFZLlZS zD l;JFI ALH] SF\. ;FWG GYL T[G]\ 5|DF6 56 B}A é\R\] K[P
;DU| EFZT VG[ U]HZFTDF\ ;F{YL VMKL ZMHUFZL U'CpnMUDF\YL D/[ K[P
VlB, EFZTDF\ U'CpnMUDF\YL ZMHUFZL D[/JGFZFVM $PZZ@ K[P VF{nMlUS ZLT[ lJSl;T
ZFHI U]HZFTDF\ VF 5|DF6 DF+ ZP_Z@ K[P
VgI jIJ;FIMDF\ DF\YL ZMHUFZL D[/JTF ,MSMG]\ 5|DF6 EFZTDF\ #*P5)@ VG[
U]HZFTDF\ $&P$_ K[P
$PZP!_ EFZT VG[ U]HZFTDF\ HDLG ;\;FWG o[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
5|:T]T ;\XMWG ;D:IFGM lJQFI ÙFZ 5|;FZ6 VG[ T[GL S'lQF1F[+ 5Z V;Z K[P
NlZIFGF BFZF 5F6L S}JFVMGF E}T/DF\ E/JFYL SF\9F/ lJ:TFZGL HDLGG[ BFZFX ,FUTF
T[ lAG p5HFJ AGL K[P ccHDLG V[ VF56G[ S]NZT TZOYL D/[, VGDM, VG[ l;lDT
:+MT K[Pcc) EFZTGF ;\NE"DF\ HF[.V[ TM4 EFZTDF\ HDLGGL VKT K[P EFZTDF\ lJ`JGL
!(@ HG;\bIF VG[ !5@ 5X]WG ;FD[ DF+ Z@ HDLG VFJ[,L K[P JWTL HG;\bIFYL
DFYFNL9 HDLGDF\ 38F0M YIM K[P !)5! DF\ DFYFNL9 HDLG _P() C[S8Z CTL T[
!))! DF\ _P#* C[S8Z Y. VG[ Z_#5DF\ _PZ_ C[S8Z ZC[X[ T[J]\ VG]DFG K[P HIF\
;]WL B[TLJF0LGL HDLGGM ;JF, K[ tIF\ ;]WL DFYFNL9 HDLG !)5! DF\ _P$( C[S8Z
CTL T[ !))!DF\ _P!& C[S8Z Y. K[ VG[ Z_#5DF\ T[ 38LG[ _P_( C[S8Z YX[ T[J]\
VG]DFG K[P VFD4 EFZTDF\ JWTL HG ;\bIF ;FY[ DFYFNL9 HDLGM 38L ZCL K[P VFYL
HDLGGM ;3G4 lJ:T'T VG[ SFI"1FD p5IMU YFI T[ B}A H~ZL K[P VFYL EFZT VG[
U]HZFTDF\ HDLGM S[JL K[P HDLG J5ZFXGL TZ[C S[JF 5|SFZGL K[P T[DH B[0}TMGF H]NF H]NF
JUM" JrR[ T[GL JC[\R6L S[JL Y. K[4 T[ AFATM HDLGGL pt5FNSTF VG[ pt5FNG
lGWF"Z6DF\ VUtIGM EFU EHJTF CMJFYL T[GL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
EFZTDF\ HDLGGF 5|SFZ o\ |\ |\ |\ |
ccHDLGGF ~5 Z\U4 A\WFZ6 VG[ O/ã5TFGF VFWFZ[ HDLGGF lJlJW 5|SFZM
5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[G[ HDLGG]\ JUL"SZ6 SC[ K[ ;J" 5|YD !)#( DF\ I]PV[;PDF\ HDLGG]\
JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\Pcc!_ EFZTLI S'lQF ;\XMWG 5lZQFNŸ (Indian Council of Agri-
culture Research-ICAR) äFZF EFZTGL HDLGGF D]bI VF9 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF\ K[P H[DF\
(i) SF\5GL HDLG (ii) SF/L HDLG (iii) ZFTL HDLG (iv) B0SFp s,[8[ZF8f HDLG (v) Z[TF/
HDLG (vi) BFZ s1FFZDIf (vii) ;[lgãI sH{lJSf HDLG VG[ (viii) JgI HDLGGM ;DFJ[X
YFI K[P
SF\5GL HDLGM ;F{YL JW] O/ã]5 U6FI K[P T[ GNLVMV[ 3;0L ,FJ[, Z[TL4 SF\5
VG[ DF8LYL AG[, CMI K[P VF HDLG O/ã]5 CMJFYL B[TL DF8[ B}AH VG]S}/ VFJ[ K[P
VF HDLGDF\ 3p\4 X[Z0L4 S[/F4 X64 0F\UZ JU[Z[ 5FSM JW] ,. XSFI K[P SF\5GL HDLGG]\
1F[+O/ EFZTDF\ ZZP!&@ K[P SF/L HDLG 56 B[TL DF8[ p5IMUL K[P 3F;GF D}/ VG[
JG:5lTGF 5F\N0F ;0JFYL TYF ZF;FIl6S TtJM pD[ZFJFYL VFJL HDLG T{IFZ YFI K[P
T[G[ Z[U]Z S[ :JI\ B[0FTL HDLG 56 SC[ K[P EFZTDF\ T[G]\ 1F[+O/ ZZP&)@ K[P ZFTL VG[
5L/L HDLG lJlJW 5|SFZGF WFgI 5FSMG[ JW] VG]S}/ VFJ[ K[P EFZTDF\ VF HDLGGM
lJ:TFZ Z(@ K[P EFZ[ JZ;FN JF/F lJ:TFZMDF\ B0SFp HDLGMG]\ ;H"G YFI K[P 5|DF6DF\
VMKL O/ã]5 VF HDLGGM lJ:TFZ EFZTDF\ ZP&Z@ K[P Z[TF/ HDLGV[ Z[TLGF\ S6MGL
AG[,L CMI K[P T[GF GLR[GF :TZMDF\ R]GFG]\ TtJ lJX[QF CMI K[P ZFH:YFGvSrKGF\ Z6
lJ:TFZMDF\ VFJL HDLGM VFJ[,L K[P H[DF\ BH}ZL p5ZF\T H]JFZ4 AFHZL 5|SFZGF C,SF
WFgIM 5FS[ K[P EFZTDF\ T[G]\ 1F[+O/ &P!#@ K[P BFZ s1FFZDIf HDLGDF\ ;Ml0ID4
5M8FX4 D[uG[lXIDGL DF+F JW] CMI K[ T[ S; JUZGL K[P VF HDLGDF\ SM. 56 5|SFZGL
JG:5lT Y. XSTL GYLP VF HDLGM B[TL DF8[ VMKL VG]S}/ K[P U]HZFTGM 5l`RD
EFU4 5l`RD A\UF/DF\ ;]\NZJG4 p¿Z 5|N[X TYF 5\HFAGF S[8,FS lJ:TFZMDF\ VFJL
HDLG HF[JF D/[ K[P EFZTDF\ T[G]\ 1F[+O/ !PZ)@ K[P ;[lgãI sH{lJSf HDLG EFZ[
JZ;FN4 JW] E[H VG[ UF- H\U,M JF/F lJ:TFZDF\ JW] HF[JF D/[ K[P VF 5|SFZGL
HDLGDF\ C,SF WFgIG]\ JFJ[TZ YFI K[P EFZTDF\ T[G] Ù[+O/ ZP!*@ K[P JW] JZ;FN
JF/F lJ:TFZDF\ JgI HDLG VFJ[,L CMI K[P JGLI 5IF"JZ6DF\ YTF\ O[ZOFZ VG];FZ VFJL
HDLGM O[ZOFZ 5FD[ K[P EFZTDF\ lCDF,IGF 5CF0L 5|N[XMDF\ TYF SFlxDZDF\ VFJL HDLGM
HF[JF D/[ K[P EFZTDF\ T[GM lJ:TFZ *P)$@ K[P
U]HZFTDF\ HDLGGF 5|SFZM o] \ |] \ |] \ |] \ |
ccHDLG V[ SM. 56 5|SFZGL B[TL DF8[ B}A DCtJG]\ 5lZA/ K[P U]HZFT V[
EFZTGM B[TLGL ãlQ8V[ lJSl;T 5|N[X CMJFYL U]HZFTDF\ :JFEFlJS ZLT[ H HDLGMG]\
DCtJ JW] K[P U]HZFTGL HDLGMGM VeIF; 56 wIFG B[\R[ T[JM K[Pcc!! U]HZFTG]\
EF{UMl,S :YFG VG[ lJlXQ8 5|SFZGL H]NF H]NF lJ:TFZMGL VFAMCJFG[ SFZ6[ HDLG 56
H]NF H]NF 5|SFZGL HF[JF D/[ K[P U]HZFTGL HDLGMDF\ T[DGL pNEJ lÊIF4 Z\U4 O/ã]5TF
JU[Z[ AFATMG[ wIFGDF\ ,[TF S[8,FS 5|SFZM 50[ K[P cVlB, EFZTLI HDLG VG[ HDLG
p5IMULTF DMH6L ;\:YFc V[ ACFZ 5F0[,F H}YM VG];FZ U]HZFTGL HDLGMG[ D]bI ;FT
5|SFZMDF\ JC[\RL XSFIP (i) SF\5GL HDLG (ii) SF/L HDLG (iii) 1FFZLI HDLG (iv) Z[TF/
HDLG (v) B0SFp HDLG (vi) 5CF0L HDLG (vii) H\U,MGL HDLGP
NlÙ6 U]HZFTDF\ é\0L VG[ SF/L SF\5JF/L HDLGM4 DwI U]HZFTDF\ DwID
SF/L HDLGM4 p¿Z VG[ p¿Z 5l`RD U]HZFTDF\ ZFBM0L Z\UGL HDLGM VFJ[,L K[P HIFZ[
;F{ZFQ8=DF\ DwID SF/L VG[ S[8,FS V\X[ SF\9F lJ:TFZGL SF\5JF/L HDLGM VFJ[,L K[P
SrKGF Z6 lJ:TFZDF\ Z[TF/ T[DH VgI lJ:TFZMDF\ SF/L HDLG HF[JF D/[ K[P HDLGGF
5|SFZ VG[ T[GL O/ã]5TF4 B[TLGF 5FSGF J{lJwI T[DH pt5FNG 1FDTF DF8[ V;ZSFZS
5lZA/ U6FI K[P H[DS[4 ;F{ZFQ8==GL VFKL SF/L HDLG DUO/LGF 5FS DF8[ VG[ SFGGGL
SF/L HDLG S5F;GF pt5FNG DF8[ JW] VG]S}/ K[P HIFZ[ RZMTZGL Z[TF/4 UMZF0]\
HDLGDF\ TDFS]G]\ JFJ[TZ YFI K[P
ZFHIGF ,UEU Z5@ H[8,F lJ:TFZDF\ H HDLGGL é\0F. !5_ ;[PDLP YL
JWFZ[ HF[JF D/[ K[P !5@ lJ:TFZDF\ HDLGGL é\0F. !__ YL !5_ ;[PDLP H[8,L K[P
;\ZRGFGL ãlQ8V[ ZFHIGL #*@ H[8,L HDLGM UMZF0]\ RLS6L DF8LGL (Clay) VG[ *@
H[8,L HDLGM Z[TF/ (Sendy) K[P EF, lJ:TFZGL HDLGM RLS6L VG[ SF/L K[P H[G[ SFZ6[
5F6L HDLGDF\ pTZL XST]\ GYLP 5lZ6FD[ RMDF;FDF\ T[ N,N, AGL ÔI K[P
$PZP!! EFZT VG[ U]HZFTDF\ HDLG J5ZFXGL TZ[C[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
SMQ8S G\P $P5\\\\
EFZT VG[ U]HZFTDF\ HDLG J5ZFXGL TZ[C[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
U]HZFTDF\ !)&_v&! sZFHIGL :YF5GF GF JQF"f VG[ Z__$v_5 sHDLG
J5ZFXGF VF\S0F VFBZL SZJFDF\ VFjIF CMI T[J]\ K[<,]\ JQF"f DF\ U]HZFTGL HDLG
J5ZFXGL TZ[CDF\ VFJ[,F 5lZJT"GMGL 56 T],GF SZ[ K[P
U]HZFTGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ !)&_Z$ RMPlSPDLPGM K[P H[DF\YL !((!!(
RMPlSPDLP HDLG lJ:TFZGF p5IMU V\U[GL DFlCTL p5,aW K[P U]HZFTGF HDLG J5ZFX
V\U[GM VeIF; SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ U]HZFTGF VY"T\+DF\ B[TLG]\ DCtJ ;lJX[QF K[P
.P;P !)&_v&! DF\ ZFHIGL ZRGF Y. V[ ;DI[ )#)* CHFZ C[S8Z lJ:TFZ V[8,[
S[ S], DFlCTL 5|F%T EF{UMl,S lJ:TFZGM 5!P#5@ lJ:TFZ RMbBF JFJ[TZ lJ:TFZ GLR[
CTMP VF 5|DF6 Z__$v_5 DF\ JWLG[ )*$* CHFZ C[S8Z4 5!P&&@ YI]\P H[ 5|DF6
EFZTGF $&PZ#@ SZTF\ JW] K[P T[DH ALHF 36F\ ZFHIM SZTF\ 56 JWFZ[ K[P HF[ T[DF\
A[J0F 5FS C[9/GL HDLGG[ pD[ZJFDF\ VFJ[ TM JFJ[TZ C[9/GM lJ:TFZ ,UEU &_@
H[8,M YFI K[P V,AT4 EFZTDF\ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZ C[9/GL HDLG 8SFJFZL ãlQ8V[
U]HZFT SZTF\ JW]4 &ZP#*@ K[P SFZ6 S[ U]HZFT SZTF\ EFZTDF\ l;\RF.GL JW]
;UJ0M  K[P
V+[ V[ 56 p<,[BGLI K[ S[ ccU]HZFTDF\ B[TL lJQFIS lJQFDTFVM 36L K[P H[D
S[ U]HZFTGM JFIjIGM 5|N[X $_ ;[PDLP S[ T[GFYL 56 VMKM JZ;FN WZFJ[ K[P VF
V5}ZTM JZ;FN 5FKM VlGIlDT VG[ VlGl`RT 56 K[P ;F{ZFQ8= lã5S<5GF\ S[8,FS
lJ:TFZMDF\ HDLGM lKKZL K[P 5}J"GF 0]\UZF/ 5|N[XMGL HDLGM B0SFI VG[ lKKZL K[P
NlZIF lSGFZFGF lJ:TFZMDF\ EZTLGL V;ZYL ZRFI[,F BFZF5F8GF lJ:TFZM K[P VF HDLGM
JW] 1FFZLI K[P U]HZFTGF S[8,FS lJ:TFZMDF\ E}UE"H/ BFZFX JF/]\ K[P H[ B[TLDF\ l;\RF.
DF8[ p5IMUL AGT]\ GYLPcc!Z .P;P !)*Z GF VÒT5|;FN H{GGF 5|D]B5N JF/F l;\RF.
5\RGM lZ5M8" NXF"J[ K[ T[D VFBF N[XDF\ ;F{YL JWFZ[ VKT U|:T lJ:TFZM U]HZFT VG[
ZFH:YFGDF\ K[P SlDXGGF TFZ6 D]HA N[XGF !)@ lH<,FVM VKTU|:T K[P HIFZ[
U]HZFTGF &_@ lH<,FVM VKTU|:T K[P EFZTGM !&@ lJ:TFZ VKTU|:T K[P HIFZ[
U]HZFTGM $#@ lJ:TFZ VG[ B[TL C[9/GL HDLGGF &_@ HDLG N]QSF/GL V;Z GLR[ K[P
N[XGL J:TLGF !!@ ,MSM VKTU|:T K[4 HIFZ[ U]HZFTGL Z*@ J:TL VKTU|:T K[Pcc
S[8,FS lJ:TFZMDF\ JFJFhM0F TYF TL0GF p5ãJGL XSITF JW] ZC[ K[P VF AWL B[T
lJSF;DF\ VJZMWS 5lZl:YlT CMJF KTF\ U]HZFTGL S], HDLGGF V0WF SZTF\ JW] HDLG
B[TL C[9/ K[ T[ AFAT 36L GM\W5F+ K[P
U]HZFTDF\ S], HDLG lJ:TFZGF )P(Z@ s!(5$ c___ C[S8Zf lJ:TFZDF\ H\U,M
VFJ[,F K[P HIFZ[ EFZTDF\ VF 5|DF6 ZZP($@ s&4)*4_Z5 RMPlSPDLPf K[P SM. 56
N[XGL +LHF EFUGL HDLG H\U,M C[9/ CMJL HF[.V[P EFZT ;ZSFZ[ 56 N[XGF S],
E}lD lJ:TFZGF ##P#@ EFUDF\ H\U,M CMJF HF[.V[ T[JL ZFQ8=LI GLlT HFC[Z SZL K[P
U]HZFT[ 56 JG lJ:TFZ JWFZJF DF8[ 36F\ 5|ItGM SIF" K[P 5lZ6FD[ !)&_v&! DF\
H\U,M C[9/GM lJ:TFZ !!4$#4c___ C[S8Z s&PZ5@f CTM T[ JWLG[ Z__$v_5 DF\
!(45$4c___ C[S8Z s)P(Z@f YIM K[P VF JWFZM 36M WLDM U6L XSFIP V[S\NZ[
U]HZFTDF\ JG lJ:TFZG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P H\U,G]\ V;\T],G U]HZFTGF 5IF"JZ6G[
V;Z SZ[ K[P
JQF" Z__$v_5 DF\ U]HZFTGF S], HDLG lJ:TFZGF !#P()@ sZ4&Z4c___
C[S8Zf lJ:TFZ pHH04 J[ZFG S[ B[0L G XSFI T[JM CTMP H[ 5|DF6 !)&_v&! DF\
Z(PZZ@ s54!&&c___ C[S8Zf CT]\P VFD4 !)&_v&! GL T],GFV[ B[TL DF8[ lAG
p5IMUL HDLGG]\ 5|DF6 38F0JFDF\ ;O/TF D/L CMJF KTF\ CF,DF\ 56 VF 5|DF6 36]\
é\R]\ K[ T[D SCL XSFIP EFZTDF\ VF 5|DF6 U]HZFT SZTF\ 8SFJFZLGL ãlQ8V[ 36]\ VMK]\
#P5!@ s!4_*4!5c___ C[S8Zf K[P U]HZFTGF NlZIF lSGFZFGF lJ:TFZMDF\ T[DH V\NZGF
S[8,FS lJ:TFZMDF\ 56 ÙFZLI HDLGM VFJ[,L K[P T[DH S[8,FS ;]SF4 VW";]SF lJ:TFZMGL
HDLGM B[TL ,FIS GYLP VFYL U]HZFTDF\ VF 5|DF6 36]\ JWFZ[ K[P HF[ S[ VFJL GSFDL
HDLGMG[ H]NF H]NF p5FIM äFZF GJ;FwI SZJFGF 5|ItGM Y. ZCIF K[P U]HZFTGF S[8,FS
lJ:TFZMDF\ SMTZMGL HDLGM VFJ[,L K[P SMTZMGF é\0F64 GLRF6JF/F lJ:TFZMG[ A],0MhZ
äFZF ;5F8 AGFJLG[ B[TL C[9/ ,FJJFGF 5|ItGM Y. ZCIF\ K[P GD"NF IMHGF 5}6" YX[
tIFZ[ U]HZFTGF 36F\ lJ:TFZMG[ B[TL C[9/ ,FJL XSFX[P SrKGL J[ZFG HDLGGF 56
S[8,FS lJ:TFZG[ B[TL ,FIS AGFJL XSFX[P V[S U6TZL 5|DF6[ GD"NF IMHGF YL SrKGL
VFXZ[ $P5 ,FB HDLGG[ GJ;FwI SZL XSFX[P U]HZFTDF\ VF 5|SFZGL lAG p5IMUL
HDLGGF JW] 5|DF6 VG[ EFZTDF\ BMZFSGL AU0TL l:YlTG[ HF[TF\ VFJL HDLGMG[
GJ;FwI SZJFGF 5|IF;M CH] JW] J[UJFG AGFJJFGL H~Z K[P
U]HZFT VF{nMlUS ZLT[ ;D'â K[P EFZTG]\ U|MY V[lgHG AGL ZCI]\ K[P é\RM
VF{nMlUS lJSF; WZFJTF\ U]HZFTDF\ pnMUM T[DH ZC[9F6 lJ:TFZ GLR[ sALG B[TL
lJQFISf p5IMUDF\ ,[JFI[, HDLGG]\ 5|DF6 !)&_v&! DF\ $4_&c___ C[S8Z sZPZZ@f
CT]\ T[ JWLG[ Z__$v_5 DF\ !!4$*4c___ C[S8Z s&P_(@f YI]\ K[P HIFZ[ EFZTDF\
lAG B[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[, HDLGG]\ 5|DF6 U]HZFT SZTF\ JW] $4Z#4$!c___
C[S8Z s!#P(*@f K[P
U]HZFTDF\ SFIDL UF{RZ C[9/GL HDLGG]\ 5|DF6 !)&_v&! DF\ !_4$Z!c___
C[S8Z s5P&)@f CT]\P T[ 38LG[ sZ__$v_5 DF\ (45_5c___ C[S8Z s$P5!@f YI]\ K[P
B[TLGL ãlQ8V[ p5IMUL G CMI T[JL KLKZL S[ 5FT/]\ 50 WZFJTL HDLG DM8[ EFU[
UF{RZ TZLS[ J5ZFI K[P ;F{ZFQ8=GF\ prR 5|N[XDF\ KL\KZL HDLG VG[ VFKL JZ;FNL DF+F
WZFJTF HFDGUZ4 ZFHSM84 EFJGUZ lH<,FDF\ T[DH H}GFU- lH<,FDF\ VFJ[,F\ ULZGF
H\U,MDF\ UMRZ C[9/GL HDLGM JW] K[P HF[ S[ U]HZFTDF\ jIJl:YT UF[RZ C[9/ CMI T[JL
HDLGG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P HIFZ[ EFZTDF\ UF{RZ C[9/GL HDLGG]\ 5|DF6 U]HZFT SZTF\ 56
VMK]\ #P$!@ s!4_$4Z#c___C[S8Zf K[P VFD4 EFZT VG[ U]HZFT A\G[DF\ H~ZL 5|DF6
SZTF\ 36L VMKL HDLG UF{RZ C[9/ K[P J/L4 VF 5|DF6DF\ 38F0M Y. ZCIM K[P
U]HZFTDF\ B[0L XSFI T[JL 50TZ HDLG TYF VgI 50TZ HDLGG]\ 5|DF6 36]\
JWFZ[ K[P !)&_v&! DF\ !4!_5c___ C[S8Z s&P_$@f CT]\P VF 5|DF6 JWLG[
Z__$v_5 DF\ Z4&$*c___ s!$P_#@f YI]\ K[P VF HDLG SFIDL 50TZ ZC[ K[P
EFZTDF\ VF 5|DF6 U]HZFT SZTF\ VMK]\ Z*45)Zc___ s)P_$@f K[P VFD4 EFZT VG[
U]HZFTDF\ CH] 56 B[TL C[9/ ,FJL XSFI T[JM HDLGGM GM\W5F+ lC:;M 50TZ K[P VF
HDLG 5Z B[TL Y. XS[ T[D K[P U]HZFTDF\ ;F{YL VMKL 50TZ HDLG 0F\U lH<,FDF\ K[P
DM8F EFUGL HDLG H\U,FrKFlNT CMJFYL VCL\ 50TZ HDLG GCL\JT K[P HIFZ[
UF\WLGUZ lH<,FDF\ H\U, lJ:TFZ ,UEU K[ H GCL\P s!@ SZTF\ 56 VMKM K[f VG[
l;\RF.GL ;UJ0M 56 VMKL CMJFYL 50TZ HDLGG]\ 5|DF6 JW] K[P
$PZP!Z EFZT VG[ U]HZFTDF\ S'lQFC[9/GL HDLGGL B[0}TM JrR[ JC[\R6L[ ] \ ' [ [ } [ [ \[ ] \ ' [ [ } [ [ \[ ] \ ' [ [ } [ [ \[ ] \ ' [ [ } [ [ \
ccEFZT B[TL5|WFG N[X K[ V[ plST HF6LTL K[P T[GM VY" V[JM YFI S[ ,MSMG[
ZMHUFZL VG[ VFJS VF5JFGL ãlQ8V[ B[TL ;F{YL VUtIG]\ Ù[+ K[Pcc!# EFZTDF\
S'lQFÙ[+GM ZFQ8=LI VFJSDF\ OF/M !)5_v5! DF\ 55P$_@ CTM4 T[ 38LG[ Z__*v_( DF\
!*P&@ YIM K[P 5Z\T] VFH[ 56 ,UEU 5Z@ zDXlST T[GL VFÒlJSF DF8[ S'lQF VG[
S'lQF ;\A\lWT pnMUM 5Z VFWFZ ZFB[ K[P H[ AFAT EFZTLI VY"T\+DF\ S'lQFGF DCtJGM lGN["X SZ[ K[P
B[TLDF\ ZMSFI[,F ,MSMG[ S[8,F 5|DF6DF\ ZMHUFZL S[ VFJS D/X[ T[GM VFWFZ
T[DGL 5F;[ S[8,L HDLG K[ T[ ClÞT 5Z ZC[,M K[P B[0}T 5F;[ JFJ[TZ DF8[ ZC[,L
HDLGGF VFWFZ[ EFZTDF\ T[DG[ 5F\R JUM"DF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P T[GL lJUTM GLR[GF SMQ8S
G\P$P& DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P
SMQ8S G\P $P&\\\\
EFZTDF\ S'lQF HDLGGL B[0}TM JrR[ JC[ \R6L\ ' [ } [ [ \\ ' [ } [ [ \\ ' [ } [ [ \\ ' [ } [ [ \
Source : "Statistical Abstract of India", 2006-07, P -52
SMQ8S G\P $P& JQF" Z_!_ DF\ EFZTDF\ T[GF 5|SFZMG[ VFWFZ[ S], B[0}TM VG[
T[GL 8SFJFZL TYF T[GL 5F;[ p5,aW S], HDLG TYF T[GL 8SFJFZLGL lJUTM NXF"J[ K[P
Z___v_! DF\ EFZTDF\ ;LDF\T B[0}TM s! C[S8ZYL VMKL HDLG WZFJTF\ CMI
T[JF B[0}Tf GL ;\bIF *5$ ,FB s&ZP#@f CTLP 5Z\T] B[0F6 C[9/GL S], HDLGDF\ T[DGM
lC:;M DF+ !(P*@ CTMP HIFZ[ GFGF B[0}TM s! C[S8ZYL Z C[S8Z HDLG WZFJTF CMI
T[JF B[0}Tf GL ;\bIF ZZ* ,FB sZ_PZ@f CTLP B[0F6 C[9/GL S], HDLGDF\ T[DGM lC:;M
Z_PZ@ CTMP VW" DwID B[0}TM sZ C[S8ZYL $ C[S8Z HDLG WZFJTF CMI T[JF B[0}Tf GL
;\bIF && ,FB s!!P(@f CTLP B[0F6 GLR[GL S], HDLGDF\ T[DGM lC:;M Z$@ CTMP
DwID B[0}TM s$ C[S8ZYL !_ C[S8Z HDLG WZFJTF CMI T[JF B[0}Tf GL ;\bIF &&
,FB s5P5@f CTLP T[DGM B[0F6 GLR[GL S], HDLGDF\ lC:;F[ Z$@ CTMP HIFZ[ DM8F
B[0}TMGL s!_ C[S8ZYL JW] HDLG WZFJTF CMI T[JF B[0}Tf GL ;\bIF DF+ !Z ,FB
s!@f H CTLP 5Z\T] B[0F6 GLR[GL S], HDLGDF\ T[DGM lC:;M 36M DM8M !$P(@ CTMP
VFD4 EFZTDF\ ;Z[ZFX B[TZMGF SN GFGF K[P T[ p5ZF\T HDLG DFl,SLDF\ 56
36L V;DFGTF HF[JF D/[ K[P N[XDF\ (!P#@ l;DF\T VG[ GFGF B[0}TM K[P H[GL 5F;[ S],
HDLGGL DF+ #(P)@ HDLG K[P HIFZ[ 8MRGF A[ JU" DM8F VG[ DwID B[0}TMGL ;\bIF
DF+ &P5@ H K[P 5Z\T] T[DGL 5F;[ S], HDLGGF #(P(@ HDLG K[P VFD4 8MRGF &P5@
B[0}TM 5F;[ ,UEU T/LIFGF (!P#@ B[0}TM H[8,L H HDLG K[P VF TOFJT !Z U6F
YL JW] K[P VF V;DFGTF 36L TLJ| K[P
B}A 8}\SL HDLGDF\ B[T ;]WFZF SZJF4 JFJ[TZDF\ 5|IMU SZJF4 ZMSF6 SZJ]\ S[
l;\RF.GL ;UJ0MDF\ JWFZM SZJFG] \ VlT D]xS[, CMI K[P EFZTGL B[TLDF\ GLRL
pt5FNSTFvN]N"XF S[ S]NZT 5ZGF VJ,\AGG]\ D}/ VCL\ CMJFG]\ H6FI ZCI]\ K[P
SMQ8S G\P $P*\\\\
U]HZFTDF\ B[0}TMGF 5|SFZ VG[ HDLGGL JC[\R6L] \ [ } | [ [ \] \ [ } | [ [ \] \ [ } | [ [ \] \ [ } | [ [ \
SMQ8S G\P $P* JQF" Z__! DF\ U]HZFTDF\ T[GF 5|SFZMG[ VFWFZ[ S], B[0}TM VG[
T[GL 8SFJFZL TYF T[GL 5F;[ p5,aW S], HDLG VG[ T[GL 8SFJFZLGL lJUTM NXF"J[ K[P
U]HZFTDF\ S], !Z)**_( ;LDF\T B[0}T K[P H[ S], B[0}TMGL ;\bIFGF #_P&!@
K[P T[DGL 5F;[ S], HDLGGF *P_!@ HDLG K[P U]HZFTDF\ ;LDF\T B[0}TM 5F;[ ;Z[ZFX
HDLG _P5# C[S8Z K[P GFGF B[0}TMGL ;\bIF !Z5&&_Z sZ)P&$@f K[P T[DGL 5F;[ S],
HDLGGL !(P5*@ HDLG K[P T[DGL 5F;[ ;Z[ZFX !P$&@ C[S8Z HDLG K[P VW" DwID
B[0}TMGL ;\bIF !_$#!&* sZ$P&!@f K[P T[DGL 5F;[ S], HDLGGL Z)P#(@ HDLG K[P
VW" DwID B[0}TM 5F;[ ;Z[ZFX ZP*( C[S8Z HDLG K[P DwID B[0}TMGL ;\bIF 5*&$55
s!#P&_@f K[P T[DGL 5F;[ S], HDLGGL ##P(5@ HDLG K[P T[VM ;Z[ZFX 5P(_ C[S8Z
HDLG WZFJ[ K[P DM8F B[0}TMGL ;\bIF &5#!_ s!P5$@f K[P T[DGL 5F;[ S], HDLGGL
!&P)!@ HDLG K[P U]HZFTDF\ DM8F B[0}TM 5F;[ ;Z[ZFX HDLG !&P)! C[S8Z K[P
U]HZFTDF\ ;Z[ZFX B[0F6 38S ZP##@ C[S8ZG]\ K[P 5Z\T] ;LDF\T B[0}T VG[ DM8F B[0}T
JrR[ HDLG DFl,SLDF\ ,UEU #Z U6M TOFJT K[P HIFZ[ GFGF VG[ DM8F B[0}TM JrR[
HDLG DFl,SLDF\ !!P5( U6M TOFJT K[P U]HZFTDF\ ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMGL ;\bIF
JU"
;\bIF 8SF lJ:TFZ 
 C[S8ZDF\
8SF
;\RFl,T lJ:TFZ
;Z[ZFX 
HDLG
&_PZ5@ K[P 5Z\T] T[DGL 5F;[ S], HDLGGL DF+ Z5P5(@ HDLG K[P HIFZ[ 8MRGF
DwID VG[ DM8F DF+ !5P!$@ B[0}TM 5F;[ T[GF SZTF\ JWFZ[ $5P_#@ HDLG VFJ[,L
K[P VFD4 U]HZFTDF\ 56 HDLG JC[\R6LDF\ EFZ[ V;DFGTF 5|JT"[ K[P H[ B[T lJSF;DF\
VG[S ZLT[ V\TZFI~5 AG[ K[P
$PZP!# EFZT VG[ U]HZFTDF\ l;\RF. o[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
S'lQF lJSF; DF8[ X]â 5F6LGL VFJxISTF V[ 5}J" XZT K[P EFZTDF\ N]lGIFGL
!*@ J:TL ;FD[4 lJ`JGL ZP$@ HDLG H VFJ[,L K[P VFD4 EFZTDF\ HDLGGL VKT K[
T[D SC[J]\ BM8]\ GYLP J/L4 EFZTDF\ DM8F EFUGF lJ:TFZMDF\ JZ;FN S[J/ RMDF;FGL
kT]DF\ H 50TM CMI lXIF/] VG[ pGF/] 5FS ,[JF DF8[ l;\RF. 5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P
HF[ l;\RF.GL ;UJ0M JWFZJFDF\ VFJ[ TM HDLGGM ;3G p5IMU SZL JQF"DF\ V[S YL JW]
5FS ,. XSFIP VF ;\HF[UMDF\ HDLGGL VJ[ÒDF\ 5F6LGM p5IMU SZJFGM K[P J/L4
JZ;FN 5Z VFWFlZT B[TLDF\ JZ;FNGL VlGüTTFG[ SFZ6[ B[T 5[NFXMGF pt5FNGDF\ DM8L
JW38 YTL CMI K[P VFYL HF[ l;\RF.GL ;UJ0M JWFZJFDF\ VFJ[ TM B[TLG[ lGlüT ZLT[
5F6L 5}Z]\ 5F0L XSFI VG[ T[ ZLT[ pt5FNGGL DM8L JW38G[ lGI\+LT SZL XSFIP VFYL H
;Z RF<;" 8[=J[l,IG GFDGF .lTCF;SFZ NXF"J[ K[ S[ ccEFZTDF\ l;\RF.V[ EFZTG]\ ;J":J
K[ VG[ HDLG SZTF\ 5F6LGL lS\DT JWFZ[ K[4 SFZ6 S[ 5F6LGF p5IMU äFZF B[T
pt5FNGDF\ 36M JWFZM Y. XS[ T[D K[ VG[ HDLGGL pt5FNSTFDF\ JWFZM YFI K[Pcc!$
8}\SDF\ l;\RF.GL ;UJ0M B[T pt5FNG JWFZJFDF\ VUtIGM EFU EHJ[ K[P HF[ l;\RF.
äFZF 5FSG[qHDLGG[ lGIlDT VG[ 5}ZTF\ 5|DF6DF\ 5F6L D/T]\ ZC[ TM HDLGGL C[S8ZNL9
pt5FNSTF JW[ K[P T[YL p<8\]4 H[D l;\RF.GL ;]lJWFVM VMKL T[D C[S8ZNL9 pt5FNSTF
GLRL ZC[ K[P VFYL EFZTDF\ l;\RF.GL ;UJ0M JWFZJF TZO VFIMHGGL X~VFTYL H
wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
EFZTDF\ l;\RF. 1F[+[ 5|UlT o\ \ [ [ |\ \ [ [ |\ \ [ [ |\ \ [ [ |
EFZTDF\ ;F{5|YD !((_ GF N]QSF/ 5\R[ ;ZSFZ äFZF l;\RF.GL IMHGFVM CFY
WZJFGL lCDFIT SZL CTLP T[GM pN[ŸX N]QSF/MGM ;FDGM SZJFGM CTMP !)_! DF\ ;ZSFZ[
N [XDF\ 5|YD l;\RF. 5\RGL :YF5GF SZL CTLP V[ VUFp cc;NLGF V\T[
s;G[ !()) !)__ DF\ lJÊD ;J\Tv!)5&f N[XDF\  ELQF6 N]QSF/ 50IM CTMP H[
cU]HZFTDF\ K%5GLIF N]QSF/c TZLS[ HF6LTM K[P ;F{ZFQ8= p5Z VF N]QSF/GL B}A DF9L
V;Z Y. CTLP VF N]QSF/G[ SFZ6[ ;DU| ;F{ZFQ8=GL 5|HF S\UF/ AGL U. CTLP U]HZFTL
GJ,SYFSFZ :JP zL 5gGF,F, 58[,[ T[GL ;]5|l;â cGJ,SYF DFGJLGL EJF.DF\
cK%5GLIF N]QSF/c G]\ ìNI:5XL" lG~56 SI"] K[P VF N]QSF/DF\ DFGJLGL K[J8GL S~6TF
KTL Y. CTLP K%5GLIF N]QSF/[ ;DU| ;F{ZFQ8=GL S[/ EF\UL GFBL CTLP DFGJLDF\ DFGJTF
ZCL G CTLP VG[S ,MSMV[ 5MTFGF ;\TFGMG[ EUJFG EZM;[ KM0L NLWF CTFP ;F{ZFQ8=GF\
VD}<I 5X]WGGM ;MY AM,L UIM CTMPcc!5 T[YL N]QSF/MGM ;FDGM SZJFGF V[S ;FWG
TZLS[ l;\RF.GL 1FDTF T5F;JFGL SFDULZL V[ 5\RG[ ;M\5JFDF\ VFJL CTLP VF AWF
;ZSFZ lGI]ST 5\RMGL E,FD6 5KL EFZTGL TtSFl,G V\U|[H ;ZSFZ l;\RF.GF 1F[+[ JW]
;lÊI AGL CTLP V[S\NZ[ HF[.V[ TM !)_! YL !)$* GF ;DIUF/FDF\ l;\RF. GLR[GM
lJ:TFZ !P## SZM0 C[S8ZYL JWLG[ ZP(Z SZM0 C[S8Z YIM CTMP VFD4 $* JQF"
NZlDIFG ;Z[ZFX #P!* ,FB C[S8Z HDLGG[ l;\RF. GLR[ ,FJJFDF\ VFJL CTLP !)$*
DF\ EFZTDF\ B[TL GLR[GM Z$@ H[8,M lJ:TFZ l;\RF.GM ,FE D[/JTM CTMP 5Z\T] N[XGF
EFU,F\ YJFG[ 5lZ6FD[ EFZTDF\ B[TL GLR[GM ,UEU !*@ EFU H l;\RF. GLR[ ZCIMP
.P;P !)5! DF\ EFZTDF\ l;\RF. C[9/GM lJ:TFZ Z#Z ,FB C[S8Z HDLGGM
CTMP T[ JWLG[ Z__#v_$ DF\ *&( ,FB C[S8Z GM YIM K[P N;DL 5\RJQFL"I IMHGFGF
V\lTD JQF" Z__&v_* ;]WLDF\ ,UEU !_Z( ,FB C[S8Z HDLGG[ l;\RF. C[9/ VFJZL
,[JFI K[P VlUIFZDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ 56 JW] !& ,FB C[S8Z HDLGG[ l;\RF. C[9/
VFJZL ,[JFGM ,1IF\S ZFBJFDF\ VFjIM K[P VFD4 EFZTDF\ l;\RF. DF8[ 36F\ 5|ItGM YIF
K[ VG[ l;\RF.GL ;UJ0MDF\ GM\W5F+ 5|DF6DF\ JWFZM 56 YIM K[P 5Z\T] V[ 56 ClSST
K[ S[ VF 5|ItGM 5KL S'lQFC[9/GL ,UEU $_@ HDLGG[ l;\RF.GL ;UJ0M 5|F%T Y. K[P
HIFZ[ &_@ H[JM DM8M lJ:TFZ CH] 56 l;\RF.GL ;UJ0M lJGFGM K[P VF lJ:TFZDF\ B[TL
V[ S]NZT ;FD[ B[,FTM H]UFZ H K[P VFYL SCL XSFI S[ HDLGGL VKT VG[ JWTL HTL
HG;\bIF WZFJTF N[XDF\ l;\RF. Ù[+[ H[ SFD YI]\ K[ T[GF SZTF\ JW] SFD SZJFG]\ CH] AFSL K[P
U]HZFTDF\ l;\RF. 1F[+[ 5|UlT o] \ \ [ [ |] \ \ [ [ |] \ \ [ [ |] \ \ [ [ |
VFhFNL 5C[,F\ VG[S N[XL ZFHIMG[ ,LW[4 U]HZFTDF\ l;\RF.GL ;UJ0 GlCJTŸ CTLP
N[XL ZFHIMG[ ,LW[ VF 5|N[XGM ;DU| ãlQ8V[ lJSF; SZJFG]\ SFD D]xS[, CT]\P VCL\ TCL\ YM0L
GFGL l;\RF. IMHGFVM TYF H}GF J0MNZF ZFHIDF\ YM0F 5FTF/ S}JF l;JFI4 l;\RF.GL ;UJ0
G CTLP VFJL ;UJ0 DF+ 5!4*__ C[S8Z HDLG 5]ZTL H DIF"lNT CTLP
U]HZFTDF\ l;\RF. IMHGFVMGM lJSF; SZJF DF8[ 5|YD 5\RJQFL "I
IMHGFs!)5!v5&f NZlDIFG #5 IMHGFVMG]\ SFD CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DF\YL DF+
A[  IMHGFVM 5}6" Y. XSL CTLP VF ;DIUF/F NZlDIFG U]HZFTDF\ GFGL DM8L l;\RF.
IMHGFVM4 8I}AJ[,M äFZF *&5 ,FB C[S8Z HDLGG[ l;\RF. 5|F%T YTL CTLP VYF"T 5|lT
JQF" !5# ,FB C[S8Z HDLGG[ l;\RF. 5|F%T Y.P VFD4 VFhFNL 5C[,F\GF ;DI SZTF\
YM0L h05L 5|UlT Y. CTLP
ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG VFU/GL ## VW}ZL IMHGFVM VG[ Z$ GJL
IMHGFVM X~ SZJFDF\ VFJL CTLP .P;P !)&_ DF\ V,U U]HZFT ZFHI Vl:TtJDF\
VFjI]\ tIFZ[ 5* IMHGFVMG]\ SFD RF,] CT]\P T[DF\YL !& IMHGFVMG]\ SFD 5}6" YTF\ ZP$(
,FB C[S8Z HDLGG[ l;\RF. 5|F%T Y. CTLP +LÒ 5\RJQFL"I IMHGF s!)&!v&&f
NZlDIFG SM. GJL DM8L S[ DwID SNGL IMHGF X~ SZJFDF\ VFJL G CTLP ALÒ
5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG H[ IMHGFVM VW}ZL CTL4 T[DF\YL +LÒ 5\RJQFL"I IMHGF
NZlDIFG Z# IMHGFVM 5}ZL SZJFDF\ VFJLP VF IMHGFVM NZlDIFG #P$! ,FB C[S8Z
HDLGGL l;\RF. 1FDTF pEL Y. XSL CTLP .P;P !)&&v&) +6 JFlQF"S IMHGFVM GF
;DIUF/F NZlDIFG Z# VFU/GL VW]ZL IMHVM CTL VG[ GJL X~ SZJFDF\ VFJ[,L
IMHGFVM pSF.4 S0F6F4 NF\TLJF0F4 ~ãDFTF4 D[` JM4 CFYDTL4 EFNZ JU[Z[ CTLP T[DF\YL K
IMHGFVM 5]ZL Y. XSL CTLP +6 JFlQF"S IMHGFVM NZlDIFG $P#) ,FB C[S8Z
HDLGGL l;\RF. 1FDTF pEL Y. CTLP
RMYL 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG VFU/GL !# IMHGFVM VW}ZL CTL VG[ GJL
$) IMHGFVM X~ SZJFDF\ VFJL CTLP VF &Z IMHGFVM DF\YL DF+ A[ IMHGFVM 5]ZL Y.
XSL CTLP RMYL IMHGFGL X~VFTDF\ $P#) ,FB C[S8Z HDLGGL l;\RF. 1FDTF DwID VG[
GFGL IMHGFVM äFZF pEL Y. XSL CTLP HIFZ[ T/FJM4 A\WFZF VG[ V\To:+FJ äFZF RMYL
IMHGFG[ V\T[ !PZ# ,FB C[S8Z HDLGGL l;\RF. 1FDTF pEL Y. XSL CTLP HIFZ[ 5FTF/
S}JFVM äFZF (# CHFZ C[S8Z HDLGGL l;\RF. 1FDTF pEL Y. CTLP
!)5! YL !)*$ ;]WLDF\ sRFZ 5\RJQFL"I IMHGFVM VG[ +6 JFlQF"S IMHGFVM
NZlDIFGf DM8L VG[ DwID SNGL D/LG[ S], !_* H[8,L l;\RF. IMHGFVM CFY
WZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\YL $) H[8,L IMHGFVM VF ;DIUF/F NZlDIFG 5]ZL Y. XSL
CTLP HIFZ[ 5$ IMHGFVMG]\ SFDSFH RF,] CT]\P T[DH GJL !* IMHGFVM CFY WZJFDF\
VFJL CTLP 5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGFG[ V\T[ !# DwID SNGL IMHGFVM 5]ZL Y. XSL
CTLP VF IMHGF NZlDIFG #P_( ,FB C[S8Z HDLGGL l;\RF. 1FDTF pEL Y. XSL
CTLP VFD !)*( ;]WLDF\ S], )PZ$ ,FB C[S8Z HDLGGL l;\RF. 1FDTF pEL Y. CTLP
5F \RDL 5\RJQFL "I IMHGF 5KLGL A[ JFlQF "S IMHGFVM s!)*(v*)4
!)*)v(_f NZlDIFG VUFpGL &Z IMHGFVM RF,] CTL VG[ GJL *_ IMHGFVMG]\ SFD
CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DF\YL DF+ ;FT IMHGFVMG]\ SFD 5}6" Y. XSI]\ CT]\ VG[ _P((
,FB C[S8ZGL JWFZFGL l;\RF. 1FDTF 5|F%T YTF\4 !)(_ GF V\T[ !_P!Z ,FB C[S8ZGL
l;\RF. 1FDTF pEL Y. XSL CTLP KõL IMHGFG[ V\T[ s!)(5 ;]WLDF\f !_P&! ,FB
C[S8Z VG[ !)(( ;]WLDF\ !!P55 ,FB C[S8ZGL l;\RF. 1FDTF pEL Y. XSL CTLP
VtIFZ ;]WLDF\ U]HZFTDF\ GFGLvDM8L VFXZ[ !(# l;\RF. IMHGFVM CFY WZF. K[P T[DH
!_* H[8,L IMHGFVMG[ V\NFH5+DF\ ;DFJJFDF\ VFJL K[P HIFZ[ DM8L VG[ DwID SNGL
** H[8,L IMHGFVM 5}ZL YI[,L K[P T[ äFZF S], !( ,FB C[S8Z HDLGG[ l;\RF. C[9/
VFJZL ,[JFI K[P HIFZ[ E]UE"H/GF p5IMU ;FY[ V\lTD l;\RF. 1FDTF $Z ,FB C[S8Z
V\NFHJFDF\ VFJL K[P K[<,F V\NFH D]HA ;5F8L 5ZGL H/ ;\5lT äFZF VFBZL l;\RF.
XlST4 GD"NF IMHGF DFZOT !)P*Z ,FB C[S8Z ;FY[ #)P$_ ,FB C[S8Z VFSFZJFDF\
VFJL K[P E}UE"H/ ;\5lT äFZF VFXZ[ Z5P$( ,FB C[S8ZGL l;\RF. Y. XS[ T[D K[P
CF,GL 5]Go VFSFZ6L D]HA ZFHIGL S], VFBZL l;\RF. XlST &$P(( ,FB C[S8Z YFI K[P
U]HZFTDF\ pSF.4 S0F6F4 J6FSAMZL4 SFSZF5FZ4 WZM.4 GD"NF4 EFNZ4 X[+]\Ò4
ND6U\UF H[JL DM8L l;\RF. IMHGFVM K[P U]HZFTDF\ CF,DF\ Z_$5 YL JWFZ[ ;ZMJZM
VG[ T/FJM K[P H[GFYL V\NFH[ 5!4___ C[S8Z HDLGG[ l;\RF. 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
K[<,F 5F\RvK JQF"DF\ U]HZFTDF\ 36L HuIFV[ ,MSM V[ UFD T/FJM AGFJ[,F K[P H[GM
p5IMU 56 YM0F 36F\ V\X[ l;\RF. DF8[ YFI K[P
U]HZFTDF\ H]NF H]NF ;FWGM äFZF YTL l;\RF.GM bIF, GLR[GF SMQ8S G\P $P( DF\
VF5JFDF\ VFjIM K[P

H[JF S[ GC[ZM4 S}JFVM T[DH T/FJM äFZF YTL l;\RF.GM !)*_v*! YL Z__$v_5
;]WLGM ÊlDS lJSF; NXF"J[, K[P
SMQ8SGL lJUTM HF[TF :5Q8 YFI K[ S[ !)*! YL Z__$v_5 ;]WL U]HZFTDF\
l;\RF. 1FDTFDF\ ;TT JWFZM YIM K[P !)*! DF\ RMbBM l;\lRT lJ:TFZ !#4*_(c__
C[S8Z s!$P!!@f CTMP T[ ;TT JWTM ZCLG[ Z__$v_5 ;]WLDF\ #54Z*&c__ C[S8Z
s#&P!)@f YIM K[P V[S\NZ l;\lRT lJ:TFZ 56 !)*! DF\ !$)_ C[S8Z s!$PZ@f CTM
T[ JWLG[ Z__$v_5 ;]WLDF\ $Z4*)5c__ C[S8Z s#(P_Z@f YIM K[P VF H ZLT[ lJlJW
:+MT äFZF YTL l;\RF.DF\ 56 JWFZM YIM K[P
SMQ8SGL lJUTM HF[TF :5Q8 bIF, VFJ[ K[ S[ U]HZFTDF\ S}JFVMV[ l;\RF. DF8[GM
;F{YL DCtJGM :+MT K[P !)*! DF\ S}JFVM äFZF YTL l;\RF. !_4(#!c__ C[S8Z4 S],
l;\RF.GF *)P_!@ CTLP VF 5|DF6 Z__$v_5 ;]WLDF\ Z**&$ C[S8Z s*(P*!@f YI]\
K[P VFD4 S}JFVM äFZF YTL l;\RF.DF\ DM8M JWFZM YIM K[P HIFZ[ 8SFJFZL 5|DF6 ,UEU
l:YZ ZCI]\ K[P H[ ATFJ[ K[ S[ !)*_v*! YL Z__$v_5 ;]WLDF\ l;\RF.DF\ H[ S],
JWFZM YIM K[ T[GM (_@ JWFZM S}JFVM DFZOT YIM K[P H[6[ E}UE"H/GF VlT
J5ZFXGL 5lZl:YlT ;Ò" K[P S}JFVM äFZF JW] l;\RF. YJFGF\ 36F\ SFZ6M K[P VF 5|N[X
GJF SF\5GL E}lD CMJFYL ;C[,F. YL S}JF BMNL XSFI K[P p5ZF\T U]HZFTGL T/ E}lDDF\
E}UE"H/G]\ 5|DF6 56 JW] K[P ;5F8 5|N[XG[ SFZ6[ TYF VMKF 5F6LJF/L VG[ DM;DL
GNLVMG[ SFZ6[ GNLVM 5Z A\W AF\WL GC[ZM SF-L XSFTL GYLP J/L4 H[ l;\RF. IMHGFVM
X~ Y. T[DF\YL DM8F EFUGL lGWF"lZT ;DI[ 5]ZL Y. XSL GYLP VFYL VFlY"S ãlQ8V[
S}JM BMNJM BRF"/ CMJF KTF\ l;\RF. DF8[ T[GM JW] p5IMU YFI K[P S}JFVMG]\ AF\WSFD
;FDFgI ZLT[ BFGUL Ù[+ äFZF YFI K[P U]HZFTDF\ S], *)_!)! S}JFVM l;\RF. DF8[
p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P ;F{YL JW] H}GFU- lH<,FDF\ !_!(!* S}JFVM K[P HIFZ[
S}JFVM äFZF ;F{YL JW] l;\RF. DC[;F6F lH<,FDF\ YFI K[P
U]HZFTDF\ GC[ZM äFZF YTL l;\RF.GF 5|DF6DF\ 56 JWFZM YIM K[P Ô[ S[ GC[ZM
äFZF YTL l;\RF.DF\ 36M WLDM JWFZM YIM K[P VFhFNL 5C[,F\ U]HZFTDF\ GC[ZM GlC\JT
SMQ8S G\P $P( DF\ U]HZFTDF\ S], 5FS JFJ[TZ lJ:TFZGL ;FD[ RMbBM l;\lRT
lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZL4 V[S\NZ l;\lRT lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZL T[DH lJlJW :+MT
CTLP ccD]\A. ;ZSFZ[ .P;P !)#* GF VZ;FDF\ D]\A. ZFHIGF l;\RF.GF 5|` GG[ T5F;L
HJF DF8[ zL lJ`J[` JZ{IFGF 5|D]B5N C[9/ V[S l;\RF. T5F; ;lDlT GLDL CTLP T[D6[
V[JM VC[JF, VF%IM S[ U]HZFTDF\ GC[ZMYL l;\RF. SZJFGL XSITF GYLPcc!& VF ;DI[
U]HZFTDF\ DF+ GFDGL GC[Z CFYDTL VG[ BFZLS8 S[GF, CTLP VFhFNL 5KL T[DF\
5lZJT"G VFjI]\ K[P NZ[S 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG l;\RF. IMHGF DF8[ DF+ GC[ZMG[ H
DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P T[YL U]HZFTDF\ GC[ZM äFZF YTL l;\RF.G]\ 5|DF6 !)*_v*!
DF\ Z#5(c__ C[S8Z s!*PZ@f CT]\ T[ JWLG[ Z__$v_5 DF\ &*&Zc__ C[S8Z
s!)P!*@f YI]\ K[P VFD4 GC[ZM äFZF YTL l;\RF. ,UEU +6 U6L Y. K[P GC[ZM
5FK/ DM8]\ D}0LZMSF6 SZJ]\ 50T]\ CMJFYL T[GM lJSF; ;ZSFZ äFZF lJX[QF YFI K[P
U]HZFTDF\ 56 DM8F EFUGL GC[ZM ;ZSFZL DFl,SLGL K[P U]HZFTDF\ GC[ZM äFZF ;F{YL JW]
l;\RF. ;]ZT lH<,FDF\ YFI K[P IMHGFVM ;DI;Z 5}ZL G YJFG[ SFZ6[ T[DH U]HZFTGF
#(P#Z@ lJ:TFZDF\ 5YZFI[, ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ B0SFI E}5'Q9G[ SFZ6[ GC[ZM AF\WJL D]xS[,
CMJFYL VF 5|N[XDF\ VG[ ;DU| ZLT[ U]HZFTDF\ GC[ZMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P
;FDFgI ZLT[ H[ 5|N[XMDF\ 5F6LGM 5]ZJ9M S]NZT 5Z VFWFlZT CMI K[ tIF\
T/FJM AF\WJFDF\ VFJ[ K[P U]HZFTGL S'lQFGF lJSF;DF\ T/FJM4 A\WFZF VG[ V\To:+FJ
T/FJ H[JL GFGL H/l;\RGGL IMHGFVM 56 ;FZM V[JM  OF/M VF5[ K[P U]HZFTGM
S[8,MS EFU V[JM K[ S[ HIF\ ;Z[ZFX JZ;FN 5}ZTM CMJF KTF\4 RMDF;FDF\ JZ;FN S[8,LS
JFZ B[\RF. K[ VYJF V[S JFZ JZ;FN YIF 5KL RMDF;] 5}Z]\ YJF VFJ[ tIF\ ;]WL
JZ;FN YTM H GYLP T[JF ;DI[ GFGL H/ l;\RG IMHGFVM B}A p5IMUL 5]ZJFZ YFI
K[P HIFZ[ ;FZM JZ;FN CMI tIFZ[ VF T/FJM4 RMDF;FG[ V\T[ GJF DM;DL 5FSM DF8[ 56
p5IMUDF\ ,. XSFI K[P U]HZFTGF S[8,FS lJ:TFZM V[JF K[ S[ HIF\ DM8L GC[Z IMHGFVM
S[ 5FTF/ S}JFVM äFZF DCNŸV\X[ l;\RF.GL XSITF GYLP tIF\ VF 5|SFZGL GFGL l;\RF.
IMHGFVM VFXLJF"N~5 Y. 50[ K[P U]HZFTDF\ ##$c__ C[S8Z s_P)5@f DF\ T/FJM äFZF
l;\RF. SZJFDF\ VFJ[ K[P T/FJM äFZF ;F{YL JW] l;\RF. VF6\N VG[ B[0F lH<,FDF\ YFI
K[P HIFZ[ ALHF G\AZ[ VDNFJFN lH<,M VFJ[ K[P
VF p5ZF\T VF l;JFIGF :+MT äFZF $$&c__ C[S8Z s!P!(@f DF\ l;\RF.
SZJFDF\ VFJ[ K[P
U]HZFT ZFHIGL S'lQFDF\ l;\RF. DF8[GM D]bI :+MT S]JFVM K[P GLR[G]\ SMQ8S
G\P $P) U]HZFTDF\ S}JFVMGL ;\bIF VG[ T[GF ÊlDS lJSF;GL lJUTM VF5[ K[P
SMQ8SG\P $P) U]HZFTDF\ l;\RF. DF8[GF S}JFVMGL ;\bIF4 T[DF\ YI[,F ÊlDS
JWFZF4 S}JFVM äFZF l;\lRT lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZL JU[Z[ H[JL lJUTM NXF"J[ K[P
U]HZFT ZFHIGL :YF5GF Y. tIFZ[4 !)&! DF\ $!)$)5 S}JFVM CTFP
!)*_v*! ;]WLGF\ !_ JQF"DF\ U]HZFTDF\ 5|lTJQF" !_!&Z GF NZ[ S}JFVMGL ;\bIFDF\
JWFZM YIMP N; JQF"DF\ l;\RF. DF8[GF S], !&!&!) GJF S}JFVM UF/JFDF\ VFjIFP
S}JFVMGL S], ;\bIF !)*_v*! DF\ 5(!!!$ Y.P H[GF äFZF !_(#! CHFZ C[S8Z
s*)P_@f lJ:TFZDF\ l;\RF. SZJFDF\ VFJTL CTLP tIFZ 5KL 56 GJF S}JFVM UF/JFGL
5|lÊIF RF,] H ZCL K[P !)*_v*! YL !)(_v(! NZlDIFG 5|lTJQF" !Z*5& GL
;Z[ZFX ;FY[ N; JQF"DF\ GJF !Z*555 S}JFVM AgIF VG[ S}JFVMGL S], ;\bIF
*_(&)) Y.P VFYL T[GF äFZF YTL l;\RF.DF\ 56 JWFZM YIMP S}JFVM äFZF YTL
l;\RF. !_(#! CHFZ C[S8ZYL JWLG[ !5(($ CHFZ C[S8Z s*)P#Z@f Y.P
!)(_v(! YL !))_v)! GF N;SDF\ 5|lTJQF" (_!* S}JFVMGF JWFZF ;FY[4 (_!*Z
GJF S}JFVM UF/JFDF\ VFJTF !))_v)! DF\ S}JFVMGL S], ;\bIF *((($!GL Y.P
H[GF äFZF !)#_! CHFZ C[S8Z s*)P!(@f lJ:TFZDF\ l;\RF. YTL CTLP !))_v)!
YL Z___v_! ;]WLDF\ GJF S}JFVM UF/JFGL 5|lÊIF TM U]HZFTGF\ lJlJW lJ:TFZMDF\ RF,]
CX[P 5Z\T] S}JFVMGL S], ;\bIFDF\ JWFZM YJFG[ AN,[ 38F0M YIM K[P S}JFVM ;]SF. HJF
T[DH 1FFZ 5|;FZ6 S[ VgI ZLT[ l;\RF. DF8[ lAG p5IMUL AgIF CX[P VF ;DIUF/F
NZlDIFG S}JFVMGL ;\bIFDF\ !)5& GM 38F0M YTF S}JFVMGL S], ;\bIF *(&((5 Y.P
S}JFVMGL S], ;\bIF 38JF KTF\ VF ;DIUF/F NZlDIFG S}JFVM äFZF YTL l;\RF.G]\ 5|DF6
JWLG[ Z$#$* CHFZ C[S8Z YI]\P H[GF äFZF RMbBF l;\lRT lJ:TFZGF\ (&P**@ lJ:TFZDF\
l;\RF. YTL CTLP JQF" Z__!v_Z4 Z__Zv_# DF\ 56 S}JFVMGL ;\bIFDF\ VG]ÊD[
Z()5 VG[ !*!!_ GM 38F0M GM\WFIM K[P 5Z\T] VF JQFM" NZlDIFG 56 S}JFVM äFZF YTL
l;\RF. JWLG[ VG]ÊD[ Z5)_! CHFZ C[S8Z s(&P5@f VG[ Z&#*# CÔZ C[S8Z
s(&P5(@f Y.P JQF" Z__Zv_# YL Z__#v_$ NZlDIFG S}JFVMGL ;\bIFDF\ ZZ5$*
GM DM8M JWFZM YIMP S}JFVMGL S], ;\bIF *()$Z* Y.P H[GF äFZF Z*#&$ CHFZ
C[S8Z s(_P*(@f lJ:TFZDF\ l;\RF. YTL CTLP VFD4 S}JFVMGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF YTL
l;\RF.DF\ JWFZM YJF KTF\ S], l;\RF.DF\ T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 38I]\ K[P H[ l;\RF. DF8[GF
VgI :+MTMGF\ lJSF;GM lGN["X SZ[ K[P Z__#v_$ YL Z__$v_5 GF JQF" NZlDIFG
S}JFVMGL ;\bIFDF\ *&$ GM JWFZM YTF S], S}JFVM *)_!)! YIF K[P H[GF äFZF
Z**&$ CHFZ C[S8Z s*(P*!@f lJ:TFZDF\ l;\RF. YTL CTLP
VFD4 U]HZFTDF\ l;\RF.GM D]bI VFWFZ E}UE"H/ CMI S}JFVMGL ;\bIFDF\ DM8M
JWFZM YIM K[P S}JFVM äFZF !)&_v&! DF\ !_(#! CHFZ C[S8Z lJ:TFZDF\ l;\RF.
YTL CTLP VF 5|DF6 V-L U6FYL JW] JWLG[ Z**&$ CHFZ C[S8Z YI] K[P HIFZ[
8SFJFZL 5|DF6 ,UEU l:YZ ZCI] K[P H[ VF $5 JQF"GF\ ;DIUF/F NZlDIFG l;\RF.
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VFD4 U]HZFTDF\ S}JFVMGL ;\bIF VG[ T[GF\ äFZF YTL l;\RF.DF\ ;TT JWFZM YIM
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DC[;F6F lH<,FDF\ B}A é\0[YL VFJTF E}UE"H/DF\ O,MZF.0GF 5|`GM K[P HIFZ[
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VFW]lGS 5âlTVMV[ 56 DCtJGM EFU EHjIM K[P 5F6L B[\RJFGL ~l-UT 5âlTVM
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NZlDIFG l;\RF.GL GJL 8[SŸGM,MÒ jIF5S :JLSFZ YIMP JW]G[ JW] S}JFVM 5X]WG
VFWFZLT l;\RF.GL 8[SŸGM,MÒG[ AN,[ VM., V[lgHGv.,[S8=LS DM8Z H[JL VFW]lGS
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Z___v_! NZlDIFG VM., V[lgHGGL ;\bIFDF\ JFlQF"S !##$ GL ;Z[ZFX YL !###(
GM JWFZM YIMP HIFZ[ .,[S8=LS DM8ZGL ;\bIFDF\ VF ;DIUF/FDF\ JFlQF"S !__ZZ GL
;Z[ZFXYL !__ZZ! GM DM8M JWFZM YIMP VFD4 !)&_v&! YL Z___v_! GF
;DIUF/FG[ A[ :5Q8 EFUDF\ JC[\RL XSFI T[D K[P 5C[,F A[ NXSDF\ VM., V[lgHGGL
;\bIFDF\ DM8M JWFZM YIMP HIFZ[ ALHF A[ NXS NZlDIFG .,[S8=LS DM8ZGL ;\bIFDF\ DM8M
JWFZM GM\WFIMP JLH/LGL JWTL ;UJ0M VG[ S'lQFDF\ JLH/LGF ;:TF NZMV[ VFD SZJFDF\
DCtJGM EFU EHjIM K[P
tIFZ 5KL 56 GJF S}JFVM UF/JFGL 5|lÊIF ;TT RF,] ZC[TF VM., V[lgHG
VG[ .,[S8=LS DM8ZMGL ;\bIFDF\ JWFZM YJFG]\ RF,] ZCI]\ K[P JQF" Z__!v_Z NZlDIFG
VM., V[lgHGGL ;\bIFDF\ $#5) GM VG[ .,[S8=LS DM8ZGL ;\bIFDF\ $(*) GM JWFZM
Y. S], )Z#(GM JWFZM YIMP VF JWFZM JQF" Z__Zv_# NZlDIFG !!$)# GM YIMP
HIFZ[ JQF" Z__#v_$ NZlDIFG 5|DF6DF\ VMKM #&(5 GM JWFZM YIM VG[ JQF"
Z__$v_5 DF\ !!)#! GM DM8M JWFZM YIMP JQF" Z__$v_5 ;]WLDF\ U]HZFTDF\
VM., V[lgHGGL S], ;\bIF $#&*)) VG[ .,[S8=LS DM8ZGL ;\bIF #&&()) Y.P
l;\RF. DF8[GF S], VFW]lGS ;FWGM VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZGL ;\bIF
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H[GL ;FZL V;Z S'lQF ;FY[ HF[0FI[,F ,MSMGL VFJS VG[ ÒJGWMZ6 p5Z Y.P 5Z\T]
ALÒ AFH] VF VFW]lGS 8[SŸGM,MÒG[ SFZ6[ 5F6LG]\ DM8F 5|DF6DF\ B[\RF6 YI]\P HIFZ[
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pt5FNG D[/JJF DF8[ ;]WFZ[,F lAIFZ6MGM JWTM HTM p5IMU 56 ZF;FIl6S BFTZGL
J5ZFXDF\ h05L JWFZM DF\UL ,[ K[P HF[ ZF;FIl6S BFTZ 5}ZTF 5|DF6DF\ G D/[ TM
;]WFZ[,]\ lAIFZ6 ;O/ lGJ0T]\ GYLP T[YL GJF jI]CGF V[S EFU TZLS[ ZF;FIl6S
BFTZMGL J5ZFXDF\ JWFZM SZJF 5Z BF; EFZ D}SFIM K[P
D]bItJ[ +6 5|SFZGF ZF;FIl6S BFTZM K[ GF.8=MHG (N), OM:O[8; (P) VG[
5M8[lXID (K) VFJF NPK GF D}/TtJM WZFJT]\ ZF;FIl6S BFTZ S'lQF pt5FNSTF JWFZ[
K[P EFZTGL HDLGG[ GF.8=MHGI]É BFTZGL VFJxISTF JW] ZC[ K[P VG]EJ V[ H6FJ[
K[ S[ H[ N[XM GF.8=MHG BFTZGL JW] J5ZFX SZ[ K[ T[ N[XMDF\ B[T lJSF; ;FZF V[JF
5|DF6DF\ YIM K[P NFPTP HF5FG EFZT SZTF\ 36F\ é\RF 5|DF6DF\ GF.8=MHG BFTZGL
J5ZFX SZ[ K[4 tIF\ C[S8ZNL9 pt5FNSTF 56 36L é\RL HF[JF D/[ K[P E]TSF/GM VG]EJ
V[D 56 NXF"J[ K[ S[ H[ N[XMV[ ZF;FIl6S BFTZGM J5ZFX 38F0IM CMI T[ N[XMDF\
C[S8ZNL9 pt5FNSTFDF\ 56 38F0M YIM K[P EFZTDF\ 5\HFA VG[ ClZIF6FDF\ 3p\GF
pt5FNGDF\ GM\W5F+ JWFZM YJF 5FK/ ZF;FIl6S BFTZGL J5ZFX SFZ6E}T K[P EFZT
VG[ U]HZFTDF\ ZF;FIl6S BFTZGL J5ZFXDF\ YI[,F JWFZFGL lJUTM GLR[G]\ SMQ8S G\P
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SMQ8SGL lJUTM HF[TF bIF, VFJ[ K[ S[ EFZTDF\ NPK BFTZGM J5ZFX ;TT
JwIM K[P !)5_v5! DF\ S], NPK BFTZGM J5ZFX _P&) ,FB 8G CTM T[ JWLG[
Z__(v_) DF\ Z$)P_& ,FB 8G YIM K[P VF JWFZM ,UEU #&! U6M K[P VF
;DIUF/F NZlDIFG GF.8=MHG; (N) BFTZGL J5ZFX _P5& ,FB 8GYL JWLG[ !5_P)
,FB 8G Y. K[P VFD4 GF.8=MlHG; BFTZGF J5ZFXDF\ ,UEU Z*_ U6M JWFZM YIM
K[P OMZO[l8S (P) BFTZGL J5ZFX _P_* ,FB 8GYL JWLG[ &5P_# ,FB 8G Y. K[P
VF JWFZM )Z) U6F H[8,M K[P 5M8[lXS (P) BFTZGL J5ZFX _P_& ,FB 8GYL JWLG[
##P!# ,FB 8G Y. K[ VF JWFZM 55_ U6FYL JW] K[P VFD4 EFZTDF\ ZF;FIl6S
BFTZMGL J5ZFXDF\ GM\W5F+ 5|DF6DF\ JWFZM YIM K[P
S'lQF lGQ6F\TMGF DT D]HA B[TLDF\ GF.8=MHG I]ST4 OM:OZ; I]ST VG[
5M8FXI]ST BFTZMGM p5IMU V[S RMÞ; ;\T]l,T 5|DF6DF\ H YJM HF[.V[P EFZTDF\ VF
5|DF6 5oZo! CMJ]\ HF[.V[P SMQ8SGL lJUTM HF[TF bIF, VJ[ K[ S[ VFIMHGGF X~VFTGF
JQFM"DF\ VF 5|DF6 H/JFI]\ GYLP V[J]\ H GlC !))_v)! DF\ 56 NPK J5ZFXG]\ 5|DF6
&oZP$o! CT]P ccVFYL ;ZSFZ[ 5|MO[P ;LP V[RP CG]D\YZFJGF VwIÙ 5N[ V[S cCF. 5FJ0"
Ol8",F.h;" 5|F.;L; 5Ml,;L lZjI] SlD8Lc GLDL CTLP T[6[ VUtIGL ;\bIFA\W E,FD6M
SZL K[P T[DF\ B[0}TM lJlJW 5|SFZGF ZF;FIl6S BFTZMGM ;DTMl,T ZLT[ p5IMU SZ[ T[
AFAT 5Z BF; EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P T[ DF8[ T[6[ BFTZGF ;F5[1F EFJM V[JL ZLT[
ZFBJF ;]RjI]\ S[ T[ EFJMDF\ .lrKT NPK Z[lXIMG]\ 5|lTA\W 50[Pcc!* SMQ8SGL lJUTM HF[TF
V[ 56 :5Q8 YFI K[ S[ tIFZ 5KLGF JQFM"DF\ VF .lrKT Z[lXIMGF 5|DF6DF\ VFU,F
JQFM"GL T],GF GM\W5F+ ;]WFZM YIM K[P
ZF;FIl6S BFTZGL J5ZFX JW[ T[ DF8[ ;ZSFZ ZF;FIl6S BFTZDF\ DM8F
5|DF6DF\ ;A;L0L VF5[ K[P !)*)v(_ DF\ ZF;FIl6S BFTZDF\ ;A;L0LG]\ 5|DF6 &__
SZM0 ~l5IF CT]\P H[ JWLG[ !))_v)! DF\ $$__ SZM0 ~l5IF VG[ Z__&v_* DF\
~FP ZZ$5_ SZM0[ 5CM\rI]\ K[ ZF;FIl6S BFTZDF\ ;A;L0L VF5JF 5FK/ S[gã ;ZSFZG]\
wI[I V[ K[ S[ T[ J5ZFXSTF" sB[0}TMf G[ 5MQFFI T[JL lS\DTDF\ D/L ZC[P H[YL T[GM p5IMU
JW[ VG[ B[T pt5FNGDF\ JWFZM YFIP 5Z\T] ;A;L0LGL GLlTGL V[S jIF5S 8LSF V[ YFI
K[ S[ VF ;A;L0L ;ZSFZGF\ GF6FSLI ;FWGM 5Z NAF6 pE]\ SZ[ K[P T[DH ;A;L0LGM
,FE lJX[QF SZLG[ DM8F B[0}TMG[ H D/[ K[P GFGF VG[ l;DF\T B[0}TMG[ T[GM lJX[QF ,FE
D/TM GYLP SFZ6 S[ T[VM ZF;FIl6S BFTZ JF5ZTF GYL VYJF B}A GU^I 5|DF6DF\
JF5Z[ K[P ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXGL ALÒ V[S DIF"NF T[GF pt5FNGG[ ,UTL K[P
ZF;FIl6S BFTZGF pt5FNGDF\ EFZT lJ`JDF\ +LH\] :YFG WZFJ[ K[P VFD KTF\4 T[ 5MTFGL
H~lZIFTGF\ GF.8=MHG I]ST BFTZGF DF+ (_@ VG[ OM:OZ; I]ST BFTZGF *_@ H
pt5FNG H SZL XS[ K[P HIFZ[ 5M8FXGL ;\5}6" VFIFT SZ[ K[P VF AFATM V[ 56
EFZTDF\ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXG[ V;Z SZL K[P
U]HZFTDF\ ZF;FIl6S BFTZGM J5ZFX] \] \] \] \
SMQ8S G\P $P!Z U]HZFTDF\ !)&_v&! YL Z__(v_) NZlDIFG NPK
BFTZGF J5ZFXGL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HF[TF bIF, VFJ[ K[ S[ U]HZFTDF\ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXDF\
;TT JWFZM YIM K[P !)&_v&! DF\ U]HZFTDF\ GF.8=MÒG; BFTZGF[ J5ZFX *#((
8G CTMP T[ JWLG[ Z__(v_) DF\ !_&((Z* 8G YIM K[P VF JWFZM ,UEU !$5
U6F[ K[P VF ;DIUF/F NZlDIFG OM:8[l8S BFTZGL J5ZFX #5Z$ 8G YL JWLG[
$&5!*! 8G Y. K[P H[ JWFZM ,UEU !#Z U6M K[P TM 5M8FXI]ST BFTZGL
J5ZFX !&! 8GYL JWLG[ !(Z)(5 8G Y. K[P VF JWFZM ,UEU !!#* U6F[ K[P
U]HZFTDF\ JQF" !)&_v&! YL Z__(v_) ;]WLDF\ S], NPK BFTZGL J5ZFX !!_*!
8G YL JWLG[ !*!&)(# 8G Y. K[4 VF JWFZF[ ,UEU !55 U6M K[P U]HZFTGL
HDLGDF\ 5M8FX VG[ OM:OZ;G]\ TtJ JW] CMI T[GF SFZ6[ GF.8=MHG S[ I]lZIF BFTZGM
JW] p5IMU YFI K[P EFZTGL S], ZF;FIl6S BFTZGL J5ZFXGF ,UEU *@ J5ZFX
U]HZFT SZ[ K[P SMQ8SGL lJUTM V[ 56 NXF"J[ K[ U]HZFTDF\ 56 ZF;FIl6S BFTZGL
J5ZFXGF .lrKT U]6M¿ZGL HF6J6LGM 5|` G 56 K[P
U]HZFTDF\ ZF;FIl6S BFTZGM JW] p5IMU DwI VG[ Nl1F6 U]HZFTDF\ YFI K[P
HIFZ[ p¿Z U]HZFTDF\ ;}SL VFAMCJF CMJFYL TYF AZK8 WFgIGL B[TL YTL CMJFYL
BFTZMGM VMKM p5IMU YFI K[P U]HZFTGF lH<,FVMDF\ BFTZGM ;F{YL JW] p5IMU ;]ZT4
VF6\N VG[ B[0F lH<,FDF\ YFI K[P VCL S[/F4 X[Z0L4 S5F;GL B[TLG]\ jIF5FZLSZ6 YTF\
BFTZMGM J5ZFX JwIM K[P HIFZ[ BFTZMGM ;F{YL VMKM J5ZFX 0F\U lH<,FDF\ YFI K[P
VF p5ZF\T B[T pt5FNSTF JWFZJF DF8[ ZF;FIl6S BFTZ ;FY[ ;[\lgãI BFTZGM p5IMU
JWFZJF 5Z 56 EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P N[XDF\ !Z5 H[8,F ;[\lgãI BFTZ pt5FNG
I]lG8M VFJ[,F K[P T[GF äFZF JFlQF"S !_4___ 8G ;[\lgãI BFTZ pt5gG SZJFDF\ VFJ[ K[P
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ALH]\ K[P U]HZFTDF\ VF 5|DF6 (!5# CHFZ K[P H[ EFZTGF S], DZ3F\GF ,UEU
!P&*@ K[P EFZTDF\ S], 3[8F\GL ;\bIF &!$)& CHFZ K[P U]HZFTDF\ VF ;\bIF Z_&Z
CHFZ K[P N[XGF S], 3[8F\GF #P#5@ K[P HIFZ[ N[XGF S], #P&5@ ASZF\ U]HZFTDF\ K[P
SMQ8S $P!& EFZT VG[ U]HZFTDF\ D]bI 5X]WG 5[NFXGF pt5FNGGL lJUTM
VF5[ K[P
EFZT N}WGF\ pt5FNGDF\ lJ`JDF\ 5|YD ÊD[ K[P !)&$v&5 DF\ EFZTDF\ ;3G
5X] lJSF; 5|MU|FD (Intensive Cattle Development Programme, ICDP) VD,DF\ D]SFIMP
H[G[ ;O[N ÊF\lT (White Revolution) SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5X] DFl,SMG[ 5X]5F,G ;]WZ[
T[ DF8[ lJlJW 5[S[H VF5JFDF\ VFjIF K[P VF SFI"ÊDG[ JW] h05L AGFJJF DF8[ 'Operation Flood'
GM VFZ\E SZJFDF\ VFjIMP VM5Z[XG O,0 IMHGF V\TU"T )_ ,FB B[0}TM VG[ T[GF
5ZLJFZGF ;eIM £FZF *_ CHFZ YL JW] N]WGL 0[ZLVM DFZOT VFÒlJSF D[/JJF ;O/
ZCIF K[P VF AWFGF O/ :J~5[ !)5! DF\ EFZTDF\ N]WG]\ S], pt5FNG !* lDl,IG 8G
CT]\ T[ JWLG[ JQF" Z__*v_(DF\ !_$P( lDl,IG 8G s& U6FYL JW]f YI] K[P H[DF\
E[\;G]\ 5_@ UFIG]\ N]W $&@ VG[ ASZLG]\ N]W $@ K[P U]HZFT N[XGF N}WGF pt5FNGG]\
VUtIG]\ 1F[+ K[P N[XGF S], N}W pt5FNGGF *P55@ s*P)! lDl,IG 8Gf N}WG]\ pt5FNG
U]HZFTDF\ YFI K[ VG[ T[GF äFZF VG[S ,MSMG[ ZMHUFZL VG[ VFJS 5|F%T YFI K[P N}W
pt5FNGDF\ V[ AFAT 56 36L VUtIGL K[ S[ JW] N}W pt5FNG GFGF v l;DF\T VG[
E}lD lJCLG B[T DH}ZM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFhFNL 5KL N[XGF DFK,LGF pt5FNGDF\ GM\W5F+ J'lâ HF[JF D/L K[P
!)5_v5! DF\  N[XDF\ DFK,LG]\ pt5FNG *P5 ,FB 8G CT]\ T[ JWLG[ JQF" Z__*v_(
DF\ *!Z* CHFZ 8G YI]\ K[P EFZT Dt:I pt5FNGDF\ lJ`JDF\ +LH\] :YFG WZFJ[ K[P
HIFZ[ VF\TN"[XLI Dt:I pt5FNGGM ALHF[ ;F{YL DM8M N[X K[P T[GF äFZF ,FBM ,MSM
ZMHUFZL VG[ VFJS D[/JL ZCIF K[P
Z__*v_( DF\ N[XDF\ ;F{YL ,F\AM NlZIF lSGFZM WZFJTF U]HZFTDF\ *&_ CHFZ 8G
DFK,LG]\ pt5FNG YI]\ K[P H[ N[XGF S], Dt:I pt5FNGGF !_P&&@ K[P U]HZFT N[XGF
Dt:I pt5FNGDF\ +LHF :YFG[ K[P 5|YD ÊD[ 5l`RD A\UF/ s!5_)P)! CHFZ 8Gf VG[
ALHF ÊD[ VF\W|5|N[X s!Z5ZP*( CHFZ 8Gf K[P
VF p5ZF\T N[XFD\ 5#5#Z sN;,FBDF\f >\0FG]\ pt5FNG YI]\ K[P N[XGF >\0FGF
pt5FNGDF\ U]HZFTGM lC:;M !P5$@ K[P EFZTDF\ éGG]\ pt5FNG $$ lDl,IG lSPU|FP
K[P VF 5|DF6 U]HZFTDF\ ZP)& lDl,IG lSPU|FP ;FY[ N[XGF &P*#@ K[P
VFD U]HZFT S'lQF ;\,uG jIJ;FI 5X]5F,GDF\ 56 5X]VMGL ;\bIF VG[ 5X]WG
5[NFXDF\ GM\W5F+ lC:;M WZFJ[ K[P BF; SZLG[ DFK,L4 N]W VG[ éGDF\ U]HZFTGM lC:;M
36M DM8M K[P
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JL\8/FI[, ;F{ZFQ8= lJ:TFZ U]HZFTGM p0LG[ VF\B[ J/U[ T[JM 5|N[X K[P U]HZFT ZFHIGF
D]bI +6 lJEFUMDF\ ;F{ZFQ8=GL V,U VM/B VG[ VFUJL ,F1Fl6STFVM K[P ;]Z[gãGUZ4
ZFHSM84 ÔDGUZ4 5MZA\NZ4 H}GFU-4 VDZ[,L VG[ EFJGUZ V[ ;FT lH<,FVM D/LG[
AG[,M VF 5|N[X &$##) RMPlSPDLP lJ:TFZ VG[ !#$#*(&# DFGJ J:TL WZFJ[ K[P
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EFZT VG[ U]HZFTGF\ EFU~5 ;F{ZFQ8= 56 DM;DL VFAMCJFJF/M 5|N[X K[P
VFYL +6 kT]VM lXIF/M4 pGF/M VG[ RMDF;] VG]EJFI K[P :YFlGS 5lZA/MGL S[8,LS
V;ZM l;JFI T[GL VFAMCJF EFZT VG[ U]HZFT SZTF\ BF; H]NL GYLP NlZIF SF\9FGF
lJ:TFZMDF\ VFAMCJF E[HJF/L HF[JF D/[ K[P HIFZ[ T[ l;JFIGF lJ:TFZDF\ VFAMCJF ;}SL
S[ VW";}SL HF[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ !__ YL !Z_ ;[P H[8,\] TF5DFG GLR] HT]\
HF[JF D/[ K[P HIFZ[ pGF/FDF\ DCTDŸ $5_;[P H[8,]\ é\R] TF5DFG HF[JF D/[ K[P D[
DF;DF\ ;F{YL JW] UZDL 50[ K[P tIFZAFN Nl1F6 5l`RDGF 5JGMG[ SFZ6[ TF5DFG 38[ K[
VG[ RMDF;] X~ YFI K[P
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;F{ZFQ8=DF\ Nl1F6 5lüDL 5JGM JZ;FN ,FJ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ H}GYL ;%8[dAZ DF;
NZlDIFG JZ;FN 50[ K[P VF lJ:TFZDF\ DM8F EFUGM JZ;FN H],F. VG[ VMU:8DF\ 50[
K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;FDFgI ZLT[ $_ ;[PDLP YL (_ ;[PDLP H[JM JZ;FN 50[ K[P lJUT[ HF[.V[
TM4 ;F{ZFQ8=DF\ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGM p¿ZGM lJ:TFZ TYF ZFHSM8
lH<,FGM p¿ZGM lJ:TFZ ;Z[ZFX $_ ;[PDLP YL &_ ;[PDLP JZ;FN D[/J[ K[P HIFZ[
VDZ[,L lH<,FGM p¿Z EFU4 ZFHSM8 lH<,FGM Nl1F6 EFU4 EFJGUZ lH<,FGM p¿Z
VG[ 5}J" EFU ;Z[ZFX &_ ;[PDLP YL (_ ;[PDLP H[8,M JZ;FN D[/J[ K[P ;F{ZFQ8=DF\
;FDFgI JZ;FN HF[.V[ TM ;F{YL JW] JZ;FN H}GFU- lH<,FDF\ ($#P* lDPDLP K[ VG[
;F{YL VMKM HFDGUZ lH<,FDF\ $&& lDPDLP K[P ;F{ZFQ8=DF\ JZ;FN VRMÞ; VG[
VlGIlDT K[P K[<,F\ S[8,FS ;DIYL JZ;FNG]\ 5|DF6 38T]\ HFI K[P ;F{ZFQ8=GM JZ;FN
VlGIlDT K[P A[ +6 JQF" ;FZM JZ;FN YFI tIF\ NZ ALHF S[ +LHF JQF"[ ;F{ZFQ8=DF\
JZ;FNGL B[\R JTF"I K[P K[<,L V[S ;NL NZlDIFG ;F{ZFQ8=DF\ $( JBT N]SF/ 50IF K[P
VFYL H ;F{ZFQ8=G[ TZ;L WZF4 TZ:IF CM9GL 5|N[XGL p5DF\ V5FI K[P
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;F{ZFQ8= lä5 B0SFI prR5|N[X s#__ YL &__ é\RF.f GM AG[,M K[P SF\9FGF
lJ:TFZMDF\ ;5F8 D[NFGM VFJ[,F K[P JrR[GF prR 5|N[XDF\ pA0 BFA0 HDLGM VG[ 0]\UZM
VFJ[,F\ K[P cc;F{ZFQ8=DF\ A[ lUlZDF/F VFJ[,L K[ V[S G{ktIGL .XFG TZO ,[JFI[,L K[P
HIFZ[ ALÒ Nl1F6DF\ 5}J" 5lüD[ VFJ[,L K[P 5C[,L lUlZDF/F Z$_ lSPDLP ,F\AL K[P H[
5MZA\NZYL Z(P( lSPDLP N}Z AZ0FGL lUlZDF/F ~5[ O[,FI[,L K[P ALÒ CFZ DF/F !&_
lSPDLP ,F\AL K[[P lUZGFZ U]HZFTGM ;F{YL é\RM 5J"T K[Pcc!( ;F{ZFQ8=GL NlÙ6 lNXFV[
VZA ;FUZ VFJ[,M K[P ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ VFJ[,F B0SM ,FJFGF AG[,F K[P
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;F{ZFQ8=GL GNLVM DwIDF\ VFJ[,F 0]\UZF/ 5|N[XMDF\YL lGS/[ K[P VG[ RFZ[ TZO
JC[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ EFNZ4 DrK]\4 VFÒ VG[ X[+]\Ò DM8L GNLVM K[P HIFZ[ VMhT4 lCZ64
SF/]EFZ4 3[,M4 ;]SFEFNZ4 EMUFJM JU[Z[ GFGL GNLVM K[P ;F{ZFQ8=DF\ JZ;FNG]\ 5|DF6
VMK]\ CMJFYL RMDF;F 5KL VF GNLVM ;]SF. HFI K[P T[YL l;\RF. DF8[ VF GNLVM BF;
p5IMUL AGTL GYLP ccU]HZFTDF\ S], !(5 GNLVM 5{SL *! GNLVM ;F{ZFQ8=DF\ JC[ K[P
VF GNLVMDF\GL DM8F EFUGL GNLVM GFGL VG[ DF+ RMDF;F NZdIFG H JC[ K[Pcc!)
H[DF\YL D]bI GNLVM GLR[ D]HA K[P
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ÊD lH<,M GNLVM
! ;]Z[gãGUZ EMUFJM4 A|FED6L4 S\SFJ8L4 O,S]4 ~5[6P
Z ZFHSM8 VF Ò<,FDF\ GFGL DM8L D/LG[ !& H[8,L GNLVM 5;FZ
YFI K[P H[DF\ +6 D]bI GNLVM K[P
# ÔDGUZ EU[\0L4 O],hZ4 VFÒ4 J[6]4 l;\C64 ~5FZ[,P
$ 5MZA\NZ EFNZ4 VMHT4 lA,U\UF4 lDC;FZ4 DW]T\TL4 JT]"4 ;MZ9L
5 H}GFU- DK]\ãL4 ZFJ,4 lX\UF0F4 ;Z:JlT4 lCZ64 N[JSF4 Sl5,F4
J|HDL4 D[3,4 VF\AFO}.4 VMhT4 DW]J\TLP
& VDZ[,L X[+]\Ò4 WFTZJF0L4 XL\UM0M4 ;FT<,LP
* EFJGUZ X[+]\Ò4 SF/]EFZ4 DF,64 S[ZL4 AU0 VG[ 3[,LP
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;F{ZFQ8=GF\ H]NF H]NF lJ:TFZMGL HDLGDF\ 56 36]\ J{lJwI HF[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8=GF\
lJlJW lH<,FVMGL HDLGGF\ 5|SFZM lJX[GL DFlCTL GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[,L K[P
SMQ8S G\P $P!)\\\\
ÊD lH<,M HDLGGF\ 5|SFZM\ |\ |\ |\ |
! ;]Z[gãGUZ SF/L N/NFZ VG[ SF\SZL lJGFGL HDLG T[DH
B0SF/ VG[ 8[SJF/L HDLG
Z ZFHSM8 BFZFXJF/L4 SF/L VG[ 5YZF/ T[DH O/ã]5 HDLGP
# ÔDGUZ ;FUZSF\9[ BFZFXJF/L4 Nl1F6 TZOGL O/ã]5
$ 5MZA\NZ SF/L DF8L4 R]G[NFZ HDLG4 1FFZJF/L HDLG
5 H}GFU- SF/L4 UMZF/]4 R]GFGF 5yYZJF/L4 BFZFXJF/L HDLGMP
& VDZ[,L SF/L4 UMZF/]4 ;5F8 HDLG
* EFJGUZ SF/L HDLG4 DwID SF/L VG[ ;5F8 HDLG
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ÊD lH<,FG]\ GFD S], H\U, lJ:TFZ ZFHIGF H\U, lH<,FGF EF{UMl,S
lJ:TFZGF 8SF lJ:TFZGL 8SFJFZL
! ;]Z[gãGUZ 5#!P_( ZP(_ 5P_&
Z ZFHSM8 #&*P(Z !P)$ #PZ(
# HFDGUZ !&5)P5# (P*5 !!P*5
$ 5MZA\NZ Z**P!( !P$& !ZP_&
5 H]GFU- !(_&P5* )P5# Z_P$Z
& VDZ[,L #5)P*! !P)_ $P(&
* EFJGUZ Z&)PZ) !P$Z ZP*
(P ;F{ZFQ8= 5Z*!P!( Z*P(5 v
)P U]HZFT !()Z*PZ( !__ v
Source: "Statistical Abstract of Gujarat State", Director of Economics and Statistics
Government of Gujarat, Gandhinagar, 2009, P-187
SMQ8S G\P $PZ_ ;F{ZFQ8=GF\ lJlJW lH<,FVMDF\ S], H\U, lJ:TFZGL lJUTM
NXF"J[ K[P ;F{ZFQ8= V[ ZFHIGF\ #ZP(Z@ lJ:TFZDF\ 5YZFI[,]\ K[ 5Z\T] T[ ZFHIGF H\U,
lJ:TFZGF Z*P((@ H\U,M WZFJ[ K[P J/L4 U]HZFTDF\ H\U, lJ:TFZ !()Z*Z(
RMPlSPDLP K[P H[ ZFHIGF S], EF{UMl,S lJ:TFZGF DF+ )P&&@ H K[P VFD4 ;F{ZFQ8=DF\
VF 5|DF6 ZFHI SZTF 56 VMK]\ K[P
;F{ZFQ8=DF\ H\U,MG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\4 T[GF EF{UMl,S
lJ:TFZGF Z_P$Z@ K[P 5MZA\NZ VG[ HFDGUZ lH<,FDF\ VG]ÊD[ !ZP_&@ VG[ !!P*5@
H\U, lJ:TFZ K[P AFSLGF lH<,FVMDF\ H\U, lJ:TFZG]\ 5|DF6 5@ S[ T[GFYL 56 VMK] K[P
;F{YL VMKM H\U, lJ:TFZ EFJGUZ lH<,FDF\4 T[GF EF{UMl,S lJ:TFZGF DF+  ZP*@ K[P
ZFHSM8 lH<,FDF\ H\U,MG]\ 5|DF6 #PZ(@4 VDZ[,LDF\ $P(_@ ;]Z[gãGUZDF\ 5P_&@
H\U, lJ:TFZ K[P VFD4 H}GFU- lH<,FG[ AFN SZTF\ ;F{ZFQ8=GF lH<,FVM ZFHIGF H\U,
lJ:TFZGM B}A VMKM EFU WZFJ[ K[P
JW] H\U,M 5IF"JZ6LI ;DT],F HF/J[ K[P T[DH JW] JZ;FN B[\RL ,FJTF CMI
;F{ZFQ8= H[JF JZ;FNGL SFIDL VKT JF/F lJ:TFZDF\ H\U,M JW[ T[JF 5|ItGM SZJF
VFJxIS K[P
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SMQ8S G\P$PZ! ;F{ZFQ8=GF\ lH<,FVMDF\ EF{UMl,S lJ:TFZ4 J:TL4 J:TLULRTF4
HFlT 5|DF64 XC[ZLSZ64 ;F1FZTF H[JL lJUTMGL DFlCTL VF5[ K[P

SMQ8SGL lJUTM HF[TF bIF, VFJ[ K[ S[ U]HZFTGF #ZP(Z@ lJ:TFZDF\ 5YZFI[,F
;F{ZFQ8=DF\ U]HZFTGL Z&P5Z@ J:TL J;[ K[P VFD4 J:TL VG[ lJ:TFZGL ãlQ8V[ ;F{ZFQ8=V[
ZFHIGM V[S DM8M VG[ DCtJ5}6" lC:;M K[P ;F{ZFQ8=DF\ lJ:TFZGL ãlQ8V[ HFDGUZ VG[
J:TLGL ãlQ8V[ ZFHSM8 ;F{YL DM8M lH<,M K[P HIFZ[ 5MZA\NZ V[ J:TL VG[ lJ:TFZ A\G[
ãlQ8 V[ ;F{YL GFGM lH<,M K[P
;F{ZFQ8=DF\ NZ RMPlSPDLP V[ J:TLULRTF Z_) K[P H[ U]HZFTGL NZ RMPlSPDLP
NL9 J:TLULRTF Z5( SZTF\ VMKL K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] J:TLULRTF ZFHSM8 lH<,FDF\
Z(# VG[ ;F{YL VMKL HFDGUZ lH<,FDF\ !#5 K[P K[<,F NXSDF\ ;F{ZFQ8=DF\ !(P&#@
GF NZ[ J:TL JWL K[P H[ NZ VF ;DIUF/F NZlDIFGGF ZFHIGF J:TL J'lâNZ ZZP&&@
SZTF\ VMKM K[P ;F{ZFQ8=GF\ lH<,FDF\ ;F{YL JW] ZFHSM8 lH<,FDF\ Z&P_(@ GF NZ[ VG[
;F{YL VMKM VDZ[,L lH<,FDF\ &P5_@ GF NZ[ J:TL JWFZM YIM K[P
XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 ;F{ZFQ8=DF\ #*P!Z@ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] XC[ZL J:TL
ZFHSM8 lH<,FDF\ 5!PZ)@ VG[ ;F{YL VMKL XC[ZL J:TL VDZ[,L lH<,FDF\ ZZP$5@ K[P
;FÙZTFGM NZ ;F{ZFQ8=DF\ &*PZ(@ K[P VF NZ U]HZFTDF\ YM0M JW] &)P!$@ K[P ;F{YL
JW] ;FÙFZTF ZFHSM8 lH<,FDF\ *$P!&@ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL ;FÙZTF ;]Z[gãGUZ
lH<,FDF\ &!P&!@ K[P
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)(* K[P HIFZ[ V[S CHFZ 5]~QFMV[ ;F{YL VMKL :+LVMGL ;\bIF ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\
)Z$ K[P V[S\NZ[ ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF\ HFlT 5|DF6GL l:YlT U]HZFT ZFHIGF HFlT
5|DF6 )Z_ SZTF\ 5|DF6DF\ JW] K[P
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T[DH VgI H]NF H]NF Ù[+MDF\YL 5|F%T YTL ZMHUFZLG]\ lR+ ZH} SZ[ K[P
SMQ8S lJUTM T5F;TF H6FI K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ S], J:TL ;FD[ lJlJW Ù[+MDF\YL
ZMHUFZL D[/JGFZFVMG]\ S], 5|DF6 $_P!_@ K[P VF 5|DF6 U]HZFTGF\ $!P)5@ SZTF\
GLR]\ K[P HIFZ[ ;DU| EFZTGF #)P!_@ SZTF\ YM0]\ JW] K[P V[S\NZ[ S], J:TL ;FD[ SFD
SZGFZFVMG]\ VF 5|DF6 VUFp GM\wI]\ T[D GLR]\ U6FIP
;DU| EFZT VG[ U]HZFT ZFHIGL DFOS ;F{ZFQ8=GF lJlJW lH<,FVMDF\ 56 S'lQF
V[ ZMHUFZL VF5T]\ ;F{YL DM8]\ Ù[+ K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ &ZP_!@4 ZFHSM8 lH<,FDF\
$#P))@4 HFDGUZ lH<,FDF\ 5_P$!@4 5MZA\NZ lH<,FDF\ 5_P&(@4 H}GFU-DF\
&#P**@4 VDZ[,L lH<,FDF\ &#P5$@4 EFJGUZ lH<,FDF\ $$P*&@ VG[ ;DU|
;F{ZFQ8=DF\ 5#PZ)@ ,MSM VFJS VG[ ZMHUFZL DF8[ S'lQFÙ[+ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
U'C pnMUDF\ SFD SZGFZFVMG]\ 5|DF6 ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ ZPZ(@ K[P VF 5|DF6
VMK]\ U6L XSFIP ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] EFJGUZ lH<,FDF\ $P5_@ VG[ ;F{YL VMKF
H}GFU- lH<,FDF\ DF+ !P$*@ ,MSM U'C pnMUDF\YL ZMHUFZL D[/JL ZCIF K[P V[S\NZ[
AFSLGF TDFD lH<,FVMDF\ VF 5|DF6 Z@ VF;5F; K[P
VgI Ù[+DF\ SFDDF\ ZMSFI[,F ,MSMG]\ 5|DF6 ;F{ZFQ8=DF\ $$P$$@ K[P ;F{YL JW]
ZFHSM8 lH<,FDF\ 5$P_!@ K[ VG[ VDZ[,LDF\ ;F{YL VMKF\ #$P&*@ ,MSM S'lQF VG[ U'C
pnMU l;JFIGF Ù[+MDF\YL ZMHUFZL D[/JL ZCIF K[P H}GFU- lH<,FDF\ 56 VF 5|DF6
#$P*&@ H[8,]\ GLR]\ K[P
VFD4 S], J:TLDF\ SFD SZGFZFVMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P T[DH ;F{ZFQ8=DF\ 56 S'lQFV[
ZMHUFZL VF5T]\ ;F{YL DM8]\ Ù[+ K[P U'C pnMUDF\ SFD SZTF\ ,MSMG]\ 5|DF6 B}A GLR]\ K[P
H[ VF 5|N[X U|FDL6 VG[ S'lQF VFWFlZT VY"jIJ:YF WZFJTM CMJFGM bIF, VF5[ K[P
$P#P!_ ;F{ZFQ8=DF\ HDLG J5ZFXGL TZ[C { = \ [{ = \ [{ = \ [{ = \ [ sPatternf
SMQ8S G\P $PZ# ;F{ZFQ8=GF lJlJW lH<,FVMDF\ HDLG J5ZFXGL TZ[C S[JL K[ T[G]\
lR+ ZH} SZ[ K[P
p5ZGF SMQ8S $PZ# ;DU| ;F{ZFQ8= VG[ T[GF ;FT lH<,FVMDF\ HDLG J5ZFXGL
TZ[C NXF"J[ K[P T[DH T[GL U]HZFT ZFHI ;FY[ T],GF SZ[, K[P H[YL H[D ;DU| EFZT
SZTF\ U]HZFTGL l:YlT S[JL H]NL K[4 T[ H ZLT[ ;F{ZFQ8= 5|N[X V[ lJlXQ8 l:YlT JF/M
CMJFYL ;DU| U]HFZT SZTF\ T[GL l:YlT S[JF 5|SFZGL K[ T[ HF6L XSFIP
SMQ8SGL lJUTMGM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ;F{ZFQ8=GF NZ[S lH<,FDF\ EF{UMl,S
lJ:TFZ SZTF\ VC[JF, D/[, lJ:TFZ VMKM K[P VYF"T NZ[S lH<,FDF\ V[JM S[8,MS EFU
K[ S[ H[GL DFlCTL p5,aW GYLP VF 5|DF6 ;F{YL JW] EFJGUZ lH<,FDF\ VG[ ;F{YL
VMK]\ VDZ[,L lH<,FDF\ K[P HIFZ[ lJ:TFZGL ãlQ8V[ HFDGUZ lH<,M ;F{YL DM8M VG[
5MZA\NZ lH<,M ;F{YL GFGM K[P
SM. 56 N[XGL S[ 5|N[XGL +LHF EFUGL HDLG H\U,M C[9/ CMJL HF[.V[P 5Z\T]
VF56[ VUFp GM\wI] T[D EFZTDF\ VF 5|DF6 Z#P#(@ K[P HIFZ[ U]HZFTDF\ VF 5|DF6
JQF" Z__*DF\ )P(Z@ K[P VFD4 U]HZFTDF\ B}A VMKM lJ:TFZ H\U,M C[9/ K[P
U]HZFTGF V[S EFU VG[ VeIF;GF lJ:TFZ ;F{ZFQ8=DF\ H\U,M C[9/GL HDLGG]\ 5|DF6
DF+ &P*)@ K[P H[ VtI\T VMK]\ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] H\U, lJ:TFZ H}GFU- lH<,FDF\
!)P)(@ VG[ ALHF ÊD[ 5MZA\NZ lH<,FDF\ !_P&#@ K[P 5|:T]T VeIF;GF ;\XMWG Ù[+
pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGF NlZIF lSGFZFGF lJ:TFZGF TDFD TF,]SFVM VF A[ lH<,FVMDF\
H VFJ[,F K[P HIFZ[ AFSLGF TDFD lH<,FVMDF\ H\U, lJ:TFZG]\ 5|DF6 5@ S[ T[GF SZTF\
56 GLR]\ K[P ;F{YL VMKM H\U, lJ:TFZ EFJGUZ lH<,FDF\ #P!$@ VG[ ZFHSM8
lH<,FDF\ 56 DF+ #P#Z@ H H\U, lJ:TFZ VFJ[,M K[P VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ SM. 56
5|N[XDF\ VFNX" ZLT[ H[8,M H\U, lJ:TFZ CMJM HF[.V[ T[GF SZTF\ 5F\RDF\ EFUGM H
H\U, lJ:TFZ VFJ[,M K[P
;F{ZFQ8=GL E}lD 5YZF/ K[ VG[ VF lJ:TFZ JZ;FNGL T\UL VG]EJTM CMJF KTF\
VF 5|N[XGL S], HDLGGF &5P#!@ lJ:TFZ RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ C[9/ K[P VF 5|DF6
U]HZFTDF\ 5!P&&@ VG[ EFZTDF\ $&P#$@ K[P T[DF\ V[S SZTF\ JW] JBT JFJ[TZ
lJ:TFZG]\ 5|DF6 pD[ZLV[ TM VF 5|DF6 *ZP$$@ YFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] VDZ[,L
lH<,FDF\ *$P#Z@ RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ K[P VF 5|DF6 ;F{YL VMK]\ 5MZA\NZ lH<,FDF\
5ZP)_@ K[P H[ 56 EFZT VG[ U]HZFTGF ;Z[ZFX 5|DF6 SZTF\ JW] K[P H[ AFAT
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S'lQFGF 5|E]tJGM lGN["X SZ[ K[P
pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL 50TZ HDLG ;F{ZFQ8=DF\ )P!_@ K[P VF 5|SFZGL
HDLG ;F{YL JW] HFDGUZ lH<,FDF\ !5PZ$@ VG[ ;F{YL VMKL H}GFU- lH<,FDF\ !P!!@
K[P V[S\NZ[ ;F{ZFQ8=DF\ 50TZ HDLGG]\ 5|DF6 36]\ JWFZ[ K[P HF[ S[ U]HZFTDF\ ;DU| ZLT[
50TZ HDLGG]\ 5|DF6 ;F{ZFQ8= SZTF\ JWFZ[ K[P HIFZ[ B[0L XSFI T[JL 50TZ HDLG
;F{ZFQ8=DF\ DF+ !P()@ K[P VF 5|DF6 ;F{YL JW] HFDGUZ lH<,FDF\ #P!&@ VG[ ;F{YL
VMK]\ H}GFU- lH<,FDF\ DF+ !P_@ K[P
lAG B[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[,F HDLGG]\ 8SFJFZL 5|DF6 U]HZFT VG[
;F{ZFQ8=DF\ ,UEU ;ZB]\ H K[P ;F{ZFQ8=DF\ VF C[T] YL p5IMUDF\ ,[JFI[, HDLG &P_*@
VG[ U]HZFTDF\ &P_(@ K[P ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF\ ;F{YL JW] lAG B[TL lJQFIS p5IMUDF\
,[JFI[, HDLGG]\ 5|DF6 8SFJFZLGL ZLT[ EFJGUZ lH<,FDF\ &P)*@ VG[ ;F{YL VMK]\
H}GFU- lH<,FDF\ 5P!*@ K[P
;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF\ ;F{YL JW] UF{RZ C[9/GL HDLG 8SFJFZLGL ãlQ8V[
5MZA\NZ lH<,FDF\ !!P!!@ VG[ ;F{YL VMKL HDLG ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ $P$_@ K[P
HIFZ[ ;DU| ZLT[ ;F{ZFQ8=DF\ UF{RZ HDLGG]\ 5|DF6 *P5!@ K[P H[ 5|DF6 U]HZFTGF $P5!
SZTF\ GM\W5F+ 5|DF6DF\ JWFZ[ K[P
$P#P!! ;F{ZFQ8=DF\ B[0}TMGF 5|SFZ VG[ T[DGL JrR[ S'lQF C[9/GL HDLGGL JC[\R6L{ = \ [ } | [ [ [ ' [ [ \{ = \ [ } | [ [ [ ' [ [ \{ = \ [ } | [ [ [ ' [ [ \{ = \ [ } | [ [ [ ' [ [ \
SMQ8S G\P $PZ$ JQF" Z__! DF\ ;F{ZFQ8= VG[ T[GF ;FT lH<,FVMDF\ B[0}TMGF
5|SFZMG[ VFWFZ[ S], B[0}TM VG[ T[GL 8SFJFZL TYF T[GL 5F;[ p5,aW S], HDLG TYF
T[GL 8SFJFZLGL lJUTM T[DH ;Z[ZFX HDLGGL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HF[TF bIF, VFJ[ K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ S], !$()_5! B[0}TM K[P
T[DGF äFZF #(#Z_Z( C[S8Z lJ:TFZDF\ B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ Z*$_(_
s!(P$!@f l;DF\T B[0}TM K[P T[DGL 5F;[ S], HDLGGF DF+ $P*)@ s!(#&*( C[S8Zf
HDLG VFJ[,L K[P HIFZ[ GFGF B[0}TMGL ;\bIF 5#!$*( s#5P&)@f K[P T[DGL 5F;[ S],
HDLGGF Z_P$(@ s*($(*Z C[S8Zf HDLG VFJ[,L K[P VW" DwID B[0}TMGL ;\bIF
$#$#5& sZ)P!*@f K[P T[DGL 5F;[ S], HDLGGF #!PZ&@ s!#_)(!_ C[S8Zf
HDLG VFJ[,L K[P DwID B[0}TMGL ;\bIF ZZ&!5! s!5P!)@f K[P T[DGL 5F;[ S],
HDLGGF #$P!(@ s!#_)(!_ C[S8Zf HDLG VFJ[,L K[P HIFZ[ DM8F B[0}TMGL ;\bIF
DF+ ZZ)(& s!P5$@f K[P 5Z\T] T[DGL 5F;[ S], HDLGGF )PZ(@ s#55*5$ C[S8Zf
HDLG VFJ[,L K[P
VFD4 HDLG DFl,SLDF\ ;F{ZFQ8=DF\ 56 V;DFGTF 36L TLJ| K[P l;DF\T VG[
GFGF B[0}TMGL S], ;\bIF 5$P!_@ K[P 5Z\T] T[DGL 5F;[ S], HDLGGF DF+ Z5PZ*@
HDLG VFJ[,L K[P HIFZ[ DwID VG[ DM8F !&P*#@ B[0}TMGL 5F;[ S], HDLGGF
$#P$&@ HDLG VFJ[,L K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;Z[ZFX B[TZG]\ ZP5* C[S8Z K[P B[TZG]\ VF SN
GFG]\ U6L XSFIP T[DF\ 56 V;DFGTF 36L TLJ| K[P ;LDF\T B[0}T 5F;[ ;Z[ZFX _P&*
C[S8Z HDLG K[P HIFZ[ GFGF B[0}T 5F;[ ;Z[ZFX !P$( C[S8Z HDLG K[P VF 5|DF6
DwID B[0}TMDF\ 5P*) C[S8Z VG[ DM8F B[0}TMDF\ !5P$( C[S8Z K[P
SMQ8SGL lJUTM HF[TF bIF, VFJ[ K[ S[ ;DU| ;F{ZFQ8= H[JL H l:YlT ;F{ZFQ8=GF\
AWF lH<,FVMDF\ HF[JF D/[ K[P ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMGL ;\bIF S], B[0}TMDF\ 36L JW] K[P
5Z\T] T[DGL 5F;[ S], HDLGGL 36L VMKL HDLGGL DF,SL K[P HIFZ[ DwID B[0}TM VG[
BF; SZLG[ DM8F B[0}TMGL ;\bIF W6L VMKL K[P 5Z\T] T[VM HDLGGM 36M DM8M lC:;M
WZFJ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] B[0}TMGL ;\bIF ZFHSM8 lH<,FDF\ K[P T[ H ZLT[ ;LDF\T4
GFGF VG[ VW" DwID B[0}TMGL ;\bIF 56 ZFHSM8 lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ DwID
VG[ DM8F B[0}TMGL ;\bIF ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P ;Z[ZFX B[0F6 38SG]\ SN
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ;F{YL DM8] #P&_ C[S8Z K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ ;F{YL GFG]\
ZP!* C[S8Z K[P
$P#P!Z ;F{ZFQ8=DF\ l;\RF. DF8[GF :+MT o{ = \ \ [{ = \ \ [{ = \ \ [{ = \ \ [
;F{ZFQ8=GF\ H]NF H]NF lH<,FVMDF\ VG[ ;DU| ZLT[ ;F{ZFQ8=DF\ l;\RF.GL l:YlT S[JL
K[ T[GL RRF" GLR[GF\ SMQ8S G\P $PZ& DF\ SZJFDF\ VFJL K[P SMQ8S G\P $PZ& DF\ JQF"
Z__$v_5 DF\ ;F{ZFQ8= VG[ T[GF ;FT lH<,FVMDF\ S], 5FS JFJ[TZ lJ:TFZGL ;FD[
RMbBM l;\lRT lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZL4 V[S\NZ l;\lRT lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZL TYF
GC[ZM4 S}JFVM VG[ T/FJM JU[Z[ äFZF l;\lRT lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZL JU[Z[ lJUTMGL
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
SMQ8SGL lJUTM HF[TF :5Q8 YFI K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ S], JFJ[TZ lJ:TFZ ;FD[
RMbBM l;\lRT lJ:TFZ Z$PZ*@ K[P ;DU| U]HZFTDF\ VF 5|DF6 #&P!)@ K[P VFD4
;DU| U]HZFTGL ;ZBFD6LDF\ ;F{ZFQ8=DF\ RMbBF l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P
;F{ZFQ8=DF\ VF 5|DF6 ;F{YL JW] EFJGUZ lH<,FDF\ #_P*&@ VG[ ;F{YL VMK]\ 5MZA\NZ
lH<,FDF\ DF+ !$P!!@ K[P
S], 5FS JFJ[TZ lJ:TFZ ;FD[ V[S\NZ l;\lRT lJ:TFZ ;F{ZFQ8=DF\ Z*P(5 K[P
;F{ZFQ8=DF\ VF 5|DF6 ;F{YL JW] H}GFU- lH<,FDF\ #&P&)@ VG[ ;F{YL VMK\] 5MZA\NZ
lH<,FDF\ !)P&5@ K[P VFD4 RMbBF VG[ V[S\NZ l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 ;F{ZFQ8=GF\
lH<,FVMDF\ 36]\ VMK]\ K[ T[D SCL XSFIP
U]HZFTGF S], l;\lRT lJ:TFZDF\ S}JFVM DFZOT YTL l;\RF.G]\ 5|DF6 *(P*!@
K[P HIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ S}JFVM DFZOT YTL l;\RF.G]\ 5|DF6 )_P)_@ K[P VFD ;F{ZFQ8=GL
l;\RF.DF\ S}JFVM 5ZG]\ VJ,\AG 36]\ DM8] K[P ;F{ZFQ8=DF\ S}JFVM DFZOT YTL l;\RF.G]\
;F{YL JW] 5|DF6 VDZ[,L lH<,FDF\ )$P#!@ VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 ZFHSM8 lH<,FDF\
(&P!#@ K[P
;F{ZFQ8=DF\ GC[ZM £FZF YTL l;\RF.G]\ 5|DF6 *P)#@ K[P ;F{ZFQ8=DF\ GC[ZM £FZF
;F{YL JW] l;\RF. ZFHSM8 lH<,FDF\ !!P$_@ lJ:TFZDF\ YFI K[P HIFZ[ GC[ZM £FZF ;F{YL
VMKL l;\RF. VDZ[,L lH<,FDF\ DF+ 5PZ!@ lJ:TFZDF\ YFI K[P
;F{ZFQ8=DF\ T/FJ £FZF DF+ $) C[S8Z4 _P$*@ lJ:TFZDF\ l;\RF. YFI K[P VF
5|DF6 ;F{YL JW] ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ _P((@ VG[ ;F{YL VMK]\ 5MZA\NZ lH<,FDF\ X}gI
K[P VgI :+MTM £FZF ;F{ZFQ8=DF\ DF+ *Z C[S8Z4 _P*_@ lJ:TFZDF\ l;\RF. YFI K[P
H[DF\YL $! C[S8Z s5&P)$@f 5|DF6 DF+ ZFHSM8DF\ K[P VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ T/FJM S[ T[
l;JFIGF :+MTM DF\YL B}A VMKL l;\RF. YFI K[P
VFD4 ;F{ZFQ8=GL l;\RF. DCNŸV\X[ S}JFVM DFZOT H YTL CMI VF lJ:TFZDF\
E}UE"H/GF\ VlT NMCGG[ SF6[ pEL YTL 1FFZv5|;FZ6GL ;D:IFG]\ ;H"G YI]\ K[P
SMQ8S G\P $PZ& ;F{ZFQ8=GF\ lJlJW lH<,FVMDF\ S}JFVMGL ;\bIF4 S}JFVM £FZF
l;\lRT lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZL TYF S}JFVMDF\YL 5F6L B[\RJF DF8[GF VM., V[lgHG
VG[ .,[S8=LS DM8ZGL ;\bIF NXF"J[ K[P ;ZBFD6L VG[ T],GFtDS VeIF;GF\ C[T]YL
U]HZFTGL VF lJUTMGL RRF" 56 SMQ8S G\P $PZ* DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
JQF" Z__$v_5 DF\ ;F{ZFQ8=DF\ RMbBF l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 !_##&c__
C[S8Z4 S], JFJ[TZ lJ:TFZGF\ DF+ Z$PZ*@ CT]\P VF !_##&c__ C[S8Z l;\lRT lJ:TFZ
5{SL )#)5 C[S8Z s)_P)_@f l;\RF. S}JFVM DFZOT YTL CTLP VFYL :JFEFlJS ZLT[ H
;F{ZFQ8=DF\ S}JFVM VG[ S}JFVMDF\YL 5F6L B[\RJFGF ;FWGMGL ;\bIF JWFZ[ CMIP ;F{ZFQ8=V[
U]HZFTGM #ZP(Z@ lJ:TFZ WZFJ[ K[P U]HZFT GF\ S], S}JFVMDF\YL YTL l;\RF.GF
##P($@ l;\RF. ;F{ZFQ8=DF\ YFI K[P S}JFDF\YL 5F6L B[\RJF DF8[GF\ ;FWGM4 VM., V[lgHG
VG[ .,[S8=LDM8ZMG]\ 5|DF6 56 ;F{ZFQ8=DF\ 36\] JWFZ[ K[P U]HZFTGF\ &*P#*@ VM.,
V[lgHGGM VG[ $!P!$@ .,[S8=LS DM8ZM ;F{ZFQ8=DF\ K[P A\G[ ;FWGM D/LG[ 5F6L B[\RJFGF
S], ;[8Ÿ;GF\ 55P$_@ ;FWGM ;F{ZFQ8=DF\ K[P
;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] S}JFVM H}GFU- lH<,FDF\ !_!(!* K[P H}GFU- lH<,M
U]HZFT ZFHIDF\ ;F{YL JWFZ[ S}JFVM WZFJ[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ S}JFVMGL JW] ;\bIF
CMJFYL :JFEFlJS ZLT[ H ;F{YL JW] VM., V[lgHGM VG[ .,[S8=LS DM8Z H}GFU-
lH<,FDF\ K[P HIFZ[ S}JFVM £FZF ;F{YL JW] l;\RF. ZFHSM8 lH<,FDF\ Z!&(c__ C[S8Z
lJ:TFZDF\ YFI K[P 8SFJFZLGL ãlQ8V[ VF 5|DF6 ;F{YL JW] VDZ[,L Ò<,FDF\ )$P#!@ K[P
$P#P!# ;F{ZFQ8=DF\ ZF;FIl6S BFTZGL J5ZFX { = \{ = \{ = \{ = \ o
SMQ8S G\P $PZ* ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF\ ZF;FIl6S BFTZGL J5ZFX NXF"J[ K[P
;F{ZFQ8=DF\ GJF 5|SFZGF VG[ S], NPK BFTZGL ;F{YL JW] J5ZFX ZFHSM8 lH<<FDF\ YFI
K[P ;F{YL VMKL J5ZFX 5MZA\NZ TF,]SFDF\ YFI K[P VCL\ Ô[. XSFI K[ S[ EFZTGL
HDLGGF 5|DF6DF\ NPK BFTZGF J5ZFXG]\ ;\T]l,T 5|DF6 $oZo! H/JFT] GYLP
cc;F{ZFQ8=GL ,UEU AWL H HDLGDF\ KM0G[ H~Z CMI T[8,F J5ZFXGM HyYM HDLGDF\
CFHZ N[BFI K[P V[8,[ HDLGG]\ 5'yYSZ6 RS:IF 5KL H H~Z CMI TM 5M8FX VF5JFG]\
UM9JJ]\ccZ_ VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ ZF;FIl6S BFTZGL J5ZFXDF\ SF/Ò ZFBJL H~ZL K[P H~ZL
5|DF6DF\ ZF;FIl6S BFTZGM J5ZFX SZJFYL C[S8Z NL9 pt5FNSTF JW[ K[P T[D H~Z
SZTF\ JW] p5IMUYL YTL CFlGSFZS V;Z 56 pt5FNSTF 38F0[ K[P
SMQ8S G\P $P Z( ;F{ZFQ8=GF lJlJW lH<,FVMDF\ BFn5FS C[9/ JFJ[TZ lJ:TFZ
VG[ T[GL 8SFJFZL TYF VBFn 5FS C[9/ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZLGL lJUTM
NXF"J[ K[P T[DH VF 5FSM GF JFJ[TZ 5|DF6GL ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFGGL T],GF SZ[ K[P
H[ 5FSGM p5IMU ;LWM VgG TZLS[ SZJFDF\ VFJTM CMI T[JF 3\p4 RMBF H[JF
WFgI 5FSM VG[ S9M/G[ VGFHGF 5FSM S[ BFn 5FSM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P S'lQFGF
lJSF; ;FY[ N[XDF\ VGFHGF 5FSM C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ 38TM HFI K[P ßIFZ[ DUO/L4
S5F;4 X[Z0L4 TDFS]\4 JU[Z[ H[JF ZMS0LIF S[ VBFn 5FSM C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ JWTM
HFI K[P U]HZFTDF\ BFn5FSM C[9/GM lJ:TFZ S], 5FS JFJ[TZ lJ:TFZGF #5P#)@ K[P
ßIFZ[ VBFn 5FSM C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ 36M DM8M &$P&!@ K[P ;F{ZFQ8=DF\ VBFn
5FSM C[9/GM lJ:TFZ (&@ H[JM é\RM K[P ßIFZ[ BFn 5FSM C[9/ S], JFJ[TZ lJ:TFZGF
DF+ !$@ H K[P ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF\ BFn 5FSM C[9/GM lJ:TFZ 8SFJFZLGL ãlQ8V[
;F{YL JW] H}GFU- lH<,FDF\ !)P&)@ K[P HIFZ[ BFn 5FSM C[9/ ;F{YL VMKM 8SFJFZL
lJ:TFZ VDZ[,L lH<,FDF\ !!P(!@ K[P AWF H lH<,FVMGF\ S], JFJ[TZ lJ:TFZGF (_@
YL JW] HDLGM VBFn 5FSM S[ ZMS0LIF 5FSMGF JFJ[TZ C[9/ K[P VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ VBFn
5FSM G]\ 5|E]tJ 36]\ JWFZ[ K[P D]bI BFn 5FSM 3p\4 AFHZM4 H]JFZ4 DSF.4 S9M/ VG[ S],
VGFH TYF DCtJGF ZMS0LIF 5FSM DUO/L4 X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[
pt5FNSTFGL lJUTM SMQ8S G\P $PZ) VF5[ K[P

SMQ8S G\P $PZ) VeIF;GF lJ:TFZ ;F{ZFQ8=DF\ JQF" Z__$v_5GF S[8,FS
DCtJGF 5FSMGF JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFGL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ RMBFG]\ JFJ[TZ ;F{ZFQ8=DF\ VtI\T VMK]\ K[P VF
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5___ SZTF\ JW] J:TLJF/F VG[ 5 UFDM #___ SZTF\ VMKL J:TLJF/F K[P J:TLGL
N'lQ8V[ ;F{YL DM8]\ UFD 5MZA\NZ TF,]SFG]\ DFWJ5]Z UFD K[P H[GL J:TL !*(Z* K[P
sD}/ DFWJ5]Z VG[ DFWJ5]Z UFDGL J:TL ;FY[ U6JFDF\ VFJ[ K[Pf HIFZ[ ;F{YL VMKL
J:TLJF/]\ UFD ;]+F5F0F TF,]SFG]\ VDZF5]Z UFD K[P H[GL J:TL !*&) H[8,L HMJF
D/[ K[P H[ DL9F 5F6LJF/]\ K[P
VeIF;GF\ TDFD UFDMDF\ S], J:TLDF\ :+LVM SZTF\ 5]~QFMGL J:TL JWFZ[ K[P
VFD4 HFlT5|DF6 ;DU| EFZT4 U]HZFT VG[ VeIF;GF\ lH<,FvTF,]SFVMGL H[D
VeIF;GF\ TDFD UFDMDF\ 56 V;DTM, K[P S], J:TLDF\ :+LVMGL ;\bIF VMKL K[P
VeIF;GF\ TDFD UFDMDF\ ;F1FZTFG]\ ;F{YL p\R] 5|DF6 5L5/L UFDDF\ &)PZ5@
K[P HIFZ[ ;F1FZTFG]\ ;F{YL GLR\] 5|DF6 ;LDZ UFDDF\ $_PZZ@ K[P AWF H UFDMDF\ :+L
;F1FZTFG]\ 5|DF6 5]~QFMGL T],GFDF\ VMK]\ K[P :+LVMGL ;F{YL JW] ;F1FZTF 5L5/L UFDDF\
&_P!#@ K[ VG[ ;F{YL VMKL ;F1FZTF ;LDZ UFDDF\ Z*P&_@ K[P VFD4 V[S\NZ[ ;F1FZTF
VG[ :+LVMGL ;F1FZTFG]\ 5|DF6 VeIF;GF\ UFDMDF\ VMK\] K[P T[D SCL XSFIP
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SMQ8S G\P 5P# V[ VeIF;GF\ UFDMDF\ S], J:TL VG[ H]NF H]NF 1F[+MDF\YL 5|F%T
YTL ZMHUFZLG]\ lR+ ZH} SZ[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ S], J:TL ;FD[ S], SFDNFZMG]\ ;F{YL JW]
5|DF6 B\EF/LIF UFDDF\ 5$P&Z@ K[P VDZF5]ZDF\ 5#P!$@ VG[ lNJZF6FDF\ 56
5ZP_$@ H[8,]\ p\R] K[P VgI TDFD UFDMDF\ VF 5|DF6 $5@ S[ T[YL GLR] HMJF D/[ K[P
HIFZ[ S], J:TL ;FD[ SFD SZGFZFVMG]\ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 XF5]Z UFDDF\ DF+ Z*P*_@
HMJF D/[ K[P -[,F6FDF\ Z*P)&@4 ;LDZDF\ Z)P5_@ VG[ VFDMãFDF\ 56 Z)P55@ H[8,]\
GLR]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P
S], J:TL ;FD[ D]bI SFD SZGFZFVMG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 VDZF5]Z UFDDF\
5_P(Z@ HMJF D/[ K[P HIFZ[ D]bI SFD SZGFZFVMDF\ ;F{YL VMK] 5|DF6 5L5/L UFDDF\
Z_PZ!@ HMJF D/[ K[P ;LDF\T SFD SZGFZFVMG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 B\EF/LIF UFDDF\
Z&PZ*@ VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 -[,F6F UFDDF\ _P(_@ K[P
S], SFD SZGFZFVMDF\ B[0}TMG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 VDZF5]Z UFDDF\ *(P#5@ K[P
HIFZ[ S], SFD SZGFZFVMDF\ B[0}TMG]\ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 DFWJ5]Z UFDDF\ DF+ !(P$!@
K[P S], SFDNFZM DF\ B[TDH}ZMG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 XF5]Z UFDDF\ 5_P_@ K[P ;F{YL VMK]
5|DF6 VDZF5]Z UFDDF\ DF+ !_@ K[P VFD4 5L5/L VG[ DFWJ5]Z l;JFIGF\ UFDMDF\
S], SFDNFZMDF\ B[0}T VG[ B[TDH}ZMG]\ 5|DF6 B}A p\R] K[P XF\lT5ZF UFDDF\ )_@ p5Z4
VDZF5]Z4 JFJ0L4 B\EF/LIF VG[ lNJZF6F UFDMDF\ T[ (_@ p5Z4 HIFZ[ ;LDZ4 VF,LNZ4
;L\WFH4 KFZF4 J0MNZF shF,Ff4 VFãL VG[ -[,F6F UFDDF\ T[ *_@ p5Z HMJF D/[ K[P
VFD4 VeIF;GF\ UFDMDF\ ZMHUFZLGM ;F{YL DM8M :+MT S'lQF K[P VCL\\ V[ 56 HM. XSFI
K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ B[TDH}ZMG]\ 5|DF6 56
lJX[QF HMJF D/[ K[P H[ AFAT B}A GM\W5F+ K[P
VeIF;GF\ UFDMDF\ U'C pnMUDF\ SFD SZGFZFVMGL ;\bIF B}A VMKL HMJF
D/[ K[P ;F{YL JW] DFWJ5]Z DF\ #P&Z@ ,MSM U'C pnMUDF\YL ZMHUFZL D[/J[ K[P HIFZ[
VF 5|DF6 ;F{YL VMK] VDZF5]Z VG[ B\EF/LIFDF\ X}gI K[P
VF l;JFIGF\ 1F[+DF\ SFD SZGFZ S[ VgI 1F[+DF\YL ZMHUFZL D[/JGFZFVMG]\ ;F{YL
JW] 5|DF6 DFWJ5]Z UFDDF\ $*P)!@ K[P HIFZ[ VgI 1F[+DF\YL ZMHUFZL D[/JGFZFVMG]\
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;F{YL VMK] 5|DF6 XF\lT5ZF UFDDF\ )P#)@ K[P
VFD4 SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ S], J:TL ;FD[ S], SFDNFZMGL
;\bIF V[S\NZ[ VMKL HMJF D/[ K[P ZMHUFZLGL ãlQ8V[ S'lQF V[ ;F{YL DM8] 1F[+ K[P
VeIF;GF\ UFDMDF\ S'lQFDF\YL ZMHUFZL D[/JTF HDLG lJCM6FvB[TDH}ZMG]\ 5|DF6 56 36]\
p\R]\ HMJF D/[ K[P T[DF\ 56 B[TDH}ZMG]\ 5|DF6 BFZF 5F6LJF/F\ UFDMDF\ lJX[QF HMJF
D/[ K[P VFD4 VeIF;GF\ UFDMDF\ VFJS VG[ ZMHUFZLGM ;F{YL DM8M :+MT S'lQF1F[+
CMJFYL  S'lQF1F[+G[ V;Z SZTL SM.56 ;D:IFGL V;Z VeIF;GF\ ;DU| lJ:TFZG[ YFI
T[ B}A :JFEFlJS K[P
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SMQ8S G\P 5P$ VeIF;GF\ UFDMDF\ B[0}TMGL S], ;\bIF VG[ ;LDF\T B[0}T4 GFGF
B[0}T VG[ T[ l;JFIGF VgI B[0}TMGL ;\bIF VG[ T[GL 8SFJFZLGL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ ;F{YL JW] B[0}TM DFWJ5]Z UFDDF\ !5&_
K[P VCL\ V[ p<,[BGLI K[ DFWJ5]Z VG[ D}/DFWJ5]Z A\G[ V,UvV,U UFDM K[ VG[
T[GM Z[JgI] ZSAM V[S H K[P A\G[ UFDGF\ S], !5&_ B[0}TM K[P VFYL B[0}TMGL ;\bIF
VgI UFDM SZTF 36L JW] K[P HIFZ[ ;F{YL VMKF B[0}TM XF5]Z UFDDF\ !($ K[P ;LDF\T
B[0}TM s! C[S8Z ;]WLGL HDLG WZFJGFZf 8SFJFZLGL ãlQ8V[ ;F{YL JW] ;L\WFH UFDDF\
5(PZ5@ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKF DFWJ5]Z UFDDF\ Z!PZ(@ K[P TDFD UFDMDF\ V[S\NZ[ S],
#$P&*@ ;LDF\T B[0}TM K[P
HIFZ[ GFGF B[0}TM sVCL\ \ ! C[S8ZYL JW] VG[ Z C[S8Z ;]WLGL HDLG
WZFJGFZf ;F{YL JW] XF5]Z UFDDF\ $5P&5@ VG[ ;F{YL VMKF VF,LNZ UFDDF\ Z!P$!@
K[P AWF UFDMGF\ D/LG[ S], #!P*(@ GFGF B[0}TM K[P T[ l;JFIGF B[0}TMGL ;\bIF sZ
C[S8Z SZTF\ JW] HDLG WZFJGFZf ;F{YL JW] DFWJ5]Z UFDDF\ 5!P)Z@ VG[ ;F{YL VMKL
;\bIF J0MNZF shF,Ff DF\ !#P*Z@ K[P AWF UFDMGF D/LG[ S], ##P(*@ VgI DM8F
B[0}TM K[P
VFD4 VeIF;GF\ TDFD UFDMDF\ V[S\NZ[ ;LDF\T B[0}TMGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P
VeIF;GF UFDMDF\ S], &5@ SZTF\ JW] B[0}TM Z C[S8Z ;]WLGL HDLG WZFJ[ K[P VFYL
SCL XSFI S[ VeIF;GF\ lJ:TFZDF\ ;Z[ZFX B[TZMGF\ SN 36F GFGF K[P H[ AFAT S'lQFDF\
pt5FNG JWFZJF DF8[ H~ZL ;]WFZF SZJFDF\ VJZMW~5 AG[ K[P
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SMQ8S G\P 5P5 VeIF;GF\ UFDMDF\ HDLG J5ZFXGL TZ[C NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ lJ:TFZGL ãlQ8V[ ;F{YL DM8] UFD
5MZA\NZ TF,]SFG]\ DFWJ5]Z UFD K[P H[GM lJ:TFZ #$&_P5 RMZ; lSPDLP K[P lJ:TFZGL
ãlQ8V[ KFZF4 VFDMãF4 VF,LNZ VG[ lNJZF6F 56 DM8F UFDM K[P HIFZ[ lJ:TFZGL
ãlQ8V[ ;F{YL GFG] UFD ;]+F5F0F TF,]SFG]\ VDZF5]Z UFD K[P H[GM lJ:TFZ Z$& RMZ;
lSPDLP K[P 5L5/L VG[ XF5]Z 56 lJ:TFZGL ãlQ8V[ 36F GFGF UFDM K[P
EFZT4 U]HZFT VG[ VeIF;GF\ lJ:TFZ ;F{ZFQ8=GF\ lH<,FvTF,]SFVMDF\ H\U,
C[9/GL HDLGG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P VeIF;GF\ UFDMDF\ 56 H\U, lJ:TFZ C[9/GL
HDLG B}A VMKL K[P VFDMãF4 VF,LNZ4 ;L\WFH4 5L5/L4 VDZF5]Z4 JFJ0L4 -[,F6F4
lNJZF6F H[JF UFDMDF\ SM. H\U, lJ:TFZ H GYLP H\U, C[9/GL HDLGG]\ ;F{YL JW]
5|DF6 KFZF UFDDF\ !$P5*@ K[P VFãL UFDDF\ H\U, C[9/GL HDLG S], EF{UMl,S
lJ:TFZGF\ &P(&@ K[ VgI TDFD UFDMDF\ VF 5|DF6 DF+ # YL 5@ H[8,]\ K[P VFD4
VeIF;GF\ UFDMDF\ B}A VMKL HDLGM H\U,M C[9/ K[P H[ AFAT T[GF S'lQF 5IF"JZ6G[
V;Z SZGFZ]\ DCtJG]\ 5lZA/ K[P
lAGB[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[, HDLGMG]\ 5|DF6 VeIF;GF\ UFDMDF\ BF; JW]
GYLP T[DH AWF UFDMDF\ VF 5|DF6 Z@ SZTF 56 GLR]\ HMJF D/[ K[P pHH0 VG[ B[0L
G XSFI T[JL HDLGG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 DFWJ5]Z DF\ 5P(Z@ K[P HIFZ[ VF 5|DF6 ;F{YL
VMK]\ J0MNZF UFDDF\ X}gI K[P V[S\NZ[ AFSLGF UFDMDF\ 56 pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL
HDLGMG]\ 5|DF6 BF; p\R]\ GYLP
VeIF;GF UFDMDF\ 5|SL6" J'1FM VG[ hF0M C[9/ SM. HDLG VFJTL GYLP RF,]
50TZ HDLG ;F{YL JW] JFJ0L UFDDF\ !ZP&_@ K[P 5L5/L UFDDF\ T[ (P_@ VG[ ;L\WFH
UFDDF\ &P$$@ K[P VgI UFDMDF\ RF,] 50TZ HDLGMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P VF
5|DF6 XF5]Z UFDDF\ X}gI K[P RF,] 50TZ l;JFIGL 50TZ HDLGMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW]
XF\lT5ZF UFDDF\ &P*@ VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 XF5]Z VG[ 5L5/L UFDDF\ X}gI K[P VFD4
lJlJW UFDMDF\ S], EF{UMl,S lJ:TFZGM GM\W5F+ EFU pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL
HDLG4 RF,] 50TZ VG[ VgI 50TZ :J~5[ ZC[,M K[P
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SFIDL UF{RZ VG[ RZ6 C[9/GL HDLG ;DU| U]HZFTDF\ DF+ $P5!@ K[P T[
ãlQ8V[ UF{RZ HDLGG]\ 5|DF6 VeIF;GF\ UFDMDF\ ;\TMQFSFZS H6FI K[P UF{RZ C[9/GL
HDLG ;F{YL JW] J0MNZF UFDDF\ S], EF{UMl,S lJ:TFZGF\ ##P)&@ K[P XF\lT5ZF UFDDF\
VF 5|DF6 Z(P*$@ K[P VFN=L UFDDF\ Z_P*!@ VG[ VDZF5]Z UFDDF\ !(PZ)@ HDLG
UF{RZ C[9/ K[P VFDMN=F4 ;LDZ4 VF,LNZ4 ;L\WFH VG[ lNJZF6F UFDDF\ 56 UF{RZ C[9/
GL HDLGG]\ 5|DF6 S], EF{UMl,S lJ:TFZGF !Z@ SZTF 56 JW] K[P UF{RZ C[9/GL
HDLGG]\ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 5L5/L UFDDF\ DF+ ZP)*@ K[P VgI UFDMDF\ VF 5|DF6 &@
YL !_@ JrR[ ZC[,] K[P
VeIF;GF\ TDFD UFDMDF\ RMbBM 5FS JFJ[TZ lJ:TFZ S], EF{UMl,S lJ:TFZGF\
&_@ SZTF 56 JW] K[P RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ ;F{YL JW] 5L5/L UFDDF\ (5P($@ K[P
-[,F6FDF\ ($P_$@4 XF5]ZDF\ ($P#_@4 lNJZF6FDF\ (#P((@4 VF,LNZDF\ (_P#(@
HDLGGM lC:;M RMbBF JFJ[TZ GLR[ K[P VgI UFDMDF\ 56 VF 5|DF6 B}A p\R] HMJF
D/[ K[P RMbBF JFJ[TZ lJ:TFZ C[9/ ;F{YL VMKL HDLG XF\lT5ZF UFDDF\ &_P!&@ VG[
J0MNZF UFDDF\ &_P&)@ K[P HM VeIF;GF\ UFDMDF\ A[J0F 5FS C[9/GL HDLG sV[S
SZTF JW] JBT JFJ[TZ lJ:TFZf GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ TM VF 5|DF6 B}A p\R] YFIP
VFD4 VeIF;GF\ AWF UFDMDF\ S], EF{UMl,S lJ:TFZGM DM8M EFU S'lQF C[9/ K[P H[ VF
UFDM S'lQF VFWFlZT VY"T\+ WZFJ[ K[ T[ AFAT :5Q8 SZ[ K[P
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SMQ8S G\P 5P& VeIF;GF\ UFDMDF\ l;\RF.GL lJUTM NXF"J[ K[P l;\RF. DF8[GF
S}JFVM4 UFD T/DF\ GNL4 T/FJ4 R[S0[DGL ;\bIF TYF ;ZSFZL VG[ BFGUL GC[ZMGL
,\AF. lSPDLPDF\ NXF"J[ K[P T[DH B[0}TM 5F;[ ZC[, pNŸJCG l;\RF. IMHGFGF ;FWGM
.,[S8=LS DM8Z VG[ VM., V[lgHGGL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ VeIF;GF UFDMDF\ ;F{YL JW] S}JFVM
lJ:TFZGL ãlQ8V[ ;F{YL DM8F UFD DFWJ5]ZDF\ &(_ K[P HIFZ[ S}JFVMYL ;F{GL VMKL
;\bIF XF5]Z UFDDF\ !!Z K[P VF A\G[ UFDM BFZF 5F6LJF/F K[P SMQ8SGL lJUTM 5ZYL
HF6L XSFI K[ S[ NZ[S UFDDF\ .,[S8=LS DM8Z VG[ VM., V[lgHGGL S], ;\bIF S}JFVMGL
;\bIF SZTF JWFZ[ K[P VYF"TŸ AWF H S}JFVM VFW]lGS pNŸJCG l;\RF. IMHGF C[9/ K[
T[DH V[S S}JF p5Z V[S SZTF\ JW] VFW]lGS ;FWG J0[ l;\RF. SZJFDF\ VFJL ZCL K[P
VCL\ V[ 56 GM\WL XSFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ VM., V[lgHGMGL VG[ DL9F
5F6LJF/F UFDMDF\ .,[S8=LS DM8ZMGL ;\bIF JWFZ[ K[P
VeIF;GF lJ:TFZ ;F{ZFQ8=DF\ VG[S GNLVM JC[ K[P 5Z\T] T[DF\GL DM8F EFUGL
GNLVM B}A GFGL VG[ DF+ RMDF;F NZlDIFG H JC[ K[P VCL\\ HM. XSFI K[ S[ ;LDZ4
;L\WFH4 JFJ0L VG[ lNJZF6F l;JFIGF TDFD UFDMGF UFDT/DF\ SM.G[ SM. GNL JC[ K[P
VF,LNZ VG[ DFWJ5]ZG[ A[ GNLVMGM ,FE D/[ K[P VF UFDMDF\ GNLVMGM ;LWM l;\RF.DF\
p5IMU YTM GYLP 5Z\T] T[ E}UE"H/GL l:YlT ;]WFZJFDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ K[<,F YM0F JQFM"DF\ H/ ;\RIG]\ 5|DF6 GM\W5F+ 5|DF6DF\ JwI]\
K[P H/ ;\RIGL IMHGFVM V\TU"T GFGvDM8F R[S0[DMGF AF\WSFDG]\ 5|DF6 VeIF;GF
UFDMDF\ K[P KFZF4 XF\lT5ZF VG[ DFWJ5]Z l;JFIGF TDFD UFDMDF\ R[S0[DG]\ AF\WSFD YI]\
K[P B\EF/LIF4 VF,LNZ VG[ VFDMN=FDF\ GFG DM8F R[S0[DMG]\ 5|DF6 36]\ JW] HMJF  D/[ K[P
VeIF;GF UFDMDF\ GNLVMGL H[D H]GF T/FJM 56 VFJ[,F K[P H[ H/ ;\U|C
DF8[ VG[ 5F6LGF T/ ;]WFZJFDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P XF5]Z VG[ ;LDZ UFDDF\
VFJF T/FJM l;\RF. DF8[ 36F p5IMUL Y. ZCIF K[P B\EF/LIF4 XF\lT5ZF4 ;LDZ
UFDMDF\ V[S SZTF\ JW] T/FJM VFJ[,F K[P
VeIF;GF UFDMDF\ GC[ZMG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P VF,LNZ UFDDF\ H]GL UFISJF0
:8[8 JBTGL #P5 lSPDLP ,F\AL S[GF, K[P H[ UFDGL OZT[ VFJ[,L K[P T[GM l;\RF.DF\
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;LWM p5IMU VMKM YFI K[P 5Z\T] ;DU| UFDGF H/:TZG[ IMuI DF+FDF\ HF/JL
ZFBJFDF\ VUtIGM OF/M VFJ[ K[P ;L\WFH4 VFN=L4 B\EF/LIF VG[ DFWJ5]Z UFDMDF\ 56 !
lSPDLP YL 5 lSPDLP ,F\AL GC[ZM K[P VFD4 GC[ZMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[ VG[ l;\RF. DF8[ VMKF
lJ:TFZG[ ,FE 5CM\RF0L XS[ K[P
VFD4 VeIF;GF UFDM l;\RF. DF8[ lJX[QF SZLG[ S}JFVM 5Z H VFWFZ ZFB[ K[P
GNL4 R[S0[D4 T/FJM JU[Z[ H/ ;\U|CM l;\RF.GL H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ B}A VMKF VG[
V5}ZTF K[P VF H/ ;\U|CM E}UE"H/GF 5]ZJ9FDF\ JWFZM SZJFDF\ VUtIGM EFU EHJ[
K[P 5Z\T] T[GM l;\RF. DF8[ ;LWM p5IMU B}A VMKM YFI K[P
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SMQ8S G\P 5P* VeIF;GF UFDMDF\ N}W VF5TF VG[ VgI S'lQFDF\ p5IMUL 5F/[,F
5X]WGGL lJUTM NXF"J[ K[P SMQ8SDF\ NXF"J[,F H]NF H]NF JU"GF GZ VG[ DFNFVMGL ;\bIFDF\
lJlJW p\DZGF T[DH N}W VF5TF VG[ N}W G VF5TF 5X]WGGL S], ;\bIF  NXF"J[, K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ VeIF;GF UFDMDF\ N}W VF5TF 5F/[,F
5X]VMDF\ UFIM VG[ E[\;MG] 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ 3[8F\vASZFVMG]\ 5|DF6 VMK]\
HMJF D/[ K[P UFIM VG[ E[\;MDF\ VF JU"GL N[XL HFTMG]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[P
E[\;MDF\ N[XL p5ZF\T4 ULZGL4 HFOZFAFNL VM,FNMGL ;\bIF 56 VD]S 5|DF6DF\ HMJF
D/[ K[P SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ A/NMGL ;\bIF GM\W5F+ 5|DF6DF\ êRL
K[P S'lQFDF\ JWTF HTF IF\l+S p5IMU ;FY[ A/NMGL ;\bIFDF\ 38F0M Y. ZCIM K[P
5F/[,F 5X]VMDF\ UFIM VG[ E[\;M SZTF\ A/NMGL ;\bIF VMKL K[P VeIF;GF UFDMDF\
UFIMGL ;F{YL JW] ;\bIF VFãL UFDDF\ !Z#$ K[P HIFZ[ UFIMGL ;F{YL VMKL ;\bIF XF5]Z
UFDDF\ !&Z K[P A/NGL ;F{YL JW] ;\bIF VFãL UFDFDF\ !$#_ VG[ ;F{YL VMKL ;\bIF
XF5]Z UFDDF\ !_( K[P S], UF{WGGL ;\bIF ;F{YL JW] VFãL UFDDF\ Z&&$ VG[ XF5]Z
UFDDF\ Z*_ HMJF  D/[ K[P E[\; JU"GF 5|F6LVMGL 56 ;F{YL JW] ;\bIF VFãL UFDDF\
VG[ ;F{YL VMKL ;\bIF XF5]Z UFDDF\ HMJF D/[ K[P VF A\G[ UFDM BFZF 5F6LJF/F UFDM
K[P VFãL UFD J:TL VG[ lJ:TFZGL ãQ8LV[ DM8]\ CMI 5X]WGGL ;\bIF JW] K[P SMQ8SGL
lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ 5X]WGGL ;\bIFGM VFWFZ B[0}TM S[ S], J:TL p5Z ZC[ K[P
DM8F UFDMDF\ 5X]WGGL ;\bIF JW] VG[ GFGF UFDMDF\ 5X]WGGL ;\bIF VMKL HMJF D/[ K[P
VFD4 KTF\4 V[S\NZ[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ UFIvE[\; H[JF N}WF/F 5X]VMGL ;\bIF JW]
HMJF D/[ K[P 3[8F\vASZF\VMGL ;\bIF VeIF;GF TDFD UFDMDF\ B}A VMKL HMJF D/[ K[P
VF,LNZ4 ;L\WFH4 5L5/L4 XF\lT5]ZF VG[ lNJZF6F H[JF UFDMDF\ 3[8F\vASZFVMGL ;\bIF
X}gI K[P 3[8F\vASZFGL ;\bIF 56 VFãL UFDDF\ ;F{YL JW] K[P VFãL 5KL XF5]Z UFDDF\
3[8F\vASZF\VMGL 9LS 9LS ;\bIF K[P
;ZSFZ[ U|FDL6 lJSF;GF SFI"ÊD GLR[ DZ3F pK[ZGL 5|J'lTG[ 5|Mt;FCG VF%I]\ K[P
VF jIJ;FI B}A VMKF ZMSF6[ :JZMHUFZL lGDF"6 SZ[ K[P 5Z\T] VeIF;GF UFDMDF\
DZ3F pK[Z 5|J'lT HMJF D/TL GYLP VFD4 VeIF;GF AWF UFDMDF\ 5X]5F,G jIJ;FI
E[\; VG[ UFIGF N}WGF J[RF6GM HMJF D/[ K[P VeIF;GF AWF H UFDMDF\ V[S S[ JW]
;CSFZL N}WGL 0[ZLVM VFJ[,L K[ H[GF £FZF\ IMuI EFJM 5|F%T YFI K[P H[6[ N}WGF
jIJ;FIG[ DCtJ5}6" 5|Mt;FCG VF%I]\ K[P
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SMQ8S G\P 5P( BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ p¿ZNFTF S]8]\AMGL ;FDFgI DFlCTL VG[
B[0F6 38SGL lJUTM NXF"J[ K[P VeIF;GF\ NZ[S UFDMDF\YL !_ p¿ZNFTF ;LDF\T B[0}T4
s! C[S8Z ;]WLGL HDLG WZFJTF CMI T[JFf4 !_ p¿ZNFTF GFGF B[0}T s! C[S8Z YL Z
C[S8Z ;]WLGL HDLG WZFJTF CMI T[JFf VG[ !_ p¿ZNFTF VgI T[GFYL DM8F B[0}TM sH[
Z C[S8Z SZTF\ JW] HDLG WZFJTF CMI T[JFf G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P SM8Q8S G\P
5P( p¿ZNFTF S]8]\AMGL ;eI;\bIF4 T[GL DFl,SLGL HDLG V\U[GL lJUTM NXF"J[ K[P
p¿ZNFTF S]8]\AGL ;Z[ZFX ;eI ;\bIF4 V[SDNL9 HDLG T[DH DFYFNL9 HDLGGL lJUTM
56 SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;LDF\T B[0}TM 5F;[ HDLG VMKL CMJFYL V[SDNL9 VG[ DFYFNL9 HDLGG]\ 5|DF6
VMK]\ CMI K[P VF ;\XMWG VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDMDF\YL D[/J[,F
GD}GFVMDF\ ;LDF\T B[0}TM 5F;[ ;F{YL VMKL HDLG KFZF UFDDF\ $P(_ C[S8Z K[P HIFZ[
;LDF\T B[0}T 5F;[ ;F{YL JW] HDLGG]\ 5|DF6 ;LDZ UFDDF\ (P#Z C[S8Z K[P ;LDF\T
S]8]\AMDF\ ;F{YL JW] ;eI ;\bIF B\EF/LIF UFDDF\ &_ ;eIM K[P HIFZ[ ;LDF\T S]8]\AMGL
;F{YL VMKL ;eI ;\bIF VFãL VG[ 5L5/L UFDDF\ $$ K[P ;LDF\T B[0}TMDF\ DFYFNL9
;F{YL VMKL HDLGG]\ 5|DF6 KFZF UFDDF\ DF+ _P_(() C[S8Z K[P HIFZ[ VF JU"DF\
;F{YL JW] DFYFNL9 HDLG VFãL UFDDF\ _PZ*(Z K[P
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VeIF;GF\ UFDMDF\ 5;\N SZ[,F GD}GFVMDF\ GFGF B[0}TM 5F;[ ;F{YL JW] HDLG
KFZF UFDDF\ !&P&( C[S8Z K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL HDLG DFWJ5]Z UFDDF\ !#P)Z
C[S8Z K[P GFGF B[0}TMGF\ JU"DF\ S]8]\AGL ;eI ;\bIF ;F{YL JW] KFZF UFDDF\ &) K[P
HIFZ[ ;F{YL VMKL ;eI ;\bIF DFWJ5]Z UFDDF\ 5* K[P GFGF B[0}TMDF\ ;F{YL JW] DFYFNL9
HDLGG]\ 5|DF6 ;LDZ UFDDF\ _PZ5*_ C[S8Z K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL DFYFNL9 HDLG
J0MNZF UFDDF\ _PZZZ5 C[S8Z K[P
;LDF\T VG[ GFGF B[0}TM l;JFIGF VgI B[0}TM S[ H[GL 5F;[ :JFEFlJS ZLT[ H
HDLGG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI T[ JU"DF\ ;F{YL JW] HDLG XF5]Z UFDDF\ 5_PZ$ C[S8Z K[P
HIFZ[ ;F{YL VMKL HDLG 5L5/L UFDDF\ Z(P$( C[S8Z K[P S]8]\AGL ;eI ;\bIFGL ãlQ8V[
;F{YL JW] ;eIM VF JU"DF\ KFZF UFDDF\ (Z VG[ XF5]Z UFDDF\ ;F{YL VMKL ;eI ;\bIF
5! K[P DFYFNL9 HDLG ;F{YL JW] XF5]Z UFDDF\ _P)(5! C[S8Z K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL
DFYFNL9 HDLG 5L5/L UFDDF\ _P#&5! C[S8Z K[P
VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ HDLG DFl,SLG]\ 5|DF64 S]8]\AGL ;eI ;\bIF
DFYFNL9 HDLGG]\ 5|DF6 JU[Z[ AFATMDF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P ;Z[ZFX B[TZMGF\ SN
BF; SZLG[ ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMGF\ JU"DF\ DM8F G CMJF KTF HDLG WMZ6DF\ GM\W5F+
TOFJT HMJF D/[ K[P VlC\ V[ ClSST 56 wIFGDF\ VFJ[ K[ S[ XF5]Z VG[ J0MNZF
l;JFIGF\ UFDMDF\ ;LDF\T SZTF\ GFGF VG[ GFGF B[0}TM SZTF\ VgI DM8F B[0}TMGF\ JU"DF\
;eI ;\bIF JW] K[P VYF"T VF ;\XMWG DF8[ 5;\NUL 5FD[,F GD}GFVMDF\ JW] HDLGGL
DFl,SL WZFJGFZFVMGF\ S]8]\A 56 DM8F K[P H[ ClSST T[ AFATGM lGN["X SZ[ K[ S[ VFJF
S]8]\AMDF\ B[TL,FIS HDLGDF\ B\0lJEFHG VG[ p5lJEFHGG]\ 5|DF6 VMK]\ YI] CX[P
SMQ8S G\P 5P) X]wW E}UE"H/ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ p¿ZNFTF S]8]\AMGL
;FDFgI DFlCTL VG[ B[0F6 38SGL lJUTM NXF"J[ K[P VeIF;GF\ NZ[S UFDDF\YL !_
p¿ZNFTF ;LDF\T B[0}T s! C[S8Z ;]WLGL HDLG WZFJTF CMI T[JFf4 !_ p¿ZNFTF GFGF
B[0}T s! C[S8Z YL Z C[S8Z ;]WLGL HDLG WZFJTF CMI T[JFf VG[ !_ p¿ZNFTF VgI
S[ T[GFYL DM8F B[0}TM sS[ H[ Z C[S8Z SZTF JW] HDLG WZFJTF CMI T[JFf G[ 5;\N
SZJFDF\ VFjIF K[P SMQ8S G\P 5P) X]wW E}UE"H/JF/F UFDMDF\YL 5;\N SZ[,F p¿ZNFTF
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S]8]\AMGL ;eI ;\bIF4 T[DGL 5F;[GL DFl,SLGL HDLG4 ;Z[ZFX S]8]\AGL ;eI ;\bIF4
B[0}TNL9 HDLG4 DFYFNL9 HDLG JU[Z[ lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL HM. XSFI K[ S[ VF VeIF; DF8[ 5;\N SZ[,F
UFDMDF\YL D[/J[,F GD}GFVMDF\ ;LDF\T B[0}TM 5F;[ ;F{YL VMKL HDLG VF,LNZ UFDDF\
$PZZ C[S8Z K[P HIFZ[ ;F{YL JW] *P($ C[S8Z HDLG lNJZF6F UFDDF\ K[P T[ H ZLT[
GFGF B[0}TM 5F;[ ;F{YL JW] HDLGG]\ 5|DF6 JFJ0L UFDMDF\ !&P$( C[S8Z K[P HIFZ[ ;F{YL
VMKL HDLG ;L\WFH UFDDF\ !#P&_ C[S8Z K[P VF H AFATG[ DM8F B[0}TMDF\ T5F;LV[
TM ;F{YL JW] HDLG lNJZF6F UFDDF\ 5_P*Z C[S8Z K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL HDLG ;L\WFH
UFDDF\ #!P&( C[S8Z K[P ;LDF\T B[0}TMDF\ DFYFNL9 HDLG ;F{YL JW] lNJZF6F UFDDF\
_PZ!Z) C[S8Z K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL DFYFNL9 HDLG VF,LNZ UFDDF\ _P*Z( C[S8Z
K[P HIFZ[ GFGF B[0}TMDF\ ;F{YL JW] DFYFNL9 HDLG VFDMãF UFDDF\ _P#!#& C[S8Z K[P
HIFZ[ GFGF B[0}TMDF\ ;F{YL VMKL DFYFNL9 HDLG ;L\WFH UFDDF\ _PZZ#_ C[S8Z K[P
VFD4 HDLG DFl,SLDF\ TOFJTG[ 5lZ6FD[ DFYFNL9 HDLG VG[ V[SDNL9 HDLGDF\
GM\W5F+ TOFJT HMJF D/[ K[P
p¿ZNFTF S]8]\AGL ;eI ;\bIF ;LDF\T B[0}TMDF\ ;F{YL JW] VFDMN=F UFDDF\ &(
VG[ ;F{YL VMKL lNJZF6F UFDDF\ #* K[P GFGF B[0}TMDF\ ;F{YL JW] ;eIM lNJZF6FDF\ &(
VG[ ;F{YL VMKF ;eIM VFDMN=FDF\ 5_ K[P DM8F B[0}TMDF\ S]8]\AGL ;eI ;\bIF ;F{YL JW]
-[,F6F UFDDF\ *5 VG[ ;F{YL VMKL ;L\WFH UFDDF\ $* K[P VCL\\ 56 V[ ClSST wIFGDF\
VFJL K[ S[ ;LDF\T B[0}TM SZTF GFGF\ B[0}TM VG[ GFGF B[0}TM SZTF\ DM8F B[0}TMGF S]8]\AGL
;eI ;\bIF JW] K[P AC] VMKF UFDMDF\ VFGFYL H]NL l:YlT K[P
SMQ8S G\P 5P!_ BFZF E}UE"H/ JF/F AWF H VF9 UFDMGL VG[ X]wW S[ DL9F
E}UE"H/JF/F VF9 UFDMGL ;FDFgI DFlCTL VG[ B[0F6 38S V\U[GL DFlCTLGM
T],GFtDS 5lZRI VF5[ K[P SMQ8S G\P 5P( VG[ SMQ8S G\P 5P) GL lJUTMG[ VFWFZ[ AWF
H BFZF E}UE"H/JF/F UFDM VG[ NZ[S X]wW S[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDGL l:YlT ZH}
SZ[ K[P H[GF T],GFtDS VeIF; £FZF ;FDFgI DFlCTL VG[ BF; SZLG[ B[0F6 38SGL
lJUTMDF\ ZC[,L ,F1Fl6STFVM4 lEgG¿FVM VG[ ;DFGTFVM wIFGDF\ VFJL XS[ K[P
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SMQ8SGL lJUTM 5ZYL HM. XSFI K[ S[ IFNlrKS ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F
GD}GFVMDF\ BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TM 5F;[ 5$P5& C[S8Z HDLG K[P
GFGF B[0}TM 5F;[ HDLGG]\ 5|DF6 !!*P)& C[S8Z H[8,]\ K[P HIFZ[ VgI T[GFYL DM8F
B[0}TM 5F;[ #!$ C[S8Z HDLG K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ H[ p¿ZNFTFVM
5;\NUL 5FdIF K[P T[JF S], Z$_ p¿ZNFTFVM 5F;[ $(&P5Z C[S8Z HDLG K[P T[DH
p¿ZNFTF S]8]\AMGL S], ;eI ;\bIF !$5& K[P
T[JL H ZLT[ DL9F S[ X]wW E}UE"H/JF/F UDMDF\ ;LDF\T B[0}TM 5F;[ 5ZP*!
C[S8Z HDLG4 GFGF B[0}TM 5F;[ !Z!P$* C[S8Z HDLG VG[ DM8F B[0}TM 5F;[ #!&P#(
C[S8Z HDLG K[P VFD4 X]wW E}UE"H/JF/F UFDMDF\ 5;\NUL 5FD[,F S], Z$_
p¿ZNFTFVM 5F;[ $)_P5& C[S8Z HDLG K[P VF Z$_ p¿ZNFTF S]8]\AMGL ;eI ;\bIF
!#)! K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ AWF
p¿ZNFTFVMGL S], HDLG $(&P5Z C[S8Z K[P VF 5|DF6 X]wW E}UE"H/JF/F UFDMDF\
$)_P5& C[S8Z K[P VFD4 V,UvV,U TF,]SFGF H]NLvH]NL 36L lJlXQ8TFJF/F
VF9vVF9 UFDMGF\ ;ZJF/F ~5[ ZH} YI[,F UFDM JrR[ HDLG DFl,SLGM VF TOFJT BF;
DM8M G U6FIP 5Z\T] VCL\ V[ AFAT p<,[BGLI K[ S[ BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\GF
;LDF\T B[0}TM4 GFGF B[0}TM VG[ T[ l;JFIGF DM8F B[0}TMGL T],GFDF\ DL9F 5F6LJF/F
UFDMGM ;LDF\T4 GFGF VG[ T[ l;JFIGF DM8F B[0}TM JWFZ[ HDLG WZFJ[ K[P HIFZ[ BFZF\
E}UE"H/JF/F UFDMGL T],GFDF\ DL9F E}UE"H/ JF/F UFDMDF\ ;LDF\T4 GFGF VG[ VgI
B[0}TMDF\ V[S\NZ ;eI ;\bIF VMKL K[P VFYL DFYFNL9 HDLG NZ[S :TZ[ DL9F 5F6LJF/L
UFDMDF\ JWFZ[ HMJF K[P T[ AFAT GM\W5F+ K[P
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5P$ 5FS ;D}C C[9/ JFJ[TZ lJ:TFZGL lJUT } [ [} [ [} [ [} [ [ (Crop Pattern) o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;GM V[S DCtJGM C[T] BFZF 5F6LG[ SFZ6[ 5FSGL TZ[CDF\
VFJTF 5lZJT"GM 5Z 5|SFX 5F0JFGM K[P 5FSGL TZ[C DF8[ 36L jIFbIFVM ZH} SZJFDF\
VFJ[ K[P K[P ;FDFgI VY"DF\ SCLV[ TM SM. V[S JQF"DF\ H]NF H]NF 5FS C[9/GL HDLGG[ H[
T[ JQF"GL 5FSGL TZ[C SC[JFDF\ VFJ[ K[P SM. V[S ;DI[ H]NF H]NF 5FS GLR[ HDLGGM
S[8,M EFU B[0F6 C[9/ K[ T[ 5FSGL TZ[C NXF"J[ K[P 5FSGL TZ[C V\TU"T H]NF H]NF 5FS
C[9/GL HDLG VG[ RMSS; ;DIUF/F NZlDIFG T[DF VFJ[, 5lZJT"G VG[ T[GF DF8[
HJFANFZ 5lZA/MGL RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P 5FSGL TZ[C 5Z VG[S 5lZA/M V;Z
HgDFJ[ K[P HDLGG]\ :YFG4 HDLGGM 5|SFZ4 VFAMCJF4 JZ;FN H[JF EF{UMl,S 5lZA/
p5ZF\T ;]WFZ[,F lAIFZ6M4 ZF;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJFVM4 l;\RF. DF8[GL 8[SGM,MÒ
H[JF IF\l+S 5lZA/M4 B[TZG]\ SN4 B[0}TGL VFlY"S l:YlT4 JFCG jIJCFZ4 J[RF6 jIJ:YF
H[JF VFlY"S 5lZA/M p5ZF\T VG[S ;\:YFlSI VG[ ;FDFlHS 5lZA/M 56 5FSGL TZ[CG[
V[S IF ALÒ ZLT[ V;Z 5CM\RF0[ K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ T/DF\ BFZF 5F6LG[ SFZ6[ 5FSGL TZ[C 5Z YI[,L
V;ZGL HF6SFZL D[/JJFGM C[T] K[P VFYL T/DF\ BFZF 5F6LJF/F UFD VG[ T/DF\ X]wW
5F6LJF/F UFDMGL 5FSGL TZ[CGM T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 1FFZv5|;FZ6GL
S'lQF JFJ[TZ p5ZGL V;ZG[ lGCF/JF DF8[ VCL\ 5FS ;D}C C[9/GF\ JFJ[TZ lJ:TFZGL
RRF" +6 :TZDF\ SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 5|YD S[ZL4 GFlZI[/L4 RLS] JU[Z[ H[JF O/5FS
C[9/GL HDLGGM A\G[ 5|SFZGF UFDM JrR[ T],GF SZJFDF\ VFJL K[P tIFZAFN VeIF;GF\
lJ:TFZDF\ X[Z0L4 S[/F JU[Z[ H[JF AFZDF;L 5FSM sH[G]\ JFJ[TZ YIF 5KL pt5FNG
D/JJFGM ;DI V[S JQF" H[8,M CMIf GF\ JFJ[TZ VG[ pt5FNGGL T],GF SZJFDF\ VFJL
K[P +LHF :TZDF\ T[ l;JFIGF DCtJGF BZLO4 ZlJ VG[ pGF/]\ BFn VBFn 5FSMGF
JFJ[TZ4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF T],GF DF8[ V[JF
5FSMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H[ 5FSM ;FJ"l+S ZLT[ VF lJ:TFZDF\ HMJF D/TF CMI4
J/L H[GF £FZF S], 5FS JFJ[TZGF\ )_@ YL 56 JW] lJ:TFZGL lJUTM D/L ZC[TL CMIP
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SMQ8S G\P 5P!! BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ GF/LI[ZL4 S[ZL4 RLS] JU[Z[ H[JF
O/5FSM T[DH S], O/5FS C[9/GL HDLG VG[ S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\ T[GL 8SFJFZLGL
lJUTM NXF"J[ K[P VCL\ V[ p<,[BGLI K[ S[ GFlZI[/L4 RLS] H[JF O/ 5FSM lGIlDT v
VFB] JQF" VFJS VF5[ K[P HIFZ[ S[ZL H[JF O/5FS JQF"DF\ V[S JBT 5Z\T] DM8L VFJS
VF5TF CMI K[P VFYL O/5FS S[ AFUFIT 5FSM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ VFJSGM DCtJGM
:+MT K[P J/L4 VF 5FSMGF\ pt5FNGDF\ VgI 5FSM SZTF\ VlGl`RTTFG]\ 5|DF6 VMK\] CMI
K[P T[DH EFJGL VlGl`RTTF 56 VMKL HMJF D/TL CMI K[P J/L4 V[SJFZ pt5FNG
X~ YIF 5KL VF O/hF0GL lJX[QF SF/Ò 56 ,[JL 50TL GYLP 5Z\T] VF 5FSMG]\ JFJ[TZ
SIF" 5KL VD]S JQF[" T[ pt5FNG VF5JF XlSTDFG AG[ K[P VF JQFM" NZlDIFG T[G[ 5F6LGL
lJX[QF VFJxISTF ZC[ K[P T[ 5KL 56 lGIlDT 5F6LGL H~Z ZC[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF E}UE"H/ JF/F UFDMDF\ O/5FS
GLR[ ;F{YL JW] lJ:TFZ ZP5& C[S8Z XF5]Z UFDDF\ K[P HIFZ[ 8SFJFZLGL ãlQ8V[ O/5FS
GLR[ ;F{YL JW] HDLG B\EF/LIF UFDDF\ #P(5@ K[P HIFZ[ O/5FS GLR[ ;F{YL VMKL
HDLG 5L5/L UFDDF\ _P$( C[S8Z s_P)&@f K[P VgI TDFD UFDMDF\ O/5FS GLR[GM
lJ:TFZ Z C[S8Z YL #P5 C[S8Z H[8,M K[P O/5FS C[9/GF lJ:TFZDF\ ;F{YL JW] HDLG
GFlZI[/LGF\ 5FS C[9/ K[P T[ 5KLGF ÊD[ RLS]GM JFJ[TZ lJ:TFZ VFJ[ K[P S[ZLGF\ JFJ[TZ
C[9/GM lJ:TFZ B}A VMKM K[P HIFZ[ BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ 5;\N SZ[,F
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GD}GFVMDF\ DF+ ;LDZ UFDDF\ H S[ZLGM JFJ[TZ lJ:TFZ K[P GFlZI[/L VG[ RLS] 5|DF6DF\
1FFZ ;CGXL, 5FSM K[P T[YL BFZF E}UE"H/JF/F NZ[S UFDDF VF 5FSM HMJF D/[ K[P
VgI SM. O/5FS C[9/GM SM. DF8M lJ:TFZ VeIF;GF\ UFDMDF\ GYLP
SMQ8S G\P 5P!Z X]wW S[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDMDF\ GFlZI[/L4 RLS]4 S[ZL JU[Z[
H[JF O/5FS C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ T[DH S], O/5FS lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZLGL
lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ O/5FS GLR[ ;F{YL JW] HDLG lNJZF6F
UFDDF\ )P$_ C[S8Z4 S], JFJ[TZ lJ:TFZGF\ !#P##@ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKM O/5FS
JFJ[TZ lJ:TFZ VF,LNZ UFDDF\ !PZ( C[S8Z4 S], JFJ[TZ lJ:TFZGF\ ZP$&@ K[P VCL\
56 GFlZI[/LGF 5FS GLR[GM lJ:TFZ ;F{YL JWFZ[ K[P ALHF ÊD[ RLS]GM JFJ[TZ lJ:TFZ K[P
GFlZI[/L VG[ RLS]GL T],GFDF\ S[ZLGM JFJ[TZ lJ:TFZ 36M VMKM K[P 5Z\T] NZ[S UFDDF\
VD]S 5|DF6DF\ S[ZLGM JFJ[TZ lJ:TFZ K[P VgI O/5FS GLR[ BF; JFJ[TZ lJ:TFZ GYLP
VCL\ V[ p<,[BGLI K[ S[ O/hF0 GLR[GM lJ:TFZ B[0}TNL9 DM8M S[ VD]S
C[S8ZGF\ AULRF~5[ VMKM K[P 5Z\T] K}8F K}8F J'1FM S[ B[TZG[ OZT[ s;[-[f JWFZ[ HMJF
D/[ K[P VF DF8[ ;Z[ZFX B[TZGF GFGF SN HJFANFZ K[P X]wW S[ DL9F E}UE"H/JF/F
UFDDF\ 5;\N SZ[,F GD}GFVMDF\ NZ[SGF B[TZDF\ VD]S O/hF0 CMI T[ ;FDFgI 38GF K[P
36L JBT VMKF O/hF0 GLR[GM lJ:TFZ VFJS ;H"G DF8[ BF; p5IMUL G YTM CMJF
KTF\ VF O/M £FZF B[0}TMGL 5MTFGL H~lZIFTM ;\TMQFFTL CMI K[P
SMQ8S G\P 5P!# DF\ BFZF E}UE"H/JF/F UFDM VG[ X]wW E}UE"H/JF/F
UFDMDF\ O/5FSM C[9/GL HDLGGL T],GFtDS l:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[GF £FZF O/
5FSM C[9/GL HDLGDF\ A\G[ 5|SFZGF UFDM JrR[ ZC[,F TOFJTGL RMSS; l:YlTGM V\NFH
D/L XS[ K[P SMQ8S G\P 5P!# BFZF E}UE"H/JF/F UFDM VG[ X]wW E}UE"H/JF/F
UFDMDF\  S[/F GFlZI[/L4 RLS] JU[Z[ H[JF O/hF0 GLR[GM lJ:TFZ VG[ O/hF0 GLR[ ZC[,F
S], lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZLGL lJUTM NXF"J[ K[P
VF56[ VUFp GM\wI] T[D VeIF; DF8[ 5;\N YI[,F GD}GFVMDF\ A\G[ UFDM JrR[
HDLG WFZ6DF\ SM. DM8M TOFJT GYLP 5Z\T] O/hF0 GLR[GL HDLGDF\ 36M DM8M TOFJT
HMJF D/[ K[P BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ O/hF0 GLR[ !$P!& C[S8Z sZP)!@f HDLG
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VFJ[,L K[P VF 5|DF6 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ T[GFYL AD6F SZTF\ 56 JW] #_P$Z
C[S8Z s&PZ_@f K[P GFlZI[/L4 RLS] H[JF O/hF0G] 5|DF6 BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\
56 GM\W5F+ K[P VFJF O/hF0 GLR[GL HDLG 56 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ JW] K[P BFZF
E}UE"H/JF/F UFDMDF\ GFlZI[/LGF hF0 C[9/ (P(( C[S8Z s!P(#@f VG[ RLS]GF hF0
C[9/ #P$$ C[S8Z s_P*!@f lJ:TFZ K[P HIFZ[ X]wW E}UE"H/JF/F UFDMDF\ GFlZI[/LGF\
hF0 C[9/ Z_P5( C[S8Z s$PZ_@f VG[ RLS]GF hF0 C[9/ &P)& C[S8Z s!P$Z@f HDLG
VFJ[,L K[P S[ZLGF\ hF0 GLR[GM lJ:TFZ A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ VMKM K[P 5Z\T] T[DF\ 56
BFZF\ E}UE"H/JF/F UFDMDF\ DF+ !PZ( C[S8Z s_PZ&@f HDLG K[P V[ 56 ClSST K[
S[ BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ S[ZLGF 5FS C[9/GL HDLG DF+ ;LDZ UFDDF\ H K[P
HIFZ[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDMDF\ S[ZLGF hF0 GLR[GL HDLGM ZP&( C[S8Z s_P55@f K[P
V[8,]\ H GCL\ AWF H UFDMDF\ S[ZLGF hF0 GLR[GM lJ:TFZ DF,]D 50IM K[P T[ l;JFIGF
AMZ4 HF\A]4 ANFD JU[Z[GF DF+ K}8F KJFIF J'1FM £FZF D[/J[,M lJ:TFZ BFZF T/
5F6LJF/F UFDDF\ _P5& C[S8Z s_P!Z@f K[P VF 5|DF6 DL9F T/ 5F6LJF/F UFDMDF\
_PZ_ C[S8Z s_P_$@f K[P
VFD4 O/hF0GF\ JFJ[TZ C[9/GM lJ:TFZ BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ DL9F
E}UE"H/ JF/F UFDMGL T],GFV[ GM\W5F+ 5|DF6DF\ VMKM K[P SM.56 O/hF0G[ pK[ZJF
DF8[ VD]S JQF" ;]WL ;FZL DFJHT VG[ BF; SZLG[ X]wW 5F6LGL VFJxISTF ZC[ K[P H[
UFDMGF\ E}UE"H/ BFZF YIF K[ tIF\ T/DF\ X]wW 5F6LGL VKTYL O/hF0G[ pK[ZJFG]\
D]xS[, AgI] K[P S[ZL sVF\AFf GF hF0 ;}SFI HJFGL 38GFVM AGL K[P GF/LI[ZL VG[
RLS]GF hF0 5|DF6DF\ 1FFZ ;CGXL, CMI T[GM lJ:TFZ 8SL XSIM K[P BFZF E}UE"H/
JF/F UFDMDF\ DF+ ;LDZ UFDDF\ S[ZLGF hF0GM lJ:TFZ K[P VF UFDDF\ K[<,F 5 JQF"YL
T/FJ DFZOT l;\RF. SZTF\ B[0}TMG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P H[6[ GJF VF\AFGF JFJ[TZ VG[
pK[ZGL TYF H]GF VF\AF CMI TM T[G[ 8SFJL ZFBJFGL XSITF lGDF"6 SZL K[P
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SMQ8S G\P 5P!$ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ ;FDFgI ZLT[ JQF"DF\ V[S JBT ,.
XSFI T[JF 5FSM V[8,[ S[ H[GF JFJ[TZ VG[ 5FSGL p5H T{IFZ YJF ;]WLGM ;DIUF/M
V[S JQF" S[ T[GFYL 56 JW] CMI T[JF X[Z0L4 S[/F H[JF 5FSMGL lJUTM NXF"J[ K[P H[ 5FS
T{IFZ YTF\ V[S JQF" S[ JW] ;DI YTM CMI T[GM VY" V[ YFI S[ VFJF 5FSMG[ RMDF;F
5KL 56 ;TT 5F6LGL H~lZIFT ZC[ K[P VFYL VFJF 5FSMGF JFJ[TZ DF8[ VFBF JQF"
NZlDIFG X]wW 5F6LGL 5|Fl%T VlGJFI" XZT K[P VF 5FSM ;FDFgI ZLT[ DM8F 5|DF6DF\
VG[ V[S ;FY[ VFJS VF5[ K[P T[YL T[GM JFJ[TZ lJ:TFZ VeIF;GF lJ:TFZ ;F{ZFQ8=DF\
lJX[QF HMJF D/[ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ T/DF\ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ X[Z0L
VG[ S[/F H[JF AFZ DlCG[ T{IFZ YTF 5FSMG]\ 5|DF6 B}A GLR]\ K[P VF UFDMDF\ DF+
!!P5Z C[S8Z sZP#*@f HDLGDF\ H VFJF 5FSMG]\ JFJ[TZ YFI K[P V[8,]\ H GCL\4
VeIF; C[9/GF BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ 5L5/L VG[ VFãL A[ H UFDMDF\ VFJF 5FSMG]\
JFJ[TZ YT]\ HMJF D/[ K[P H[DF\ 5L5/L UFDDF\ X[Z0LG]\ JFJ[TZ !!P_$ C[S8Z4 T[ UFDGF
JFJ[TZ lJ:TFZGF ZZP!Z@ H[8,]\ K[P HIFZ[ VFãL UFDDF\ S[/FGF 5FS GLR[GM JFJ[TZ
lJ:TFZ DF+ _P$( C[S8Z T[ UFDGF JFJ[TZ lJ:TFZGF DF+ _P*Z@ K[P T[ l;JFIGF K
UFDMDF\ VeIF;GF GD}GFVMDF\ VFJF ;TT X]wW 5F6LGL H~lZIFTJF/F 5FSM C[9/ SM.
JFJ[TZ lJ:TFZ HMJF D?IM GYLP 5L5/L UFD 5MTFGL X]wW 5F6LGL H~lZIFT DL9F
E}UE"H/JF/F UFDMDF\ S}JFVM BMNLG[4 tIF\YL 5F.5 ,F.G DFZOT 5F6L D[/JL ;\TMQF[
K[P T[DH VD]S 5|DF6DF\ GC[ZG]\ 5F6L 56 p5,aW AG[ K[P VFYL tIF\ GM\W5F+ 5|DF6DF\
X[Z0LG]\ JFJ[TZ YJF 5FdI]\ K[P HIFZ[ VFãL UFDDF\ GC[Z GÒSGF YM0F lJ:TFZDF\ GC[Z
DFZOT l;\RF. YJFYL S[/FG]\ JFJ[TZ Y. XS[ K[P
p5ZGL RRF" 5ZYL 36F\ ;}lRTFYM" GLS/[ K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ X]wW S[
U]6J¿F I]ST 5F6L ;DU| JQF" NZlDIFG p5,aW ZC[T]\ GYLP HM 5}ZT]\ VG[ IMuI
U]6J¿FJF/] 5F6L D/[ TM VFJF UFDMDF\ X[Z0L4 S[/F JU[Z[ H[JF 5FSM ,[JF ;FD[ BF;
SM. D]xS[,L GYLP J/L4 5L5/L UFDGF B[0}TM N}ZGF lJ:TFZMDF\ S}JF BMNL4 5F.5,F.G
DFZOT 5F6L D[/JL X[Z0LG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P DM8F D}0L ZMSF64 l;\RF.GF JW] BR" T[DH
JW] jIJ:YF5G BR" SZLG[ X[Z0LG]\ GM\W5F+ JFJ[TZ SZ[ K[P H[ AFAT V[ lNXFDF\ lGN["X
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SZ[ K[ S[ B[0}TMG[ VF 5FS JFJ[TZGM BR"v,FE U]6M¿Z 5MTFGL TZO[6DF\ H6FIM CX[P
VF8,F JW] BR" 5KL 56 VF 5FSM BR" SZTF GM\W5F+ êRL VFJS VF5JF XlSTDFG
CX[P H[ ,FE X]wW E}UE"H/JF/F UFDMDF\ :JFEFlJS ZLT[ H 5|F%T YFI K[P
SMQ8S G\P 5P!5 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ JQF"DF\ V[S JBT ,. XSFI T[JF
X[Z0L4 S[/F H[JF 5FSMGL lJUT NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ lJ5], 5F6L J0[
JQF"DF\ V[S JBT ,. XSFTF sJFJ[TZGF AFZ YL RF{N DlCG[ p5H VF5TFf X[Z0L4 S[/F
H[JF 5FSMG]\ JFJ[TZ GM\W5F+ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P SMQ8SGL lJUTM 5ZYL :5Q8 YFI K[
S[ VeIF; DF8[ 5;\N YI[,F GD}GFVM £FZF VF,LNZ4 VFDMãF4 ;L\WFH VG[ VDZF5]Z
UFDDF\ X[Z0LG]\ JFJ[TZ YFI K[P VF UFDMDF\ VgI lJ5], 5F6LGL H~lZIFT JF/F S[/FGF
5FSG]\ JFJ[TZ YT]\ GYLP HIFZ[ JFJ0L4 XF\lT5ZF VG[ lNJZF6F UFDDF\ S[/FG]\ JFJ[TZ YFI
K[P VF UFDMDF\ VeIF;GF GD}GFVM X[Z0LG]\ JFJ[TZ SZTF\ GYLP HIFZ[ -[,F6F UFDGF
VeIF;GF GD}GFVMDF\ VF 5FSMG]\ SM. JFJ[TZ HMJF D?I]\ GYLP
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ X[Z0LG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ VF,LNZ
UFDDF\ S], JFJ[TZ lJ:TFZGF $5P&(@ EFUDF\ YFI K[P ;L\WFH UFDDF\ 56 X[Z0LG]\
JFJ[TZ S], JFJ[TZ lJ:TFZGF $5P&5@ EFUDF\ YFI K[P VF A\G[ UFDM SM0LGFZ TF,]SFDF\
VFJ[,F K[P SM0LGFZ TF,]SFDF\ c;]UZ O[S8ZLc VFJ[,L K[ TYF VF UFDM 5F6LGL ãlQ8V[
;D'wW UFDM CMI X[Z0LG]\ GM\W5F+ 5|DF6DF\ êR] JFJ[TZ YFI K[P VDZF5]Z UFDDF\ S],
JFJ[TZ lJ:TFZGF !)P5(@ lJ:TFZDF\ VG[ VFDMãF UFDDF\ S], JFJ[TZ lJ:TFZGF
!(P(&@ EFUDF\ X[Z0LG]\ JFJ[TZ YFI K[P VeIF;GF UFDMDF\ X[Z0LGL ;F{YL JW]
pt5FNSTF VF,LNZ UFDDF\ !5$P&& 8GqC[S8Z HMJF D/[ K[P ;L\WFHDF\ 56 X[Z0LGL
pt5FNSTF ,UEU T[GF H[8,L H êRL !5$P55 8GqC[S8Z HMJF D/[ K[P VF UFDMDF\
X[Z0LGL ;F{YL VMKL pt5FNSTF VDZF5]Z UFDDF\ !$ZP5_ 8GqC[S8Z HMJF D/[ K[P
VFD4 X[Z0LGL C[S8ZNL9 pt5FNSTF VeIF;GF DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ GM\W5F+ 5|DF6DF\
êRL HMJF D/[ K[P
S[/FG] \ ;F{YL JW] JFJ[TZ JFJ0L UFDDF\4 S], JFJ[TZ lJ:TFZGF $_P#_@
lJ:TFZDF\ YFI K[P HIFZ[ XF\lT5]ZF UFDDF\ !$PZ5@ lJ:TFZDF\ VG[ lNJZF6F UFDDF\
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*P*#@ lJ:TFZDF\ S[/FG]\ JFJ[TZ YFI K[P VFD4 JFJ0L UFDDF\ S[/FG]\ JFJ[TZ VgI
UFDMGL T],GFDF\ B}A êR]\ HMJF D/[ K[P S[/F C[S8ZNL9 RMSS; DF5 5|DF6[ ZM5JFDF\
VFJTF CMI K[P VYF"TŸ V[S C[S8ZDF\ S[/FGF Y0GL ;\bIFDF\ H]NFvH]NF B[0}TM S[ UFDM JrR[
BF; TOFJT CMTM GYLP T[DH V[S Y0DF\ V[S c,}Dc S[/FG]\ pt5FNG YT]\ CMI K[P VFYL
C[S8ZNL9 S[/FGL pt5FNSTFDF\ H]NFvH]NF UFDM JrR[ BF; TOFJT CMTM GYLP 5Z\T]
lJlJW 5|SFZGL S[/FGL HFTMDF\YL SIF\ 5|SFZGF S[/FG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH
S[/FGL U]6J¿F S[JF 5|SFZGL K[ T[GF VFWFZ[ VFJSDF\ TOFJT HMJF D/TM CMI K[P
SMQ8S G\P 5P!& BFZF 5F6LJF/F UFDM VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ X[Z0L VG[
S[/F H[JF JQF"DF\ V[S JBT pt5FNG VG[ VFJS VF5TF 5FSMGF JFJ[TZ lJ:TFZ4 S],
HDLGDF\ VF 5FSMGF JFJ[TZ lJ:TFZGL 8SFJFZL T[DH S], pt5FNG VG[ C[S8ZNL9
pt5FNGGL lJUTM ZH} SZ[ K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ X[Z0LG]\ S], JFJ[TZ !!P_$ C[S8ZDF\ YFI K[P H[ VF
UFDMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZGF DF+ ZPZ*@ K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TM
£FZF _P( C[S8ZDF\4 T[DGL 5F;[ ZC[, HDLGGF !P$*@ lJ:TFZDF\4 GFGF B[0}TM £FZF #P5Z
C[S8ZDF\4 T[DGL 5F;[ ZC[, HDLGGF ZP)(@ lJ:TFZDF\ T[DH VgI DM8F B[0}T &P*Z
C[S8ZDF\4 T[DGL 5F;[ ZC[, HDLGGF ZP!$@ lJ:TFZDF\ X[Z0LG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ S[/FG]\ JFJ[TZ DF+ _P$( C[S8ZDF\ YFI K[P H[ VF UFDMGL S],
HDLGGF DF+ _P!_@ K[P VF JFJ[TZ DF+ V[S H UFD VFãLGF DM8F B[0}TM £FZF SZJFDF\
VFJ[ K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ AFZ DlCG[ T{IFZ YTF\4 JW] 5F6LGL H~lZIFT
JF/F X[Z0L VG[ S[/F H[JF 5FSMG]\ JFJ[TZ B}A VMK]\ YFI K[P
DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ X[Z0LG]\ JFJ[TZ *$P_$ C[S8ZDF\ YFI K[P H[ VF UFDMGF
VeIF;GF GD}GFVM 5F;[ ZC[, HDLGGF !5P_)@ YFI K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\
;LDF\T B[0}TM £FZF X[Z0LG]\ JFJ[TZ (P#Z C[S8ZDF\ YFI K[P H[ T[GL 5F;[ ZC[, HDLGGF
!5P*( K[P VF UFDMGF GFGF B[0}TM !*P$$ C[S8Z HDLGDF\ X[Z0LG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P H[
T[GL 5F;[ ZC[, HDLGGF !$P#&@ K[P T[DH VgI DM8F B[0}TM 5MTFGL 5F;[ ZC[,
HDLGGF !5PZ&@ s$(PZ( C[S8Zf DF\ X[Z0LG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\
X[Z0LGL T],GFDF\ S[/FG]\ JFJ[TZ VMK]\ YT]\ HMJF D/[ K[P VF UFDMDF\ S[/FG]\ JFJ[TZ
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#)P&( C[S8ZDF\ YFI K[P H[ VF UFDMGF VeIF;GF GD}GFVM 5F;[ ZC[, HDLGGF
(P_)@ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMGF ;LDF\T B[0}TM S[/FG] JFJ[TZ (P5_@ s$P$( C[S8Zf
lJ:TFZDF\4 GFGF B[0}TM (P#_@ s!_P_( C[S8Zf lJ:TFZDF\4 VG[ DM8F B[0}TM 5MTFGL
5F;[ ZC[, HDLGGF *P)$@ sZ5P!Z C[S8Zf lJ:TFZDF\ S[/FG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P V[S\NZ[
DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ ;TT 5F6LGL H~lZIFTJF/F X[Z0L VG[ S[/F H[JF 5FSMG]\ JFJ[TZ
!!#P*Z C[S8ZDF\ YFI K[P H[ VF UFDMGL HDLGMGF Z#P!(@ lJ:TFZ K[P VFD4 DL9F
5F6LJF/F UFDMDF\ VFJF 5FSMG]\ JFJ[TZ GM\W5F+ 5|DF6DF\ êR] HMJF D/[ K[P
VFD4 IMuI U]6J¿FJF/F 5F6LGF VEFJ[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ VFJF 5FSMGF
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ DM8M 38F0M YIM K[P l;\RF. DF8[ IMuI U]6J¿FJF/] 5F6L p5,aW AG[
TM BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ VFJF lJlJW 5FSM ,[JF ;FD[ SM. V\TZFI GYLP SFZ6S[ BFZF
VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ X[Z0LGF C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ DM8M TOFJT GYLP DL9F
5F6LJF/F UFDMDF\ X[Z0LGL C[S8ZNL9 pt5FNSTF !5!P)$ 8G K[P VF 5|DF6 BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ T[GFYL YM0]\ H VMK] !$)P)! 8G K[P
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5P$P# DM;DL 5FS C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ[ [[ [[ [[ [
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SMQ8S G\P 5P!* BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ O/hF0 VG[ AFUFITL JFlQF"S
5FSM l;JFIGL C[9/ ZC[,L HDLG l;JFIGL HDLGDF\ BZLO4 ZlJ VG[ pGF/]\ JFJ[TZ
lJ:TFZGL lJUTM NXF"J[ K[P T[G[ VFWFZ[ V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ VF 5FSM C[9/ ZC[,L
HDLGGL ;3GTFGL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ AWF H UFDMDF\ BZLO sRMDF;Ff GM
JFJ[TZ lJ:TFZ DM8M4 ,UEU !__@ H[JM K[P SM. BZFAFGL HuIF S[ lAG pt5FNSLI
HDLG lJ:TFZ l;JFI BZLO JFJ[TZ AWF H UFDMDF\4 AWL H HDLGMDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF 5lZl:YlT DF+ DFWJ5]Z UFDDF\ H]NL K[P DFWJ5]Z VG[ DF\UZM/ VG[ 5MZA\NZ
TF,]SFGF\ T[ lJ:TFZGF\ UFDMGM DM8M HDLG EFU GLRF6JF/F lJ:TFZDF\ CMJFGF ,LW[
RMDF;FDF\ 5F6L EZFJFYL JFJ[TZ Y. XST]\ GYLP VFJF c3[0 lJ:TFZc TZLS[ VM/BFTF
UFDM ;FDFgI ZLT[ ZlJ DM;DGF\ UFDM TZLS[ VM/BFI K[P V[8,[ S[ VFJF UFDMDF\ ZlJ
DM;DDF\ JFJ[TZ JW] 5|DF6DF\ YFI K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ AWF H UFDMDF\ ZlJ DM;DDF\ BZLO
DM;D SZTF GM\W5F+ 5|DF6DF\ VMKM JFJ[TZ lJ:TFZ HMJF D/[ K[P X]wW E}UE"H/GL
p5,aWTFGF VEFJG[ SFZ6[ VFJ]\ AG[ K[P RMDF;F 5KL lXIF/FDF\ VD]S 5|DF6DF\ 5FS
,. XSFI T[J] S}JFVMDF\ CMI K[P VFYL S[8,MS lJ:TFZ 50TZ ZFBL4 XSI T[8,F
lJ:TFZDF\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,]\ H GCL\4 H]JFZ4 AFHZM JU[Z[ H[JF C,SF
WFgIGF VG[ 5X]VMGF RFZF DF8[ lJX[QF p5IMUL 5FSM S[ H[DF\ VMKL U]6J¿FJF/F 5F6LYL
R,FJL XSFI T[JF 5FSMG]\ H lJX[QF JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P ;5F8L 5Z 5F6LGL
p5,aWTFGF VEFJG[ SFZ6[ l;\RF. DF8[GM :+MT DF+ E}UE"H/ H SFZ6[ VFD4 SZJ]\
H~ZL AG[ K[P HIFZ[ DFWJ5]Z UFDDF\ GLRF6JF/F lJ:TFZMDF\ RMDF;F NZlDIFG 5F6L
CMJFG[ ZC[JFGF 5lZ6FD[ ZlJ DM;DDF\ 5FS JFJ[TZ lJ:TFZ 36M JWFZ[ K[P
HIFZ[ pGF/FGL DM;DDF\ 5FS JFJ[TZ lJ:TFZ AWF H BFZF E}UE"H/ JF/F
UFDMDF\ VtI\T VMKM K[P B}A VMKF lJ:TFZDF\ JFJ[TZ YFI K[ VG[ DM8F EFUGL HDLG
50TZ ZC[ K[P
SMQ8SDF\ NZ[S UFDGF ;LDF\T4 GFGF VG[ VgI DM8F B[0}TMGF RMbBM 5FS JFJ[TZ
lJ:TFZ ;FD[ V[S\NZ 5FS JFJ[TZ lJ:TFZGL lJUTM NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[G[ VFWFZ[ 5FSGL
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;3GFTFGL lJUTMGL HF6SFZL D[/JJFDF\ VFJL K[P 5FSGL ;3GTF JQF"DF\ V[S H HDLG
5Z V[S SZTF JW] JBT ,[JFTF\ 5FSG]\ 5|DF6 NXF"J[ K[P VeIF;GF lJ:TFZDF\ H[ 5FSM
jIF5S ZLT[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ DUO/L4 3p\4 H]JFZ4 AFHZM4 S9M/ JU[Z[ D]bI K[P VF
5FSMGM ;DIUF/M ;FDFgI ZLT[ )_ YL !Z_ lNJ; CMI K[P DUO/L ;FDFgI ZLT[ BZLO
VG[ pGF/]\ DM;DDF\4 3p\ ZlJ DM;DDF\4 S9M/ ZlJ VG[ VgI DM;DDF\4 H]JFZ4 AFHZM
H[JF 5FSM AWL DM;DDF\ ,. XSFI K[P VFGM ;FNM VY" V[ SZL XSFI S[ VeIF;GF\
lJ:TFZMDF\ D}/E}T ZLT[ H[ 5|SFZGL 5FSGL TZ[C K[ tIF\ JQF"DF\ V[S H HDLG 5Z +6
5FSM BZLO4 ZlJ VG[ pGF/]\ DM;DDF\ ,. XSFI K[P VFD4 5FSGL ;3GTF RMbBF JFJ[TZ
lJ:TFZ SZTF +6 U6L 5|F%T SZL XSFI K[P V[8,[ S[ RMbBF JFJ[TZ lJ:TFZ ;FD[ 5FSGL
;3GTFGM VF\S #__ ;]WL ,. H. XSFI K[P V[8,] H GCL\ VF\TZB[04 JW] 8} \SL
VJWLGF 5FSM 5;\N SZL ;3GTFG[ T[GFYL 56 p\R[ ,. HJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ NZ[S UFDDF\ 5FSGL ;3GTF T[GF XSI
DC¿D 5|DF6 SZTF 36L VMKL HMJF D/[ K[P 5FSGL ;3GTF ;F{YL JW] VFN=L VG[ ;LDZ
UFDDF\ !5& K[P H[ VF\S ;\ElJT XSI ;3GTF SZTF ,UEU V0WM K[P HIFZ[ ;F{YL
VMKL ;3GTF DFWJ5]Z UFDDF\ !!$ K[P VCL\ V[ ClSST 56 wIFGDF\ VFJ[ K[ S[ 5FSGL
;3GTF VFN=L l;JFIGF TDFD UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TMDF\ JW] HMJF D/[ K[P VF H ZLT[
GFGF B[0}TMDF\ sVFN=L l;JFIGF TDFD UFDMDF\f DM8F B[0}TM SZTF 5FSGL ;3GTF JW] HMJF
D/[ K[P VF AFAT V[ TFZ6 TZO ,. HJF 5|[Z[ K[ S[ BFZF\ E}UE"H/ JF/F UFDMDF\
RMDF;F\ 5KLGF ;DIDF\ YM0F 5|DF6DF\ 5F6LGL ;]WZ[,L U]6J¿F JF/M HyYM CMI K[P
;LDF\T B[0}TM 5F;[ HDLG VMKL CMJFYL T[ VF 5F6LGM p5IMU 5|DF6DF\ JW] ;DI ;]WL
SZL XS[ K[P HIFZ[ JW] HDLG WZFJTF ,MSM 5MTFGL DFl,SLGL AWLH HDLGDF\ JFJ[TZ
SZL XS[ T[ DF8[ H~ZL X]wW 5F6LGM HyYM p5,aW CMTM GYLP
SMQ8S G\P 5P!( X]wW S[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDMDF\ BZLO4 ZlJ VG[ pGF/]\
JFJ[TZ lJ:TFZGL lJUTM NXF"J[ K[P T[G[ VFWFZ[ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ HDLGGL
;3GTFGL lJUTM 56 NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ AWF H UFDMDF\ BZLO sRMDF;Ff 5FSGM
JFJ[TZ lJ:TFZ B}A DM8M K[P ,UEU AWL H HDLGMGF\ BZLO DM;DDF\ JFJ[TZ YFIK[P
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BZLO 5FSGL T],GFDF\ AWF H UFDMDF\ ZlJ DM;DDF\ JFJ[TZ lJ:TFZ VMKM K[P T[GF\ A[
D]bI SFZ6M K[P V[S TM4 ;LDF\T B[0}TMDF\ V[JF B[0}TM K[ S[ H[GL 5F;[ l;\RF. DF8[GL SM.
jIJ:YF GYL T[JM HDLG lJ:TFZ 50TZ ZC[ K[P HIFZ[ BZLO DM;DDF\ S5F;GF JFJ[TZ
C[9/ H[ lJ:TFZ CMI T[ 56 lXIF/] DM;DDF\ V0WM ;DI HDLG p5,aW G CMJFG[
SFZ6[ 50TZ ZC[ K[P ;LDF\T l;JFIGF B[0}TM 5F;[ 56 36L JBT HDLG V,U V,U
HuIFV[ CMI V[JF S[8,FS 8]S0FVM S[ HIF\ l;\RF.GL ;UJ0M G CMI T[JL HDLG 50TZ
ZC[ K[P
AWF H UFDMDF\ pGF/]\ DM;DDF\ GM\W5F+ 5|DF6 VMKM 5FS JFJ[TZ lJ:TFZ HMJF
D/[ K[P l;\RF. VF UFDMDF\ DF+ S}JFVM 5Z H VFWFZLT CMI pGF/] DM;DDF\ T/DF\
5F6LGL VKTG[ SFZ6[ 5FSG]\ JFJ[TZ SZL XSFT]\ GYLP T[DH HDLGGL O/ã]5TF 8SFJL
ZFBJFP 5FSGL O[ZAN,L SZJF 56 S[8,LS HDLGM 50TZ ZC[TL CMI K[P
VCL\\ HM. XSFI K[ S[ AWF H UFDMDF\ 5FSGL ;3GTF Z__ SZTF\ JW] K[P
5FSGL ;F{YL JW] ;3GTF ;L\WFH UFDDF\ ZZ5 VG[ ;F{YL VMKL lNJZF6F UFDDF\ Z_Z K[P
H[ BFZF E}UE"H/JF/F\ UFDMGL T],GFDF\ 36L p\RL K[P 5Z\T] V[ 56 p<,[BGLI K[ S[
5FSGL ;3GTFG[ #__ ;]WL ,. HJFGL 1FDTF SZTF NZ[S UFDGM VF VF\S 36M GLRM
K[P H[ AFAT VF UFDMDF\ 56 JW] X]wW 5F6LGF 5]ZJ9FGL 5|Fl%T £FZF V[S\NZ 5FS
JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZJFGL 36L XSITFVM ZC[,L CMJFGM lGN["X SZ[ K[P
SMQ8S G\P 5P!) BFZF E}UE"H/JF/F UFDM VG[ X]wW E}UE"H/JF/F UFDMDF\
DM;DJFZ 5FS JFJ[TZ lJ:TFZ4 T[G[ VFWFZ[ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ 5FSGL ;3GTFGM
lGN[X" SZ[ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL HM. XSFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ BZLO JFJ[TZ
lJ:TFZ $!5P(_ C[S8Z K[P HIFZ[ lXIF/]\ JFJ[TZ lJ:TFZ BZLO JFJ[TZGF\ V0WF SZTF\
56 VMKF lJ:TFZ4 !)& C[S8ZDF\ YFI K[P HIFZ[ pGF/]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VF UFDMDF\
S], JFJ[TZ lJ:TFZGF\ !_@ SZTF\ 56 VMKM K[P HIFZ[ DM;DL 5FSGL ;3GTF !$Z K[P
AWF H 5FSM O/hF0 GLR[GL HDLG VG[ AFZ DlCG[ T{IFZ YTF 5FSMG[ U6TZLDF\ ,.
;3GTF D[/JLV[ TM VF\S !#5 D/[ K[P
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SMQ8SGL lJUTM 5ZYL HM. XSFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ BZLO DM;DDF\
JFJ[TZ lJ:TFZ #$#P&Z C[S8Z K[P HIFZ[ ZlJ DM;DDF\ Z5ZP!& C[S8Z K[P pGF/]\
JFJ[TZ lJ:TFZ VF UFDMDF\ S], JFJ[TZ lJ:TFZGL ãlQ8V[ 36M VMKM !$&P_! C[S8Z K[P
DM;DL 5FS GLR[GL 5FSGL ;3GTF Z!$ K[P HIFZ[ B[0}TMGL S], HDLGG[ VFWFZ[
VF VF\S D[/JJFDF\ VFJ[ TM T[ !5! D/[ K[P VF ãlQ8V[ BFZF 5F6LJF/F UFD VG[
DL9F 5F6LJF/F UFDM JrR[ 5FSGL ;3GTFGF\ VF\SDF\ TOFJT VMKM H6FI K[P VF
5FK/G]\ SFZ6 V[ K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ HDLGDF\ JQF"DF\ V[S JBT ,. XSFI
T[JF X[Z0L4 S[/F H[JF 5FSMGM lJ:TFZ 36M DM8M K[P H[ 5FS HDLGDF\ JQF"DF\ V[S H JFZ
,. XSFI K[P 5Z\T] VFJS ;H"GDF\ DM8M OF/M VF5TF CMI K[P
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SMQ8S G\P 5PZ_ BFZF 5F6LJF/F UFDM VG[ SMQ8S G\P 5PZ! DL9F 5F6LJF/F
UFDMDF\ lJlJW DM;DDF\ 50TZ ZC[TL HDLGGL lJUTM NXF"J[ K[P HIFZ[ SMQ8S G\P 5PZZ
A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ S], HDLGDF\YL lJlJW DM;D NZlDIFG 50TZ ZC[TL HDLGGL
T],GFtDS lJUT NXF"J[ K[P
SMQ8S G\P 5PZZ GL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S],
$(&P5Z C[S8Z HDLGDF\YL BZLO DM;DDF\ $$P(_ C[S8Z s)PZ!@f ZlJ DM;DDF\
Z&#P_$ s5$P_*@f VG[ $!(P(& s(&P!_@f HDLG 50TZ ZC[ K[P
SMQ8S G\P 5PZ_ GL lJUTMG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\
BZLO DM;DDF\ ;F{YL JW] DFWJ5]ZDF\ UFDDF\ $ZP_( C[S8Z s*!P&&@f 50TZ ZC[ K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ ZlJ DM;DDF\ ;F{YL JW] 50TZ KFZF UFDDF\ 5(P$$ C[S8Z
s($P5_@f ZC[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL 50TZ HDLG ZlJ DM;DDF\ 5L5/L UFDDF\
!(P(( C[S8Z s#*P(Z@f ZC[ K[P HIFZ[ pGF/] DM;DDF\ ;F{YL JW] 50TZ HDLG KFZF
UFDDF\ )#P_&@ VG[ ;F{YL VMKL 50TZ HDLG 5L5/L UFDDF\ *(P_$@ HMJF D/[ K[P
VFD4 pGF/] DM;DDF\ VF ;F{YL VMKL 50TZ HDLGG]\ 5|DF6 56 B}A êR]\ K[P
SMQ8S G\P 5PZZ GL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGL S],
$)_P5& C[S8Z HDLGDF\YL BZLO DM;DDF\ DF+ #P&* C[S8Z s_P*5@f4 ZlJ DM;DDF\
)5P_# C[S8Z s!)P#*@f VG[ pGF/] DM;DDF\ Z_!PZZ s$!P_Z@f HDLG 50TZ ZC[
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K[P VCL\\ HM. XSFI K[ S[ BZLO 5KL ZlJ DM;DDF\ VG[ ZlJ 5KL pGF/] DM;DDF\
50TZ lJ:TFZ JWTM HFI K[P T[DH B[0}TM 5F;[ ZC[, HDLGG]\ 5|DF6 JWTF 56 50TZ
lJ:TFZ JWTM HFI K[P H[ AFAT VF UFDMDF\ 56 5F6LGL VKTGM lGN["X SZ[ K[P
SMQ8S G\P 5PZ! GL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ BZLO
DM;DDF\ DF+ -[,F6F4 JFJ0L VG[ XF\lT5ZF UFDDF\ YM0F 5|DF6DF\ 50TZ HDLGM K[P
HIFZ[ ZlJ DM;DDF\ ;F{YL JW] 50TZ HDLGM -[,F6F UFDDF\ Z(P*!@ VG[ ;F{YL VMKL
50TZ HDLGM VF DM;DDF\ ;L\WFH UFDDF\ !_P(*@ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\
pGF/] 50TZ ;F{YL JW] lNJZF6F UFDDF\ 5#P&Z@ VG[ ;F{YL VMKL ;L\WFH UFDDF\
Z&P$_@ HMJF D/[ K[P
VFD4 A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ lJlJW DM;DDF\ 50TZ lJ:TFZ HMJF D/[ K[P A\G[
5|SFZGF UFDMDF\ BZLO DM;DDF\ 50TZ HDLGM VMKL K[P 5Z\T] 5KLGL DM;DMDF\ 50TZ
lJ:TFZ JWTM HFI K[P VF 50TZ lJ:TFZ ZC[JF 5FK/ X]wW 5F6LGL VMKL p5,laW
HJFANFZ K[P VCL\\ V[ GM\WL XSFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ NZ[S DM;DDF\ DL9F
5F6LJF/F UFDM SZTF\ 50TZ lJ:TFZ JW] K[P 8SFJFZLGL ZLT[ H[8,L HDLGM DL9F
5F6LJF/F UFDMDF\ pGF/FDF\ 50TZ ZC[ K[ T[GF SZTF JW] HDLGM BFZF 5F6LJF/F
UFDMDF\ lXIF/DF\ ZC[ K[P T[DH BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ pGF/] DCNV\X[ 50TZ ZC[ K[
H[ ClSST GM\W5F+ K[P
5P5 VeIF; C[9/GF\ UFDMDF\ l;\RF. ;\A\lWT lJlJW AFATM o[ \ \ \ \ \[ \ \ \ \ \[ \ \ \ \ \[ \ \ \ \ \
EFZTDF\ DM8F EFUGF\ lJ:TFZMDF\ JZ;FN S[J/ RMDF;FGL kT]DF\ H 50TM CMI4
lXIF/] VG[ pGF/]\ 5FS ,[JF DF8[ l;\RF. 5Z H VFWFZ ZFBJM 50[ K[P l;\RF.GL ;J,TM
p5,aW YTF JQF"DF\ V[S YL JW] 5FS ,[JFDF\ VFJTF CMI V[JL HDLGG]\ 5|DF6 JW[ K[P
p5ZF\T l;\RF. £FZF B[TLDF\ lGl`RT ZLT[ 5F6L 5]Z] 5F0L XSFI TM pt5FNGGL DM8L
JW38G[ 56 lGI\+LT SZL XSFI K[P VFD4 S'lQFDF\ l;\RF.GL ;UJ0MDF\ JWFZM YFI TM
S'lQF pt5FNG v pt5FNSTF VG[ S'lQF1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMGL VFDNGLDF\ JWFZM
YFI K[P
l;\RF. £FZF B[TLG[ 5F6L 5]Z]\ 5F0JF DF8[GF\ :+MTMG[ D]bItJ[ A[ lJEFUMDF\ JC[\RL
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XSFIP sif HDLGGL ;5F8L p5Z ZC[,F\ 5F6LGM p5IMU SZTL 5wWlTVM v VFDF\ GNLVM
5Z GFGF DM8F A\WM AF\WLG[ GC[ZM £FZF B[TZM ;]WL 5F6L ,. HJFDF\ VFJ[ K[P VF
p5ZF\T l;\RF. DF8[ VD]S 5|DF6DF\ T/FJMGM 56 p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\
siif E}UE"H/GM p5IMU SZJF S}JFVM VG[ 8I}AJ[,GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
E}T/DF\ ZC[,F 5F6LGM p5IMU SZJF DF8[ pNŸJCG l;\RF. IMHGFVMvJLH/L
VYJF 0Lh,YL RF,TF 5\5 ;[8;GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\NE"DF\ l;\RF. DF8[GM
:+MT4 pNŸJCG l;\RF. IMHGF4 E}UE"H/GL ê0F. VG[ U]6J¿F4 l;\lRT lJ:TFZ
JWFZJFDF\ V0R6~5 AFATM JU[Z[GM VeIF; 5|SZ6 G\P 5P5 DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P
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SMQ8S G\P 5PZ# BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\RF.GL lJUTM NXF"J[ K[P S],
HDLGGL ;FY[ S], l;\lRT lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZL TYF V[S SZTF JW] JBT l;\lRT
lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZLGL lJUTM NXF"J[ K[P l;\lRT lJ:TFZDF\ RMDF;F l;JFIGF\
;DIUF/F NZlDIFG YI[,F 5FS JFJ[TZ lJ:TFZG[ U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P HIFZ[ V[S
SZTF JW] JBT l;\lRT lJ:TFZDF\ H[ HDLGDF\ lXIF/] p5ZF\T pGF/] DM;DDF\ 56 l5IT
5FSMG]\ JFJ[TZ YI]\ CMI T[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ ;F{YL JW] l;\lRT
lJ:TFZ DFWJ5]Z UFDDF\ &)P!$@ K[P ALHF ÊD[ 5L5/L UFDDF\ l;\lRT lJ:TFZ
&!P*_@ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKM l;\lRT lJ:TFZ KFZF UFDDF\ DF+ !5P5_@ K[P VCL\ V[
ClSST 56 GM\WGLI K[ S[ DFWJ5]Z V[ ZlJ DM;DG]\ UFD K[P DFWJ5]Z UFD c3[0c TZLS[
VM/BFTF lJ:TFZDF\ VFJ[,] K[P VF lJ:TFZDF\ RMDF;FDF\ GLRF6JF/F lJ:TFZMDF\ 5F6L
HDF YJFGF\ SFZ6[ BZLO JFJ[TZ 36]\ VMK]\ CMI K[P VFYL ZlJ DM;DDF\ l;\RF. £FZF JW]
5FS ,. XSFI K[P 5lZ6FD[ DFWJ5]ZDF\ l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 &)P!$@ H[8,]\ p\R]
HMJF D/[ K[P HIFZ[ ALHF ÊD[ ZC[,F 5L5/L UFDDF\ l;\RF. DF8[GM :+MT S}JFVM K[P
5Z\T] 36LBZL l;\RF. ALHF UFDMGF\ T/DF\ sVgI DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\f S}JF UF/LG[4
5F.5,F.G £FZF 5F6L D[/JJFDF\ VFJ[ K[P VFYL l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 &!P*_@ H[8,]\
p\R] HMJF D/[ K[P VF l;JFIGF\ UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ HMJF D/[ K[P
H[DS[4 ;LDZDF\ l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 S], JFJ[TZ lJ:TFZGF\ $)P$*@4 J0MNZFDF\
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$(P()@4 VFN=LDF\ 5!P5*@4 B\EF/LIFDF\ #ZP&)@ VG[ XF5]ZDF\ $$PZ*@ l;\lRT
lJ:TFZ K[ V+[ V[ 56 p<,[BGLI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVMGF\ T/DF\ 5F6LGM
HyYM lJ5], 5|DF6DF\ CMI K[P 5Z\T] HM JW] 5|DF6DF\ l;\RF. DF8[ 5F6LGM p5IMU
SZJFDF\ VFJ[ TM p¿ZM¿Z VMKL U]6J¿FJF/] 5F6L 5|F%T AG[ K[P H[GM p5IMU SZJFYL
S'lQF 5FS VG[ HDLGGL O/ã]5TF A\G[G[ G]S;FG YFI K[P VFYL B[0}TM RMDF;F NZlDIFG
JZ;FNG[ SFZ6[ S}JFVMGF\ 5F6LGL U]6J¿FDF\ VD]S 5|DF6DF\ ;]WFZM YIM CMI sJZ;FNG]\
5F6L E/JFYL BFZFX VMKL Y. v 5F6L cEF\EZ]\c YI] CMIf T[GM ,FE ,. VD]S
5FSMG]\ H XSI T[8,F lJ:TFZDF\ JFJ[TZ SZ[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ V[S SZTF JW]
JBT l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ HMJF D/[ K[P V[S SZTF JW] JBT l;\lRT
lJ:TFZ ;F{YL JW] 5L5/L UFDDF\ Z)P)*@ K[P HIFZ[ VF 5|DF6 ;F{YL VMK] KFZF UFDDF\
DF+ 5P#*@ K[P J0MNZF VG[ VFN=L UFDDF\ 56 V[S SZTF JW] JBT l;\lRT lJ:TFZG]\
5|DF6 !_@ SZTF GLR]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ DFWJ5]Z UFDDF\ VF 5|DF6 ZZP&(@4
B\EF/LIFDF\ !*P5(@4 ;LDZDF\ !$P((@ VG[ !!PZ$@ V[S SZTF JW] JBT l;\lRT
lJ:TFZ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL V[ 56 :5Q8 YFI K[ S[ ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMDF\
l;\lRT lJ:TFZG]\ 8SFJFZL 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ l;\RF. DF8[ 5F6LGM
DIF"lNT 5|DF6DF\ H p5IMU Y. XS[ K[P JW] HDLGJF/F ,MSMV[ IMuI U]6J¿FJF/F
5F6LGF VEFJ[ 5MTFGL DM8FEFUGL HDLGG[ BZLO sRMDF;]f l;JFIGL DM;DDF\ 50TZ
ZFBJL 50[ K[P
VFD4 VgI UFDMGF\ E}UE"H/ 5Z VFWFlZT 5L5/L UFD VG[ ZlJ DM;DGF\
DFWJ5]Z UFDG[ AFN SZTF VgI TDFD BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZ 36M
VMKM K[P T[DF\ 56 V[S SZTF JW] JBT l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 B}A GLR]\ HMJF D/[ K[P
H[ O/hF0GF\ 5FSM4 AFZDF;L VG[ DCtJGF\ AFUITL 5FSMGF JFJ[TZ SZJFDF\ V\TZFI pEM
SZ[ K[P
SMQ8S G\P 5PZ$ DL9F VYJF X]wW E}UE"H/JF/F UFDMDF\ l;\RF.GL lJUTM
NXF"J[ K[P S], HDLGGL ;FY[ S], l;\lRT lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZL TYF V[S SZTF JW]
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l;\lRT lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZLGL lJUTM NXF"J[ K[P l;\lRT lJ:TFZDF\ RMDF;F l;JFIGF\
;DIUF/F NZlDIFG YI[,F 5FS JFJ[TZ lJ:TFZG[ U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P HIFZ[ V[S
SZTF JW] JBT l;\lRT lJ:TFZDF\ H[ HDLGDF\ lXIF/] p5ZF\T pGF/]\ DM;DDF\ 56 l5IT
5FSMG]\ JFJ[TZ YI] CMI T[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HTF :5Q8 YFI K[ S[ X]wW S[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDMDF\
;F{YL JW] l;\lRT lJ:TFZ ;L\WFH UFDDF\ ()P!#@ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKM l;\lRT lJ:TFZ
-[,F6F UFDDF\ *!PZ)@ K[P VFD4 X]wW E}UE"H/JF/F UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6
BFZF 5F6LJF/F UFDM SZTF 36]\ JW] HMJF D/[ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ V[S SZTF\ JW] JBT l;\RF.G]\ 5|DF6
;F{YL JW] VF,LNZ UFDDF\ *$P*(@ K[P HIFZ[ VF 5|DF6 ;F{YL VMK] lNJZF6F UFDDF\
$&P#(@ K[P VFD4 VCL\ HM. XSFI K[ S[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDMDF\ 56 V[S SZTF
JW] JBT l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 S], l;\lRT lJ:TFZGF\ 5|DF6 SZTF\ GM\W5F+ 5|DF6DF\
GLR]\ H6FI K[P H[ T/DF\ X]wW S[ DL9F 5F6LGL VKTGM lGN["X SZ[ K[P
SMQ8S G\P 5PZ5 BFZF\ E}UE"H/ JF/F UFDM VG[ X]wW S[ DL9F E}UE"H/JF/F
UFDMDF\ S], HDLGGL ;FD[ S], l;\lRT lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZL TYF V[S SZTF JW]
JBT l;\lRT lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZLGL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ VeIF;GF\
GD}GFVM 5F;[ S], $(&P5Z C[S8Z HDLGDF\YL ZZZP5Z C[S8Z HDLG sS], HDLGGF
$5P*$@f HDLG l;\lRT lJ:TFZ K[P HIFZ[ V[S SZTF\ JW] JBT l;\lRT lJ:TFZ DF+
*_P)Z C[S8Z s!$P5(@f K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ VeIF;GF\ GD}GFVMDF\ ;LDF\T
B[0}TMDF\ S], HDLG 5$ C[S8ZDF\YL #5P$ C[S8Z s&$P((@f4 GFGF B[0}TMDF\ S], HDLG
!!*P)& C[S8ZDF\YL &ZP(( C[S8Z s5#P#!@f VG[ VgI DM8F B[0}TMDF\ S], HDLG
#!$ C[S8ZDF\YL !Z$PZ$ s#)P5*@f HDLG l;\RF. C[9/ K[P V[S SZTF JW] JBT
l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 ;LDF\T B[0}TMDF\ !ZP$( C[S8Z sZZP(*@f4 GFGF B[0}TMDF\
ZZP_$ C[S8Z s!(P&(@f V[ DM8F B[0}TMDF\ #&P$ C[S8Z s!!P5)@f K[P VFD4 BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P T[DF\ V[S SZTF\ JW] JBT l;\lRT
lJ:TFZG]\ 5|DF6 S], HDLGGF ,UEU ;FTDF\ EFU H[8,]\ VG[ l;\lRT lJ:TFZGF\ +LHF
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EFU H[8,] H K[P H[ NXF"J[ K[ S[ VF UFDMDF\ B}A DIF"lNT 5|DF6DF\ l;\RF.GM p5IMU
YFI K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDMDF\ VeIF;GF
GD}GFVM 5F;[ S], HDLG $)_P5& C[S8Z 5{SL #)&P#_ s(_P*)@f HDLG l;\RF.
C[9/ K[P T[DH Z)_P!5 C[S8Z s5)P!5@f lJ:TFZDF\ V[S SZTF JW] JBT l;\RF. £FZF
5FS JFJ[TZ YFI K[P VFD4 X]wW VYJF DL9F E}UE"H/ JF/F UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZG]\
5|DF6 BFZF 5F6LJF/F UFDM SZTF GM\W5F+ 5|DF6DF\ p\R] K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\
;LDF\T B[0}TM 5F;[ S], HDLG 5ZP*! C[S8ZDF\YL $#P5$ C[S8Z s(ZP&_@f4 HDLG
l;\RF. C[9/ K[P GFGF B[0}TM 5F;[ S], HDLG !Z!P$* C[S8Z 5{SL )&P*Z C[S8Z
s*)P&Z@f VG[ VgI DM8F B[0}TM 5F;[ S], HDLG #!&P#( C[S8Z 5{SL Z5&P_$
s(_P)#@f HDLG l;\RF. C[9/ K[P ;LDF\T B[0}TMDF\ V[S SZTF JW] JBT l;\lRT lJ:TFZ
##P*_ C[S8Z s&#P)$@f4 GFGF B[0}TMDF\ *5P(5 C[S8Z s&ZP$$@f VG[ DM8F B[0}TMDF\
!(_P&_ C[S8Z s5*P_(@f V[S SZTF JW] JBT l;\lRT lJ:TFZ K[P
VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDM SZTF X]wW S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S], l;\lRT
lJ:TFZ VG[ V[S SZTF JW] JBT l;\lRT lJ:TFZG] \ 5|DF6 36] \ JWFZ[ K[P BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ V[S SZTF JW] JBT l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 VtI\T VMK] K[P T[DH
DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ 56 V[S SZTF\ JW] JBT l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 GM\W5F+
5|DF6DF\ GLR]\ K[P
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SMQ8S G\P 5PZ& BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S], p¿ZNFTFVMDF\ l;\RF.GM p5IMU
SZTF\ CMI T[JF B[0}TMGL ;\bIF VG[ T[ l;\RF. DF8[GF\ lJlJW :+MTDF\YL SIF :+MT DFZOT
l;\RF. SZ[ K[ T[GL lJUT NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF V[ ClSST wIFGDF\ VFJ[ K[ S[ AWF H UFDMDF\ TDFD DM8F
B[0}TM l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ ;LDZ4 5L5/L4 J0MNZF VG[ VFN=L UFDGF\ TDFD
GFGF B[0}TM 56 l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ KFZF VG[ B\EF/LIF UFDGF\ )_@ GFGF\
B[0}TM VG[ XF5]Z4 DFWJ5]Z UFDGF\ (_@ GFGF B[0}TM l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P VF
ãlQ8V[ ;LDF\T B[0}TMDF\ l;\RF. SZGFZFVMG]\ 5|DF6 36]\ GLR] HMJF D/[ K[P KFZFDF\ DF+
$_@ ;LDF\T B[0}TM l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ VFN=L VG[ XF5]ZDF\ &_@4 ;LDZ4
5L5/L VG[ DFWJ5]ZDF\ (_@ T[DH J0MNZFDF\ )_@ VG[ B\EF/LIFDF\ !__@ ;LDF\T
B[0}TM l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P ;LDF\T B[0}TM 5F;[ HDLG VMKL CMJFGF SFZ6[ S}JM
UF/JFG]\ JW] BR" l;\RF.GL ;UJ0M p5,aW AGFJJF VF0[ VFJ[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF V[ ClSST :5Q8 K[ S[ l;\RF. DF8[GF lJlJW :+MT H[JF S[
S}JF4 GC[Z4 T/FJ S[ T[ l;JFIGF\ :+MT 5{SL l;\RF. DF8[ ;F{YL JW] p5IMU S}JFVMGM YFI
K[P KFZF4 5L5/L4 J0MNZF VG[ DFWJ5]ZDF\ l;\RF. DF8[ DF+ S}JFVMGM H p5IMU YFI
K[P HIFZ[ VFN=LDF\ (_P**@ B[0}TM l;\RF. DF8[ S}JFGM VG[ AFSLGF\ !)PZ#@ GC[ZM £FZF
l;\RF. SZ[ K[P HIFZ[ XF5]ZDF\ (#P##@ B[0}TM l;\RF. DF8[ S}JFGM p5IMU SZ[ K[P
AFSLGF !&P&*@ l;\RF. DF8[ T/FJGM p5IMU SZ[ K[P ;LDZDF\ l;\RF.DF\ S}JFVMGM
OF/M *!P$#@ VG[ T/FJGM OF/M Z(P5*@ K[P HIFZ[ B\EF/LIFDF\ 56  S}JFVM £FZF
&5P*Z@ l;\RF. YFI K[P VG[ #$P$(@ l;\RF. GC[Z DFZOT YFI K[P VFD4 BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ E}UE"H/GL U]6J¿F AU0L CMJF KTF l;\RF. DF8GM ;F{YL DCtJGM
:+MT E}UE"H/ H K[P H[ ClSST GM\W5F+ K[P
SMQ8S G\P 5PZ* DL9F S[ X]wW E}UE"H/JF/F UFDMDF\ S], p¿ZNFTFVM 5{SL
l;\RF.GM p5IMU SZTF CMI T[JF B[0}TMGL ;\bIF VG[ T[ l;\RF. DF8[GF\ lJlJW :+MTDF\YL
l;\RF. DF8[ SIF :+MTGM p5IMU SZ[ K[ T[GL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ TDFD UFDMGF\ GFGF T[DH T[GFYL DM8F
B[0}TM l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P T[DH VFDMN=F4 VF,LNZ4 ;L\WFH UFDGF TDFD ;LDF\T
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B[0}TM 56 l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ XF\lT5]ZF UFDGF\ )_@ ;LDF\T B[0}TM l;\RF.GM
p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ T[ l;JFIGF\ VDZF5]Z4 JFJ0L4 -[,F6F VG[ lNJZF6F UFDGF\ (_@
;LDF\T B[0}TM l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P VFD4 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\RF. J0[ B[TL
SZGFZFVMG]\ 5|DF6 GM\W5F+ 5|DF6DF\ p\R] HMJF D/[ K[P SMQ8SGL lJUTM HMTF V[ 56
:5Q8 YFI K[ S[ l;\RF. DF8[GF lJlJW :+MTM 5{SL DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\RF. DF8[
DF+ S}JFVMGM H p5IMU YFI K[ T[ l;JFIGF\ :+MTDF\YL l;\RF.G]\ 5|DF6 X}gI K[P H[
ClSST V[ AFATGM lGN["X SZ[ K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDM l;\RF. DF8[ DF+ S}JFVM 5Z
VFWFlZT CMI E}UE"H/GM ;TT JW]G[ JW] J5ZFX Y. ZCIM K[P
SMQ8S G\P 5PZ( BFZF E}UE"H/JF/F UFDM VG[ DL9F E}UE"H/ JF/F UFDMDF\
S], p¿ZNFTFVMDF\ l;\RF.GM p5IMU SZTF CMI T[JF B[0}TMGL ;\bIF VG[ T[GL 8SFJFZL
T[DH T[ DF8[GF\ lJlJW :+MTDF\YL SIF :+MT DFZOT l;\RF. SZ[ K[P T[GL ;\bIF VG[
8SFJFZLGL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ S], Z$_
B[0}TM sp¿ZNFTFf 5{SL Z!# B[0}TM s((P*5@f l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P X]wW
E}UE"H/JF/F UFDMDF\ VF 5|DF6 Z#! s)&PZ5@f K[P VFD4 BFZF E}UE"H/JF/F
UFDMGL T],GFDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\RF. SZGFZFVMGL ;\bIF VG[ 8SFJFZL 5|DF6
36]\ p\R] HMJF D/[ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDGF\ TDFD GFGF VG[ T[GFYL JW] HDLGJF/F
B[0}TM l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ ;LDF\T B[0}TM 5{SL ((P*5@ B[0}TM l;\RF.GM
p5IMU SZ[ K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ *#P*5@ ;LDF\T B[0}TM VG[ )ZP5@ GFGF B[0}TM
l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ TDFD DM8F B[0}TM l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P VFD4 X]wW
E}UE"H/JF/F UFDDF\ DF+ ) s#P*5@f B[0}TM H l;\RF.GM p5IMU SZTF GYLP HIFZ[
BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ VF 5|DF6 Z* s!!PZ5@f H[8,]\ p\R] HMJF D/[ K[P SMQ8SGL
lJUTM 5ZYL V[ 56 HM. XSFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\RF.GM ;F{YL DCtJGM
:+MT S}JFVM K[ T[GF £FZF l;\RF. SZGFZFVMGL ;\bIF !(& s(*P#Z@f K[ HIFZ[ DF+
!5 B[0}TM s*P_$@f GNL VG[ !Z B[0}TM 5P&#@ T/FJ T/FJ DFZOT l;\RF. SZ[ K[P
l;\RF. DF8[GM VgI SM. :+MT GYLP HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F\ UFDGF\ TDFD B[0}TM l;\RF.
DF8[ DF+ S}JFVMGM H p5IMU SZ[ K[P l;\RF. DF8[ VgI SM. :+MTGM p5IMY YTM GYLP
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VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVM V[ l;\RF. DF8[GM ;F{YL DCtJGM :+MT K[P
HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F\ UFDMDF\ T[ l;\RF. DF8[GM V[S DF+ :+MT K[P VFD4 VeIF;GF\
UFDMDF\ l;\RF. DF8[ DCŸNV\X[ DF+ S}JFVM S[ E}UE"H/GM H p5IMU Y. ZCIM K[P
VgI :+MTGM BF; lJSF; YIM GYLP
5P5P# VeIF; C[9/GF\ UFDMDF\ S}JFVM VG[ pNŸJCG l;\RF. IMHGFGL lJUT o[ \ \ } [ Ÿ \[ \ \ } [ Ÿ \[ \ \ } [ Ÿ \[ \ \ } [ Ÿ \
SMQ8S G\P 5PZ) GL lJUTM 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ l;\RF. DF8[GM ;F{YL DCtJGM
:+MT S}JFVM K[P VFYL S}JFVM £FZF YTL l;\RF.GL lJ:T'T lJUTM ZH} SZJFG]\ H~ZL
U^I]\ K[P H[GL RRF" SMQ8S G\P 5PZ) DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P
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SMQ8S G\P 5PZ) BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JF WZFJGFZ q S}JF £FZF l;\RF.
SZGFZGL ;\bIF4 S}JFVMGL S], ;\bIF4 S}JFVM J0[ l;\lRT lJ:TFZ VG[ T[GL 8SFJFZL TYF
l;\RF. DF8[GF\ ;FWGM VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZGL lJUTM NXF"J[ K[P
S}JM WZFJTF CMI VYJF S}JF DFZOT l;\RF. SZTF CMI T[JF B[0}TMGL ;F{YL JW]
;\bIF J0MNZFDF\ Z) s)&P&*@f K[P HIFZ[ VF 5|DF6 ;F{YL VMK] XF5]Z VG[ ;LDZDF\
Z_ s&&P&*@f K[P HIFZ[ S}JFVMGL ;\bIF ;F{YL JW] 5L5/L UFDDF\ Z# K[P HIFZ[
S}JFVMGL ;F{YL VMKL ;\bIF XF5]Z UFDDF\ !5 K[P VCL\ HM. XSFI K[ S[ S}JFVM
WZFJGFZ q S}JFVM DFZOT l;\RF. SZGFZF SZTF\ S}JFVMGL S], ;\bIF VMKL K[P SFZ6S[
S[8,FS S}JFVM ;\I]ST S}JFVM CMI K[P VYF"TŸ V[S H S}JFDF\YL V[S SZTF\ JW] B[0}TM
l;\RF. SZTF CMI K[P VCL\\ V[ 56 HM. XSFI K[ S[ ;\I]ST S}JFVM sV[S H S}JFDF\YL
V[S YL JW] B[0}TM l;\RF. SZTF\ CMI T[JF S}JFVMf GL ;\bIF ;LDF\T B[0}TMDF\ JW] HMJF
D/[ K[P HIFZ[ DM8F B[0}TMDF\ ;\I]ST S}JFVMGL ;\bIF B}A VMKL K[P
S}JFVM J0[ ;F{YL JW] l;\lRT lJ:TFZ DFWJ5]Z UFDDF\ )_P& C[S8Z HMJF D/[
K[P HIFZ[ S}JF J0[ ;F{YL VMKM l;\lRT lJ:TFZ KFZF UFDDF\ DF+ !_P*Z C[S8Z HMJF
D/[ K[P S}JFVM J0[ ;F{YL JW] l;\lRT lJ:TFZ 8SFJFZLDF\ KFZF4 5L5/L4 J0MNZF VG[
DFWJ5]ZDF\ !__@ K[P HIFZ[ 8SFJFZLDF\ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 B\EF/LIFDF\ *$P5(@ K[P
S}JFNL9 ;F{YL JW] l;\lRT lJ:TFZ DFWJ5]Z UFDDF\ ZP!$ C[S8Z K[P HIFZ[ S}JF
NL9 ;F{YL VMKM lJ:TFZ KFZF UFDDF\ _P&# C[S8Z K[P VCL\ V[ 56 HM. XSFI K[ S[
V[S A[ GFGF DM8F V5JFN AFN SZTF\ AWF UFDMDF\ S}JFNL9 l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6
;LDF\T B[0}TM SZTF\ GFGF B[0}TMDF\ JWFZ[ K[ VG[ GFGF B[0}TM SZTF DM8F B[0}TMDF\ VF
5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P VFD4 JW] HDLG WZFJGFZ S}JFVM DFZOT JW] l;\RF. SZ[ K[
VG[ V[ ZLT[ E}UE"H/GM JW] J5ZFX SZ[ K[ T[D SCL XSFIP
E}T/DF\ ZC[,F 5F6LG[ l;\RF. DF8[ p5IMUDF\ ,[JF DF8[ VM., V[lgHG VG[
.,[S8=LS DM8Z DCtJGM EFU EHJ[ K[P S'lQF1F[+[ YI[,F VFW]lGSZ6 VG[ pNŸJCG l;\RF.
IMHGFGF VD,GM 56 VF AFATDF\ VUtIGM OF/M K[P prR:TZLI ;lDlTGF\ VC[JF,
D]HA v ~l-UT 5|6F,L £FZF S}JFDF\YL 5F6L B[\RJFGM NZ !___ YL Z___ GPH
;]WLGM CTMP T[ NZ 5\5 ;[8;GF\ p5IMUYL 5___ YL !_4___ GPH ;]WL YIMP
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SMQ8S G\P 5PZ) GL pNŸJCG l;\RF. IMHGFGL 56 DFlCTL VF5[ K[P SMQ8SGL lJUTM
NXF"J[ K[ S[ VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZGL ;F{YL JW] ;\bIF B\EF/LIF UFDDF\ #*
K[P HIFZ[ VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZGL ;F{YL VMKL ;\bIF KFZF UFDDF\ !* K[P
VCL\ HM. XSFI K[ S[ AWF H UFDGF\4 AWF 5|SFZGF\ B[0}TMDF\ VM., V[lgHG VG[
.,[S8=LS DM8ZGL ;\bIF S}JFVMGL S], ;\bIF H[8,L H S[ T[GFYL 56 JW] K[P VYF"TŸ
!__@ S}JFVM VFW]lGS pNJCG l;\RF. C[9/ K[P V[8,] H GCL\ V[S H S}JF 5Z V[S
SZTF JW] .,[S8=LS DM8Z S[ DXLG D}SL l;\RF. SZJFDF\ VFJ[ K[P SMQ8SGL lJUTM HMTF
bIF, VFJ[ K[ S[ KFZF UFDDF\ l;\RF. DF+ VM., V[lgHG £FZF YFI K[P KFZF UFD
ca,[S hMGcDF\ VFJT]\ CMJFYL .,[S8=LS DM8ZMGM l;\RF. DF8[ p5IMU YTM GYLP ,UEU
VFJL H 5lZl:YlT J0MNZF UFDGL K[P HIFZ[ ;LDZ UFDDF\ VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS
DM8ZGL ;\bIF ;ZBL !&v!& K[P VgI TDFD UFDMDF\ VM., V[lgHG SZTF\ .,[S8=LS
DM8ZGL ;\bIF JW] K[P VF 5FK/ S'lQFDF\ lJH/LGF\ HP NL9 ;:TF FIX NZM HJFANFZ K[P
HIFZ[ ;FD[ 51F[ VM., V[lgHGDF\ J5ZFT\] S'0 VM., A\W YI]\ K[P HIFZ[ l0h,GF EFJM
;TT JWL ZCIF K[P VFD4 DM8F EFUGF\ UFDMDF\ JLH/L VKT S[ .,[S8=LS DM8ZGF\
;DFZSFD H[JF ;DIDF\ .,[S8=LS DM8ZGL VJ[ÒDF\ VM., V[lgHGGM p5IMU SZJFDF\
VFJ[ K[P VCL\\ V[ 56 HM. XSFI K[ S[ DM8F B[0}TM S}JFNL9 V[S SZTF\ JW] l;\RF. DF8[G]\
;FWG JF5ZL ZCIF K[P H[ ClSST JLH/LGL 5|F%ITF SZTF T[GL l;\RF. DF8[GL JW]
H~lZIFTGM lGN["X SZ[ K[P
SMQ8S G\P 5P#_ DL9F 5F6LJF/F\ UFDMDF\ S], p¿ZNFTFVMDF\ S}JF WZFJGFZ
VYJF S}JF £FZF l;\RF. SZGFZGL ;\bIF4 S}JFVMGL S], ;\bIF4 S}JFVM J0[ l;\lRT lJ:TFZ
VG[ T[GL 8SFJFZL TYF l;\RF. DF8[GF\ ;FWGM VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZGL
lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ TDFD UFDMGF\ TDFD B[0}TM l;\RF. DF8[
DF+ S}JFVMGM H p5IMU SZ[ K[P !__@ l;\RF. S}JFVM DFZOT H YFI K[P VCL\\ 56 V[
HM. XSFI K[ S[ S}JM WZFJTF CMI VYJF S}JF DFZOT l;\RF. SZGFZF B[0}TM SZTF\ S],
S}JFVMGL ;\bIF VMKL K[P VYF"TŸ S[8,FS S}JFVM ;\I]ST S}JFVM K[P ;LDF\T B[0}TMDF\
;\I]ST S}JFVMGL ;\bIF JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ GFGF VG[ VgI DM8F B[0}TMDF\ VF
5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P ;F{YL JW] S}JFVM XF\lT5]ZF UFDDF\ Z* K[P HIFZ[ ;F{YL VMKF
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S}JFVM VDZF5]Z VG[ JFJ0L UFDDF\ ZZ K[P 5Z\T] S}JF J0[ ;F{YL JW] l;\lRT lJ:TFZ
-[,F6F UFDDF\ $!P5Z C[S8Z K[P S}JFNL9 ;F{YL JW] l;\lRT lJ:TFZ JFJ0L UFDDF\ ZP5!
C[S8Z K[P VCL\ V[ 56 GM\WL XSFI K[ S[ TDFD UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TM SZTF GFGF
B[0}TMDF\ S}JFNL9 l;\RF. lJ:TFZ JWFZ[ K[P T[DH GFGF B[0}TM SZTF DM8F B[0}TMDF\ S}JFNL9
l;\lRT lJ:TFZ JW] K[P VFD4 TDFD UFDMDF\ JW] HDLG WZFJGFZ S}JFVM DFZOT JW]
l;\RF. SZ[ K[ VG[ V[ ZLT[ E}UE"H/GM JW] p5IMU SZ[ K[P
SMQ8SGL lJUTM NXF"J[ K[ S[ VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZGL ;F{YL JW]
;\bIF -[,F6F UFDDF\ #$ VG[ VF ;\bIF ;F{YL VMKL JFJ0L UFDDF\ Z$ K[P VCL\ HM.
XSFI K[ S[ AWF H UFDGF AWF 5|SFZGF\ B[0}TMDF\ S}JFVMGL S], ;\bIF SZTF .,[S8=LS
DM8Z VG[ VM., V[lgHGGL S], ;\bIF JWFZ[ VYJF T[GF H[8,L H K[P H[ TDFD S}JFVM
VFW]lGS pNŸJCG IMHGF C[9/ CMJFGM lGN["X SZ[ K[P SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[
S[ DL9F 5F6LJF/F\ UFDMDF\ S}JFVMGL ;\bIF H[8,L H S[ T[GFYL 56 JWFZ[ .,[S8=LS DM8ZM
K[P HIFZ[ VM., V[lgHGMGL ;\bIF B}A VMKL K[P VM., V[lgHGGM l;\RF. DF8[ p5IMU
.,[S8=LS DM8ZGL T],GFDF\ 36M BRF"/ CMI T[GM VMKM p5IMU Y. ZCIM K[P HIFZ[
.,[S8=LS DM8ZMGL J5ZFXDF\ HP NL9 lGIT ;:TF NZMG[ SFZ6[ T[GM lJX[QF p5IMU YFI
K[P DF+ JW] HDLG WZFJGFZ .,[S8=L;L8LGF\ lGIT ;DIYL H[ l5IT VF5L XSFI T[GF
SZTF\ JW] l;\RF. SZJF VYJF VJ[ÒDF\ J{Sl<5S jIJ:YFGF\ EFU~5[ H p5IMU SZ[ K[P
SMQ8S G\P 5P#! BFZF E}UE"H/JF/F UFD VG[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDMGF\
S}JF J0[ l;\RF. SZGFZFVMGL ;\bIF4 S}JFVMGL S}, ;\bIF4 S}JF J0[ S], l;\lRT lJ:TFZ
VG[ T[GL 8SFJFZL4 S}JFNL9 l;\lRT lJ:TFZ TYF l;\RF. DF8[GF\ ;FWGM VM., V[lgHG VG[
.,[S8=LS DM8ZGL lJUTM VF5[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S], l;\lRT
lJ:TFZ ZZZP5Z C[S8Z 5{SL Z_ZP_( C[S8Z s)_P(!@f l;\RF. S}JFVM DFZOT YFI K[P
;LDF\T B[0}TM S], l;\lRT lJ:TFZ #5P$ C[S8ZDF\YL #!P5& C[S8Z s()P!5@f DF\
l;\RF. S}JFVM DFZOT SZ[ K[P GFGF B[0}TM &ZP(( C[S8Z l;\lRT lJ:TFZDF\YL 5$P$
C[S8Z s(&P5!@f l;\RF. S}JFVM J0[ SZ[ K[P HIFZ[ T[ l;JFIGF\ DM8F B[0}TM S], l;\lRT
lJ:TFZ !Z$PZ$ C[S8Z DF\YL !!&P!Z s)#P$&@f l;\RF. S}JFVM DFZOT SZ[ K[P VFD4
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BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ E}UE"H/DF\ BFZF 5F6L E/L HJF KTF\ l;\RF. S}JFVM J0[ H
YFI K[P VF UFDMDF\ S}JFNL9 l;\lRT lJ:TFZ !P#( C[S8Z K[P ;LDF\T B[0}TMDF\ S}JFNL9
l;\lRT lJ:TFZ _P(5 C[S8Z GFGF B[0}TMDF\ S}JFNL9 l;\lRT lJ:TFZ !P!& C[S8Z VG[
DM8F B[0}TMDF\ S}JFNL9 l;\lRT lJ:TFZ !P(* C[S8Z K[P VFD4 JW] HDLG WZFJGFZ
S}JFNL9 JW] l;\RF. SZ[ K[P V[ ZLT[ JW] E}UE"H/GM p5IMU SZ[ K[P BFZF 5F6L JF/F
UFDMDF\ S], S}JFVM !$& K[P T[GL ;FD[ VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZGL ;\bIF
Z!$ K[P VFD4 V[S S}JF 5Z V[S SZTF\ JW] VM., V[lgHG S[ .,[S8=LS DM8ZGF\ p5IMU
£FZF l;\RF. SZJFDF\ VFJ[ K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ VM., V[lgHG SZTF\ .,[8S=LS
DM8ZGL ;\bIF JWFZ[ K[P 5Z\T] VM., V[lgHGMGL S], ;\bIF 56 V[S\NZ 36L p\RL K[P
DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S], l;\lRT lJ:TFZ #)&P#_ C[S8Z K[P VF TDFD
l;\RF. DF+ S}JFVM J0[ H YFI K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMGF ;LDF\T B[0}TM S}JFNL9 !P_!
C[S8Z4 GFGF B[0}TM S}JFNL9 !P$$ C[S8Z VG[ DM8F B[0}TM S}JFNL9 #P!& C[S8Z HDLGDF\
l;\RF. SZ[ K[P VFD4 JW] HDLG WZFJGFZ GM\W5F+ 5|DF6DF\ JW] E}UE"H/GM J5ZFX
SZ[ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ 56 S}JFVMGL S], ;\bIF SZTF\ pNŸJCG l;\RF. IMHGFGF
;FWGMGL ;\bIF 36L JWFZ[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ V[S S}JF 5Z V[SYL JW] ;FWGM D}SL ;TT
l;\RF. SZJFDF\ VFJ[ K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFNL9 !P#$ C[S8Z l;\lRT lJ:TFZ
K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ VF 5|DF6 ZP_* C[S8Z K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F
UFDMDF\ S}JF J0[ YTL C[S8ZNL9 l;\RF. SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ YTL C[S8ZNL9
l;\RF.G]\ 5|DF6 56 GM\W5F+ 5|DF6DF\ êR]\ K[P
5P5P$ VeIF; C[9/GF\ UFDMDF\ E}UE"H/GL ë0F. VG[ 5F6LGL U]6J¿F o[ \ \ } " [ ][ \ \ } " [ ][ \ \ } " [ ][ \ \ } " [ ]
1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IFG]\ 5|FYlDS VG[ D}/E}T SFZ6 V[ K[ S[ HIFZ[ NlZIFGL
;5F8LYL E}UE"H/ ;5F8LGF\ T/ GLR[ HFI K[ tIFZ[ NlZIFGF\ BFZF 5F6L S}JFVMGF\
E}UE"H/ ;FY[ E/JFYL 5F6LGL U]6J¿F AU0[ K[P VF p5ZF\T H[ 5|N[XMDF\ B}A ë0[YL
E}UE"H/ D[/JJFDF\ VFJ[ K[ tIF\ 56 5F6LDF\ O,MZF.0 VG[ VgI 5|`GM ;HF"I K[P
VFD4 E}UE"H/GL ë0F. VG[ 5F6LGL U]6J¿F JrR[ RMSS; ;\A\W K[P VFYL VeIF;GF\
UFDMDF\ E}UE"H/GL ë0F. VG[ 5F6LGL U]6J¿FGL l:YlTGL RRF" SMQ8S G\P 5P#Z4
5P## VG[ 5P#$ DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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SMQ8S G\P 5P#Z BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVMGL p\0F. VG[ 5F6LGL
U]6J¿FGL 5lZl:YlTG]\ lR+ ZH} SZ[ K[P HIFZ[ SMQ8S G\P 5P## DL9F E}UE"H/JF/F
UFDMDF\ S}JFVMGL p\0F. VG[ E}UE"H/GL U]6J¿FG]\ lR+ ZH] SZ[ K[P HIFZ[ SMQ8S G\P
5P#$ BFZF E}UE"H/JF/F UFDM VG[ X]wW S[ DL9F E}UE"H/JF/F\ UFDMDF\ S}JFVMGL
p\0F. VG[ E}UE"H/GL U]6J¿FG]\ T],GFtDS lR+ ZH} SZ[ K[P VCL\ S}JFVMGL p\0F.GF\
;\NE"DF\ S}JFVMG[ RFZ ;D}CDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ Z5 O}8 YL VMKL p\0F.
WZFJGFZ4 Z5 O]8 YL 5_ O]8 ;]WLGL p\0F. WZFJGFZ S}JFVM4 5_ O}8 YL !__ O}8
;]WLGL p\0F. WZFJGFZ VG[ !__ O}8 SZTF\ JW] p\0F. WZFJGFZ S}JFVM V[D RFZ 5|SFZM
5F0JFDF\ VFjIF K[P HIFZ[ E}UE"H/GL U]6J¿FG[ ;FZL4 DwID VG[ BZFA V[D +6
5|SFZDF\ JC[\RJFDF\ VFJL K[P VCL\ ;FZL U]6J¿FGM VY" IMuI U]6J¿FJF/] 5F6L S[ H[
NZ[S 5|SFZGF p5IMU s5LJF T[DH l;\RF.f DF\ VFJL XS[P DwID U]6J¿FJF/] 5F6L
V[8,[ 5F6LGL V[JL U]6J¿F S[ H[GM VD]S 5|DF6DF\ l5ITDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM
5FS p5Z CFlGSFZS V;Z YTL GYL VYJF VD]S 5FSMDF\ l5IT TZLS[ p5IMUL Y. XS[
T[J\] 5F6LP HIFZ[ BZFA U]6J¿FJF/]\ 5F6L V[8,[ V[JL BFZFXJF/] 5F6L S[ H[ l5IT DF8[
lAG p5IMUL CMI VG[ VFJF 5F6LGM l5ITDF\ p5IMU SZJFYL 5FS VG[ HDLGGL
U]6J¿F p5Z DF9L V;Z YFIP
(i) SMQ8S G\P 5P#Z GL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ !__
O}8 SZTF JW] p\0F.JF/F S}JFVMGL ;\bIF X}gI K[ TM ALÒ TZO VF UFDDF\ ;FZL
U]6J¿FJF/]\ 5F6L WZFJTF S}JFVMGL ;\bIF 56 X}gI K[P
(ii) VF UFDMDF\ ;F{YL JW] S}JFVM Z5 YL 5_ O}8 JrR[GL p\0F. WZFJ[ K[P Z5 O}8
;]WLGL p\0F. WZFJTF S}JFVM 56 GM\W5F+ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ 5_ O}8 YL
!__ O}8 ;]WLGL p\0F. WZFJTF S}JFVMGL ;\bIF 36L VMKL K[P T[ H ZLT[ ;F{YL JW]
S}JFVM 5F6LGL BZFA U]6J¿F WZFJ[ K[ HIFZ[ DwID U]6J¿F sl;\RF. DF8[ VD]S
5|DF6DF\ R,FJL XSFIf T[JF S}JFVMGL ;\bIF 56 GM\W5F+ K[P
SMQ8S G\P 5P## GL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ Z5
O}8 YL VMKL p\0F. WZFJTF S}JF V[S 56 GYLP Z5 O}8 YL 5_ O}8 ;]WLGL p\0F.
WZFJGFZ S}JFVMGL ;\bIF 56 B}A VMKL K[P ;F{YL JW] S}JFVM 5_ O}8 YL !__ O}8
JrR[GL p\0F. WZFJ[ K[P T[DH !__ O}8 SZTF\ JW] p\0F. WZFJGFZ S}JFVMGL ;\bIF 56
GM\W5F+ 5|DF6DF\ p\RL HMJF D/[ K[P 5F6LGL U]6J¿FGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[
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DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ BZFA U]6J¿FJF/]\ 5F6L WZFJTF S}JFVMGL ;\bIF V[S 56 GYLP
VYF"TŸ l;\RF. DF8[ V[S 56 S}JFG]\ 5F6L lAGp5IMUL GYLP ;F{YL JW] S}JFVM ;FZL
U]6J¿FJF/F K[P HIFZ[ DwID U]6J¿FJF/F 5F6L WZFJTF S}JFVM YM0F 5|DF6DF\ Vl:TtJ
WZFJ[ K[P
SMQ8S G\P 5P#$ GL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6L JF/F UFDMDF\
&_P$Z@ S}JFVMGF\ 5F6LGL U]6J¿F BZFA K[P VFJF S}JFVMG]\ 5F6L l;\RF. DF8[ GSFD]\ v
lAG p5IMUL K[P E}UE"H/GL U]6J¿F ;FZL CMI T[JF S}JFVMGL ;\bIF X}gI K[P VFD4
KTF\ 5F6LGL DwID U]6J¿F WZFJTF S}JFVMGL 8SFJFZL #)P5(@ K[P H[GM p5IMU
l;\RF. DF8[ Y. ZCIM K[P
BFZF 5F6L JF/F UFDMDF\ Z&P#)@ S}JFVMGL p\0F. Z5 O}8 S[ T[GFYL VMKL K[P
HIFZ[ 5)P*Z@ S}JFVMGL ;\bIF Z5 YL 5_ O}8 JrR[ K[P HIFZ[ DF+ !#P()@ S}JFVMGL
ë0F. 5_ O}8 YL !__ O}8 JrR[ K[P HIFZ[ !__ O}8 YL JW] p\0F. WZFJTF S}JFVM
VCL\\ V[S 56 GYLP
DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ V[S 56 S}JFDF\ 5F6LGL U]6J¿F BZFA GYL VYF"TŸ
l;\RF. DF8[ lAG p5IMUL S}JFVMGL ;\bIF V[S56 GYLP 5Z\T] 5P*&@ S}JFVMGL U]6J¿F
DwID 5|SFZGL K[P VYF"TŸ l;\RF. DF8[ VF S}JFVM p5IMUL CMJF KTF\ T[GF 5F6LGL
U]6J¿FDF\ 38F0M YIM K[P
VCL\ V[ 56 HM. XSFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ Z5 O}8 YL VMKL
p\0F.JF/F S}JFVMGL ;\bIF X}gI K[P 5_ O}8 ;]WLGL p\0F. WZFJGFZ S}JFVM 56 DF+
*P##@ H K[P HIFZ[ $(P&)@ S}JFVM 5_ YL !__ O}8 JrR[ K[P HIFZ[ $#P)(@
S}JFVMGL p\0F. !__ O}8 SZTF 56 JW] K[P
p5ZGL RRF" VG[ VF\S0FlSI DFlCTLGF\ VFWFZ[ V[ VJ,MSG SZL XSFI K[ S[
BFZF 5F6LJF/F\ UFDM NlZIF lSGFZFGL JW] GÒS CMJFYL tIF\ S}JFVMGL VMKL p\0F.V[ 56
NlZIFGF\ BFZF 5F6L S}JFVMGF\ T/DF\ 5|J[xIF K[P 5Z\T] H[ S}JFVMGL p\0F. VD]S 5|DF6
;]WL H DIF"lNT ZCL K[ tIF\ S}JFVMGF\ E}UE"H/GL U]6J¿FDF\ 5|DF6DF\ VMKM 38F0M YIM
K[P HIFZ[ DL9F\ 5F6LJF/F\ UFDM NlZIFYL N}Z CMJFG[ ,LW[ 1FFZG]\ 5|;FZ6 YI] GYLP VFYL
tIF\ E}UE"H/GM JW] G[ JW] p5IMU SZL l;\RF. £FZF RMDF;]\4 lXIF/]\ VG[ pGF/]\ +6[I
DM;DDF\ 5FS JFJ[TZ £FZF JW] VFJS D[/JJFGF\ 5|ItGMG[ SFZ6[ S}JFVMGF\ T/ ;TT p\0F
UIF K[P VFYL DL9F\ 5F6LJF/F\ UFDMDF\ DM8FEFUGF\ S}JFVMGL p\0F. 5_ YL !__ O}8
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JrR[ T[DH !__ O}8 YL JWFZ[ ZCL K[P B}A p\0[YL 5F6L D[/JJFDF\ VFJT]\ CMI T[JF
S}JFVMGF 5F6LGL U]6J¿F 5Z V;Z Y. K[P DL9F\ 5F6LJF/F\ UFDMGF\ 5P*&@ S}JFVMGF\
5F6LGL U]6J¿FG[ V<5 5|DF6DF\ V;Z Y. K[P
VF AFATG[ VFWFZ[ V[J]\ TFZ6 SF-L XSFI S[ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVMGL
p\0F. DC¿D Z_ YL Z5 O}8 ;]WL H HF/JL ZFBJFDF\ VFJL CMT TM E}UE"H/GL
U]6J¿FDF\ VMKM 38F0M YIM CMT VG[ HM DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVMGL p\0F. ;TT
JWFZJFDF\ VFJX[ TM tIF\ E}UE"H/GL U]6J¿FDF\ 38F0M YJFGL XSITF ZC[,L K[P SFZ6
S[ VF UFDM 56 NlZIF. lJ:TFZDF\ H VFJ[,F K[P 5KL E,[ T[ JT"DFGDF\ ;,FDT V\TZ[
CMIP VF AFATG[ ;{wWF\lTS ZLT[ SCL XSFI S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVM JW] G[ JW]
p\0F YX[ TM c;,FDT ZLT[ 5F6L D[/JJFGL CNc VFJL HJFGL XSITF ZC[,L K[ VG[ T[
5KL 56 HM 5F6LGM JW] B[\RF6 RF,] ZFBJFDF\ VFJX[ TM 1FFZ 5|;FZ6 YJFGL XSITF
ZC[,L K[ VG[ VFD4 YX[ TM DL9F 5F6LJF/F\ UFDMDF\ l;\RF.GL l:YlT 5|SZ6v# DF\
VFS'lTv# DF\ JT"DFG DF\ TR-I T[ TR-II YX[P H[ B[0}TMGF\ 5MTFGF\ ,F\AF UF/FGF\ lCTGL
ãlQ8V[ HMBDSFZS K[P T[DH ;FDFlHS lCTGL ZLT[ G]S;FGSFZS AG[ K[P VFYL S}JFVMG[
JW] p\0F SZJF 5FK/ SFG}GL T[DH :J{lrKS V\S]X CMJM H~ZL K[P
5P5P5 VeIF; C[9/GF\ UFDMDF\ l;\RF. DF8[GL 5wWlTVM o[ \ \ \ [[ \ \ \ [[ \ \ \ [[ \ \ \ [
EFZT H[JF lJSF;XL, N[XMDF\ VgG H~lZIFTMG[ 5CM\RL J/JF VG[ S'lQF ;FY[
;\S/FI[,F ,MSMGL VFlY"S l:YlT ;]WFZJF DF8[ l;\RF. 1F[+[ lJSF; ;FWJM VlGJFI" AgIM
K[P l;\RF.DF\ JWFZM SZJF DF8[ l;\RF.GF :+MT VG[ H/ ;\U|C H[8,]\ H DCtJ l;\RF.
S[ l5IT DF8[GL 5wWlT WZFJ[ K[P IMuI l5IT 5wWlTGF\ VD, £FZF 5F6LGM ARFJ SZL
XSFI K[P VG[ V[ ZLT[ JW] ;DI VG[ JW] lJ:TFZG[ l;\RF.GM ,FE VF5L XSFI K[P
l;\RF. DF8[ ;FDFgI ZLT[ A[ 5|SFZGL 5wWlTVM HMJF D/[ K[P (i) 5Z\5ZFUT 5wWlT S[ H[
SIFZF S[ WMlZIFDF\ 5F6L VF5J]\ S[ K}8]\ 5F6L VF5JFGL 5wWlT K[P VF 5wWlT Z[,Fp
l5IT 5wWlT K[P H[DF\ HDLGDF\ AWL HuIFV[ V[S;ZB]\ 5F6L D/[ K[P V[8,[ S[ HIF\ KM0
G CMI VG[ 5F6LGL H~Z G CMI tIF\ 56 5F6L D/[ K[P VFYL 5F6LGM H~Z SZTF\ JW]
J5ZFX YFI K[P HIFZ[ ;]1D l;\RF. 5wWlTDF\ 85S l;\RF.4 O}JFZF l;\RF.4 Z[.GUG4
5MZ; 5F.5 JU[Z[ 5wWlTVM K[P H[ 5F6LGM KM0GL H~lZIFT D]HA p5IMU SZ[ K[P
5lZ6FD[ 5F6LGL ART YFI K[P VFYL VeIF;GF\ lJ:TFZDF\ B[0}TM l;\RF. DF8[ S.
5wWlTGM p5IMU SZ[ K[P T[GL RRF" SMQ8S G\P 5P#5 YL 5P#* DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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SMQ8S G\P 5P#5 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\RF. DF8[GL 5wWlTVMGF\ p5IMU
V\U[GL lJUTM NXF"J[ K[P SMQ8SGL lJUTM HMTF :%Q8 YFI K[ S[ l;\RF.GM p5IMU SZTF
TDFD B[0}TM l;\RF. DF8[ D]bItJ[ 5Z\5ZFUT sZ[,Fp S[ SIFZFf 5wWlTGM H p5IMU SZ[
K[P VF p5ZF\T T[ ;CFIS S[ V]DS 5|DF6DF\ S[ H~Z 50[ s5F6LGL VKTGF\ ;\HMUM pEF
YFIf tIFZ[ 85S l;\RF. S[ O}JFZF l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P V[S\NZ[ ;}1D l;\RF.
5wWlTVMGM p5IMU AWF H UFDMDF\ B}A VMKM YFI K[P T[DF\ 56 85S l;\RF.
5wWlTGM p5IMU VtI\T VMKM K[P VF UFDMDF\ S], JFJ[TZ lJ:TFZGF\ B}A VMKF EFUDF\
O/hF0GM JFJ[TZ lJ:TFZ K[P H[DF\ 85S l;\RF. JW] p5IMUL Y. XS[P VFYL T[GM VMKM
p5IMU YFI K[P 5F6LGM ARFJ SZTL O}JFZF 5wWlT AWF 5FSM DF8[ p5IMUL K[P 5Z\T]
B[0}TM DF+ 5F6LGL VKTGF\ ;\HMUMDF\ H T[GM p5IMU SZ[ K[P VlC\ V[ 56 HM XSFI K[
S[ ;LDF\T B[0}TM 85S l;\RF.GM lA,S], p5IMU SZTF GYLP HIFZ[ O}JFZFGM 56 B}A
VMKM p5IMU SZ[ K[P DM8F B[0}TMDF\ 85S VG[ O}JFZF l;\RF.GM p5IMU T],GFtDS ZLT[
lJX[QF YFI K[P
SMQ8S G\P 5P#& DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\RF. DF8[GL 5wWlTVMGF\ p5IMU
V\U[GL lJUTM NXF"J[ K[P SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ l;\RF.GM p5IMU SZTF
TDFD B[0}TM l;\RF. DF8[ D]bItJ[ 5Z\5ZFUT sZ[,Fp S[ SIFZFf 5wWlTGM H p5IMU SZ[
K[ VG[ T[GL ;FY[ VD]S B[0}TM 85S l;\RF. S[ O}JFZF l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P DL9F
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5F6LJF/F UFDMDF\ 56 ;LDF\T B[0}TMGL T],GFDF\ GFGF B[0}TM VG[ GFGF B[0}TMGL T],GFDF\
VgI DM8F B[0}TM ;}1D l;\RF. 5wWlTVMGM lJX[QF p5IMU SZ[ K[P
SMQ8S G\P 5P#* BFZF 5F6LJF/F UFDM VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\RF.
DF8[GL 5wWlTVMGF\ p5IMU V\U[GL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S], Z$_
p¿ZNFTFVM 5{SL Z!# B[0}T p¿ZNFTFVM l;\RF. SZ[ K[ T[ TDFD 5Z\5ZFUT l;\RF.
5wWlT £FZF l;\RF. SZ[ K[ T[ 5{SL 5 B[0}TM 85S l;\RF. VG[ !) B[0}TM O}JFZF
l;\RF.GM 56 p5IMU SZ[ K[P VFD4 85S l;\RF. VG[ O}JFZF l;\RF.GM p5IMU
5Z\5ZFUT 5wWlTGL ;FY[ VG[ 5Z\5ZFUT l;\RF. 5wWlTGL T],GFDF\ 36M VMKM YFI K[P
VeIF;GF\ p¿ZNFTFVM 5F;[YL D[/J[,L DFlCTLG[ VFWFZ[ HF6L XSFI K[ S[ 85S l;\RF.
VG[ O}JFZF l;\RF. H[JL 5F6L ARFJTL ;}1D l;\RF. 5wWlTVMGM p5IMU VF UFDMDF\
lGIlDT ZLT[ VG[ D}/E}T l;\RF.GL 5wWlT TZLS[ GlC 5Z\T] 5F6LGL VKTGF ;\HMUM
VYJF BZLO 5FSDF\ A[ JZ;FN JrR[GM ;DIUF/M JW] ZC[ TM tIFZ[ H SZJFDF\ VFJ[ K[P
85S l;\RF. 5wWlTGM 5 B[0}TM p5IMU SZ[ K[P T[DF\YL A[ GFGF VG[ +6 T[GF SZTF
DM8F B[0}TM K[ HIFZ[ !) B[0}TM O}JFZF 5wWlTGM p5IMU SZ[ K[P T[DF\ ! ;LDF\T B[0}T4
( GFGF B[0}T VG[ !_ DM8F B[0}T K[P VFD4 JW] HDLG WZFJGFZF T],GFtDS ZLT[ ;}1D
l;\RF. 5wWlTVMGM lJX[QF p5IMU SZ[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F S], Z$_ p¿ZNFTFVM
5{SL Z#! B[0}T p¿ZNFTFVM l;\RF.GM p5IMU SZ[ K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMGL
T],GFDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\RF. SZGFZFVMG]\ 5|DF6 JW] K[P VF TDFD Z#!
l;\RF. SZGFZFVM 5Z\5ZFUT l;\RF. 5wWlTGM p5IMU SZ[ K[P T[DH Z#! l;\RF.
SZGFZFVMDF\YL !Z B[0}TM 85S l;\RF. VG[ #! O}JFZF 5wWlTGM p5IMU SZ[ K[P VFD4
;}1D l;\RF. 5wWlTVMGM p5IMU 5Z\5ZFUT 5wWlT £FZF l;\RF. SZGFZFVM H VD]S
5|DF6DF\ SZ[ K[P 85S l;\RF.GM p5IMU SZGFZF !Z B[0}TM 5{SL $ GFGF VG[ ( DM8F
B[0}TM K[P HIFZ[ O}JFZF 5wWlTGM p5IMU SZGFZF #! 5{SL # ;LDF\T B[0}TM4 _) GFGF
B[0}TM VG[ !) DM8F B[0}TM K[P VFD4 JW] HDLG WZFJGFZ T],GFtDS VG[ ;}1D l;\RF.GM
JW] p5IMU SZ[ K[P
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(i) DCŸNV\X[ 5Z\5ZFUT sZ[,Fp S[ SIFZF v HIF\ KM0 G CMI tIF\ 56 5F6L VF5TL
v VFB] B[TZ EZL N[TLf 5wWlTVMGM H p5IMU YFI K[P
(ii) BFZF 5F6L JF/F UFDM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F\ UFDMDF\ ;}1D l;\RF. 5wWlTVMGM
JW] p5IMU YFI K[P
(iii) ;}1D l;\RF. 5wWlTDF\ 85S l;\RF. 5wWlT SZTF\ O}JFZF 5wWlTGM JWFZ[ p5IMU
YFI K[P
(iv) VMKL HDLG WZFJGFZ ;}1D l;\RF. 5wWlTVMGM 56 VMKM p5IMU SZ[ K[P
JW] HDLG WZFJGFZ ;}1D l;\RF. IMHGFVMGM JW] p5IMU SZ[ K[P
(v) S], l;\RF. SZGFZFVM 5{SL B}A VMKF B[0}TM ;}1D l;\RF. 5wWlTVMGM p5IMU
SZ[ K[P
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SMQ8S G\P 5P#( BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ H/;\RI VG[ H/ ARFJJF DF8[GF
5|ItGMGL4 SMQ8S G\P 5P#) DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ H/;\RI VG[ H/ ARFJJF DF8[GF
5|ItGMGL TYF SMQ8S G\P 5P$_ A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ H/;\RI VG[ H/ ARFJJF DF8[GF
5|ItGMGL T],GFtDS l:YlTG]\ lR+ ZH} SZ[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ VeIF;GF UFDMDF\ H/;\RI ;F{YL JW]
S}JF lZRFH" £FZF YFI K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ *( s#&P&Z@f p¿ZNFTFVM S}JF
lZRFH" SZ[ K[ HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ &_ sZ5P)*@f p¿ZNFTFVM S}JF lZRFH" SZ[
K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JF lZRFH" SZGFZFVMG]\ 5|DF6 JW] K[P VFD4 KTF\4 V[
56 ClSST K[ S[ A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ S}JF lZRFH" SZGFZFVMG]\ VF 5|DF6 ;\bIF VG[
8SFJFZLGL ãQ8LV[ GLR]\ U6L XSFIP VeIF; NZlDIFG V[ wIFGDF\ VFjI]\ K[ S[ BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ VMKL ê0F.G[ SFZ6[ S}JFVM VMKF JZ;FNYL H K,SFI HFI K[P
HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ B[TZDF\ êRF.JF/L HuIFVMDF\ S}JFVMGF :Y/ V[ S}JF
lZRFH" DF8[ V\TZFI~5 AGTL AFAT K[P VF p5ZF\T 5wWlT;Z ZLT[ S}JF lZRFH" SZJFGL
XlST VG[ SF{X<IGM VEFJ 56 HJFANFZ K[P VeIF;GF TDFD UFDMDF\ B[T T,FJ0L S[
VgI SM. 5wWlTVM J0[ H/ ;\RI SZGFZFVMG]\ 5|DF6 X}gI K[P VF AFATMDF\ B[0F6
38SMGF GFGF SN VD}S V\X[ HJFANFZ K[P
B[TZDF\ JFCT]S NZlDIFG sS}JFGF :Y/YL 5FSGF :Y/ ;]WL 5F6L 5CM\R[ tIF\
;]WLDF\f 5F6LGM 36M AUF0 YTM CMI K[P VF ãQ8LV[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ *Z
s##P(_@f p¿ZNFTFVM VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ (_ s#$P&#@f p¿ZNFTFVM
JFCT}S NZlDIFG 5F6LGM AUF0 V8SFJJF 5|ItG SZ[ K[P VF DF8[ BF; SZLG[
5F.5,F.G sCM; 5FJZf GF p5IMU £FZF 5F6LGM jII V8SFJJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ V[
56 GM\WL XSFI K[ S[ 5F6LGM VFJM jII V8SFJJF DM8F B[0}TM lJX[QF 5|ItGM SZTF HMJF
D/[ K[P V[S\NZ[ 5F6LGM J[0OF8 V8SFJTF B[0}TMG]\ 5|DF6 A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ 36]\ VMK]\
K[ T[D 56 SCL XSFIP
;DY/ VYJF V[S;ZBL HDLGDF\ 56 l5IT NZlDIFG 5F6LGM ARFJ Y. XS[
K[ T[DH S}JFYL 5FS JFJ[TZGL lNXFDF\ IMuI -F/ 56 5F6L ARFJJFDF\ p5IMUL Y.
XS[ K[P VeIF;GF UFDMDF\ 5Z\5ZFUT l5IT 5wWlTGM p5IMU JW] YTM CMI VF AFATM
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VUtIGL K[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ &_ sZ(P!*@f p¿ZNFTFVM HDLGG[ ;DY/ S[
IMuI AGFJJF 5|ItG SZ[ K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ 55 sZ#P(!@f B[0}TM
HDLGG[ ;DY/ AGFJL 5F6L ARFJJF 5|ItG SZ[ K[P VgI SM. H/;\RI S[ H/
ARFJGFZ 5|I}lSTVMGM p5IMU SZGFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF X}gI K[P
VFD4 H/ ;\RI VG[ H/ ARFJJF DF8[GF lJlJW 5|ItGMG]\ 5|DF6 VeIF;GF
UFDMDF\ T/DF\ 5F6LGL BFZFX VG[ T/DF\ 5F6LGL VKTGL ãlQ8V[ lJRFZTF VFJxSITF
VG];\WFGDF\ jIF5S ZLT[ VMK]\ K[ T[D RMSS; SCL XSFIP JW] HDLG WZFJGFZ DM8F
B[0}TM A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ T],GFtDS ZLT[ H/;\RI VG[ H/ ARFJJF DF8[GF lJX[QF
5|ItGM SZ[ K[P HIFZ[ GFGF B[0}TM VG[ BF; SZLG[ ;LDF\T B[0}TMDF\ VF 5|ItGMG]\ 5|DF6
VtI\T VMK]\ K[P
5P5P* VeIF; C[9/GF UFDMDF\ l;\RF. lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 AFATM o[ \ \ \[ \ \ \[ \ \ \[ \ \ \
BFZF 5F6LJF/F UFDM VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZDF\ B}A DM8M
TOFJT HMJF D?IM K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 DL9F 5F6LJF/F
UFDMGL T],GFDF\ B}A VMK]\ HMJF D?I]\ K[P T[DF\ 56 V[S SZTF\ JW] JBT l;\lRT
lJ:TFZG]\ 5|DF6 VtI\T VMK]\ HMJF D?I]\ K[P V[S SZTF JW] JBT l;\lRT lJ:TFZG]\
5|DF6 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ 56 GM\W5F+ 5|DF6DF\ VMK]\ HMJF D?I]\ K[P VFYL SCL
XSFI S[ A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZDF\ JWFZM SZJFGL XSITF ZC[,L K[P JW]
5F6L £FZF lJ5], pt5FNG VF5TF 5FSM ,. XSFI K[P VF ;\NE"DF\ VF A\G[ 5|SFZGF
UFDMGF p¿ZNFTFVM l;\lRT lJ:TFZ JWFZJF DF8[ V0R6~5 AFATM S. U6[ K[ T[
AFATGL RRF" SMQ8S G\P 5P$!4 5P$Z VG[ 5P$# DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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SMQ8S G\P 5P$! BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\
V0R6~5 AFATM4 SM8QS G\P 5P$Z DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\
V0R6~5 AFATM VG[ SMQ8S G\P 5P$# A\G[ UFDMGL VF AFATGL T],GFtDS l:YlTG]\
lR+ ZH} SZ[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFIK[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ !__@
p¿ZNFTFVM T/DF\ 5F6LGL BFZFXG[ l;\RF. lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 U6[ K[P VF
UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ ;F{YL DM8M V\TZFI T/DF\ BFZ]\ 5F6L K[P DL9F
5F6LJF/F UFDMDF\ T/DF\ 5F6LGL U]6J¿FGM SM. 5|`G G CMI :JFEFlJS ZLT[ H V[S
56 p¿ZNFTF BFZF 5F6L S[ 5F6LGL U]6J¿FG[ l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ VJZMW~5
AFAT U6TF GYLP
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ V[S 56 p¿ZNFTF T/DF\ 5F6LGL VKTG[ l;\lRT
lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 AFAT U6TF GYLP SFZ6S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\
E}UE"H/ VYJF T/DF\ 5F6LGF HyYFGM SM. 5|` G GYLP HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF
() s#(P5#@f p¿ZNFTFVM T/DF\ 5F6LGL VKTG[ l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\
V0R6~5 AFAT U6[ K[P ZZ s#_P))@f ;LDF\T B[0}TM4 Z& s#ZP5_@f GFGF B[0}TM
VG[ $! s5!PZ5@f DM8F B[0}TM T/DF\ 5F6LGL VKTG[ l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\
V0R6~5 AFAT[ U6[ K[P VCL\ HM. XSFI K[ S[ JW] HDLG WZFJGFZG[ l;\RF. DF8[GF
5F6LGL JW] H~Z 50TL CMI ÊDXo HDLGG]\ JW] 5|DF6 WZFJGFZ JU" T/DF\ 5F6LGL
VKTG[ l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 AFAT U6[ K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ #5 s!&P$#@f p¿ZNFTFVM T/DF\ 5F6LGL BFZFXGL
;FY[ ;FY[ l;\RF. DF8[GF BR"G[ 56 l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 AFAT U6[ K[P
HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ DF+ ( s#P$&@f p¿ZNFTFVM l;\RF. DF8[GF êRF BR"G[
56 l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 AFAT U6[ K[P VF56[ VUFp GM\wI] K[P
sSMQ8S G\P 5P#!f S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ VM., V[lgHGMGF J5ZFXG]\ 5|DF6 JWFZ[
K[P VD]S UFDMDF\ ca,[S hMGc G[ SFZ6[ l;\RF. DF8[ JLH/L p5,aW G CMJFGF SFZ6[
OZlHIFT 56[ VM., V[lgHGMGM J5ZFX SZJM 50[ K[P S'lQFDF\ JLH/LGF NZM4 JLH/LGF
VgI J5ZFX VF{nMlUS S[ jIF5FZLS C[T] T[DH 3Z J5ZFXGF NZM SZTF\ VMKF VG[
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CM;"5FJZ NL9 lGIT (Fix) CMI BR" VMK]\ VFJ[ K[P T[GL T],GFDF\ l0h,GF êRF EFJM
VG[ T[DF\ YTF ;DIF\TZ[ JWFZFGF SFZ6[ BR" JW] VFJ[ K[ H[ AFATM p¿ZNFTFVMGF
VlE5|FIDF\ jIST YFI K[P VFYL BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGL
T],GFDF\ JW] ,MSM l;\RF. DF8[GF BR"G[ 56 l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 AFAT
U6[ K[P
T[, A/T6 S[ lJH/LGL VKT S[ VlGIlDTTFG[ BFZF 5F6LJF/F UFDGF #(
s!*P($@f p¿ZNFTFVM l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 AFAT U6[ K[P HIFZ[ DL9F
5F6L JF/F UFDGF 5! sZZP_(@f p¿ZNFTFVM T[,4 A/T6 S[ JLH/LGL VKT S[
VlGIlDTTFG[ l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 AFAT U6[ K[P VCL\ HM. XSFI K[
S[ JW] HDLG WZFJGFZ DM8F B[0}TM VF 5lZA/G[ l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ JW] 5|DF6DF\
VJZMW~5 U6[ K[P VeIF;GF lJ:TFZDF\ JLH/L ;FDFgI ZLT[ lGIlDT NZZMH VD]S
S,FS 5|F%T YFI K[P JLH/LGL VF lGIT 5|F%ITF 5|DF6DF\ VMKL HDLG WZFJGFZG[
V5}ZTL ,FUTL GYLP T[GL l;\RF.GL H~lZIFTM 5]ZL YFI T[8,M ;DI JLH/L D/TL CMI
K[P 5Z\T] JW] HDLG WZFJGFZ B[0}TMG[ JLH/LGL lGIlDT 5|F%ITF SZTF\ JW] l;\RF. SZJL
50TL CMI T[G[ VKT JW] ,FU[ K[P VM., V[lgHGGF\ J5ZFXDF\ l0h,GL 5|F%ITF
jIJ:YF5GGL ãlQ8V[ JW] H~lZIFTJF/FG[ VlGl`RT ,FUTL CMI K[P
l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ VF l;JFIGF\ SM. VgI SFZ6MG[ HJFANFZ U6TF CMI
T[JF D]ST 5|`GGF ;\NE"DF\ p¿ZNFTFVMV[ SM. GM\W5F+ AFATM l;\lRT lJ:TFZ
JWFZJFDF\ V0R6 ~5 K[ T[J]\ NXF"J[, GYLP VFD4 A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ S[8,LS AFATM
l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 K[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ T/DF\ 5F6LGL
U]6J¿FGF U]6FtDS 5|`GM lJX[QF K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF\ T/DF\ 5F6LGL
VKTGF 5lZDF6FtDS 5|` GM lJX[QF K[ T[D SCL XSFIP
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5P& VeIF; C[9/GF\ UFDMDF\ D]bI 5FSM C[9/ JFJ[TZ lJ:TFZ4 pt5FNG[ \ \ ] [ [[ \ \ ] [ [[ \ \ ] [ [[ \ \ ] [ [
VG[ pt5FNSTFGL lJUTM o[ [[ [
VgI VFlY"S 5|J'l¿GL H[D S'lQF 5|J'l¿ 56 T[DF\ D/TF J/TZGF\ NZ 5Z VFWFZ
ZFB[ K[P S'lQFDF\ J/TZGM VFWFZ S], JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ T[DF\ pt5FNGGF\ 5|DF6
spt5FNSTFf 5Z ZC[,M K[P jIlSTUT DFl,SLGL HDLG TYF UFDGM S], 5FS JFJ[TZ
lJ:TFZ DCŸNV\X[ l:YZ ZC[ K[P VFYL J/TZGM NZ pt5FNGGF\ 5|DF6 5Z ;lJX[QF VFWFZ
ZFB[ K[P VF J/TZGF\ NZ p5Z H S'lQF ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMGL ZMHUFZL4 VFJS VG[
ÒJGWMZ6GM VFWFZ ZC[,M K[P VF ;\A\WDF\ VeIF;GF\ UFDMDF\ D]bI 5FSMGF\ JFJ[TZ
lJ:TFZ VG[ pt5FNSTFGL DFlCTL D[/JJL H~ZL K[P CF,DF\ EFZTDF\ HDLG WMZ6 DF8[G\]
:JLS'T WMZ6 C[S8Z CMJFYL HDLGGL pt5FNSTF C[S8ZNL9 lS,MU|FDDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL
K[P H[GL RRF" SMQ8S G\P 5P$$ YL 5P5_ DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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SMQ8S G\P 5P$$ BFZF 5F6LJF/F UFDM VG[ X]wW S[ DL9F E}UE"H/JF/F
UFDMDF\ DUO/LGF\ JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ DUO/LGF\ 5FSGF\ JFJ[TZ
lJ:TFZGL 8SFJFZL TYF T[G\] S], pt5FNG VG[ C[S8ZNL9 pt5FNSTF slSPU|FPf DF\ NXF"J[ K[P
EFZTDF\ ALHF ZFHIM SZTF U]HZFTDF\ ZMSl0IF 5FSMG]\ JFJ[TZ JW] SZJFDF\ VFJ[
K[ U]HZFTDF\ ZMS0LIF 5FSM C[9/GF\ lJ:TFZDF\ ;F{YL JW] lJ:TFZ DUO/LGF\ JFJ[TZ C[9/
K[P ;F{ZFQ8=GF DM8F EFUGF\ lJ:TFZDF\ ZMS0LIF 5FS TZLS[ DUO/LG]\ JFJ[TZ DM8F 5|DF6DF\
YFI K[P VFYL ;F{ZFQ8=GL HDLG VG[ VFAMCJF DUO/LGF\ 5FS DF8[ B}A VG]S}/ K[P
DUO/L BZLO VG[ pGF/\] V[ A[ DM;DDF\ ,[JFDF\ VFJTM 5FS K[P DUO/L V[ OM8M
;[lg;8LJ CMI K[P 5|SFXGL ;LWL V;Z T[GF\ pt5FNG 5Z YFI K[[P JW] 5|SFX D/TF JW]
BFTZ VG[ 5F6LGL DNNYL JW] pt5FNG D[/JL XSFI K[P VFYL ;FDFgI ZLT[ BZLO SZTF
pGF/]\ DM;DDF\ DUO/GL pt5FNSTF JW] ZC[TL CMI K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ AWF H UFDMDF\ DUO/LGM JFJ[TZ
lJ:TFZ GM\W5F+ 5|DF6DF\ p\RM HMJF D/[ K[P BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TM
V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ $!P#)@ lJ:TFZDF\4 GFGF B[0}TM $$P**@ lJ:TFZDF\ VG[ T[
l;JFI VgI T[GFYL DM8F B[0}TM 5_P*#@ lJ:TFZDF\ T[DH ;DU| VG[ V[S\NZ JFJ[TZ
lJ:TFZGF\ $*P)5@ lJ:TFZDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ YFI K[P VFD4 BFZF E}UE"H/JF/F
UFDMDF\ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF ,UEU V0WM V0W lJ:TFZDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ YFI
K[P HIFZ[ X]wW S[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TM V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\
#$P(5@ lJ:TFZDF\ GFGF B[0}TM #$P*&@ lJ:TFZDF\ TYF T[ l;JFIGF VgI T[GFYL DM8F
B[0}TM V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ #*P$!@ lJ:TFZDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P ;DU| ZLT[
DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ #&P$*@ lJ:TFZDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
YFI K[P DL9F E}UE"H/JF/F UFDMDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ BZLO VG[ pGF/]\ A[ DM;DDF\
YFI K[P HIFZ[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ pGF/]\ DM;DDF\ l;\RF.GF VEFJ[ DF+ BZLO
DM;DDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ YFI K[P
BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ DUO/LG]\ C[S8ZNL9 pt5FNG Z#*_ lSPU|FP YFI
K[P HIFZ[ X]wW E}UE"H/JF/F UFDMDF\ DUO/LG\] C[S8ZNL9 pt5FNG Z$_# lSPU|FP YFI
K[P VFD4 VF A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ DUO/LGL C[S8ZNL9 pt5FNSTF JrR[ SM. DM8M
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TOFJT HMJF D/TM GYLP V,AT ;LDF\T4 GFGF VG[ VgI T[GFYL DM8F TDFD :TZ[ BFZF
5F6LJF/F UFDM SZTF DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ C[S8ZNL9 DUO/LGL pt5FNSTF p\RL HMJF
D/[ K[P
BFZF E}UE"H/JF/F\ UFDMDF\ DUO/LGL ;F{YL JW] pt5FNSTF VFN=L UFDDF\
#Z$_ lSPU|FP K[P H[ VeIF;GF\ TDFD UFDMDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ ;LDZ UFDDF\
DUO/LGL pt5FNSTF !5__ lSPU|FPqC[S8Z K[P H[ VeIF;GF TDFD UFDMDF\ ;F{YL VMKL
K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F H]NFvH]NF UFDMDF\ DUO/LGL pt5FNSTFDF\ DM8M TOFJT HMJF
D/[ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ DUO/LGL ;F{YL JW] pt5FNSTF VFDMN=F UFDDF\ Z5**
lSPU|FPqC[S8Z HIFZ[ ;F{YL VMKL lNJZF6F UFDDF\ Z_Z! lSPU|FP C[S8Z HMJF D/[ K[P
VFD4 DUO/LGL pt5FNSTFDF\ A\G[ 5|SFZGF UFDM JrR[ SM. DM8M TOFJT HMJF
D/TM GYLP SFZ6S[ DUO/L BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ BZLO sRMDF;]\f DM;DDF\ YFI K[P
H[DF\ A[ JZ;FN JrR[ JW] ;DI ZC[ TM V[SFN l5IT l;JFI l;\RF.GL H~Z 50TL GYLP
VF p5ZF\T BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ VgI DM;DDF\ HDLG 50TZ ZC[JFYL HDLGDF
ZC[,F D}/E}T 5MQFS TtJM J6J5ZFI[,F CFHZ CMI K[P T[DH pGF/FDF\ ;}I"5|SFX sT0SF
50JFf G[ SFZ6[ VD]S 5|DF6DF\ lXIF/\] 5FS ,[JFYL HDF YI[, 1FFZ p0L HFI K[P
5lZ6FD[ BZLO DM;D DF8[ 5FS DF8[G]\ JFTFJZ6 DCŸNV\X[ VG]S}/ CMI K[P
;F{ZFQ8=DF\ S5F;G]\ JFJ[TZ 56 GM\W5F+ 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[
VF lJ:TFZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ BZLO DM;DDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P DM;DGM ;DIUF/M ZlJ
DM;DGF DwIEFU ;]WL ,\AFI K[P VFYL T[DF l;\RF. SZJFGL S[ l5IT VF5JFGL
VFJxISTF pEL YFI K[P 5lZ6FD[ X]wW S[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDMGL T],GFV[ BFZF\
E}UE"H/JF/F UFDMDF\ S5F;G\] JFJ[TZ VMK\] YFI K[P
SMQ8S G\P 5P$5 GL lJUTM HMTF H6FI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F VFN=L VG[
B\EF/LIF UFDMDF\ VeIF; DF8[ 5;\N SZ[,F GD}GFVMDF\ S5F;GM JFJ[TZ lJ:TFZ lA,S],
GYL HIFZ[ 5L5/L4 J0MNZF VG[ XF5]Z UFDMDF\ 56 DF+ DM8F B[0}TM S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[
K[P VF UFDMGF\ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM S5F;G]\ JFJ[TZ SZTF GYLP BFZF\ 5F6LJF/F
UFDDF\ S5F;G]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ KFZF UFDDF\ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ Z_P*5@
lJ:TFZDF\ YFI K[P ;LDZ UFDDF\ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF !*P5Z@ lJ:TFZDF\ VG[
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DFWJ5]Z UFDDF\ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ ZP((@ lJ:TFZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ YFI K[P
BFZF\ E}UE"H/  JF/F UFDMDF\ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ DF+ &P&Z@ lJ:TFZDF\ S5F;G]\
JFJ[TZ YFI K[P ;LDF\T B[0}TM V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ 5P_&@ lJ:TFZDF\ GFGF B[0}TM
V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ 5P!(@ lJ:TFZDF\ VG[ VgI DM8F B[0}TM V[S\NZ JFJ[TZ
lJ:TFZGF\ *P5(@ lJ:TFZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[ K[P VFD4 BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\
S5F;FGF\ VMKF JFJ[TZDF\ 56 VMKL HDLG WZFJGFZ S5F;G]\ VMK] JFJ[TZ SZ[ K[P H[
ClSST wIFGDF\ VFJ[ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ S5F;G]\
C[S8ZNL9 pt5FNG Z$($ lSPU|FPqC[S8Z K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S5F;G]\
C[S8ZNL9 pt5FNG Z*)! lSPU|FPqC[S8Z K[P VFD4 S5F;G]\ pt5FNG DL9F 5F6LJF/F
UFDMDF\ C[S8ZNL9 #_* lSPU|FP JW] YFI K[P ALÒ ZLT[ HM.V[ TM ,UEU !ZP#&@
H[8,] JW] HMJF D/[ K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S5F;G\] ;F{YL VMK] pt5FNG KFZF UFDDF\ ZZZ*
lSPU|FPqC[S8Z K[P HIFZ[ ;F{YL JW] pt5FNG 5L5/L UFDDF\ #Z__ lSPU|FPqC[S8Z K[P DL9F\
5F6LJF/F UFDDF\ S5F;G]\ C[S8ZNL9 ;F{YL JW] pt5FNG VF,LNZ UFDDF\ #!__
lSPU|FPqC[S8Z K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]\ C[S8ZNL9 pt5FNG VFDMN=F UFDDF\ Z$)$ H[8,] HMJF
D/[ K[P
3p\ V[ ZlJ DM;DGM DCtJGM WFgI 5FS K[P VeIF;GF\ lJ:TFZDF\ DUO/L 5KL
;F{YL JW] JFJ[TZ 3p\G]\ HMJF D/[ K[P
SMQ8S G\P 5P$& GL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F\ UFDMDF\
V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF !)P)Z@ lJ:TFZDF\ 3p\G]\ JFJ[TZ YFI K[P ;LDF\T B[0}TM V[S\NZ
JFJ[TZ lJ:TFZGF\ Z#P5$@ lJ:TFZDF\ GFGF B[0}TM Z_P*)@ lJ:TFZDF\ VG[ VgI DM8F
B[0}TM V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ !(P**@ lJ:TFZDF\ 3p\G]\ JFJ[TZ SZ[ K[P VFD4 VMKL
HDLG WZFJGFZ 3p\G]\ JW] JFJ[TZ SZ[ K[P JW] HDLG WZFJGFZ B[0}TMGL HDLG VF
;DIUF/F NZlDIFG S5F;GF\ 5FS GLR[ ZMSFI[, CMI K[P BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\
3p\G]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ VFN=L UFDDF\ Z*P_&@ lJ:TFZDF\ YFI K[P HIFZ[ 3p\G]\ ;F{YL VMK\]
JFJ[TZ KFZF UFDDF\ DF+ )P*(@ lJ:TFZDF\ YFI K[P
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SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ V[S\NZ JFJ[TZ
lJ:TFZGF\ Z(PZ)@ lJ:TFZDF\ 3p\G]\ JFJ[TZ YFI K[P H[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ 3p\GF
JFJ[TZ lJ:TFZ SZTF\ (P#*@ H[8,] JW] K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TM V[S\NZ
JFJ[TZ lJ:TFZGF\ Z(P)5@ lJ:TFZDF\4 GFGF B[0}TM Z*P()@ lJ:TFZDF\ VG[ VgI DM8F
B[0}TM Z(P##@ lJ:TFZDF\ 3p\G]\ JFJ[TZ SZ[ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ 3p\G]\ ;F{YL JW]
JFJ[TZ VFDMN=F UFDDF\ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ #_P#(@ lJ:TFZDF\ VG[ ;F{YL VMK]
JFJ[TZ VF,LNZ UFDDF\ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ Z$P(Z@ lJ:TFZDF\ YFI K[P
BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ 3p\G]\ C[S8ZNL9 pt5FNG #_Z! lSPU|FPqC[S8Z K[P
HIFZ[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDMDF\ 3p\G]\ C[S8ZNL9 pt5FNG #$5& lSPU|FP K[P VFD4
C[S8ZNL9 BFZF 5F6LJF/F UFDDF\ $#5 lSPU|FP 3p\ VMKF pt5gG YFI K[P ALÒ ZLT[
HM.V[ TM DL9F 5F6LJF/F\ UFDDF\ 3p\GL C[S8ZNL9 pt5FNSTF !$P$_@ H[8,L p\RL HMJF
D/[ K[P VF TOFJT GM\W5F+ ZLT[ p\RM K[P
BFZF E}UE"H/JF/F UFDDF\ 3p\GL ;F{YL JW] pt5FSTF DFWJ5]Z UFDDF\ #*&_
lSPU|FPqC[S8Z K[P VFD4 3p\GL pt5FNSTFDF\ 56 BFZF 5F6LJF/F H]NFvH]NF UFDMDF\
pt5FNSTFDF\ GMW\5F+ TOFJT HMJF D/[ K[P DL9F 5F6LJF/F\ UFDDF\ 3p\GL ;F{YL JW]
pt5FNSTF JFJ0L UFDDF\ #)_5 lSPU|FPqC[S8Z K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL pt5FNSTF ;L\WFH
UFDDF\ Z*Z# lSPU|FPqC[S8Z HMJF D/[ K[P
VeIF;GF\ lJ:TFZDF\ DU4 V0N4 R6F4 JF, JU[Z[ H[JF DCtJGF\ S9M/GF\ 5FSMG]\
JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P S9M/G]\ JFJ[TZ ;FDFgI ZLT[ lDz 5FS TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
T[YL S9M/GF\ JFJ[TZGM OFINM V[ K[ S[ DUO/L S[ VgI D]bI 5FS lGQO/ HFI TM 56
S9M/G]\ JFJ[TZ HMBD 38F0[ K[ T[G[ 5|DF6DF\ VMKF l5IT VYJF 5F6LGL H~Z 50[ K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ ;FDFgI ZLT[ S9M/G]\ JFJ[TZ BZLO DM;DDF\ HIFZ[ X]wW
E}UE"H/ JF/F UFDMDF\ ZlJ VG[ pGF/] DM;DDF\ S9M/G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
SMQ8S G\P 5P$* GL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ VeIF;GF\ lJ:TFZDF\ S9M/GF\
JFJ[TZ lJ:TFZG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ HMJF D/[ K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ V[S\NZ JFJ[TZ
lJ:TFZGF\ ZP))@ lJ:TFZDF\ S9M/G]\ JFJ[TZ YFI K[P VF UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TM V[S\NZ
JFJ[TZ lJ:TFZGF\ ZP5*@ lJ:TFZDF\4 GFGF B[0}TM #P)Z@ lJ:TFZDF\ VG[ DM8F B[0}TM
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ZP&(@ lJ:TFZDF\ S9M/G]\ JFJ[TZ SZ[ K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ V[S\NZ JFJ[TZ
lJ:TFZGF #P*_@ lJ:TFZDF\ S9M/G]\ JFJ[TZ YFI K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ ;LDF\T
B[0}TM 5P#)@ lJ:TFZDF\ GFGF B[0}TM $P$!@ lJ:TFZDF\ VG[ DM8F B[0}TM #P!5@
lJ:TFZDF\ S9M/G]\ JFJ[TZ SZ[ K[P VFD4 DL9F 5F6LJF/F UFDDF\ BFZF 5F6LJF/F UFDMGL
T],GFDF\ JW] S9M/G]\ JFJ[TZ YFI K[P T[DH DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ ;LDF\T VG[ GFGF
B[0}TM S9M/G]\ JW] JFJ[TZ SZL HMBDG]\ lGJFZ6 SZ[ K[P BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ S9M/G]\
;F{YL JW] JFJ[TZ DFWJ5]Z UFDDF\ !ZP&*@ lJ:TFZDF\ YFI K[P H[ VeIF;GF\ AWF
UFDMDF\ S9M/G]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ K[P HIFZ[ KFZF UFDDF\ S9M/G]\ AL,S], JFJ[TZ GYLP
DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S9M/G]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ ;L\WFH UFDDF\ $P(5@ lJ:TFZDF\ YFI
K[P HIFZ[ S9M/G]\ ;F{YL VMK]\ JFJ[TZ VF,LNZ UFDDF\ ZP#$@ lJ:TFZDF\ YFI K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S9M/GL
C[S8ZNL9 pt5FNSTF (Z! lSPU|FP K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ VF 5|DF6 )&Z
lSPU|FP K[P VFD4 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S9M/G]\ 5|lT C[S8Z !$! lSPU|FP JW] pt5FNG
YFI K[P ALÒ ZLT[ HM.V[ TM DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S9M/G]\ !*P!*@ pt5FNG JW]
YFI K[P VF TOFJT 36M p\RM U6L XSFIP BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S9M/G]\ ;F{YL JW]
pt5FNG J0MNZF shF,Ff UFDDF\ !!$5 lSPU|FPqC[S8Z HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]
pt5FNG ;LDZ UFDDF\ 5!# lSPU|FPqC[S8Z HMJF D/[ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDDF\ S9M/G]\
;F{YL JW] pt5FNG JFJ0L UFDDF\ !#_# lSPU|FPqC[S8Z HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]
pt5FNG VF,LNZ UFDDF\ 5*& lSPU|FPqC[S8Z HMJF D/[ K[P
H]JFZ V[ +6[I DM;DDF\ ,. XSFI T[JM WFgI 5FS K[ T[DH T[ 5X]VMGF\ RFZF
DF8[ VtI\T p5IMUL K[P VFYL VeIF;GF\ lJ:TFZDF\ H]JFZG]\ JFJ[TZ GM\W5F+ 5|DF6DF\
YFI K[P
SMQ8S G\P 5P$( GL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\
V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ &P5#@ lJ:TFZDF\ H]JFZG]\ JFJ[TZ YFI K[P ;LDF\T B[0}TM V[S\NZ
JFJ[TZ lJ:TFZGF\ (P)!@ lJ:TFZDF\4 GFGF B[0}TM *P#Z@ lJ:TFZDF\ VG[ VgI DM8F B[0}TM
5P&(@ lJ:TFZDF\ H]JFZG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P VFD4 BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ VMKL
HDLGJF/F B[0}TM JW] 5|DF6DF\ H]JFZG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ H]JFZG]\
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;F{YL JW] JFJ[TZ DFWJ5]Z UFDDF\ )P#)@ VG[ ;F{YL VMK] VFN=L UFDDF\ #PZ&@ YFI
K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ H]JFZG]\ JFJ[TZ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ *P$)@ lJ:TFZDF\
YFI K[P ;LDF\T B[0}TM H]JFZG]\ JFJ[TZ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ !_P#(@ lJ:TFZDF\ GFGF
B[0}TM (P&&@ lJ:TFZDF\ VG[ DM8F B[0}TM &P5#@ lJ:TFZDF\ H]JFZG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P
VFD4 VF UFDMDF\ 56 VMKL HDLG WZFJTF B[0}TM H]JFZG]\ JW] JFJ[TZ SZ[ K[P VF
5FK/G]\ SFZ6 5X]5F,G DF8[ H]JFZGF 5FSGL RFZF TZLS[ VUtITF HJFANFZ K[P
5X]5F,G £FZF lGIlDT VFJS D[/JJF 5X]BMZFS sRFZFf GL jIJ:YFGF EFU ~5[ VF
5FSG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJT] CMI K[P J/L VF 5FS VMKL U]6J¿FJF/F 5F6LYL 56
,. XSFTM CMI VG[ AWL H DM;DDF\ Y. XSTM CMJFYL VF lJ:TFZDF\ T[G]\ JW] JFJ[TZ
Y. ZCI]\ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ V[S\NZ JFJ[TZ
lJ:TFZGF\ *P$)@ lJ:TFZDF\ H]JFZG]\ JFJ[TZ YFI K[P VF JFJ[TZG]\ 8SFJFZL 5|DF6 BFZF
5F6LJF/F UFDM SZTF JW] K[P VF UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TM V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\
!_P#(@ lJ:TFZDF\4 GFGF B[0}TM (P&&@ lJ:TFZDF\ VG VgI DM8F B[0}TM 5P&(@
lJ:TFZDF\ H]JFZG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P VFD4 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ 56 VMKL HDLG
WZFJGFZ B[0}TM H]JFZG]\ JW] 5|DF6DF\ JFJ[TZ SZ[ K[P VF 5FK/ 56 5X]VMGF RFZF DF8[
H]JFZGF\ 5FSGL VUtITF HJFANFZ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDDF\ H]JFZG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ
VF,LNZ UFDDF\ )P)!@ VG[ ;F{YL VMK] JFJ[TZ JFJ0L UFDDF\ 5P5#@ HMJF D/[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF\ E}UE"H/JF/F UFDMDF\ H]JFZG]\
C[S8ZNL9 pt5FNG !!&& lSPU|FPqC[S8Z HMJF D/[ K[P HIFZ[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDMGF\
H]JFZG]\ C[S8ZNL9 !ZZ( lSPU|FP pt5FNG YFI K[P VFD4 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\
C[S8ZNL9 &Z lSPU|FP H]JFZG]\ JW] pt5FNG YFI K[P pt5FNSTFGM VF TOFJT 5P#Z@
H[8,M K[P 8SFJFZLGL ãlQ8V[ HMTF BFZF VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDM JrR[ DM8M TOFJT
HMJF D/TM GYLP V[ ClSST K[ S[ A\G[ 5|SFZGF\ UFDMDF\ H]JFZG]\ JFJ[TZ lJX[QF SZLG[
5X]VMGF\ RFZF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P NF6F T{IFZ YFI T[ 5C[,F H 5FSGL SF56L SZL
,[JFDF\ VFJTL CMI K[P VFYL pt5FNGGM JF:TlJS TOFJT VF 5|DF6 SZTF JW] CMJFGL
XSITFVM K[P
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BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ H]JFZG]\ C[S8ZNL9 ;F{YL JW] pt5FNG VFN=L UFDDF\
!#!# lSPU|FPqC[S8Z YFI K[ VG[ ;F{YL VMK]\ pt5FNG 5L5/L UFDDF\ *($ lSPU|FPqC[S8Z
HMJF D/[ K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDDF\ H]JFZG]\ ;F{YL JW] pt5FNG VFDMN=F UFDDF\
!(&& lSPU|FP VG[ ;F{YL VMK] pt5FNG -[,F6F UFDDF\ *$) lSPU|FP YFI K[P
AFHZM V[ 56 H]JFZGL DFOS +6[I DM;DDF\ ,. XSFI T[JM T[DH 5X]VMGF
RFZF DF8[ 56 p5IMUL WFgI 5FS K[P VFYL T[G]\ JFJ[TZ VeIF;GF\ UFDMDF\ GM\W5F+
5|DF6DF\ YFI K[P
SMQ8S G\P 5P$) GL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\
AFHZFG\] JFJ[TZ V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ (P)5@ lJ:TFZDF\ YFI K[P VF UFDMDF\ ;LDF\T
B[0}TM V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ !_P)*@ lJ:TFZDF\ AFHZFG\] JFJ[TZ SZ[ K[P GFGF B[0}TM
)P)&@ VG[ VgI DM8F B[0}TM (P_)@ lJ:TFZDF\ AFHZFG\] JFJ[TZ SZ[ K[P VFD4 H]JFZGL
H[D AFHZFG]\ JFJ[TZ 56 VMKL HDLGJF/F B[0}TM JW] 5|DF6DF\ SZ[ K[P H[GL 5FK/
VUFp GM\wI] T[D VF 5FSGL RFZF TZLS[GL VUtITF VG[ 5X]5F,G jIJ;FIGF JWTF HTF
DCtJ VG[ jIFI HJFANFZ K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ AFHZFG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ XF5]Z
UFDDF\ !ZP*&@ VG[ ;F{YL VMK]\ VFN=L UFDDF\ ZP)#@ K[P VFN=L VG[ KFZF UFDG[ AFN
SZTF BFZF 5F6LJF/F TDFD UFDMDF\ AFHZFG]\ JFJ[TZ !_@ VF;5F;GF DM8F lJ:TFZDF\
YFI K[ H[ CSlST GM\W5F+ K[P X]wW S[ DL9F E}UE"H/ JF/F UFDMDF\ AFHZFG]\ JFJ[TZ
V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ (P*&@ lJ:TFZDF\ YFI K[P VFD4 BFZF VG[ DL9F 5F6LJF/F
UFDMDF\ AFHZFGF\ JFJ[TZGM 8SFJFZL lJ:TFZ ,UEU ;ZBM K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\
;LDF\T B[0}TM V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZGF\ !_P$#@ lJ:TFZDF\ AFHZFG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P GFGF
B[0}TM !_P_Z@ lJ:TFZDF\ VG[ DM8F B[0}TM *P)5@ lJ:TFZDF\ AFHZFG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P
VFD4 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ 56 VMKL HDLG WZFJGFZ AFHZFG]\ JW] JFJ[TZ SZ[ K[P
H[ 5FK/GF\ SFZ6M VUFp RRF" SZL T[ 5|SFZGF\ H K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ AFHZFG]\
;F{YL JW] JFJ[TZ VF,LNZ UFDDF\ !ZPZ)@ VG[ ;F{YL VMK] JFJ[TZ JFJ0L UFDDF\
&P*#@ lJ:TFZDF\ YFI K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF E}UE"H/JF/F UFDMDF\ AFHZFG]\
C[S8ZNL9 pt5FNG ZZ(Z lSPU|FP YFI K[P HIFZ[ DL9F E}UE"H/JF/F UFDMDF\ AFHZFG]\
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C[S8ZNL9 pt5FNG #!Z* lSPU|FPqC[S8Z YFI K[P VFD4 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ BFZF
5F6LJF/F UFDM SZTF C[S8ZNL9 ($5 lSPU|FP AFHZM JW] pt5gG YFI K[P VFD4 AFHZFGL
pt5FNSTF DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ BFZF 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ #*@ H[8,L p\RL
HMJF D/[ K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ AFHZFGL C[S8ZNL9 ;F{YL JW] pt5FNSTF VFN=L UFDDF\
#_)$ lSPU|FPqC[S8Z HMJF D/[ K[P HIFZ[ C[S8NL9 ;F{YL VMKL pt5FNSTF ;LDZ UFDDF\
!*#Z lSPU|F HMJF D/[ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ AFHZFGL ;F{YL JW] pt5FNSTF\
XF\lT5ZF UFDDF\ #5&_ lSPU|FPqC[S8Z VG[ ;F{YL VMKL pt5FNSTF lNJZF6F UFDDF\ Z**!
lSPU|FPqC[S8Z HMJF D/[ K[P VFD4 BFZF VG[ DL9F 5F6LJF/F H]NF H]NF UFDMDF\ AFHZFGL
C[S8ZNL9 pt5FNSTF H]NLvH]NL HMJF D/[ K[P 5Z\T] BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ H]NFvH]NF
UFDM JrR[ pt5FNSTFGM TOFJT JW] HMJF D/[ K[P
SMQ8S G\P 5P5_ sVf BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ XFSEFÒ4 5X] DF8[GM RFZM VG[
VUFpGL RRF"DF\ G ;DFJJFDF\ VFjIF CMI T[JF TDFD 5FSMGF\ S], JFJ[TZ lJ:TFZ VG[
T[GL 8SFJFZLGL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ XFSEFÒGF
JFJ[TZ GLR[ )P)$ C[S8Z K[ H[ VF UFDMGL S], HDLGGF DF+ !P5!@ K[P BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ XFSEFÒG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ DFWJ5]Z UFDDF\ JFJ[TZGF\ )P!$@
lJ:TFZDF\ YFI K[P 5L5/L UFDDF\ ZP!$@ VG[ J0MNZF UFDDF\ !P#(@ lJ:TFZ
XFSEFÒGF JFJ[TZ GLR[ K[P VgI UFDMDF\ VF 5|DF6 VtI\T VMK]\ K[P ;LDZ VG[ KFZF
UFDMDF\ VeIF;GF\ GD}GFVMDF\ XFSEFÒG]\ JFJ[TZ X}gI K[P
5X]5F,GGL JWTL HTL 5|J'l¿G[ SFZ6[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ RFZFG]\ JFJ[TZ
GM\W5F+ 5|DF6DF\ YFI K[P VF UFDMDF\ ZZP)Z C[S8Z s#P$(@f lJ:TFZDF\ RFZFG]\ JFJ[TZ
YFI K[P ;F{YL JW] 5L5/L UFDDF\ 5P$5@ lJ:TFZ RFZFGF\ JFJ[TZ GLR[ K[P XF5]Z UFDDF\
5P$Z@4 DFWJ5]ZDF\ 5P)&@ lJ:TFZ RFZFGF\ JFJ[TZ GLR[ K[P J0MNZF UFDDF\ ;F{YL VMKM
!P&(@ lJ:TFZ RFZFGF JFJ[TZ C[9/ K[P V+[ V[ 56 p<,[BGLI K[ S[ H]JFZvAFHZLGF\
JFJ[TZ 5FK/ 56 DCtJGM pÛ[X RFZM D[/JJFGM CMI K[P VFD4 RFZF C[9/GL HDLGG]\
5|DF6 VF UFDMDF\ B}A p\R] K[ T[D SCL XSFIP
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BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ X]wW 5F6LGL p5,laWGF\ VEFJ[ 5FSGL TZ[C DIF"lNT
AGL K[P VFD KTF\ S[8,FS UFDMDF\ jIlSTUT ;UJ0 VG[ JW] DFJHT £FZF ALHF
VUtIGF\ 5FSMG]\ JFJ[TZ YT] CMI K[P BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ !#P#( C[S8Z sZP_#@f
HDLGDF\ VFJF VgI TDFD 5FSMG]\ JFJ[TZ YFI K[P 5FS lJlJWTFGL ãlQ8V[ VF 5|DF6G[
36]\ GLR]\ U6L XSFIP
SMQ8S G\P 5P5_ sAf DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ XFSEFÒ4 5X] DF8[GM RFZM VG[
VUFpGL RRF"DF\ G ;DFJJFDF\ VFjIF CMI T[JF TDFD 5FSMGF\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ T[GL
8SFJFZLGL lJUTM NXF"J[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ XFSEFÒG]\
JFJ[TZ !#P55 C[S8Z s!P(#@f lJ:TFZDF\ YFI K[P VCL\\ HM. XSFI K[ S[ ;LDF\T
B[0}TM SZTF\ GFGF B[0}TM VG[ GFGF B[0}TM SZTF\ VgI DM8F B[0}TM 5|DF6DF\ JW]
XFSEFÒG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P VF UFDMDF\ XFSEFÒG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ XF\lT5ZF UFDDF\
ZP)!@ lJ:TFZDF\ YFI K[P HIFZ[ lNJZF6F UFDDF\ ;F{YL VMK] DF+ _P$*@ lJ:TFZDF\
XFSEFÒG]\ JFJ[TZ YFI K[P
DL9F 5F6LJF/F UFDDF\ RFZFG]\ JFJ[TZ !(P&( C[S8Z sZP5Z@f lJ:TFZDF\ YFI
K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMGL T],GFV[ VF 5|DF6 VMK]\ K[P 5X]5F,G jIJ;FIGL ;ZBL
VUtITF CMJF KTF\ T[DH 5X]WGGL ;\bIF VF UFDMGF\ VeIF;GF\ GD}GFVMDF\ JW] CMJF
KTF\ RFZFGM JFJ[TZ lJ:TFZ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMGL T],GFVM VMKM K[P SFZ6S[ H]JFZ
AFHZM RFZFGL H~lZIFT 5]ZL SZ[ K[P p5ZF\T X[Z0L4 S[/F\ T[DH VgI 5FSM 56 RFZFGL
H~lZIFT 5]ZL SZJFDF\ DNN SZ[ K[P H[ AFAT VF UFDMGF\ B[0}TMG[ OFINFSFZS ZC[ K[P
HDLGGM T[ JW] SFI"1FD v JW] VFJS VF5TF\ 5FSGF\ JFJ[TZ DF8[ p5IMU SZL XS[ K[P
VF UFDMDF\ RFZFG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ JFJ0L UFDDF\ #P$$@ lJ:TFZDF\ VG[ ;F{YL VMK]\
lNJZF6FDF\ !P5&@ lJ:TFZDF\ RFZFG]\ JFJ[TZ YFI K[P VCL\ V[ 56 GM\WL XSFI K[ S[
;LDF\T B[0}TMDF\ RFZFGF JFJ[TZGL 8SFJFZL ;F{YL p\RL K[P HIFZ[ DM8F B[0}TMDF\ VF
5|DF6 8SFJFZLGL ãlQ8V[ ;F{YL GLR\] K[P VF UFDMDF\ JW] HDLG WZFJTF ,MSM 5F;[ N}W
VF5TF 5X]VMGL ;\bIF JW] CMJF KTF 5MTFGL 5F;[ ZC[, HDLGGF B}A GFGF lC:;FDF\
RFZFG]\ JFJ[TZ SZL 5X]5F,G jIJ;FI SZJFDF\ ;O/ ZC[ K[P HIFZ[ GFGF VG[ BF; SZLG[
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;LDF\T B[0}TMV[ 5X]5F,G £FZF IMuI VFJS D[/JJF 5MTFGL HDLGGM GM\W5F+ EFU
RFZFGF\ JFJ[TZ 5FK/ ZFBJM 50[ K[P H[ AFAT 36L ;}RS K[P
DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ Z)P5& C[S8Z s#P)(@f HDLGDF\ VgI 5FSMG]\ JFJ[TZ
YFI K[P BFZF 5F6LJF/F UFDGL T],GFDF\ VF 5|DF6 ,UEU AD6F H[8,]\ K[P H[ VF
UFDMDF\ 5|DF6DF\ 5FSGL lJlJWTFGM lGN"[X SZ[ K[P JFJ0L UFDDF\ (P(!@ VG[ -[,F6F
UFDDF\ &P_)@ H[JM DM8M lJ:TFZ VgI 5FSMGF\ JFJ[TZ GLR[ K[P VFDMN=F UFDDF\ VF
5|DF6 ;F{YL VMK]\ !P5&@ K[P VCL\\ HM. XSFI K[ S[ JW] HDLG WZFJGFZ 5F;[ VgI
5FS C[9/GL HDLG JW] K[P ;LDF\T B[0}TMDF\ VF 5|DF6 ;F{YL VMK]\ K[P VFD4 JW] HDLG
WZFJGFZ JW] 5|DF6DF\ 5FS lJlJWTF £FZF JW] VFJS D[/JL XS[ K[P
VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ JW] RFZFG]\
JFJ[TZ YFI K[P RFZFGF\ JFJ[TZ DF8[ 5X]WGGL ;\bIF p5ZF\T RFZFG]\ JFJ[TZ GA/F S[
VMKL U]6J¿FJF/F 5F6LYL Y. XST\] CMI JW] JFJ[TZ YFI K[P XFSEFÒGF\ JFJ[TZ DF8[
IMuI U]6J¿FJF/F 5F6LGL ;FY[ Z:TFvJFCG jIJCFZGL ;UJ04 XC[ZYL V\TZ T[DH
zDGL ;UJ0TF JU[Z[ AFATM 56 DCtJGL CMI DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ 56 T[G]\ 5|DF6
BF; p\R] GYLP HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ BF; SZLG[ DM8F B[0}TM VgI 36F 5FSMG]\
JFJ[TZ SZ[ K[P VF B[0}TMDF\ 5FS lJlJWTF JW] HMJF D/[ K[P
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S'lQF 5|J'l¿G]\ D]<IF\SG SZJF DF8[ 36F DF5N\0M K[P T[ 5{SL S'lQFDF\YL 5|F%T YTL
VFJSV[ H[ T[ lJ:TFZGL S'lQFGL l:YlTG]\ D]<IF\SG SZJF DF8[ DCtJGM DF5N\0 U6L XSFIP
S'lQFDF\ 5|F%T YTL VFJSGM VFWFZ VG[S AFATM p5Z K[P S'lQFGL C[S8ZNL9 pt5FNSTF4
5FS 5wWlT4 S], 5FS JFJ[TZ lJ:TFZ4 S'lQFDF\ VFW]lGS lG5HSMGM J5ZFX4 l;\RF.GL
;UJ0M JU[Z[ AFATM S'lQFDF\YL 5|F%T YTL VFJS p5Z V;Z SZ[ K[P HDLG V[ l:YZ
;FWG K[P T[GF 5Z Vl:YZ ;FWGMGF 5|DF6G[ JWFZLG[ B[T pt5FNSTF VG[ V[ ZLT[ B[T
pt5FNG JWFZL VFJS JWFZJF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VeIF; NZlDIFGGL lJlJW
RRF"G[ VFWFZ[ V[ TFZ6 p5Z VFJL XSFI T[D K[ S[ lJlJWTF EZL 5FS pt5FNG 5wWlT4
;]WFZ[,F lAIFZ6M VG[ VFW]lGS lG5HSMGM OFINFSFZS p5IMU tIFZ[ H XSI AG[ K[P
HIFZ[ ;FZL U]6J¿FJF/] 5F6L 5|F%T CMIP ;FZL U]6J¿FJF/F 5F6LGL V5|Fl%TG[ SFZ6[
sE}UE"H/DF\ 1FFZG]\ 5|;Z6 YJFG[ SFZ6[ T[DH VF lJ:TFZDF\ ;5F8L 5Z SM. DwI S[
DM8L l;\RF. IMHGFVM VG[ AFZDF;L v DM8L GNLGF VEFJ[f BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\
5FS pt5FNSTF VMKL ZC[JF 5FDL K[P T[DH 5FS pt5FNG 5wWlT 56 VMKL lJlJWTF
;EZ ZCL K[P X[Z0LvS[ZLvS[/F\ JU[Z[ H[JF JW] VFJS VF5TF 5FSM ,[JFGL 1FDTFDF\ DM8M
38F0M YIM K[P SMQ8SG G\P 5P!$ VG[ SMQ8S G\P 5P!5 5ZYL VF AFATM HF6L XSFI
K[P VF p5ZF\T VFW]lGS lG5HSM VG[ DM8F S'lQF lJQFIS ;FWGMGF JW] p5IMU £FZF JW]
VFJS D[/JJFGL XSITFGL AFATDF\ 56 BFZF 5F6LJF/F UFDMGF B[0}TMGL .rKF VG[
XlST p5Z lJ5ZLT V;Z Y. K[P SMQ8S G\P 5P5!4 5P5Z VG[ 5P5# S'lQFDF\YL 5|F%T
YTL VFJSGL RRF" SZ[ K[P
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SMQ8S G\P 5P5! BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQF 5FSM J0[ 5|F%T YTL JFlQF"S VFJS
T[DH C[S8ZNL9 TYF DFYFNL9 JFlQF"S VFJSGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S], Z$_
p¿ZNFTFVM $(&P5Z C[S8Z HDLG J0[ Z*_!$)$$ ~l5IF RMbBL VFJS 5|F%T SZ[
K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMGF (_ ;LDF\T B[0}TM 5$P(& C[S8Z HDLG J0[ #_$5(&(
~l5IF RMbBL VFJS 5|F%T SZ[ K[P VF UFDMGF GFGF (_ B[0}TM !!*P)& C[S8Z HDLG
J0[ &&_!(Z# ~l5IF TYF VgI DM8F (_ B[0}TM #!$P_ C[S8Z HDLG J0[
!*#&*Z5$ ~l5IF RMbBL VFJS 5|F%T SZ[ K[P
VF S], VFJSMGM VFWFZ HDLGGF 5|DF6 p5Z T[DH HDLGGL C[S8ZNL9
pt5FNSTF p5Z 5Z K[P VFYL HDLGGL C[S8Z NL9 VFJS T5F;LV[ BFZF 5F6LJF/F
UFDMDF\ HDLGGL C[S8ZNL9 RMbBL VFJS 555Z* ~l5IF K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMGF
;LDF\T B[0}TM C[S8ZNL9 55(Z& ~l5IF4 GFGF B[0}TM C[S8ZNL9 55)&* ~l5IF TYF
DM8F B[0}TM C[S8Z NL9 55#!_ ~l5IF VFJS 5|F%T SZ[ K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F
UFDMDF\ B[0}TMGF lJlJW ;D}CM JrR[ C[S8ZNL9 VFJSDF\ SM. DM8M TOFJT HMJF D/TM
GYLP 5Z\T] H]NF H]NF UFDMGF\ C[S8ZNL9 VFJSDF\ DM8M TOFJT HMJF D/[ K[P BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ C[S8ZNL9 ;F{YL JW] VFJS VFN=L UFDDF\ )5Z_# ~l5IF K[P HIFZ[
C[S8ZNL9 ;F{YL VMKL VFJS DFWJ5]Z UFDDF\ #Z*_Z ~l5IF K[ VF TOFJT 36M
DM8M K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQFDF\YL 5|F%T YTL DFYFNL9 JFlQF"S VFJS !((5$
~l5IF K[P VF UFDMGF ;LDF\T B[0}TM S'lQFDF\YL JFlQF"S DFYFNL9 *#ZZ ~l5IF VFJS 5|F%T
SZ[ K[P GFGF B[0}TM S'lQFDF\YL JFlQF"S DFYFNL9 !#!Z5 ~l5IF VFJS 5|F%T SZ[ K[P HIFZ[
BFZF 5F6LJF/F UFDMGF DM8F B[0}TM S'lQFDF\YL JFlQF"S DFYFNL9 #Z#$! ~l5IF VFJS
D[/J[ K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMGF ;LDF\T B[0}TMGL DFYFNL9 VFJS VtI\T VMKL
K[P ,UEU B[TDH}ZM H[JL l:YlT K[P VF UFDMGF DM8F B[0}TM ;LDF\T B[0}TM SZTF $P5
U6L VG[ GFGF B[0}TM SZTF ZP5 U6L JW] VFJS 5|F%T SZ[ K[P VF TOFJT 36M êRM
K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQF 5FSMDF\YL D/TL DFYFNL9 ;F{YL êRL VFJS VFN=L
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UFDDF\ #*(5# ~l5IF K[P HIFZ[ DFWJ5]Z UFDDF\ ;F{YL VMKL !!!__ ~l5IF K[P
H]NFvH]NF UFDM JrR[ ZC[,M DFYFNL9 VFJSGM TOFJT 56 36M DM8M K[P
SMQ8S G\P 5P5Z DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQF1F[+DF\YL 5|F%T YTL JFlQF"S VFJS
T[DH C[S8ZNL9 TYF DFYFNL9 JFlQF"S VFJSGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF S], Z$_
p¿ZNFTFVM $)_P5& C[S8Z HDLG J0[ JFlQF"S ~l5IF !_!5$*)(( RMbBL VFJS
5|F%T SZ[ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMGF S], (_ ;LDF\T B[0}TM 5ZP*! C[S8Z HDLG J0[
)(#$(_* ~l5IF4 GFGF B[0}TM !Z!P$* C[S8Z HDLG J0[ Z$Z(&##! ~l5IF TYF
VgI DM8F B[0}TM #!&P(( C[S8Z HDLG J0[ JFlQF"S ~FP &*$Z&(5! RMbBL VFJS
5|F%T SZ[ K[P
DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ HDLGGL C[S8ZNL9 RMbBL VFJS Z_*__5 ~l5IF K[P
VF UFDMGF ;LDF\T B[0}TM C[S8ZNL9 !(&5(* ~l5IF4 GFGF B[0}TM C[S8ZNL9 !)))#*
~l5IF T[DH DM8F B[0}TM C[S8ZNL9 Z!#!Z_ ~l5IF VFJS 5|F%T SZ[ K[P VFD4 VF
UFDMDF\ B[0}TM 5F;[ ZC[, HDLGG]\ 5|DF6 JWTF C[S8ZNL9 VFJS 56 JWTL HFI K[P H[
AFAT 36L GM\W5F+ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ C[S8ZNL9 ;F{YL JW] VFJS JFJ0L
UFDDF\ *(!_#( ~l5IF K[P VCL\\ V[ p<,[BGLI K[ S[ JFJ0L UFDDF\ S[/FG]\ lJX[QF
JFJ[TZ YFI K[P lJlJW 5|SFZGF S[/F\ VF lJ:TFZDF\ 5FS[ K[P S[/FGF ;TT ;FZF EFJM
5|F%T YJFGF SFZ6[ VF UFDDF\ HDLGGL C[S8ZNL9 pt5FNSTF 36L êRL HMJF D/[ K[P
XF\lT5ZF UFD 56 VFH SFZ6;Z C[S8ZNL9 JFlQF"S #Z$$5$ ~l5IF H[JL êRL VFJS
5|F%T SZ[ K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ C[S8ZNL9 ;F{YL VMKL VFJS lNJZF6F
UFDDF\ DF+ 5Z_!# ~l5IF K[P VFD4 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ H]NFvH]NF UFDM JrR[
C[S8ZNL9 VFJSDF\ DM8M TOFJT HMJF D/[ K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQFDF\YL 5|F%T YTL DFYFNL9 JFlQF"S VFJS *#__$
~l5IF K[P VF UFDMGF ;LDF\T B[0}TM S'lQFDF\YL JFlQF"S DFYFNL9 Z$**# ~l5IF VFJS
5|F%T SZ[ K[P GFGF B[0}TM S'lQFDF\YL JFlQF"S 5!$5$ ~l5IF TYF VgI DM8F B[0}TM
S'lQFDF\YL JFlQF"S DFYFNL9 !Z)!*_ ~l5IF VFJS 5|F%T SZ[ K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\
S'lQFDF\YL D/TL DFYFNL9 ;F{YL êRL VFJS JFJ0L UFDDF\ Z*5&Z_ ~l5IF TYF ;F{YL
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VMKL DFYFNL9 JFlQF"S VFJS lNJZF6F UFDDF\ Z$5$$ ~l5IF K[P VF TOFJT GM\W5F+
5|DF6DF\ DM8M K[P
SMQ8S G\P 5P5# BFZF 5F6LJF/F UFDM VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQFDF\YL
5|F%T YTL S], JFlQF"S VFJS T[DH C[S8ZNL9 TYF DFYFNL9 VFJSGL RRF" SZ[ K[P
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDM VG[ DL9F
5F6LJF/F UFDMGL C[S8ZNL9 TYF DFYFNL9 VFJSDF\ 36M DM8M TOFJT HMJF D/[ K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ C[S8Z NL9 RMbBL JFlQF"S VFJS 555Z* ~l5IF K[P HIFZ[ DL9F
5F6LJF/F UFDMDF\ C[S8ZNL9 RMbBL VFJS Z_*__5 ~l5IF K[ A\G[ 5|SFZGF UFDM JrR[
C[S8ZNL9 VFJSGM VF TOFJT #P*# U6M K[P VYF"TŸ DL9F 5F6LJF/F UFDM BFZF
5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ ,UEU RFZ U6L JW] VFJS 5|F%T SZ[ K[P BFZF 5F6LJF/F
UFDMGF ;LDF\T B[0}TM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF ;LDF\T B[0}TM C[S8ZNL9 #P#$ U6L4
BFZF 5F6LJF/F UFDMGF GFGF B[0}TM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF GFGF B[0}TM C[S8Z NL9
#P5* U6L VG[ BFZF 5F6LJF/F UFDMGF DM8F B[0}TM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF DM8F
B[0}TM C[S8ZNL9 #P(5 U6L JW] VFJS 5|F%T SZ[ K[P VFD4 VF A\G[ UFDM JrR[
C[S8ZNL9 VFJSDF\ DM8M TOFJT HMJF D/[ K[P T[DH B[0}TM 5F;[ ZC[, HDLGG]\ 5|DF6
JWTF VF TOFJT 56 JWTM HFI K[P H[ AFAT GM\W5F+ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ C[S8ZNL9 VFJSGL H[D BFZF VG[ DL9F
5F6LJF/F UFDM JrR[ DFYFNL9 VFJSDF\ 56 DM8M TOFJT HMJF D/[ K[P BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQF5FSMDF\YL 5|F%T YTL JFlQF"S DFYFNL9 VFJS ~FP !(55$ K[P
HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ JFlQF"S DFYFNL9 VFJS ~FP *#4__$ K[P VFD4 BFZF
5F6LJF/F UFDMGF B[0}TM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF B[0}TMGL S'lQF5FS VFJSM #P)#
U6L JW] K[P T[H ZLT[ BFZF 5F6LJF/F UFDMGF ;LDF\T B[0}TM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F
UFDMGF ;LDF\T B[0}TMGL DFYFNL9 VFJS #P#( U6L4 GFGF B[0}TMGL #P)Z U6L VG[
DM8F B[0}TMGL JFlQF"S DFYFNL9 VFJS #P)) U6L JW] K[P
VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQFDF\YL B}A VMKL VFJS 5|F%T YFI K[P VFYL
SCL XSFI S[ 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IFV[ S'lQFDF\YL 5|F%T YTL VFJS p5Z DM8L V;Z SZL
K[ T[D SCL XSFIP V+[ V[ p<,[BGLI K[ S[ VFJSGM VFWFZ S], pt5FNGGL ;FY[
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pt5FNLT J:T]GL U]6J¿F VG[ T[GL 5|JT"DFG AHFZ lS\DTM p5Z 56 CMI K[P VF56[
tIF\ B[T 5[NFXMGF EFJMDF\ EFZ[ Vl:YZTF HMJF D/TL CMI K[P V[S H JQF"GF H]NF H]NF
;DI[ B[T 5[NFXMGF EFJMDF\ B}A TOFJT HMJF D/TM CMI K[P VFYL VG]S}/ S[ 5|lTS]/
;DI[ J[RF6 SZJFGL VG]S}/TF S[ 5|lTS]/TF 56 VFJSGF :TZ p5Z V;Z HgDFJ[ K[P
JW] VFJS WZFJGFZ B[T 5[NFXMGL GLRL lS\DTMGF ;DI[ J[RF6 YM0F ;DI DF8[ D],TJL
ZFBJF XlSTDFG CMI K[P H[ T[G[ 5KLYL JW] VFJS D[/JL VF5[ K[P HIFZ[ T[GFYL p,8]\
VMKL VFJSJF/F JU[" 5MTFGL lJlJW H~lZIFTM DF8[ T[DH S'lQFDF\ 5KLGL DM;DDF\ ZMSF6
SZJFGF EFU ~5[ VMKF EFJM CMI tIFZ[ 56 J[RF6 SZJ] 50[ K[P H[ AFAT T[GL
VFJSDF\ DM8M 38F0M SZ[ K[P VF V[ 38F0M K[ H[ ;LWM RMbBL VFJSDF\YL YFI K[P VF
p5ZF\T S'lQFDF\ pt5FNG VG[ 5lZ6FD[ VFJSDF\ TOFJT pEM YFI K[P 5Z\T] lAIFZ64
ZF;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJFVM4 zDBR"4 l;\RF. JU[Z[ 5FK/ C[S8ZNL9 BR" ,UEU
l:YZ CMI K[P VFYL JW] pt5FNG D[/JGFZG[ ;ZBF BR[" JW] OFINM YTM CMI K[P VFYL
pt5FNG TOFJT SZTF\ VFJS TOFJTGM jIF5 36M JW] HMJF D/[ K[P
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SMQ8S G\P 5P5$ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ VG[ SMQ8S G\P 5P55 DL9F
5F6LJF/F UFDMDF\ UFI4 E[\;4 3[8F\\vASZF JU[Z[ N}W VF5TF 5X]VMGL ;\bIF TYF S],
p¿ZNFTFVMDF\ 5X]WG VYJF N}W J0[ VFJS 5|F%T SZTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF T[DH
N}WGL VFJS NXF"J[ K[P HIFZ[ SMQ8S G\P 5P5& VF AFATMGL BFZF5F6L VG[ DL9F
5F6LJF/F UFDMGL T],GFG]\ lR+ ZH} SZ[ K[P 5P5$ 5ZYL HM. XSFI K[ S[ BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ S], Z$_ p¿ZNFTFVM 5{SL !)Z s(_@f p¿ZNFTFVM N}WGF J[RF6
£FZF VFJS 5|F%T SZ[ K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMGF ;LDF\T B[0}TM 5{SL 55 s&)@f4 GFGF
B[0}TM 5{SL && s(#@f VG[ DM8F B[0}TM 5{SL *! s()@f B[0}TM N}WGF J[RF6 £FZF VFJS
5|F%T SZ[ K[P VCL\\ HM. XSFI K[ S[ HDLGGF JWTF 5|DF6 ;FY[ 5X]5F,G £FZF VFJS
D[/JGFZG]\ 5|DF6 56 JWT]\ HFI K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ N}W £FZF VFJS 5|F%T
SZTF B[0}TMDF\ ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P 5X]5F,G SZJF DF8[ VFB] JQF" RFZFGL
jIJ:YF SZJL 50[ K[P 5MTFGF B[TZDF\YL H JQF" NZlDIFG RFZM D/L ZC[ TM H 5X]5F,G
jIJ;FI XSI VG[ GOFSFZS AG[ K[P VFYL B}A VMKL HDLG VG[ l;\RF. XlSTGF
VEFJ[ BFZF 5F6LJF/F UFDMGF ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TM 5X]5F,G £FZF VMKL VFJS
D[/J[ K[P
DL9F 5F6LJF/F UFDMGF S], Z$_ p¿ZNFTFVM 5{SL Z_) s(*@f p¿ZNFTFVM
N}WGF J[RF6 £FZF VFJS 5|F%T SZ[ K[P VF UFDMGF\ ;LDF\T B[0}TM 5{SL &( s(5@f4 GFGF
B[0}TM 5{SL &( s(5@f VG[ DM8F B[0}TM 5{SL *# s)!@f B[0}TM N}WGF J[RF6 £FZF VFJS
5|F%T SZ[ K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ NZ[S :TZDF\
5X]5F,G £FZF VFJS D[/JGFZGL ;\bIF VMKL K[P
VCL\\ HM. XSFI K[ S[ A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ 5X]5F,GDF\ D]bItJ[ UFI VG[
E[\;G]\ 5|DF6 H HMJF D/[ K[P VeIF;GF GD}GFVMDF\ BFZF 5F6LJF/F UFDMGF ;LDF\T
VG[ GFGF B[0}TM 5F;[ ZC[,F YM0L ;\bIFDF\ ASZF\ l;JFI DF+ UFI VG[ E[\; £FZF H
N}WGL VFJS D[/JJFDF\ VFJ[ K[P VeIF;GF GD}GFVM lJlJW HFTMGL E[\;M 5{SL
HFOZFAFNL4 ULZGL VG[ N[XL E[\;M JW] WZFJ[ K[P H[ ;FDFgI ZLT[ JW] N}W VF5[ K[P
VeIF;GF A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ N}W VF5TF 5X]WGDF\ ;F{YL JW] ;\bIF E[\;MGL K[P T[DH
BFZF 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ UFI VG[ E[\; A\G[GL ;\bIF
JWFZ[ K[P VFD4 5X]WG jIJ;FI DF8[GL VG]S]/TFG[ SFZ6[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF
p¿ZNFTFVM JW] 5X]WG £FZF JW] VFJS D[/J[ K[P
SMQ8S G\P 5P55 GL lJUTM 5ZYL HM. XSFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMGF S],
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Z$_ p¿ZNFTF 5{SL !)Z s(_@f p¿ZNFTFVM S], **_ N}W VF5TF 5X]WG J0[
Z#$*$)*5 ~l5IF VFJS 5|F%T SZ[ K[P VF UFDMGF p¿ZNFTFVMGL S]8]\ANL9 JFlQF"S
VFJS !ZZZ&5 ~l5IF VG[ DFl;S VFJS !_!() ~l5IF YFI K[P BFZF 5F6LJF/F
UFDMGF ;LDF\T B[0}TM S]8]\ANL9 DFl;S (5ZZ ~l5IF GFGF B[0}TM S]8]\A NL9 DFl;S
!!*(& ~l5IF VG[ DM8F B[0}TM S]8]\ANL9 DFl;S )))& ~l5IF VFJS N}WGF J[RF6 J0[
5|F%T SZ[ K[P
SMQ8S G\P 5P5& GL lJUTM 5ZYL HM. XSFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF S],
Z$_ p¿ZNFTFVM 5{SL Z_) s(*@f p¿ZNFTFVM S], ($_ N}W VF5TF 5X]VM J0[
#_!#Z5*5 ~l5IF VFJS 5|F%T SZ[ K[P VFYL VF UFDMGF 5X]5F,G £FZF VFJS 5|F%T
SZTF\ p¿ZNFTFVM S]8]\ANL9 JFlQF"S !$$!*5 ~l5IF VG[ DFl;S !Z_!5 ~l5IF VFJS
5|F%T SZ[ K[P VF UFDMGF ;LDF\T B[0}TM 5X]5F,G £FZF DFl;S (55_ ~l5IF4 GFGF B[0}TM
DFl;S !#Z_* ~l5IF VG[ DM8F B[0}TM DFl;S !$!#! ~l5IF VFJS 5|F%T SZ[ K[P
VFD4 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ HDLGGF JWTF 5|DF6 ;FY[ N}WGL VFJS 56 JWTL HFI
K[P BFZF 5F6LJF/F UFDGF ;LDF\T B[0}TM VG[ DL9F5F6L JF/F UFDGF ;LDF\T B[0}TM JrR[
N}WGL DFl;S VFJSDF\ SM. DM8M TOFJT GYLP 5Z\T] BFZF5F6LJF/F UFDMGF GFGF B[0}TMGL
T],GFDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDGF GFGF B[0}TM !ZP_&@ JW] VFJS 5|F%T SZ[ K[P HIFZ[
BFZF 5F6LJF/F UFDMGF DM8F B[0}TMGL T],GFDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF DM8F B[0}TM
$!P#*@ JW] VFJS 5|F%T SZ[ K[P VFD4 A\G[ UFDM JrR[ N}W q 5X]WG VFJS JrR[GM
TOFJT 56 HDLGG]\ 5|DF6 JWTF\ JWTM HFI K[P V[S\NZ[ BFZF 5F6LJF/F UFDGF S],
B[0}TM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDGF S], B[0}TM !*P)Z@ DFl;S JW] VFJS 5|F%T SZ[ K[P
VCL\\ V[ p<,[BGLI K[ S[ 5X]WG £FZF 5|F%T YTL VF VFJS S], q SFRL (Gross)
VFJS K[4 RMbBL VFJS GYLP VYF"TŸ 5X]WG £FZF 5|F%T YTL VFJSGL H U6TZL
SZJFDF\ VFJL K[P VF DF8[ 5X]VM 5FK/ SZJF 50TF BR"G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjI]\ GYLP
SFZ6 S[ 5X]VM 5FK/G]\ BR" D]bItJ[ RFZFGF JFJ[TZ :J~5[ YFI K[P VF JFJ[TZ ;FDFgI
ZLT[ B[0}T 5MTFGF B[TZDF\ H SZ[ K[P H[GL T[ SM. lS\DT R}SJTM GYLP T[G]\ J{Sl<5S BR"
CMI K[P V[8,[ S[ VgI 5FS JFJ[TZGF pt5FNGGL VFJS U]DFJ[ K[P SIF 5FSG]\ JFJ[TZ SI]"
CMT TM S[8,L VFJS Y. XSL CMT T[ U6TZL SZJL BZ[BZ D]xS[, K[P VFYL U|M;
VFJS U6JFGL OZH 50L K[P p5ZF\T 5X] jIJ;FI DF8[ ;FDFgI ZLT[ S]8]\AGF lJlJW
;eIMGM H zD J5ZFTM CMI K[P T[GL 56 ZMS0DF\ R}SJ6L YTL G CMJFYL T[ BR"GL 56
VFSFZ6L SZJL D]xS[, CMI SFRL q S], (Gross) VFJSG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJL K[P
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5P( VeIF; C[9/GF\ UFDMDF\ HDLG VG[ DSFG H[JL :YFJZ lD,STMGL[ \ \ [ [[ \ \ [ [[ \ \ [ [[ \ \ [ [
lS\DT V\U[GL lJUT o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
5P(P! VeIF; C[9/GF\ UFDMDF\ S'lQF C[9/GL HDLGMGL lS\DT V\U[GL lJUT o[ \ \ ' [ \ \ [[ \ \ ' [ \ \ [[ \ \ ' [ \ \ [[ \ \ ' [ \ \ [
1FFZ 5|;FZ6 YJFYL S'lQF pt5FNSTF VG[ 5lZ6FD[ S'lQF VFJSM 38L K[P
:JFEFlJS ZLT[ H JW] p5H VG[ 5lZ6FD[ JW] VFJS VFJTL B[TL,FIS HDLGMGL lS\DT
JWFZ[ CMI VF ãlQ8V[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQF ,FIS HDLGGL lS\DTM 5Z S[JL VZ;
50L K[ T[ HF6JFGM 5|ItG 5|:T]T VeIF;DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P ;FDFgI ZLT[ V[S H
UFDGF H]NFvH]NF lJ:TFZMDF\ VFJ[,L S'lQF HDLGMGL lS\DTDF\ SM. AC] DM8M TOFJT CMTM
GYLP VFD4 KTF\4 S'lQF ,FIS HDLGGL O/ã]5TF4 HDLGDF\ l;\RF. SZJFGL 1FDTF VG[
XSITF4 AFUFITL 5FSMG]\ JFJ[TZ T[DH UFD4 XC[Z S[ Z:TFYL GÒSGM lJ:TFZ H[JL
AFATM HDLGGL lS\DT p5Z V;Z SZTL CMI K[P
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SMQ8S G\P 5P5* GL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\
HDLGGL C[S8ZNL9 lS\DT !ZP(( ,FB K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ HDLGGL
C[S8ZNL9 lS\DT !5P)& ,FB K[P VFD4 DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ HDLGGL C[S8Z NL9
lS\DT #P_( ,FB JW] K[P ALÒ ZLT[ HM.V[ TM DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ HDLGGL lS\DTM
BFZF 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ Z#P)!@ H[8,L êRL HMJF D/[ K[P BFZF 5F6LJF/F
UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TM 5F;[ ZC[, HDLGGL ;Z[ZFX lS\DTM !_P5* ,FBqC[S8Z K[P GFGF
B[0}TM 5F;[ ZC[, HDLGGL lS\DTM !ZP_* ,FBqC[S8Z K[P HIFZ[ DM8F B[0}TM 5F;[ ZC[,
HDLGMGL C[S8ZNL9 ;Z[ZFX lS\DT !#P$_ ,FB K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ ;LDF\T
B[0}TM 5F;[ ZC[, HDLGGL ;Z[ZFX lS\DTM !$PZ( ,FBqC[S8Z K[P GFGF B[0}TM 5F;[ ZC[,
HDLGGL ;Z[ZFX lS\DTM !5P5Z ,FBqC[S8Z K[P HIFZ[ DM8F B[0}TM 5F;[ ZC[, HDLGMGL
C[S8ZNL90 ;Z[ZFX lS\DTM !&P$! ,FB K[P VCL\\ A[ DCtJ5}6" AFATM wIFGDF\ VFJ[ K[P
V[S4 A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TM SZTF\ GFGF B[0}TMGL VG[ GFGF B[0}TM SZTF\ DM8F
B[0}TM 5F;[ ZC[, HDLGGL C[S8ZNL9 ;Z[ZFX lS\DTM JW] K[P VF 5FK/GF HJFANFZ
5ZLA/MGL ãlQ8V[ lJRFZTF JW] O/hF0JF/L HDLGM DM8F B[0}TM 5F;[ K[P S}JFVMGL JW]
;\bIF DM8F B[0}TM 5F;[ K[P H[ JW] l;\RF. £FZF JW] VFJS D[/JJF p5IMUL K[P VF
p5ZF\T JW] VFW]lGS ;FWGM £FZF B[TLGL JW] ;FZL DFJHT YTL CMI JW] HDLG
WZFJGFZFVMGL HDLGGL lS\DTM êRL HMJF D/[ K[P ALH]\4 ;LDF\T B[0}T4 GFGF B[0}T VG[
DM8F B[0}T V[D TDFD :TZMDF\ BFZF 5F6LJF/F UFDM SZTF DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\
HDLGGL C[S8ZNL9 lS\DTM JW] HMJF D/[ K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ HDLGGL ;F{YL JW]
lS\DT 5L5/L UFDDF\ ZZP#Z ,FBqC[S8Z K[P 5L5/L UFD VF56[ VUFp GM\W SZL K[ T[D
VgI UFDGF T/DF\ S}JFVM BMNLG[ 5F.5,F.G £FZF 5F6L D[/JL l;\RF. SZ[ K[P HIFZ[
BFZF 5F6LJF/F UFDDF\ S'lQF HDLGGL ;F{YL VMKL lS\DT DFWJ5]Z UFDDF\ &P5!
,FBqC[S8Z K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ HDLGGL C[S8ZNL9 lS\DTMDF\ DM8M TOFJT
HMJF D/[ K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQF HDLGGL ;F{YL êRL lS\DT ;L\WFH
UFDDF\ Z!P(( ,FBqC[S8Z K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL lS\DT VDZF5]Z UFDDF\ !_P(Z
,FBqC[S8Z HMJF D/[ K[P
VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ DL9F 56LJF/F UFDMGL S'lQF HDLGMGL
lS\DT GM\W5F+ 5|DF6DF\ êRL HMJF D/[ K[P H[ UFDMDF\ 1FFZG]\ 5|;FZ6 YI]\ K[ tIF\
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RMDF;F NZlDIFG H JW] 5FSM ,. XSFI K[P lXIF/] 5FSMG]\ JFJ[TZ GM\W5F+ 5|DF6DF\
VMK]\ VG[ pGF/]\ 5FSM ,UEU GCL\JT 5|DF6DF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[DH JW] 5F6LGL
H~lZIFTJF/F VG[ JW] VFJS VF5TF X[Z0L4 S[/F\ JU[Z[ H[JF 5FSM ,[JFGL XSITF 38L
U. K[P T[DH 1FFZ U|:T lJ:TFZMDF\ lJlJW 5FSMGL pt5FNSTF 56 VMKL HMJF D/L K[P
VF lJlJW SFZ6MYL S'lQF VMKL pt5FNSLI AGL K[ VG[ :JFEFlJS ZLT[ H VF VMKL
pt5FNSLI HDLGMGL lS\DT VMKL HMJF D/L K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMGL HDLGGL VMKL pt5FNSTF VG[ lJlJWTF ;EZ 5FS
,[JFGL DIF"NFG[ wIFGDF\ ,.V[ TM HDLGGL lS\DTMDF\ ZC[, VF TOFJT VMKM U6FIP HM
S[ V+[ V[ 56 p<,[BGLI K[ S[ S'lQF HDLGGL lS\DTM 5FK/ HDLGGL S'lQF p5IMlUTF
p5ZF\T HDLGG]\ :YFG S[ DMBM sD]bI Z:TF S[ UFDvXC[ZYL V\TZf4 GÒSDF\ SM. DM8]\
VF{nMlUS S[ VgI DCtJG]\ :Y/4 GÒSGF ElJQIDF\ SM. DM8M pnMU VFJJFGL XSITF
JU[Z[ VG[S 5lZA/M EFU EHJ[ K[P VF p5ZF\T 5MTFGL HDLGGL lS\DT V\U[ B[0}TMGL
DFgITFDF\ VD]S V\X[ DG:JLTFG]\ TtJ 56 E/[,]\ CMI K[P H[ 56 GM\WJ]\ 38[P VFD4 KTF\4
1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF V[ S'lQFHDLGGL lS\DTM 5Z RMSS; V;Z 5F0L K[ T[D SCL
XSFIP
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:YFJZ lD<STMDF\ S'lQFGL HDLGGL H[D DSFG VYJF ZC[9F6 B}A VUtITF WZFJ[
K[P SMQ8S G\P 5P5(DF\ BFZF VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ ;LDF\T4 GFGF VG[ VgI DM8F
B[0}TMGF DSFGGL lS\DTMGL lJUTM NXF"JJFDF\ VFJL K[P
SMQ8SGL lJUTM Ô[TF\ :5Q8 YFI K[ S[ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQF VFJSDF\
38F0M YIM CMJFYL ZC[9F6GF\ DSFG H[JL lD<ST 5FK/ ZMSF6 SZJFGL T[DGL ÙDTFDF\
38F0M YIM K[P BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ DSFGGL ;Z[ZFX lS\DTM !Z!Z5_ ~FP K[P HIFZ[
DL9F5F6LJF/F UFDMDF\ DSFGGL ;Z[ZFX lS\DTM !$#*)Z ~FP K[P BFZF\ 5F6LJF/F
UFDMGF ;LDF\T B[0}TMGF DSFGGL ;Z[ZFX lS\DT )!)#( ~FP K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F
UFDMGF ;LDF\T B[0}TMGF DSFGGL ;Z[ZFX lS\DTM T[GFYL #P*$@ H[8,L JW]4 !_$__ ~FP
Ô[JF D/[ K[P BFZF\ 5F6LJF/F UFDGF GFGF B[0}TMGF DSFGGL ;Z[ZFX lS\DTM !_&Z5_
~FP SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDGF GFGF B[0}TMGF DSFGGL ;Z[ZFX lS\DTM Z5P5#@ é\RL4
!###*5 ~l5IF Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ BFZF 5F6LJF/F UFDMGF DM8F B[0}TMGF DSFGGL
;Z[ZFX lS\DTM !*!Z5_ ~FP K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMGF DM8F B[0}TMGF DSFGGL ;Z[ZFX
lS\DTM T[GFYL !#PZ)@ JW]4 !)$___ ~FP Ô[JF D/[ K[P VCL\\ V[ 56 Ô[. XSFI K[ S[
A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ ;LDF\T VG[ DM8F B[0}TM JrR[ 56 DSFGGL lS\DTMDF\ GM\W5F+ TOFJT
Ô[JF D/[ K[P A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TM SZTF\ DM8F B[0}TM DSFGDF\ ,UEU
AD6]\ ZMSF6 SZTF\ Ô[JF D/[ K[P BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ 56 DM8F B[0}TM V[S DM;DDF\
lJ5], pt5FNG äFZF JW] VFJS D[/JTF CMI K[P T[DH VD]S 5|DF6DF\ 5FSGL lJlJWTF
T[DH JW] 5X]5F,G äFZF VFJSG]\ é\R]\ :TZ WZFJTF Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ T[VM DSFG
H[JL lD,STMDF\ JW] ZMSF6 SZJFDF\ ;O/ ZCIF K[P DSFGGL lS\DTGM VFWFZ DSFGGL
U]6J¿F p5Z CMI K[P VFYL T],GFtDS ZLT[ DL9F 5F6LJF/F UFDGF ,MSM JW] ;FZF
DSFGM WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIP VF H ZLT[ T[VM OlG"RZ4 8LPJLP4 DMAF.,4 JFCG
JU[Z[DF\ JW] ZMSF6 SZTF\ CMJFGF VG]DFG 5Z H. XSFIP H[ T[GF ÒJG WMZ6DF\ YTF\
;]WFZFGM 56 lGN["X SZ[ K[P T[ H ZLT[ S'lQFDF\ 56 JW] DM8F VG[ VFW]lGS VMÔZM T[DH
VgI ZMSF6 SZL XSTF\ CMJFGM lGN["X SZ[ K[P
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SMQ8S G\P 5P5) BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ VG[ SMQ8S G\P 5P&_ DL9F\
5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQF p5IMUGF DM8F ;FWGM 8=[S8Z4 p5G[Z4 Y|[;Z4 VFW]lGS VMZ6L
JU[Z[GL ;\bIF NXF"J[ K[P HIFZ[ SMQ8S 5P&! A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\ ;LDF\T4 GFGF VG[
VgI B[0}TM 5F;[ ZC[,F\ VF ;FWGMGL T],GFtDS l:YlTG]\ lR+ ZH} SZ[ K[P VF ;FWGM
S'lQFDF\ V[S SZTF\ JW] SFDDF\ p5IMUL K[P T[DH ALÒ AFH] VF ;FWGM VgIG[ EF0[YL
VF5L VFJS ;H"G 56 SZL XSFI K[P J/L4 VF ;FWGMGL B[0}T 5F;[ DFl,SL CMJL T[
S'lQFDF\ T[GF ZMSF6 VG[ S'lQFDF\YL 5|F%T YTL VFJSGM 56 bIF, VF5[ K[P
SMQ8S G\P 5P&!GL lJUTM Ô[TF :5Q8 YFI K[ S[ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMGF
p¿ZNFTFVM 5F;[ VFJF DM8F ;FWGMGL S], ;\bIF )_ K[P HIFZ[ VFJF ;FWGM DL9F
5F6LJF/F UFDMGF p¿ZNFTFVM 5F;[ GM\W5F+ 5|DF6DF\ JW] !5_ K[P VF ;FWGMDF\ S'lQFDF\
lJlJW ZLT[ ;F{YL JW] p5IMUL 8=[S8ZGL ;\bIF BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ #& GL K[P HIFZ[
DL9F 5F6LJF/F UFDMGF p¿ZNFTFVM 5F;[ 8=[S8ZGL ;\bIF 5$ K[P p5G[Z VG[ Y|[;Z
lJlJW 5FSMGL O;, T{IFZ SZJFDF\ p5IMUL K[P VF ;FWGM 8=[S8ZGL T],GFDF\ 36L GLRL
lS\DTGF K[P T[G[ 56 EF0[ VF5LG[ VFJS 5|F%T SZL XSFI K[P VFJF ;FWGMGL ;\bIF 56
BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ 36L VMKL Ô[JF D/[ K[P
lJlJW 5FSMGF JFJ[TZ DF8[ VFW]lGS VMZ6LGM J5ZFX GM\W5F+ 5|DF6DF\ JwIM K[P T[GF
J0[ V[S ;ZBL ZLT[vRMÞ; V\TZ[ ALHG]\ JFJ[TZ Y. XST]\ CMJFYL pt5FNG J'lwWGL
XSITF ZC[ K[P GFGLvDM8L VFW]lGS VMZ6LVMGL ;\bIF BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ !* K[P
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HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF p¿ZNFTFVM 5F;[ #! K[P VFD4 AWF H DCtJGF VG[
DM8F S'lQF J5ZFXGF VFW]lGS ;FWGM DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ JW] HMJF D/[ K[P H[ V[
AFATGM lGN["X SZ[ K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDGF B[0}TM S'lQFDF\ JW] D}0L ZMSF6 SZJF\
XlSTDFG K[P T[YL T[VM JW] ZMSF6 SZ[ K[P VF ;FWGM 5FK/ ZMSF6 SZJFYL4 5MTFGL
DFl,SLGF H ;FWGM CMJFYL lGIT ;DI[ SFD 5]Z]\ SZL XSFI K[ VG[ DM;DGL X~VFTDF\
B[T 5[NFXMGL lS\DTM JW] CMI TM T[GM ,FE ,. XSFI K[P T[DH VF ;FWGM J0[ EF0F\GL
VFJS 56 5|F%T SZL XSFI K[P HIFZ[ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMGF B[0}TMGL VFJSM VMKL
ZCL CMJFYL DM8F ;FWGM 5FK/ ZMSF6 SZJFGL T[DGL XlSTDF\ 38F0M YIM K[P T[DH
B[TLDF\ J/TZGM NZ VMKM CMJFYL ZMSF6 SZJFGL J'l¿DF\ 56 38F0M YIM K[P
5P!_ ÙFZ 5|;FZ6GL lJlJW AFATM V\U[ p¿ZNFTFVMGF\ VlE5|FIGL lJUT o| \ [ \ || \ [ \ || \ [ \ || \ [ \ |
5P!_P! ÙFZ 5|;FZ6GL ;D:IF VG[ 5LJFGF\ 5F6LGL l:YlT o| [ \| [ \| [ \| [ \
5F6L V[ ÒJDF+GL VlGJFI" H~ZLIFT K[P ZFQ8=LI H/GLlT 5|DF6[ 5LJFGF
5F6LG[ 5F6LGF TDFD J5ZFX VU|TFÊD VF5JFDF\ VFjIM K[P 5LJFG]\ RMbB]\ 5F6L D[/JJ]\
V[ ÒJGGL H~lZIFT VG[ DFGJ VlWSFZ 56 U6FIP 5Z\T] EFZTDF\ 5LJFGF X]wW
5F6LGL p5,laWDF\ 36M DM8M TOFJT Ô[JF D/[ K[P 5LJFGF :JrK 5F6LGL
DF/BFSLI ;UJ0TF AFAT[ ZFQ8=LI SÙFV[ U]HZFTGL l:YlT V[S\NZ[ ;FZL K[P Ô[ S[
5LJFGF :JrK 5F6LGL U]6J¿F VG[ HyYFDF\ ZC[,F TOFJTG[ N}Z SZJFDF\ U]HZFT 36]\
5FK/ K[P U]HZFTDF\ 36F lJ:TFZMDF\ 5LJFG]\ IMuI U]6J¿FJF/]\ 5F6L D[/JJ]\ NMæ,]\ K[P
VF ;\NE"DF\ VeIF;GF ÙFZv5|;FZ6 YI[,F\ UFDMDF\ 5LJFGF 5F6LGL l:YlT4 5LJFG]\ 5F6L
D[/JJF DF8[ YTF\ BR" T[DH ;DI JU[Z[GL RRF" SMQ8S G\P 5P&Z DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
VeIF;GF\ TDFD BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ 5LJFG]\ X]â 5F6L :YFlGS SÙFV[ UFDDF\YL
D/T]\ GYLP 5LJFG]\ X]â 5F6L D[/JJF VgI UFDMGF :+MTMGM VFWFZ ZFBJM 50[ K[P VFYL
;DIGL ãlQ8V[ T[DF\ EFZMEFZ VlGIlDTTF VG[ VlGlüTTFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
JWFZ[ ,MSMV[ JWFZ[ ;DI DF8[ 5F6LGL jIJ:YFDF\ ZMSFJ]\ 50[ K[P VF AWL AFATMG[
wIFGDF\ ZFBL 1FFZGL V;ZJF/F UFDMDF\ VF ;\NE[" p¿ZNFTFVMGF\ VlE5|FIMGL RRF"
SMQ8S G\P 5P&Z DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P
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SMQ8S G\P 5P&Z VeIF;GF\ ÙFZ 5|;FZ6JF/F UFDMDF\ 5LJFGL l:YlT V\U[
p¿ZNFTFVMGF VlE5|FIMGL RRF" SZ[ K[P
ÙFZ 5|;FZ6G[ SFZ6[ 5LJFGF\ 5F6LGL ;D:IF pEL Y. K[ m4 T[DH 5LJFGF\
5F6LGM :+MT ACFZ UFDGM K[ m VF 5|` GMGF\ p¿ZDF\ TDFD ÙFZ 5|;FZ6JF/F UFDGF\
!__@ p¿ZNFTFVM 5LJFGF 5F6LGL ;D:IF pEL Y. K[ VG[ 5F6LGM :+MT ACFZGF\
UFDGM K[ T[JM VlE5|FI jIST SIM" K[P VeIF;GF TDFD BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ 5LJFG]\
5F6L VgI GÒSGF\ UFDMDF\YL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ ;LDZ UFDDF\ ZFJ,0[D4 pGFYL4
5L5/L VG[ KFZF UFDDF\ ÔDJF0F s3F8J0f4 J0MNZF UFDDF\ 5|`GFJ0F UFDYL4 VFãL
UFDDF\ JFJF0L UFDYL4 XF5]Z VG[ B\EF/LIF UFDDF\ H,\NZ UFDYL 5F6L D[/JJFDF\ VFJ[
K[P VFD4 5LJFGF 5F6L DF8[ TDFD BFZF 5F6LJF/F UFDM VgI UFDM 5Z VFWFZ ZFBTF\
CMJFYL 5LJFGF\ 5F6LGL U\ELZ ;D:IF pEL Y. K[ T[D SCL XSFIP
5LJFG]\ 5F6L D[/JJF BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ &* sZ*P)Z@f ,MSMV[ JWFZFG]\
BR" SZJ]\ 50[ K[P 5LJFG]\ 5F6L D[/JJF )* s$_P$Z@f ,MSMV[ JW] ;DI VF5JM 50[ K[P
5LJFG]\ 5F6L D[/JJF 5FK/ BR" SZJM 50TM CMI T[JF ,MSMG]\ 5|DF6 DFWJ5]Z UFDDF\
JW] K[P BFGULZLT[ 5LJFG]\ 5F6L D[/JJ]\ D}xS[, CMI ,MSMV[ U|FD 5\RFIT äFZF VgI
UFDMDF\YL VFJTF\ 5F6LGF lJTZ6 5Z H OZlHIFT VFWFZ ZFBJM 50[ K[P VFYL VF ZLT[
D[/JJFDF\ VFJTL VlGIlDTTF4 VlGlüTTFGF\ SFZ6[ $_P$Z@ ,MSM VF DF8[ JW] ;DI
VF5JM 50[ K[ T[J]\ DFG[ K[P
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VeIF; C[9/GF\ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ 36F lAG;ZSFZL ;\U9GM SFD SZL
ZCIF K[P VF ;\U9GM 56 K[<,F\ 36F JQFM"YL4 BF; SZLG[ 5LJFGF\ 5F6LGL ;D:IFGF\
lGJFZ6 DF8[ lJX[QF E}lDSF EHJL ZCIF K[P DF\UZM/4 DF/LIF TF,]SFGF UFDMDF\
VFUFBFG U|FDL6 lJSF; SFI"ÊD V\TU"T4 SM0LGFZ4 ;]+F5F0F TF,]SFVMGF\ UFDMDF\ V\A]Ô
OFpg0[XG p5ZF\T JF:DM OFpg0[XG T[DH 5F\0]Z\U XF:+L 5|[lZT :JFwIFI 5lZJFZ4
DFWJ5]ZDF\ VM;M 8=:8 T[DH VgI VG[S ;\:YFVM VG[ ,MSM VF lNXFDF\ SFI"ZT K[P
S[8,LS V[Hg;LVM 5LJFGF\ 5F6LGF\ 8F\SF ;LWL VFlY"S ;CFI VF5LG[ S[ T[ DF8[GL H~ZL
DF,;FDU|L VF5L ;CFI SZ[ K[P VF ;\NE"DF\ BFZF 5F6LJF/F\ UFDMGF Z!) s)!PZ5@f
,MSMG[ lAG;ZSFZL ;\U9GGM äFZF YTL VF 5|J'l¿GL Ô6 K[P HIFZ[ !## s5&P$Z@f
,MSM V[ VF lJlJW ;\U9GMGL DNN ,. 5F6LGF\ ;\U|CGL jIJ:YF SZL K[P H[YL ALÔ
UFDMDF\YL VFJT]\ 5F6L VlGIlDT ZLT[ D/[ TM 5LJFGF\ 5F6LGL D}xS[,L pEL YTL GYLP
T[DH VlGIlDTTF NZlDIFG JWFZFGM BR" S[ JWFZFGM ;DI VF5JM 50TM GYLP T[DH
RMDF;FGL kT]DF\ JZ;FNG]\ 5F6L VF 8FSF\VMDF\ EZL H/;\U|C SZL XSFI K[P VFD4
lAG;ZSFZL ;\U9GMV[ VeIF; C[9/GF\ UFDMDF\ 5LJFGF 5F6LGL ;D:IF pS[,JF GM\W5F+
SFDULZL SZL K[ T[D SCL XSFIP
VeIF;GF BFZF\ 5F6LJF/F UFDMGF\ Z_# s($P5(@f ,MSM BFZF\ 5F6LYL DFGJ
T\N]Z:TL p5Z V;Z YFI K[ T[J]\ DFG[ K[P HIFZ[ #* s!5P$Z@f ,MSM VF ;\NE"DF\ SM.
RMÞ; DFgITF WZFJTF GYLP
5P!_PZ 5X]WG p5Z BFZF 5F6LGL V;Z o] ]] ]
HIFZ[ ÙFZG]\ 5|;FZ6 YFI K[ tIFZ[ T[GL V;Z JG:5lT ;'lQ8 VG[ 5X]VM 5Z
56 YFI K[P SFZ6S[ ;DU| ;'lQ8GF\ Vl:TtJGF VFWFZ 5F6L 5Z K[P VFYL JWT[ S[ VMKM
V\X[ JG:5lT ;'lQ8 VG[ 5X]HUTG[ 56 ÙFZG]\ 5|;Z6 5|EFlJT SZ[ K[P 5F/[,F 5X]VM
VG[ BF; SZLG[ N}W VF5TF 5X]VM 5Z ÙFZ 5|;FZ6GL V;Z V\U[ p¿ZNFTFVMGF
VlE5|FIMGL lJUT SMQ8S G\P 5P&# DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
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5X]WG p5Z YTL BFZF 5F6LGL V;Z V\U[GL lJUTM SMQ8S G\P 5P&# DF\
NXF"JJFDF\ VFJL K[P BFZF 5F6LG[ SFZ6[ N}WF/F 5X]VMGL pt5FNSTF 38[ K[P T[ 5|` GGF
;\NE"DF\ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMGF S], Z$_ p¿ZNFTFVM 5{SL !&* s&)P5(@f N}WF/F
5X]VMGL pt5FNSTF 38[ K[ T[JF VlE5|FI VF5[ K[P HIFZ[ $# s!*P)Z@f p¿ZNFTFVM
N}WF/F 5]XFVMGL pt5FNSTF 38TL GYL T[JM VlE5|FI K[P HIFZ[ #_ s!ZP5_f
p¿ZNFTVM VF V\U[ SM. RMÞ; VlE5|FI WZFJTF GYLP VFD4 S], p¿ZNFTFVMGM B}A
DM8M JU" 5MTFGF 5X]5F,G jIJ;FIGF VG]EJG[ VFWFZ[ BFZF\ 5F6L YJFYL N}W VF5TF
5X]VMGL pt5FNSTF 38TL CMJFG]\ DFG[ K[P H[ AFAT 36L GM\W5F+ K[P
5X]VMGL ;FDFgI T\N]Z:TL 38[ K[ m T[ 5|`GGF ;\NE"DF\ Z_5 s(5PZZ@f
p¿ZNFTFVM 5X]VMGL ;FDFgI T\N]Z:TL p5Z V;Z YFI K[ VG[ T[ 38[ K[P T[JM VlE5|FI
jIST SZ[ K[P HIFZ[ 5X]VMGL ;FDFgI T\N]Z:TL p5Z V;Z YTL GYL T[JM DT DF+ Z*
s!!PZ5@f p¿ZNFTFVM WZFJ[ K[P HIFZ[ ( s#P##@f p¿ZNFTFVM VF V\U[ SM. RMÞ;
VlE5|FI NXF"JL XSTF GYLP VFD4 BFZF 5F6L 5X]VMGL ;FDFgI T\N]Z:TL p5Z DF9L
V;Z SZ[ K[ T[JM DT DM8F EFUGM p¿ZNFTFVM jIST SZ[ K[P
5X]VMGF\ ;Z[ZFX VFI]QI 5Z V;Z YFI K[ T[JM DT !*! s*!PZ5@f
p¿ZNFTFVM jIST SZ[ K[P HIFZ[ 5X]VMGF ;Z[ZFX VFI]QI 5Z V;Z YTL GYL T[JM DT
V[S 56 p¿ZNFTFV[ jIST SIM" GYLP 5Z\T] &) sZ(PZ5@f p¿ZNFTFVM VF lJX[ SM.
RMÞ; DT VF5L XSIF GCL\P VFD4 5X]VMGF ;Z[ZFX VFI]QI 5Z 56 V;Z YFI K[
VG[ T[ 38[ K[ T[JM VlE5|FI DM8F EFUGF p¿ZNFTFVM V[ jIST SIM" K[P
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5X]VMGL Ô/J6LG] \ BR" JW[ K[ m VF 5|`GGF p¿ZDF\ Z$_ s!__@f
p¿ZNFTFVM ÙFZ 5|;FZ6 YJFYL 5X]VMGL Ô/J6LG]\ BR" JW[ K[P T[JM VlE5|FI jIST
SZ[ K[P VFD4 ÙFZ 5|;FZ6 YJFYL 5X]VMGM lGEFJ BR" JW[ K[ T[J]\ TDFD p¿ZNFTFVM
DFG[ K[P ÙFZJF/F 5F6LYL pt5gG YI[,M RFZM 5X]VM VMKM BFTF CMI K[P VFYL
AÔZDF\YL D/TF 5X]WFgI sBM/4 S5Fl;IF JU[Z[f JW] VF5JF 50[ K[P Ô[ 3F;RFZM VgI
HuIFV[YL J[RFTM ,[JFDF\ VFJ[ TM 56 BR"DF\ JWFZM YFI K[P 36L HuIFV[ 5X]VM DF8[
5LJFGF 5F6L jIJ:YF 56 N}Z YL S[ J[RFT]\ ,FJLG[ SZJL 50TL CMI K[P V[ ZLT[ 56
BR"DF\ VG[ ;DIDF\ JWFZM YFI K[P BFZF\ 5F6LJF/M RFZM T[DH VMKL U]6J¿FJF/] 5F6L
5LJFYL 5X]VMGL pt5FNSTF 38[ K[4 ;FDFgI T\N]Z:TL 38[ VG[ ;Z[ZFX VFI]QI p5Z DF9L
V;Z YFI K[ T[J]\ p¿ZNFTFVM DFG[ K[P
VFD4 VF 5|`GMG[ VFWFZ[ D[/J[,L DFlCTLGM ;FZ V[ SF-L XSFI S[ BFZF\
5F6LJF/F UFDMGF DM8F EFUGF p¿ZNFTFVM BFZF\ 5F6LGL 5X]WG p5Z lJlJW ZLT[ DF9L
V;Z YFI K[P
5P!_P# JG:5lT p5Z BFZF\ 5F6LGL V;Z o\ \\ \
SMQ8S 5P&$ JG:5lT ;'lQ8 p5Z YTL BFZF\ 5F6LGL V;Z V\U[ p¿ZNFTFVMGF
VlE5|FIMGL lJUT NXF"J[ K[P
SMQ8SDF\ NXF"J[, lJlJW 5|` GM H[JF S[ J'ÙFMGL ;\bIF 38[ K[ m4 JG:5lTGM J'lâGM
NZ 38[ K[ m4 JG:5lTGL O/ã]5TFDF\ 38F0M YFI K[ m T[DH JG:5lTGF pK[Z VG[
Ô/J6LG]\ BR" JW[ K[ m VF TDFD 5|`GMGF p¿ZDF\ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMGF AWF H
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Z$_ s!__@f p¿ZNFTFVM CSFZFtDS p¿Z VF5[ K[P V[8,[ S[ TDFD UFDMGF AWF H
p¿ZFNFTFVM ÙFZ 5|;FZ6G[ SFZ6[ J'ÙMGL ;\bIF 38[ K[4 JG:5lTGM J'lwW NZ 38[ K[4
JG:5lTGL O/ã]5TFDF\ 38F0M YFI K[ VG[ JG:5lT pK[Z VG[ Ô/J6LG]\ BR" JW[ K[ T[J]\
DFG[ K[P VF UFDMDF\ lJN[XL sUF\0Ff AFJ/G[ AFN SZTF\ VgI J'ÙMGL ;\bIF 38L K[P O/
hF0 GLR[GL HDLGG]\ 5|DF6 56 DL9F 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ VtI\T VMK]\ K[P T[
VeIF; NZlDIFG 56 wIFGDF\ VFjI]\ K[P JG:5lTGM J'lwW NZ 38[ K[ T[JF p¿ZNFTFVMGM
VlE5|FIMGL 5'lQ8 V[ AFAT 56 VF5[ K[ S[ ÙFZ 5|EFlJT UFDMDF\ GF/LI[ZL VG[ RLS]
H[JF ÙFZ ;CGXL, J'ÙM 56 GFGF O/ VF5[ K[ VG[ T[GF\ VMKF EFJM 5|F%T YFI K[P
5F6L V[ KM0GF lJSF; DF8[ VlT VlGJFI" 38S K[P T[GL ;FZL U]6J¿FGF VEFJGL
l:YlTDF\ BFTZ T[DH DFJHT :J~5[ JW] BR" SZJ]\ 50[ T[ B}A :JEFlJS K[P VF p5ZF\T
pt5FNG 38[ T[ AFAT 56 BR" JWJF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P
VFD4 ÙFZ 5|;FZ6YL JG:5lTGL ;\bIF4 J'lwW NZ VG[ pt5FNSTFDF\ 38F0M YFI
K[P T[DH JG:5lTGL Ô/J6LG]\ BR" JW[ K[P T[J]\ TDFD p¿ZNFTFVM DFG[ K[ H[ AFAT
36L GM\W5F+ K[P
5P!_P$ ÙFZ 5|;FZ6G[ SFZ6[ S'lQFDF\ D}0LZMSF6 p5Z V;Z o| [ [ ' \ }| [ [ ' \ }| [ [ ' \ }| [ [ ' \ }
VgI VFlY"S 5|J'l¿GL H[D S'lQF 5|J'l¿ 56 ,F\A[UF/[ VG[ JT"DFGDF\ D/TF
J/TZGF NZ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P VF J/TZGF NZG[ VFWFZ[ T[DF\ lG6"ILSZ6GL 5|lÊIF
Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ S[8,F\ 5|DF6DF\ J/TZ D/[ K[ S[ J/TZ D/L XS[ T[D K[
T[GF VFWFZ[ T[DF\ D}0L ZMSF6 V\U[GF lG6"IM ,[JFDF\ VFJTF CMI K[P VF ;\NE"DF\
VeIF;GF lJ:TFZGF B[0}TMGF VlE5|FIMG]\ lR+ SMQ8S G\P 5P&5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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SMQ8S G\P 5P&5 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQFDF\ D}0LZMSF6 ;\NE[" p¿ZNFTFVMGF
VlE5|FIMG]\ lR+ ZH} SZ[ K[P
S'lQFGF lJSF; DF8[ 5IF"%T ZMSF6 SZM KM m T[ 5|` GGF p¿ZDF\ !*! s*!PZ5@f
p¿ZNFTFVM V[J]\ DFG[ K[ S[ T[ S'lQFDF\ JW] pt5FNG D[/JJF VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM
SZJF H~ZL D}0L ZMSF6 SZTF\ T[VM VMK]\ ZMSF6 SZ[ K[P HIFZ[ &) sZ(P*5@f ,MSM
5MT[ 5IF"t5 ZMSF6 SZ[ K[ T[J]\ H6FJ[ K[P
S'lQFDF\ JW] ZMSF6 äFZF ,F\A[ UF/[ ;FZL VFJS 5|F%T YFI T[JF ZMSF6 5|:TFJMG[
#) s!&PZ5@f p¿ZNFTFVM 5;\N SZ[ K[P HIFZ[ !)5 s(!PZ5@f p¿ZNFTFVM
8}\SFUF/F DF\ h05YL VFJS D[/JL VF5TF ZMSF6 5|:TFJG[ 5;\N SZ[ K[P ,F\A[UF/[ JW]
OFINM YFI T[JF ZMSF6 H[JF S[ 8=[S8Z S[ VgI DM8F S'lQF p5IMUL ;FWGM J;FJJF4 S}JFVM
é\0F SZFJJF S[ GJF U/FJJF4 O/hF0GF 5FSMG] \ JFJ[TZ SZJ]\ JU[Z[ ,F\AFUF/FGF
D}0LZMSF6 U6L XSFIP VF AWFDF\ X~VFTDF\ JW] D}0LZMSF6 YT]\ CMI K[P 5Z\T] 5KLYL
T[DF\ DM8L VYJF ;TT VFJSGL XSITF ZC[,L CMI K[P VFJF lG6"IM BFZF 5F6LYL V;Z
5FD[,F UFDGF ,MSM V8SFJ[ K[P VF 5FK/ D]bItJ[ A[ AFATM HJFANFZ K[P V[S TM4
S'lQF 36F\ ,F\AF ;DIYL VMKL pt5FNSLI CMI ,MSM VF 5|SFZG]\ D}0LZMSF6 SZJF
XlSTDFG CMTF GYLP ALH]\ S'lQFDF\ VF 5|SFZG]\ D}0LZMSF6 SIF" 5KL 56 T[G[ IMuI J/TZ
D[/JJFGL XSITF BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ 36L VMKL ZC[TL CMI K[P VFD4 D}0LZMSF6
VG[ T[GF J0[ VFW]lGSZ6V[ SM.56 Ù[+GF\ lJSF; DF8[ B}A H~ZL CMI K[P H[ VeIF;GF
ÙFZGL V;ZJF/F UFDMGF B[0}TM 8F/[ K[P H[ AFAT ÙFZ 5|;FZ6GL S'lQFÙ[+ 5Z YI[,
U\ELZ V;ZGM lGN["X SZ[ K[P
S], p¿ZNFTFVM 5{SL Z!) s)!PZ5@f p¿ZNFTFVM DC[GT4 ;DI4ZMSF6 JU[Z[
AFATMG[ wIFGDF\ ,. IMuI U]6J¿FJF/] ÒJGWMZ6 H/JF. ZC[ T[ DF8[ S'lQF 5IF"%T
VFJS VF5L XSTL GYL T[J]\ DFG[ K[P HIFZ[ DF+ Z! s(P*5@f p¿ZNFTFVM S'lQFDF\YL
IMuI U]6J¿FJF/] ÒJG ÒJJF 5IF"%T VFJS D/L XS[ T[J]\ DFG[ K[P VFJM VlE5|FI
WZFJGFZ p¿ZNFTFVM DCŸNV\X[ JW] HDLG WZFJGFZ DM8F B[0}TM S[ GM\W5F+ 5|DF6DF\
AFUFITL HDLG WZFJGFZ JU"DF\YL VFJ[ K[P VFD4 S'lQFDF\YL 5|F%T YTL VFJST[ DM8F
EFUGF p¿ZNFTFVM IMuI ÒJG WMZ6 DF8[ V5}ZTL U6[ K[ T[ AFAT GM\W5F+ K[P
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5P!_P5 ÙFZ ;]WFZ6F DF8[GF\ 5|ItGM o] [ \ |] [ \ |] [ \ |] [ \ |
HIFZ[ HDLGDF\ ÙFZMG]\ 5|DF6 V[8,]\ JWL ÔI S[ T[ KM0GF ;FDFgI lJSF;DF\ 56
AFWS AGL ZC[ tIFZ[ T[ HDLGG[ cÙFZDI HDLGc SC[JFI K[P VFJL ÙFZDI HDLGM 56
lJlJW 5|SFZGL CMI K[P H[GL RRF" VUFp SZL K[P T[ H ZLT[ ÙFZDI HDLGDF\ ;]WFZ6F
56 lJlJW ZLT[ SZL XSFI K[P HDLGG]\ JUL"SZ6 SZL T[DF\ Vd,TF VF\S4 BFZFX4
EFl:DSTF p5ZF\T VgI EF{lTS U]6WDM"GL RSF;6L SZL HDLG BFZFXGF SIF\ H}YDF\ K[
T[ GÞL SZL ÙFZU|:T HDLGGL ;]WFZ6F SZJF DF8[GF\ ;}lRT 5U,F\ S[ SFI"ÊD 30L XSFI
K[P VF DF8[ V;[lgãI HDLG ;]WFZSM H[JF S[ Ò%;D4 5F.ZF.84 U\WS JU[Z[GM p5IMU
SZL XSFI K[P T[DH KFl6IF BFTZ4 ,L,M 50JF; 0F\UZGL S];SL4 5ZF/4 3p\G]\ E};]\4
lNJ[,FGL OMTZL JU[Z[GM 56 HDLG ;]WFZSM TZLS[ p5IMU SZL XSFI K[P VF p5ZF\T
HDLGGL ;]WFZ6F DF8[ 3[8F\ A[;F0JFDF\ VFJ[ K[P 3[8F\VMGF 5[XFA VgI 5X]VMGF 5[XFA
SZTF\ JW] V[l;l0S CMI K[P T[YL HIF\ HIF\ ÙFZDI U]\0F/F CMI tIF\ YM0F lNJ; 3[8F\\
A[;F0JFDF\ VFJTF\ T[G]\ KF6 VG[ D}+ HDLGDF\ ;FZL ZLT[ lDz Y. ÔI K[P B[TZDF\
C/JL B[0 SZLG[ KF6 D}+G[ HDLGDF\ E[/JL N[JFDF\ VFJ[ K[P RMDF;F 5C[,F\ VF SFI" 5]Z]\
YFI TM RMDF;F NZlDIFG HDLGDF\ ;]WFZ6FGL 5|lÊIF VF5 D[/[ Y. ZC[ K[P VFD4 lJlJW
ZLT[ ÙFZ ;]WFZ6F SZL XSFI K[P VF p5ZF\T S[8,FS 5FSM ÙFZ ;CGXL, CMI K[P ÙFZ
U|:T lJ:TFZMDF\ VFJF 5FSMGL 5;\NUL SZJL HF[.V[P T[DH S[8,FS 5FSM VMKF\ 5F6LYL
YTF\ CMI K[P VFJF 5FSM E}U"EH/GM J5ZFX 38F0[ K[P VF p5ZF\T S}JF lZRFH"4 B[T
T,FJ0L AGFJJL JU[Z[ H[JL H/;\U|CGL 5wWlTVMGF p5IMU äFZF 56 5F6L VG[
HDLGGL U]6J¿F ;]WFZL XSFI K[P VF ;\NE"DF\ ;eIF;GF UFDMDF\ 1FFZ ;]WFZ6F DF8[GF
5|ItGM S[JF K[P T[DH ;FD]lCS 5|ItGM 5|tI[ p¿ZNFTFVMGL XL DFgITF K[ JU[Z[ AFATMGL
RRF" SMQ8S G\P 5P&& DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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SMQ8S G\P 5P&& VeIF;GF\ UFDMDF\ ÙFZ ;]WFZ6F XSITF4 1FFZ4 ;]WFZ6F DF8[GF\
jIlSTUT VG[ ;FD]lCS 5|tItGMGL lJUTMGF ;\NE"DF\ lJlJW 5|` GMGL RRF" SZ[ K[P
ÙFZ 5|;FZ6GL ;D:IF VeIF;GF\ lJ:TFZDF\ 36F ,F\AF ;DIYL CMI4 1FFZ
;]ZWFZ6F XSI K[ S[ GCL\ m4 T[ lJX[GL BFZF 5F6LJF/F UFDMGF\ p¿ZNFTFVMGL DFgITF S[
HF6SFZL ;D:IF lGJFZ6 DF8[ VtI\T VUtIGL K[P ÙFZ ;]WFZ6F Y. XS[ K[ m T[
5|` GGF p¿ZDF\ ZZ# s)ZP)Z@f p¿ZNFTFVM lJlJW ZLT[ ÙFZ ;]WFZ6F Y. XS[ K[ T[J]\
DFG[ K[P HIFZ[ !! s$P5(@f p¿ZNFTFVMV[ VF V\U[ RMÞ; VlE5|FI VF5JFG]\ 8F?I]\
K[P HIFZ[ DF+ & sZP5@f p¿ZNFTFVM ÙFZ ;]WFZ6F XSI G CMJFG]\ DFG[ K[P VFD4 ÙFZ
;]WFZ6F XSI K[ T[J]\ DFGGFZM JU" VeIF;GF UFDMDF\ B}A DM8M K[P VFD4 ÙFZ ;]WFZ6F
DF8[ H~ZL ;SFZFtDS J,6 VeIF;GF UFDMDF\ K[ T[D SCL XSFIP
ÙFZ ;]WFZ6F S. 5wWlTVM J0[ VYJF S. ZLT[ Y. XS[ K[ T[ AFATGF
;\NE"DF\ HF[.V[ TM !*) s*$P5(@f p¿ZNFTFVMG[ ÙFZDF\ ;]WFZ6F Y. XS[ T[JF V[S
IF ALHF DFUM"GL HF6 K[P VFD4 *$P5(@ ,MSMG[ ÙFZ ;]WFZ6F DF8[GF AWFH GCL\ 5Z\T]
VD]S DFUM"GL HF6 K[ T[D SCL XSFIP HIFZ[ &! sZ5P$Z@f p¿ZNFTFVMG[ ÙFZ
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;]WFZ6F SZJF DF8[GL 5wWlTVMGL BAZ GYLP VFGM VY" V[ 56 SZL XSFI S[ ÙFZ
;]WFZ6F Y. XS[ K[ T[J]\ DFGGFZ JU"GF 56 V[S RMÞ; DM8F ;D}CG[ S[JL ZLT[ ;]WFZ6F
Y. XS[ K[ T[ lJX[ SM. HF6SFZL GYLP
;[lgãI S[ V;[lgãI 5NFYM"GF p5IMU äFZF ÙFZ ;]WFZ6F DF8[ 5|ItG SZL XSFI
K[P VF ;\NE"DF\ HDLGG]\ 5'yYSZ6 SZJ]\ B}A H~ZL K[ H[GF äFZF HDLGG[ S[JF 5NFYM"GL
H~Z K[ T[GL HF6 D/[ K[P 5Z\T] Z!* s)_P$Z@f ,MSMV[ 5MTFGL HDLGG]\ SM. J{7FlGS
5'yYSZ6 (Soil Testing) SZFjI]\ GYLP DF+ Z# s)P5(@f ,MSMV[ 5MTFGL HDLGGF
J{7FlGS 5'yYSZ6 äFZF HF6JFGM 5|ItG SIM" K[ S[ T[DF\ H~ZL SIF\ TtJM B}8[ K[ VG[
SIF ÙFZMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P VFD4 ÙFZ ;]WFZ6F DF8[GF J{7FlGS VlEUDGM VeIF;GF
UFDMGF\ VEFJ HF[JF D/[ K[P
ÙFZ ;]WFZ6F DF8[ lJlJW 5wWlTVM äFZF ÙFZ ;]WFZ6F Y. XS[ K[ T[J]\ )ZP)Z@
p¿ZNFTFVM DFG[ K[P T[DH *$P5(@ p¿ZNFTFVMG[ ÙFZ ;]WFZ6F DF8[GL V[S IF ALÒ
5wWlTGL HF6 K[P VFD4 KTF\4 DF+ ## s!#P*5@f p¿ZNFTFVM H ÙFZ ;]WFZ6F DF8[
jIlSTUT ZLT[ ;3G 5|ItG SZ[ K[P HIFZ[ Z_* s(&PZ5@f p¿ZNFTFVM 1FFZ ;]WFZ6F
DF8[ SM. ;3G S[ J{7FlGS ZLT[ 5|ItG SZTF\ GYLP H[ AFAT VF ;D:IFGF lGJFZ6 5|tI[
5|tI1F ZLT[ HF[0FI[,F VG[ V;Z 5FD[,F ,MSMGL jIF5S pNF;LGTFG]\ lR+ ZH] SZ[ K[P
V,AT4 VF DF8[ VFlY"S 5lZA/M T[DH ;]WFZ6F DF8[GL 5wWlTVMGM J{7FlGS ZLT[ VD,
SZJFGL HF6SFZLGM VEFJ T[DH IMuI JFTFJZ6GF VEFJG[ 56 HJFANFZ U6L XSFIP
ÙFZ ;CGXL, 5FSM lJX[GL HF6SFZL Z#5 s)*P)Z@f p¿ZNFTFVM WZFJ[ K[P
HIFZ[ DF+ 5 sZP_(@f ,SMG[ VF lJX[ SM. RMÞ; DFlCTL GYLP 5Z\T] 1FFZ ;CGXL,
5FSMGL 5;\NUL SZJFGL ãlQ8V[ DF+ !&) s*_PZ$@f p¿ZNFTFVM ÙFZ ;CGXL,
5FSMGL 5;\NUL SZ[ K[P HIFZ[ *! sZ)P5(@f p¿ZNFTFVM 5FSGL 5;\NUL SZTL JBT[
T[GL ÙFZ ;CGXL,TFG[ wIFGDF\ ,[TF GYLP 5Z\5ZFUT ZLT[ JQFM"YL YTF\ 5FSMGL H 5;\NUL
SZ[ K[P H[ AFAT 36L GM\W5F+ K[P
B[TLDF\ JQFM"GM VG]EJ VG[ ;FDFgI HF6SFZLGF VFWFZ[ Z#Z s)&P&*@f
p¿ZNFTFVMG[ VMKF 5F6LYL YTF\ 5FSMGL HF6SFZL K[P HIFZ[ DF+ ( s#P##@f
p¿ZNFTFVMG[ VF lJX[GL BF; RMÞ; HF6SFZL GYLP 5Z\T] 5FSMGL 5;\NUL SZTL JBT[
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DF+ !ZZ s5_P(#@f p¿ZNFTF VMKF 5F6LYL YTF\ 5FSG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JFJ[TZ SZ[
K[P HIFZ[ !!( s$)P!*@f 5FSGL 5;\NUL SZTL JBT[ T[GL 5F6LGL H~lZIFTG[ wIFGDF\
,[TF GYLP 5|:T]T VeIF;DF\ V[ 56 wIFGDF\ VFjI]\ K[ S[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\RF.
1FDTFGF VEFJ[ ZlJ VG[ pGF/] DM;DDF\ HDLGGM DM8M EFU 50TZ ZC[ K[P HF[ VMKF
5F6LYL YTF\ 5FSMGL 5;\UNUL SZJFDF\ VFJ[ TM JW] ;DI ;]WL VG[ JW] HDLGDF\ l;\RF.
äFZF JW] JFJ[TZ SZL XSFIP H[ AFATG[ VeIF;GF UFDMDF\ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJTL GYLP
ÙFZG[ JWTM V8SFJJF T[DH ÙFZ ;]WFZ6F SZJF4 ;ZSFZ[ VF C[T] DF8[ ZR[,
SIP l0lJhG SFI"ZT K[P T[6[ VeIF;GF\ lJlJW UFDMDF\ VF DF8[ H]NFvH]NF lZRFH" :8=SRZM
AGFjIF K[P H[G[ SFZ6[ ÙFZ 5|;FZ6 YT]\ V8SFJJFDF\ VG[ VD]S V\X[ 1FFZ ;]WFZ6F
SZJFDF\ ;O/TF D/L K[P ;ZSFZGF ÙFZ ;]WFZ6F SFI"ÊDGF ;\NE[" VeIF;GF UFDMGF
p¿ZNFTFVMGF\ VlE5|FIMGL lJUTM D[/JJFDF\ VFJL K[P VF ;\NE"DF\ HF[.V[ TM Z_(
s(&P&*@f p¿ZNFTFVM ÙFZ ;]WFZ6F DF8[GF ;ZSFZL 5|ItGMG[ 5IF"%T U6TF GYLP DF+
) s#P*5@f p¿ZNFTFVMV[ ;ZSFZL 5|ItGMGL 5IF"%TTF V\U[ ;\TMQF jIST SIM" K[P HIFZ[
Z# s)P5(@f p¿ZNFTFVM VF 5|ItGMGL 5IF"%TTF V\U[ RMÞ; VlE5|FI VF%IM GYLP
V+[ V[ p<,[BGLI K[ S[ ÙFZ V\S]X VG[ ÙFZ ;]WFZ6F DF8[ ;ZSFZL V[Hg;LVM äFZF
36F\ SFDM YIF K[ VG[ T[GF OFINFVM 56 H6FIF K[P 5Z\T] lJlJW SFDMDF\ B}A lJ,\A
YIM K[P lJ,\A YJFGF T\+ 5F;[ IMuI SFZ6M CX[4 5Z\T] VF lJ,\AGL 5|lTS]/ V;Z VF
lJ:TFZGL B[TL VG[ B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMG[ Y. K[P J/L4 H]NFvH]NF UFDMDF\
;ZSFZGL V[S IF ALÒ IMHGF ,F\AF ;DIYL 50TZ K[P GC[ZM AGFJJFG]\ SFD B}A WLD]\
ZCI]\ K[P ;D:IFGF ;\NE"DF\ ,MSMGL ;ZSFZL T\+ 5F;[YL V5[1FF 36L p\RL CMI4 ;ZSFZL
5|ItGM V5}ZTF CMJFGM DT DM8F EFUGF ,MSMV[ jIST SIM" K[P
ÙFZ 5|;FZ6 V[ JQFM" H]GL VG[ 36L U\ELZ ;D:IF K[P VG[S lAG;ZSFZL
;\U9GM VG[ :J{lrKS ;\:YFVM VF Ù[+[ SFD SZL ZCL K[P DM8F EFUGF UFDMDF\ SM.G[
SM. lAG;ZSFZL ;\U9GM 5LJFGF 5F6L4 H/;\RI JU[Z[ AFATM DF8[ ;CFI S[ DFU"NX"G
vHF6SFZL VF5JFGF\ ~5DF\ SFI"ZT K[P VF ;\NE"[ VeIF;GF UFDGF ,MSMGL VF
lAG;ZSFZL ;\U9GMGL SFDULZL lJX[GL HF6SFZL V\U[ DFlCTL D[/JTF H6FI K[ S[ Z_*
s(&PZ5@f p¿ZNFTFVM HF6[ K[ S[ VF Ù[+[ lAG;ZSFZL ;\U9GM SFD SZ[ K[P HIFZ[ ##
s!#P*5@f ,MSMG[ lAG;ZSFZL ;\U9GMGL SFDULZL lJX[ SM. DFlCTL GYLP
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5P!_P& 1FFZ 5|;FZ6 JF/F UFDMDF\ S'lQFGL JT"DFG l:YlT V\U[ p¿ZNFTFVMGF| \ ' " \ [| \ ' " \ [| \ ' " \ [| \ ' " \ [
VlE5|FIM o| || |
SMQ8S G\P 5P&* VeIF;GF\ UFDMDF\ S'lQFGL JT"DFG l:YlT lJX[ p¿ZNFTFVMGF\
VlE5|FIMGL lJUTM NXF"J[ K[P p5ZMST ;JF,M K[<,F\ N; JQF"DF\ YI[,F\ O[ZOFZMG[
VG],1FLG[ 5}KJFDF\ VFjIF K[P K[<,F N; JQF"DF\ VeIF;GF\ lJ:TFZDF\ JZ;FNDF\ B}A
JWFZM YIM K[P ;TT ;Z[ZFX SZTF\ JW] JZ;FN 50IM K[P ;F{ZFQ8=DF\ K[<,F NM- A[ N;SF
YL H/;\RIGF\ 5|DF6DF\ 56 B}A HFU'lT VFJL K[P ÙFZ ;]WFZ6F ;\NE[" jIlSTUT
5|ItGM 56 JwIF K[P VF 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ BFZFXGL l:YlTDF\ VFU,F\ JQFM"GL
T],GFDF\ S[JF O[ZOFZM YIF K[ m HDLGGL S[ 5F6LGL U]6J¿FDF\ T],GFtDS ZLT[ ;]WFZM YIM
K[ S[ S[D m T[GL V;ZYL HDLGGL lS\DTDF\ JWFZM YIM K[ S[ S[D m N[XDF\ K[<,F JQFM"DF\
BFn5[NFXM EFJMDF\ JWFZM YIM K[P T[GM ,FE B[0}TMG[ D?IF[ K[ S[ S[D m HF[ VFJF ,FE
B[0}TMG[ D?IF CMI TM T[GF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZF ;FY[ T[ B[T;]WFZ6F SZJF 56 ;1FD
AG[ K[P VF AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ K[<,F N; JQF"DF\ VFU,F JQFM"GL T],GFDF\ YI[,F
O[ZOFZM lJX[ p¿ZNFTFVMGF\ VlE5|FIMGL lJUT SMQ8S G\P 5P&* VF5[ K[P
SMQ8SGL lJUTM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ K[<,F N; JQF"DF\ S'lQF ,FIS HDLGGL
lS\DTDF\ p\RM JWFZM YIM K[ T[J] !*) s*$P5(@f p¿ZNFTFVM DFG[ K[P V,AT !_ JQF"
H[JF ,F\AF ;DIDF\ YM0M JWFZM YFI T[ B}A :JFEFlJS K[P 5Z\T] p\RM JWFZM V[ VY"DF\
S[ H[ JWFZFG[ U]6J¿FDF\ ;]WFZM YJF ;FY[ ;\A\W CMIP HIFZ[ #$ s!$P!*@f p¿ZNFTF
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VFJM p\RM JWFZM G YIM CMJFG]\ DF8[ K[P HIFZ[ Z( s!!PZ5@f p¿ZNFTF VF lJX[
RMÞ; VlE5|FI VF5L XSTF GYLP VFD4 DM8F EFUGF\ p¿ZNFTFVM HDLGMGL lS\DTDF\
K[<,F JQFM"DF\ p\RM JWFZM YIM K[ T[J] DFG[ K[P V,AT HDLGGL lS\DTDF\ JWFZM YJF DF8[
VUFp GM\wI] T[D ALHF 56 VG[S SFZ6M HJFANFZ CM. XS[P
K[<,F !_ JQF"DF\ HDLGGL BFZFXDF\ 38F0M YIM K[ T[J]\ !** s*#P*5@f
p¿ZNFTFVM DFG[ K[P HIFZ[ $& s!)P!*@f p¿ZNFTFVM BFZFXDF\ 38F0M YIM GYL T[JM
VlE5|FI VF5[ K[P HIFZ[ &) sZ(P*5@f p¿ZNFTFVMV[ VF V\U[ 5MTFGM VlE5|FI
VlGl6"T ZFbIM K[P VFD4 p¿ZNFTFVMGM DM8M JU" 1FFZDF\ VD]S 5|DF6DF\ 38F0M YIM
CMJFG]\ DFG[ K[P H[ ;]WFZM ;}RJ[ K[P CF, VF BFZFXDF\ 38F0M YJFGM ,FE SNFR pt5FNG
JWFZFGF :J~5[ G D/TF CMI TM 56 VF ;]WFZFGL 5|lÊIF RF,] ZC[ TM ElJQIDF\
pt5FNG J'lwWGL pHJ6L XSITF ZC[ K[P
S}JFVMGF 5F6LGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM YIM CMJFG]\ !(Z s*5P(#@f p¿ZNFTFVM
DFG[ K[P HIFZ[ $Z s!*P5_@f p¿ZNFTFVM S}JFVMGF\ 5F6LGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM YIM
GYL T[J] H6FJ[ K[P HIFZ[ !& s&P&*@f p¿ZNFTFVMGM VlE5|FI VF ;\NE[" T8:Y K[P
p¿ZNFTFVMGF\ VlE5|FIG[ VFWFZ[ V[J]\ TFZ6 SF-L XSFI S[ H[DGF S}JFVMGF\ 5F6LGL
U]6J¿F VD]S V\X[ 56 ;]WZL CX[ T[6[ U]6J¿FDF\ ;]WFZM YIM CJFGM VlE5|FI VF%IM
CX[P HIFZ[ H[DGF S}JFVMGF\ 5F6LGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM GCL\ YIM CMI T[D6[ S}JFVMGF\
5F6LGL U]6J¿F ;]WZL GYL T[JM VlE5|FI jIST SIM" CX[P VF ãlQ8V[ SCL XSFI S[
VeIF;GF\ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ DM8FEFUGF\ S}JFVMGF\ 5F6LGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM YIM
K[P VF ;]WFZFG]\ 5|DF6 V,UvV,U CX[P T[DH S}JF lZRFH" SZGFZ T[DH S}JFVMGF\ T/
GL GÒS YI[,F H/;\RIGF\ SFDMGM ,FE H[ S}JFVMG[ D?IM CX[ T[DF\ RMÞ; JWFZ[
;]WFZM GM\WFIM CX[ T[J]\ SCL XSFIP
K[<,FGF\ !_ JQF"DF\ BFZF\ 5F6LJF/F\ UFDMGF\ l;\lRT lJ:TFZDF\ JWFZM YIM K[ S[
S[D T[ 5|` GGF\ p¿ZDF\ !(* s**P)Z@f p¿ZNFTFVMV[ 5MTFGL HDLGGL l;\RF. 1FDTFDF\
JWFZM YIM K[P HIFZ[ Z& s!_P(#@f p¿ZNFTFVMGF\ B[TZDF\ l;\RF. 1FDTFDF\ SM.
JWFZM YTM GYLP HIFZ[ Z* s!!PZ5@f p¿ZNFTFVM l;\RF.GM ,FE D[/JTF GYL VG[
K[<,F JQFM"DF\ T[DF\ O[ZOFZ YIM GYLP VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ DM8F EFUGF
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p¿ZNFTFVM l;\RF. 1FDTFDF\ JWFZM SZJFDF\ VD]S V\X[ ;O/ ZCIF K[P S}JFVMGF\
5F6LGL U]6¿FDF\ H[ ;]WFZM GM\WFIM K[ T[6[ l;\RF. äFZF VD]S 5FSM VYJF VD]S 5|DF6DF\
JW] 5FSM ,[JFGL XSITF lGDF"6 SZL K[P H[ 56 ;]WFZFGM lGN["X SZ[ K[P
K[<,F JQFM"DF\ B[T5[NFXMDF\ p\RF EFJM 5|F%T YIF K[P T[J]\ !)# s(_P$Z@f
p¿ZNFTFVM DFG[ K[P HIFZ[ $* s!_P(Z@f p¿ZNFTFVM K[<,F JQFM"DF\ 5|F%T YI[,F
EFJMG[ p\RF U6TF GYLP VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDGF\ DM8F EFUGF\ p¿ZNFTFVMGF\
VlE5|FIG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ K[<,F JQFM"DF\ YI[,F BFn VG[ VBFn 5FSMGF\ EFJ
JWFZFGM ,FE B[0}TMG[ 56 D?IM K[4 5Z\T] AWF H Z$_ s!__@f p¿ZNFTFVM
B[T5[NFXMGF\ EFJM VlGlüT ZC[ K[P T[JM VlE5|FI VF5[ K[P ;FDFgI ZLT[ lS\DTMDF\ ;TT
YTF\ JWFZF v 38F0FGM ,FE B[0}T l;JFIGM JU" p9FJTM CMI K[P
B[T 5[NFXMGL D}<I J'lwW äFZF JW] VFJS 5|F%T SZL XSFI K[P B[TLGL NZ[S
5[NFXDF\ D}<I J'lwW SZJF DF8[ lJlXQ8 5|SFZGL HF6SFZL S[ DM8F BR" SZJFGL H~Z ZC[TL
GYLP DUO/LG[ AN,[ DUO/LGF\ NF6F T[DH NF6F\DFYL T[, AGFJLG[4 3p\G[ ;FO SZLG[
T[DH GFGF DM8F V,U SZLG[ JU[Z[ VG[S ;FNL ZLT[ D}<IJ'lwW SZL XSFI VG[ ;FDFgI
ZLT[ VF DF8[ SZJF 50TF\ BR" SZTF\ D/TL VFJS JW] CMI K[P VF UFDMDF\ lXIF/] v
pGF/]\ ;DIDF\ DM8F EFUGL HDLG 50TZ ZC[TL CMI ;DIGL ãlQ8V[ VG]S}/TF VG[
VFJSGL ãlQ8V[ H~lZIFT CMJFYL B[0}TMV[ B[T 5[NFXMGL D}<IJ'lwW SZL J[RF6 SZJ]\
HF[.V[P 5Z\T] VeIF;GF\ DF+ !) s*P)Z@f p¿ZNFTFVM H D}<IJ'lwW SZL B[T 5[NFXMG]\
J[RF6 SZ[ K[P HIFZ[ ZZ! s)ZP_(@f p¿ZNFTFVM B[T5[NFXMG]\ ;LW]\ H J[RF6 SZ[ K[P H[
T[GF S'lQFDF\YL 5|F%T Y. XS[ T[JF ;\ElJT J/TZG[ GM\W5F+ 5|DF6DF\ 38F0[ K[P
VFD4 BFZF\ 5F6LJF/F\ UFDMGL S'lQFGL JT"DFG 5lZl:YlT V\U[ p¿ZNFTFVMGF\
VlE5|FIMG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ BFZF\ 5F6LJF/F\ UFDMGF\ DM8F EFUGF S}JFVMDF\ 5F6LGL
U]6J¿FDF\ ;]WFZM YFIM K[P T[DH HDLGGL BZFXDF\ 56 38F0M YIM K[P H[G[ 5lZ6FD[
V[S AFH] HDLGGL lS\DTMDF\ JWFZM YIM K[P T[DH ALÒ TZO l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\
56 ;O/TF D/L K[P ;FY[ ;FY[ B[T 5[NFXMGF\ EFJMDF\ YI[,F JWFZFVMV[ 56 VF
UFDMGF\ B[0}TMGL l:YlTG[ YM0F JQFM" VUFpGL l:YlTGL T],GFV[ ;]WFZM SZJFDF\ EFU
EHjIM K[P V,AT V[ GM\W5F+ AFAT K[ S[ 5F6L VG[ HDLGGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM YJM
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V[ VF UFDMGL H N; JQF" 5C[,F\GL l:YlTGL T],GFDF\ YI[,M ;]WFZM K[P 5F6L VG[
HDLGGL U]6J¿FDF\ YI[,M ;]WFZM AWF H 5FSM VG[ AWL H DM;DDF\ ,. XSFI T[ CN
;]WL ;]WFZM YIM GYLP
5P!! ;DF5G o
JT"DFG VeIF;GF 5|SZ6v5 DF\ 1F[+LI :+MTM 5F;[YL D[/J[,L DFlCTLG[ VFWFZ[
BFZF VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGL S'lQF l:YlTGL T],GF SZJFDF\ VFJL K[P 1F[+LI :+MTM
sp¿ZNFTFVMf 5F;[YL D[/J[,L DFlCTLG[ VFWFZ[ HF6L XSFI K[ S[ 1FFZ 5|;FZ6[4 BFZF\
5F6L YIF K[ T[JF UFDMGL S'lQF p5Z jIF5S V;Z HgDFJL K[P S'lQFDF\ lJlJW 5FSMG]\
pt5FNG 38I]\ K[4 TM 5FSGL TZ[C DIF"lNT AGL K[P VFYL S'lQFDF\YL D/TL VFJSDF\ DM8M
38F0M YIM K[P T[DH S'lQF ;\,uG 5X]5F,GDF\YL D/TL VFSM 56 38L K[P JG:5lT
;'lQ8G[ VG[ 5X]WGG[ 56 BFZF 5F6LGL V;Z Y. K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ 5LJFGF
5F6LGL ;D:IF pEL Y. K[P T[DH VFJF UFDMDF\ ZC[TF ,MSMGL S'lQFDF\ ZMSF6 SZJFGL
J'l¿ VG[ XlSTDF\ 38F0M YIM K[P VFD4 KTF\ 1FFZ ;]WFZ6F DF8[GF ;FD]lCS 5|ItGMGL UlT
VlT WLDL K[P HIFZ[ ÙFZ ;]WFZ6F DF8[ 5|tI1F ZLT[ B[0}TMV[ SZJF H~ZL 5|ItGMG]\ 5|DF6
VtI\T VMK]\ K[P VFD4 KTF\4 K[<,F JQFM"DF\ E}TSF/GL T],GFDF\ 1FFZ 5|;FZ6DF\ 38F0M YIM
K[P HDLG VG[ 5F6LGL U]6J¿DF\ ;]WFZM YIM K[P H[G[ 5lZ6FD[ VD]S 5|DF6DF\ l;\lRT
lJ:TFZ VG[ V[ ZLT[ S'lQF VFJSDF\ JWFZM YIM K[ T[J]\ GM\W5F+ p¿ZNFTFVM DFG[ K[P H[
AFAT ;D:IF lGD}",G TZOGL UlTGM lGN["X SZ[ K[P K[<,F YM0F JQFM"YL VeIF;GF
lJ:TFZDF\ ;Z[ZFX SZTF\ 36M JW] JZ;FN YIM K[P H[6[ ;D:IFG[ T[G[ D}/ :J~5YL
C/JL AGFJL K[P VF ;\HF[UMDF\ 1FFZ ;]WFZ6F DF8[GF\ J{7FlGS -A[ 5|ItGM T[DH jIlSTUT
T[DH ;FD}lCS ZLT[ H/;\RI VG[ H/GM SFI"1FD p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM BFZF VG[
DL9F 5F6LJF/F UFDMGL S'lQFDF\ HF[JF D/TF TOFJTDF\ O[ZOFZ YJFGL ;\EFJGF K[P
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&P! 5|:TFJGF
&PZ ;\XMWG ;FZF\X VG[ TFZ6M
&P# GLlT lJQFIS ;}RGM
&P$ ;DU|,1FL ;DF5G
5|SZ6 v &||||
;\XMWG ;FZF\X v TFZ6M VG[ ;}RGM\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
5|SZ6GL ~5Z[BF| [| [| [| [
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5|SZ6 v &||||
;\XMWG ;FZF\X v TFZ6M VG[ ;}RGM\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
&P! 5|:TFJGF o| || |
;F{ZFQ8=V[ N[XGM VG[ U]HZFTGM V[S DCtJ5}6" 5|N[X K[P ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ VG[S
GFGF DM8F pnMUM CMJF KTF\ VF 5|N[X DCŸNV\X[ S'lQF VFWFlZT VY"jIJ:YF 3ZFJ[ K[P
;F{ZFQ8=GL J:TLGM DM8M EFU UFD0F\VMDF\ ZC[ K[P T[DH ;F{ZFQ8=GF lJlJW lH<,FVM VG[
TF,]SFVMDF\ S'lQF VG[ S'lQF ;\,uG 1F[+MDF\YL ZMHUFZL D[/JTF ,MSMG]\ 5|DF6 B}A é\R]
HMJF D/[ K[P B[T lJSF;GM VFWFZ 8[SlGS, 5lZJT"GM SZJFGL ;}h VG[ h05 5Z K[P
é\RL pt5FNSTF WZFJTF ALH !)&$ 5KL p5,aW AgIF4 H[GF ,LW[ B[T pt5FNGDF\
GF8IFtDS JWFZM YIMP H[GM ,FE ,[JF DF8[ 5F6LGL ;],ETF V[ VlGJFI" XZT K[P
;F{ZFQ8=GF B[0}TMV[ 56 ;\XMlWT lAIFZ6MGL DNNYL JW] pt5FNG VG[ VFJS D[/JJFGF
VFXI YL 5MTFGL DFl,SLGF S}JFVMDF\YL 5F6L l;\RJFG]\ X~ SI]"P T[DF\ VFW]lGS l;\RF.
5wWlTVM VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZGM ;FY D/TF\ T[VMGL l;\RF. 1FDTFDF\
GM\W5F+ JWFZM YIMP VF lJ:TFZDF\ DwID VG[ DM8L l;\RF. IMHGFVM T[DH AFZDF;L
GNLVMGF VEFJGL l:YlTDF\ l;\RF. DF+ E}UE"H/ sS}JFVMf 5Z H VFWFlZT ZCLP
VFYL VF lJ:TFZDF\ H}GF S}JFVMG[ é\0F SZJFGL VG[ GJF S}JFVM UF/JFGL 5|lÊIF ;TT
JWTL ZCL K[P ALÒ AFH] VF lJ:TFZGL E}lD 5YZF/ VG[ SFRAFGL -F, H[JM -F/ T[DH
VMKF4 V5}ZTF VG[ VlGIlDT JZ;FNGF SFZ6[ S]NZTL ZLT[ E}UE"H/GF lZRFH" YJFG]\
5|DF6 B}A VMK]\ CT]\P VFYL ;TT E}UE"H/GM JW] p5IMU YJFYL E}UE"H/G]\
cCF.0=Ml,S ;\T],Gc AU0TF\ S}JFVMDF\ DL9F 5F6LGF T/DF\ NlZIFGF\ BFZF 5F6LG]\ V\TE["NG
YI]\P VFYL VF lJ:TFZDF\ VFJTF S}JFVMG]\ 5F6L BFZ]\ Y. UI\\]P H[6[ VF lJ:TFZGL S'lQF
5Z U\ELZ V;Z 5CM\RF0L K[P S'lQF pt5FNGDF\ DM8F[ 38F0M YIM K[P 5FSGL TZ[C DIF"lNT
AGL K[P T[DH S'lQF ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMGL ZMHUFZL VG[ VFJS p5Z DF9L V;Z 5CM\RL K[P
5|:T]T ;\XMWG GM D]bI C[T] 1FFZ 5|;FZ6G]\ 5|DF6 VG[ TLJ|TFGM bIF, VF5JFGM
T[DH E}UE"H/GF 1FFZ 5|J[XYL S'lQFDF\ 5FSGL TZ[C4 5FS pt5FNSTF VG[ S'lQFDF\YL 5|F%T
YTL VFJSGF\ :TZ p5Z YI[,L V;ZMG[ T5F;JFGM K[P VF VeIF; 1FFZ 5|;FZ6G[ SFZ6[
S'lQF HDLGGL lS\DTM 5Z YI[, V;ZG[ T[DH S'lQFDF\ D}0L ZMSF6 VG[ DSFG H[JL :YFJZ
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lD,STMDF\ ZMSF6 5Z YI[,L V;ZMGL HF6SFZL 56 D[/J[ K[P 1FFZ 5|;FZ6YL 5LJFGF
5F6LGL ;D:IFGL HF6SFZL 5|F%T SZJF 5|ItG SZ[ K[P VF l;JFIGL 56 VgI DCtJGL
V;ZMGM VeIF; SZ[ K[P
VF DF8[ ;F{ZFQ8=GF pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGF !&_ lSPDLP ,F\AF NlZIF lSGFZ[
VFJTF ;FT TF,]SFVMGF ;M/ sVF9 1FFZGL V;ZJF/F VG[ VF9 1FFZGL V;Z JUZGFf
UFDMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P VF TDFD UFDMDF\ ~A~ D],FSFT £FZF 5|` GFJl, VG[
lGZL1F6GL DNNYL Ù[l+I :+MTM 5F;[YL D[/J[,L 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 5|F%T YI[,
TFZ6MGL ;\1F[5DF\ ZH}VFT SZL K[P T[DH 1FFZ lGJFZ6 V\S]X JT]"/GF\ VF\S0FVMG[ VFWFZ[
1FFZ 5|;FZ6G]\ 5|DF6 VG[ TLJ|TF V\U[GF TFZ6M ZH} SIF" K[P T[DH läTLI :+MTMDF\YL
D[/J[,L DFlCTLG[ VFWFZ[ 56 S[8,F\S TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P
&PZ ;\XMWG ;FZF\X VG[ TFZ6M o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
5|:T]T VeIF;GF\ TFZ6M D]bItJ[ !& UFDMDF\ $(_ p¿ZNFTFVM 5F;[YL ~A~
D],FSFT £FZF D[/JJFDF\ VFJ[,L 5|FYlDS DFlCTL 5Z VFWFZ ZFB[ K[P 5|:T]T VeIF; V[
T],GFtDS VeIF; K[P H[ 1FFZGL V;ZJF/F VG[ 1FFZGL V;Z JUZGF UFDMGL S'lQF
l:YlTG]\ T],GFtDS lR+ ZH} SZ[ K[P VeIF; £FZF D[/JJFDF\ VFJ[,F\ TFZ6MG[ GLR[ D]HA
;\l1F%T ZH} SZL XSFIP
s!f 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF VG[ T[GF\ SFZ6M o| [ [ \| [ [ \| [ [ \| [ [ \
1FFZ 5|;FZ6GF\ SFZ6M V\U[GL lJUT[ RRF" 5|SZ6vZ DF\ SZJFDF\ VFJL K[P H[GF
£FZF HF6L XSFI K[ S[ S]NZTL 5lZA/M p5ZF\T T[DF\ DFGJ;lH"T C:T1F[5G[ SFZ6[ 1FFZ
5|;FZ6GL ;D:IF pNŸEJL K[P T[DH T[6[ U\ELZ :J~5 WFZ6 SI]" K[P
E}UE"H/GF\ lZRFH" SZTF\ E}UE"H/G]\ JW] B[\RF6 V[ 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF
pNŸEJJFG]\ D}/E}T SFZ6 K[P E}UE"H/GL 5]ZJ6L slZRFH"f SZTF\ ;TT E}UE"H/GM
JW] J5ZFX YJFYL S}JFVMGF\ T/ é\0F UIF K[P NlZIF lSGFZFGF\ lJ:TFZDF\ S}JFVMGF\ T/
NlZIFGL ;5F8LYL GLR[ HFI K[4 tIFZ[ DL9F 5F6LGL H/;5F8L GLRL HJFYL DL9F\ 5F6LGF\
5|JFCG]\ NAF6 VMK]\ YFI K[ VG[ BFZF\ 5F6LG]\ NAF6 JW[ K[P H[GF 5lZ6FD[ DL9F\ 5F6LGM
5|JFC -F/ H[ ;FDFgI ;\HMUMDF\ NlZIF TZO CMI K[ T[G[ AN,[ BFZF 5F6LGM 5|JFC -F/
HDLG TZO YJF ,FUTF\4 VF H/ l:YZ NAF6 DF\ O[ZOFZ YJFYL NlZIFG]\ BFZ]\ 5F6L
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S}JFVMGF\ T/DF\ 5|J[X[ K[ VG[ S}JFVMGF\ 5F6L BFZF\ Y. HFI K[P H[G[ 1FFZv5|;FZ6 SC[
K[P
;D}ãDF\ VFJTL EZTLvVM84 DL9\] 5SJJFGM jIJ;FI4 NlZIFGF\ ;FlGwIDF\ ZC[,F
E}UE"GF\ B0SM S[ H[ HDLGGL V\NZ B}A N}Z ;]WL HTF\ CMI4 ;D]ãDF\ D/TL GNLVMGF\
D]B J0[ JU[Z[ SFZ6M 56 HDLGG[ 1FFZDI AGFJ[ K[P 5Z\T] 5|:T]T VeIF;DF\ E}UE"H/
GF\ lZRFH" SZTF\ JW] B[\RF6 YL pEL YTL 1FFZv5|;FZ6GL ;D:IFGM VeIF; SZJFDF\
VFjIM K[P
1FFZ 5|:FFZ6GL ;D:IF pNŸEJJFG]\ D]bI SFZ6 E}UE"H/GL 5]JZ6L SZTF\
E}UE"H/GM ;TT JW] p5IMU K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL E}lD 5YZF/ K[P T[DH T[GL E}5'Q9
ZRGF SFRAFGL -F, H[JL p5;[,L K[P VFYL JZ;FNG]\ 5F6L HDLGDF\ ;\U|CFJFG[ AN,[
h05YL NlZIFDF\ JCL HFI K[P ;F{ZFQ8=V[ JZ;FNGL ãlQ8V[ VKTU|:T lJ:TFZ K[P VF
lJ:TFZGM DM8M EFU JFlQF"S DF+ $_ ;[PDLP YL &_ ;[PDLP JZ;FN D[/J[ K[P VF JZ;FN
56 VlGIlDT K[P B}A VMKF JQFF" lNG CMI K[P VF VMKM VG[ VlGIlDT JZ;FN B}A
8}\SFUF/FDF\ JW] TLJ|TFYL WMWDFZ hF58F\ ~5[ 50L HFI K[P VFYL JZ;FNG]\ 5F6L
HDLGDF\ pTZT]\ GYLP ;F{ZFQ8=DF\ U]HZFTGL S], !(5 GNLVMDF\YL *! GNLVM JC[ K[P
5Z\T] VF TDFD GNLVM GFGL K[P V[S56 AFZDF;L GNL GYLP GFGL GNLVM VMKF\
JZ;FNYL K,SFI HFI K[ VG[ 5F6L NlZIFDF\ JCL HFI K[P VFYL H/;\U|C YTM GYL S[
5F6L HDLGDF\ pTZT]\ GYLP VFD 36F\ SFZ6MG[ ,LW[ S]NZTL ZLT[ E}UE"H/GL 5}ZJ6L
B}A VMKL YFI K[P VF lJ:TFZGL lJlXQ8 E}ZRGFG[ SFZ6[ DM8F A\WM AF\WJF D]xS[, K[P
VF lJ:TFZDF\ ;5F8L 5Z 5F6LGF[ ;\U|C SZJFGL SM. DM8L IMHGF GYLP GFGF R[S0[D
AMZLA\W H[JL H/ ;\RIGL 5|J'lTVMGM lJSF; K[<,F\ YM0F JQFM"DF\ YIM K[P 5Z\T] T[ 5|ItGM
E}UE"H/ 5]ZJ6LGL H~lZIFTGF\ ;\NE"DF\ B}A VMKF K[P T[DH S], JZ;FNGF\ B}A
VMKF EFUG]\ 5F6L ;\U|C[ K[P VFD4 VF lJ:TFZDF\ E}UE"H/GL S]NZTL VG[ S'l+D
5]ZJ6LG]\ 5|DF6 B}A VMK]\ K[P HIFZ[ ALÒ TZO E}UE"H/GM p5IMU ;TT JWL ZCIM K[P
VF lJ:TFZDF\ SM. DwID S[ DM8L l;\RF. IMHGF VG[ AFZDF;L GNLVMGF\
VEFJ[ S'lQF4 pnMU4 5LJFG]\ 5F6L4 3Z J5ZFX VG[ VgI TDFD AFATMGM VFWFZ
E}UE"H/ H K[P J:TL JWFZM4 XC[ZLSZ6 VG[ VF{nMlUSZ6G[ 5lZ6FD[ VF lJ:TFZDF\
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E}UE"H/GM J5ZFX ;TT JwIM K[P 5F6LGM ;F{YL JW] p5IMU S'lQFDF\ YFI K[P ,UEU
)_@ 5F6L S'lQFDF\ J5ZFI K[P VF lJ:TFZGF\ B[0}TMV[ 56 B[TlJSF;GL GJL jI}CZRGFGF\
:JLSFZ ;FY[ VFW]lGS lG5HSM GF\ p5IMU J0[ JW] pt5FNG D[/JJFGF\ 5|ItGM CFY WIF"P
H[GF DF8[ BF+L5}J"SGF[ 5F6L 5]ZJ9M VlGJFI" XZT CTLP VFYL VF lJ:TFZDF\ GJF
S}JFVM UF/JFGL VG[ H}GF S}JFVM é\0F SZJFGL 5|lÊIF J[UJFG AGLP sVeIF;GF\
lJ:TFZGF\ K TF,]SFVM H}GFU- lH<,FDF\ VFJ[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ U]HZFTGF\ ;F{YL JW]
S}JFVM VFJ[,F K[Pf VM., V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZM V[ E}UE"H/G[ h05YL VG[ JW]
DF+FDF\ l;\RJFG]\ XSI AGFjI]\P H[6[ E}UE"H/ J5ZFXG]\ 5|DF6 JWFI]"P VF p5ZF\T VF
lJ:TFZDF\ JW] 5F6LGL JW] H~lZIFT JF/L SZGFZL 5FS 5wWlT VG[ 5F6LGM JW] p5IMU
SZGFZL l5IT 5wWlTV[ 56 E}UE"H/ l;\RGGL 5|J'lTG[ J[U VF%IMP VFD lJlJW ZLT[
E}UE"H/GM J5ZFX B}A JW] YIM K[P V[S\NZ[ E}UE"H/ 5Z H VF lJ:TFZGL TDFD
5|J'lTVM VFWFlZT CMJFYL T[DH E}UE"H/ V[ c;lCIFZL ;\5lTc (Common Property)
CMJFYL E}UE"H/ l;\RG 5Z SM. lGI\+6 G CMJFGF\ SFZ6[ T[G]\ VlTNMCG YI]\ VFD4
NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ S]NZTL T[DH S'l+D ZLT[ VMK]\4 lZRFH" YJFYL VG[ lJlJW
SFZ6M;Z E}UE"H/GM JW] J5ZFX YJFYL S}JFVMGF\ T/ p\0F UIF K[ VG[ NlZIF SF\9FGF
lJ:TFZDF\ T[ NlZIFGL ;5F8LYL GLR[ HTF\ NlZIFGF BFZF 5F6L S}JFVMGF\ T/DF\ 5|J[XTF
1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF pNŸEJL K[P
VY"XF:+LI ãlQ8lA\N]YL HMTF SCL XSFI S[ B[0}TMV[ E}UE"H/GF l;\RG DF8[ T[G[
SZJF\ 50TF\ BR" VYF"TŸ VFlY"S BR"v,FEGL H U6TZL SZLP S}JF UF/JF DF8[ S[ DM8Z4
DXLG A[;F0JF DF8[ H[ BR" YFI VG[ 5lZ6FD[ H[ JW] VFJS YFI T[GM H lJRFZ SIM"P
;FDFlHS U[Z,FE GL p5[1FF SZLP J/L4 lJlJW ;ZSFZL IMHGFVMYL S}JF UF/JFDF\4
DM8Z D}SJFDF\ T[DH JLH/LGF NZMDF\ ;A;L0L 5|F%T YJFYL VF BR" GLR]\ VFjI]\P VFYL
YM0L JWFZFGL VFJS[ 56 E}UE"H/ l;\RJFGL 5|J'lT J[UJFG AGLP E}UE"H/G[ VD]S
S1FF ;]WL H pt5FNG D[/JJF DF8[ p5IMUDF\ ,. XSFI K[P VF CNG[ E}UE"H/GF
;\NE"DF\  c;,FDT ZLT[ 5F6L D[/JL XSFI T[JL CNc SC[ K[P VF S1FF V[J\] ATFJ[ K[ S[
VCL\ E}UE"H/G]\ B[\RF6 VG[ E}UE"H/G]\ lZRFH" A\G[ ;ZBF K[P VF S1FFYL E}UE"H/G]\
JW] B[\RF6 YFI TM S}JFVMGF\ T/ p\0F ÔI K[P NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ VFJTF S}JFVMGF\
T/ NlZIFGL ;5F8LYL GLR[ HTF\ 1FFZv5|;FZ6GL ;D:IF pNŸEJ[ K[P
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VFD4 HM E}UE"H/GL 5]ZJ6L H[8,M H E}UE"H/GM p5F0 SZJFDF\ VFjIM
CMT TM JM8Z 8[A,DF\ V;\T],G pE] YI\] G CMT VG[ 1FFZv5|;FZ6GL ;D:IF pNŸEJL G
CMTP VF lJ:TFZGL S'lQF ;lCTGL TDFD 5|J'lT 5F6LGL 5|Fl%T DF8[ DCŸNV\X[ E}UE"H/
5Z H VFWFZ ZFB[ K[P VFYL E}UE"H/GF\ p5F0 p5Z lGI\+6 ZFBJ]\ B}A D]xS[, K[P
VF ;\HMUMDF\ E}UE"H/GL 5]ZJ6L JW] YFI T[ H~ZL K[P lJlJW SFZ6M;Z S]NZTL ZLT[
VF lJ:TFZDF\ E}UE"H/GL 5]ZJ6L VMKL YFI K[P VFYL E}UE"H/GL S'l+D 5]JZ6L V[
H z[Q9 DFU" K[P E}UE"H/GL S'l+D 5]ZJ6L DF8[ SM. DM8F S[ ;\U9LT 5|ItGM YIF
GYLP HM E}UE"H/GF\ p5F0 H[8,]\ H S'l+D ZLT[ lZRFH" YI\] CMT TM 56 JM8Z 8[A,DF\
V;\T],G pE] YI]\ G CMTP VF lJ:TFZDF\ JZ;FN VMKM4 V5}ZTM VG[ VlGIlDT K[P
5Z\T] V;ZSFZS H/;\RIGL jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJ[ TM E}UE"H/GL S'l+D 5}ZJ6L
SZJF DF8[ JZ;FN VMKM GYLP .hZFI, VG[ VD[lZSFG]\ O,MZL0F :8[8 ;F{ZFQ8=GF\ JZ;FN
S[ T[GFYL 56 VMKF JZ;FN YL D,AS S'lQF pt5FNG D[/J[ K[P T[DH ;Z[ZFX 5F6LGM JW]
J5ZFX SZ[ K[P
VFD4 lJlJW S]NZTL SFZ6M p5ZF\T T[G[ VG]~5 V;ZSFZS H/ ;\RF,GGF\
VEFJ[ 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF ;HF"6L K[P ;D:IF ;H"G 5FK/GF D]bI HJFANFZ
5lZA/M ;\NE[" l:YlTDF\ SM. 5lZJT"G G VFJTF\ 1FFZ 5|;FZ6 ;D:IF G[ JW] J[U D?IM
VG[ T[ JW] TLJ| AGL K[P
sZf 1FFZ 5|;FZ6G]\ 5|DF6 VG[ TLJ|TF o| ] \ | [ || ] \ | [ || ] \ | [ || ] \ | [ |
1FFZ 5|;FZ6G]\ 5|DF6 VG[ TLJ|TF V\U[ lJ:T'T lJUT 5|SZ6v# DF\ VF5JFDF\
VFJL K[P VF lJ:TFZDF\ 1FFZv5|J[X V\S]X JT]"/ (Salinity Ingress Prevention (SIP) Circle)
SFI"ZT K[P ;D:IFG]\ SN VG[ TLJ|TF GSSL SZTF\ SIP l0lJhGGL VF\S0FlSI DFlCTLGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IFGL X~VFT !)&_ GF NXSYL Y.P VF
1FFZGL U\ELZ ;D:IF T[DH T[GL lJGFXS V;ZMG[ wIFGDF\ ,.G[ 1FFZ ;D:IFGF VeIF;
T[DH 1FFZ lGJFZ6 DF8[ U]HZFT ;ZSFZ[ !)*& DF\ TtSFl,G D]bI ;lRJ V[RP S[P V[,P
S5}ZGF\ VwI1F5N C[9/ V[S prR:TZLI ;lDlTGL lGD6}\S SZLP VF ;lDlTV[ T[GF\
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VC[JF,DF\ GM\wI] S[ !)*! YL !)** NZlDIFG 1FFZG]\ 5|;Z6 NlZIFYL 36]\ N}Z ;]WL
YI]\ K[P H[6[ ,FBM C[S8Z S'lQF ,FIS HDLG4 CHFZM S}JFVM VG[ DM8L ;\bIFDF\ DFGJ
J:TLG[ V;Z 5CM\RF0L K[P
1FFZ 5|;FZ6 lGI\+6 DF8[ SM. GSSZ VFIMHG G CMJFYL !)*! YL !)**
NZlDIFG 1FFZ 5|;FZ6G]\ 5|DF6 5|lTJQF" _P5 YL !P_ lSPDLPGL EIHGS h05[ YI]P
!)*! DF\ éGFDF\ 1FFZG]\ 5|;FZ6 NlZIFYL $P5 lSPDLP N}Z ;]WL YI]\ CT]\4 T[ JWLG[
!)** DF\ NlZIFYL *P5 lSPDLP N}Z ;]WL YI\]P 5lZ6FD[ 1FFZ V;Z U|:T HDLGDF\ DM8M
JWFZM YIMP 1FFZ U|:T HDLG &$*$ C[S8ZYL JWLG[ Z#___ C[S8Z Y.P VF H ZLT[
TDFD TF,]SFVMDF\ 56 1FFZ 5|;FZ6 VG[ 1FFZU|:T lJ:TFZ DF\ DM8M JWFZM YIM K[P
SM0LGFZDF\ !)*! DF\ 1FFZG]\ 5|;FZ6 NlZIFYL $P5 lSPDLP YL JWLG[ *P5 lSPDLP4 J[ZFJ/
DF\ ZP5 lSPDLP YL JWLG[ 5P_ lSPDLP4 DFl/IFDF\ # lSPDLP YL JWLG[ & lSPDLP TYF
DF\UZM/DF\ # lSPDLP JWLG[ & lSPDLP ;]WL 1FFZ 5|;FZ6 YI]P 5lZ6FD[ SM0LGFZDF\
!*__* C[S8Z4 J[ZFJ/DF\ #5___ C[S8Z4 DFl/IF DF\ *___ C[S8Z VG[ DF\UZM/ DF\
!(___ C[S8Z HDLG 1FFZU|:T AGLP H[GL V;Z JW]G[ JW] S}JFVM VG[ DFGJJ:TLG[
Y.P 5lZ6FD[ !)** DF\ S], !4__4__) C[S8Z HDLGG[ 1FFZGL V;Z Y.P !Z5&Z
S]JFVM l;\RF. DF8[ GSFDF\ AgIFP H[GL V;Z !Z_ UFDGF Z(_!_& ,MSMG[ Y.P
1FFZ 5|;FZ6 V8SFJJF VG[ 1FFZU|:T HDLGM ;]WFZJF DF8[ prR:TZLI ;lDlTV[
S[8,FS ;}RGM SIF" K[P H[ D]HA 5|:T]T VeIF;GF\ lJ:TFZ pGF YL DFWJ5]Z ;]WLGF
NlZIFSF\9[ SIP l0lJhG £FZF lJlJW AF\WSFDM slZRFH" :8=SRZf SZJFDF\ VFjIF\ K[P H[DF\
5]Go 5|EZ6 DF8[ R[S0[D4 5]Go 5|EZ6 T/FJM4 5]Go 5|EZ6 S}JFVM4 lJ:TZ6 GC[ZMGM
;DFJ[X YFI K[P T[DH 1FFZ V\S]X DF8[ EZTL lGI\+S VG[ A\WFZF4 DL9F 5F6LGF ;\U|C
DF8[ l:YZ VF0; lNJF, H[JF :8=SRZMGM ;DFJ[X YFI K[P s5lZlXQ8 G\P # 5}ZF YI[,F\
:8=SRZMGL lJUTM NXF"J[ K[Pf VF lJlJW 1FFZ V\S]X 5wWlTVM £FZF 1FFZ lGI\+6 DF8[
5|ItGM SZJFDF\ VFjIF\ K[P
H[D S]NZTL ZLT[ lZRFH" YJFGM VFWFZ JZ;FN 5Z K[ T[D VF lJlJW :8=SRZM
£FZF lZRFH" YJFGM VFWFZ 56 JZ;FN K[P HM JZ;FN 5}ZTF\ 5|DF6DF\ VG[ IMuI DF+FDF\
YFI TM S]NZTL VG[ S'l+D ZLT[ JW] lZRFH" XSI AG[ K[P VFYL VF VeIF;DF\ 1FFZ
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5|;FZ6GL l:YlTG[ JZ;FNGF 5|DF6 ;FY[ ;F\S/LG[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P !)((
;]WL S'l+D lZRFH"G]\ 5|DF6 B}A VMK]\ CT]\P T[DH !)(* GF\ N]QSF/ VG[ T[ 5C[,FGF\
+6 JQF" 56 ;TT ;Z[ZFX SZTF\ VMKM JZ;FN YJFYL 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZDF\ DM8M
JWFZM YIM CTMP !)(( DF\ S], 1FFZU|:T HDLGG]\ 5|DF6 !_))*! C[S8Z CT]\P H[
5|DF6 V;Z U|:T lJ:TFZGL ãlQ8V[ ;F{YL JW] CT]\P
!)** YL !)(( DF\ 1FFZ V;ZU|:T lJ:TFZDF\ ))&Z C[S8ZGM JWFZM YIMP
!)(( 5KL 1FFZ ;]WFZ6F DF8[ lJX[QF 5|ItGM YIF K[P ;FDFgI ZLT[ ;Z[ZFX JZ;FN JW]
YIM CMI T[ JQF" 5KL4 S]NZTL ZLT[ T[DH :8=SRZM £FZF JW] lZRFH" YJFYL T[ 5KLGF JQF["
cD[ DlCGFDF\c 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ 38[ K[P HIFZ[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM JZ;FN YFI tIFZ
5KLGF JQF[" D[ DlCGFDF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ JWL HFI K[P VF lJ:TFZDF\ JZ;FN ;TT
VlGIlDT ZCIM K[P ;Z[ZFX SZTF\ JW] JZ;FN JF/F JQF" 5KL ;Z[ZFX SZTF\ VMKF
JZ;FNJF/]\ JQF"4 V[ ZLT[ V[S ;FZF JZ;FNL JQF" 5KL V[S JZ;FNGL VKTJF/]\ JQF"
VFJJFGL 38GF JFZ\JFZ AGL K[P 5lZ6FD[ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZDF\ ;TT JWFZM v 38F0M
HMJF D?IM K[P VF\S0FVM V[ ClÞT 56 NXF"J[ K[ S[ ;Z[ZFX SZTF\ JW] JZ;FN YFI K[
tIFZ[ 38TF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ SZTF\4 ;Z[ZFX SZTFP VMKM JZ;FN YFI K[ tIFZ[ JWTF
1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZG]\ 5|DF6 JW] ZCI]\ K[P VYF"T ;]WFZF SZTF G]SXFGLGM VF\S p\RM
ZCIM K[P
AWF H TF,]SFVM !)** GL T],GFDF\ Z__) ;]WLDF\ 1FFZv5|;FZ6 lJ:TFZ 38IM
K[4 DF+ SM0LGFZ TF,]SFDF\ ÙFZU|:T lJ:TFZDF\ JWFZM YIM K[P p5ZF\T !)(( GF\ A[.h
JQF"GL T],GFDF\ J[ZFJ/vSM0LGFZ VG[ pGFDF\ 1FFZ 5|;FZ6 lJ:TFZ 38IM K[P HIFZ[ !)((
GL T],GFDF\ DF\UZM/ VG[ DF/LIF TF,]SFDF\ V;ZU|:T lJ:TFZ JwIM K[P VeIF;GF\
TF,]SFVMDF\ ;F{YL JW] V;ZU|:T lJ:TFZ J[ZFJ/ TF,]SFDF\ K[P T[DH !)** VG[ !)((
GL T],GFDF\ J[ZFJ/ TF,]SFDF\ JQF" Z__) DF\ GM\W5F+ ;]WFZM HMJF D?IM K[P HIFZ[ ;F{YL
VMKM V;ZU|:T lJ:TFZ DF/LIF TF,]SFDF\ K[P 5Z\T] T[DF\ ;]WFZM 56 B}A VMKM GM\WFIM
K[P
prR:TZLI ;lDlTGL E,FD6M VG];FZ :Y5FI[,F SIP l0lJhGGL lJlJW SFDULZL
J0[ jIF5S ZLT[ 1FFZ ;]WFZ6F SZJFDF\ ;O/TF D/L GYLP 5Z\T] 1FFZv5|;FZ6G[  VD]S
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V\X[ lGI\l+T SZJFDF\ RMSS; ;O/TF D/L K[ T[D SCL XSFIP HM S'l+D lZRFH" VG[
1FFZ ;]WFZ6F DF8[ 5|ItGM YIF\ G CMT VG[ 1FFZ 5|;FZ6GL !)*! YL !)** VG[
!)(( GL l:YlT HMTF\ V[ h05YL 1FFZ 5|;FZ6 YI\] CMT TM 1FFZGL lJGFXS V;ZMGM
VF\S B}A p\RM CMTP V,AT4 ;Z[ZFX SZTF\ YM0M 56 JZ;FN VMKM YFI VG[ 1FFZ
5|;FZ6 lJ:TFZ JWL HFI T[ AFAT VF 1F[+[ YI[,L H~Z SZTF\ VMKL SFDULZLGM lGN["X
SZ[ K[P T[DH lGI\+6 C[9/GF S}JFVMDF\ E}UE"H/GL U]6J¿FDF\ YTF ;]WFZFGM VF\S 56
;TT H/JFIM GYLP CF,DF\ 56 S], lZRFH"DF\ S]NZTL lZRFH"GL T],GFDF\ S'l+D lZRFH"G]\
5|DF6 VMK] K[P T[DH S], lZRFH" SZTF\ E}UE"H/G]\ l;\RG JW] YFI K[P T[ AFAT ;D:IF
pNŸEJJFGF\ D}/ (Original) 5lZA/DF\ SM. GM\W5F+ O[ZOFZ YIM G CMJFGM lGN["X SZ[ K[P
s#f BFZF 5F6LGL 5FSGL TZ[C p5Z V;Z o[ [[ [
SM. V[S JQF"DF\ H]NF H]NF 5FS C[9/GL HDLGG[ H[ T[ JQF"GL 5FSGL TZ[C SC[JFDF\
VFJ[ K[P SM. V[S ;DI[ H]NF H]NF 5FS GLR[ HDLGGM S[8,M EFU B[0F6 C[9/ K[4 T[
5FSGL TZ[C NXF"J[ K[P 5FSGL TZ[C V\TU"T 5|:T]T VeIF;DF\ BFZF VG[ DL9F
5F6LJF/F UFDMDF\ H]NF H]NF 5FSM C[9/GL HDLGGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P BFZF
5F6L JF/F UFDMDF\ 5FSGL TZ[C DIF"lNT AGL K[P BFZF 5F6L JF/F UFDMDF\ JFJ[TZ C[9/
GM DM8F EFU BZLO sRMDF;]f JFJ[TZ £FZF H ,[JFDF\ VFJ[ K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\
l;\RF.GF VEFJ[ ZlJ slXIF/]f DM;DDF\ 5$P_*@ VG[ pGF/] DM;DDF\ (&P!_@ HDLGM
50TZ ZC[ K[P VFYL JW] ;DI ;]WL 5F6LGL H~lZIFT ZC[TL CMI T[JF 5FSM ,[JFGL
XSITF B}A 38L U. K[P VeIF;GF VFWFZ[ HM !__ C[S8Z HDLG CMI TM BFZF VG[
DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ 5FSGL TZ[C S[JF 5|SFZGL CMI T[G]\ lR+ SMQ8S G\P &P! VF5[ K[P
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SMQ8S G\P &P!\\\\
BFZF VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ 5FSGL TZ[C[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
SMQ8SGL lJUTM BFZF VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ 5FSGL TZ[CGM bIF, VF5[
K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ 5FSGL TZ[C 36L DIF"lNT AGL K[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\
DL9F 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ DUO/L sBZLO 5FSf 3;FRFZM VG[ VgI O/5FS
sAMZf l;JFIGF TDFD 5FSMG]\ JFJ[TZ VMK]\ YFI K[P H[ VF UFDMGL 5FSGL DIF"lNT TZ[C
VG[ lJlJWTF;EZ 5FS ,[JFGL DIF"NFGM lGN["X SZ[ K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ X[Z0LG]\ JFJ[TZ S], JFJ[TZ lJ:TFZ DF+ ZPZ*@
lJ:TFZDF\ YFI K[P HIFZ[ S[/FG]\ JFJ[TZ DF+ _P!_@ lJ:TFZDF\ YFI K[P DL9F 5F6L
JF/F UFDMDF\ X[Z0LG]\ JFJ[TZ S], JFJ[TZ lJ:TFZGF !5P_)@ lJ:TFZDF\ YFI K[P T[DH
S[/FG]\ JFJ[TZ S], JFJ[TZ lJ:TFZGF (P_)@ lJ:TFZDF\ YFI K[P X[Z0L VG[ S[/FGF 5FSM
!Z YL !$ DlCG[ T{IFZ YFI K[P VF 5FSMG[ JW]DF\ JW] 5F6L sl5ITf GL H~Z 50[ K[P
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;FDFgI ZLT[ VF 5FSM B}A é\RL VFJS VF5[ K[P 5Z\T] X]wW 5F6LGF VEFJ[ BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ VF 5FSMG]\ JFJ[TZ B}A VMK] YFI K[P
T[DH O/hF0 C[9/GL HDLG sVF\AF4 GFlZI[/L4 RLS] JU[Z[GF AULRFf VMKL
DC[GT[ JW] J/TZ VF5TF CMI K[P 5Z\T] VF hF0 O/ VF5JF T{IFZ YFI T[ 5}J[" T[G[
,F\AF;DI ;]WL IMuI DF+FJF/F 5F6LGL H~Z 50[ K[P VFJF IMuI DF+F JF/F X]wW
5F6LGF VEFJ[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ O/hF0 C[9/GL HDLGG]\ 5|DF6 B}A VMK]\ K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ O/hF0 C[9/GL HDLG DF+ ZP)!@ K[P T[DF\ 56 GFlZI[/L VG[
RLS] H[JF 5|DF6DF\ 1FFZ ;CGXL, O/hF0 C[9/GL HDLGG]\ 5|DF6 JW] K[P HIFZ[ DL9F
5F6L JF/F UFDMDF\ S], HDLGGF &PZ_@ lJ:TFZ O/hF0GM lJ:TFZ K[P H[ BFZF 5F6L
JF/F UFDM SZTF\ AD6FYL 56 JW] K[ VG[ T[DF\ JW] lJlJWTF 56 HMJF D/[ K[P
VF H ZLT[ JW] 5F6LGL H~lZIFTJF/F VYJF ,F\AM ;DI l5IT VF5J]\ 50[
T[JF VgI 5FSMGF JFJ[TZG]\ 5|DF6 56 38I]\ K[P BZLO DUO/L p5ZF\T H]JFZ4 AFHZL
H[JF C,SF\ WFgIM VG[ 3F;RFZFGF JFJ[TZG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F
UFDMDF\ DUO/L4 3p\4 S5F;4 X[Z0L4 S[/F4 S[ZL4 XFSEFÒ JU[Z[G]\ JWFZ[ JFJ[TZ YFI K[P
VFD4 DL9F 5F6L JF/F UFDMDF\ 5FSGL TZ[C lJlJWTF ;EZ K[P HIFZ[ BFZF  5F6LJF/F
UFDMDF\ TZ[C DIF"lNT AGL K[P 5FSGL TZ[C p5Z VF 5|SFZGL V;Z 5CM\RF0GFZ 5lZA/
X]wW 5F6LGL V5|Fl%T S[ BFZF 5F6L H K[P HM X]wW 5F6L 5|F%T YFI TM BFZF5F6L
JF/F UFDMDF\ 56 VF 5FSM ,. XSFI K[P H[ VeIF;GF 5L5/L VG[ VFãL UFDGF
VG]EJMYL l;wW YI]\ K[P 8}\SDF\4 BFZF5F6LV[ S'lQF 5FSGL TZ[CG[ V;Z 5CM\RF0L K[ VG[
T[G[ DIF"lNT AGFJL K[P
s$f 1FFZ 5|;FZ6GL 5FS pt5FNSTF p5Z V;Z ov||||
S'lQFDF\ D/TF J/TZGM VFWFZ S], JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ T[DF\ pt5FNGGF 5|DF6
spt5FNSTFf 5Z ZC[,M K[P 8}\SFUF/FDF\ jIlSTUT DFl,SLGL HDLG l:YZ ZC[ K[P T[DH
UFDGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ 56 l:YZ ZC[TM CMI J/TZGM NZ DCNŸV\X[ 5FS pt5FNSTF
5Z VFWFZ ZFB[ K[P JW] pt5FNG JW] VFJS VG[ ZF[HUFZLG]\ ;H"G SZ[ K[ H[ ÒJG
WMZ6DF\ ;]WFZM SZ[ K[P T[GFYL p<8]\4 VMK]\ pt5FNG VMKL ZMHUFZL VG[ VFJS :J~5[
ZMHUFZL VG[ ÒJG WMZ6G[ 5|EFlJT SZ[ K[P BFZF 5F6LV[ lJlJW 5FSMGF pt5FNG 5Z
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V;Z 5CM\RF0L K[P NZ[S S'lQF 5FSG[ T[GF lJSF; DF8[ 5F6LGL VFJxISTF ZC[ K[P X]wW
5F6LGL 5|Fl%TGF VEFJ[ T[DH ;TT GA/L U]6J¿FJF/F 5F6LGM J5ZFX SZJFYL BFZF
5F6LJF/F UFDMGL HDLGGL O/N]5TFG[ 56 V;Z Y. K[P VFYL VFJF UFDMDF\ lJlJW
5FSMGL pt5FSTFDF\ 38F0M YIM K[P SMQ8S G\P &PZ BFZF VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\
lJlJW 5FSMGL C[S8ZNL9 pt5FNSTF VG[ T[GF TOFJTG]\ lR+ ZH} SZ[ K[P
SMQ8S G\P &PZ\\\ \
SMQ8SGL lJUTM HMTF :5Q8 YFI K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ AWF H 5FSMGL pt5FNSTFG]\ 5|DF6 38I]\ K[P V,AT4 38F0FDF\ TOFJT
HMJF D/[ K[P C[S8ZNL9 ;F{YL VMKM TOFJT DUO/LGF\ pt5FNGDF\ HMJF D/[ K[P
DUO/LGM 5FS VF UFDMDF\ BZLO DM;DDF\ ,[JFDF\ VFJTM CMI l;\RF.GL BF;
VFJxISTF ZC[TL GYLP T[DH X[Z0LGF pt5FNGDF\ 56 DM8M TOFJT HMJF D/TM GYLP
X[Z0LG]\ pt5FNG BFZF 5F6LJF/F V[S UFD s5L5/Lf DF\ YFI K[P H[DF\ l;\RF. DF8[
5F6LGM 5]ZJ9M VgI DL9F UFDGF\ T/DF\YL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P VF l;JFIGF 5FSMDF\
pt5FNSTFDF\ HMJF D/TM TOFJT GM\W5F+ K[P VCL\ V[ 56 p<,[BGLI K[ S[ C[S8ZNL9
lAIFZ64 H\T]GFXS NJFVM4 ZF;FIl6S BFTZ4 zDBR" S[ l;\RF. BR" DCNŸV\X[ l:YZ ZC[
K[P VFYL C[S8ZNL9 pt5FNSTFGM TOFJT RMbBL VFJSDF\ ;LWM 38F0M SZ[ K[P X[Z0L VgI
DL9F 5F6LJF/F UFDGF 5F6LGF 5]ZJ9F J0[ TYF  DUO/L BZLO sRMDF;]f DM;DF\ YTL
CMJFGF SFZ6[ pt5FNGDF\ DM8M TOFJT GYLP HIFZ[ VgI 5FSM H[ ZlJ VG[ pGF/]\
DM;DDF\ YTF\ CMI T[GL pt5FNSTFDF\ GM\W5F+ TOFJT K[P H[ NXF"J[ K[ S[ pt5FNSTFGM VF
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TOFJT DCNŸV\X[ 5F6LGL U]6J¿FGF SFZ6[ pEM YIM K[P 5F6LGL VMKL ;FZL U]6J¿FV[
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ 5FS pt5FNSTFDF\ 38F0M SIF[" K[P
s5f BFZF\ VG[ DL9F\ 5F6LJF/F UFDMDF\ HDLG p5IMUDF\ TOFJT o\ [ \ \ \\ [ \ \ \\ [ \ \ \\ [ \ \ \
BFZF\ VG[ DL9F\ 5F6LJF/F UFDMDF\ HDLG p5IMUDF\ EFZ[ TOFJT HMJF D/[ K[
l;\RF.GF VEFJ[ VF UFDMDF\ BZLO JFJ[TZ lJ:TFZ l;JFI ZlJ VG[ pGF/] DM;DDF\
DM8M EFU 50TZ ZC[TM CMJFYL V[S\NZ JFJ[TZ lJ:TFZ 36M VMKM HMJF D/[ K[P S'lQF
C[9/GL HDLG JW] ;DI 50TZ ZC[TL CMJFYL VFJSDF\ DM8M 38F0M YFI K[P ;\XMWG
äFZF 5|F%T YI[,L DFlCTLG[ VFWFZ[ HM !__ C[S8Z HDLG CMI TM lJlJW DM;DDF\
JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ lJlJW DM;DDF\ 50TZ HDLGG]\ 5|DF6 S[J]\ CMI T[GL l:YlT lGR[G]\ NXF"J[ K[P
SMQ8S G\P &P#\\\\
SMQ8SGL CSLSTM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lJlJW DM;DDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\
JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZ[ K[P HIFZ[ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ 50TZ HDLGMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P
DM;DL 5FSM l;JFIGL AFZDF;L VG[ O/hF0 5FSM C[9/GL HDLGG]\ 5|DF6 56 BFZF
5F6LJF/F UFDMDF\ B}A VMK]\ K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ X]wW 5F6LGF VEFJ[
S'lQF HDLGGM 5}ZTM VG[ SFI"ÙD p5IMU SZL XSFTM GYL VFD4 1FFZ 5|;FZ6[ S'lQF
HDLGGF J5ZFX p5Z V;Z 5CM\RF0L K[P
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s&f BFZF\ VG[ DL9F 5F6LJF/F\ UFDM JrR[ l;\RF.,1FL AFATMDF\ TOFJT o\ [ \ [ \ \\ [ \ [ \ \\ [ \ [ \ \\ [ \ [ \ \
(i) BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZDF\ 38F0M YIM K[P VF UFDMDF\ S],
$5P*$@ l;\lRT lJ:TFZ K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZG]\
5|DF6 (_P*)@ H[8,]\ pR\] K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ V[S SZTF\ JW] JBT
l;\lRT lJ:TFZ DF+ !$P5(@ K[P HIFZ[ DL9F 5F6L JF/F UFDDF\ V[S SZTF\ JW]
JBT l;\lRT lJ:TFZG]\ 5|DF6 5)P!5 K[P VFD 1FFZ5|;FZ6[ S'lQFDF\ l;\RF.
1FDTF 5Z jIF5S V;Z SZL K[P
(ii) l;\RF. DF8[GM DCtJGM :+MT A\G[ UFDMDF\ S}JF VYJF E}UE"H/ K[P BFZF\
5F6LJF/F UFDMDF\ (*P#Z@ B[0}TM l;\RF. DF8[ E}UE"H/GM p5IMU SZ[ K[P VF
UFDMGF\ *P_$@ B[0}TM GC[ZMGM VG[ &P(#@ B[0}TM l;\RF. DF8[ T/FJGM
p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDGF !__@ p¿ZNFTFVM l;\RF. DF8[
E}UE"H/GM H p5IMU SZ[ K[P VFD BFZF 5F6LJF/F UFDM V[ ;,FDT ZLT[
5F6L D[/JL XSFI T[JL CN J8FJL NLWL CMJFYL E}UE"H/ l;\RG 5Z DIF"NF
VFJL U. K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVMGF\ X]wW H/ 5|F%T CMI JW]
l;\RF. Y. ZCL K[P DL9F 5F6LJF/F\ UFDM 56 NlZIFYL GÒSGF lJ:TFZDF\ H
CMI S}JF J0[ JW] l;\RF. 5Z lGI\+6 ZFBJ]\ H~ZL K[P
(iii) BFZF 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVMDF\ VM.,
V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZGL ;\biFF JW] K[P 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF pEL YIF
5KL BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ GJF S}JFVM UF/JFGL 5|lÊIF WLDL Y. K[P HIFZ[
DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQFDF\ JW] pt5FNG VFJS D[/JJF GJF S}JFVM
UF/JFGL 5|lÊIF RF,] ZCL K[P BFZF\ 5F6L JF/F UFDMDF\ S}JFNL9 l;\lRT lJ:TFZG]\
5|DF6 !P(* C[S8Z K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFNL9 l;\lRT lJ:TFZG]\
5|DF6 ZP_*@ K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMGL T],GFV[ DL9F 5F6LJF/F
UFDMDF\ S}JFNL9 l;\lRT lJ:TFZ JW] K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM JT"DFGDF\ BFZF
5F6LJF/F UFDM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF S'lQF WFZSM JW] E}UE"H/ GM
J5ZFX SZL ZCIF K[P
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(iv) ;F{ZFQ8= 5F6LGL SFIDL VKT WZFJTM 5|N[X K[P BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ 5F6LGL
U]6J¿FGM DM8M 5|`G K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ T/DF\ H~lZIFTGF
5|DF6DF\ 5F6LGL VKT K[P VF A\G[ ;\HMUMDF\ 5F6LGM SFI"1FD p5IMU YFI T[JL
;]1D l;\RF. 5wWlTVMGM J5ZFX JWFZJM HM.V[P 5Z\T] BFZF 5F6LJF/F
UFDMGF VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF !__@ B[0}TM l5IT S[ l;\RF.GL 5wWlT
TZLS[ 5F6LGF\ WMlZIF S[ SIFZF EZL N[TL 5Z\5ZFUT l5IT 5wWlTGM p5IMU SZ[
K[P HIFZ[ 85S l;\RF. 5wWlT S[ O}JFZF 5wWlTGM p5IMU VF 5Z\5ZFUT
5wWlTGL ;FY[ H VD]S 5|DF6DF\ SZ[ K[P T[G] \ 5|DF6 56 B}A VMK]\ K[P
BFZF5F6LJF/F UFDMGF\ DF+ ZP#$@ S'lQF3FZSM 85S l;\RF. 5âlTGM VG[
(P)Z@ S'lQFWFZSM O}JFZF 5wWlTGM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ DL9F\ 5F6LJF/F\ UFDGF\
5P!)@ S'lQFWFZSM 85S l;\RF. 5wWlTGM VG[ !#P$Z@ S'lQFWFZSM O}JFZF
5wWlTGM p5IMU SZ[ K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMGL T],GFDF\ DL9F 5F6LJF/F
UFDMDF\ ;}1D l;\RF. 5wWlTVMGM p5IMU SZJFG]\ 5|DF6 JW] K[P 5Z\T] V[S\NZ[
VF A\G[ 5|SFZGF\ UFDMDF\ V[S IF ALÒ ZLT[ X]wW 5F6LGL VKT CMJF KTF\
5F6LGM jIF5S ARFJ SZTL ;}1D l;\RF. 5wWlTVMGM B}A VMKM p5IMU YFI
K[P
s*f S}JFVMGL é\0F. VG[ E}UE"H/GL U]6J¿F o} \ [ } " ]} \ [ } " ]} \ [ } " ]} \ [ } " ]
1FFZ 5|;FZ6G]\ D}/E}T SFZ6 E}UE"H/GF\ lZRFH" SZTF\ E}UE"H/GM JW] p5F0
K[P VF JW] B[\RF6 G[ XSI AGFJJFDF\ VFW]lGS pNŸJCG l;\RF. IMHGFVM sVM.,
V[lgHG VG[ .,[S8=LS DM8Zf V[ DCtJGM EFU EHjIM K[P 5Z\5ZFUT 5F6L B[\RJFGL
5wWlTVM SZTF\ VFW]lGS pNŸJCG l;\RF. IMHGFVM J0[ RFZ YL 5F\R U6\] 5F6L B[\RL
XSFI K[P H[G[ 5lZ6FD[ S}JFVMGF T/ p\0F HTF\ 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF pNŸEJL K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVMGL p\0F. Z5 O}8 YL VMKL CMI T[JF Z&P#)@
S}JFVM K[P HIFZ[ VF UFDMDF\ 5)P*Z@ S}JFVMGL p\0F. Z5 O}8 YL 5_ O}8 JrR[ K[P
HIFZ[ DF+ !#P()@ S}JFVMGL p\0F. 5_ O}8 SZTF\ JW] K[P VF UFDMDF\ JT"DFGDF\ !__
O}8 SZTF\ JW] p\0F.JF/F S}JFVM GYLP HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVMGL p\0F. Z5
O}8 SZTF\ VMKL CMI T[JF V[S 56 S}JF GYLP Z5 O}8 YL 5_ O}8 GL JrR[ p\0F.
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WZFJGFZ 56 DF+ *P##@ S}JFVM H K[P HIFZ[ 5_ O}8 YL !__ O}8 ;]WLGL p\0F.
WZFJGFZ $(P&) VG[ !__ O}8 SZTF\ JWFZ[ p\0F. WZFJGFZ $#P)(@ S}JFVM K[P VFD4
A\G[ UFDM JrR[ S}JFVMGL p\0F.DF\ DM8M TOFJT K[P DL9F 5F6LJF/F UFDM NlZIFYL N}Z
VFJ[,F CMJFYL JW] p\0F.YL 56 X]wW 5F6L D[/JL l;\RF. SZ[ K[P
BFZF 5F6L JF/F UFDMDF\ E}UE"H/GL U]6J¿FGL ãlQ8V[ T[DH l;\RF. DF8[
;\5}6" IMuI CMI T[JF SM. S}JF GYLP HIFZ[ #)P5(@ S}JFVMGL U]6J¿F DwID 5|SFZGL
K[P H[G]\ 5F6L VD]S 5|DF6DF\ l;\RF. DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ &_P$Z@
S}JFVMGF\ 5F6LGL U]6J¿F ;\5}6" BZFA K[P VF 5F6L l;\RF. DF8[ IMuI GYLP HM l;\RF.
DF8[ VFJF 5F6LGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM HDLGGL O/ã]5TFG[ EFZ[ V;Z YFI K[P
DL9F\ 5F6LJF/F\ UFDMGF\ S}JFVMGF 5F6LGL U]6J¿F ;FZL K[P 5LJF VG[ l;\RF. DF8[ T[GM
p5IMU YFI K[P HIFZ[ 5P*&@ S}JFVMGL 5F6LGL U]6J¿F DwID 5|SFZGL K[P VYF"T VF
S}JFVMGF\ T/ p\0F HTF\ YM0F 5|DF6DF\ U]6J¿FDF\ 38F0M YIM K[P HIFZ[ 5F6LGL BZFA
U]6J¿FJF/F V[8,[ S[ l;\RF. T[DH 5LJF DF8[ lAGp5IMUL CMI T[JF S}JFVMGL ;\bIF
DL9F5F6LJF/F\ UFDMDF\ X}gI K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDM NlZIF lSGFZFGL JW] GÒS CMJFYL tIF\ S}JFVMGL VMKL
p\0F.V[ 56 NlZIFGF\ BFZF 5F6L S}JFVMGF T/DF\ 5|J[xIF K[P 5Z\T] H[ S}JFVMGL p\0F.
VD]S 5|DF6 ;]WL H DIF"lNT ZCL K[ tIF\ S}JFVMGF\ E}UE"H/GL U]6J¿FDF\ 5|DF6DF\
VMKM 38F0M YIM K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDM NlZIFYL N}Z CMJFG[ ,LW[ 1FFZG]\ 5|;FZ6
YI\] GYLP VFYL tIF\ E}UE"H/GM JW] G[ JW] p5IMU SZL l;\RF. £FZF RMDF;]4 lXIF/]
VG[ pGF/]\ +6[I DM;DDF\ 5FS JFJ[TZ £FZF JW] VFJS D[/JJFGF\ 5|ItGM G[ SFZ6[
S}JFVMGF T/ ;TT p\0F UIF K[P VFYL DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ DM8FEFUGF S}JFVMGL
p\0F. 5_ YL !__ O}8 JrR[ T[DH !__ O}8YL 56 JWFZ[ K[P B}A p\0[YL 5F6L
D[/JJFDF\ VFJT\ ] CMI T[JF S}JFVMGF 5F6LGL U]6J¿F 5Z V;Z Y. K[P DL9F
5F6LJF/F UFDMGF\ 5P*&@ S}JFVMGF 5F6LGL U]6J¿FG[ V<5 5|DF6DF\ V;Z Y. K[P
VF AFATG[ VFWFZ[ V[J]\ TFZ6 SF-L XSFI S[ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVMGL
p\0F. DC¿D Z_ YL Z5 O}8 ;]WL H HF/JL ZFBJFDF\ VFJL CMT TM E}UE"H/GL
U]6J¿FDF\ VMKM 38F0M YIM CMT VG[ HM DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVMGL p\0F. ;TT
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JWFZJFDF\ VFJX[ TM tIF\ E}UE"H/GL U]6J¿FDF\ 38F0M YJFGL XSITF ZC[,L K[P SFZ6
S[ VF UFDM 56 NlZIF. lJ:TFZDF\ H VFJ[,F K[4 T[ JT"DFGDF\ T[ ;,FDT V\TZ[ CMIP
VF AFATG[ ;{wWF\lTS ZLT[ SCL XSFI S[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ S}JFVM JW]G[ JW] é\0F
YX[ TM c;,FDT ZLT[ 5F6L D[/JJFGL CNc VFJL HJFGL XSITF ZC[,L K[P T[ 5KL 56
HM 5F6LG]\ JW] B[\RF6 RF,] ZFBJFDF\ VFJX[ TM 1FFZ 5|;FZ6 YJFGL XSITF ZC[,L K[P H[
B[0}TMGF\ 5MTFGF ,F\AFUF/FGF lCTGL ãlQ8V[ HMBDSFZS K[P T[DH ;FDFÒS lCTGL ZLT[
G]SXFGSFZS K[P T[YL S}JFVMG[ JW] p\0F SZJF 5FK/ SFG}GL T[DH :J{lrKS V\S]X CMJM H~ZL K[P
s(f BFZF\ VG[ DL9F\ 5F6LJF/F UFDMDF\ H/;\RI VG[ H/GF SFI"1FD\ [ \ \ \ [ "\ [ \ \ \ [ "\ [ \ \ \ [ "\ [ \ \ \ [ "
p5IMU DF8[GF 5|ItGM o[ |[ |[ |[ |
BFZF 5F6LJF/F\ UFDMDF\ T/DF\ 5F6LGL U]6J¿FGM 5|`G K[P HIFZ[ DL9F5F6L
JF/F UFDMDF\ H~lZIFTGF\ 5|DF6DF\ T/DF\ 5F6LGL VKT K[P VFYL H/;\RI VG[ H/
ARFJJFGF\ jIF5S 5|ItGM YJF HM.V[P BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ #&P&Z@ B[0}TM H/
;\RI SZ[ K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ Z5P)(@ B[0}TM H/;\RI SZ[ K[P VF H/
;\RI DF+ S}JF lZRFH"GL 5wWlT £FZF H YFI K[P VF l;JFIGL VgI 5wWlTVM H[JL S[
B[T T,FJ0L4 A[;LG 5wWlT4 VF0A\W S[ VgI SM. ZLT[ lZRFH" SZTF\ GYLP VFD4 A\G[
5|SFZGF\ UFDMDF\ H/;\RI SZGFZFVMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P T[DH T[DF\ lJlJWTFGM VEFJ HMJF D/[ K[P
;FDFgI ZLT[ B[0}TM B}<,F WMlZIF £FZF 5F6LG[ S}JFYL B[TZ ;]WL ,. HTF\ CMI
K[P VFJF WMlZIFDF\ hD6 £FZF 5F6L 5RJFYL VG[ AFQ5LEJGYL AUF0 YFI K[P VF
A\G[DF\ 5F6LGM JW] AUF0 hD6 £FZF YFI K[P BFZF\ 5F6LJF/F\ UFDMDF\ ##P(_@ B[0}TM
JFCT]S NZlDIFG 5F6LGM AUF0 V8SFJJF 5|ItGM SZ[ K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F\ UFDMDF\
T[GFYL YM0F JW] #$P&#@ B[0}TM JFCT]S NZlDIFG 5F6LGM AUF0 V8SFJJF 5|ItG SZ[
K[P VF DF8[ ;FDFgI ZLT[ PVC 5F.5,F.GGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
HM l5IT HDLG V;DFG CMI TM BF0FVMDF\ 5F6L EZF. ZC[ K[ VG[ 5F6L
;ZBL ZLT[ O[,FJJFG]\ XSI AGT]\ GYLP HM HDLG ;DT/ AGFJJFDF\ VFJ[ TM l5IT
;DIDF\ 38F0M SZL XSFI K[ VG[ T[ ZLT[ 5F6LGM ARFJ Y. XS[ K[P HDLG ;DT,
AGFJTF CMI T[JF\ B[0}TM BFZF\ 5F6LJF/F\ UFDMDF\ ##P(_@ K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F
UFDMDF\ Z#P(!@ K[P VFD4 BFZF\ VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ X]wW 5F6LGL VKT K[P
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lXIF/] VG[ pGF/] DM;DDF\ HDLGGM GM\W5F+ EFU 50TZ ZC[ K[P VF ãlQ8V[ BFZF\ VG[
DL9F\ 5F6LJF/F UFDMDF\ H/ ;\RI VG[ H/GF\ SFI"1FD p5IMU DF8[GF H[ 5|ItGM Y.
ZCIF K[ T[ H~lZIFTGF\ 5|DF6DF\ VlTV<5 K[P A\G[ 5|SFZGF\ UFDMDF\ H~lZIFT SZTF\
36F\ JWFZ[ 5F6LGM jII Y. ZCIM K[P
s)f l;\RF. lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 AFATM \ \\ \\ \\ \ o
BFZF\ VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ l;\lRT lJ:TFZ VMKM K[P A\G[ 5|SFZGF\ UFDMDF\
lXIF/] VG[ pGF/\] DM;DDF\ GM\W5F+ EFU 50TZ ZC[ K[P VFYL l;\lRT lJ:TFZ JW[ T[JF
5|ItGM SZJF HM.V[P VF AFATDF\ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMGF\ !__@ p¿ZNF¿FVM T/DF\
5F6LGL BFZFXG[ l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 DFG[ K[P HIFZ[ VF 5{SLGF
!*P($@ B[0}TM T[,4 A/T6 S[ lJH/LGL VlGIlDTTF S[ VlGl`RTTFG[ 56 l;\lRT
lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 DFG[ K[P HIFZ[ !&P$#@ B[0}TM l;\RF. DF8[GF\ BR"G[ 56
l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 AFAT U6[ K[P DL9F\ 5F6LJF/F UFDMGF\ #(P5#@
B[0}TM T/DF\ 5F6LGL VKTG[ l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5 AFAT U6[ K[P HIFZ[
ZZP_(@ B[0}TM T[,4 A/T6 S[ JLH/LGL VlGIlDTTF S[ VlGl`RTTFVM VG[ #P$&@
l;\RF. DF8[GF\ BR"G[ p\R] U6[ K[P D]bItJ[ VF AFATG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ SCL XSFI S[ A\G[
5|SFZGF UFDMGF ,MSM l;\RF. DF8[ V0R6~5 AFAT TZLS[ D]bItJ[ X]wW 5F6LGF\
5}ZJ9FGL VKTG[ H HJFANFZ DFG[ K[P X]wW 5F6LGL H~lZIFT SZTF\ VMKL 5|Fl%T V[ H
l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ D]bI V0R6~5 AFAT K[P HIFZ[ GM\W5F+ 5|DF6DF\ ,MSM T[,4
A/T6 S[ JLH/LGL VlGIlDTTF S[ VlGlüTTFG[ l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ V0R6~5
AFAT U6[ K[P VFD4 l;\lRT lJ:TFZ JWFZJFDF\ D]bItJ[ X]wW 5F6LGL VMKL p5,aWL
VG[ VD]S V\X[ T[, A/T6 S[ lJH/LGL VlGIlDTTF S[ VlGlüTTF HJFANFZ K[P VFD
KTF\4 X]wW 5F6LGM 5}ZJ9M JW[ T[ DF8[ H/;\RI VG[ SFI"1FD H/ p5IMUGL AFATDF\
B}A VMK]\ wIFG N[JFDF\ VFJL ZCI]\ K[P 5F6LGM H~Z SZTF\ JW] p5IMU SZTL l5IT
5wWlTGM p5IMU Y. ZCIM K[P T[DH H/ ;\RI DF8[GF\ 5|ItGM 56 VeIF;GF UFDMDF\
B}A VMKF K[P H[ U\ELZ AFAT U6L XSFIP
s!_f 1FFZ ;]WFZ6F DF8[GF jIlSTUT 5|ItGM o] [ |] [ |] [ |] [ |
VeIF;GF\ lJ:TFZDF\ 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF JQFM" H]GL K[P T[DH 1FFZ 5|;FZ6GL
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;D:IFV[ S'lQF1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMGL VFJS VG[ ZMHUFZLDF\ DM8F 5|DF6DF\
38F0M SIM" K[P VF ;\NE"DF\ VF VeIF;DF\ 1FFZ ;]WFZ6F DF8[GF\ jIlSTUT
5|ItGMGL GM\W SZJFDF\ VFJL K[P
(I) BFZF 5F6LJF/F UFDMGF\ )P)Z@ p¿ZNFTFVM 1FFZDF\ ;]WFZ6F XSI K[
T[J\] CSFZFtDS DFG; WZFJ[ K[P T[DH VF 5{SLGF\ *$P5(@ p¿ZNFTFVM 1FFZ
;]WFZ6F DF8[GF\ VD]S 5U,F\VM S[ DFUM"GL HF6SFZL WZFJ[ K[P VFD KTF4 1FFZ
;]WFZ6F SZJF DF8[ J{7FlGS 5wWlTYL 5|ItGM DF+ !#P*5@ B[0}TM SZ[ K[P 1FFZ
;]WFZ6F SZJF HDLGGL U]6J¿FG[ YI[,F G]SXFGG[ DF5JF HDLGG]\ J{7FlGS
5'yYSZ6GF (Soil Testing) SZFJJ]\ B}A H~ZL K[P DF+ !#P*5@ ,MSMV[ 5MTFGL
HDLGGL U]6J¿FDF\ ZC[, BFDLVMG[ HF6JFGM 5|ItG SIM" K[P T[ AFAT GM\W5F+
K[P jIlSTUT 5|ItGG[ AN,[ ;FD]lCS s;ZSFZLf 5|ItGM 5Z VJ,\AGG]\ 5|DF6
JW] CMJFG]\ H6FI K[P
5MTFGF\ S'lQF VG]EJMG[ VFWFZ[ )*P)Z@ B[0}TMG[ 1FFZ ;CGXL, 5FSMGL
VG[ )&P&*@ 8SF B[0}TMG[ VMKF 5F6LYL YTF\ 5FSMGL HF6SFZL K[P 5Z\T] 5FSGL
5;\NUL SZTL JBT[ DF+ *_P$Z@ B[0}TM T[GL 1FFZ ;CG1FDTFG[ VG[ DF+
5_P(#@ B[0}TM T[GL 5F6LGL H~lZIFTG[ wIFGDF\ ,. lG6"I SZ[ K[P VFD4
HF6SFZL CMJF KTF 5FS 5;\NULDF\ 5Z\5ZFUTTFG]\ TtJ lJX[QF EFU EHJ[ K[P
H[ pt5FNG4 pt5FNSTF VG[ VFJSG[ V;Z SZ[ K[P
(II) 1FFZGF\ lGI\+6 VG[ 1FFZ ;]WFZ6F DF8[ ;ZSFZL V[Hg;LVM SFI"ZT K[P
T[G[ 1FFZG]\ lGI\+6 SZJFDF\ VD]S V\X[ ;O/TF 56 D/L K[P 5Z\T] VeIF;GF
UFDMGF\ p¿ZNFTFVM 5{SLGM (&PZ5@ H[JM DM8M JU" VF ;ZSFZL 5|ItGMG[
V5IF"%T U6[ K[P ;D:IFGF jIF5GF\ ;\NE"DF\ ;ZSFZL 5|ItGM VeIF;GF UFDMGF
,MSMG[ V5}ZTF H6FIF K[P VF p5ZF\T (&PZ5@ ,MSM VF 1F[+[ SFD SZTF
lAG;ZSFZL ;\U9GMGL SFDULZL lJX[ HF6SFZL WZFJ[ K[P HIFZ[ 1FFZ ;]WFZ6F
DF8[ VtI\T H~ZL V[JL H/;\U|C jIJ:YF DF+ #ZP5_@ SZ[ K[P
VFD4 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IFG]\ :J~5 T[DH 1FFZ ;]WFZ6F DF8[GL VlGJFI"TF
VG[ jIlSTUT p¿ZNFTFVMGL ;FDFgI HF6SFZLG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SCL XSFI S[
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lJlJW ZLT[ jIlSTUT ZLT[ 1FFZ ;]WFZ6F DF8[GF\ 5|ItGM B}A VMKF YFI K[P
;ZSFZL 5|ItGM 5ZGL V5[1FF JW] K[P T[DH 5Z\5ZFUT 5FS l5ITv5wWlTVMGM
p5IMU YFI K[P
s!!f 1FFZ 5|;FZ6G[ ,LW[ S'lQF 1F[+DF\YL 5|F%T YTL VFJS 5Z V;Z o| [ [ ' [ \ || [ [ ' [ \ || [ [ ' [ \ || [ [ ' [ \ |
1FFZ 5|;FZ6GL S'lQF 5FSMDF\YL 5|F%T YTL VFJSM 5Z V;Z 50L K[P H[G]\ DF5G
A\G[ 5|SFZGF UFDMGL C[S8ZNL9 VG[ DFYFNL9 VFJSM HF6JFYL D/[ K[P BFZF\ 5F6LJF/F
UFDMDF\ C[S8ZNL9 VFJS 5545Z*qv ~l5IF K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ C[S8ZNL9
Z4_*4__5qv ~l5IF VFJS K[P VF TOFJT #P*# U6M K[P VYF"TŸ DL9F 5F6LJF/F\
UFDMGF\ B[0}TM BFZF 5F6LJF/F UFDMGF\ B[0}TMGL T],GFDF\ C[S8ZNL9 $ U6L JW] VFJS
5|F%T SZ[ K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMGF\ ;LDF\T B[0}TM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF\ ;LDF\T
B[0}TM #P#$ U6L4 BFZF\ 5F6LJF/F UFDMGF\ GFGF B[0}TM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF\
GFGF B[0}TM #P5* U6L VG[ BFZF 5F6LJF/F UFDMGF\ DM8F B[0}TM SZTF DL9F\ 5F6L
JF/F UFDMGF\ DM8F B[0}TM #P(5 U6L C[S8ZNL9 JW] VFJS D[/J[ K[P VFD4 BFZF VG[
DL9F 5F6LJF/F UFDM JrR[ HDLGG]\ 5|DF6 JWJF ;FY[ C[S8ZNL9 VFJSGM TOFJT 56
JWTM HFI K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMGF\ B[0}TMGL S'lQF5FSDF\YL D/TL DFYFNL9 VFJS !(55$qv
~l5IF K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF\ B[0}TMGL S'lQF5FSDF\YL D/TL DFYFNL9 VFJS
*#__$qv ~l5IF K[P VFD4 DL9F 5F6LJF/F UFDGF\ B[0}TM BFZF 5F6LJF/F\ UFDGF
B[0}TMGL T],GFV[ S'lQF5FSDF\YL #P)# U6L JW] VFJS 5|F%T SZ[ K[P BFZF\ 5F6LJF/F
UFDMGF\ ;LDF\T B[0}TM SZTF\ DL9F\ 5F6LJF/F UFDMGF\ ;LDF\T B[0}TM #P#( U6L4 BFZF
5F6LJF/F UFDMGF\ GFGF B[0}TM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF\ GFGF B[0}TM #P)Z U6L VG[
BFZF\ 5F6L JF/F\ UFDMGF\ DM8F B[0}TM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF\ DM8F B[0}TM #P))
U6L JW] VFJS 5|F%T SZ[ K[P
BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ X[Z0L4 S[/F4 O/hF0 VG[ VgI JW] VFJS VF5TF 5FSM
,[JFGL XSITF B}A 38L U. K[P VF p5ZF\T lXIF/] VG[ pGF/] JFJ[TZ lJ:TFZ B}A
VMKM CMJFG[ SFZ6[ S'lQF5FSDF\YL D/TL C[S8ZNL9 VG[ DFYFNL9 VFJSDF\ DM8M 38F0M
GM\WFIM K[P T[DH BFZF5F6LJF/F UFDMDF\ lJlJW 5FSMGL DL9F 5F6LJF/F UFDMGL T],GFV[
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VMKL pt5FNSTFV[ 56 VFJSDF\ 38F0M SIM" K[P VFD4 1FFZ 5|;FZ6[ S'lQF5FSDF\YL D/TL
VFJSDF\ jIF5S 38F0M SIM" K[P ÒJG WMZ6GM VFWFZ VFJS 5Z CMJFYL S'lQF ;FY[
;\S/FI[,F ,MSMGF ÒJGWMZ6 5Z 1FFZ 5|;FZ6G[ ,LW[ V;Z Y. K[ T[D SCL XSFIP
s!Zf 1FFZv5|;FZ6G[ SFZ6[ 5X]WG J0[ 5|F%T YTL VFJS p5Z V;Z o| [ [ ] [ || [ [ ] [ || [ [ ] [ || [ [ ] [ |
BFZF\ 5F6LGL 5X]5F,G 5|J'lT p5Z 56 V;Z 50[ K[P BFZF\ 5F6LJF/F UFDMGF
S], (_@ p¿ZNFTFVM UFI4 ASZF\4 3[8F\ E[\; JU[Z[ H[JF 5X]WG J0[ N}WGL VFJS 5|F%T
SZ[ K[P HIFZ[ DL9F\ 5F6LJF/F UFDMDF\ VF 5|DF6 T[GF SZTF\ JW] (*@ H[8,]\ pR]\ K[P
BFZF\ 5F6LJF/F UFDM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ N}W VF5TF 5X]WGGL
;\bIFDF\ TOFJT K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\ 5X]WGGL ;\bIF JW] K[P VFD KTF\4 VF
;\bIFGF\ TOFJT SZTF\ VFJSGM TOFJT JW] K[P BFZF\ 5F6L JF/F UFDMGF\ B[0}TMGL N}W J0[
5|F%T YTL VFJS 5|lTDF; !_!() ~l5IF K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF\ B[0}TM
5|lTDF; N}W J0[ !Z_!5 ~l5IF VFJS 5|F%T SZ[ K[P VFJSDF\ VF TOFJT !*P)Z@ K[P
BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ ;LDF\T B[0}TM VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF\ ;LDF\T B[0}TM JrR[
N}W J0[ 5|F%T YTL VFJSDF\ SM. DM8M TOFJT GYLP 5Z\T] BFZF 5F6LJF/F UFDMGF\ GFGF
B[0}TMGL T],GFV[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF\ GFGM B[0}TM !ZP_&@ JW] VFJS 5|F%T SZ[ K[P
HIFZ[ BFZF 5F6LJF/F UFDMGF\ DM8F B[0}TMGL T],GFV[ DL9F 5F6LJF/F UFDGF\ DM8F B[0}TM
$!P#*@ JW] VFJS 5|F%T SZ[ K[P
VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDGF\ B[0}TMGL S'lQF ;\,uG 5|J'lT VG[ S'lQF 5Z H
DCŸNV\X[ VFWFZ ZFBTF 5X]5F,G jIJ;FIDF\YL 5|F%T YTL VFJSDF\ 38F0M SIM" K[P
s!#f 1FFZ 5|;FZ6G[ SFZ6[ S'lQFDF\ D}0LZMSF6 5Z V;Z | [ [ ' \ }| [ [ ' \ }| [ [ ' \ }| [ [ ' \ } o
SM.56 VFlY"S 5|J'lTDF\ T[DF\YL D/TF J/TZG[ VFWFZ[ D}0LZMSF6 V\U[GF lG6"IM
,[JFTF CMI K[P VeIF;GF\ BFZF5F6LJF/F UFDMDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGL T],GFV[ UFDM
DF\ 8=[S8Z4 p5G[Z4 Y|[;Z VG[ VMZ6L JU[Z[ HIF\ 5|DF6DF\ DM\3F VG[ VlT VUtIGF\ S'lQF
DF8[GF\ ;FWGMGL ;\bIF VMKL HMJF D/L K[P BFZF\ 5F6LJF/F\ UFDMDF\ ;LDF\T4 GFGF VG[
VgI DM8F B[0}TMGL T],GFDF\ DL9F 5F6LJF/F UFDGF\ ;LDF\T GFGF\ VG[ DM8M B[0}TM VFJF
;FWGM JW] WZFJ[ K[P VFD4 BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ S'lQFDF\ VFJSGM NZ VMKM CMJFYL
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VFJF S'lQF ;FWGM 5FK/ ZMSF6 SZJFGL T[VMGL XlSTDF\ 38F0M YIM K[P T[DH J/TZGM
NZ VMKM CMJFYL D}0LZMSF6 SZJFGL J'lTDF\ 56 38F0M YIM K[P SFZ6 S[ *!PZ5@ B[0}TM
S'lQFDF\ H~ZL S[ 5IF"%T D}0LZMSF6 SZTF GYLP T[DH (!PZ5@ B[0}TM h05L J/TZ VF5TF
8}\SFUF/FGF\ ZMSF6G[ 5;\N SZ[ K[P S}JF UF/JF4 8=[S8Z H[JF ;FWGM J;FJJF JU[Z[ DM8F
VG[ ,F\AFUF/FGF\ ZMSF6 K[P H[ X~VFTDF\ DM8F ZMSF6 5KL ,F\AFUF/F ;]WL ;TT p\RL
VFJS VF5TF\ CMI K[P 5Z\T] BFZF\ 5F6LJF/F UFDGF\ ,MSM VFJF ZMSF6G[ AN,[ TFtSFl,S
J/TZ VF5TF lJS<5G[ 5;\N SZ[ K[P VFD4 V[S\NZ[ BFZF 5F6LJF/F UFDGF\ B[0}TMGL
S'lQFDF\ VMKF J/TZG[ SFZ6[ H~ZL D}0LZMSF6 SZJFGL XlST p5Z V;Z Y. K[P
s!$f 1FFZ 5|;FZ6 VG[ S'lQF C[9/GL HDLGMGL lS\DT 5Z V;Z | [ ' [ \| [ ' [ \| [ ' [ \| [ ' [ \ o
1FFZ 5|;FZ6 YJFYL S'lQF C[9/GL HDLGMDF\ B}A DIF"lNT 5FSM ,. XSFI K[P
T[DH X]wW 5F6LGL V5|F%ITFGF\ SFZ6[ VFJL HDLGMDF\ lXIF/] VG[ BF; SZLG[ pGF/] 5FSM
,[JFGL XSITF 38L U. K[P VF p5ZF\T lJlJW 5FSMGL pt5FNSTF 56 BFZF 5F6LJF/F
UFDMDF\ VMKL K[P VFJL VMKL O/ã]5 VG[ VMKL VFJS VF5TL HDLGMGL lS\DT DL9F
5F6LJF/F UFDMGL S'lQF HDLGMGL lS\DT SZTF\ VMKL HMJF D/[ K[P BFZF\ 5F6LJF/F\
UFDMDF\ HDLGGL lS\DT C[S8ZNL9 lS\DT !ZP(( ,FB K[P HIFZ[ DL9F 5F6LJF/F UFDMDF\
S'lQF HDLGGL C[S8ZNL9 lS\DT !5P)& ,FB K[P VFD4 BFZF\ 5F6LJF/F UFDMGL S'lQF
HDLGGL C[S8ZNL9 lS\DT DL9F 5F6LJF/F UFDMGL HDLG SZTF\ 5|lT C[S8Z #P_( ,FB
VMKL K[P VYF"TŸ DL9F 5F6L JF/F UFDMGL HDLGMGL C[S8ZNL9 lS\DT Z#P)!@ H[8,L
p\RL K[P VF 38F0M GM\W5F+ K[P VFD KTF\4 BFZF 5F6LJF/F UFDMGL 5FSGL TZ[C DIF"lNT
AGL K[4 JW] VFJS VF5TF 5FSM ,[JFGL XSITF 38L K[4 O/hF0 VG[ AFUFIT GLR[GL
HDLGG]\ 5|DF6 VMK] YI] K[P T[DH lJlJW 5FSMDF\ T],GFtDS ZLT[ VMKL pt5FNSTF WZFJ[
K[P VF TDFD AFATMG[ wIFGDF\ ,.V[ TM BFZF\ 5F6LJF/F UFDMGL S'lQF HDLGMGL lS\DTGM
VF 38F0M ;FDFgI H6FI K[P
VF ;\NE"DF\ V[J]\ VG]DFG SZL XSFI S[ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ K[<,F YM0F
JQFM"DF\ JZ;FNGF\ ;FZF 5|DF64 1FFZ 5|;FZ6GL YM0F 5|DF6DF\ ;]WZTL l:YlT JU[Z[G[ SFZ6[
\HDLGGL lS\DTDF\ JWFZM YIM K[P SFZ6 S[ HDLG BFZFXDF\ 38F0M YIM K[ T[J]\ VF UFDMGF\
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*#P*5@ VG[ HDLGMGL lS\DTMDF\ K[<,F JQFM"DF\ GM\W5F+ JWFZM YIM K[ T[J]\ *$P5(@
p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[P
VF p5ZF\T B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F JU" DF8[ W\WFSLI :Y/F\TZ B}A D]xS[, CMI K[P
VFYL T[ VMKL VFJSGL l:YlTDF\ 56 jIJ;FIG[ J/UL ZC[TF\ CMJFYL 56 HDLGGF\
BZLNvJ[RF6GL l:YlT VMKL pEL YTL CMI K[P H[ 56 HDLGG[ T[GL JF:TlJS lS\DT
SZTF\ p\RL lS\DT[ 8SFJL ZFB[ K[P VF p5ZF\T HDLGGL lS\DTM p5Z HDLGGM DMBM4 UFD4
XC[Z S[ Z:TFYL V\TZ4 EFlJ lJSF;GL XSITF T[DH VD}S V\X[ DG:JL56]\ 56 EFU
EHJTF CMI K[P
V[S\NZ[ SCL XSFI S[ 1FFZ 5|;FZ6GL S'lQF ,FIS HDLGMGL lS\DTM 5Z V;Z 50L
K[P 5Z\T] T[DF\ B}A DM8M SCL XSFI T[JM GF8IFtDS 38F0M JT"DFGDF\ HMJF D/TM GYLP
s!5f 1FFZ 5|;FZ6 VG[ ZC[9F6GF\ DSFGMGL lS\DT o| [ [ \ \| [ [ \ \| [ [ \ \| [ [ \ \
ZC[9F6 DF8[G] \ DSFG S[ 3Z V[ ÒJGGL 5FIFGL H~lZIFTMDF\GL V[S K[P
H~lZIFTDF\ BMZFS VG[ S50F 5KL 3ZGM ÊD VFJ[ K[P ZC[9F6GF\ DSFGGL ;FZL U]6J¿F
ÒJGWMZ6GL l:YlTG[ ;]WFZ[ K[P DSFGGL U]6J¿F T[GL lS\DTG[ VFWFZ[ DF5L XSFIP BFZF
5F6LJF/F UFDGF\ p¿ZNFTFVMGF\ DSFGGL ;Z[ZFX lS\DTM !Z!Z5_qv ~l5IF VG[ DL9F
5F6LJF/F UFDMGF\ p¿ZNFTFVMGF DSFGGL ;Z[ZFX lS\DT !$#*)Zqv ~l5IF K[P
BFZF5F6LJF/F UFDMGF\ ;LDF\T B[0}TM SZTF\ DL9F 5F6LJF/F UFDMGF ;LDF\T B[0}TMGF\
DSFGGL lS\DT !#P*$@ JW] K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMGF\ GFGF B[0}TM SZTF DL9F
5F6LJF/F UFDMGF\ GFGF B[0}TMGF\ DSFGMGL lS\DT Z5P5#@ H[8,L p\RL K[P T[DH DL9F
5F6LJF/F UFDMGF VgI DM8F B[0}TMGF\ DSFGMGL lS\DT BFZF 5F6LJF/F UFDMGF\ VF
B[0}TMGF\ DSFG SZTF\ !#PZ(@ JW] HMJF D/L K[P T[DH VeIF;GF\ A\G[ 5|SFZGF UFDMDF\
B[0}TMGF\ H]NF H]NF :TZM JrR[ lS\DTMDF\ VF\TlZS TOFJT 56 GM\W5F+ 5|DF6DF\ HMJF
D?IM K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMGF ;LDF\T B[0}TM SZTF\ BFZF 5F6LJF/F UFDMGF DM8F
B[0}TMGF DSFGMGL lS\DTM (*PZ)@ p\RL HMJF  D/L K[P DL9F 5F6LJF/F UFDMGF\ ;LDF\T
B[0}TM SZTF\ DM8F B[0}TMGF DSFGGL lS\DT (&P5$@ H[8,L p\RL HMJF D/L K[P VFD
B[0}TMGF\ lJlJW :TZ[ JrR[ DSFGMGL lS\DTDF\ VF\TZLS TOFJT JW] K[P
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VFD KTF\ V[8,] RMSS; SCL XSFI S[ 1FFZ 5|;FZ6 YJFYL VeIF;GF\ UFDMDF\
,MSMGL DSFG H[JL DCtJGL H~lZIFT 5FK/ ZMSF6 SZJFGL 1FDTF 38L K[P BFZF
5F6LJF/F\ UFDGF ,MSM VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TM B}A ;FDFgI
U]6J¿FJF/F DSFGDF\ ZC[ K[P V,AT4 DSFGGL lS\DTM p5Z VgI VG[S 5lZA/M 56
EFU EHJ[ K[P
s!&f 5X]WG p5Z BFZF\ 5F6LGL V;Z o] \] \] \] \
;DU| ÒJ;'lQ8GF\ Vl:TtJGM VFWFZ 5F6L K[P IMuI U]6J¿FJF/]\ 5F6L D[/JJ]\
V[ NZ[S ;ÒJ DF8[ VlGJFI" 5|FYlDS H~lZIFT K[P 1FFlZI 5F6LGM p5IMU SZJFYL
DG]QIMG[ SL0GL4 ,LJZ4 NF\TGF ZMU4 DFYFGF\ JF/ BZL HJF JU[Z[ lADFZLVM YFI K[P
VMKL U]6J¿FJF/]\ 5F6L VG[S VFZMuIHgI 5|`GM ;H[" K[P VF ;\NE"DF\ 5X]WG p5Z
YTL BFZF\ 5F6LGL V;Z V\U[ p¿ZNFTFVMGF\ VlE5|FIM D[/JJFDF\ VFjIF K[P VeIF;GF\
&)P5(@ p¿ZNFTFVM N}W VF5TF 5X]VMGL pt5FSNTF 38[ K[ T[J] H6FJ[ K[P HIFZ[ DF+
!*P)Z@ p¿ZNFTFVM N}WF/F 5X]VMGL pt5FNSTF 38TL GYL T[JM DT jIST SZ[ K[P
5X]VMGL ;FDFgI T\N]Z:TL 38[ K[ T[J\] DFGGFZF (5P$Z@ p¿ZNFTFVM K[P HIFZ[ DF+
!!PZ5@ p¿ZNFTFVM 5X]VMGL ;FDFgI T\N]Z:TL 38TL G CMJFG]\ DFG[ K[P *!PZ5@
p¿ZNFTFVM 5X]VMG]\ ;Z[ZFX VFI]QI 38[ K[ T[J]\ DFG[ K[P HIFZ[ !__@ p¿ZNFTFVM
BFZF 5F6LYL 5X]VMGL HF/J6L DF8[G]\ BR" JWT]\ CMJFG]\ H6FJ[ K[P VFD4 BFZF\
5F6LJF/F\ UFDMDF\ p¿ZNFTFVMGF\ VlE5|FIM D]HA BFZF 5F6LGL 5X]WG p5Z lJlJW
ZLT[ DF9L V;Z YFI K[P 5lZ6FD[ 5X]5F,G jIJ;FI BRF"/ VG[ VUJ0 JF/M AG[ K[P
s!*f BFZF\ 5F6LGL JG:5lT ;'lQ8 p5Z V;Z o\ '\ '\ '\ '
IMuI U]6J¿FJF/]\ 5F6L V[ KM0GF\ lJSF;DF\ VlGJFI" 38S K[P JG:5lT ;'lQ8
p5Z 56 BFZF\ 5F6LGL V;Z YFI K[P VF lJ:TFZDF\ lJlJW 5|SFZGF\ O/hF0 C[9/GL
HDLGG]\ 5|DF6 GM\W5F+ 5|DF6DF\ GLR]\ K[P VD]S V\X[ 1FFZ ;CGXL, 5FSM RLS]4 GFl/I[ZL4
H[JF\ 5FSMGL pt5FNSTF 56 38L K[P lJN[XL sUF\0Ff AFJ/G[ AFN SZTF\ DM8F EFUGL
JG:5lTVMGF\ lJSF;G[ DF9L V;Z Y. K[P S[ZL4 GFUZJ[,GF 5FG JU[Z[GF\ AULRF GFX
5FdIF K[P T[DH VF VeIF;GF\ !__@ p¿ZNFTFVM J'1FMGL ;\bIF 38[ K[ T[GM J'lwWNZ
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VG[ O/ã]5TFDF\ 38F0M YFI K[ T[DH JG:5lT pK[Z VG[ HF/J6LG]\ BR" JW[ K[ T[J] DFG[
K[P VFD4 JG:5lT ;'lQ8 p5Z BFZF 5F6LGL U\ELZ V;Z YFI K[P
s!(f 1FFZ 5|;FZ6 VG[ 5LJFGF 5F6LGL l:YlT o| [| [| [| [
1FFZ 5|;FZ6YL 5LJFGF 5F6LGL T\UL pEL Y. K[P BFZF 5F6LJF/F TDFD
UFDMDF\ 5LJFGF 5F6LGM :+MT ACFZGM K[P VgI GÒSGF UFDMDF\YL 5F.5,F.G J0[
5F6L D[/JJFDF\ VFJ[ K[P VFYL BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ Z*P)Z@ ,MSMG[ 5LJFG]\ 5F6L
D[/JJF JWFZFGM BR" SZJM 50[ K[P HIFZ[ ACFZ UFDGF :+MT 5Z VFWFlZT 5F6L
VlGIlDT D/T] CMI $_P$Z@ ,MSMV[ 5F6L D[/JJF DF8[ JW] ;DI VF5JM 50[ K[P
BFZF5F6LJF/F UFDMDF\ 5LJFGF 5F6L ;\NE[" lJlJW :J{rKLS ;\:YFVMGL E}lDSF 36L
VUtIGL ZCL K[P 5LJFGF 5F6LGF 8F\SF AGFJL VF5JF4 T[ DF8[ ;CFI SZJL S[ 5|Mt;FCGM
VF5JFDF\ lJlJW ;\U9GM SFI"ZT K[P BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\ 55P$Z@ ,MSMV[ 5LJFGF
5F6LGM ;\U|C SZJF lAG;ZSFZL ;\U9GMGL DNN ,LWL K[P BFZF 5F6LGM 5LJFDF\ p5IMU
Y. XSTM GYLP BFZF 5F6LGL DFGJ T\N]Z:TL p5Z CFlGSFZS V;Z YFI K[ T[J] \
($P55@ ,MSM DFG[ K[P VFD4 1FFZ 5|;FZ6[ 5LJFG]\ 5F6L S[ H[ 5F6LGL VgI TDFD
H~ZLIFTMDF\ ;F{YL VUtIG]\ :YFG WZFJ[ K[4 T[GL VKT pEL SZL K[P
s!)f 1 F FZ  5 |; FZ6JF/F  UFDMDF \  S ' l Q FG L  JT "D FG  l :YlT  V \U [G F| \ ' " \ [| \ ' " \ [| \ ' " \ [| \ ' " \ [
p¿ZNFTFVMGF\ bIF,M o\ \\ \
VF\S0FlSI ClSSTMG[ VFWFZ[ ÙFZ 5|;FZ6GL 5FS pt5FNG4 VFJS4 HDLG DSFGGL
lS\DTM 5ZGL V;ZM4 5FSGL TZ[C4 l;\RF. JU[Z[ V\U[GL lJUTMGL Ô6SFZL D[/JL K[P
VF\S0FSLI CSLSTMG[ VFWFZ[ BFZF\ 5F6LJF/F\ UFDM VG[ DL9F 5F6LJF/F UFDMGL
T],GF SZL K[P H[GF £FZF BFZF 5F6LJF/F UFDM VG[ DL9F 5F6LJF/F\ UFDMGL lJlJW
AFATMDF\ ZC[, TOFJTGL HF6SFZL D[/JL K[P VF p5ZF\T 1FFZv5|;FZ6 JF/F UFDMGL
l:YlTDF\ K[<,F YM0F JQFM" s!_ JQF"f DF\ VFJ[,F 5lZJT"GM lJX[ DFlCTL D[/JJFGM 5|ItG
SZJFDF\ VFjIM K[P VF ;\NE"DF\ GLR[GF DCtJ5}6" TyIM ;FD[ VFjIF K[P
(i) 1FFZv5|;FZ6JF/F UFDMGL S'lQF HDLGGL lS\DTM DL9F 5F6LJF/F UFDMGL S'lQF
HDLGGL T],GFV[ 36L VMKL K[P 5Z\T] K[<,F !_ JQF"DF\ BFZF 5F6LJF/F UFDMDF\
HDLGGL lS\DTMDF\ GM\W5F+ DM8M JWFZM YIM K[4 ;DI 5;FZ YJFYL YTF\ JWFZF
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SZTF VF JWFZM 36M DM8M CMJFG]\ *$P5(@ p¿ZNFTFVM DFG[ K[P H[ HDLGGL
U]6J¿F ;]WFZ6F TZOG]\ J,6 jIST SZ[ K[P
(ii) 1FFZv5|;FZ6GL l:YlTDF\ ;\5}6" ;]WFZM E,[ G YIM CMI 5Z\T] VUFpGF JQFM"GL
T],GFDF\ T[DF\ GM\W5F+ ;]WFZM YIM CMJFG]\ *#P*5@ p¿ZNFTFVM DFG[ K[P
5lZ6FD[ K[<,F !_ JQF"DF\ lXIF/] VG[ VD]S V\X[ pGF/] 5FS ,[JFGL XSITF
lGDF"6 Y. K[P
(iii) S}JFVMGF 5F6LGL U]6J¿FDF\ 56 T],GFtDS ZLT[ ;]WFZM YIM K[ T[J]\ *5P(#@
p¿ZNFTFVM DFG[ K[P H/ ;\RIGF 5|ItGM VG[ K[<,F\ YM0F JQFM"DF\ ;Z[ZFX SZTF
JWFZ[ 50[,F JZ;FN[ VF AFATDF\ GM\W5F+ V;Z SZL K[P
(iv) 5MTFGL HDLGDF\ l;\lRT lJ:TFZDF\ JWFZM YIM CMJFG]\ **P)Z@ p¿ZNFTFVM
H6FJ[ K[P l;\lRT lJ:TFZDF\ JWFZM YJFG]\ 5|DF6 E,[ VMK] CMI 5Z\T] VF
lNXFDF\ ;]WFZM YIM K[P
(v) S'lQF 5|J'lTDF\YL D/TF\ J/TZGM VFWFZ pt5FNG VG[ pt5FNSTF p5ZF\T S'lQF
5[NFXMGF\ EFJ p5Z 56 K[P VF ;\NE"DF\ K[<,F !_ JQF"DF\ S'lQF 5[NFXMGF\ EFJ
IMuI J/TZ SCL XSFI T[JF 5|F%T YIF CMJFG]\ (_P$Z@ p¿ZNFTFVM DFG[ K[P H[
VFJSDF\ YI[,F JWFZFGM lGN["X SZ[ K[P
(vi) B[T 5[NFXMGF\ IMuI EFJM D?IF\ K[P VFD4 KTF\ EFJMDF\ B}A VlGl`RTTF CMJFG]\
TDFD !__@ p¿ZNFTFVM DFG[ K[P VF ;\NE"DF\ SCL XSFI S[ ;ZBF BR["
lS\DTMG[ VFWFZ[ VFJSDF\ 50TM TOFJT V[ ;LWM RMbBF J/TZDF\YL YFI K[P H[
S'lQF J/TZGF\ NZG[ GM\W5F+ 5|DF6DF\ 38F0[ K[P
(vi) B[T 5[NFXMGL D}<IJ'lwW SZL J[RF6 SZJFYL JW] VFJS 5|F%T Y. XS[ K[P BFZF\
5F6LJF/F\ UFDMDF\ BZLO DM;D l;JFI HDLGGM DM8M EFU 50TZ ZC[ K[P
VFYL ;DIGL ãlQ8V[ B[ [T5[NFXMGL D}<I J'lwW SZL J[RF6 SZJFGL 36L
XSITFVM CMJF KTF\ DF+ *P)Z@ p¿ZNFTFVM 5FSGL D}<I J'lwW SZL J[RF6
SZ[ K[P VFD4 S'lQF 5[NFXDF\YL ;\ElJT JW] VFJS 5|F%T SZJFDF\ DM8F EFUGF\
,MSM ;O/ YIF GYL T[D SCL XSFIP
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VFD4 K[<,F N;SDF\ BFZF\ 5F6LJF/F UFDMDF\ VUFpGF JQFM"GL T],GFDF\ S}JFVMGF\
5F6LGL U]6J¿F ;]WZL K[P T[YL HDLGGL BFZFXDF\ 38F0M YIM K[ VG[ l;\lRT lJ:TFZDF\
JWFZM YIM K[P H[6[ S'lQF HDLGGL lS\DTDF\ JWFZM SIM" K[P S'lQF 5[NFXMGF\ EFJMDF\ JWFZM
YIM CMJF KTF\ T[DF jIF5S VlGl`RTTFVM HMJF D/[ K[P
&P# GLlT lJQFIS ;}RGM o} }} }
1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IFV[ ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ pEL YI[, V[S B}A
U\ELZ ;D:IF K[P H[6[ VF lJ:TFZGL S'lQF4 S'lQF ;\A\lWT pnMUM VG[ S'lQF ;FY[ ;\S/FI[,
,MSM p5Z jIF5S 5|DF6DF\ DF9L V;Z HgDFJL K[P VFYL 1FFZG]\ JW] 5|;Z6 V8SFJJ]\
VG[ 1FFZ lGJFZ6 SZJ]\ V[ B}A VUtIGL H~lZIFT K[P VF ;\NE"DF\ ;D:IF lGJFZ6
DF8[GF 5U,FVMG[ D]bItJ[ A[ lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP sVf S'lQF lJQFIS 5U,F\VM VG[
sAf ;FD}lCS 5UF,F\VMDF\ V[JL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[ S[ H[GF\ VD, £FZF B[0}TM 5MT[
S[8,F\S 5|IF;M £FZF 1FFZ 5|;FZ6 YT]\ V8SFJL XS[P T[DH 1FFZ ;]WFZ6F SZL XS[P HIFZ[
;FD}lCS 5U,F\VM £FZF ;DU| lJ:TFZDF\ 1FFZ 5|;FZ6 YT]\ V8SFJJF VG[ 1FFZ ;]WFZ6F
Y. XS[ T[JL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P H[GL lJ:T'T RRF" GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJL K[P
sVf S'lQF lJQFIS 5U,F\VM o' \' \' \' \
S'lQFS lJQFIS 5U,FVM VgJI[ V[JF p5FIMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[ S[ H[GF £FZF
B[0}TM 5MT[ S[8,FS 5U,F\VM ,. 1FFZ 5|;FZ6GL V;Z G[ C/JL AGFJL XS[ 1FFZ
lGJFZ6 SZL XS[4 5lZl:YlTDF\ ;FG]S}/ O[ZOFZ SZL S'lQF pt5FNSTF VG[ 5lZ6FD[ 5MTFGL
VFJSGF :TZDF\ ;]WFZM SZL XS[P
s!f 5FS 5wWlTDF\ O[ZOFZ o\ [\ [\ [\ [
HIF\ 1FFZG]\ 5|;FZ6 YFI K[ tIF\ 5Z\5ZFUT 5FS pt5FNG 5wWlT RF,] ZFBL
XSFTL GYLP 5Z\5ZFUT 5FS pt5FNG 5wWlTGM VlC\ V[JM VY" SZJFGM K[ S[ 1FFZ
5|;FZ6 5C[,F\ H[ 5FSMG]\ JFJ[TZ YT]\ CMI T[ 5FSMG]\ JFJ[TZ 1FFZ 5|;FZ6 YIF 5KL
GOFSFZS ZC[T]\ GYLP VF H AFATG[ VgI ZLT[ SC[JL CMI TM HIF\ 1FFZG]\ 5|;FZ6 YI]\ G
CMI T[JF GÒSGF lJ:TFZMDF\ H[JL 5FS pt5FNG 5wWlT CMI T[JL 5FS pt5FNG 5wWlT
V5GFJL XSI T[DH GOFSFZS AGTL GYLP VFYL BFZF\ E}UE"H/ CMI T[JF lJ:TFZMDF\
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BFZFX ;CG SZL XS[ T[JF 5FSMG] \ JFJ[TZ SZJ] \ HM.V[P H]NF H]NF 5FSMGL 1FFZ
;CGXL,TF H]NL H]NL CMI K[P VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ GLR[ D]HAGL 5FS 5wWlT
V5GFJJFG]\ ;}RJL XSFIP
(i) U]HZFTDF\ lJlJW T[l,ALIFVMG]\ DM8F 5|DF6DF\ JFJ[TZ YFI K[ ;F{ZFQ8= V[
T[l,lAIFGF 5FSDF\ N[XG]\ VU|LD Ù[+ K[P U]HZFTGF D]bI T[l,lAIFDF\ DUO/L4 T,4
V[Z\0F VG[ ZFI0FGM ;DFJ[X YFI K[P CJ[ ;}I"D}BLG]\ JFJ[TZ 56 WLD[WLD[ JWL ZCI]\ K[P
;}I"D}BL 1FFZ ;CGXL, 5FS K[P VFYL T[G]\ JFJ[TZ JWFZJ]\ HM.V[P p5ZMST AFSLGF 5FSM
DwID 1FFZ ;CGXL, U6FI K[P VF p5ZF\T ;C[H BFZFXJF/F lJ:TFZDF\ lXIF/FDF\
V[Z\0F VG[ S5F;GL B[TL TYF RMDF;FDF\ DUO/LGM 5FS SZL XSFIP HIFZ[ DUO/L 5FSL
HFI tIFZ[ lXIF/FDF\ ZFI0F H[JF 5FS BFZFX ;CG SZL XS[ T[8,F pKZL UIF CMI K[P
(ii) WFgI 5FSDF\ HM.V[ TM HJ V[ 1FFZ 5|lTSFZS K[P HIFZ[ 0F\UZ4 VM8 VG[ H]JFZ
9LS 9LS 5|DF6DF\ 1FFZ ;CG SZL XS[ K[P VFYL HDLG ;]WFZJFGF EFU~5[ X~VFTGF
JQFM"DF\ HJ VYJF 0F\UZG]\ JFJ[TZ SZJ]\ HM.V[P S'lQF DCFlJnF,I H}GFU-G]\ ;\XMWG
H6FJ[ K[ S[ HIF\ 1FFZ 5|;Z6 YI]\ CMI VG[ lJ:YF5lGI ;Ml0IDG]\ 5|DF6 #_@ YL JW]
CMI tIF\ 3é\ JFJJF ;,FC EZ[, GYLP VF ;\NE"DF\ HMTF VeIF;GF UFDMDF\ lXIF/FDF\
WFgI 5FS TZLS[ 3p\G]\ lJX[QF JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AFATDF\ ;]WFZM SZJM HM.V[
VG[ p5ZMST 1FFZ ;CGXL, 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJ]\ HM.V[P
(iii) O/ 5FSMDF\ S[/F4 55{IF4 VF\AM4 ,LA]\ JU"GF O/hF0M 1FFZ ;\J[NGXL, K[P
VF\A0F4 NF0D4 OF,;F4 AMZ4 HFDO/ JU[Z[ DwID S1FFV[ 1FFZ ;CL XS[ K[P HIFZ[
GFl/I[Z4 R6LAMZ4 HF\A]4 VF\A,L4 RLS] JU[Z[ 1FFZ 5|lTSFZS XlST WZFJTF O/ 5FSM K[P
VFYL VFJF O/5FSMG]\ JFJ[TZ JWFZJ]\ HM.V[P
(iv) S9M/GL AFATDF\ HM.V[ TM J8F6F 5|DF6DF\ 1FFZ ;CGXL, K[P HIFZ[ DU v
V0N 1FFZ ;\J[NL K[P JF, DwID S1FFGM 1FFZ ;CGXL, 5FS K[P VFYL S9M/DF\ DU v
J8F6FG]\ JFJ[TZ JWFZJ]\] HM.V[P ;FDFgI ZLT[ S9M/GF 5FS TZLS[ DU V0NG]\ JFJ[TZ H
VeIF;GF lJ:TFZDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 38F0M SZJM HM.V[P
(v) VF p5ZF\T 5FS pt5FNG 5wWlT 5F6LGM ARFJ SZ[ T[JL CMJL HM.V[P SFZ6 S[
E}UE"H/GM JW] 50TM J5ZFX V[ 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IFG]\ D}/E}T SFZ6 K[P VeIF;GF
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lJ:TFZDF\ cZHSFc G]\ JFJ[TZ 5X]VMGF RFZF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GL 5F6LGL H~lZIFT
SM.56 VGFH S[ T[,LlAIF\GF 5FS H[JF S[ 3p\4 ZFI0M S[ V[Z\0F SZTF\ JW] CMI K[P
5F6LGL ãlQ8V[ V[S C[S8Z ZHSFGM pK[Z RFZ C[S8Z 3p\ GF 5FSGF pK[Z AZFAZ YFI
K[P T[G]\ JFJ[TZ A\W SZJ]\ HM.V[P B[0}TMV[ 5MTGL RFZFGL H~lZIFT 5]ZL SZJF VMKF
5F6LYL YTF 5FIMlGIZ H]JFZ S[ VM8GF 5FS TZO J/J]\ HM.V[P RFZF lJSF; SFI"ÊD
DF8[ UFDGL UF{RZGL HDLG4 5\RFITGL 50TZ HDLG 5Z ;FY[ ;FY[ JGLSZ6qJG:5lTGF
5]Go:YF5GFGM SFI"ÊD 56 CFY WZJM HM.V[P VF ZLT[ 5F6L J5ZFXGF ;\NE"DF\ 56 5FS
pt5FNG 5wWlTDF\ IMuI O[ZOFZ SZJF HM.V[P
VF ZLT[ 1FFZ ;CG SZL XS[ T[JF 5FSM S[ 5FSMGL HFTMG]\ JFJ[TZ SZJ]\ V[
1FFZDI HDLGDF\ ;O/ B[TL SZJFGM jIJCFZ] p5FI K[P SFZ6 S[ T[GF £FZF pt5FNGGF\
5|DF6DF\ YTM 38F0M lGJFZL XSFI4 ZMHUFZL VFJS T[DH ÒJGWMZ6 :TZG[ 56 HF/JL
XSFI K[P
sZf l5IT 5wWlTDF\ O[ZOFZ o\ [\ [\ [\ [
1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF pNŸEJJF 5FK/ E}UE"H/GM JW] J5ZFX VG[
E}UE"H/G]\ VMK]\ lZRFH" YJ]\ K[P E}UE"H/GM D]bItJ[ s,UEU )_@f p5IMU B[TLDF\
l5IT TZLS[ YFI K[P VFYL B[TL DF8[ 5F6LGL DF\UDF\ 38F0MV[ E}UE"H/GF J5ZFXDF\
38F0M ,FJX[P l5IT 5F6LGL DF\UDF\ 38F0M tIFZ[ H ,FJL XSFI4 HIFZ[ l5IT 5F6LGM
V;ZSFZS p5IMU JWFZL XSFIP VF DF8[ GLR[GF 5U,F\VMG]\ ;}RG SZL XSFIP
sif ;}1D l;\RF. 5wWlTVM o} \} \} \} \
VeIF;GF 1F[+DF\ ;FDFgI ZLT[ 5Z\5ZFUT l5IT 5wWlT sZ[,Fp S[ SIFZF EZL
N[JFDF\ VFJ[ T[JL l5IT 5wWlTfGM p5IMU HMJF D/[ K[P H[DF\ 5F6LGM JW] 50TM
p5IMU YFI K[P VFYL 5Z\5ZFUT 5wWlTG[ AN,[ 85S l;\RF. 5wWlT S[ O]JFZF 5wWlT
H[JL ;}1D l;\RF. 5wWlTVMGM p5IMU SZJM HM.V[P
85S l;\RF. 5wWlT o\ \\ \
5F6LV[ KM0GF lJSF; DF8[ VJU6L G XSFI T[J]\ H{lJS 38S K[P KM0G[ T[GF
lJSF; DF8[ T[GF D}/ lJ:TFZDF\ VD]S 5|DF6DF\ 5F6LGL H~lZIFT ZC[ K[P 85S l;\RF.
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5wWlTDF\ 5F6L 8L5[v8L5[ KM0GL H~lZIFT 5|DF6[ KM0GF D}/ lJ:TFZDF\ VF5JFDF\ VFJ[
K[P VFYL Z[,Fp l5IT 5wWlT SZTF\ VF 5wWlTYL +6 YL 5F\R U6F\ 5F6LGL VMKL
H~lZIFT ZC[ K[P .hZFI, H[JF Z6 5|N[X[ VF 85S l;\RF. 5wWlTGM VD, SZL ;]\NZ
5FSM ,. ;DU| lJ`JG[ VFüI"RlST SZL NLW]\ K[P VF ZLT[ 85S l;\RF. 5wWlT +6 YL
5F\R U6F 5F6LGM ARFJ SZTL CMJFYL4 T[8,]\ VMK]\ E}UE"H/ B[RJ]\ 50X[P 5lZ6FD[
S}JFVMGF T/ p\0F HTF V8SX[P 1FFZG]\ 5|;Z6 ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ YT\]
V8SX[ VG[ T[DF\ ;]WFZM 5F6L YX[P VF p5ZF\T S'lQF lJSF;GF ;\NE"DF\ 56 85S l;\RF.
5wWlTGF VgI S[8,F OFINFVM GLR[ D]HA J6"JL XSFIP
Z[,Fp 5wWlT SZTF\ 85S l;\RF. 5wWlTDF\ +6 YL 5F\R U6F 5F6LGL ART
YTL CMJFYL T[8,F 5|DF6DF\ l;\lRT lJ:TFZ JWFZL XSFI VG[ T[ ZLT[ S], 5FS JFJ[TZ
lJ:TFZ 56 JWFZL XSFIP VeIF;GF lJ:TFZDF\ S], 5FS JFJ[TZ lJ:TFZ ;FD[ l;\lRT
lJ:TFZG]\ 5|dF6 36]\ VMK]\ K[P T[DF\ ;]WFZM YX[P
Z[,Fp l5IT 5wWlTDF\ !_v!5 lNJ;GF V\TZ[ 5FSG[ SIFZFVM EZLG[ 5F6L
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFYL HIFZ[ 5F6L J0[ SIFZFVM EZ[,F CMI tIFZ[ HDLGGF S6M JrR[
5F6L EZF. ZC[T]\ CMJFG[ SFZ6[ 5FSGF D}/G[ CJF £FZF VMlS;HG D/TM GYLP 5lZ6FD[
5FSGL J'lwWDF\ V\TZFI pEM YFI K[4 YM0F lNJ;M AFN SIFZFVMG]\ 5F6L ;]SFI HFI K[4
tIFZ[ DF8LGF JrR[GL HuIFDF\ 38F0M YJFG[ SFZ6[ HDLG S96 AG[ K[4 H[YL D}/G[ 5}ZTF\
5|DF6DF\ 5F6L D/T]\ GYLP p5ZF\T 5F6LG]\ AFQ5EJG Y. HTF\ H~lZIFT VG];FZ CJF
T[DH E[H ;TT D/TF G CMJFYL 5FSGL J'lwW 5Z lJ5ZLT V;Z YFI K[P 5lZ6FD[ 5FS
pt5FNGDF\ 38F0M YFI K[P 85S l5IT 5âlTDF\ 5FSGF D}/G[ H~lZIFT D]HA H 8L5F\
:J~5[ ;TT 5F6L D/T]\ CMJFYL KM0GL VF;5F;GL HDLG C\D[XF 5MRL ZC[ K[P VFYL
5FSGF D}/G[ CJF £FZF VMlS;HG ;TT D/L ZC[ K[P VF p5ZF\T 5FSGL J'lwW DF8[ H~ZL
E[H 56 ;TT D/L ZC[TM CMJFYL T[GL J'lwWDF\ V\TZFI pEM YTM GYLP 5ZL6FD[4 Z[,Fp
l5IT 5wWlTGL ;ZBFD6LV[ 5FS pt5FNGDF\ #_ YL *_ 8SF H[8,M JWFZM YFI K[P
85S l5IT 5wWlTDF\ 5FSGF D}/G[ H~ZL E[H T[DH CJF ;TT D/TL CMJFYL
J'lwWNZ H/JF. ZC[ K[P H[YL 36F\ VMKF ;DIDF\ 5FS T{IFZ Y. HFI K[P JQF" NZlDIFG
JW] 5FSM ,. JW] VFJS ZMHUFZLG]\ ;H"G SZL XSFI K[P
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+6 YL 5F\R U6F 5F6LGL VMKL H~lZIFT CMJFYL VF8,F 5|DF6DF\ VMK]\ 5F6L
B[\RJFYL lJH/LGF BR"DF\ 56 ART YFI K[P 85S l;\RF. 5wWlTDF\ KM0G[ D}/DF\ H
5F6L D/T]\ CMJFYL VFH]AFH] GSFDL JG:5lTVM pUL GLS/TL GYLP T[YL lG\NFD6 BR"
VMK]\ VFJ[ K[P T[DH BFTZ H\T]GFXS NJFVMGM BR" 56 VMKM VFJ[ K[P VF p5ZF\T
H~lZIFT D]HAG] \ ]  5F6L V5FT] \  CMJFYL HDLGG] \ WMJF6 V8S[ K[P B[TL ,FIS
BF0Fv8[SZFJF/L HDLGGM p5IMU SZL XSFI K[P
O]JFZF 5wWlTGM p5IMU o] ]] ]
85S l;\RF. 5wWlT ;FDFgI ZLT[ AFUFITL 5FSM DF8[ lJX[QF p5IMUL K[P HIFZ[
3p\4 ZFI4 AFHZL4 DUO/L H[JF 5FS DF8[ O]JFZF 5wWlTGM lJX[QF p5IMU SZL XSFI K[P
O]JFZF £FZF l5ITDF\ 56 85S 5wWlT D]HA ;FZ]\ V[J]\ lGI\+6 ZFBL XSFI K[P JWFZFGM
V[S BF; ,FE V[ K[ S[ O]JFZF l5ITGM ,FE -F/JF/L S[ pA0BFA0 HDLG 5ZGF 5FSG[
56 VF5L XSFI K[P
S'lQF1F [+[ ÊF \lT ,FJJF VG[ ;}1D l;\RF.GM p5IMU JWFZJF ;ZSFZ 56
5|ItGXL, K[P CF, ;ZSFZ ;}1D l;\RF. 5wWlT 5Z 5_@ VYJF C[S8Z NL9 &_4___
sH[ VMK] CMIf T[8,L ;A;L0L VF5[ K[P H[ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM DF8[ lJX[QF p5IMUL
YX[ H[GM S'lQF WFZSM V[ ,FE p9FJJM HM.V[P
siif 5F6LGM JFCT]S NZlDIFG 38F0M lGJFZJM o] ]] ]
;FDFgI ZLT[ B[0}TM B]<,F WMlZIF £FZF 5F6LG[ S}JFYL B[TZ ;]WL ,. HTF CMI
K[P J/L VFJF WMZLIFVM 56 5CM/F CMI K[P VFYL DM8F 5|DF6DF\ 5F6LGM WMZLIFDF\
hD6 £FZF 5RJFYL VG[ AFQ5LEJGYL AUF0 YFI K[P VF A\G[DF\YL 5F6LGM JW] jII
hD6 £FZF YFI K[P VF p5ZF\T WMlZIFGL ,\AF. VG[ 5CM/F. VG[ 5F6LGL VFJSGM NZ
JW] CMI T[D VF hD6 56 JW] YFI K[P VFGF p5FI TZLS[ l;D[g8 SM\ÊL8 £FZF ,F.GL\U
SZ[,L GC[Z S[ WMlZIF £FZF VYJF 5LPJLP;LP 5F.5 ,F.G £FZF 5F6L JFJ[TZ lJ:TFZ
;]WL 5CM\RF0J]\ HM.V[P H[YL T[8,F 5|DF6DF\ 5F6LGL ART Y. XS[P
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siiif HDLG ;DT, AGFJJL o
HM l5IT HDLG pA/ BFA/ CMI TM BF0FVMDF\ 5F6L EZF. ZC[ K[ VG[ 5F6L
;ZBL ZLT[ ;DFG O[,FJJFG]\ XSI AGT]\ GYLP HDLG ;DT, AGFJJFYL l5IT ;DIDF\
38F0M SZL XSFI K[P T[DH 5F6LGM B[TZDF\ ;DFG O[,FJM SZL XSFI K[P H[YL 5F6LGF
V;ZSFZS p5IMUDF\ ;]WFZM VG[ B[TLGL p5HDF\ JWFZM ,FJL XSFIP
s#f HDLG ;]WFZSMGM p5IMU o] ]] ]
1FFZDI HDLGM DCŸNV\X[ ;}SF4 VW";}SF lJ:TFZMDF\ HMJF D/[ K[P VFJL HDLGM
AGJF 5FK/ SFZ6E}T 5lZA/MDF\ JW] AFlQ5EJG4 V5}ZTM JZ;FN4 1FFZDI 5F6L4
5F6LGF é\0F T/4 VMKM lGTFZ4 GC[ZMG]\ GA/]\ AF\WSFD JU[Z[ S[ H[G[ ,LW[ ãFjI1FFZM
HDLGDF\ GLR[ pTZL XSTF GYL VG[ HDLGGF p5ZGF 50DF\ V[S9F YFI K[P HM HDLGDF\
DF+ £FjI 1FFZMG]\ 5|DF6 H JW] CMI VYF"T HDLG DF+ BFZL CMI TM T[G[ DF+ lGTFZGL
DFJHTYL ;]WFZL XSFIP 5Z\T] HDLGDF\ HM lJ:YF5lGI ;Ml0ID !5@ SZTF\ JW] CMI TM
HDLGG[ HDLG ;]WFZSMvH[JF S[ Ò%;D4 5FIZF.84 U\WS JU[[Z[ VF5JFGL H~lZIFT ZC[ K[P
1FFZLI HDLGDF\ HDLG ;]WFZSM VF5JF 5FK/ D]bI pNŸ[X DF8LGF S6M 5ZGF
;Ml0IDG[ N}Z SZJF DF8[ H~ZL ãFjI S[ S[l<;ID 5}ZM 5F0JFGM K[P T[ DF8[ HDLG
;]WFZSGL 5;\NUL T[GL 5FK/GF BR"GF VFWFZ[ GSSL YFI K[P Ò%;D sCASO4 2H2O)
V[ ãFjI S[l<XID 5}ZM 5F0JFGM SNFR ;F{YL ;:TM :+MT K[P HDLGDF\ Ò%;D VF5LG[
l5IT VF5JFYL Ò%;D 5|YD VMU/JF ,FU[ K[P T[DF\GF S[l<XID VG[ ;<O[8 VFIGM
H]NF 50[ K[P HDLG ãFJ6DF\ ZC[,F S[l<XID DF8LS6 5ZGF ;Ml0ID VFIGG[ lJ:YFl5T
SZ[ K[P HIF\ ;]WL HDLGDF\GF lJ:YF5lGI ;Ml0ID #_@ ;]WL G 38[ tIF\ ;]WL HDLG K}8L
K}8L ZC[ K[P lJ:YFl5T ;Ml0ID #_@ GLR[ pTZ[ tIFZAFN HDLGDF\ 5MT A\WFJF ,FU[ K[P
U\WSG[ V[S 5MQFS TtJ p5ZF\T HDLG ;]WFZS TZLS[ 56 p5IMUDF\ ,. XSFI
K[P U\WS HDLGDF\ lGTZL HJF ;FD[ 5|lTSFZXlST VG[ VlT ;F\ãTF V[ HDLG ;]WFZS
TZLS[GF T[GF VGgI U]6M K[P U\WS V[ ;<O[8 ~5F\TZLI YIF 5KL HDLGGL 1FFZLITF
38F0[ K[P U\WSG]\ HDLGDF\ H{lJS p5RIG Y. U\WSGM T[HFA AG[ K[P HDLGGF D}/E}T
R]GF ;FY[ 5|lÊIF SZL T[DF\YL ãFjI S[l<xID K}8M 5F0[ K[ S[ H[ DF8LS6 5ZGF ;Ml0IDG[
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C8FJJFDF\ p5IMUL YFI K[P ZF;FIl6S ãlQ8V[ U\WS V[ B[T p5IMUDF\ ,[JFTF Ò%;D
SZTF\ K U6M JW] SFI"1FD K[P VYF"TŸ HIF\ K 8G Ò%;DGL H~Z 50[ K[ tIF\ V[S 8G
U\WSYL SFD R,FJL XSFIP U\WS WLDM HDLG ;]WFZS K[ SFZ6 S[ T[G[ 5|YD p5RIGDF\
5FDJ]\ 50[ K[P VF p5ZF\T HDLG ;]WFZS TZLS[ 5F.5ZF.8 S[ H[DF\ U\WS CMI K[P T[DH
HDLG ;FY[ ZF;FIl6S 5|lÊIF YTF\ Ò%;D AGTM CMJFYL T[ p5Z D]HAGF H OFINF VF5[ K[P
VFD4 HIFZ[ HDLGDF\ 1FFZMG]\ 5|DF6 B}A JWL HFI tIFZ[ lJlJW HDLG ;]WFZSM
VF5JF HM.V[P VFD KTF\ HDLG ;]WFZSMGM p5IMU IMuI ZLT[ G YFI TM T[GL G]SXFG
SFZS V;ZM YJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P VFYL HDLG ;]WFZSMGM p5IMU S[8,F\ 5|DF6DF\
SZJM4 S[8,F\ ;DI[ SZJM4 S[JF 5|SFZGL HDLGDF\ S[JF HDLG ;]WFZSMGM p5IMU SZJM4
S. DM;DDF\4 SIF\ 5FS 5KL HDLG ;]WFZSMGM p5IMU SZJM T[ V\U[ lGQ6F\TMGL ;,FC
D]HA SF/Ò5}J"S JT"J]\ lCTFJC K[P VF DF8[ HDLGG]\ 5ZL1F6 (Soil Testing) SZFJJ]\
HM.V[P H[G]\ 5|DF6 VeIF;GF UFDMDF\ B}A VMK]\ K[P
s$f :J{lrKS lGI\+6 o{ \{ \{ \{ \
1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF pNŸEJJFG]\ D]bI SFZ6 E}UE"H/GF lZRFH" SZTF\
E}UE"H/GM JW] p5F0 K[P E}UE"H/ S[ H[ c;lCIFZL lD,STc K[P B[0}TM 5MTFGL
DFl,SLGL HDLGDF\ S}JFVM UF/L XS[ K[P T[DH T[DGF 5F6L l;\RJFGF HyYF 5Z SM.
lGI\+6 G CMJFYL B[0}TM JW] l;\RF. J0[ JW] 5FSM ,. VG[ V[ ZLT[ JW] VFJS
D[/JJFGF 5|ItGMG[ SFZ6[ E}UE"H/GM N}Z p5IMU YIM K[P VF ZLT[ 1FFZ 5|;FZ6GL
;D:IF V[ ;FD}lCS ;\5l¿GF N}Z5IMUG]\ 5lZ6FD K[P VF N}Z p5IMU JT"DFGDF\ 56 RF,]
ZC[JF 5FdIM K[P VeIF; NZlDIFG HF6JF D?I]\ K[ S[ DL9F 5F6LJF/F UFDM S[ HIF\
1FFZG]\ 5|;Z6 GYL YI]\ tIF\ B}A p\0F.V[YL 5F6L D[/JJFDF\ VFJ[ K[ tIF\ S[8,FS
S}JFVMGF E}UE"H/GL U]6J¿FDF\ VF\lXS AUF0 YIM K[P VFYL HM  DL9F 5F6LJF/F
UFDMDF\ VF cVMJZ 0=MJ,cG[ V8SFJJFDF\ GlC VFJ[ TM T[ 56 NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\H
CMI c;,FDT ZLT[ 5F6L D[/JJFGL CNc 5FZ SZJFGL XSITF ZC[,L K[P VFYL B[0}TM
T[DGF ,F\AFUF/FGF jIlSTUT T[DH ;FD]lCS lCTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5F6LGF JW] B[\RF6
5Z lGI\+6 D]S[ T[ B}A H~ZL K[P VF AFATDF\ 5lZl:YlTGL U\ELZTF G[ wIFGDF\ ZFBLG[
B[0}TMG[ :J{rKLS lGI\+6 D}SJF DF8[ ;}DFlCTUFZ SZJF HM.V[P VF ;\NE"DF\ SFINFVM
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30JFG]\ T[DH SFINFVMGM VD, SZJM B}A H Sl9G CMI :J{lrKS lGI\+6 V[ ;J"z[Q9
.,FH AGL ZC[X[P
sAf ;FD}lCS 5U,F\VM o} \} \} \} \
s!f 1FFZ 5|;FZ6G]\ D]bI SFZ6 E}UE"H/GF lZRFH" SZTF\ E}UE"H/GM JW] p5F0
K[P VFYL E}UE"H/GF 5]ZJ9FDF\ JWFZM SZL VF V;DT],F N}Z SZJFDF\ VFJ[ TM 1FFZG]\
5|;FZ6 YT]\ V8SX[ T[DH JW] 5|DF6DF\ lZRFH" YJFYL 1FFZ ;]WFZ6F 56 XSI AGX[P
VF ;\NE"DF\ ;ZSFZ4 ;FDFÒS ;\U9GM SFI"ZT K[4 T[JL ZLT[ jIlSTUT ZLT[ B[0}TM 56
E}UE"H/GL 5}lT" DF8[ 5|IF; SZ[ T[ B}A H~ZL K[P VF ;\NE"DF\ B[0}TM £FZF S}JF lZRFH"
SZJF4 VF0A\W AF\WJF4 5Z SM,[XG[ 8F\SLVM AGFJJL4 B[T T,FJ0LVM AGFJJL JU[Z[
5|I]lSTVM 5|IMÒ XSFIP CF,DF\ 5]ZJ9M JWFZJFGF 5|ItGM4 BF; SZLG[ jIlSTUT ZLT[
B[0}TM äFZF B}A VMKF YFI K[P T[DF\ jIF5S JWFZFGL VFJxISTF K[P
sZf JG:5lTGM pK[Z V[ 56 5F6LGF 5]ZJ9FG[ JWFZJF DF8[GM V[S z[Q9 p5FI K[P
HDLG 5Z J'1FMG]\ VFrKFNG HDLGGL 5F6L 5}lT"GL XlSTDF\ JWFZM SZ[ K[P 5F6L 5}lT"
lJ:TFZDF\ JGLSZ6 VG[ 3F;G]\ JFJ[TZ V[ 5F6LGL h05 38F0[ K[P
s#f ;ZSFZL 5|IF;M £FZF V;ZSFZS 5U,F\VM ,. 36F\ 5lZ6FDM D[/JL XSFIF CMJF
KTF\ VF ;\NE"DF\ V[ SC[J]\ IMuI ZC[X[ S[ H[ SFIM" YIF K[ T[GF SZTF\ CH] 36]\ lJX[QF
SZJFG]\ AFSL K[P prR:TlZI ;lDlTGL E,FD6M VG];FZ 1FFZ 5|J[X V\S]X JT]"/ ZFHSM8
BFT[ SFI"ZT K[P T[VM NZ JQF[" ;D:IFGL DMH6L SZL VC[JF,M ZH} SZ[ K[P VFD KTF\
VgI ;\:YFVM4 TH7M £FZF cc;J["1F6cc YJF HM.V[ T[DH T[DGF £FZF E,FD6M D[/JL
IMuI E,FD6MGM ;tJZ[ VD, SZJM HM.V[P prR:TZLI ;lDlTV[ SZ[, E,FD6M
VG];FZGF H[ SFDM AFSL ZC[TF CMI T[ TFtSFl,S WMZ6[ 5]ZF\ SZJF HM.V[P T[DH
VG]EJGF VFWFZ[ H[ SFIM" s5U,F\VMf JWFZ[ V;ZSFZS ;FlAT YIF CMI T[GM jIF5
JWFZJM HM.V[P
s$f 5LJFGF 5F6LGL H~lZIFTGL VlGJFI"TF 5F6LGF p5IMUDF\ ;F{YL VUtIGL K[P
VeIF;GF 1FFZ 5|;FZ6 JF/F TDFD UFDM 5LJFGF 5F6L DF8[ UFD ACFZGF U|FD 5Z
VFWFZ ZFB[ K[P VFYL lJlJW cV[gÒGLIZL\U D[h;"c £FZF VF lJ:TFZGF T/DF\ E}UE"H/
GL U]6J¿FDF\ ;]WFZM SZL 5LJFGF 5F6LGL jIJ:YF :YFlGS S1FFV[ pEL SZJL HM.V[P
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5LJFGF\ 5F6LGL N}ZYL YTL jIJ:YFDF\ VlGIlDTTF VMK] JWT]\ 5|DF6vD[/JJFGL D]xS[,L
H[JL VG[S ;D:IFVM ;HF"I K[P VFYL lJlJW V[gÒGLIZL\U D[h;" £FZF 5LJFGF\ 5F6LGL
jIJ:YF :YFlGS S1FFV[ SZJF lJX[QF ;lÊI 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P S[8,FS lAG
;ZSFZL ;\U9GM £FZF VF lJ:TFZDF\ 5LJFGF 5F6LGL p5,laW DF8[ 5|ItGM YIF K[ VG[
T[DF\ ;O/TF 56 D/L K[P VFYL VF lNXFDF\ ;ZSFZL 5|ItGM 56 tJZLTTFGF WMZ6[ X~
YFI T[ B}A H~ZL K[P
s5f DFGJLVM DF8[ T[DH 5X]VM DF8[ H~ZL 5}ZTL VFZMuI ;[JFVM 1FFZ
5|;FZ6JF/F UFDMDF\ YJL H~ZL K[P SFZ6 S[ 1FFZ 5|;FZ6GL DFGJ T[DH 5X]VMGF
VFZMuI 5Z DF9L V;Z YFI K[P :Y/F\TZG[ ZMSJFGF 5U,F\VM V5GFJJF HM.V[P VF
DF8[ ,MSMG[ U|FdIv:YFlGS S1FFV[ ZMHUFZL D/L ZC[ T[ DF8[ C:T S/F pnMU4 S]8LZ
pnMUv,3]pnMU4 JU[Z[GM lJSF; :YFlGS S1FFV[ H[ 8[SGM,MÒS, S]X/TFG[ HF6LG[ SZJM
HM.V[P U|FdI VF{nMlUSZ6 SZJ]\ T[ VF lNXFDF\ z[Q9 5|IF; AGL ZC[X[P T[DF\ 56 BF;
SZLG[ S'lQF VFWFlZT pnMUMGM lJSF; SZJM z[Q9TD AGL ZC[X[P VF ZLT[ S'lQFDF\YL VFJS
38L K[ T[JF ,MSMG[ VF{nMlUS lJSF; £FZF VFJS VF5L T[DGF ÒJG WMZ6G]\ :TZ HF/JL
XSFI VG[ V[ ZLT[ VFJSGL V;DFGTF JWTL V8SFJL XSFIP
s&f ;[l,lG8L 5|Ma,[DG[ 5KFT lJ:TFZ GSSL SZJF DF8[GF DF5N\0 TZLS[ :JLSFZJ]\
HM.V[P VFlY"S GLlT GSSL SZTL JBT[ VF 5|`GGL U\ELZTF ;DÒ ;D:IFYL YI[,F
G]SXFGG[ wIFGDF\ ZFBL VF lJ:TFZGF lJSF;G[ lJX[QF DCtJ VF5J]\ HM.V[P
s*f ;ZSFZ[ E}UE"H/GF JW] B[\RF6 p5Z lGI\+6 D}SJF DF8[GL V;ZSFZS IMHGF
VD,DF\ D}SJL HM.V[P :J{lrKS 5|lTA\WM SZTF\ SFINFSLI 5U,F\VM 36L JBT JW]
V;ZSFZS YFI K[P VF ;\NE"DF\ S}JFVMGL p\0F. T[DF\ 5F6L B[\RJF 5Z lGI\+64
OZlHIFT S}JF v AMZJ[, lZRFH" SZJF JU[Z[ lJX[ lJRFZL XSFIP
s(f S'lQF1F[+[ JLH/LGF NZM VlT ;:TF K[P JLHNZMDF\ ;]WFZFVM 5KL 56 NZM B}A
;:TF ZC[JF 5FdIF K[P H[6[ E}UE"H/ GF B[\RF6G[ J[U VF%IM K[P VFYL JLHNZM ;]WFZJF
HM.V[P T[DH OZlHIFT DL8Z IMHGFGM VD,4 B[TZGF SN T[DF\ l5ITvJFJ[TZGL
XSITFG[ VFWFZ[ JLHNZM ZFBLvE}U"EH/GF\ B[\RF6G[ V8SFJL XSFIP
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s)f U|FdI lJ:TFZMDF\YL GÒSGF XC[ZM DF\ DM8F 5|DF6DF\ 5F6L 5]ZJ9M HTM CMI K[P
VFYL XC[ZMDF\ 5F6LGF DL8ZM H[JL jIJ:YF lJRFZL XSFIP H[YL XC[ZMDF\ 5F6LGM J5ZFX
38TF\ E}UE"H/ 5ZG]\ NAF6 VMK]\ YX[P VeIF;GF lJ:TFZG]\ ZFHI S'lQFDF\ VG[~ DCtJ
CMI GD"NF IMHGFGM ,FE D/[ T[ DF8[ XSI TDFD 5|ItGM SZJF HM.V[P H[YL VF
lJ:TFZG\] E}UE"H/ 5Z\G] VJ,\AG VMK]\ YX[P 5lZ6FD[ E}UE"H/GM J5ZFX 38JFYL
1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IF JWTL V8SX[P
&P$ ;DU|,1FL ;DF5G o| || |
U]HZFTGL S'lQFDF\ ;F{ZFQ8=G]\ ;lJX[QF DCtJ CMJFYL S'lQFDF\ l;\RF. £FZF JW]G[ JW]
5FSM D[/JJFG]\ X~ YI]\P T[DF\ pNŸJCG l;\RF. IMHGFGF lJSF;[4 VM., V[gÒGM VG[
.,[S8=LS DM8ZMGF J5ZFX £FZF JW]G[ JW] l;\RF. G[ XSI AGFJLP ;F{ZFQ8=DF\ SM. DwID
S[ DM8L l;\RF. IMHGF G CMJFYL l;\RF.GM V[S DF+ :+MT E}UE"H/ VG[ S}JFVM H
CTF\P E}UE"H/ V[ cc;lCIFZL lD,STcc CMJFYL B[0}TMG[ 5MTFGL DFl,SL GL HDLGDF\YL
5F6L l;\RJF DF8[ SM. 5|SFZG]\ lGI\+6 G CMJFYL l;\RF. £FZF V[S YL JW] JBT JFJ[TZ
SZLG[ T[DH JW] VFJS VF5TF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZLG[ JW] VFJS D[/JJFGL B[0}TMGL J'lTG[
SFZ6[ E}UE"H/G]\ ;TT JW]G[ JW] B[\RF6 YJFYL 5|lÊIF X~ Y.P HIFZ[ ;FDF51F[
H~lZIFTGF 5|DF6DF\ S]NZTL ZLT[ lZRFH" G YJFYL VF lJ:TFZGL HDLGGF 5F6LGF
5]ZJ9FDF\ SM. GJM JWFZM G YIMP ;TT 5F6LGM VGFDT HyYM J5ZFTF S}JFVMGF T/
p\0F UIF VG[ NlZIFSF\9FGF\ lJ:TFZDF\ T[ NlZIFGL ;5F8LYL GLR[ HTF\ NlZIFGF BFZF\ 5F6L
S}JFVMGF E}UE"H/DF\ 5|J[XJFYL 1FFZ 5|;Z6GL ;D:IF ;HF"I K[P !)&_ GF NXSGF
V\T EFUYL ;D:IFGL X~VFT Y. CTL VG[ !)** ;]WLDF\ ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9 GF
lJ:TFZDF\4 pGF YL DFWJ5]Z ;]WLDF\ V[S ,FB C[S8Z S'lQF ,FIS HDLGG[ 1FFZGL V;Z
YJFYL T[ S'lQF DF8[ GSFDL AGL U.P VFD4 VF 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IFGF ;H"G DF8[
;F{ZFQ8=DF\ S'lQFG]\ ;lJX[QF DCtJ CMJF KTF\ l;\RF. DF8[ ;5F8L p5Z DwID S[ DM8L l;\RF.
IMHGFGF VEFJ[ l;\RF. E}UE"H/ 5Z VG[ S}JFVM 5Z VFWFlZT CMJFYL E}UE"H/GM
;TT JW] p5IMU VG[ T[DF\ pNŸJCG l;\RF. IMHGFGM lJSF; YJFYL E}UE"H/G[ JW]
l;\RJFG]\ XSI AGTF T[DH E}UE"H/ S[ H[ c;lCIFZL lD,STc K[ T[GM B[0}TM £FZF 5MTFGF
jIlSTUT ,FE DF8[ VDIF"lNT p5IMU SZJFGL J'lT 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IFGF ;H"G DF8[
HJFANFZ K[P
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JT"DFG VeIF; V[ T],GFtDS VeIF; K[ S[ H[ 1FFZGL V;ZJF/F VG[ 1FFZGL
V;ZJUZGF UFDMDF\ S'lQF l:YlTGL T],GF SZL T[GF VFWFZ[ 1FFZ 5|;Z6GL S'lQF p5Z
YI[,L V;Z V\U[G]\ lR+ D[/JJF 5|ItG SZ[ K[P T],GFtDS VeIF; £FZF Ô6L XSFI K[
S[ 1FFZGL V;ZJF/F UFDMDF\ 5FSGL TZ[C VG[ 5FS pt5FNSTF p5Z UC[ZL V;Z Y. K[P
1FFZGL V;Z JUZGF UFDMDF\ H[ lJlJW 5FSMG]\ pt5FNG YFI K[ T[GF 5|DF6DF\ 1FFZGL
V;ZJF/F UFDMDF\ B}A H VMKF 5|DF6DF\ 5FSMG]\ JFJ[TZ XSI AG[ K[P JW] VFJS 5Z\T]
JW] 5F6LGL H~lZIFT JF/F 5FSM ,. XSFTF GYLP T[DH 5FS pt5FNSTFDF\ 56 38F0M
YIM K[P VFD4 S'lQFDF\ 5FSTL TZ[C (Pattern) VG[ 5FS pt5FNSTFDF\ 38F0M YJFYL
S'lQFDF\YL 5|F%T YTL VFJSDF\ DM8M 38F0M YIM K[P 1FFZGL V;Z JUZGF UFDMGL T],GFDF\
1FFZGL V;ZJF/F UFDMDF\ DFYFNL9 VFJS T[DH S'lQFDF\ C[S8ZNL9 VFJSDF\ DM8M TOFJT
HMJF D?IM K[P VF VFJS 38F0FGL V;Z ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMGF JU" S[ H[VMGL ;\bIF
JWFZ[ K[ T[GF 5Z lJX[QF Y. K[P VFJS 38F0FV[ ÙFZ 5|;FZ6 JF/F lJ:TFZDF\ S'lQFGF
lJSF; DF8[ H~ZL ,F\AF UF/FGF D}0LZMSF6 5Z V;Z SZL K[P
;ZSFZ £FZF 1FFZ 5|;FZ6GL ;D:IFGL U\ELZTFG[ wIFGDF\ ,. VF lJ:TFZDF\
1FFZ 5|J[X V\S]X JT]"/GL SFIDL WMZ6[ :YF5GF SZL K[P T[DH lJlJW lAG;ZSFZL
;\U9GM4 ;\:YFVM 1FFZ lGJFZ6 DF8[ 5|ItGXL, CMI S[8,FS lJ:TFZDF\ ;]WFZM GM\WFIM K[P
T[DH 1FFZ 5|;Z6 JWJFGL UlTDF\ 56 38F0M GM\WFIM CMJF KTF\ D}/E}T ZLT[ V;Z U|:T
lJ:TFZDF\ SM. DM8M RMbBM ;]WFZM YIM GYLP T[DH VF ;D:IFGF lGJFZ6 DF8[ B[0}TMV[
5|tI1F ZLT[ SZJF H~ZL 5|ItGM B}A VMKF HMJF D?IF K[ H[ AFAT B}A U\ELZ K[P
VFD KTF\4 lJlJW ZLT[ lZRFH" ÙDTFDF\ JWFZM YTM CMI lZRFH"vp5F0 JrR[GM TOFJT
38JFGL ;\EFJGF K[P H[ AFAT ;D:IF lGJFZ6 DF8[ VFXFGM ;\RFZ SZ[ K[P
;\NE";}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
;\NE" 5]:TSM ov\ " ]\ " ]\ " ]\ " ]
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